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L.J..J.U.'.J...C.LJJ .L\ .. d:..OK.t..I-I.J.\..t.K AT MT HOOD cc hlOMEl~ Is RESUlTS 
Event: Shot Put Event: lOOm Heat 1 
1 Yvette nrown uo 45'3" 1 Stefanie Hunter uo NT 
2 Sarah Bryant osu 43' 1" 2 Camille Jampolsky uo 12.3 
:J Moira Doyle uo 42'6" 3 Karen Church uo 12.5 
4 Connie Shepherd uo 41'10" 4 Lisa Byhre osu NT 
5 Paige Daugherty L&C 41'6" 5 Julie Staples LCC 13.0 
6 Joi Tipton I.CC 41'2" ~lds---~~---§f£ ................ 13 ...... 4 ....... ~ 
7 Grace Golden uo 40' 1" 7 Jill Schultz SWOCC 
8 Kristi Wreath osu 39'7" 8 Kim McLean PLU NT 
9 Diana McDonald wu 38' 
10 Gail Stenzel PLU 37'7" Heat 2 
11 Carrie Novikoff CCC 37'7" 
12 Robyn Mann L&C 37'5" 1 Laurie Williams Unat 12.5 
13 Sherri Cook UNAT 36'9" 2 Ke 11 ey Rogers osu 12.8 
14 Beth Nygren osu 36'9" 3 Karen Case MT.HOOD 13.0 
15 Susan Greenwood LIN 34'6" 4 Kari ssa Pedersen osu 13.1 
16 Camille Jampolsky uo 34'3" 5 Shell i Smith LCC 13.3 
17 Michelle Tomlinson wosc 34'4" 6 Kathy Kubik Lin 13.5 
18 P J Jarvis 33'8" 7 Shawn Bishop-Walker OSU 13.6 
19 Charlayne Streeter NIC 33'3" 
20 Lynette Coy MT.HOOD 33'3" Heat 3 
21 Mya Archambault PLU 32'5" 
22 Kristine Kerwood LCC 32' 1 Nicole Perry L&C 12.5 
23 Rene Nylander Mt.Hood 31 '11" 2 Kari Larsen L&C 12.8 
24 Denise McCoy UNAT 31'9" 3 Lisa Harrison Unat 13.1 
25 Cathey Bibler UP 31 '9" 4 Angela Griffith Unat 13.1 
26 Julie Huben LCC 30'8" 5 Kristin Mi 1l er PLU 13.3 
27 Sue Doyle UP 31'5" 6 Diana Taverner PLU 13.9 
28 Eric O'Donohoe 29'7" 7 Gail Stenzel PLU 14.0 
Event: 400 m Heat 1 Event: LongJump 
1. Leisa Puckett UNAT 1:00.6 1 Janell Thorsland uo 11 ~lo~~· 
2 Carol Pisaneschi osu 1:01.3 2 Susan Doyle _up 17~511 
3 Heidi Gebhard PLU 1:02.6 3 Marion Zerull uo 17(51' 
4 Javian JOnes LIN 1:03.3 4 Ki'm Fenton osu 17~3~(( 
5 Laura Behr PLU 1:08.2 5 Lei sa Puckett UNAT 17~3'' 
Heat 2 6 Karen Case MT HOOD 17'·2 3/4" 7 Jenni Grasley 1. Linda Brown wu 1:03.6 uo 17'·~·· 
2 Stacey Lee LIN 1:05.6 8 Ktm Mclane PLU 16~ 9'' 9 J i 11 Schultz 3 Sonda Strong UNAT 1:05.9 10 cath{ Buhler swocc 16'·6" 4 Staci Bronson MT.HOOD 1:06 11 Phil is McKinney UP 15'·9" uo 15'8!z" 12 Marie Morkued osu 15 1 4" 
13 Lisa lind LIN 15'1~" 
14 Ki.m Fenton osu 14'· 5!z" 15 Sharon Rittenhouse CHEM 14 15" 16 Karen Wilcox wu 13'· 7!z" 
3 
3-7-87 LINFIELD ICEBREAKER AT MT HOOD C C Women's Results 
Event: 10,000 m 
1 Karen Rayle UO 
2 Kathy Nichols PLU 
3 Teresa Beeman LIN 
4 !{!chelle Vigna PLU 
5 Ellen Hodson UNAT 
Event: 400 m Relay Heat 1 
1 Otterstedt» Galbert, 
O'Brien, Hunter UO 
2 Stark, Rogers, 
Byhre, Strong OSU 
3 Case, Williams» 
Strong, Griffith UNAT 
4 Miller, McClean, 
McBride, Munger PLU A 
5 Lindsey, Schiel, 
Smith, McVey UNAT 
Heat 2 











Harrison, Staple UNAT 50.1 
2 Ardinger, Bolger, 
Larsen, Perry L&C 51.1 
3 Wright, Henderson 
Eastland, Wegener WOSC 51.9 
4 Tepper, Krug, 
Kubik, Jones LIN 53.9 
5 Berg, Gebhard, 
Stenzel, Tavener PLU B 55.1 
Javelin 
1 Susie Ray World Class AC 161'9~" 
2 Connie Peterka OSU 156'3" 
3 Jill Smith UO 147'8" 
4 Monica Beemer UO 147'5" 
5 Denise Fox GFC--~-1.41.~~ 
6 Julie Waage OSU 141'5~" 
7 Kim Halter LIN 132'7~" 
8 Heide Buckmaster WU 132' 
9 Betsy Riggs UNAT 130 '~" 
10 Faye Moniz LCC 127'4~" 
11 Leslie Johnson L&C 116'4" 
12 Kathy Gran UO 115'8" 
13 Erica Anderson PLU 112'9~" 
14 Kim Ballensky NIC 111'9~" 
15 Camille Jampolsky UO 109'5~" 
16. Kellie Osborn WOSC 108'3" 
17 Darci Fraser NIC 107' 11" 
18 Janette Henry SWOCC 107'8~' 
19 Sarah Johnson UNAT 105 '2~" 
20 Nadine Frischman SWOCC 104'10" 
21 Lynette Coy MTHOOD CC 100'10~" 
22 Conna Coste LIN 100 '~" 
23 Carol Lauman WU 65'11" 
Event: 1.500 m 
1 Debbie Myra 
2 Penny Graves 
3 Liz Wilson 

























1 Angela Thatcher 
2 Shelli Gray 
3 Katie Barnes 
4 Alison Ernst 















6 Traci Bullis 
7 Michelle Turner 
wosc 
LCC 
Event: lOOm High Hurdles 
1 Jenna Stark OSU 
2 Katie O'Brien UO 
3 Janel! Thorsland UO 
4 Shawn Bishop-Walker OSU 
5 Jenni Grasley UO 
6 Sharon Jensen WOSC 
7 Karissa Pedersen OSU 
1 Cullin McBride 
2 Jackie Lindsay 
3 Lara Wright 




















































1 SueDoyle UP 5'4" 
2 Kim Fenton OSU 5 '4" 
3 Teresa Windedahl NIC 5'2" 
4 Amy Bolger L&C 5'2" 
5 Marie Morkved OSU 5'2" 
6 Karma Groth OSU 5 'O" 
Z Sue Woolsey _ G.E.C ___ S..._,' O>L'-' _ 
8 Dianna Plagge WOSC 5'0" 
9 Lisa Lind LIN 5 '0" 
10 Kim Ballenskey NIC 4' 10" 
11 Stacy Lee LIN 4 '10" 
12 Kim Berg PLU 4' 10" 
13 Leslie Johnson L&C 4'8" 
14 Linda Whittic UP 4'8" 
15 Cathy Buhler UP 4'8" 
..)-/-(.)/ J. \,LL)I\LMI,LI\ n I J'i! iiUUU i-tUt'JL..•'t ...J t"\1....-IVL..t...J 
Event: 800 m Heat 1 Event: Discus 
1 Francie Faure uo 2:11.4 1 Sandy Whitlock uo 155'4" 
2 Stephanie Morris uo 2:12.4 2 Yvette Brown uo 146'9" 
3 Laura Johnson PRC 2:13.8 3 Kristi Wreath osu 140'9" 
4 Valerie Hilden PLU 2:17.4 4 Beth Nygren osu 137'11" 
5 Debra Myra PSU 2:18.7 5 .P levfo~ ~~ 6 Sharon Jensen wosc 2:19.5 -..;tfv''t~e o den "'V · 31' 8" 
7 Shannon Ryan PLU 2:24.2 7 Moira Doyle uo 129'3" 
8 Jeannine Lama L&C 2:24.3 8 Angela Arms LCC 121'8" 
9 Meg Finaly L&C 2:25 9 Faye Moniz LCC 118'8" 
Heat 2 
'· 
10 Paige Daugherty L&C 116 '1011 
1 Minta Misley PLU 2 :21.4· -~ .. 11 Rache 1 Thornton NIC 115'211 
2 Karen Stone MHCC 2:22.4 · · ,.'"'1'2' · Diana McDona 1 d wu 114'3" 
3 Megan Reynolds 2:25 13 Sarah Bryant osu 114' 
4 Becky Wilkins PLU 2:30.1 14 Heidi Olson UNAT 112'11" 
5 Melanie Leckenby LIN 2:31.3 15 Rene Nylander MHCC 112'2" 
6 Shawna Scott NIC 2:31.7 16 Joyce Watson CHEM 106'4" 
7 Jo Stidham NIC 2:33.6 17 Joi Tipton LCC 105'11 11 
8 Michelle Turner LCC 2:34.5 18 Angela Brady NIC 105'5" 
9 Merry Gesner UNAT 2:37.9 19 Michelle Tomlinson wosc 100'8" 
Heat 3 20 Robyn Mann L&C 100'7" 
1 Julie Dimick wosc 2:25.9 21 Julie Huber LCC 97'4" 
2 Julie Blum \lU 2:28.5 22 Eunice Coy UNAT 95'1011 
3 Melanie S12ringer GEC 2:29.4 23Kip Rayson NIC 95'4 11 
4 Wendy Boren wu 2:32.1 24 Kathy Black MHCC 87'1" 
5 Dena Raddle CCC 2:39.5 25 Lynette Coy MHCC 82'2" 
6 Lynnea Hibbs UNAT 2:44.5 
3-7-87 ICEBREAKER AT MT HOOD WOMEN Is RESULTS 
Event: 3~000 m Event: Mile Relay 
l Stephanie Wessell uo 10:00.9 1 Setterholm~ Otterstedt, 
2 Melanie Venekamp PLU 10:20.7 White, Church uo 3.55.7 
3 Kathryn O'Leary wosc 10:29.2 2 Munger, Wilson, 
4 Audrey Caren NIC 10:31.4 Gebhard, Misley PLU 4.10.7 
5 Kara Crisifulli PRC 10:33.0 3 Pedersen, Byhre, 
6 Sandra Fox NIC 10:44.3 Pisaneschi, Maukred 4.11 
7 Anne Howard UP 10:45.6 4 Walker~ Fenton, 
8 Sandy Loop wosc 10:47.1 Strong, Groth osu 4.15.3 
9 Julie Clifton PLU 10:49.3 5 McBride, Ryan, 
10 Angela Thatcher LIN 10:51.6 Barnes, Wilkins PLU 4.21.1 
11 Tracy Thorne UP 10:53.4 6 Miller, McLean, 
12 Julie Siler PSU 10:54.0 Tavner, Behr PLU 4.26.3 
13 Malanie Leckenby LIN 11:00.4 Heat 2 14 Mary Lewis PLU 11:03.5 
15 LeeAnn McNeiney PSU 11:04.0 1 Jensen, Twaite, 
16 Kristin Peterson wu 11:05.5 Wegenor, Wright wosc 4.07.6 
17 Erin Wickham PLU 11:10.8 2 Tepper, Jones, 
18 Debra Dick wosc 11:12.2 Lind, Lee LIN 4.15.9 
19 Jeanne Barnett CCC 11:18.3 3 Puckett, Williams, 
20 Susan Christman PLU 11:19.5 Strong, Stone UNAT 4.17.3 
21Nadien Price LIN 11:19.6 4 Brown, Boren, 
22 Traci Martin Mft!CC 11:24.4 Cammack, Wright wu 4.18.6 
23 Nicole Lightcap LCC 11:28.4 5 Springer, Shields, 
24 Debbie Tygart PLU 11:29.5 Lang, Petersen 
25 Michelle Lang GFC 11:32.8 
. ~6 Holly Jenney PLU 11:42.9 
27 Marie Watt wu 11:45.7 
28 Dianne Petersen c 11:46. 
M1chelle Amodeo MHCC 12:07.1 
30 Jennifer Wheeler MHCC 12:12.8 
31 Mo 11y McArton UNAT 12:14.7 
32 Kelly Bieber CCC 13:15.3 
LINFIELD ICEBREAKER INVITATIONAL 
WOMEN'S RECORDS 
HIGH JUMP c. WESTOVER o.s.u. 5'8" 1984 
LONG JUMP CAROLYN MILLER P.L.U. 17'6.5" 1984 
JAVELIN SANDY BEAN s.o.s.c. 152'8" 1981 
SHOT PUT CAM JOHNSON o.s.u. 46'7" 1986 
TRIPLE JUMP KIM YOUNG s.w.o.c.c. 32'3.5" 1986 
DISCUS CARA AQUILAR UNAT. 162'9" 1986 
440 RELAY STARK, WESTON, o.s.u. 48.5 1986 
BYER, STRONG 
MILE RELAY WESTON, PEDERSON, o.s.u. 4:05.4 1986 
STARK, ANDERSON 
100 METERS KWAJALEIN CLACK U.OF 0. 12.3 1986 
200 METERS KIM PARRISH MT. HOOD 25.2 1981 
400 METERS STEFANIE HUNTER u. OF 0. 57.5 1986 
800 METERS DEBRA SIMECK-BEATTY MT. HOOD 2:16.2 1982 
1500 METERS LAURA JO~NSON u. OF P. 4:37.1 1986 
3000 METERS ANN MANNING u. OF P. 9:40.8 1986 
10,000 METERS ANNETTE SARGENT A.I.A. 36:37.0 1986 
100 M HURDLES MEREDITH HOWELL o.s.u. 14.4 1984 
KARI WESTON o.s.u. 14.4 1986 
400 M HURDLES KAREN BELL P.L.U. 1:04.1 1986 
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OREGON SMALL COLLEGE RELAY MEET 
WOMEN'S RECORDS 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 x lOOm 50.8 
4 x 200m 1:46.8 
4 x 400m 4:00.6 
4 x 800m 9:29.0 
4 x 1600m 20:37.3 
BOOm Medley 1:53.6 
Distance Medley 12:39.3 
3 x lOOm Hurdles 49.4 
3 x 5000m 59:18.7 
High Jump 14-8 
Long Jump 48-1.25 
Shot Put 117-6.25 
Discus Throw 354-3 


































Western Oregon 1986 
Willamette 1986 
Linfield 1986 
Western Oregon 1984 
Linfield 1986 
Western Oregon 1985 
Lewis & Clark 1985 
Lewis & Clark 1985 
Western Oregon 1985 
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EVENT JAVELIN ~ DATE April 4, 1987 
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6th ~ / \Z 
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-
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-
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trr- l 3 '+'lJ' ~~ 
0 l:l3 12 11 
I;J O I?.:~' I '' 
~ ~ /\ \/ \/ ~ 
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EVENT LONG JUMP-(~ DATE April 4, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS 1 2 














/ ,l7 'J!/ h "'t/-





EVENT HIGH JUMP -®a DATE __ A_p:_r_l_.l_4...:..,_19_8_7 __ 
Shot, Discus, Jave~in, Hamm~r, Long Jump, Tripl~ Jump 
/' 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 5'1 y~ 2 3 
vs~~~ r-D_i_an_n_l_·a __ P_l_a~g~g~e ________ -r ___ W_O __ ~-+-' ~~'r· _;~r-~~~ ~~--~~~~~~-----~ 
Sue Woolsey v f la 1' GF "I oJ x\!d/1 
I I 
.. 
i f 1 
I \ \ I i 
KellyLovejoy t...-'l 't .:>t-1 wo "I 4 o/f >t \~ \ J 
WINNERS 
1st r EL I l/ L ove..::rn '-/ 
) I 







VJ i> .s.c 
c,;:-c 
DISTANCE 
') z, .• 
$ (.) •. 












EVENT SHOT PUT - (~ DATE April 4, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 
j'",, 1 2 3 1 2 3 
?Jr_ Debbie Settell r~ so({/ ,37/4l ~ ,,,,,,~r'" ~:.0~'·] 
'# 
'"'\ <<l._:_~:"',< l ~:rcneneroml'insotr·~--·'''·,, -"'-~W(Y·~ -~~.t~· __ .l 
Denise Fox GF '\/ ~~~ 'J' .. ~' IJ!r'· "/"z::~·tr 1'/?1} ~;t;J· ! ,(~ 
~n:::@a1.tas:::::::::::::::::~~-,-·'-·· 




l~d~ tfl It:/! 
_d_ ;;;t'~ l.;;,t~, 
SCHOOL 
.:50 
2nd 1)2 ~-'·fSk • 'fOil b f~{~ .. 








EVENT __ IR~I~P~L~E~·~n~w~p-----~~~~~~·'---------------- DATE -'"""AiiJ.J:Q~r..,.jiir.;l;l.....:t.4~ • ....:l~o..<9:..!=8:..L.7 __ 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS ~1B 1 2 3 1 ~ 3 Shannon Gates so Jo'~~, 31 15~ 3/ '?.(Jf ~I i o!f?,z/ 3' Bl.~~. 
D~,.,;"' Pl.<~o-o-e-. wo 
DaLey .L:.c::L>L.l.auu wo 
,---. 
WIN!i.ERS . SCHOOL DISTANCE 
1st 





:;>C._ ;?<; ... )(;. 2( 6th Official Scorer 
) 
BRUIN TRACK 
EVENT DISCUS -(~ DATE AQril 4, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2 3 
Debbie Settell so ~.295:}' l!ii~'}' ll'f'f' y:: 7 I! 3',, .. , 









1 ::: :X= 
SCHOOL DISTANCE 
>< Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 400m RELAY =(qgJi!U DATE April 4, 1987 
! NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
Southern Oregon State Co lege 3 j' I ; ;;;,,, 
Western Oregon State Col ege 
··-
4 ' I 
~I'.Lr:::l:.t,c<;, • ·f:, ,Je ';) ttft\LCN 
n 0 1 ·:c, lV'$ t'' ~'!/ J tJ~;,JJ~.r·~::\ l·t re:#;~~-~';~ p I 
I 
! 
~ tv.tt~'N' I ...,-, 
w r..!IJ \) t A . .tO VvC 





















WINNERS SCHOOL TIME 
1st 
2nd 
3rd )( ~ ~Head Timer 4th 5th 
6th I \ / Official Scorer / f 
I 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _ ___..!ol....t.S.l.l.OOml.W.I...-=£W;:;>::::...n;/~.UUJ;;;.w::;... ------
i NAME : 
Beseii.Eil Mfi)lii@i!f? 
1 <ft·./e,~. ~~~)c 
i.;l,a~ae :S8~smaa . 
v11elanie Springer 
~Pk O'Leary 


































DATE April 4, 1987 
TIME PLACE 
di':) .. :r~ 2 
I 
i • ' • '1 I ~ I I t i 
"··I : ·.~s:;:;, I \ ! 

























RUNNING EVENT 1OOm HH ~ 
! NAME SCHOOL 
~!t!!! ~es!'!le!t!: • .. 
~inda Henderson wo 
kfr11 Cochrun so 

























DATE April 4, 1987 
LANE TIME PLACE 
2 
3 ! 'f\' ,,J ;;) 
















5~ t ~ 
6th -+-! .,._/_..-:::-:-,_\:2--=::::;.___-,..........,_\ / =\/c\:/\ J V Official Scorer 
""'=""'?..<:.-----=-----
BRUIN TRACK 




/ .n; ,., .~ , ~"",., ?7"/ c~..:)!~~ ""''"' ' l:~ wo 
/ ~is Russel\ so 
,..~ta Shields GF 
(""" ~thy~ ,<; .f'CA a. "f so 




















DATE April 4, 1987 
LANE TIME PLACE 
3 ~'='0_:) ,]_ q, 
4 g,_1 ::L-
5 J~.u.k 1 l 
















































DATE April 4, 1987 
TIME PLACE 
I-'~~ I I 






















DATE April 4, 1987 
i 
NAME : SCHOOL LANE TIME PLACE 
Debb~ neHer so 1 
~anie Soringer GF 2 c)' J"'{ • '?; LJ 
I ~:sl1,:,~? f't't -~:~'~::::: wo 3 ~). '(),/: I 
-r~/ 
,:::;' ~~--(';~"'' .. i ''l *:;: ;:2 Cj 1 /c •• ; ! ';/_ 
""" '"'-" ,-., 
~--- J 























6th Official Scorer 
BRUIN TRACK 
----?""-""' RUNNING EVENT ---'4..::..0..::..0m=-..:I=H;;;__-;....::../..;,;W,;;.om;,;;e""'m"""> ------- DATE April 4, 1987 
j 
NAME ; SCHOOL LANE TIME PLACE 
~da Henderson }. I~ fl,J :J" wo 3 
~~v Wallace so 4 f :, ()I '~;;'fl I 
1., . so 5 
-
so ~ ' ! 














! I I 
I I 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st 1-' 10. 
2nd l'·ll· 
3rd Head Timer 
4th 
5th ''-... ,. 





RUNNING EVENT 200m -~ 
j 
NAME : SCHOOL LANE 
I.MGta Shields GF 3 
~thy Staat so 4 
~ron Wegener wo 5 
Ei!l.a~Eil Hlil!,l@l'!!lth ~ ~ 6 
kJ!i1 Cochrun so / t 





















DATE April 4, 1987 
TIME PLACE 
'\::£,'~; ;:2, 
',L'") D .::~! 
! j ·~t .r:;:./ I I 
I 
' 














RUNNING EVENT 3000m -(iiomet),) DATE April 4, 1987 
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
v ""' ~ 1 
' 
.... 8811~ L~x£»' • 
~~li Haverstock GF 3 \ \ tJif ... i?. I 
'ffebra Dick wo 4 \ I C2 t%1, :z. 
' 
~~iane Peterson GF 5 . <L,V\ f. 
~aine . D<?lsman . ) ,,:;; . \ ··~-'- ! so 6 
~. ~ ~ 
-
I M"f,.. hP 11 P Lar1g GF 8 J \ :1] Lf _3 
I 
I 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st 
2nd 
3rd Head Timer 
4th 




RUNNING EVENT 1600m RELAY -~ 
NAME i SCHOOL 
~- ,..,. B.&~"ge 
8,Q 11 tb.a ;~;n.. Q;p eg&n....Sct:a J;.p , .C.oJ. e.g e •. 
~es-t;.E¥,1ln.Qregon ,...,S)~9. ~;,..C_o l :W ge " 
~,-.-. .Jtf-f\ '-'-UI - • '>"-:" I / •' ./ ' I ,., 
:J e.rv;; t!~N T ~tJa: ! ~ t~.(J ~ p & 1_~v--' Je ~< N J .... ~~ 
















DATE April 4, 1987 
LANE TIME PLACE 
-':t 
~ 






--:--.. . ~ 
.. J~ .. :t sJ;~wo t 
·-
!..~ i ~ I .; j\'!> ·' .. 1.~ . . .. J.iJ ,, 
' 
·'' 
I !i~ - 1 '• .., . ;l. "'~ 
, ; 
' 
_, ...... _ 
-
_, )' .... . ~ 




' ·~ 1' : (. .. J. .. "L.• • • ')-:..a .. ~.; .... ·, ~F 
" 
. l . .. , 
-
~ 
) l- '• ·r "- ' , .. :.!i. 5 
·' 7 ·-""'·· 
... 








a .:...to .... -... -. .. 
~ ' ·, • L.., ,.-.. I . t~ ,. . . . .., 
... "' ~ , I;~.? 
-
_ ... . -r·~ 
, 
' 
'2 . -. ;t. ; .. ) 
."! .. ~ 
~ ~ ~ 
-- '·' 
j, ~ ;,., n ~t.} !.~· y ) 
'i- ~ " ' 
r 
J . ' . J 
.... r 
'· 
;: ~). 1 
I·' .. f, f. ~: 
,-
~: .. ~c l . 
., 
... --;;:~ L~r '1 
-




- ~~t . ,. ·:.,. .. .. > . 















.,~.., . ,._. I . . ·, 
-
"' 
.;,• -~ J/ ;;.. 5 
r; • ... J. 
~- ~ 1-









RUNNING EVENT 1500m - WOVY\:eN 
NAME I SCHOOL LANE 
t~wa~am:I ~ + 
~~~ fs&G. ~ 
Michelle Lang GFC / I f!" · 
Melanie Springer GFC ~ J_lf ' 
[:Joel\\\\\ ~c:_ La.ltf\~ Lr /.;· 3 ~ l •; . 
\ "\ ~ I \·-\rf\/pfS")V{' ~A 6~( 4 




1st C\cr.: ~· /j I : :~ _ _,. __ __:::_....:::...._...::..:.... __ 
DATE April 11, 1987 
TIME PLACE 
I ) ' / 
'-
.J 




2nd --· '":..._ .  -~ _ .. .>.:..(' __:' 'w'-..:.' ___:.'·;::;...~ ;::.:' _,_i :__' • -·~=:-· ~· ' ---"';!.___...:::.._____:_ \ -
~~~ """'?::-- .....:..).:....:. ._;_~-"-· _ _ i_l ,_( -~-· .• '-'-.: ~,_'" =-~~ :~~:c::~·:corer 
BRUIN TRACK 
Event HIGH .TIIMP -WQM~ Date April 11. 1987 
Pole Vault and High Jump 
Contestant School Ht. Ht. Ht. H:t • H:t • H:t • lit • Ht • Ht • lit • 
~ r-----------------~r-----~~-o~-.-r~~r-~-o~-.-r~,-~*---~---r~~T-~~~ 
.<.\' Melanie Springer GFC :J 10 IF' 
-t-
v Sue Woolsey rt lx >G :J o e 
?--"'/ Amy Bolger 
GFC 
L&C IC/. O;( :J G 






5th _ _____ ~~--~~--------*---~~----~~~--~~--~~~ 
6th~--------------------~~--------------~------------~ 










EVENT ___ S~H~O~T~PU~T~,-_Lcb~~~--~-------~-·_o_o ________ ___ DATE April 11, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2 3 
I 
' 11 (!J 11 ::, :rfJ .:,. ' _2J_ 1/ ..;-;II ~f11 1J Leslie Johnson L & c , ... ; 
,;< " 
r;; J / ":) .. :s·~ ~ JJ l") >'l ' ... ;-s 'I . ~ (' Denise Fox GFC <8 ,,A 3 . . , 'l 
-"' 
-
Robyn Mann L & c --
-











- . . (' ' . 
' J '" 
... \ 






) ~ • I : 
-·' 
-' I I 
BRUIN TRACK 
EVENT -~L:;.:O:.;:.N;..;:G~JUMP==---L()-"--b-M_010 __________ _ DATE ---'A::..:~P~::.::r~i;;.:lo...-:..1.=...1 ~-.• ~1~9~8.!..,7 __ 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 




S' hPHO M R-<2~M0Jtt 




GFC ;/ .:s 
v s L&C 
L&C / t3 ':5'tr, 




2 3 1 
}"!/t;'t s /3 16'' 
I 3 'l t9 f )L/ I-f~ / 3'~{. 
ll!JJ .i3'~~. J 3 t ,,~ 
JS'tl I~ '1J.Jif{J~ . i ~/1.!1 
.. ;' 
DISTANCE 
/ I I 5 II 7__ 




/3 't.~ 1:t-'~. , ' /b 3 r<~f 
If. '! " ~· '\ -z;f ;s -
.S I'?., 




EVENT JAVELIN - La:ll'\W DATE April 11,1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2 3 
Sue Woolsey GFC 3LI 13 ~ ~ -
Denise Fox GFC \I i ,'q 12 1'3 ~ 'L 
Leslie Johnson L&C ~ J6 'lj( l1 2Zl I 
' \ ~ 
~ 
De~ ~ sr {~o ;( G i-c I- ~ 127'~ \5!) I 
---
I f sl '"'\ i ~ ci· c ...-- l )1 '' 1'7\ 'b -,_ 
' 











WINNERS SCHOOL DISTANCE 
1st QeV\tS~ -(o;( 6-f.:c t0S 
2nd L '(~! ;e._ '\,...,(A ~" 'j{} ('\ l ti' (_ I "f_ '3 '2-
3rd Field Judge 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
DATE April 11. 1987 





1st f3tl / Ct Q...-r· 
--~,~~. +- ~v~~-------













FINALS PLACE 3 1 _2_ 3 
3! ' I'' 'J (7~ '31f tJJYt ·'\ ,._,_{ LS._ ?--· 




.") '· "t 




EVENT DISCUS - \...OO)Vr\.610 DATE April 11, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2 3 
Den-i-se- Fox ~-~eFe 
·R0-b¥n- Mann ~- ·a • - ··- I::;-&6---' 




.5 Paula Wittenburg Alum ~ 
------
















DATE April 11, 1987 ' 
NAME ! SCHOOL LANE TIME PLACE 

























Kali Haverstock GFC , ./ 
Michelle··Lang GFC 













DATE April 11, 19 87 
TIME PLACE 
)?. '0,'' '., ' 
...- . <..::>. ·····/ 2 
/f/ T. 3 
//r'j 7"3£3 I 
TIME 
l'f . rl'j • .2 0 
4 f l '-' 't '" /;,J/) 
/ 1 r' II 1, / 2-:....r<f"---------
h r. Head Timer 
~ I + Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 400m IH - L\.)() \"1'\ B\-..J 
NAME i 
~krCITic~ 
\\ ' ( 




1st "(\\.L~ ~ {~c..- &K.-,11 
2nd _______ _::.d_.~ 
· 3rd 













DATE April 11, 1987 
LANE TIME PLACE 
3 
I' 2'2.. ,OD I 
TIME 
1: LZ. 0 
*' 
BRUIN TRACK 




Marta Shields GFC v 4 
Nicole Perry L&C t,.-· 5 
' I 






L i .('... 
G- FL. 
DATE April 11, 1987 
TIME 
2 -~I • \I._ I 
-; ( 











'J. '7. a 1..{ _____ _ 
Timer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 800m - u.Jo\~ '\0 DATE April 11, 1987 
NAME ! SCHOOL ~.kA.-Ni·" TIME PLACE 
Melanie Springer GFC v 2 ?_ )30 & l?-- I 2 
Meg=F-m-a--1-y.- ~&.,.- / -3 







WINNERS SCHOOL TIME 
~..... te- .;?. : 2$" . 2-
..1.: 30. b ------
BRUIN TRACK · 
RUNNING EVENT 400m -LL,'IC1Y\~ DATE April 11, 1987 
i NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
Je~-Bama Net>-;{; PA~Y L&C I 3 I /·v3/? 2 ·~ ~ ' 
./ 
Marta Shields GFC v 4 /' "'./ {:/',::; ; . t/-, / z_ 












LtC . .11'1: 7 ; 








RUNNING EVENT lOOm HH - WC>rl\~ DATE Apnil 11, 1987 
NAME ! SCHOOL LANE TIME PLACE 
Liz Ardinger L&C / 4 ;;:-. /d \ '/ / 




L ~. C.. 
Head Timer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT __ 4-'-00m.;,_;,;__RE_LA__:..Y_-~ICO=--i'('(\-eN_~- ----
i 
NAME 
































I r I 
'/. 
GEORGE FOX COLLEGE/UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
Newberg, Oregon 
April 18, 1987 
EVENT PLACE SCHOOL TIME/DISTANCE POINTS GFC UPS 
SHOT 1st Amy O'Herin UPS 37' 11" 5 
PUT 2nd Denise Fox GFC 33' 4" 3 
3rd Sherri Sanders UPS 32' 9" 1 3/3 6/6 
HIGH 1st Mary Kusler UPS 5' 2" 5 
JUMP 2nd Sue Woolsey GFC 5' 2" 3 3/6 5/11 
LONG 1st Patricia Whiteaker UPS 16' 3~" 5 0/6 5/16 
JUMP 
TRIPLE 1st Patty Dukeminier UPS 30' 1" 5 0/6 5/21 
JUMP 
JAVELIN 1st Patricia Perry UPS 136' 4" 5 
2nd Denise Fox GFC 129' 7" 3 3/9 5/26 
400m 
Relay no finish 
1500m 1st Andrea Perry UPS 4:56.5 5 
2nd Heidi Wendell UPS 5:01.0 3 0/9 8/34 
lOOm HH 1st Mary Kusler UPS 15.3 5 0/9 5/39 
400m 1st Marta Shields GFC 1:00.7 5 
2nd Rennie Cohan UPS 1:01.4 1:- 3 
3rd Patricia Dukeminier UPS l:OB.4 1 5/14 4/43 
lOOm 1st Patriicia Whitaker UPS 12.8 5 
2nd Karen Beorger UPS 13.0 3 
3rd Teresa Donnelly UPS 13.5 1 0/14 9/52 
200m 1st 26.7 5 2nd Marta Shields GFC 3 
3rd Patrice Whit~ker UPS 26.8. 1 5/19 4/56 Karen Boerger UPS 27.8 
800m 1st Emily Smith UPS 2:21.0 5 
2nd Melanie Springer GFC 2:21.6 3 
3rd Maureen Hankinson lJl>S 2:24.6 1 3/22 '6/62 
400m IH 1st Mary Kusler UPS . 1:03.8 5 0/22 5/67 
3000m 1st Molly Ostland UPS 10:41.0 5 
2nd Heidi Wendel UPS 11:05.3 3 
3rd Michelle Lang GFC 11:46.7 1 1/23 8/75 
George Fox College/ University of Puget Sound Page 2 
GFG UPS 
Discus 1st Amy O'Herin UPS 124'4" 5 
2nd Sherri Sanders UPS 97'1" 3 
3rd Beth Druffel UPS 87'8" 1 0/23 9/84 
1600m 1st Holleman, Anderson UPS 4:12.7 5 0/23 5/89 
Relay Dukeminier, Kuster 
2nd Whitaker, Smith 
Cohen, Donnelly UPS 4:49.0 
S6, n ET 
r:::: ?7 r: Y 
'-'" l •··! 
40.Q)rl~ Hurtil e.s 
y 
17-5 































Lot 5 The:Me.ts 
~_1oyce St 11 
Valerie HurlLMan 100 
Liea it s 200 
Kay Mattson 400 
(},:tler"' e Hur'liftit"tn 
Kct\" !\fc~tttson 
\Ji. i ~Snt:>LWfJ 
Funk 
!2 n M8xwell 




George Fox College/ University of Puget Sound Page 2 
GFC UPS 
)iscus 1st Amy O'Herin UPS 124'4" 5 
2nd Sherri Sanders UPS 97'1" 3 
3rd Beth Druffel UPS 87'8" 1 0/23 9/84 
l600m 1st Holleman, Anderson UPS 4:12.7 5 0/23 5/89 
~elay Dukeminier, Kuster 
2nd Whitaker, Smith 
Cohen, Donnelly UPS 4:49.0 
i ~-:~9- ·~ 
--
~-. . -JJ4 v~t 
3. c£ 
( i)~~~ 
t-f ~~ te (._r} I Y!- ~t 
~ qz_~ /,J 
v 
(o .i./0(. /1 /ifa-z 
'7 / 5!JO?'( 
8 / 0 0 rn /Ji,f-
1 ~ (I ,I'Y\.-
I 
10 / 0(}} v I I 
I 




3 /3 5/5 
/"V ,// 
3/~ z ~(!'/ / I ,_. 
(b s//~ /1 
o/6 5/21 /} 
3/9 3 s/.2..J;. / 
ojc; 0/2& 




.5/t /t I '-II '1-J A: 
ojl/ 9/52-/({: 





RUNNING EVENT --=.1.=!-S:>!.:OO~m!!.....::-::.._..:.M~&e.l.l.n ________ _ 
i 
NAME ' 
! v--""<fhmi tl r:::~ 1 1::1 chPr 
I L,,., .. ,. R::~n tlv ~TJ; c::~ rr 
i//M::~ rk RrPnn::~-































































DATE April 18, 1987 






EVENT DISCUS - Women DATE April 18, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS 1 2 
Sherri Sanders UPS qo·(' "10f ':;)'~ 
Amy O'Herin UPS 11/'{4' llt~'i; 









~9F 1 i';tJ (:;, i 
·~1lf fY ·--




FINALS PLACE 2 3 
lq~,~·· .· q~; t :::;' 








\* Diane Peterson GFC 
V'"Kali Haverstock GFC 
~elle Lang GFC 
·r:; P t H r·· •': \::. 
-rea·· Perry··· UPS 
~di Wendel UPS 



















·DATE Apdl 18, 1987 


























~ u~f!..5 ~ 
\Fat:ri f'~ Whitaker UPS 
~--·. ~ 












































RUNNING EVENT 800m - Women DATE April 18, 1987 
i 
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
~aile Springer GFC 2 I #2~,~,, 
c. Emil v Smith UPS 3 
I :~ 1,&ureen Hankinson UPS 4-
\,Ptftricia Anderson UPS 5 c"', 














WINNERS SCHOOL TIME 
1st --~--~----~~----
2nd --.L-:.~~.:...:..:;.-~~'-"-;__ 

































DATE AprjJ 18, 1987 
LANE TIME PLACE 














RUNNING EVENT lOOm - Women DATE April 18, 1987 
--------------------~-------
i 
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
A~tricia Whitaker UPS 3 l 
'&~i~ .~ ~~"'"' 
\~ren Boerger UPS 5 I, "2 















I j I t j I 
I I i 
I I I i 
i I I 










6th Official Scorer 
--------------------
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 400m - Women 
! 
NAME ; SCHOOL LANE 
f:c ;:; ;, hZ. ,~;,:t A ~':,· 
UPS 2 
t~rta Shields GFC 3 
~' 
r UPS lJ. 
UPS 5 








































RUNNING EVENT -~l~O~Om~H"""H!£_-__JW~o.u.mu.se"'-l.n...__ _____ _ 
NAME j 
v Mary Kusler 
WINNERS 
1 t . --, > ~·( .• . s / ', '1/l • 

























RUNNING EVENT 400m RELAY - Women 
! NAME SCHOOL 
UPS 0< 1)',/ 1 · .. ·' 
' 






















DATE April 18, 1987 
LANE TIME PLACE 




















EVENT .JAVELIN - Women DATE April 18, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL 
Deni!":P "Ji'n"l< r:li'r. 
P~rril'i~ Perrv HPO::: 
~Tf-;'·rf .">' 11'>/!,•·rvv, ur:. 
I .;i(;;;:ir..tC: ',>' ,.:r~11<' .l.c~::::#t · UP:S 
/·'l::Jl { ·J I N l';, U ;N;t;ij /11 p ~; 
/1li 1l2';_ /:· ;/s~.~ l':·· /t lcf J"·~S 
tJA~£;;:::;:l ~"' :J-::>t:J?fi·r/ l~l Jl~ ~:~: .· 
f) e···:.~y · (i' )';::;i 











TRIALS FINALS PLACE 1 ·z 3 1 2 3 
l37' $ J~cll Jt:(l!f l:i 






"'7 .. ~!'1 
--
I.-~;J,•:. tr 13C,•r ,. /, .... 




EVENT TRIPLE .TIIMP Women DATE April 18, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL 












TRIALS FINALS PLACE 1 / .---·2 -::::: r--~. 3 1 2 3 





EVENT __ L~O;;.;..NG.;......;JUM;...;.;;;,;;;;..P_---'W.;..;;o..;.:;m:;.;;.e.;;,;;;n __________ _ DATE April 18, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
TRIALS FINALS NAME SCHOOL PLACE 1 2 3 1 2 3 
UPS / 'i:! 
&ae WI..Jv.L:n:ry GFC 
WINNERS SCHOOL DISTANCE 
ls t ---l.:::..i_~::;:...\:d~!.:qL~::::::::::::.:.___ 
2nd----------









Event HIGH JUMP - Women Date April 18, 1987 
Pole Vault and High Jump 1/ ·.2.11 v 't;• fl~ ¥V'" J!?,~4 s"u' 
tl 
5~ '1 5i3~ 




•"'Marv Kusler UPS ~. t1 0 Ill IX ~ 
·R=t:R-
It! IX () :x 10 iX 'l( \ ("sue Woo lsev GFC (J ;( 
Aft if,rh r{"': \J;~r? ,~, li>r Grt: ' 1. .. 
1./ 
.· 
}( .. ,~,,::,r 
fl) - if"''~ ,,J,, 
ls t.----f~lll.L!i4----Ll~~~:..------11------=:__-----H---=-....;:::;;_ __ --I ///. 
i? /~,"!,~:;,_ l~;v:~1 -"'~t'dr> ::::.__..;=-.;:!~...J;,UU!!.ll..;:;;:;.-+------1!---.l!ll:t..L.-------H-------='-------I -;::~~~;:~{?sf/ 
4th :.__..; ______________ -11-----------~-------~ 
5th ~-----------------11------------~---------~ Official Scorer 
6th --------------------------------~---------~ 
Key: - = Did not jump, 0 = Failed, X = Cleared 
BRUIN TRACK 
EVENT SHOT PUT - Women --~~~=-~====---------------------- DATE April 18, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL 
Sherri Sanders ~ 
Denise Fox 
Amy O'Herin ' v 
~ --r~ I· ; / J"~· B' !i It:' ' I I' ' P .. L-L\ y ,_ . i v 
r-- IX! • 
I ,, ; 






1 2 ~ 1 2 3 PLACE 
SCHOOL 
) . u :,;. 
) ' 
I I j , •• 
DISTANCE 









OREGON SMALL COLLEGE RELAYS 
Date: Saturday, March 14, 1987 Site: Willamette University 
.. ·-
Women's Shot Put (no teams) 
1. McDonald, WU, 37-8~ 2. Tomlinson, WOSC, 33-10~ 3. Buhler, UP, 31-6 4. Doyle, 
UP, 31-3~. 
Women's High Hurdles 
1. Western Oregon 55.5 Jensen 16.0, Eastland 18.1, Henderson 21.4 
Others: Wardell PSU 17.5, Ardinger LCC 18.3, Kerns LCC 19.9 
Men's Long Jump 
1. Willamette 60-10~ Pooleon, 21-4~, Connors, 19-10 3/4, Colleran, 19-7~ 
Others: Clark, WOSC, 20-4~, French, WOSC, 19-11, Doherty, PSU, 18-9~, Ouellette, LCC, 
21-2. 
Men's High Hurdles 
Willamette 46.8 Lapray, 15.4, Thomas, 15.7, Devyldere, 15.7 
George Fox 47.3 Onua, 15.2, Cummins, 15.4, Eakin, 16.7 
Others: Uhrich, UP, 16.7, Stickles, WOSC, 15.7, Comes, WOSC, 15.8, Young, PSU, 
16.4, Hodl, LC, 17.3, Grossnicklaus, LC, 17.9, Kelley, LCC, 16.5 
Hammer 
1. Western Oregon 
2. Linfield 
3. Willamette 






Soren.§on, 161-9, Moore, 141-10, Lydum, 139-0 
Kobow, 155-3, Dean, 146-5, Truax, 116-9 
Collins, 140-4, Sommer, 135~1, Williams, 109-5 ~ 
McDonald, WU, 124-8, Tomlinson, WOSC, 95-5 
Men's Shot Put 




43-6~, Watts, GFC, 
Men's 4xMile Rela;x: 
1. U of Portland 
2. Western Oregon 
3. Linfield 










Women' s 4xMile Rela;x: 
1. Western Oregon 21:26.6 
2. U of Portland 21:36.7 
Men's 4x100 Relay 
1. Willamette 43.2 
2. Lewis & Clark 43.7 
3. Linfield 44.2 
4. George Fox 44.3 
5. Portland St. 44.8 
6. Western Oregon 45.4 
Sorenson,47-4~, Danko, 44-3~, Gorman, 42-9~ 
Collins, 47-10~, Cooley, 41-5 3/4, Pykkonen, 38-2~ 
Weaks, 38-9 3/4, Kobow, 39-8~, Truax, 37-11 
Snider, LCC, 34-3 3/4, Boyer, PSU, 41-1~, Lydum, PSU, 
Ruona, Cross, Bursell, Muller 
Reick, Jordan, Guza, Sele 
Voyles, Weisel, Frost, Tow 
Crandall, Abbruzzese, Blakemore, Gonzalez 
J. O'Leary, K. O'Leary, Dimick, Loop 
Thorne, Mullin, Howard, Hillenkamp 
Willie, Reese, Scearce, Connors 
Ouellette, Beery, Kelley, Caine 
Melendy, Anderson, Fey, Brown 
Mueller, Cummins, Eakin, Onua 
Cropp, Howell, Doherty, Young 
Hargett, Comes, Biamont, Ussery 
Women's 4x100 Relay 
1. Western Oregon 





Jensen, Eastland, Wright, Wegener 
Ardinger, Bolger, Larsen, Perry 
Wright, Payne, Brown, Blum 
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Women's Long Jump 
Jensen, WOSC, 17-3/4, Wright, WU, 16-3 3/4, Bolger, LCC, 15-3/4, Dunkan, LCC, 14-3~. 
Women's Distance Medley 
1. Portland State 12:27.3(NR) Wardell, Siler, McNerney, Myra 
Blum, Boren, Cammack, Peterson 
Thwaite, Dimick, Bullis, Dick 
Shields, Springer, Lang, Petersen 
2. Willamette 13:00.1 
3. Western Oregon 13:30.0 
4. George Fox 13:44.3 
Women's Javelin 








Osborn, 120-3, Gee, 113-2, Jensen, 114-11 
Buckmaster, 137-9, McDonald, 92-11, Lauman, 
Fox, 137-3, Springer, 81-4, Woosley, 79-5 









Weeks, 180-8, Coste, 173-6, Garvey, 164-9 
Williams, 210-10, Healy, 150-2, Thomas, 134-2 
Watts, 173-5, Nickel, 166-3, Mueller, 142-9 
PSU, 185-0, 
Men's Distance Medley 
1. Western Oregon 10:33.0 
2. Willamette 10:37.3 
3. Lewis & Clark 10:40.3 
4. Portland State 10:46.3 
5. U of Portland 10:55.6 
6. Linfield 11: 19: •. 0 
Pole Vault 
Snider, LCC, 137-10. 
Wood, Sele, Tilgner, Schrock 
Devyldere, Catton, Winn, Landeen 
Harris, Hartmann, Ritenhouse, Ares 
Kempthorn, Cantwell, Colburn, Howell 
Holme, Beatty, Suchosky, Yearian 
Fey, Stanton, Carleson, Jacobson 
Willamette 36-6 Gile, 12-6, Rugroden, 12-0, Nebert, 12-0 
Others: Stickles, WOSC, 12-0, Eakin, GFC, 14-0, N:ickell,, GFC, 11-0. 
Women's Sprint Medley 
1. Western Oregon 1 :54. 4 (NR) Henderson, Eastland, Wegener, Wright 
Wright, Payne, Brown, Thomas 2. Willamette 1:56.6 
Men's Sprint Medley 
1. Willamette 
2. Linfield 
3. U of Portland 
4. Western Oregon 
Men's Discus 
1. Willamette 
2. Western Oregon 
3. Linfield 
1:37.1 
1:38 •. 4 
1:39.3 
1:41.1 
King, Officer, Reese, Willie 
Grossnicklaus, Ewing, Brown, Melendy 
Uhrich, Beatty, Cooney, Fasulo 
Clark, Jacobs, Coblens, Watkins 
410-11 Sommer, 141-8, Pykkonen, 131-6, Cooley, 128~9 
394-11 Sorenson, 147-10, Danko, 126-4. , Lydum, 120-8: · 
349-6.. Weeks, 124-8 , Prestianni, 112-9, Truax, 112-1 
Others: Kessi, UP, 121-7, Boyer, PSU, 140-10, Watts, GFC, 142-5 , Nickell, GFC, 
115-2. 
Women's 4x880 Relay 
1. Western Oregon 
2. U of Portland 
Men's High Jump 
9:58.6 
10:06.1 
Loop~ Thwaite, J. O'Leary, K. O'Leary 
Howard, Rigutto, Thorne, Mullin 
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1. U of Portland 19-1(NR) Howe, 6-7, McDowell, 6-4, Navonti, 6-2 
2. Linfield 17-3 Melandy, 6-0, Hansen, 5-9, Tinnell, 5-6 
Others: French, WOSC, 6-0, Comes, WOSC, 5-9, Doherty, PSU, 6-0, Kliewer, WU, 6-0, 
Connors, WU, 5-9. 
Women's High Jump 
U of Portland 14-8(TiesR) Doyle, 5-4, Buhler, 4-10, Whittig, 4-6 
Others: Plaugge, WOSC, 4-10, Bolger, LCC, 5-2, Duncan, LCC, 4-3, Woolsey, GFC, 4-8. 
Men's 4x880 Relay 
1. Western Oregon 
2. U of Portland 
3. Lewis & Clark 
4. Linfield 










Wood, Esse, McNealy, Tilgner 
Thompson, Holmes, Muller, Miller 
Crandall, Ares, Hartmann, Ritenhouse 
Voyles, Stanton, Tow, Frost 
Thomas, Colleran, Lapray, Mespelt 
Brown, Fey, Ewing, Hodl 
1. MOrtenson, LC, 19:51.1 2. Lang, GFC, 20:34.2 3. Bristow, LC, 20:54.2. 
Men's 5000 
1. Cross, UP, 15:05.3 2. Nault, UP, 15:52.8 3. Kamadoli, WU, 15:59.9 4. Kelly, l~, 
16:00.2 5. Patershall, PSU, 16:22.8 6. Carleson, LC, 17:02.4 7. Graham, GFC, 17:25.1. 
Women's Mile Relay 
1. Lewis & Clark 
2. Western Oregon 
3. Willamette 
4. George Fox 
5. Portland State 
Men's Mile Relay 
1. Willamette 
2. George Fox 
3. Western Oregon 
4. Linfield 
5. Lewis & Clark 












Lama, Finaly, Larsen, Perry 
Jensen, Thwaite, Wegener, Wright 
Brown, Boren, Cammack, Blum 
Woolsey, Haworth, Shields, Springer 
Wardell, Myra, Austin, Siler 
Mespelt, Connors, Pooleon, Scearce 
Mueller, Eakin, Cummins, Swigart 
Biamont, Sele, Esse, McNealy 
Melendy, Anderson, Fey, Grossnicklaus 
Caine, Ritenhouse , Gonzales, Ares 
Fasulo, Cooney, Urich, Beatty 
Schools participating: Portland State University PSU University of Portland UP 
Linfield College LC Lewis & Clark College LCC 
George Fox College GF Western Oregon State_ College WOSC 
Willamette University WU 
OREGON ,.SMALL COLLEGE RELAYS 
Date: Saturday, March 14, 1987 Site: Willamette University 
Women's Shot Put (no teams) 
1. McDonald, WU, 37-8~ 2. Tomlinson, WOSC, 33-10~ 3. Buhler, UP, 31-6 4. Doyle, 
UP, 31-3~. 
Women's High Hurdles 
1. Western Oregon 55.5 Jensen 16.0, Eastland 18.1, Henderson 21.4 
Others: Wardell PSU 17.5, Ardinger LCC 18.3, Kerns LCC 19.9 




60-10~ Pooleon, 21-4~, Connors, 19-10 3/4, Colleran, 19-7~ 
WOSC, 20-4~, French, WOSC, 19-11, Doherty, PSU, 18-9~, Ouellette, LCC, 
Men's High Hurdles 
Willamette 46.8 Lapray, 15.4, Thomas, 15.7, Devyldere, 15.7 
George Fox 47.3 Onua, 15.2, Cummins, 15.4, Eakin, 16.7 
Others: Uhrich, UP, 16.7, Stickles, WOSC, 15.7, Comes, WOSC, 15.8, Young, PSU, 
16.4, Hodl, LC, 17.3, Grossnicklaus, LC, 17.9, Kelley, LCC, 16.5 
Hammer 
1. Western Oregon 
2. Linfield 
3. Willamette 






Soren.§on, 161-9, Moore, 141-10, Lydum, 139-0 
Kobow, 155-3, Dean, 146-5, Truax, 116-9 
Collins, 140-4, Sommer, 135~1, Williams, 109-5 ( 
McDonald, WU, 124-8, Tomlinson, WOSC, 95-5 
Men's Shot Put 




43-6~, Watts, GFC, 
Men's 4xMile Relay 
1. U of Portland 
2. Western Oregon 
3. Linfield 










Women's 4xMile Relay 
1. Western Oregon 
2. U of Portland 
Men's 4x100 Relay 
1. Willamette 
2. Lewis & Clark 
3. Linfield 
4. George Fox 
5. Portland St. 









Sorenson,47-4~, Danko, 44-3~, Gorman, 42-9~ 
Collins, 47-10~, Cooley, 41-5 3/4, Pykkonen, 38-2~ 
Weaks, 38-9 3/4,.Kobow, 39-8~, Truax, 37-11 
Snider, LCC, 34-3 3/4, Boyer, PSU, 41-1~, Lydum, PSU, 
Ruona, Cross, Bursell, Muller 
Reick, Jordan, Guza, Sele 
Voyles, Weisel, Frost, Tow 
Crandall, Abbruzzese, Blakemore, Gonzalez 
J. O'Leary, K. O'Leary, Dimick, Loop 
Thorne, Mullin, Howard, Hillenkamp 
Willie, Reese, Scearce, Connors 
Ouellette, Beery, Kelley, Caine 
Melendy, Anderson, Fey, Brown 
Mueller, Cummins, Eakin, Onua 
Cropp, Howell, Doherty, Young 
Hargett, Cornes, Biamont, Ussery 
Women's 4x100 Relay 
1. Western Oregon 
2. Lewis & Clark 
3. Willamette 




Jensen, Eastland, Wright, Wegener 
Ardinger, Bolger, Larsen, Perry 
Wright, Payne, Brown, Blum 
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Jensen, WOSC, 17-3/4, Wright, WU, 16-3 3/4, Bolger, LCC, 15-3/4, Dunkan, LCC, 14-3~. 
Women's Distance Medley 
1. Portland State 12:27.3(NR) Wardell, Siler, McNerney, Myra 
Blum, Boren, Cammack, Peterson 
Thwaite, Dimick, Bullis, Dick 
Shields, Springer, Lang, Petersen 
2. Willamette 13:00.1 
3. Western Oregon 13:30.0 
4. George Fox 13:44.3 
Women's Javelin 
1. Western Oregon 
2. Willamette 







Osborn, 120-3, Gee, 113-2, Jensen, 114-11 
Buckmaster, 137-9, McDonald, 92-11, Lauman, 
Fox, 137-3, Springer, 81-4, Woosley, 79-5 
Johnson, LCC, 118-6. 
78-7 
1. Linfield 518-11 
2. Willamette 495-2 
3. George Fox 482-5 
Weeks, 180-8, Coste, 173-6, Garvey, 164-9 
Williams, 210-10, Healy, 150-2, Thomas·, 134-2 
Watts, 173-5, Nickel, 166-3, Mueller, 142-9 
Others: Newberry, PSU, 185-0, 
Men's Distance Medley 
1. Western Oregon 10:33.0 
2. Willamette 10:37.3 
3. Lewis & Clark 10:40.3 
4. Portland State 10:46.3 
5. U of Portland 10:55.6 
6. Linfield 11: 19:.0 
Pole Vault 
Snider, LCC, 137-10. 
Wood, Sele, Tilgner, Schrock 
Devyldere, Catton, Winn, Landeen 
Harris, Hartmann, Ritenhouse, Ares 
Kempthorn, Cantwell, Colburn, Howell 
Holme, Beatty, Suchosky, Yearian 
Fey, Stanton, Carleson, Jacobson 
Willamette 36-6 Gile, 12-6, Rugroden, 12-0, Nebert, 12-0 
Others: Stickles, WOSC, 12-0, Eakin, GFC, 14-0, N:ickell,, GFC, 11-0. 
Women's Sprint Medley 
1. Western Oregon 1:54.4(NR) Henderson, Eastland, Wegener, Wright 
Wright, Payne, Brown, Thomas 2. Willamette 1:56.6 
Men's Sprint Medley 
1. Willamette 
2. Linfield 
3. U of Portland 
4. Western Oregon 
Men's Discus 
1. Willamette 
2. Western Oregon 
3. Linfield 






King, Officer, Reese, Willie 
Grossnicklaus, Ewing, Brown, Melendy 
Uhrich, Beatty, Cooney, Fasulo 
Clark, Jacobs, Coblens, Watkins 
410-11 Sommer, 141-8, Pykkonen, 131-6, Cooley, 128-9 
394-11 Sorenson, 14 7-10, Danko, 126-4. , Lydum, 120-8: · 
349-6. Weeks, 124-8 , Prestianni, 112-9, Truax, 112-1 
121-7, Boyer, PSU, 140-10, Watts, GFC, 142-5 , Nickell, GFC, 
Women's 4x880 Relay 
1. Western Oregon 
2. -u of Portland 
Men's High Jump 
9:58.6 
10:06.1 
Loop, Thwaite, J. O'Leary, K. O'Leary 
Howard, Rigutto, Thorne, Mullin 
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1. U of Portland 19-1(NR) Howe, 6-7, McDowell, 6-4, Navonti, 6-2 
2. Linfield 17-3 Melandy, 6-0, Hansen, 5-9, Tinnell, 5-6 
Others: French, WOSC, 6-0, Comes, WOSC, 5-9, Doherty, PSU, 6-0, Kliewer, WU, 6-0, 
Connors, WU, 5-9. 
Women's High Jump 
U of Portland 14-8(TiesR) Doyle, 5-4, Buhler, 4-10, Whittig, 4-6 
Others: Plaugge, WOSC, 4-10, Bolger, LCC, 5-2, Duncan, LCC, 4-3, Woolsey, GFC, 4-8. 
Men's 4x880 Relay 
1. Western Oregon 
2. U of Portland 
3. Lewis & Clark 
4. Linfield 










Wood, Esse, McNealy, Tilgner 
Thompson, Holmes, Muller, Miller 
Crandall, Ares, Hartmann, Ritenhouse 
Voyles, Stanton, Tow, Frost 
Thomas, Colleran, Lapray, Mespelt 
Brown, Fey, Ewing, Hodl 
1. Mortenson, LC, 19:51.1 2. Lang, GFC, 20:34.2 3. Bristow, LC, 20:54.2. 
Men's 5000 
1. Cross, UP, 15:05.3 2. Nault, UP, 15:52.8 3. Kamadoli, WU, 15:59.9 4. Kelly, lVU, 
16:00.2 5. Patershall, PSU, 16:22.8 6. Carleson, LC, 17:02.4 7. Graham, GFC, 17:25.1. 
Women's Mile Relay 
1. Lewis & Clark 
2. Western Oregon 
3. Willamette 
4. George Fox 
5. Portland State 
Men's Mile Relay 
1. Willamette 
2. George Fox 
3. Western Oregon 
4. Linfield 
5. Lewis & Clark 












Lama, Finaly, Larsen, Perry 
Jensen, Thwaite, Wegener, Wright 
Brown, Boren, Cannnack, Blum 
Woolsey, Haworth, Shields, Springer 
Wardell, Myra, Austin, Siler 
Mespelt, Connors, Pooleon, Scearce 
Mueller, Eakin, Cummins, Swigart 
Biamont, Sele, Esse, McNealy 
Melendy, Anderson, Fey, Grossnicklaus 
Caine, Rit enhous.e , Gonzales, Ares 
Fasulo, Cooney, Urich, Beatty 
Schools participating: Portland State University PSU University of Portland UP 
Linfield College LC Lewis & Clark College LCC 
George Fox College GF Western Oregon State College WOSC 
Willamette University WU 
V~ITY OF WASHINGTON 
rts Information Department (206) 543-2230 
ck Niemi, Asst. AD/SID 
Jeanne Grainger/Chip Lydum/Don Meucci, Asst. SIDs 
(Track--Dan Lepse) 
March 21, 1987 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC @Husky Stadium, Saturday, March 21, 1987 
WOMEN'S LONG JUMP-- 1. Kendra Keller, UW, 18-10 (5.74); 2. Angie Tasker, UW, 17-11 
(5.46); 3. Jennifer Nacrelli, UW, 16-5 ~ (5.02); 4. Shelly Borovich, WWU, 16-4~ (4.99); 
5. Maria Young, unatt., 15-9~ (4.81); 6. Liesl Bohn, ECC, 13-1 (3.99). 
MEN'S HAMMER THROW-- 1. Neil Kneip, unatt., 206-7 (62.97); 2. Eric Johnson, UW, 177-11 
(54.23); 3. Sam Maxwell, UW, 167-11 (51.90); 4. Jon Torrence, WWU, 161-3 (49.17);. 
5. Ray Phinney, UPS, 150-1 (45.77); 6. Dave Elkins, GF, 141-3 (43.06). /ll\1lte.t.t..' ::..~ l.fJ...Z..'f 
MEN'S 10,000 METER RUN-~ 1. Jim Reinke, UW, 29:57.2; 2. Mike Smith, unatt., 30:58.2; 
3. Steve Tollaun, WWU, 31:18.6; 4. Doug Welch, UW, 31:42; 5. Dave Colburn, PSU, 3156.5; 
6. Brad James, UW, 32:03.0; 7. Dave Beller, GRCC, 33:10.6; 8. Paul Gootziuger, PSU, 
33:43;8; 9. Jereney Rene, UW, 33:57.6; 10. Steve Duncan, GRCC, 36:16.5. 
WOMEN'S 10,000 METER RUN-- 1. Debbie Myra, PSU, 33:51.4 (NCAA Qualifying Standard); 
2. LeAnn McNeary, PSU, 43:11.1; 3. Kali Haverstick, GFC, 43:47.7. 
o.'V''-'V'VV'~~......--.-""~""'-_:,..~~::_ ............. ___ _ 
MEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Boher, Shugarts, Richmond, Gary), 42.5 2. Green 
River CC (Ward, Rutherford, Helles, Coleman), 42.7; 3. Highline CC (Kunst, Newby, Cleland, 
Hog), 43.9; 4. Tacoma CC (Bailey, Dureitz, Williams, Turner), 45.5; Disqualified-Simon 
Fraser (Lock, Levy, Spence, Dwyer), 43.7 
WOMEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Keller, Tasker, Naculli, O'Connell), 49.9. 
WOMEN'S HIGH JUMP-- 1. Vicki Borsheim, ffi.J, 5-11~ (1. 81) (Pac-10 qualifying standard) .; 
2. Liz Harris, unatt., 5-6~ (1.69); 3. Lori Fair, BCC, 5-0~ (1.54). 
MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE-- 1. Kevin Flanagan, UW, 9:18.8; 2. Gregg Bronn, UW, 
9:28.2; 3. Hugh Weber, WWU, 9:49.6; 4. Matt Ruhl, WWU, 9:56.3; 5. Dave Dunham, unatt., 
9:59.7. 
WOMEN'S 1500 METER RUN-- 1. Sandra Gregg, CNW, 
3. Janika Peterson, UW, 4:40.1; 4. Lia Shierk, UW, 
4:51.0; 6. Jennifer Hallot, WWU, 5:00.9; 7. Heidi 
Springer, GFC, 5:12.9. 
4:31.6; 2. Sarah Bolender, UW, 4:32.6; 
4:49.2; 5. Carlene Urrutia, UW, 
Wendel, UPS, 5:03.9; 8. Melanie 
WOMEN'S JAVELIN-- 1. Helena Uusatilo, UW, 177-11 (54.22)(NCAA Qualifying Standard); 
2. Karen Murray, VOC, 164-6 (50.15); 3. Diana Carr, unatt., 162-5 (49.52); 4. Shelly 
Sanford, UW, 160-6 (48.92); 5. Kristy Evans, VTF, 160-1 (48.81); 6. Ginger Ferguson, UW, 
146-4 (44.61). ne..-v{~~ ·b=>-p L.f-?:> .• 2-(p 
MEN'S 1500 METER RUN (Heat I)-- 1. Matt Donnelly, UW, 3:50.4; 2. Mike Michael, unatt., 
3:53.5; 3. Saul Kinderas, unatt., 3:54.6; 4. Eric Engelstone, UW, 3:55.0; 5. T.T. Roe, 
UW, 3:56.8; 6. Jeff Moulton, WWU, 3:58.2; 7. Dan Lehr, UW, 3:58.4; 8. Dave Molesh, wvru, 
4:06.9; 9. Jeff Sloan, HCC, 4:30.6. 
MEN'S 1500 METER RUN (Heat II)-- 1. Chris Riley, GRCC, 4:04.9; 2. Paul Keire, UW, 
4:07.1; 3. Barry McMongale, WWU, 4:07.2; 4. Kevin McMurray, UW, 4:08.5; 5. Randy 
Swigart, GFC, 4:09.2; 6. Ben Colling, unatt., 4:09.3; 7. Gary Strand, unatt., 4:09.9; 
8. John Greengo, SCC, 4:11.7; 9. Luis Gomez, UW, 4:13.3; 10. Nick Dippolito, BCC, 4:18.9; 
11. John Russell, HCC, 4:20.5; 12. Tim Graham, GFC, 4:24.8; 13. Tim Vandervlugt, HCC, 
4 : 3 6 • 6 • :5 h"' '5 ;: .... k.. 
MEN'S 110 METER HURDLES- {Heat I)-- 1. Adolphus Onua, GFC, 14.5; 2. Brent Rutherford, 
unatt., 14.6; 3. Bill Richmond, UW, 14."7; 4. John Belford, unatt., 14.9; 5. Hark Hale, 
UW, 16.7; 6. Elliott Forsyth, UW, 18.2. 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat II)-- _1.Scott Cummins, GFC, 15.6; 2. Todd Henson, WWU, 
15.7; 3. Anderson Ware, BCC, 15.8; 4. Brent Wheeler, unatt., 15.8; 5. Casey Campbell, 
HCC, 16.0; 6. Tony Craven, UW, 16.0. 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat III)-- 1. Artie Dureitz, TCC, 16.2; 2. Dan Hemmen, WWU, 
16.5; 3. Greg Phoeniz, SFU, 16.7; 4. John Arlt, CWU, 16.8; 5. John Harris, WWU, 17.6, 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 2-2-2-2 
, MEN'S LONG JUMP-- 1. Mike Jones, GRCC, 22-9 ~ (6.94); 2. Richard Caxton, unatt., 
21-8 3/4 (6.62); 3. Jesse Wifte, unatt., 21-3~ (6.48); 4. Kevin Moxpes, UPS, 20-7 3/4 
(6.29); 5. Ben Bushieb, CWU, 20-7 3/4 (6.29); 6. Greg Phoenix, SJU, 20-2~ (6.15) 
POLE VAULT-- 1. Vaughn Stehr, unatt., 14-1 (4.30); 2. Rod Eakin, GFC, 13-5 (4.10); 
3. Tony Anderman, ECC, 13-5 (4.10); 4. Rick Baggett, SSS, 13- 1~ (4.00); 5. Tom Dixon, 
13-1~ (4.00). 
WOMEN'S 100 METER HURDLES-- 1. Kendra Keller, UW, 15.3; 2. Mary Kusler, UPS, 15.9; 
3. Jennifer Nacrelli, UW, 17.3; 4. Megan Neary, iVWU, 17.5; 5. Marcie Smith, BCC, 25.0. 
WOMEN'S 400 METER D~SH{Heat I)-- 1. Donna Dennis, unatt., 56.5; 2. Rachel Bush, 
unatt., 57.9; 3. Cheryl Siegman, unatt., 59.4; 4. Angela Downing, GRCC, 6.05; 5. Pam 
Langan, WWU, 61.9. 
WOMEN'S 400 METER DASH(Heat II)-- 1. Marta Shields, GFC, 60.6; 2. Cathy O'Connell, 
UW, 61.1; 3. Marie Young, unatt., 61.3"; 6 4. Kristi Bergesen, UW, 61.6; 5. Karen Olsen, 
wwu, 65.4. 
MEN'S 400 METER U~S.H(Heat I)-- 1. Todd Schutte, SIU, 48.4; 
49.4; 3. Scott Haxelton, UW, 49.5; 4. Jay Jamerson, UW, 49.5; 
6. Homer Levy, SFU, 51.5. 
2. Tracy Daugherty, UPS, 
5. Paul Thola, SFU, 50.7; 
MEN'S 400 METER DASH (Heat II)-- 1. Charles Tennant, SIU, 49.6; 2. Paul Hospenthal, 
UPS, 50.1; 3. Bud Marshall, GRCC, 50.4; 4. Teo Smith, UW, 50.4; 5. Sasha Nagy, SFU, 
51.1; 6. Tim Conley, GFC, 51.4. 
MEN'S 400 METER DASH (Heat III)-- 1. Brent Jones, unatt., 50.4; 2. Thayne Chaumell, 
UPS, 50.5; 3. Matt Hogg, HCC, 50.8; 4. Chris Peddie, UW, 51.1; 5. Tim Adams, WWU, 52.8; 
6. Fred Hembry, unatt., 52.8. 
WOMEN'S 100 METER DASH-- 1. Holly Watson, ~YU, 12.3; 2. Angie Tasker, m~, 12.4; 
3. Esrenee Cunningham, UW, 12.6; 4. Megan Angier, unatt., 14.5. 
MEN'S 100 METER DASH- {Heat I)-- 1. Lee Gordon, unatt., 10.6; 2. Mike Dwyer, SFU, 
10.8:;. 3. Art Ballard, BCC, 10.9; 4. Chris Lock, SFU, 11.0; 5. David Mueller, GFC, 
~; 6. Whit Finks, unatt., 11.8. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohree, UW, 11.2; 2. Bob Gary, UW, 11.3; 
3. Leroy Johnson, Navy, 11.5; 4. Kevin Hayles, unatt., 11.6; 5. Bill Stenlund, CWU, 11.6. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat III)-- 1. Wayne Ward, GRCC, 10.9; 2. Greg Shugarts, UW, 
11.2; 3. Randy Kalmbach, ECC, 11.4; 4. Thomas Ashley, ECC, 11.5. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat IV)-- 1. Rob Soo, ~YU, 11.5; 2. Brian Mechling, unatt., 
11.9; 3. Jerome Vines, WWU, 12.0; 4. Phil Jentoff, WWU, 12.2; 5. Matt Lumsden, ECC, 14.2. 
WOMEN'S 800 METER RUN-- 1. Sara Bolender, UW, 2:11.4 (Pac-10 qualifying standard); 
2. Mary Dong, unatt., 2:11.5; 3. Laura Farias, UW, 2:12.7; 4. Sandra Gregg, CNW, 2:15.5; 
5. Kathy Miller, WWU, 2:18.0; 6. Val Stocker, UW, 2:19.1; 7. Janika Peterson, UW, 2:21.4; 
8. Kirby McClelland, UW, 2:24.3; 9. Jennifer Hallett, WWU, 2:27.3; 10. Mary Hurson, 
uw, 2:29.7. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat I)-- 1. Todd Bearny, HCC, 1:54.5; 2. Cleave Odegard, UW, 
1:57.8; 3. Randy Swigart, GFC, 1:59.7; 4. Brian Jacobsen, GRCC, 1:59.9; 5. Allen Carbert, 
HCC, 2:08.3. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat II)-- 1. Wes Quibley, HCC, 1:56.5; 2. Steve Jackson, unatt., 
1:57.6; 3. Andy Gilchrist, UW, 1:57.6; 4. Brian Grierke, UW, 1:59.2; 5. Todd Peckham, 
WWU, 2:00.3; 6. Paul Keire, UW, 2:02.8. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat III)-- 1. Barry Hutchinson, WWU, 2:00.5; 2. Kevin Doran, 
UW, 2:01.5; 3. Everett, Owen, HCC, 2:05.8; 4. Daryl Cox, BCC, 2:20.1. 
MEN'S JAVELIN-- 1. Mark Babich, unatt., 231-8 (70.62); 2. Ron Uhl, unatt., 211-11 
(64.60); 3. Darryl Roberson, UW, 208-9 (63.62); 4. Doug Cooper, unatt., 206-3 (62.86); 
5. Mike Olina, CWU, 205-1 (62.50); 6. Mike Watts, GFC, 184-5 (56.22). 
', f I 
4-5- il 
i HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 3-3-3-3-3 
.. 
WOMEN'S 400 METER HURDLES-- 1. Cheryl Wardell, PSU, 65.6; 2. Jennifer Nacrelli, UW, 
65.8; 3. Mary Kusler, UPS, 66.6; 4. Marci Smith, BCC, 68.3; 5. Annette Sommers, unatt., 
69.3; 6. Lori Fair, BCC, 71.4. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat I)-- 1. Chuck Desmith, BCC, 54.9; 2. Mark Hale, UW, 54.9 : 
3. Bill Richmond, UW, 55.4; 4. Brent Wheeler, unatt., 55.6; 5. Brian Brendel, UPS, 57.2; 
6. Casey Campbell, HCC, 57.8. "500-t:J- (c, .. , .. • -,~,.v,\.11\. ~ 5<0 - B 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat II)-- 1. Daren Monroe, BCC, 55.7; 2. Tony Craven, UW, 
55.9; 3. John Arlt, CWU, 56.2; 4. Dan Hemmen, WWU, 58.1; 5. Alan Skay, WWU, 58.4; 
6. Mike Cleland, HCC, 59.7; 7. Mike Jones, GRCC, 61.8. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat III)-- 1. John Belford, unatt., 57.2; 2. Jeff Baker, 
unatt., 58.7; 3. Rich Fillman, UW, 59.6. 
WOMEN'S TRIPLE JUMP-- 1. September George, UW, 36-11~ (11.26); 2. Shelly Borovich, 
wwu, 36-6 3/4 (11.14). 
MEN'S TRIPLE JUMP-- 1. Joseph Taiwo, unatt.54-2Yz (16.52); 2. James Hicks, BCC, 
46-4 (14.12); 3. Kevin ~1apes, UPS, 43-0~ (13.11); 4. Pat Leeper, GFC, 42-1~ (12.83); 
5. Jerome Vines, ~VU, 41-2Yz (12.56). 
WOMEN'S 3000 METER RUN-- 1. Susan Gregg, CNW, 9:50.5; 2. Genevive Pfueller, \~, 
9:56.2; 3. Jennifer Draughon, GRCC, 10:18.1; 4. Jennifer Eastman, WWU, 10:33.8; 
5. Jennifer Gillette, UW, 10:34.4; 6. JoAnne Maris, BCC, 10:39.9; 7. Michelle Vaughan, 
BCC; 8. Michelle Lang, GFC; 9. Melanie Springer, GFC; 10. Dianne Peterson, GFC. 1~:1~ 
- J i : '!_':f . /t ".- 4-L . 
WOMEN'S 200 METER DASH-- 1. Donna Dennis, unatt., 24.7; 2. Holly Watson, WWU, 25.1; 
3. Angie Tasker, UW, 25.5; 4. Marta Shields, GFC, 26.6; 5. Angela Downing, GRCC, 27.0; 
6. Esrenee Cunningham, UW, 27.0. 
MEN'S HIGH JUMP-- 1. Brett Curtis, unatt., 6-7Yz (2.02); 2. Phil Benson, unatt., 
6-7Yz (2.02); 3. Rod Wilcox, UW, 6-5Yz (1.97); 4. Tom Dixon, CWU, 6-3Yz (1.92); 5. Brian 
Bailey, 6-3Yz (1.92); 6. Jeff Warily, unatt., 6-1Yz (1.87); 7. Mike Jones, GRCC, 6-1Yz (1.87); 
8. Elliot Forsyth, UW, 6-1Yz (1.87). 
MEN'S 200 METER DASH (Heat I)-- 1. Mike Swyer, SFU, 21.5; 
21.8; 3. Chris Lock, SFU, 23. 1:; 4. Dave Mueller, GFC, 23.6; 
2. -Lee Gordon, unatt., 
5. Fred Kotto, unatt., 24.2. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohrer, UW, 22.7; 2. Leroy Johnson, Navy, 
23.0; 3. Henry Brown;,: UW, 23.1; 4. Anderson Ware, BCC, 23.2; 5. Kevin Hayles, unatt., 
23.5; 6. Mike Kuntz, HCC, 25.1. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat III)-- 1. Jay Jamerson, UW, 22.7; 
22.8; 3. Thayne Chaumell, UPS, 23.0; 4. Mark Neuby, HCC, 23.8; 
6. Ashley Thomas, ECC, 23.8. 
2. Greg Shugarts, UW, 
5. Bob Soo, WWU, 23.8; 
MEN'S 200 METER DASH (Heat IV)-- 1. Wayne Ward, GRCC, 22.5; 2. Scott Hazelton, m~, 
23.1; 3. Randy Kalmbach, unatt., 23.7; 4. Brian Mechling, ECC, 24.2. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat V)-- 1. Darren Coleman, unatt. 22.3; 2. Teo Smith, UW, 
22.8; 3. Brent Jones, unatt., 23.1; 4. Bill Stevlund, CWU, 23.1; 5. Chris Peddie, UW, 
23.8; 6. John Harris, WWU, 24.2. 
MEN'S DISCUS-- 1. Dan Tabish, UW, 179-5 (54.68)(Pac-10 qualifying standard); 2. Rob 
McManus, SFU, 164-8 (50.20); 3. Todd Wilson, unatt., 164-2 (50.04); 4. Eric Johnson, 
unatt., 162-9 (49.62); 5. Neil Kneip, unatt., 162-0 (49.38); 6. Jon Torrance, C\VU, 153-1 
(46.66); .Mik uh~A-h i.fif,J:;. .. ~ -b~0'Cd. Nt'c&41 3:J .. t~o 
WOMEN'S SHOT PUT-- 1. Jennifer Ponath, CNW, 52-0Yz (15.86); 2. Meg Jones, 50-4 3/4 
(15.36) (Pac-10 qualifying standard); 3. Shirley Ross, UW, 47-7 ~ (14.51) (Pac-10 
qualifying standard); 4. Moira Fitch, VTC, 42-9 3/4 (13.05); 5. Amy O'Hercis, UPS, 
40-7 (12-37); 6. Wilke Heskett, unatt., 38-11 3/4 (11.88). 
MEN'S SHOT PUT-- 1. Chris Benson, unatt., 58-6Yz (17.84); 2. Neil Kneip, unatt., 
58-2 (17.73); 3. Russ Vincent, unatt., 53-2~ (16.21); 4. John Pietz, HCC, 47-0 3/4 
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Scoring: 5-3-0 
George Fox CollegejLewis & Clark College 
Bruin Alumni 
Newberg, oregon 
April 11, 1987 
Relays 5-0 
1:00 HAMMER THROW: Curtis A (nm); Watts GF (148-10); Elkins GF (141-3) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) Johnson L&C (31-1); Fox GF (35-0) 
Mann L&C (37-5); Daugherty L&C (42-11) 
SHOT PUT - Men: Watts GF (45-10 1/2); Snider L&C (39-4) 
Nickell GF (39-9); Majeskey L&C (36-10); Wescott L&C (35-8) 
Curtis A (nm) 
1:00 LONG JUMP - Men: (Women follow) Ouellette L&C (21-3); Mueller GF 
(nm) ; Eakin GF (nm) ; Graham A (nm) ; Wilkinson A (nm) 
LONG JUMP- Women: Haworth GF (nd); Woolsey GF (nd); Duncan L&C 
(14-5); Bolger L&C (15-1) 
1:00 HIGH JUMP -Women: (Men follow) Springer GF (nh); Woolsey GF (5-0) 
Bolger L&C (5-4) 
HIGH JUMP- Men: Leeper GF (5-8); Nickell GF (5-8); Kelley L&C 
(6-2); Graham A (nm); Wigley A (nm) 
1:15 POLE VAULT: Elkins GF (nm); Rinard L&C (12-6); Houts L&C (nm) 
Wigley A (nm); Graham A (nm); Wilkinson A (nm); Eakin GF (14-0) 
After HT JAVELIN- Women: (Men follow) Woolsey GF (nd); Fox GF (141) 
Johnson L&C (144-3) 
JAVELIN- Men: Snider L&C (135-1); Elkins GF (nm); Mueller GF 
(162-7); Nickell GF (190-6); Wigley A (nm); Buck A (nm) 
After LJ TRIPLE JUMP - Men: (Women follow) Ouellette L&C (40-8) 
Christy GF (nm); Leeper GF (42-1); Wilkinson A (nm); Otto A (nm) 
TRIPLE JUMP - Women: Duncan L&C (31-3); Bolger L&C (32-5) 
After SP DISCUS - Men: (Women follow) Watts GF (146-0); Nickell GF (122-0) 
Wescott L&C (111-3); snider L&C (nm); Curtis A (nm); Maddox A (nm) 
DISCUS- Women: Fox GF (nd); Mann L&C (100-8); Daugherty L&C 
(116-10); Wittenburg A (nm) 
2:00 400m RELAY - Women: 3: L&C (Ardinger, Bolger, Larsen, Perry) 50.3 
400m RELAY - Men: 4: L&C (Ouellette, Beery, Kelly, Caine) 43.8 
2:10 
2:25 
5: GFC (Mueller, Cummins, Eakin, Onua) 43.9 
3000m STEEPLECHASE: 1: Abbruzzesse L&C (nt) 
3: Blakemore L&C (nt) 4: Gonzalez L&C (nt) 
6: Blikstad A (nt) 
2: Swigart GF (nt) 
5: Ball A (nt) 
1500m - Women: 
3: Lang GF (nt) 
1: Underwood L&C (nt) 2: Murray L&C (nt) 
4: Springer GF (5:12) 
1500m - Men: 1: Hartmann L&C (4:19) 2: Graham GF (4:14.4) 
3: Harriss L&C (4:09) 4: Ares L&C (nt) 
2:35 lOOm HH -Women: 4: Ardinger L&C (17.4) 5: Kerns L&C (19.9) 
110m HH - Men: 4: cummins GF (15.0) 5: Kelley L&C (15.8) 
6: Onua GF (14.5) 
2:50 400m - Women: 3: Lama L&C (nt) 4: Shields GF (60.0) 
5: Perry L&C (57.8) 6: Haworth GF (63.7) 
400m - Men: 4: Beery L&C (53.8) 5: Conley GF (50.7) 
3:00 lOOm - Women: 
lOOm -Men: 3: Ouellette L&C (nm) 4: Mueller GF (11.3) 
5: Caine L&C (10.7) 
3:10 soom - Women: 2: Springer GF (2:28) 3: Finaly L&C (2:23.5) 
4: Larson L&C (nt) 
soom - Men: 1: Hartmann L&C (2:05) 2: Swigart GF (1:56.9) 
3: Harris L&C (1:58.5) 4: Ares L&C (1:59.0) 5: Ball A (nm) 
3:20 400m IH -Women: 3: Ardinger L&C (80.9) 
400m IH -Men: 4: Houts L&C (63.1) 5: cummins GF (58.4) 
6: Rinard L&C (68.2) 7: Leeper GF (nm) 
3:35 200m -Women: 4: Shields GF (26.2) 5: Perry L&C (25.8) 
200m - Men: 4: Caine L&C (22.2) 5: Mueller GF (23.1) 
6: Beery L&C (nt) 7: Conley GF (nt) 
3:45 3000m - Women: 1: Underwood L&C (nt) 2: Haverstock GF (11:46) 
3: Lang GF (11:32.7) 
5000m - Men: 1: Rittenhouse L&C (nt) 2: Graham GF (nt) 
4:05 l600m RELAY - Women: 3: Lewis & Clark 4: George Fox 
l600m RELAY - Men: 4: Lewis & Clark 5: George Fox (3:26.9) 
1 
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April 18, 1987 
1:00 HAMMER THROW: Phinney UPS (156-7); Watts GF (148-10) 
Elkins GF (141-3); Clifford UPS (115-9) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) Sanders UPS (33-9 3/4); Fox GF 
(36-0); O'Herin UPS (40-9 3/4) 
SHOT PUT- Men: Watts GF (45-10 1/2); Phinney UPS (40-10) 
Nickell GF (39-9); Clifford UPS (31-3) 
1:00 LONG JUMP -Men: (Women follow) Mueller GF (19-4); Mitchell UPS 
(19-5); Mapes UPS (20-1); Sanchez UPS (20-4) 
LONG JUMP - Women: Perry UPS (14-8 1/2); Kusler UPS (15-6 1/2) 
1:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) Perry UPS (nm); Kusler UPS (5-0) 
Woolsey GF (5-0) 
HIGH JUMP- Men: Leeper GF (5-8); Mapes UPS (5-8); Brendel UPS (6-0) 
1:15 POLE VAULT: Elkins GF (nh); Brendel UPS (nh); Nickell GF (11-6) 
Eakin GF (14-0) 
After HT JAVELIN- Women: (Men follow) Fox GF (142-7); Perry UPS (149-2) 
JAVELIN - Men: Nickell GF (190-6); Watts GF (185-4); Mueller GF 
(162-7); Phinney UPS (154-3); Brendel UPS (149-11); Clifford UPS 
(129-11) 
After LJ TRIPLE JUMP- Men: (Women follow) Christy GF (35-3); Mitchell 
UPS (39-8); Leeper GF (42-1); Mapes UPS (43-6) 
TRIPLE JUMP - Women: 
After SP DISCUS- Men: (Women follow) Clifford UPS (87-9); Brendel UPS 
(106-1); Nickell GF (122-0); Phinney UPS (122-10); Watts GF (151-5) 
DISCUS - Women: Sanders UPS (98-0); O'Herin UPS (133-11) 
2:15 400m RELAY -Women: 4: UPS 
400m RELAY -Men: 3: UPS 4: GFC (Mueller, Cummins, Eakin, Onua) 
2:25 1500m - Women: 1: Ostlund UPS (nt) 2: Wendel UPS (4:58) 
3: Perry UPS (4:55) 
1500m - Men: 1: Gallagher UPS (4:22) 2: Swigart GF (4:09.2) 
3: Brennan UPS (4:20) 4: Goetzinger UPS (nt) 
2:35 lOOm HH - Women: 3: Kusler UPS (15.0) 
110m HH -Men: 3: Eakin GF (16.1) 4: Brendel UPS (16.7) 
5: Onua GF (14.5) 6: cummins GF (15.0) 
2:50 400m - Women: 2: Holleman UPS (62.2) 3: Shields GF (60.0) 
4: Dukeminier UPS (61.3) 5: Donnelly UPS (62.0) 
400m - Men: 3: Daugherty UPS (49.4) 4: Conley GF (50.7) 
5: Hospenthal UPS (49.5) 6: Chaummell UPS (49.2) 
3:00 lOOm - Women: 3: Whitaker UPS (13.2) 4: Haworth GF (nt) 
5: Boerger UPS (14.0) 
lOOm - Men: 3: Henney UPS (12.5) 4: Mueller GF (11.3) 
5: Mitchell UPS (11.6) 6: Onua GF (nt) 7: Adams UPS (11.9) 
3:10 BOOm - Women: 2: Springer GF (2:28) 3: Smith UPS (2:23.9) 
4: Hankinson UPS (2:23.7) 5: Anderson UPS (2:22.5) 
scorn - Men: 1: Chaumrnell UPS (nc ) 2: Graham GF (nt) 
3: Swigart GF (1:56.9) 
3:20 400m IH -Women: 3: Kusler UPS (63.8) 
400m IH - Men: 4: Brendel UPS (57.1) 5: cummins GF (58.0) 
6: Leeper GF (67.0) 
3:35 200m - Women: 2: Haworth GF (27.2) 3: Boerger UPS (27.7) 
3:45 
4: Shields GF (26.2) 5: Whitaker UPS (nt) 6: Donnely UPS (27.9) 
200m - Men: 3: Hospenthal UPS (23.1) 4: Conley GF (23.3) 
5: Daugherty UPS (22.3) 6: Muelle r GF (23.1) 7: Chaummell UPS (23.0) 
3000m - Women: 1: Petersen GF (11:47) 
3: Lang GF (11:32) 4: Perry UPS (nt) 
6: Ostlund UPS (10:34) 
2: Haverstock GF (11:46) 
5: Wendel UPS (11:12) 
5000m - Men: 1: Gallagher UPS (17:02) 2: Brennan UPS (15:50.1) 
3: Goetzinger UPS (15:46 . 1) 
4:05 1600m RELAY - Women: 3: GFC (4:17) 4: UPS (4:05.6) 
1600m RELAY - Men: 3: UPS (Sanchez, Hospenthal, Chaummell, 
Daugherty) 3:20.8 4: GFC (Onua, Eakin, Cummins, Conley) 3:26.9 
1987 NAIA District Heptathlon 
April 20-21, Southern Oregon State College 
Heptatblon 









5-5 31-4 1/2 
200m 
Total 
26.21759/2814 1st. placeCday 1> 
28.521449/3894 2:25.0/757/4651 <New District Record> 1st. piaceC10 pts.) 
93-7 
Shannon Gates <SOSC) 17.01570 1.50/621/1191 9.531499/1690 27.6/64312333 2nd. place<day 1) 
4-11 31-3 1/4 
4.64/464/2797 45.26/76813565 2:49.0/47414039 2nd. place<8 pts.) 
15-2 314 148-6 
Shelly Woodside <Lin> 19.81299 1.38/491/790 9.16/47511265 26.9/700/1965 7th. place<day 1> 
4-6 1/4 30-314 
5.11/589/2554 24.98138212936 2:33.9/64513608 3rd. place<6 pts.) 
16-9 1/4 81-11 1/2 
Carole Jones <EOSC) 18.5/415 1.441555/970 9.12147211442 27.7/636/2078 4th. placecoay 1) 
4-8 3/4 29-11 1/4 
4.821511/2589 22.551336/2925 2:34.31640/3565 4th. piace<4 pts.J 
15-9 314 73-11 314 
Val White <Lin> 16.6/615 l .44155511170 6.14/280/1450 28.31589/2039 5th. placeCday !) 
4·<: 3/4 20-1 3/4 
4.59/451/2~~(, .;.;. 5G/3o4/2244 2:34 .6163~- .;;.;e::; 5th. place(2 pts.) 
15-314 7.-1 1/4 
Lenore Wallace <SOSC) 15.51746 1.321429/1175 7.46/36511540 28.0/61212152 3rd. placetday 1) 
4-4 24-5 314 
4.10/333/2485 21.66/320/2805 2:39.2158213387 6th. p!ace<l pt.> 
13-5 1/4 71-3/4 
Stacey Lee <Lin> 18.0/464 1.47/58811052 8.021401/1453 28.41581/2034 6th. placeCday 1) 
4-9 3/4 26-3 314 
4.27/371/2405 18.61/26312668 2:38.01596/3264 7th. place 
14-0 61-314 
Dianne Plagge <WOSC> 20.4/251 1.621759/1010 7.91/394/1404 31.0/399/1803 8th. placeCoay 1) 
5-3 3/4 25-11 1/2 
3.97/301/2104 17.70/246/2350 2:53.41429/2779 8th. place 
13-1/4 58-1 
District meet score after two events: 
SOSC 19, WOSC 10, Linfield 8, George Fox 8, EOSC 4 
1987 NAIA District Heptathlon 
April 20-21, Southern Oregon State College 
100HH H.J. S.P. 200m 
HeptathlQn L.J. Jav. SQOm Total 
Sharon Jensen (V/OSC) 15.41759 1.65/79511554 9.56/50112055 26.2/759/2814 1st. place<day 11 
5-5 31-4 1/2 
5.26/631/3445 28.52/449/3894 2:25.0/757/465i <New District Record) 1st. placeC10 pts.) 
17-3 93-7 
Shannon Gates <SOSC> 17.01570 1.50/621/1191 9.53/499/1690 27.6/643/2333 2nd. place<day 1) 
4-11 31-3 1/4 
4.641464/2797 45.26/768/3565 2:49.0/47414039 2nd. place<B pts.> 
15-2 314 148-6 
Shelly Woodside <Lin> 19.8/299 1.381491/790 9.16/47511265 26.91700/1965 7th. placeCday 1> 
4-6 1/4 30-3/4 
5.111589/2554 24.981382/2936 2:33.9/645/3608 3rd. place<6 pts.) 
16-9 1/4 81-11 1/2 
Carole Jones <EOSC> 18.51415 1.441555/970 9.12/472/1442 27.7/63612078 4th. place(day 1} 
4-8 3/4 29-11 1/4 
4.82/511/2589 22.551336/2925 2:34.3/640/3565 4th. place<4 pts.) 
15-9 3/4 73-11 3/4 
Val White <Lin) 16.6/615 1.44/55511170 6.14/2e(''/1450 28.31589/2039 5th. place< day 1 > 
4-8 3/4 20-, ·;,~ 
4.59/451/2490 23.50/354./2844 2:3:: .~/6.;,.;-.;42~· 5th. place[2 pts.) 
15-3i4 77-! 1/4 
Lenore Wallace <SCSC> 15.5/746 1.32/429/1175 7.46/36511540 28.0/612/2152 3rd. place<day 1 > 
4-4 24-5 3/4 
4.10/33312485 21.66/320/2805 2:39.2/582/3387 6th. place<l pt.) 
13-5 1/4 71-3/4 
Stacey Lee <Lin} 18.0/464 1.47/588/1052 8.02/401/1453 28.41581/2034 6th. place<day 1) 
4-9 3/4 26-3 314 
4.27/371/2405 18.61/26312668 2:38.0/59613264 7th. place 
14-0 61-314 
DiaM:c:: Plagge <WOSC> 2C.4/251 1.621759/1010 7 .91/394/1.;i04 31.0/399/1803 8th. place< day 1) 
5-3 314 25-11 1/2 
3.97/301/2104 17.70/246/2350 2:53.4/429/2779 8th. place 
13-1/4 56-1 
District meet score after two events: 
SOSC 10, WOSC 10, Linfield 8, George Fox 8, EOSC 4 
100HH 
Carole Jones <EOSC> 
Shelly i'oodside <Lin> /Cf.<t/J.99 
. . r"' 
Val Whlte <Lin> /b.t.j bi:J 
Stacey Lee <Lin) J-6.0/ 'f&-tt 
Shannon Gates CSOSC> /7.0/)70 
Lenore Wallace <SOSC> 1{: f/7ifb 
Sharon Jensen <WOSC> J~'lj7!)9 
Dianne Plagge CWOSC> ;l.'J. '1/ ;)..5/ 
H.J. 
v 
,, 'WI t:SS/ c; 10 •t·s·~-
/. 32/ '19 I/79C· 
l(-bh-f 
S.P. 200m 
'·7!/f,~?J/IOrJd-. t;.~~t;o;jJ~!(1 U.'l/5'8tj;;_~J'I 
l.f.oj {;").!/ //9 I 'J;~'4'f7'f/lbJO ;)..7.b/i.:N3/-;)..~3 
I. 3;;) Lf;;..CJ/117 )-""' 7 t;b/Jb5jl5'ifC ;)...<{, oj6t )..j 'JJ s-'.2. 
1.{-'1· ' ::J.'i-5-J,. 3 J 
100HH 
Shelly tfoodside <Lin) JCf <6 / J.Cf9 
Val Whl te <Lin> /b.b/ b. IS' 
Stacey Lee (Lin) /'6.0/ 'fl:ft 
Shannon Gates CSOSC> /7.0/)70 
Lenore Wallace CSOSC) IS. f/716 
Sharon Jensen <WOSC> Jr;.l/j7§'9 
Dianne Plagge CWOSC> :J..O.'/j 'J.Sf 
H.J. S.P. 200m 
J v. . .. Total 
J,'t'f/t75S/q7o Cf,t 7;A/14_vl.. J.-7.7/0lr/J.o7&' 
<t·$7.t -:J.?·IIJ..y b '-/ 
J.f_oj G')._l/ //9 I ~~'(ffl/ lt]O 'J-7.bj<;,'l3f-;;._':_3 
~;-~ 'J J 'iJ..Cf .. /!1 7 ).., 7 'fbj3bs'j!Slf0 d-.s·. oj6t).) 'JJ s'~ 
.., ,I :J.<t-s<4 3 'J 
- . 
LINFIELD TRA.CK AND FIELD 
Aoril :J...fr,, 198?·· ' \;JOMEJJ TE»f SCOPES 
~ ~ ~ <~ Sc..ort~c:; · 6 3 .;;2. . I .j >' 1 I ( re..let ys) 5 3 )._ / I 
i~a-c~e~~~N~am~e~~---T~im~e~/H~t~/~Di_s_t_. _____ s~ch~o-o_l ______  
2. __.~~;;:~~~~ <R~~~ir~_:: ~tt-=---~<Pi~-..L.:U~:";~=---






EVENT: l 01 C90Q M-
Place · Name Time/Ht/Dist. School 
· . 1. · Ko l C"HruterstO<:k 4i: !>4.)... GE 
2. ----------------------------------------3. ______________________________________ __ 
4·--~----~------------------------------
5. ------------------------------------------6. ________________________________________ __ 
7. 
8. ----------------~----------------------
EVENT: t.too m. re·l"-y 
'Place Name Time/Ht/Dist. School 
1 • .t;~.,-lt>tk ;a1Vcd:;,,d~ WnJ--wh;f:L ,5o.q 1 i'1 
2. Wh.!tk.Vl~~, Po.tlth~r: Ndbiff,lJ.libn" ,5S. 'I c. c.. 3. r 7 > 
4. --------------------------------------------
5. ----------------------------------------6. __________________________________________ __ 
7 •.. 
------------------------------------------------
8. __________________________________________ ____ 
EVENT: tS 00 M 
Place Name Time/Ht/Dist. School 
t ~~-=-;tg~~~ }\~~; : ~. 
4 • .::P "I -c.~ :1 c1 c c r .s ~ ()'J_ , , . es u 
s ~ P fs,o e. feJ-s:c.::se n 5"' : .t-8 . + · 6 r-
6. f'~m C.a.to!Ader 5:'-f"T,'l' C-<-
7.. ---------------------8. __________________ ~-----------------~ 
EVENT: j ()C) \'}'\. t{- flurd tes 
'Place· . · ~ . Time/Ht/Dist. School 
1. ::She ily l&}¢ od-;.ld!!: 16:, Q : [_ IV") 
2. Va.l kt2hitc: IS, 3 bd1 
! : ~~ 2'1 ' ~~V':~:~ ( ~:!. 5:~ ~ 
5·----------------~-------------------------6. ______________________________________ __ 
7.~-------------------------------------a. ______________________________________________ __ 
LINFIELD TF~CK AND FIELD 
At>ril :J..5,, 1981- UJOV'Vt6N 
Sc 0 rt Y-t.:r s, 3/ ;)... ) J 
















~lace Name Time/Ht/Dist. School 
~: ~-fu~n '~!> 'i~ 
3. ~)WJ t-.J£'$brtt l~. & c '-
4·--------------------------~-----------5. 
6·------------------------------------~-7. ______________________________________ _ 
8·---------------------------------------
EVENT: hCV\q -Ttvm O 
~lace ~ I Time/Ht/Dist. 
1. Liso.. Lt r1cl th- Yq 
2 • ..\La l .£..L l ~g d:~ ...J. 5 --.JL b-






6. ---------------------------------------7. ______________________________________ _ 
8. --------------~----------------------~ 
EVENT: H-1CJh Ju Wlp 
Place 'Name Time/Ht/Dist. 
1. L i sa b.' 0 J 5 - ::L 
2. Sue kUnc:>Ls~y :5-~ 
3. · :sta.c -< ,, l.f e · .5- 0 
School 
Li I:J L 
biVJ 
4 I ·------------------------~-------------5. _____________________________________ ___ 6. ______________________________________ _ 




_.. CJ) ~ 
J ~ ~ ~ 
[~[15X/1 
LINFIELD TP~.CK AND FIELD 
Aoril :1.6'•, 1981-







EVENT: 3600 W} , 
Place · Name Time/Ht/Dist. School 
t !~lf:l?ih~iffi~ -11~ 
4. Te-cese. . 8s:c:,ma.V). tl:t'frc:z Ltn 
5.~--------------------------------6. ________________________________ __ 
7·----------------~----------------8·------------~--------------------
s ~ ~ ~ ~ 31 I ~~-~;_:_tfo_~_~_e_vn_._v-_e_!T-~-~e-/H_t_ID_i_st_. __ s.::cc::.....ho!!..Lol.,J;2__j(ra:..l::..c_ 
':f:J.I.f< __ L:. 
2·------~--------------------------3. _______________________________ __ 4. ________________________________ __ 
5. ________________________________ __ 
6. ________________________________ __ 
]. ________________________________ __ 
8·----------------------------------
EVENT: Tr• pte Tu wt ..o 
Place ~ 1ime/Ht/Dist. School 
~: s~~:,~~i:'<J-e- ~:}~!;;; 'i/~ 
3.~--------------------------------4. ________________________________ __ 5. ________________________________ __ 
6~----------------~----------------
7.. -----~------------...;._----
8. ____________ ~-----------------~ 
EVENT: D~SCI-\,5 
Place· Name Time/Ht/Dist. School 
1. ~~ ..Wa ~ · ..t.t:l:-l C ~ 
;: : Eh6f:Z(sa:: +3ji:;:;p;L J i 3- o c!= : 




LINFIELD TRACK AND FIELD 
Aoril :J.fl,, 198?-· 
Sc.o r 1 ~j · 6,. 3 
1 
).. i 1 
( re_ lc.tvs) 5 3 )__ 
I ..J I 
EVENT: .Shot- P4 t 
~lace Name Time/Ht/Dist. School 
~: ~~}iEft1S = tf--'4i ~~ 







~ 5 0. ~ ~t !!;I ·.J~ EVENT: l 0; <900 M- '-4 ~ Jf 
Place · Name Time/Ht/Dist. School  
. 1. Kca l i=--grulecst0i.K. 1::?-: !>i.;. )= GF 
2 •. 
--------------------------------------
3. ______________________________________ _ 
4·--------~-----------------------------
5. ---------------------------------------
6. ---------------------------------------7. ____________________ ~- ----
8. ----------------~---------------------
EVENT: ttoo m. re-lo..y 
~lace Name Time/Ht/Dist. School 
1. .i.)'d bt k ::lf1Qc>ds,<:I<--1U nJ;wh;tL 50. 'l L i YJ 2. Whr•'tk.vl h~g_,, Po.tlthei: N~shi tt .w; iso1t 5S· --1 c.~ 3 r 7 ' --
4. ---------------------------------------
5. ---------------------------------------6. ______________________________________ _ 
7. ____________________ _ 
8. -------------------------------------
Place Name Time/Ht/Dist. School ~ 
t ~~~ft~~; {:,if~; ~. : 
EVENT: tSOO W1 
4 • JJ d' <I :1 d e c: 1' ..5 : 0:1 , 1 · Ps y 
5 • Q Jf\<n t!- f'--h::cse n 5"" : J.-8 . + · 6 r-
6 • PQ>.Y'n C. a.\ o!l\d er . -5: lf]=, Cf ' C.<:. 
7.. -----------------------8. ______________ ~------------------~ 
EVENT: t ()(') m. H· tlurd tes 
Place· · Name TimeLHt/Dist. School 
1. 9be iiYV..}tw&. idi: ? 15:: Q L, n 
2. Va.l kt2h de . f..S, 3= bl n 
~: ~~~1 1 gx~~~~~~ t~·,! 5:1~ 
5. ------~----~------------------------6·------------~-------------------------7. ______________________________________ _ 
8. ____________________________________ ___ 
1 
LINFIELD TP~CK AND FIELD 
Anril :J..5",, 198?- (JJ O VYt 5N 
Sco rt Vt!{ ~ ... 3/ -:>-.1 l rd~ 5 3 1-
, I' 
EVENT: J""' t\. \) e) L V\ 
~lace Name Time/Ht/Dist. School 
~: Ttm~.,·:~ ~~~~ : h: ect~ 
~ L fRg ~t!Hj~~~~ !t -:- $~~ 1.~ttet<£i IT56o i o= -: i (7~ 
8. Ck¥.c1~~o... \/~lesit,a ~=J.~ kU::J 
EVENt:~:~-- 2so~ --·------------~-~-~--
Place Name Time/Ht/Dist. School 
. 1. Wla.c-f-a._ 5'h, e jd,s L : C?O l 5? C-2 E 
~: · ~! ~»temr 1 : ~t :·. k -~ 
4. SfaLey Le. €. . L: at, 0 
~: e,t~J%~J ~ 
8. . . 
EVENT: t 00 VV1· 
?lace Name Time/Ht/Dist. School 
~: ~:if'*n ~~~ 'i~ 
3. KiV\1 f'.Ji<$but: lG>·2- Cc 
4. ---------------------------------------5. 6. ______________________________________ _ 
7. _______________________ _ 
8. __________________________________ ___ 
EVENT: /,... Ch q ;J~..<-m 0 
~lace Na~e I Time/Ht/Dist. 
1. Li sa_--z:..l 4d lh- .Yy 
2. .V..a l ./..1. )~ ,· 6::. ....£.5 -..:.[/ ~ 
3. Sk:W ran Br'JfmhDYS e:: iLf-$¥.i 
School 
t..in 
72 4. ____________________________________ ___ 
5. ____________________________________ ___ 
6~ ---------------------------------------7. ____________________________________ ___ 
8·--------------~----------------------~ 
EVENT: H-tCJ h :Ju WI p 
Place· ~ Time/Ht/Dist. 
1. /. i sa hq;., J 5 -~ 
2. .su ~ kUoats-e y .s-~ 
3. · Siac 1' '' Lf e _.- 0 
School 
bjh, 
ben f o;..J. -
4·------------------------~-------------5. _______________________________________ _ 6. ____________________________________ ___ 
7.~-------------------------------------s. ______________________________________ _ 
LINFIELD TRACK AND FIELD 
Anril ::1.6 ,, 198?-
W ovvt e:f\J 
EVENT: .;;LO 0 W\ . 
~lace Name Time/Ht/Dist. 
1. (YlQ-X' {o._ ?h j .e-{d:S .?Uo. 3 








EVENT: 36 00 W} , 
Place ~ Time/Ht/Dist. School 
t 1;1~~en~~j~~} ~a 
4. Tue.se. . 6e e.m a.!t). H : 1 ±r :z L,' ICZ 
s.~--------------------------------6. ________________ ~----------------
7·----~----------~----------------s. ____________ ~--------------------
s ~ ~ ~ !~ j 
EVENT: t (o 00 m. v--e-1 a. y ~I vi '1 
i ~a-ce ___ Na_m_e ---T-ij-ue-/H-t-/D_i_s t_. __ s::::r::ch:._go!.Lol.:J:2-....1.:.::2:.1.::..._ Lf•,:).j,f; CaF 
2·------~--------------------------3. ________________________________ __ 4. ________________________________ __ 
5. ________________________________ __ 
6·------------------------------~--7. 
----------------------------------
8. ________________________________ __ 
EVENT: Tr I r I e JU VVI. .0 
?lace Name 1ime/Ht/Dist. School 
;: : s~~'t~t~d:.e- ~~:~~!~~ ~ .. :?5 
3. 4.~ .. ---------------------------------s. ________________________________ __ 
6·----------------~----------------7. __ .......__ _____ .......;_ _______ _ 
8·------------~----------------~ 
EVENT: D~SC4.,5 
Place· · Name Time/Ht/Dist. School 
~: Z%'¢:~~i;~"-~i:sk~·' ]Ti- i · cc~ 
~: .. ~t~~ ffir~V: bN"<h : !&2- ·q 2;77; 
. I 
5·------------------~--------------6. ________________________________ __ 7. ________________________________ __ 
8. _______________________________ __ 
LINFIELD TF~CK AND FIELD 
Aoril ::J.tr,, 1981'-
SC{)rlnj · 6 3 ).. 1 
I I I ( re..lo.ys) S 3 ).... 
~ I 
TEAJ-f SCOPES 
~ ~ ~ <~ 
~la_c~e~~~Na~m~e~~---Ti~m~e~/H~t~/D~i_s_t_. _____ scLh~o~ol _______ ~~~ ~: ~~<~Eftff~ = ff--?Di ~/f: 







EVENT: t 01 <900 Wl· 
Place Name Time/Ht/Dist. School 
. 1. reo ( C"Jio..,L~csf-od::;. 4i: ~4.,)... GE 
2. ----------------------------------------3. ______________________________________ __ 
4·--~----~-----------------------------
5. -----------------------------------------6. ____________________________________ __ 
7.~-----------------~-------------------
8. ----------------~--~------------------
EVENT: ttoo vYl . re-la.. y 
?lace Name Time/Ht/Dist. School 
1. J<ld bt k JJ1QpJs,81k1Wnd;wi1/fL ,50 ,q t i '1 2. ~e., Pa.r>ther: ('.li.sbittL<J.jiSpw ,SS.--1 cc. 3. y 7 7 
4. -----------------------------------------5. ________________________________________ __ 
6·------------~-----------------------------
7. ·-·-----------------------8. ____________________________________ __ 
EVENT: t.SOO M 
Place Name Time/Ht/Dist. School 
1. £e\:h. rib; ~ '?i. ~ -. 0~ . 
i: ~it:i~~t ?S~E~ ; :t.~ 
4 • ::;r; d I <I :1" t:. c r .;:> : Oj t I . Ps !J 
5~ Q(a..nc. fs<te.r.sen ,-:J.S .tf: · or-
6. PAm Ca.LaJAder. 5: :f'1,'f' C:<::.. 
7. -------------------8.----------------~------------------~ 
EVENT: t OL> m. H- UU4d tes 
Place· · Name Time/Ht/Dist. School 
1. ::;5heil~}oodfaid~ = i5:,D LdQ 
2. Va.l Y,JV\itc: 1.5, :X bltl 
~: ~~!(1' ~~de.~( ~:! ~1~ 
s. ____ ~-~--~------~~----------------
6. __________ ~----------~--------------7·----------------~--------------------8. ______________________________________ __ 











EVEN : lft:>t>VVl . 
Place · ~ Time/Ht/Dist. School 
. 1. W\o.rfa... Sh 1 <:Ids L : C?O , S? &f! 
~: f~~ 'j:l»j~ l; ~~ ·. k ~ 
~~ eti!eJIJ ~ 
8. ______________ ~---------------------
EVENT: ~ 00 VVl· 
Place Name Time/Ht/Dist. School 
~: ~c:;~y-~ai~n ~~;: ,c:~ 
3. Kit11 f\Jt:>brtt= ll.P. k c c. 4. __________________________________ __ 
5. 6. __________________________________ __ 
] .. __________________ _ 
B. __________________________________ ___ 
EVENT: ~On q .Jt.vttt 0 
Place Na~e I Time/Ht/Dist. School 
1. LiSa ~I i1d tb- k4 Li t:) 
;: . tca~a;:. 1~-~~hausi6Ji~tf-?i4 '2£! 4. __________________________________ ___ 
5. _________________________________ ___ 
6~----------------~-------------------
1. -----------------------8. ____________ ~---------------~ 
EVENT: 1-hcrh Tu mp 
Place · · . ' 'Name Time/Ht/Dist. 
L I i s.~b.' o J 5 -:t. 
2. ,Sue <d.Jools-e.y -5- :t. 






5. ____________________ _ 
6. -------
7.~---------------------------------8._· _______________________________________ _ 
TEAM SCOPES 
.... \7) t+. 
z ~ ~ ~ 
() 
.... 
LINFIELD TRACK AND FIELD 
Anril :J..fi,, 1981-
W OVV[ e:f\J 
EVENT: :;;LO 0 W\ . 
~lace Name Time/Ht/Dist. 
1. (YIQ-V' t~::sb; .etd!< ¢eo. 3 









EVENT: 36 00 VV} , 
Place · l!!!!!.! Time/Ht/Dist. School 
.1. ~~-1 ro c~ '"l·''f£9 ·~ ;: . 1~if~±k1~ £~~} 
4. Tect:se.. 6-ee:.wta.V). tl: t'±r~ L!'*CJ 
5.~---------------------------------6. ________________________________ __ 
7·----~----------~----------------a. ____________ ~--------------------
~~-~;_: _' (o-~-~-e _m_. _v-_e_(T_~~-e-/H_t_ID_i_s t_. __ s!::I:~h:.:..r.· ~!...l.~l.:.J:;. hz.___~<~;.,,~.::..-;;_ 
2·------~---------------------------3. __________________________________ _ 4. __________________________________ _ 
s. __________________________________ _ 
6. __________________________________ _ 
?. __________________ _ 
8. _________________________________ _ 
EVENT: Trr pie Tuwt.o 
~lace Name Time/Ht/Dist. School 
1. She.l1.~2o ods td.'..e- ~-/IJ-;~.. LLir'n 
2. : Si"icJii LLe-: . ii-to?¥; 13 
3.~---------------------------------4 •.. 
~---------------------------------5. __________________________________ _ 
6~----------------~-----------------7.. _______________ __..;_ ____ _ 
8·--------------~------------------~ 
EVENT: . D tSCI.{,S 
Place· ·!!!! Time/Ht/Dist. School 
i: ~1:-is~4 1;i:sk~ 1 ]It- i · :c-~ · : 
t: ·u:tt: mr~vt\ ""6 1 ~ _ ·?t 1:~ 
5·------------------~~-------------6. __________ ~-----------------------
7.~---------------------------------8. __________________________________ _ 
s ~ ~ q ~ j 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 10,000 METERS - Women DATE April 25, 1987 
j 
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 




















6th Official Scorer 
-------------------
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 400m RELAY - Women 
i 
NAME ' SCHOOL 
Linfield (Kathy Kubik, 
Shelly Woodside, Nia'l?Y 
~~~·. Ja-¥:t~n:-Jones) 
Chemeketa (Sharon Witten-
house, Debbie Panther, 

















DATE April 25, 1987 
LANE TIME PLACE 

















RUNNING EVENT 1500m Women DATE April 25, 1987 
------------------------------
I 
NAME ; SCHOOL LANE TIME PLACE 
Melanie Leckenby L 1 4 '::1' ';l (~ "L 
·Mi:che1l€···Lang GF . 2 
Diane Petersen GF 3 c~~ ·,~1 if:', ' 
LeAnn McNe~~ PSU 4 ··' ; (./ ( i .~~ .. ~2 ,. 
Julie Siler PSU 5 \ ! . ,j,i ' I 
Debbie Myra PSU 6 .::~ '. ·~)5 ~~:r I 1 ~ 






















6th Official Scorer 
--------------------
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 110m HH - Women DATE April 25, 1987 
i NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
Cheryl Wardell PSU 2 ~~ ,t~" ,;; 
Shelly Woodside L 3 15 0 I 
Val White L 4 s, -~ 
.,lliera fr:f::rrd ~ ~ 



























6th Official Scorer 
--------------------
BRUIN TRACK 

















































DATE April 25, 1987 
TIME PLACE 
.PO-h-~··J,···· ( ···>: ,) 
(~01-~( "'L. 
l~~tl.l< r 
! 'Cil, F ! 
1--~ ""~ ~~ l .. · :t7IT. I ·. 
1 ' oi.f-. 4-- .J 
f 'Dt.,.~ I -::;l 











RUNNING EVENT --=l..::.O..::.Om:::._-__.:.W:..::o~m:.:::e.::n ________ _ 
i NAME ' SCHOOL 
:u:.. '1". ~ 
Kathy Kubik L 
~ ._ 
Sandy Wilson cc 





























DATE April 25, 1987 
TIME PLACE 
1 '1. . (;: f 
I 
·'" . ~''* I ·:;;·, I 










RUNNING EVENT 800m - Women --~~--~~~---------------- DATE April 25, 1987 
NAME i SCHOOL LANE TIME PLACE 
Debbie Myra PSU 3 - ---









3rd Head Timer 
--------------------
4th 
--------------------5th __________________ __ 
6th Official Scorer 
-------------------
BRUIN TRACK 







c;~i\;,;,; ,, .. tJ>r, d\) t;; ... ;J l! t l,:;;) l) '};;;:: 






























DATE April 25, 1987 
TIME PLACE 
:)' 1t·' 1 ,;;:( :Z .•... 
::?t~~ '] l 
'2 n:;• ' 2 I ::,, 
·;:; ·.;' ' ,i(~ i .~( 
/ : . I I '":5 I 














































DATE April 25, 1987 
LANE TIME PLACE 
.. 1~ ~ 
2 h!J F 
-3- ----.. 
~ ____. 
II \ !0~  _5 5 
') ~-... , .. 2 6 l • .C· \ ..... ! ' i 
7 1 · c;o ( 
. _. . r \. 1 l 
~ I I I l "-( I ')\ I ti 
TIME 
C1 ~50 ,(t, 
ID ~3 '1 .1 7.--___ _ 
II ', /6 , Jjj.ead Timer 
\ \ ~ ll.-\ / -\ 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 1600m RELAY - Women DATE April 25, 1987 
i NAME : SCHOOL LANE TIME PLACE 
George Fox College 4-;l l~( , '?' \, C1 I 


































EVENT JAVELIN - Women DATE April 25, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS 
1 2 3 1 2 3 ~ PLACE 
WINNERS 
ls t \=k)d \ '\?;£ >{\SDf\ 
2nd K1rY\ rtA T0 
Jrd De\'\. I :S t;; t ~ 






DISTANCE · \ ~ t6 ,. ~'I II 
\ 4..." I 5 YL..'I 
~ ~~- Field Judge 
\aL\ ' ~~~1 -~\ 
Official Scorer 
l I 
--~ , 9" 
'toll 1 a r 
; . . 
05·7 
t I 
I f. I 
Event HIGH JUMP - ~.Jomen 
Pole Vault and High Jump 
Contestant School 
Stacy Lee L 
Sue Woolsey GF 
Lisa Lind L 
WinnPr~ 
1st l '(#1 Ln"') 
2nd Clt-L 1/._/tJ t.J 1 ~ LJ 
(' ,1-.1:'1, ' I L~._ ~:.. . ) 3rd 




8'' I II ' V.a lf' 1-f 'ID(> r-"' t ~ \ ~ 
Ht. Ht. H:t. H:t. Ht. 
-~ IX 116 ;{ It~ () 
Date April 25, 1987 · 
v 
H:t. lit. H.t. 
~ ~  1-
1- , _ 
Ht. 
,_ 
l.o -= I~ IX l'l< lt i'Ji. If) lr 0 -
-
1- 1- 1- I"" i_. h ,. I, -
-- 01. I ~ ;( lc (J~ - ~~ --1- 1- · I• - =·1- . ---
s·chool ' Hei~~:ht 
£- ~J2. 1/ 
& '$' ~'""' IJ 
L ~ 1/j II Field Judges 
Official Scorer 








EVENT SHOT PUT - Women DATE April 25, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL 1 2 
TRIALS 
1 2 3 
FINALS PLACE 3 
- He-±di- Benson _ _ _____ · -~P.SU .. _. 
Heidi Olson 
Betsy Riggs 0,- ' t/• I'IC! ' I; ?. 1 1/' ""1 ~1 t::,_ll fi , ll ~~ 
·'"" I Y? ,;_I II h ----- .:'i~ ~ 12 • • .:!.,':) ~) "1"1 It{;, 
Denise Fox ,v GF 
SCHOOL DISTANCE I 
1st C:.G 3f:i ~/ 
2nd ((2 3 \ I '1 !1., Jl 
3rd r ~ e ?5\, e'it ll Field Judge 
4th 
5th 
6th Official Scorer 
BRUIN TRACK 
EVENT LONG JUMP - Women DATE April 25, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2 3 
' Sharon Rittenhouse cc IB- f t fY·7~ ~5·3i 15-02 ltY -8 ~. ~~ ;3 3 
!'. ~~~ U'-l ~9~ J4boj__ ~u ... J 1:.. . ---.- ~. ~ :· Val White _ L ! t , I , I, 7 Js- -I ( - i j':'; ~ 
-
-SheR")'- Wee'<i'S±d-e-- -.1..._ ~ 
-=--
I . 
,.,.\!)C., 1- 11"\.~ I I ' 













EVENT TRIPLE JUMP - Women DATE April 25~ 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2 3 
Stacy Lee L 3~L' P '¢;: ).( 1:::?? ,·u I::.~)· I:/."; V' >~"' .. :z 
Shelly Woodside L :;s ')'/z~' ::;;,; :: J . X j: I3~J I . I 
WINNERS SCHOOL DISTANCE 











EVENT DISCUS - Women DATE April 25, 1987 
Shot, Discus, Javelin, _Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME TRIALS FINALS SCHOOL PLACE 1 2 3 1 2 3 

















m&lco&J. DISTRICT II 
TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS MAY 8-9~ 1987 
EVENT MA..,.lHoN ~ TEAM SCORES 
Pl. NAME NARK HOOL EOSC GFC l&C lin NNC SOSC WOSC WU 
~i~\!h~!~rc~;~:1~~ 'J,§~ 3------r----------------- ~~~~~~--~~--~~ 
4------~---------------- 9 ____________________ __ 
5 ______ ~---------------- 10 ___________________ __ 
6------~---------------- 11 ___________________ __ 7 ______________________ __ 12 ___________________ __ 
8------~~-------------- 13 ____________________ __ 
E VENT+\ 6_ fT'AT~-1-L» N 'Mjii§EN TEAM SCORES 
Pl. NAME NARK SCHOOL EOSC GFC L&C Lin NNC SOSC WOSC WU 
154-A-eoJJ FtY<.'I" '-16'-il wos, 
2\HANNutJ (.A-«:.) ljQ)9 SOS<... 
3SHEL!.f''S' vvOoD<jl()~ )bOB L\N ~
4C.A<Lu\..f :rv('ll!:.s 3s-~r Eo} c 9 __________________ __ 
5 \fA L w~ ''f.. :, y't>Q 1-1 tJ 
6 L.'tvt)\lf: WALtAt..C '?> S'&) SDSC. 
10 ____________________ __ 
11 ____________________ __ 
7 ______________________ __ 12 ____________________ __ 
8 ______________________ __ 13 ____________________ __ 
EVENT'6ro ~~"· ft\t.Uey ~ TEAM SCORES 
Pl. NAME NARK SCHOOL EOSC GFC l&C lin NNCSOSCWOSC WU 
1 P-tt. w<e L c+ C 0 10 ~ o "3 c. o 2 \'S3. 8j' X>Sc.. 
3 \:S'i.S9 ~c.. 
4 \: ss. ;;ta L.i~ 
5 DQ wu 6 ______________________ __ 
7 ______________________ __ 
8 ______________________ __ 
EVENT \<:? 1000 ~~ 
Pl. NAN E NARK SCHOOL 
1 e lgjf)e. \);IS/MD t{Qtl2 · 5(o ~SC 
2CSvdll( Til~y <10..5<1.-1<1 tJNC 
3 Tecc.~" &ctYf\1'\ 'it:~o.L(, L.J N 
9 ____________________ __ 
10 ______________________ _ 
11 ____________________ __ 
12 _____________________ __ 
13 ____________________ __ 
TEAM SCORES 
EOSC GFC L&C L 1n NNC SOSC WOSC WU 
~
~,~H,. tk:\VU:~J:;,,~~~"~1:,i6;#"' .. ~~~., .... ~. 9 ____________ _ 5 to _______________ __ 
6 11 __________________ __ 
7 12 ____________________ __ 
8 13 ____________________ __ 
~&l'il&l DISTRICT II 
TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS MAY 8-9. 1987 
EVENT 3ooo .___ MEN~ TEAM SCORES 
Pl. NAME MARK SCHOOL EOSC GFC L&C Lin NNC SOSC WOSC WU 
1 r<o..thr-~ o· t-~CI. .,- '1 ro;~qj wosc l0/li/10/IM'Z7Io 1 0 1 ~ 'L o 14 0 2A.,dca\~ l"k..h~ev fl>.So·E>9 UN VL.{ v\·3[/io V3zl/ID lh7 V3=>Vo I 
3 No.. d'"'' Pr\ (,..~ II :oj .OG. L-1 N 
4D~bm. p,·cJ; u:1o.8H vJosc 9 ___________ _ 
SA llc.a.. TII""Lt'f 11: 2.8. 03 NNL. 1 o ___________ _ 
6Micjyd! 5 k"'-~ n:'lO·S~ _CrEe 11 __________ _ 
7 12 ______________________ _ 
8 13 ___________ _ 
EVENTD15<\.AS ME~ TEAM SCORES 
Pl. NAME MARK SCHOOL EOSC GFC L&C Lin NNC SOSC WOSC WU 
1 U\o'crt ~~ \2'1'2 11 ';)0~ 
2 "Jo'y:MNA 'tl\\\jurf'\<; \1,<., '0" E<X>C 
3 ~ OOc.DoY"f\1~ I \Cf 10" wu 
4 (Me),..,~~ \o.....\\1'\~ IIS'3'' 'NOSe 9 ___________ _ 
5 Di~l~ 0\.(AqOio \O~'Z1,~ eosc. 10 ____________ _ 
6 B.r.-n&. l:Pr~ roo· o·· wrvc. 11 ______________________ _ 
7 MJ StCA.Ci!( 'i3''i'' eosc: 12 ___________ _ 
8(£.vM(b Gxv~~o~1d• 'f3' ~·· NN<. 13 ___________ _ 
EVENT LofV1. :TWVIP . MEN~ TEAM SCORES 
Pl. NAME MARK .. SCHOOL EOSC GFC L&C Lin NNC SOSC WOSC WU 
1 Sh:..rnr- "J.e.NSVI 17'7'h-t ttJe&C o 'if \o 6 c, 1-" -:J 
2 S'het'e&\ ((ec..i-.ey 17'.;; 111-f" L cl- C. 
3 ~LIV W~s-,·d( 17' o" Lifl 
4 Li~" U"d · (~'~' '-"\ 9 t'4r"I!A w,'leooc IL/'tt 1/&t~ NU 
5 l.A.e wr{5kt l~'3~z.'' h/Lo( 10 ___________ _ 
• 6 ~h!tc,. ~ ICa' 2.11'1• WI..A 11 ___________ _ 
7 VQ.\ W~\e . IS"' 4~•/ Li" 12 ___________ _ 
8 C.CVbl( .:1bMS IS"'$" gcoc. 13, ___________ _ 
EVENT .Yo..\Jf'..\ t·,, MEN~ TEAM SCORES 
Pl. NAME MARK SCHOOL EOSC GFC L&C Lin NNC SOSC WOSC WU 
1 ") \r;o r' ( ' !)"' (." ... ~~ ~ \ \; -:!. ' -s" q :5t2 
2 i e.si, , \.-J~:n(.-) ,, " is -( ;'· ~&c 




I 'JfF{' L I 1\] 
l . ,, '..., . ·· r - -~j/ ; - ;"1,: 1.:) !-l_ 
LUt) 
....,\ . ,· 
\ ) .} - ' J 
10 \( '' \'; .:- I '• ' ·-·{ ! ;·, ' 1_,1,v 
11-------------------------12 ______________________ ___ 
13 ______________________ ___ 
m~ DISTRICT II 
TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS MAV.B-9, 1987 
EVENT H·~j'r')'Jf'\f MENfWoMJN) 
"--- -·~ 
Pl. NAME MARK SCHOOL 
-",·-~:;;~·;ry; ;; ;l· · · ._,.. -~ ··~i-~ ; · · 
3 <HA/\t)!J )e)')\rt·\ f"-q•· 
/_.! :"-/ 
~,\) :'> .)C"' 
EVENT~.· .:, .,.,, MEN/WOMEN 
NAME MARK SCHOOL 
3 __ ~)c~~~s~~~··------~~~-i~01~· ________ __ 
4~'~~~~~·--------~~.l~bL~·----------
5 ~.t~c·· c...,·~-~·" ~-~·-~·-~----~~~------------
6~\J~~~~~-------su~~-~~~~---------
7 __________________________ _ 
8 __________________________ _ / __ __ .. 
TEAM SCORES 
EOSC GFC L&C NNC SOSC WOSC WU 
10 ________________________ __ 
11 ______________________ ___ 
12 ______________________ ___ 
13 ________________________ __ 
TEAM SCORES 
EOSC GFC L&C Lin NNC SOSC WOSC WU 
9 ________________________ __ 
10 ______________________ ___ 
11 ______________________ __ 
12 ______________________ __ 
13 ________________________ __ 
EVENT Sl·1o•P1A-,- MEN/WOMEN/ TEAM SCORES 
Pl. NAME MARK SCHOOL EOSC GFC L&C Lin NNC SOSC WOSC WU 
3 1-.. \ ,) c . '1 • ) "lqt •/ '· '""· ~ li' he I ) ·-); ,.._ 
4_.f~~i'~-~~~~.t~\~f~~~~~~~~~Y~1tJ•ll\~3~4-'-~1 ~~\''--~t~d[~'A~'· 9--------------------------
5 1~ · ''(' r (• i' .. ' · ''7 l- ~~~,--" /;; vr<( 1 0 • ; l).. \;I ! .t ';i\f{i'"-:/t'-1 ")- ~ - 1. --------------------------
. 6 V fJ \-! (') h1 u' u ::;)?/- '1 '' fC)C 11-------------------------
7 ;, . .- ,.J " ".~>-{-.'1 .•. "" •1J','V''. 12 r,·_'i'''jli ( r/WJt;_, -<::! _ ~ '-- --------------------------
8 "211s.-.r C·-[,ri);ll•:P 3s -! '.-· L--'N 13·--------------------------
EVENT \ ·:Joo"~ MEN/WQMEN. TEAM SCORES 




~ I~ (;' 
9 ________________________ _ 
' l {/(.,\ 10 ________________________ _ 
11 ______________________ _ 
12 ______________________ ___ 
13 ______________________ ___ 
m~ DISTRICT II 
TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS MAY 8-9, 1987 
EVENT ZC£_) I'll MEN/~~/ TEAM SCORES 
PL. NAME . MARK SCHOOL EOSC GFC L&C Un NNC SOSC WOSC WU 
1 i:>+~on tdc'ff OQr ~£":>?-/ t-u,ot5f -· u L. 1,1 0 0 2 l-tv I Lo n>,ul d5 Cfj U'-L~ n{\ ""'cl (;" ,i..CJ. I I 3Mco~~r@ 1 1 Ql to(l_..- (?J; 1- en if~~~=--~#f ···· ,~~: r~--------
7flltf5Cw Ttorrus c!?/fe teO, 12 __________ _ 
8 Ycr111Jf r:·u hi k d] 33 LIN 13 
EVENTTrtplt,Ju.m.p MEN/~~ TEAM SCORES 
PL. NAME MARK SCHOOL EOSC GFC L&C Un NNCSOSCWOSC WU 
if~~ .©irA~ q~ 
4K4mt 6es:... ,::-;?)'L/3/../ u.XY:Z,./9 __________ _ 
56ho__nocm6:&to~. 3) · 10 1/r../ \'00: A o __________ _ 
~~i£;1S(iP ,~y;~N t~t::'-1 ------
8 . 13·-------------------
EVENT LcJ_'jJu~ MEN~§~~~} TEAM SCORES 
PL NAME MARK SCH 
1 ,}p I. IJ._. 
9 __________________ _ 
·~~~~~-~~~~~·+' 10 _____________ _ 
·~~~~~~~~~~~~. 11 ___________________ _ 
12 _____________________ _ 
,. ·13 _____________ _ 
EVENT ~(1)111j_ f+- M~N/~~~~_N\ TEAM SCORES 
PL. NAME MARK SCHOOL EOSC GFC L&C Un NNC SOSC WOSC WU 
1 5hlron,\ins&n rep..:;) t1/D::t·< 1~, 0 §~'rE~tuii,11 Y§@.:/1 >J!x7 · ~~~~·~ .....:.w-~ ~~~..J...!-4 
4 ft)r'rvl'j &cr:vn. I>/ i ,·35 S::>n: 9 ____________ _ 
st-u;cltdi-hyJu&m ;_:;;;,foS u_)c::Z_Jo _____ _ 
6Li.6. If(~ 111.· I k:_C1-~ 11 _____________ _ 
7 12 ____________ _ 
8 13 ______________ _ 
~ DISTRICT II 







EOSC GFC L&C L 1n NNC SOSC WOSC WU 
g ______________________ _ 
~ DISTRICT II 
TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS MAY 8-9, 1987 
·~ 
EVENT ()Cw'"1 MEN~/ TEAM SCORES 
PL. NAME MARK SCHOOL . EOSC GFC L&C L ln NNC SOSC WOSC WU 
1 ¥:. r (<.ha IJ:k.rsf5YI. 18'{)123 4Xf (' { · 0 2[' 0 D 1 (0 !~g~£1Ji r% :~) ~ CJ 4 ' £ Jl hV L 51 
5 @tt::'€:4. & e ITcd/1 /9: 25 OT 1-/iV 1 0 _________ _ 
6\ /uLre, lVmt( /e fCt · 17. 8Z M2?<7J 1 _________ _ 
7 f:h/ng . fy !stmc fi-L/(). L/8 S'?.SL"-1-'-----------8UtCUJ& p.t);g_!(~ d }: 37 (a?. (-if.e'_u _________ _ 
EVENT jy·Lfco~te~EN~) TEAM SCORES 
Pl. NAM MARK SCHOOL EOSC GFC L&C L 1n NNC SOSC WOSC WU 
1 Lf: '\ 
4:'·/ ·~~~--=.,..-4-:...l...' R~· -- 9{ b 1+ zrlP B 3 Is~ 5 
·~~~--~~~~~-- 10·------------
·~~~~~~~~~--- 11 ___________ _ 
------------- 12 ___________ _ 
'------------.~.--- 13 __________ _ 
EVENT MEN~~ TEAM SCORES 
Pl. NAME MARK SCHOOL EOSC GFC l&C lin NNC SOSC WOSC WU 
'-1 ____ -_-_-_-_-__ - _-_-_-
3. __________________ _ 4r__________________ 9·-------------
5 10·------------------
• 6 11 ______________ __ 
7 1'-------------
8 ~·· -., 13 _______________ _ 
EVENT f'1EN~_!'tEN . .1 TEAM SCORES 
Pl. . NAME MARK SCHOOL EOSC GFC l&C l1n NNC SOSC WOSC WU 
L.-1-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-= 3 _____________ _ 
4__________________ 9·----------------
5 10·--------------6 11 ____________ __ 
7 12 __________ __ 





lOOm: Sharon Wegener CWO> 12.5, Nicole Perry CLC> 12.5 , 
Karl Larsen CLC> 12.8 , Kath y Kubi k CLin) 13.16, 
Jl 1 l Cochran <SO> 13.2, Stephanie Payne <Wil) 13.2 , 
Al isa Thomas <WI 1) 13.2, 
200m: Nicole Perry CLC> 25.8, Sharon Wegener CWO> 26.0 , 
Sharon Jensen CWO> 26.2, Marta Shields CGF> 26.2, 
Kathy Staat <SO> 26.43, Karl Larsen <LC> 26.5, 
Mary Tepper <Lin) 27.06, Elaine Haworth CGF> 27.2 
400m: Nicole Perry <LC> 57.74, Karl Larsen <LC> 59.2, 
Marta Shields <GF ) 60 .0, Javian Jones <Lin) 60.4 , 
Kris Russel 1 <SO> 60.9, Kathy Staat <SO> 61.33, 
Linda Brown <Wil) 62.3, Carole Jones <EOSC> 62.4 
800m: Sharon Jensen <WO> 2:16.66, Sandy Loop CWO> 2:20.8 , 
Julie Dimick CWO> 2:21.6, Melanie Springer CGF) 2:2 1 .6, 
Jeannine Lama <LC> 2:23.1, Meg Flna l y CLC> 2:23.5, 
Brenda Thwaite CWO) 2:24.19, Katherine O' Leary CWO> 2:24.4 
1500m: Katherine O'Leary CWO> 4:52.0 , Jul le Dimick CWO> 4:55.0, 
Angela Thatcher <Lin> 4:55 .2, Sandy Loop CWO> 4:58.2, 
Kristin Peterson <Wil> 5 : 0 1.0, De b~R Di ck <WO) 5:05.0, 
'P.llcia Tilzey <NNC> 5 ::. u . \.1 , "l'c.c·: C c<J. JQ!L ': .. i ~ s <::3 ·.:;> 5 : 10.8, 
Melanie Springer CGF> 5:~~.0 
3000m: Angela Thatcher <Lin) 10:51.6, Melanie Leckenby <Lin) 10:47 .6, 
Nadine Price <Lin> 10:48.27 , Kristin Peterson CW i l > 10:50.2, 
Elaine Delsman <SO> 10:58.8, Debra Dick CWO) 11:04.2, 
Diane Peterson CGF > 11:32.0, Michel l e Lan <GF> 11 :2 ~ .4, 
5000m: Katherine O' Leary CWO> 18:01.1, Angela Thatcher <Lin> 18:31 .3, 
Melanie Lackenby <Lin> 18:36 . 9, Kristin Peterson CWi l > 18:39 .2, 
Julie Dimick CWO> 18:41.2, Nadine Price <Lin> 18:46.5, 
10,000m: Teresa Beeman <Lin) 40:45.4, Kali Haverstock CGF) 43:48 . 0 
100m HH: Sharon Jensen <WOSC) 15 . 4, Jll 1 Cochran <SO) 15.4 , 
Lenore Wallace <SO> 15.5, Shelly Woodside <Lin> 15.9, 
Val White <Lin> 16.2, Lisa Lind <Lin) 16.5, 
Liz Ardinger <LC> 16.5, Shannon Gates <SO> 17.0 
400m IH: Kris Russell <SO> 67.1, Lenore Kimble-Wallace <SO> 68.1, 
Val White <Lin) 70.5, Mindy Brown <SO> 72.2, 
Lara Wright <Wi l) 74.7 Liz Ardinger <LC> 76.8, 
Bethal Thompson <NNC> 77.0 
4*100m: Lewis & Clark 50.29, Linfield 50.46 , WOSC 51.4, Wi llamette 51.6, 
SOSC 51.7, NNC 53.0, EOSC 54 . 1 
4*400m: Lewis & Clark 4:01.2, WOSC 4:05.22, Willamette 4:12.4, 
Linfield 4:14.8, SOSC 4:17.7, NNC 4:33.0 
S.P. : Paige Daugherty CLC> 43-8 1/ 2 , Johann2 Wil I lams CEOSC ) 40- 5 , 
Diana McDonald CWi 1 > 40-4 1/ 4 , Debb ie Garrison-Set t e l l <SO) 40- 1, 
Dixie McCadden CEOSC> 40-1, Roby n Man n CLC ) 37-5, 
Karen Carpenter c NNC) 36-7 , Denise Fo;.: GF; 36 - 0, 
Patti Stacey <EOSC> 35-2 
Discus: Johanna Wi l 1 lams <EOSC> 127-9 , Kath y Malcolm <Lin> 127- 7, 
Debbie Garrison-Settel 1 <SO> 127-0, Diana McDonald <W i l ) 125-8, 
Paige Daugherty <LC> 116-10, Rhonda Hardaway <NNC> 102-0, 
Patti Stacey <EOSC> 101-1, Robyn Mann CLC> 100-8, 
Carmen Garkwick <NNC> 98-0, Heidi Buckmaster <Wi 1> 97-7 
Javelin: Shannon Gates <SO> 148-6, Leslie Johnson <LC> 144-3, 
Kris Ettner <SO> 143-2, Denise Fox <GF> 142- 7 , 
Kim Halter <Lin) 141-6, Heidi Buckmaster <Wil) 137-9, 
Karen Carpenter <NNC> 129-0, Kami Gee CWO> 122-6, 
H.J.: Sharon Jensen CWO> 5-5 Amy Bolger <LC) 5-4, 
Lisa Lind <Lin) 5-3 3/4, Dianne Plagge <WOSC> 5-3 3/ 4 , 
Kelly Lovejoy CWO> 5-3 1/4 , Sue Wo o l se y <Gf ) 5 -~. 
Stacey Lee <Lin) 5-3/4, Shannon Gates <SO> 5-0, 
L.J.: Sharon Jensen CWO> 17-3, Shelly Woodside <Lin) 16-9 1/ 4 , 
Al isa Thomas <Wi 1) 16-6 1/2, Lara Wright <W i I> 16-3 3/ 4 , 
Carole Jones <EOSC> 16-2 1/2, She r een Raney <LC> 15-11 1/ 2 
Shannon Gates <SO> 15-2 3/ 4, L!::.: :: I:.:,: ·:! r: ;-:· .. 1':) -1 3 / 4 
T.J.: Lara Wrlght CWiJ) 36-11 1/2, Shelly Woodside <Lin> 35-11 1/ 2. 
Shannon Gates CSO> 33-5, Krys Duncan CLC> 32-8 1/ 4, 
Amy Bolger CLC> 32-6, Stacey Lee <Lin) 31-3 
BOOm: Sharon Jensen(WO> 2:16.66, Sandy LoopCWO> 2:20.8, 
Julie DimickCWO) 2:21.6, Jeannine Lama(LC) 2:23.1, 
Meg Finaly<LC) 2:23.5, Brenda Thwaite<WO) 2:24.19, 
Katherine O'Leary(WQ) 2:24.4 
1500m: Katherine O'Leary<WO) 4:52.0, Julie Dimick(WQ) 4:55.0, 
Angela Thatcher(Lin> 4:55.2, Sandy Loop<WO) 4:58.2~ 
Kristin Reterson(Wil) 5:01.0, Debra Dick<WO> 5:05.0, 
Tacy Craigmiles<SOl 5:10.8 
3000m: Angela Thatcher(Lin) 10:51.6, Melanie Leckenby(Lin) 10:47.6, 
Nadine Price(Lin) 10:48.3, Elaine Delsman<SO> 10:58.8, 
Debra Dick<WO> 11:04.2, Michelle Lan<GF> 11:33.4, 
Ka1 i Haverstock (GF) 11 :47.8, 
5000m: Katherine O'Leary(WQ) 18:01.1, Melanie Lackenby(Lin) 18:36.9, 
Kristin Peterson<Wil) 18:39.2, Julie Dimick<WO> 18:41.2, 
Nadine Price(Lin) 18:46.5, Angela ThatcherCLin) 18:53.6 
10,000m: Teresa Beeman<Lin) 40:45.4 
100m HH~ Jill Cochran(SO> 15.4, Lenore Kimble-Wallace(SQ) 15.6, 
Shelly Woodside(Lin) 15.9, Val White(Lin) 16.2, 
Lisa Lind<Lin) 16.5, Liz Ardinger<LC) 16.5, 
Darcy Eastland<WO> 17.7, Shannon GatesCSO> 17.8 
Kr:;.:. RLtsse11 (50) 67.1, Lenot~e Kimel e-W:?."i !ace\ ;;.0! ~E .1! 
Val White<Lin) 70.5, Mindy Brown<SO> 7~.2, Lara Wright<Wil) 
Liz Ardinger<LC> 76.8 
4*100m: Lewis & Clark 50.2, Linfield 50.8, WOSC 51.4, SOSC 51.7, 
Willamette 51.9 
4*400m: Lewis & Clark 4:01.2, WOSC 4:05.22, Willamette 4:13.8, 
Linfield 4:14.8, SOSC 4:17.7 
74.7 
S.P.: Paige Daugherty<LC) 43-8 1/2, Debbie Garrison-Settell {50) 40-1, 
Diana McDonald(Wil> 39-10 1/2, Robyn Mann<LC) 37-5, 
Denise Fox<GF> 35-11 1/2, Boson Greenwood(Lin) 34-~, 
Discus: Debbie Garrison-Set tell (SQ) 127-0, Diana McDonald (Wi 1) 12~·-8, 
Kathy Malcolm(Lin) 124-2, Paige Daugherty(LC) 116-10, 
Robyn Mann<LC> 100-8, Heidi Buckmaster<Wil) 97-7 
Javel in: Shannon Gates(SQ) 145-10, Leslie Johnson(LC) 144-3, 
Kris Ettner<SO> 143-2, Kim Hatter<Lin) 141-6, 
H.J.: 
L .J.: 
Heidi Buckmaster(Wil) 137-9, Kami Gee<WO) 122-6, 
Wambach(Lin) 116-9 
Amy Bolger<LC> 5-4, Lisa Lind(Lin) 5-3 3/4, 
Kelly LovejoyCWO> 5-3 1/4, Stacey Lee(Lin) 5-314, 
SLle Wooisey(GF> 5£(), Shannon Gates(SQ) 5-0 
2-
Sharon Jensen<WO) 16-7 314, Shelly Woodside<Lin) 16-7, 
T.J.: 
H11sa Thomas<Wil) 16-6 1/2, Lara Wright<Wil) 16-3 3/4, 
Shereen Raney<LC) 15-11 1/2 
Lara Wright(Wil) 36-11 1/2, Shelly Woodside(Lin) 35-4 3/4, 
Shannon Gates<SO) 33-5, Krys Duncan<LC) 32-8 1/4, 
Amy Bolger<LC) 32-6, Stacey Lee(Lin) 31-3 
SEVENTH ANNUAL NCCAA 
WOMEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
Marion College - Marion, Indiana 
10,000 METERS 
1. Jodi Williamson 
2. Tammi Williams 
3. Valerie Wilson 
4. Debb Pate 
5. Laura Slowick 
6. Bev Fisher 
HIGH JUMP 
1. BethMcGillivray 
2. Patty Brickner 
3. Becky Artz 
3. Pam Leerar 
5. Jennifer Layton 
6. Laura Street 
SHOT PUT 
1. Linda Crouch 
2. Darlene Owings 
3. Bernice Monroe 
4. Tina Keffaber 
5. Pamela Langellier 
6. Peggy Witt 
LONG JUMP 
1. Marcia Walker 
2. Michelle Hollar 
3. Teresa Luidhardt 
4. Eileen Gable 
5. Lora Tulowitzky 
6. Margie Mayer 
JAVELIN 
1. Linda Crouch 
2. Virnna Vidaurri 
3. Barb Teeple 
4. Susan McAllister 
5. Lora Tulowitzky 
6. Edie Durost 
May 1-2, 1987 
Taylor University 
Olivet Nazarene College 
Taylor University 
Cedarville College 

















Roberts Wesleyan College 
Anderson College 
Northwestern College 
Spring Arbor College 
Houghton College 
























16' 11 3/4" 




121 I 11!" 
119' 7" 
115' 1" 
111 I 3!" 
102 1 7" 
93 1 7!" 
100 METER URDLES 
1. Michelle Hollar Taylor University 14.87 
2. Tracy Long Anderson College 15.03 
3. Teresa Luidhardt Marion College 15.53 
4. Laura Street Malone College 15.77 
5. Cindy Collier Cedarville College 16.36 
6. Eileen Gable Roberts Wesleyan College 16.63 
400 METERS 
*1. Esther Mahr Cedarville College 57.40 
2. Kelly Geiser Malone College 58.01 
3. Kathy Randolph Malone College 58.85 
4. LaVonya Edmonds Spring Arbor College 1:00.5 
5. Lora Tulowitzky Anderson College 1:01.08 
6. Deborah Walker Marion College 1:01.19 
100 METERS 
*1. Tracie Stevenson Malone College 12.26 
2. Samantha Hogan Malone College 12.48 
3. Peggy Witt Malone College 12.88 
4. Gretchen McCue Eastern Mennonite College 12.94 
5. Teresa Luidhardt Marion College 12.96 
6. Jody Eckert Cedarville College 12.98 
800 METERS 
1. Esther Mahr Cedarville College 2:17.02 
2. Stephanie Swanson Northwestern College 2:22.32 
3. JoEllen Karst Huntington College 2:25.65 
4. Sherry Pomeroy Taylor University 2:27.91 
5. Val Lord Anderson College 2:30.94 
6. Tricia Hostetler Eastern Mennonite College 2:33.94 
400 METERS HURDLES 
1. Shelly Fratus Cedarville College 1:04.84 
2. Tracy Long Anderson College 1:04.86 
3. Michelle Hollar Taylor University 1:07.34 
4. Teresa Gollmer Taylor University 1:07.74 
5. Launie Shaw Malone College 1:08.46 
6. Cindy Collier Cedarville College 1:08.66 
200 METERS 
*1. Tracie Stevenson Malone College 25.39 
2. Kelly Geiser Malone College 26.09 
3. Joy Olson Northwestern College 26.37 
4. Gretchen McCue Eastern Mennonite College 26.44 
5. Jody Eckert Cedarville College 26.71 
6. Deborah Walker Marion College 26.72 
- 3 -
SEVENTH ANNUAL NCCAA 
WOMEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
Marion College - Marion, Indiana 
10,000 METERS 
1. Jodi Williamson 
2. Tammi Williams 
3. Valerie Wilson 
4. Debb Pate 
5. Laura Slowick 
6. Bev Fisher 
HIGH JUMP 
1. Beth McGillivray 
2. Patty Brickner 
3. Becky Artz 
3. Pam Leerar 
5. Jennifer Layton 
6. Laura Street 
SHOT PUT 
1. Linda Crouch 
2. Darlene Owings 
3. Bernice Monroe 
4. Tina Keffaber 
5. Pamela Langellier 
6. Peggy Witt 
LONG JUMP 
1. Marcia Walker 
2. Michelle Hollar 
3. Teresa Luidhardt 
4. Eileen Gable 
5. Lora Tulowitzky 
6. Margie Mayer 
JAVELIN 
1. Linda Crouch 
2. Virnna Vidaurri 
3. Barb Teeple 
4. Susan McAllister 
5. Lora Tulowitzky 
6. Edie Durost 
May 1-2, 1987 
Taylor University 
Olivet Nazarene College 
Taylor University 
Cedarville College 

















Roberts Wesleyan College 
Anderson College 
Northwestern College 
Spring Arbor College 
Houghton College 
























16' 11 3/4" 




121 I 11-!" 




93 1 7-!" 
r, 
100 METER URDLES 
1. Michelle Hollar Taylor University 14.87 
2. Tracy Long Anderson College 15.03 
3. Teresa Luidhardt Marion College 15.53 
4. Laura Street Malone College 15.77 
5. Cindy Collier Cedarville College 16.36 
6. Eileen Gable Roberts Wesleyan College 16.63 
400 METERS 
*1. Esther Mahr Cedarville College 57.40 
2. Kelly Geiser Malone College 58.01 
3. Kathy Randolph Malone College 58.85 
4. LaVonya Edmonds Spring Arbor College 1:00.5 
5. Lora Tulowitzky Anderson College 1:01.08 
6. Deborah Walker Marion College 1:01.19 
100 METERS 
*1. Tracie Stevenson Malone College 12.26 
2. Samantha Hogan Malone College 12.48 
3. Peggy Witt Malone College 12.88 
4. Gretchen McCue Eastern Mennonite College 12.94 
5. Teresa Luidhardt Marion College 12.96 
6. Jody Eckert Cedarville College 12.98 
800 METERS 
1. Esther Mahr Cedarville College 2:17.02 
2. Stephanie Swanson Northwestern College 2:22.32 
3. JoEllen Karst Huntington College 2:25.65 
4. Sherry Pomeroy Taylor University 2:27.91 
5. Val Lord Anderson College 2:30.94 
6. Tricia Hostetler Eastern Mennonite College 2:33.94 
400 METERS HURDLES 
1. Shelly Fratus Cedarville College 1:04.84 
2. Tracy Long Anderson College 1:04.86 
3. Michelle Hollar Taylor University 1:07.34 
4. Teresa Gollmer Taylor University 1:07.74 
5. Launie Shaw Malone College 1:08.46 
6. Cindy Collier Cedarville College 1:08.66 
200 METERS 
*1. Tracie Stevenson Malone College 25.39 
2. Kelly Geiser Malone College 26.09 
3. Joy Olson Northwestern College 26.37 
4. Gretchen McCue Eastern Mennonite College 26.44 
5. Jody Eckert Cedarville College 26.71 
6. Deborah Walker Marion College 26.72 
- 3 -
10,000 NETERS 
1. Jodi Williamson 
2. Tammi Williams 
3. Valerie Wilson 
4. Deb Pate 
5. Laura Slowick 
6. Bev Fisher 
HIGH JUNP 
1. Beth NcGillivray 
2. Patty Brickner 
3. Becky Artz 
3. Pam Leerar 
5. Jennifer Layton 
6. Laura Street 
SHOT PUT 
1. Linda Crouch 
2. Darlene Owings 
3. Dernice Nonroe 
4. Tina Keffaber 
5. Pamela Langellier 
6. Peggy Witt 
LONG JUNP 
1. Marcia Walker 
2. Nichele Hollar 
3. Teresa Luidhardt 
4. Eileen Gable 
5. Lora Tulowitzky 
6. Margie Hayer 
JAVELIN 
1. Linda Crouch 
2. Virgina Vidavrri 
3. Barb Teeple 
4. Susan NcAllister 
5. Lora Tulowitzky 
6. Edie Durost 
FIFTEENTH ANNUAL NCCAA 
WONEN'S TRACK AND FIELD CHANPIONSHIP RESULTS 
Narion College - Narion, Indiana 
May 1-2, 1987 
Taylor University 
Olivet Nazarene College 
Taylor University 
Cedarville College 







































36 I 1011 
36 1 6t" 
35 I 5t" 
35 I 3!11 
34' 3" 
17 1 5" 
16 1 11 3/4" 
16 1 4 3/4" 
16 1 3!" 
16 1 3!" 







FIFTEENTH ANNUAL NCCAA 
WOMEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
Marion College - Marion, Indiana 
May 1-2, 1987 
DISCUS 
1. Linda Crouch Spring Arbor College 
2. Bernice Monroe Anderson College 
3. Liz Lindsley Malone College 
4. Rachelle Waskow Olivet Nazarene College 
5. Judy Roehr Roberts Wesleyan College 
6. Barb Teeple The King's College 
TRIPLE JUMP 
* 1. Marjie Mayer Northwestern College 
2. Michele Hollar Taylor University 
3. Dawn Faler Spring Arbor 
4. Eileen Gable Roberts Wesleyan College 
5. Krista Sand Malone College 
6. Becky Artz The King's College 
5,000 METERS 
* 1. Marguerite Skello Malone College 
2. Jodi Williamson Taylor University 
3. Lisa Klingshirn Malone College 
4. Tammi Williams Olivet Nazarene College 
5. Kim Rodocker Anderson College 
6. Val Wilson Taylor University 
400 METER RELAY 
*1. Sand; Hogan, Malone College 
Witt; Stevenson 
2. DeGraff, Miller, Taylor University 
Walker, Hollar 
3. Collier, Bresson Cedarville College 
Eckert, Fratus 
4. Herrick, Tulowitzky Anderson College 
Liggitt, Long 
5. Holsworth, Faler Spring Arbor College 
Hopkins, Edmonds 
6. \valker, Hughes Marion College 
Henderson, Luidhardt 


























1. JoEllen Karst 
2. Sherry Pomeroy 
3. Mary McCullough 
4. Tina Simmon 
5. Sandy Moore 
6. Jodi Fuhrmann 
110 HIGH HURDLES 
1. Evan Bradley 
2. Dayshon Hall 
3, Pedro Rosario 
4. Craig Caldwell 
5. Durand Barnes 
6. William Taylor 
100 METER HURDLES 
1. Michelle Hollar 
2. Tracy Long 
FIFTEENTH ANNUAL NCCAA 
WOMEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
Marion College - Marion, Indiana 















3. Teresa Ludihardt Marion College 
4. Laura Street 
5. Cindy Collier 







































Eastern Mennonite College 
Marion College 
Cedarville College 































FIFTEENTH ANNUAL NCCAA 
WOMEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
Marion College - Marion, Indiana 
800 METERS 
1. Esther Mahr 
2. Stephanie Swanson 
3. JoEllen Karst 
4. Sherry Pomeroy 
5. Val Lord 
6. Tricia Hostetler 
400 METERS HURDLES 
1. Shelly Fratus 
2. Tracy Long 
3. Michelle Hollar 
4. Teresa Gollmer 
5. Launie Shaw 
6. Cindy Collier 
200 METERS 
* 1. Tracie Stevenson 
2. Kelly Geiser 
3. Joy Olson 
4. Gretchen McCue 
5. Jody Eckert 
































































FIFTEENTH ANNUAL NCCAA 
WOMEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
Marion College - Marion, Indiana 
May 1-2, 1987 
1600 METER RELAY 
1. Randolph, Hogan Malone College 
Stevenson, Geiser 
2. Fratus, Bresson Cedarville College 
Sills, Mahr 
3. Hollar, Stuiber Taylor University 
DeGraff, Gollamer 
4. Herrick, Ewry Anderson College 
Tulowitzky, Long 
5. Crutchfield, Swanson Northwestern College 
Mayer, Olson 








15TH ANNUAL NCCAA MEN'S 
7TH ANNUAL 
NCCAA WOMEN'S 




NCCAA TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS 
May 1-2, 1987 








CLERK OF COURSE 
Susan Hensler 
FULLY AUTOMATIC TIMING JUDGES 
Ted Bascombe 
Barton Carter 























HAT & SHIRT SALES 
Darcy Willett 
POLE VAULT 
















Dr. Mike Fratzke 
First'Vice PresideQt NCCAA 




















IMPLEMENT WEIGHING & MEASURING 
Marvin Hinds Vickie Hess 









ADMISSION GATE & CONCESSIONS 
Marion College Cheerleaders 









TYPISTS & RECORDER 
Debbie Wheeler 
Kathy Shugart 
1987 Meet Time Schedule 
Revised 
Friday Afternoon, May 1, 1987 
Field Events 
Revised 









High Jump to 
completion 
(start at 4'6" 
move bar up by 2") 
Javelin 


















Saturday, May 2, 1987 
Field Events 
Women 
10,000 M (final) 








Triple Jump (to follow 
women's long jump) 
Hammer Throw at Taylor 
University 
Men 
4X100 M Relay 




400 M Hurdles 
200 Meters 
10,000 M (final) 
4X400 M Relay 










Long Jump to follow 
women's triple jump 
Pole Vault to completion 
(start at 12' - move 6" 
until 6 competitors remain-
then move 3 ") 
Men's Past Meet Results 
1973 !-Malone College 
2-Cedarville College 
3-John Brown University 
4-Concordia Lutheran College 
1974 1-Azusa Pacific College 
2-Malone College 
3-Cedarville College 
4-John Brown University 
1975 !-Cedarville College 
2-Northwestern College 
3-Grace College 
4-Grand Rapids Baptist College 
1976 !~Cedarville College 
2-Grace College 
~-Northwestern College 
4-The King's College 
1977 !-Northwestern College 
2-Cedarville College 
3-Eastern Mennonite College 
4-Liberty Baptist College 
1978 .!-Northwestern College 
2-Cedarville College 
3-Eastern Mennonite College 
4-Liberty Baptist College 
1979 !-Liberty Baptist College 
2-The King's College 
3-Cedarville College 
4-Eastern Mennonite College 
1980 1-Carson-Newman 
2-Liberty Baptist College 
3-Cedarville College 
4-Biola College 
5~Mid-America Nazarene College 
1981 !-Liberty Baptist College 
2-Azusa Pacific College 
3-Biola College 
4-Marion College 
1982 1-Messiah College 
2-Marion College 
3-Carson-Newman College 
4-Eastern Mennonite College 
1983 1-Mid-America Nazarene College 
2-Cedarville College 
3-Marion College 
4-0livet Nazarene College 














Anderson College •..••••••••••••••••••••..••••••••••.•••••..... Anderson, Indiana 
COACH Larry Maddox 
Asbury College •.......••.•..•.••.••••••.••.•...•••.•••.••.•.•• Wilmore, Kentucky 
COACH Joe Brockinton 
Baptist Bible College ••••••••••••••••••••••••••••••• Clarks Summit, Pennsylvania 
COACH Tim Hamilton 
Cedarville College ............•.....•...........•..•..•.......• Cedarville, Ohio 
COACH Elvin King 
Eastern Mennonite College •••••••••••••••••••••••••••••••• Harrisonburg, Virginia 
COACH Byron Shenk 
Geneva College ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Beaver Falls, Pennsylvania 
COACH Donnie Hicks 
George Fox College ..•••••••.......••.•••.••...•••..•.••.•••••••• Newberg, Oregon 
COACH Rich Allen 
Grace College .•........•...•...•••..•..•............••..... Winona Lake, Indiana 
COACH Jeff Kowatch 
Houghton College ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Houghton, New York 
COACH Ken Heck 
Huntington College •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Huntington, Indiana 
COACH Tom King 
John Brown University •••••••••••••••••••••••••••••••••• Siloam Springs, Arkansas 
COACH Ed Renfrow 
The King's College ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Briarcliff Manor, New York 
COACH Bob MacClements 
Marion College .........•..••.••.••.•••••.•••••••.••.•••.•••••••. Marion, Indiana 
COACH Tony Moreillon 
Malone College . .................................................... Canton, Ohio 
COACH Jack Hazen 
Northwestern College •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• St. Paul, Minnesota 
COACH Nate Balzer 
Olivet Nazarene College •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Kankakee, Illinois 
COACH Wendy Parsons 
Roberts Wesleyan College •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Rochester, New York 
COACH Craig Hayward 
Spring Arbor ..•.•••••.•.••••••••.••••••.•••.•••••.•.••••• Spring Arbor, Michigan 
COACH Ted Comden 
Taylor University ..•••.•...••••••••••••••••••••••••••.•••.••...• Upland, Indiana 
COACH Bill Bauer 
Trinity Christian College .•....••.•••••••••••••••••••••• Palos Heights, Illinois 
COACH Karol Hunt 
GEORGE FOX COLLEGE -- GF JOHN BROWN UNIVERSITY -- JB 
Coach: Rich Allen Coach: Ed Renfrow 
79. Watts, Mike SR 114. Blessing, Mike so 
115. Bowling, Mark so 
116. Pace, Jeff so 
GRACE COLLEGE -- GR 117. Siemens, Dwight JR 
Coach: Jeff Kowatch 
80. Wallace, Kevin SR THE KING'S COLLEGE -- K 
Coach: Bob MacClements 
HOUGHTON COLLEGE -- HO 118. Connor, Brian SR 
Coach: Ken Heck 119. Erb, Keith JR 
120. Fowler, Dan SR 
81. ALlen, Paul SR 121. Scott, Peter JR 
82. Bentley, Bill JR 
83. Dunham, Wes SR 
84. Gidman, Greg SR MALONE COLLEGE -- MAL 
85. Hillis, Mark SR Coach: Jack Hazen 
86. Kangas, Tim SR 
87. Meel, Dave so 122. Albaugh, Mark SR 
88. Olsen, Scott JR 123. Ashton, Eric FR 124. Beam, Mike JR 
125. Brunton,Joe FR 
HUNTINGTON COLLEGE -- H 126. Cumbo, John so 
Coach: Tom King 127. Dummermuth, Todd FR 
128. Fresenko, Jerry FR 
89. Ankrom, Mike SR 129. Gladden, John JR 
90. Bates, Tal SR 130. Glasco, James so 
91. Bates, Travis FR 131. Grafton, John FR 
92. Christophei, John so 132. Grigsby, Tom FR 
93. Clark, Ron FR 133. Hall, Dayshon FR 
94. Cook, Rick FR 134. Harris, Chris so 
95. Dates, Darrell so 135. Hensel, Rick so 
96. Fish, Steve so 136. Hill, Merman FR 
97. Foster, John SR 137. Hopple, John FR 
98. Frane, Scott so 138. Hostetler, Mark FR 
99. Fry, Tim SR 139. Hyser, Mark FR 
100. Herbert, Scott so 140. Jackson, James JR 
101. Jenkins, Todd FR 141. Lowe, Mark so 
102. Johnson, Mark FR 142. Lund, Eric so 
103. Luce, Dave so 143. Marchbank, Bob so 
104. Marchus, Terry FR 144. Mast, Charles SR 
105. Marke, Raymond FR 145. McClure, Mark FR 
106. Merryman, Joe so 146. McKay, Dave SR 
107. Musick, Todd so 147. McNutt, Ed so 
108. Perrott, Brad SR 148. Hiller, Duane FR 
109. Samiec, Jim JR 149. Parrish, Pat SR 
llO. Tillman, Lance SR 150. Pederson, Tim so 
lll. Will, Greg FR 151. Render, Dave so 
ll2. Williams, Tony FR 152. Shade, Tom SR 
113. Winrwea, Todd FR 153. Shriver, John JR 
154. Stoneman, Keith FR 
155. Studebaker, Jay FR 
156. Swan, Brent JR 
157. Tharp, Pat SR 
158. Thornberg, Dick SR 
159. Whitis, Matt FR 
160. Wilson, Rick JR 
161. Yocum, Mark SR 
TR!NITY CHRISTIAN COLLEGE -- TC 










NCCAA TRACK AND FIELD 
Men's National Track Records 
EVENT NAME SCHOOL PERFORMANCE YEAR 
High Jump Larry Clapp Carson-Newman 6' lOi" 1982 
Long Jump Barrett Luketic Cedarville College 22 1 11 3/4" 1974 
Triple Jump Cary Tyler Biola University SO' 6!" 1981 
Javelin Mike Barnett Azusa Pacific 228' 9" 1981 
Shot Put Mark Cornfield Taylor University 56' 2" 1984 
Discus Rick Pittenger Malone College 161' 7" 1974 
110 M High Jim Brown Carson-Nweman 14.94 1980 
Hurdles 
400 M Int.. Jon Mitchell Cedarville College 53.24 1975 
Hurdles 
100M Dash Anthony Beckles Liberty Baptist 10.82 1981 
200 M Dash Kenroy Wipf Northwestern College 21.54 1977 
400 M Dash Clarence Eddy Cedarville College 48.57 1984 
800 M Run Tom Welsh Baptist Bible College 1:53.84 1986 
1500 M Run Tom Hill Cedarville College 3:51.16 1986 
5000 M Run Brad Erickstad LeTourneau College 14:50.69 1981 
10,000 M Run Lester Zook Messiah College 30:57.16 1982 
Steeplechase Tom Welsh Baptist Bible College 9:27.41 1985 
400 M Relay Rosarto, Yoder Taylor University 42.55 1986 
Wood, Church 
1600 M Relay Butcher, Mitchell Cedarville College 3:19.84 1975 
Rowland, Green 
Pole Vault Rick Vasquez Liberty Baptist 15' 6" 1980 
Hammer Throw Mike Dunnigan Biola University 160' 2" 1985 
4/87 
1987 MINIMUM STANDARD TO QUALITY MEN FOR THE NCCAA NATIONAL MEET 
Must be met in an Outdoor Meet 
1987 Qualifying 
Event 1984 198S 1986 Standard (meters) 
F.A.T. Hand timed 
100 Meter 11.63 11.86 11.32 11.61 11.4 
200 Meter 23.1S 23.74 22.92 23.27 23.1 
400 Meter S0.79 S1.94 S1.16 S1.30 S1.2 
800 Meter 1:S9.67 1:S9.70 1:S9.61 1:S9.66 1:S9.6 
1SOO Meter 4:03.43 4:06.66 4:07.20 4:0S. 77 4:0S.7 
SOOO Meter 1S:40.24 1S:S0.08 1S:41.31 1S:43.88 1S:43.8 
10,000 Meter 32:32 32:S4.S 33:37.16 33:01.22 33:01.1 
Steeplechase 10:14.08 10:08.61 10:00.66 10:08.03 10:07.9 
110 Meter HH 1S. 77 16.90 1S.99 16.22 16.0 
400 Meter IH S7.23 S9.3S S8.24 S8.28 S9.2 
400 Meter Relay 44.28 44.4S 4S.S3 44.76 44.7 
1600 Meter Relay 3:28:03 3:34.92 3:28.46 3:30.47 3:30.4 
Triple Jump 39' 10 3/4" 41' H·" 43'8 3/4" 41'7" 
Long Jump 20' 1 3/4" 20'7-!-" 20 1 10! I 20'6" 
Javelin ISS'S" 172 1811 168'6" ISS' 
Shot Put 43'7!" 4S'7!" 37'7!" 42'3" 
Discus 129'3" 128'4" 124'S" 127'4" 
High Jump 6'4" 6'4" 6'0" 6'2" 
Pole Vault 13'3" 13' 13 'O" 13'0" 
Hammer 100'4" 109 1 11 II no standard 
Women's Past Meet Results 
Teams Com~eting--Teams Scoring 
1981 1 - Liberty College 10 10 
2 - Marion College 
1982 1 - Spring Arbor College 13 13 
2 - Messiah College 
3 - Anderson College 
4 - Marion College 
1983 1 - Messiah College 15 13 
2 - Spring Arbor College 
3 - Eastern Mennonite College 
4 - Marion College 
1984 1 - Taylor University 15 14 
2 - Spring Arbor College 
3 - Cedarville 
4 - Northwestern 
5 - Marion College 
6 - Eastern Mennonite 
.1985 1 - Cedarville College 14 13 
2 - Marion College 
3 - Taylor University 
4 - Anderson College 
5 - Northwestern College 
6 - Spring Arbor College 
1986 1 - Cedarville College 15 13 
2 - Spring Arbor College 
3 - Taylor University 
4 - Anderson College 
5 - Marion College 
6 - The King's College 
PARTICIPATING SCHOOLS 
WOMEN 
Anderson College ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Anderson, Indiana 
Coach Larry Maddox 
Cedarville College •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cedarville, Ohio 
Coach Elvin King 
Eastern Mennonite College ••••••••••••••••••••••••••••• Harrisonburg, Virginia 
Coach Byron Shenk 
Houghton College ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~oughton, New York 
Coach Ken Heck 
Huntington 
Coach 
College ••..••••.•••••••••.•.•••••.•••••••••••. Huntington, Indiana 
Tom King 
John Brown University ••••••••••••••••••••••••••••••• Siloam Springs, Arkansas 
Coach Ed Renfrow 
The King's 
Coach 
College ••••.•.•••••••••..••••••••.••••• Briarcliff 
Bob MacClements 
Manor, New York 
Malone College •.•.•••.•••.••..•••••.•••.•••...•...••••••.••.•••• Canton, Ohio 
Coach Scott Armstrong 
Marion College •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• Marion, Indiana 
Coach Sue Bowman 
Northwestern College •••••••••••••••••••••••••••••••••••• St. Paul, Minnesota 
Coach Nate Balzer 
Olivet Nazarene University •••••••••••••••••••••••••••••••• Kankakee, Illinois 
Coach Wendy Parsons 
Roberts Wesleyan College ••••••••••••••••••••••••••••••••• Rochester, New York 
Coach Rene Montenegro 
Spring· Arbor College •••••••••••••••••••••••••••••••••• Spring Arbor, Michigan 
Coach Wayne Molliter 
Taylor University •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• Upland, Indiana 
Coach Jill Wyant-Burton 
Trinity Christian College •••••••••••••••••••••••••••• Palos Heights, Illinois 
Coach Karol Hunt 
MALONE COLLEGE - Continued ROBERTS WESLEYAN COLLEGE -- RW 
Coach: Rene Montenegro 
326. Schneeberger, Kathy so 
327. Sand, Krista JR 357. Bradford, Kerry JR 
328. Shaw, Launie FR 358. Dunham, Beth FR 
329. Skello, Marguerite JR 359. Egelston, Mikki so 
330. Smith, Tiffany FR 360. Gable, Eileen so 
331. Stevenson, Tracie FR 361. Roehr, Judy SR 
332. Street, Laura FR 362. Warren, Becky so 
333. Ward, Michelle FR 
334. Witt, Peggy FR 
SPRING ARBOR COLLEGE -- SA 
Coach: Wayne Mollitor 
MARION COLLEGE -- M 
Coach: Sue Bowman 363. Crouch, Linda SR 
364. Cochrane, Sue SR 
335. Henderson,Kandy JR 365. Edmonds, LaVanya SR 
336. Houlihan, Diane FR 366. Faler, Dawn so 
337. Hughes, Nina so 367. Holsworth, Joyce JR 
338. Keffaber, Tina SR 368. Hopkins, Dina FR 
339. Luidhardt, Teresa JR 369. Probst, Dawn SR 
340. Owings, Darlene so 370. Pongrattana, Nola so 
341. Walker, Deborah so 371. Simmon, Tina JR 
342. Zirkle, Jackie FR 372. Vidler, Jan JR 
NORTHWESTERN COLLEGE -- N TAYLOR UNIVERSITY -- T 
Coach: Jill Wyant-Burton 
343. Crutchfield, Sue FR 373. Best, Luci SR 
344. Kendall,Barb FR 374. Coln, Ruth so 
345. Klecker, Linda FR 375. Confer, Beth JR 
346. Mayer, Marjie FR 376. Deacon, Dana so 
347. Nauber, Karin FR 377. DeGraf, Anne JR 
348. Norman, Kathy FR 378. Fakes, Rochelle SR 
349. Olson, Joy SR 379. Freeman, Sandy FR 
350. Swanson, Stephanie FR 380. Fuhrmann, Jodi SR 
351. Terhaar, Amy FR 381. Gollmer, Teresa so 
382. Harlen, Michelle so 
383. Hollar, Michelle JR OLIVET NAZARENE UNIVERSITY -- ON 384. Jeffery, Heather so Coach: Wendy Parsons 385 Layton, Jennifer FR 
386. McAllister, Susan so 352. Laninga, Debbie so 387. Mignon, Beth JR 353. Langellier, Pamela JR 388. Miller, Lisa JR 354. Turnbull, Christy so 389. Morrow, Yvonne so 355. Waskow, Rachelle so 390. Pomeroy, Sherry JR 356. Williams, Tammi FR 391. Smith, Katy SR 
392. Soucy, Stephanie so 
393. Stuiber, Shelli SR 
394. Tarner, Mary FR 
395. Walker, Marcia so 
396. Williamson, Jodi SR 
397. Wilson, Valerie SR 
398. Zehnder, Betsy FR 
NCCAA TRACK AND FIELD 
Women's National Track Records 
EVENT NAME SCHOOL 
High Jump Ruth Lee The King's College 
Long Jump Michelle Hollar Taylor University 
Javelin Glenda Gruno Spring Arbor College 
Shot Put Dail Haynes Marion College 
Discus Marie Frees Mid-America Nazarene 
100 M Hurdles Tracy Long Anderson College 
400 M Hurdles Karen Rodd Spring Arbor College 
100 M Dash Felecia Canada Anderson College 
200 M Dash Cilla Hoffman Spring Arbor College 
400 M Dash Esther Mahr Cedarville College 
800 M Run Jane Romig Cedarville College 
1500 M Run Jane Romig Cedarville College 
3000 M Run Jane Brooker Cedarville College 
5000 M Run Kathy Burnett The King's College 
10,000 M Run Kim Southworth Spring Arbor College 
400 M Relay Williams, Kelich Marion College 
Luster, Luidhardt 
800 M Medley O'Mrrra, Hutchins Messiah College 
Robinson, Searer 
1600 M Relay Searer, Robinson Messiah College 
Nelson, Hutchins 
3200 M Relay Temple, Reiner Liberty Baptist 
Smiley, Andrew 






















































































































































26'7" 33·! 1 II 
34'!" 
33' 9!" 
35 1 2!" 
37'4" 
41'9!" 
34 I 10!" 




































Top Nine To Finals 
Two throws between flights 

























































118 I 911 
122'1" 
129 I 11 11 
102' 
124 I 6!" 
124'3" 
132 1 11'' 
130'11" 
143' 












400 METER RELAY 
Top Four From Each Heat To Finals 
Heat 1 
School 
Taylor University (T) 
Huntington College (H) 
Houghton College (HO) 
Anderson College (AND) 
Cedarville (C) 
Heat 11 
Malone College (MAL) 
Baptist Bible College (BB) 
Spring Arbor College (SA) 
The King's College (K) 





































100 M HURDLES 
Top Four From Each Heat To Finals 
Heat 1 
Name Lane Number School Time 
Long, Tracy 3 265 A 15.09 
Mosher, Gloria 4 300 H 17.1 
Luidhardt, Teresa 5 339 M 15.77 
Hopkins, Dina 6 368 SA 16.86 
Gollmer, Teresa 7 381 T 16.70 
Gable, Eileen 8 360 RW 16.94 
Heat 11 
Street, Laura 3 332 MAL 16.6 
Hollar, Michelle 4 383 T 14.8 
Collier, Cindy 5 274 c 16.74 
Bigham, Pam 6 295 H 16.9 
Kremer, Susan 7 308 JB 16.3 
Kloosterman, Kathy 8 399 TC 17.7 
1986 WINNER - Karen Rodd (SA) 63.92 
RESULTS 








































Top Four From Each Heat To Finals 
Lane Number School 
1 260 A 
2 341 M 
3 367 SA 
4 377 T 
5 304 H 
6 284 c 
7 270 A 
8 280 c 
1 325 MAL 
2 298 HO 
3 393 T 
4 349 N 
5 296 HO 
6 365 SA 
7 357 RW 
8 316 MAL 





















t ') ~ 3:10P.M. 
Friday WOMEN'S 
100 METERS 
Top Four From Each Heat To Finals 
Heat 1 
Name Lane Number School Time 
Walker, Marcia 2 395 T 12.75 
DeGraff, Anne 3 377 T 13.1 
Hogan, Samantha 4 319 MAL 12.52 
Liggett, Holly 5 264 A 13.48 
Witt, Peggy 6 334 MAL 13.24 
Crutchfield, Sue 7 343 N 13.24 
Heat 11 
Luidhardt, Teresa 2 339 M 12.7 
McCue, Gretchen 3 293 EM 13.24 
Stevenson, Tracie 4 331 MAL 12.53 
Eckert, Jody 5 276 c 13.14 
Walker, Deborah 6 341 M NT 
Bresson, Penny 7 272 c 13.34 
Gable, Eileen 8 360 RW 13.44 
1986 WINNER - Felecia Canada (A) 12.53 
RESULTS 










3:30 P.M. WOMEN'S Friday 
800 METERS 
Top Four From Each Heat To Finals 
Heat 1 
Name Lane Number School Time 
Strand, Lisa 1 301 HO 2:33.1 
Clark, Lynn 2 273 c 2:39.14 
Swanson, Stephanie 3 350 N 2:25.18 
Wa-r--d-;-M±ehe-3 . .-t~ -lr ~33 -MAh Z..:-Z9~-4 
Deemer, Beth 5 259 A 2:35.54 
Lord, Val 6 266 A 2:29.59 
Karst, JoEllen 7 305 H 2:21.9 
Bell, Mandy 8 306 JB 2:37.62 
Heat 11 
Sills, Belinda 1 284 c 2:25.24 
Hostetter, Tricia 2 289 EM 2:29.8 
-£'Chneeberger , athy ~- 3~6 - ¥u\L 2:40-.1 
Pomeroy, Sherry 4 390 T 2:25.3 
Mahr, Esther 5 280 c 2:18.14 
Hagestrom, Deana 6 318 MAL 2:31.7 
Hughes, Nina 7 337 M 2:46.54 
Westra, Jill 8 400 TC 2:36.7 
Simmons, Tina 9 371 SA 2:36.24 
1986 WINNERR - Jane Brooker (C) 2:20.54 
RSEULTS 










Fr i day MEN'S 
400 METER HURDLES 










































Number School ~ime 
/ 
147 MAL 59.13 
244 T 58.04 
60 c 58.54 
152 'MAL 56.13 
4 AND 55.56 
173 M 68. 
7 AND 54.17 
<98 H 57.10 
110 H 58.24 
10 AND 54.20 
251 T 60.9 
97 H 60.2 
249 T 54.29 

















Flight 11 _ ~, 2-4 l=-









Lowe, Mark I 1-S-t\ F r- 141 
Beard, Bruce \W·I r: i'l-~ -t~ 225 
Sola, Peter 1- F 1 ~83 
Watts, Mike f '~1.-'b~31:£.19 · 
Anderson, Mark !'.JL./~'Bfr~ · 2 
Conwell, Mitch (-- ? f 230 
Ladig, Craig F ,:; 10~-l 20 
0..-ow .if ~- f %-Y ~ 7 ~ '6 
MEN'S 
HAMMER 































1"2-1../- 1 7 
£ 
1986 WINNER - Pete Sola (N) 137' 3!-" 
RESULTS 
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Top Four From Each Heat To Finals 
Heat 1 
Name Lane Number School Time 
Walker, Marcia 2 395 T 27.1 
Liggett, Holly 3 264 A 27.75 
Geiser, Kelly 4 316 MAL 27.04 
Miller, Lisa 5 388 T 27.2 
Stevenson, Tracie 6 331 MAL 26.15 
Walker, Deborah 7 341 M 27.7 
Tulowitzky, Lora 8 270 A 27.23 
Heat 11 
Olson, Joy 1 349 N 26.75 
McCue, Gretchen 2 293 EM 27.6 
.Sm-:i:t~fan-y ~- .939 MAt 26.--54-
Edmonds, LaVonya 4 365 SA 28.44 
Dunham, Beth 5 358 RW 28.6 
Crutchfield, Sue 6 343 N 27.24 
Eckert, Jody 7 276 c 27.14 
Mayer, Marjie 8 346 N 27.14 
1986 WINNER - Saundra Clark (SA) 25.84 
RESULTS 
NAME SCHOOL TIME 
1st 
--------------------------------










:.J • 5:10 P.M. 
Friday 
MEN'S 
1600 METER RELAY 
Top Four From Each Heat To Finals 
Heat 1 
School 
Malone College (MAL) 
Huntington College (H) 
..J:.lre-K-~e--Yege-8{ ) 
Taylor University (T) 
Baptist Bible College (BB) 
Cedarville College (C) 
Heat ·11 
Houghton College (HO) 
John Brown University (JB) 
Spring Arbor College (SA) 
Anderson College (AND) 

























1986 WINNER - Taylor University 3:23.66 
RESULTS 













































Top Nine To Finals 
Two Run throughs between flights 






























































27 1 3 11 
30'6" 










':3 I - 1/ 
34'311 
34 I 11 II 
34' 
33 I H" 





Top Nine To Finals 
Flight 1 
Name Position Number School Distance 
Fairborn, Darryl 1 202 RW 156'9" 
Olsen, Scott 2 88 HO 149' 
Frane, Scott 3 98 H 147' 
Gittins, Jeff 4 15 AND 155'7" 
Swan, Brent 5 156 MAL 142' 
Hanney, Shawn 6 55 c 151 ' 
Flight 11 
Courrier, Ron 1 174 N 157'4" 
Christophel, John 2 92 H 158'1" 
Roberts, Mike 3 62 c 161'3" 
Snook, Kevin 4 32 AND 170'4" 
Graham, Bob 5 76 GEN 168'9" 
Rosario, Pedro 6 244 T 176'8" 
Flight 111 
Watts, Mike 1 79 GF 184'5" 
Pfiefer, Mark 2 26 AND 179' 
Cleveland, Rick 3 208 SA 200'7" 
Landes, Phil 4 70 EM 188'7" 
Fmvler, Dan 5 120 K 177'7" 
1986 WINNER - Rick Cleveland (SA) 216'1" 
RESULTS 





































Top Nine To Finals 
Two run throughs between flights 
Two run throughs between flights 
































































1986 WINNER - Lee Rogers (S) 22'0" 
RESULTS 



































4 Alive At All Times 
Starting Height at 5'10", Move Bar Up In Increments Of 2" 
Name Position Number School Height 
Cain, Scott 1 204 SA 6'2" 
Jenkins, Todd 2 101 H 6'2" 
Grafton, John 3 131 MAL 6'2" 
Cleveland, Dan 4 207 SA 6'4" 
Harris, Chris 5 134 MAL 6'4" 
Michalec, Joe 6 238 T 6'4" 
Woodruff, Bruce 7 200 ON 6'6" 
White, Tom 8 37 AND 6'8" 
Kersey, Mike 9 19 AND 6'8" 
Landes, Phil 10 70 EM 6'8" 
McClure, Mark 11 145 MAL 6 I 1011 
McCutheon, Randy 12 22 AND 6 I 1011 
1986 WINNER - Dave Murrane (B) 6'6" 
RESULTS 












Anderson College (AND) 
Cedarville College (C) 
Houghton College (HO) 
Spring Arbor College (SA) 
Northwestern College (N) 
Marion College (M) 
Taylor University (T) 
Malone College (MAL) 
WOMEN'S 






































































































































































































































1600 M RELAY 
FINALS 
~ Lane Time 
Spring Arbor (SA) 2 4:19.7 
Cedarville (C) 3 4:06.54 
Anderson (A) 4 4:17.08 
Houghton (HO) 5 4:19.1 
Northwestern (N) 6 4:22.54 
Malone (MAL) 7 4:05.04 
Taylor (T) 8 4:11.7 













1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 1 
THE SCORING FOR MEN AND WOMEN WILL BE AS FOLLOWS: Indivi dual Events 10 8 6 4 2 1 Relays 10 8 . 6 4 2 1 

George Fox CollegejLinfield College 
Portland State University/Chemeketa Community College 
Newberg, Oregon 
April 25, 1987 
12:00 HAMMER THROW: Dean L (171-10); Kobow L (155-8); Watts GF (148-10) 
Elkins GF (141-3); Hartmann CC (137-2); Prestianni L (120-0) 
Truax L (119-0) 
12:30 SHOT PUT- Women: (Men follow) Tepper L (26-10); Kubik L (31-10) 
Benson PSU (nm); Olson CC (34-0); Greenwood L (34-6); Riggs CC 
(35-5); Fox GF (36-0) 
SHOT PUT- Men: Watts GF (45-10); Doherty PSU (44-7); Velarde PSU 
(41-10); Hartmann cc (40-10); Weeks L (39-11); Kobow L (39-10) 
Dean L (35-0) 
12:30 LONG JUMP- Men: (Women follow) Martin CC (nd); Wakefield PSU (nd) 
Campbell PSU (nd); Albrecht L (nd); Mina CC (17-6); Melendy L (19-4) 
Nickell GF (20-1); Lewelling CC (21-4); Coonrod L (22-8) 
LONG JUMP- Women: Rittenhouse CC (14-0); White L (15-3); Woodside 
L (16-10) 
12:30 HIGH JUMP- Women: (Men follow) Lee L (5-l); Woolsey GF (5-2) 
Lind L (5-3) 
HIGH JUMP- Men: Leeper GF (5-8); Tinnell L (5-10); Melendy L (6-0) 
Doherty PSU (6-2); Hanson L (6-2); Seymour L (6-4) 
12:45 10,000 METERS- Men: Weisel L (nt); Frost L (nt) 
10,000 METERS -Women: Haverstock GF (43:47.0) 
12:45 POLE VAULT: Shelton L (nm); Elkins GF (nm); Velarde PSU (12-0) 
Seehafer L (12-0); Lewelling CC (12-0); Nickell GF (12-0); Eakin GF 
(14-0); Peters CC (14-6) 
After HT JAVELIN- Women: (Men follow) Riggs cc (98-0); Olson cc (98-0) 
CasteL (101-3); Wambidi L (116-9); Eggleston CC (132-2); Haltee L 
(141-6); Fox GF (142-7) 
JAVELIN- Men: (Women follow) Lewelling cc (130-0); Dempsey L 
(133-0); Elkins GF (nm); Mueller GF (162-7); Garvey L (165-0) 
Lambert CC (177-7); Wakefield PSU (177-9); Weeks L (180-9); Coste L 
(183-0); Watts GF (184-5); Nickell GF (190-6); Newberry GF (196-6) 
After LJ TRIPLE JUMP- Men: (Women follow) Christy GF (nd); Martin CC 
(41-8); Velarde PSU (41-10); Leeper GF (42-1); Prevedello L (43-9) 
Marsters ·L (44-3); Doherty PSU (44-7); Lewelling cc (45-3) 
TRIPLE JUMP- Women: Lee L (31-3); Woodside L (35-11) 
After SP DISCUS- Men: (Women follow) Pestianni L (nd); Truax L (nd) 
Lewelling CC (100-0); Hartmann CC (110-0); Weeks L (120-0); Nickell 
GF (123-3); Kobow L (124-0); Boyer PSU (141-5) Watts GF (151-5) 
DISCUS- Women: Benson PSU (nm); Wambach L (80-4); Greenwood L • 
(84-3); Eggleston CC (98-0); Watson CC (105-0); Olson CC (108-0) 
1:30 400m RELAY - Women: 3: Linfield (Kubik, Woodside, Tepper, Jones) 
50.46 4: Chemeketa (Rittenhouse, Panther, Nisbitt, Wilson) 54.5 
400m RELAY - Men: 4: George Fox (Onua, Mueller, Conley, Cummins) 
43.9 5: Linfield (Prevedello, Anderson, Marsters, Ewing) 43.9 
6: Portland State (Campbell, Howell, Young, Doherty) 44.2 
7: Chemeketa (Lewelling, Martin, Bayne, Peters) 45.5 
Men 
1 CHRISTY, Del 
2 COBB, Richie 
3 CONLEY, TiM 
4 CUI'11'1INS, Scott 
5 EAKIN, Rod 
6 ELKINS, Dave 
7 GRAHAI1, TiM 
8 LEEPER, Pat 
9 MUELLER, David 
10 NICKEL, David 
11 ONUA, Adolphus 
12 S~JIGART, Randy 
13 WAU<ER, Ken 





















111£0£ DISTRICT II 
TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS MAY 8-9, 1 987 
OFF I CAl RESUlTS 
MEN·s 1 00 METER DASH WOMEN·s 100 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
t Mark Ce1ne l&C 11.08 1 Sharon Wegener wosc 12.71 
2 Mark Berry sosc 11.27 2 A 11sa Thomas wu 13.14 
3 T1m B1amont wosc 11.29 3 Stephanie Payne wu 13.17 
4 Kurt Har~tt WOSC 11.36 4 KathyKub11c. LIN 13.26 
5 Curtis Brown LIN 11.42 5 Jill Coohran sosc 13.38 
6 Mark Anderson LIN 11.47 6 Mary Tepper LIN 13.42 
7 Jeff W11tsey wu 11.59 7 Erin Weeks wu 13.59 
8 les Taylor WOSC 12.01 8 Shereen Reaney l&C 13.62 
MEN'S 200 METER DASH WOMEN'S 200 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Mark catne l&C 22.18 1 Sharon Wegener wosc 25.71 
2 Dav1d Scearce wu 22.71 2 Kart larsen l&C 25.99 
3 Tfm B1amont wosc 22.80 3 Nicole Perry l&C 26.01 
4 Mark Berry sosc 22.87 4 Marta Shields GFC 26.43 
5 MikeG11bert NNC 23.10 5 Kathy Staat sosc 26.66 
6 Nate Borchert EOSC 23.93 6 Stephanie Payne wu 26.91 
7 Alfsa Thomas wu 27.16 
8 Kathy Kubik LIN 27.39 
MEN'S 400 METER DASH WOMEN·s 400 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 MfkeG11bert NNC 48.96 1 Kari Larsen L&C 57.56 
2 T1m COnley GFC 49.91 2 N1cole Perry l&C 57.75 
3 David Scearce wu 50.15 3 Marta Shields GFC 1:00.71 
4 Gareth Pooleon wu 50.86 4 Kathy Staat sosc 1:01.45 
5 Frank VanDyke wosc 51.42 6 linda Brown wu 1:01.47 
6 Tfm Dorsey sosc 52.49 6 carole Jones EOSC 1:03.14 
7 Greg Beery l&C 52.98 7 Irene Jones wu 1:03.24 
8 Christine Gillette EOSC 1:03.59 
MEN'S 800 METER RUN WOMEN'S 800 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 WesT11gner wosc 1:53.21 t Brenda Thwaite wosc 2:18.89 
2 SteveY~ NNC 1:55.59 2 Megfinaly l&C 2:19.36 
3 Rob M~1nn1t1e wu 1:55.72 3 Jeannine lama l&C 2:19.95 
4 Aaron Harding sosc 1:56.62 4 Julie Blum wu 2:24.19 
5 Jtd( catton wu 1:57.78 5 Mel1ane Sprf~ GFC 2:26.11 
6 Bob Harrfs l&C 1:58.16 6 Sandy loop wosc 2:28.64 
7 Bob Cra1g sosc 2:01.39 7 J8na Zellmer NNC 2:29.41 
Pagel 
WAIA DIST~ICT II TMCitUriHD CJ.IAMPIONSHIPS OFFICAL ~[SUL TS 
HEN'S 1500 HETER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Wes T 11gner WOSC 
2 Ron Ares l&C 
3 Bob Crefg SOSC 
4 Mike Appleton EOSC 
5 Brad Holbrook SOSC 
6 Mike P~l< SOSC 
7 Duke R1tenhouse l&C 
8 Jason Se1e WOSC 
9 JftY Clerk NNC 












MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE 
PlACE NAME SCHOOl TIME 
1 Jason Sele WOSC 9:25.49 
2 Duke R1tenhouse l&C 9:30.42 
3 Mike Ptrl:ll:d< SOSC 9:35.85 
4 Brad Holbrook SOSC 9:49.44 
5 John Oord NNC 9:55.50 
6 Ron Ares l&C 9:59.29 
7 Kevfn Winfield WOSC 10:02.04 
8 Erfc Hartmann l&C 10: 16.25 
MEN'S 5000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Greg M111er EOSC 
2 Erick l8000en WU 
3 Kevfn Wright NNC 
4 Dan Tow LIN 
5 Bob JuHan SOSC 
6 David Jordan WOSC 
7 Brfan Rafek WOSC 
8 Joshua Se£on SOSC 
9 Brad Holbrook SOSC 
1 0 John Weisel liN 
MEN'S 10,000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Greg M11ler EOSC 
2 Kevin Wright NNC 
3 Joshua Se£on SOSC 
4 John Wetsel liN 
5 Kevin Kelly WU 



















WOMEN'S 1 500 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL Tl ME 
1 Kathryn O'leery WOSC 4:48.02 
2 Julfe Dfmfck WOSC 4:51.6ht 
3 An~Ja Thatcher LIN 4:53.3ht 
4 Melanie lookenby LIN 4:56.99 
5 KeJli cammtrt wu 4:59.97 
6 SaOOy loop WOSC 5:05.74 
7 DebraDfck WOSC 5:07.1ht 
8 AHca Tilzey NNC 5: 13.00 
WOMEN'S 3000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Kathryn O'leery WOSC 10:41.74 
2 ~la Thatcher LIN 10:50.69 
3 Nadine Price LIN 11:04.06 
4 Debra Dick WOSC 11: 1 0.8ht 
5 AHca Tilzey NNC 11:28.03 
6 Michelle Lang GFC 12:40.56 
WOMEN'S 5000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOl TIME 
1 Krfstfn Peterson WU 18:51.23 
2 Nadfne Price LIN 19:06.46 
3 A~la Thatcher LIN 19: 12.77 
4 Melanie Lookenby LIN 19:18.32 
5 Teresa Beeman LIN 19:25.48 
6 Julfe Dimick WOSC 19:27.32 
7 Elaine Delsman SOSC 19:40.48 
8 Diane Peterson GFC 21:37.62 
WOMEN'S 1 0,000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Elaine Delsman SOSC 40:12.56 
2 Chelly THzey NNC 40:59.49 
3 Teresa Beeman LIN 41:20.16 
4 Keli Haverstock GFC 42:59.66 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAHPIONSHIPSOfFICAl RE:SULTS 
MEN'S 10.000 METER WALK 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Rtnty Joo:)bs WU 46:56.20 
2 Tr(1{0'Donne11 WU 53:12.94 
3 Jeff Kilday WU 53:53.9ht 
4 Tom Mflls SOSC 57:49.64 
5 Mitch Seal EOSC NT 
6 Dave J~ttl WOSC 58:58.49 
MEN'S 11 0 HIGH HURDLES 
PLACE NAME SCHOOl 
1 AOOlphus Onua GFC 
2 T1mRupp SOSC 
3 Sam lapray WU 
4 Soott CUmmins GFC 
5 Darryl Stlckes WOSC 
6 Dave Kelley l&C 
7 DooToom~ wu 










MEN'S 400 METER INTERMEDIATE HURDLES 
PLACE NAME SCHOOl TIME 
1 Bob DeVylOOre WU 53.76 
2 Soott Cummins GFC 56.03 
3 Doug ~s LIN 56.04 
4 Doo Toom~ wu 56.88 
5 Jeff Wntsey WU 58. 16 
6 Shawn Steen EOSC 58.67 
MEN'S MARATHON 
PLACE NAME SCHOOL 
1 John~d NNC 
2 JooAlueta SOSC 
3 Eric Jensen EOSC 
4 Chris Duquette WU 
5 M1ke Del Donno WU 









WOMEN'S 800 MEDLEY RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 l&C 1 :48.66 
2 sosc 1:53.88 
3 WOSC I :54.59 
4 LIN 1:55.28 
WOMEN'S I 00 METER HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 She11yWm1s1oo LIN 15.56 
2 Sharon Jensen WOSC 15.75 
3 JfH Cochron SOSC 15.77 
4 lenny Wall~ SOSC 15.95 
5 Val Whtte LIN 16.43 
6 Usa lfnd LIN 16.44 
7 lfzArdinger l&C 16.61 
8 Darcy E~tland WOSC 17.03 
WOMEN'S 400 METER LOW HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Sharon Jensen WOSC 1 :05.25 
2 Kris Russell SOSC 1:07.19 
3 Val White LIN 1:08.18 
4 Mfndy Brown SOSC 1: 11.35 
5 Linda HencBrson WOSC 1: 12.65 
6 lfz Ardinger l&C 1: 17.1 ht 
WOMEN'S MARTHON 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Elatne Delsman SOSC 




NAIA DISTQICT II T~/J:I£LD CliAMPIOI>JS~IP QrfiCAL ~[SULTS 
H£N•s -400 H£T£R R£LAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 GFC 43.39 
2 wu 43.59 
3 LIN 43.73 
4 sosc 44.00 
5 l&C 44.13 
6 NNC 44.79 
7 EOSC 45.24 
MEN'S 1600 METER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 wosc 3:22.52 
. 2 GfC 3:22.57 
3 wu 3:22.72 
4 sosc 3:26.70 
5 LIN 3:27.79 
6 NNC 3:26.89 



















Mike Gflbert NNC 
Shawn Steen EOSC 
Davfd Nickell GfC 
Darryl SUckles WOSC 
Kurt ~tt WOf£ 
Scott Healy WILL 
Kevtn Taylor SOSC 
Dwight French WOSC 
Bob Cornes WOf£ 
Dan Thomas WU 
Broo Melendy LIN 
Jfm Block EOSC 
Dale Huemoeller NNC 
T1m Rupp SOSC 
C11nt McClellan SOSC 
MEN"S DISCUS 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Soren Sorenson WOf£ 
2 Rarnty Settell SOSC 
3 M1ke Watts GfC 
4 DougSommer WU 
5 Steve Cur 1 NNC 
6 Dale Osborne SOSC 
7 Ertc Cooley WU 
8 T1m Stashln SOSC 




























WOH£N•s 400 H£T£R R£LAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 L&C 49.99 
2 WOf£ 50.95 
3 sosc 51.09 
4 liN 51.66 
5 EOSC 56.37 
6 wu 56.74 
WOMEN'S 1600 METER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 l&C 4:00. 1 0 
2 wosc 4:00.77 
3 sosc 4: 11.57 
4 wu 4:12.41 
5 liN 4:13.70 
6 EOSC 4:24.29 
WOMEN'S HEPTATHLON 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Sharon Jensen wosc 
2 Shannon Gates SOSC 
3 ShelJyWoojst~ liN 
4 Carole Jones EOSC 
5 Val White liN 
6 Lenore Wall~ SOSC 
7 Sttrey lee LIN 











PLACE NAME SCHOOl DISTANCE . 
1 Debbfe Setten sosc 128-2 
2 Johanna Williams EOSC 126-0 
3 Diana McDonald WU 119- 1 0 
4 Michelle TomHnsen WOSC 115-8 
5 Dixie McC«t'km EOSC 109-8 1/2 
6 Rhonda Hardaway NNC 1 00-0 
7 Patti Sttrey EOSC 93-9 
8 C6men Garw1ck NNC 93-4 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIPS OFFIW RESULTS 
MEN'S HIGH JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Shaun Granger SOSC 
2 Shawn Steen EOSC 
3 Steve Seymour ll N 
3 Dwfght French WOSC 
5 Lance Hansen liN 
6 Rob Kliewer WU 
7 W111 Woo:Ell EOSC 
7 Bob Cornes WOSC 
MEN'S JAVELIN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Jfm W111fams wu 
2 Hike County sosc 
3 Doug Edwards NNC 
4 Davtd Nickell GFC 
5 Hike Watts GFC 
6 John Wooks LIN 
7 Sean Coste LIN 
8 Hark Garvey LIN 
9 Doug l&ij wosc 
10 Ken Rankfn EOSC 
11 Jfm Blrek EOSC 
12 Dav1d Mueller GFC 
MEN'S LONG JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Gareth Pooleon wu 
2 PJ Coonrod liN 
3 Kurt Hargett wosc 
4 Gerry Clark wosc 
5 Kevin Connors wu 
6 W111 W ad:le 11 EOSC 
7 Russ Burke sosc 
8 T cQj Chandler sosc 
9 Scott Noren sosc 
10 Ken Ouellette l&C 



































WOMEN'S HIGH JUMP 
PlACE NAME SCHOOL 
1 Sue Wool!Sf GFC 
2 Usa Und liN 
3 Sharon Jensen WOSC 
4 Kelly Lovejay WOSC 
5 Amy Bol~ l&C 
6 Dianna P 1~ WOSC 
7 Kamf Gee WOSC 
8 St~lee LIN 
8 Chrissy G111ette EOSC 
WOMEN'S JAVELIN 
.PLACE NAME SCHOOL 
1 Shannon Gates sosc 
2 lesHe Johnson l&C 
3 Kfm Hatter LIN 
4 Denfse Fox GFC 
5 Hefdf Buckmaster wu 
6 Krts Ettner sosc . 
7 Karen carpenter NNC 
8 Kamf Gee wosc 
9 Kellfe Osborn wosc 
10 Katfe Wambtdl LIN 
WOMEN'S LONG JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Sharon Jensen wosc 
2 Shereen Reaney l&C 
3 Shelly Woodsi~ LIN 
4 lfsalfnd LIN 
5 laraWr1ght wu 
6 Alfsa Thomas wu 
7 Val White LIN 
8 carole Jones EOSC 
































NAJA DISTRICT II TRACK/FI£LD CHAMPIONSHIPS OFFIC4l R£SULTS 
MEN'S SHOT PUT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Randy Settell SOSC 
2 Kfm Brown WOSC 
3 ArnoldWardwelJ SOSC 
4 MfkeCounty SOSC 
5 Soren Sorenson WOSC 
6 David Collfns WU 
7 Hank Wyborney NNC 
8 Dale Osborne SOSC 
9 Steve Cur 1 NNC 
1 0 T cd:J Danko WOSC 
MEN'S TRIPLE JUMP 
PlACE NAME SCHOOL. 
1 Kevfn Connors WU 
2 John Prev~llo LIN 
3 Ke le Marsters Ll N 
4 Dwfght French WOSC 
5 Ken OUellette l&C 
6 Shaun Granger SOSC 
7 Scott Noren sosc 
8 Russell Burke SOSC 
9 Patl~ GFC 
MEN'S HAMMER THROW 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Soren Sorenson WOSC 
2 David Co111ns WU 
3 Doug Dean ll N 
4 Rancty Settell SOSC 
5 Matt lydum WOSC 
6 Mfke Watts GFC 
7 Kyle Kobow LIN 
8 Dave Ellcfns GFC 
































WOMEN'S SHOT PUT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Johana WHJfams EOSC 
2 Pafge Daugherty l&C 
3 Debfe Settell SOSC 
4 Dfana McDonald WU 
5 Dixie M~ EOSC 
6 Patti StQy EOSC 
7 Karen carpenter NNC 
8 Susan Greenwoo:f ll N 
WOMEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
t lara Wrfght WU 
2 Shelly Wcalsfde LIN 
3 StQylee UN 
4 Kamf Gee WOSC 
5 Shannon Gates SOSC 
6 Krys Dui1C60 l&C 
7 Amy Bolger l&C 
MEN'S POLE YAUL T 
PLACE NAME SCHOOL. 
t Kevtn Taylor SOSC 
2 Mflce Gilbert NNC 
3 Jeff Fowler WU 
4 MflceGile WU 
5 Dave Ellcfns GFC 
6 Jeff Houts l&C 


























DISTRICT II TRACK/FIELD CHAHPIC*ISHIP WOMEN'S SCCRESHEET 
EVENTS EASTERN 6EOR6EFOX LEWIS&CLARK LINFIELD NAZARENE SOOTHERN WESTERN WILLAMETTE 
Marathon 0 8 0 0 0 10 0 0 
Heptathlon 4 0 0 8 0 9 10 0 
Discus Throw 10 0 0 0 1 10 4 6 
long Jump 0 0 8 10 0 0 10 3 
800 Meter Hedley Relau 0 0 10 4 0 8 6 0 
10,000 Meter Run 0 4 0 6 8 10 0 0 
High Jump 0 10 2 8 0 0 11 0 
3000 Meter Run 0 1 0 14 2 0 14 0 
Javelin Throw 0 4 8 6 0 11 0 2 
Shotput 13 0 8 0 0 6 0 4 
Triple Jump 0 0 1 14 0 2 4 10 
400 Meter Relay 2 0 10 4 0 6 8 1 
1500 Meter Run 0 0 0 10 0 0 19 2 
100 Meter Hurdles 0 0 0 13 0 10 8 0 
400 Meter Dash 1 6 18 0 0 4 0 2 
100 Meter Dash 0 0 0 5 0 2 10 14 
800 Meter Run 0 2 14 0 0 0 11 4 
400 Meter low Hurdles 0 0 1 6 0 12 12 0 
200 Meter Dash 0 4 14 0 0 2 10 1 
5000 Meter Run 0 0 0 20 0 0 1 10 
1600 Meter Relay 1 0 10 2 0 6 8 4 
TOTAL POINTS 31 39 104 130 II 108 146 63 
TEAt1 PLACE 1 6 4 2 8 3 5 
PA6E7 
DISTAICT II TAA..CK/FIELD CHAMPIONSHIP MEN'S SCMESHEET 
EVENTS EASTERN GEORGE FOX LEWIS~CLARK LINFIELD NAZARENE SOOTHERN WESTERN WlllAMETTE 
Marathon 6 0 0 0 10 8 0 7 
Decathlon 8 6 0 0 10 0 6 1 
Hammer Throw 0 1 0 6 ·O 4 12 8 
Discus Throw 0 6 0 0 2 9 10 4 
long Jump 1 0 0 8 0 0 10 12 
10.000 Meter Run 11 0 0 4 8 6 0 2 
High Jump 8. 0 0 7 0 10 5 1 
3000 Meter Steeplechase 0 0 9 0 2 10 10 0 
Javelin Throw 0 6 0 1 6 8 0 10 
Shotput 0 0 0 0 0 20 10 1 
Pole Vault 0 2 1 0 8 10 0 10 
Triple Jump 0 0 2 14 0 1 4 10 
10.000 Meter Walk 2 0 0 0 0 4 1 24 
400 Meter Relay 0 10 2 6 1 4 0 8 
1500 Meter Run 4 0 8 0 0 9 10 0 
11 0 High Hurdles 0 14 1 0 0 8 2 6 
400 Meter Dash 0 8 0 0 10 1 2 10 
100 Meter Dash 0 0 10 3 0 8 10 0 
800 Meter Run 0 0 t 0 8 4 10 8 
400 Intermediate Hurdles 1 8 0 6 0 0 0 16 
2oo Meter Dash 1 0 10 0 2 4 6 8 
5000 Meter Run 10 0 0 4 6 2 1 8 
1600 Meter Relay 0 8 0 2 4 10 6 
TOTAL POINTS 52 69 44 61 74 134 119 160 
TEAtl PLACE 7 5 8 6 4 2 3 
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NAIA DISTRICT II TRAKC/FIELD CHAMPIONSHIPS OFFICAL RESULTS 
EVENTS MEN'S CHAMPIONS WOMEN'S CHAMPIONS 
Marathon John Oord <NNC> E1a1ne Delsman <SOSC) 
Decathlon M11<e Gilbert (NNC) 
Heptathlon Sharon Jensen (WOSC) 
Hammer Throw Soren Sorenson (WOSC) 
Discus Throw Soren Sorenson (WOSC) Debbie Sette11 (SOSC) 
Long Jump Gareth Pooleon (WU) Sharon Jensen (WOSC) 
101000 Meter Run Greg Miller (EOSC) Elaine Delsman (SOSC) 
High Jump Shaun Granger (SOSC) Sue Woolsey (GFC> 
3000 Meter Steeplechase Jason Sele (WOSC) 
3000 Meter Run Kathryn O'Leary (WOSC) 
Jave11n Throw Jim Williams (WU) Shannon Gates <SOSC> 
800 Meter Medley Relay Lewis and Clark ColJege 
Shot put Randy Sette 11 (SOSC) Johana W111 tams <EOSC> 
Pole Vault Kevin Taylor (SOSC) 
10,000 Meter Wall< Randy Jacobs (WU) 
Triple Jump Kevin Connors (WU) Lara Wright (WU) 
400 Meter Relay George Fox College Lewis and Clark Col1ege 
1500 Meter Run Wes T11gner (WOSC) Kathryn O'Leary (WOSC) 
110 High Hurdles Adolphus Onua (GFC) 
100 Meter Hurdles Shelly Woodside (ll N> 
400 Meter Dash Mike Gflbert (NNC> Kart Larsen <L&C> 
1 00 Meter Dash Marl< Caine <L&C) Sharon Wegener (WOSC) 
800 Meter Run Wes Tilgner (WOSC) Brenda Thwatte <WOSC) 
400 Intermediate Hurdles Bob Devyldere (WU) 
400 Meter Low Hurdles Sharon Jensen (WOSC) 
200 Meter Dash Mark Catne <L&C> Sharon Wegener <WOSC> 
5000 Meter Run Greg Ml 11er (EOSC) Kristin Peterson (WU) 
1600 Meter Relay Western Oregon State Lewis and Clark College 
Outstanding Athlete: Wes T11gner (WOSC) Sharon Jensen CWOSC) 
Team Champ1on: Wtllamette Western Oregon 

























NAtA utstnct 11 rrack and field Championship 
Official Results 
MEN'S MARATHON RUN YOM EN'S H ARTHON RUN 
NAME SCHOOL TIME PLACE N Atv1E SCHOOL 
.John Oord NNC 2:45.30 Ei-~mE- Oo:>lsm-~n SOSC 
.Joe Alueta sosc 2:52:44 K-~li Haverstock GFC 
Et-ic . Jensen EOSC 2:54.56 
Chris Duquette \y'U 2:55.45 
t-1ike Del Donno \1U 3:00.48 
,Jay Coleman 'w'U 3:06.34 
MEN'S DECATHLON YO MEN'S HEPT A THlON 
NAME SCHOOL POINTS PLACE NAI'·1E SCHOOL 
tv1ike Gilbert NNC 6256 1 Shan)n Jenso?n 'w'OSC 
Shawn Steen EOSC 5991 " Shannon Gato?::: sosc L. 
David Nickell GFC 5940 7 Sht?lly Woodside LIN 
·-· 
Darry 1 Stickles 'w'OSC 5928 4 C.aro lt? • .Jones EOSC 
Kurt Hargett 1/IOSC 5855 "' 
·-' Val \v'hite LIN 
Scott He.alr~ 'w'ILL 5691 6 lenore 'wallace sosc 
Kevin T .ay lot- sosc 5666 











MEN'S HAMMER THROY FINAL YOMEN 'S 800 MEDlEY RELAY FINAL 
PLACE NAtv1E SCHOOL DISTANCE PLACE LANE SCHOOL TI1'1E 
Soren Sorenson \vOSC 172-8 1 4 L8<.C 1 :48.66 
2 David Collins \v'U 161-3 2 7 sosc 1 :53.88 ~· 
3 Doug Dean UN 160-7 3 5 'w'OSC 1 :54.59 
4 Randy Sette 11 sosc 155-7 4 2 LIN 1 ~55.28 
5 1'-hH Lydum YIOSC 151-10 
6 t1ike 'v/atts GFC 150-6 
7 Kr~ le Kobow LIN 148-8 
.8 [)avo? Elkins GFC 137-11 
9 D-3n Gorman '•IIOSC 132-'3 
MEN'S 1 0 1 000 METER RUN FINAl HEN ·s DISCUS FINAl 
PLACE NAt1E SCHOOL TII'-1E PLACE NAtv1E SCHOOL DISTANCE 
Gn>9 t-1illet- EOSC 32:13.67 1 :3on?n Son?nson \v'OSC 161-4 
2 KeYin \iright NNC 33:12.73 2 RandrJ Sette 11 sosc 155-3 
3 . .Joshua Sac:on sosc 33:40.90 7 ~· tvJiko? 'w' atts GFC 144-8 
4 ._l.)hn 1fl eis~? 1 LIN 34:46.12 4 Dc•u9 Sommer \1U 143-'3 
5 Kevin Kel19 'w'U 35:04.17 5 Steve Curl NNC 142-~. 
6 Eric Jensen EOSC 37:37.73 6 D<~le OsbornE' sosc 142-1 
7 Eric Coo lo?r~ 'w'U 137-0 
8 Tim Stash1n sosc 132-6 
'3 Arnold \•/ ard·w·o? 11 sosc 130-0 
10 ~1-:~tt lrJdum \iOSC 120-6 
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RE:::UL r:::: OF F~:IDA'l PREllt···1S PAGE 2 
MEN'S 800 METER RUN PRELIMS MEN'S 400 METERS IH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAt1E SCHOOL Tltv1E PLACE LANE NAtv1E SCHOOL TIME 
1 5 'vies Tilgner '•.v'OSC 1 :55.23 1 5 Bob DeVy ldt-re '•lfU 55.66 
2 3 tvlike Appleton EOSC 1 :56.54 2 3 Tim Rupp sosc 55.90 
3 ~. E:ob Harris L&C ~ \-:.5(1:)ro0 3 7 Scott Cummins GFC 56.78 L 
4 8 A-~ron Harding sosc 1 :5€ .. 9'3 4 Doug Rogers LIN 56.97 
c: 
. .) Rob '•dood 'w'OSC 1:58.33 C" . .) Davt- Kellt?'J L&C 57.79 
6 .Jt-ff McDonald EOSC 1:59.26 6 Don t1espE<lt wu 58.57 
7 Tim Graham GFC 2:02.2 7 Shawn White NNC 63.34 
HEAT 2 rCJ,Cf3 HEAT 2 
b Rand•J Sw·igart GFC 1u.&1 4 Dan Thomas 'w'U 56.80 
~. 6 Bob Craig sosc 1:57.31 2 6 Sha·wn Steen EOSC 58.01 L 
3 7 .Jack Catton ··~·.'U 1 :57.~6 7 2 Sam Lapra•J \'(1_1 58.32 
·-· 
l.ot 4 Rob tvlao::Gir.nitit? 'w'U l~tr 4 Co 1..' Jt-ff 'w'iltSeiJ 'vlU 58.36 
c: 
·-' 
Ed Esst? ··~·to~::c 1 :58.56 c: ._1 Dan W-~tkins 1.v'OSC 58.39 
B;;. 'vlill Stanton LIN -1---59~3? 6 Gareth PoolE<on YlU 60.91 
7 Scott Vo!J les LiN 2:00.78 
yz StevE- Yeaq.:ar NNC -2 .0?.:-39 ' 
YO MEN'S 200 METER DASH PREliMS MEN ·s 200 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAt·-JE SCHOOL Tlt'·1E PLACE LANE NAtv1E SCHOOL Tlt1E 
1 c: 
·-' Nicole PernJ L&.c 26.11 1 4 David Scearc:€' \y'IJ 22.99 
2 6 t'·1arb Shit-lds GFC 26.71 .-, 6 t't:wk Ben-y sosc 23.01 .:. 
7: 7 K.att''J St.aat sosc 26.73 3 "7 Les Taylor 'w'OSC 23.24 
·-· 
I I 
4 8 K.athy Kubik LIN 27.34 4 8 MikE< GilbE<rt NNC 23.23 
c: 
·-' 
... Jill Coc:hr an sosc ..-•• -, 70 LC•·--"-' C" t1.ark AndE<rson LIN 23.37 ~· 
6 D.avid Mut-llE<r GFC 24.49 
HEAT 2 
4 KariLarst?n L&.c 26.1 HEAT 2 
2 3 Sharon Wegener wosc 26.89 5 M.ark Caine L&C 22.38 
3 2 Steph.anie Payne \v'U 27.21 2 3 Keith Ussery wosc 22.41 
4 1 A lis.a Thom.as 'h,.U 27.39 7 ~· 2 Tim Bi.amont wosc 23.09 
C" 
. .) D.:wci Eastl.and 'w'OSC 28.71 4 N.ate BorchE<d EOSC 23.74 
6 L ind.a Ho:c>nderson '·lfOSC 29.44 c: 
·-' 
Antv..-ionne Brooks EOSC 24.48 
NAIA DISTRICT ;I TRACK/FIELD CHAt--1PIONSHIP OFFICAL ~:EUSL TS 
Y'OMEN ·s 1 0 ,000 METER RUN FINAl MEN"S lONG JUMP 
PLACE N AI"1E SCHOOL T 11"1E PLACE NAI'-1E SCHOOL DISTANCE 
Elaino? De lsman sosc 40:12.56 1 Gareth Poo leon 'w'U 23-6 3/4 
2 Chell'J Tilz:eiJ NNC 40:59.49 2 p,J Coonrod LIN 22-4 
3 T en·s.a BeE-man LIN 41 :20.16 3 Kud H.:trgeH 'w'OSC 22-0 1/4 
4 Kali Haverstock GFC 42:59.66 4 GNTY Clark 'w'OSC 22-0 1/4 
&:::" Ko?vin Connot·s \vU 21-6 
·-' 
6 \11il1 Vaddell EOSC 21-6 
7 Russ Bw-ko:> sosc 21-5 1/4 I 
C.• 
._. Todd Chandlo:>r sosc 21-2 1/2 
9 Scott Noren sosc 20-4 3/4 
10 Ken OuellE-tte L&C 20-3 1/2 
11 Dale Huemo€' ller NNC 18-8 1/4 
Y'OMEN "S 3000 METER RUN FINAl Y'OMEN "S DISCUS THRO'W' 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAt1E SCHOOL DISTANCE 
1 Kathryn O'Leary vosc 10:41.74 Debbie Sette 11 sosc 128-2 
2 Angela ThatchE'r LIN 10:50.69 2 Johanna Williams EOSC 126-0 
3 Nadine Price LIN 11 :04.06 3 Diana McDonald wu 119-10 
4 DE'bra Dick 'w'OSC 11 :10.8 4 Mic:he llo? Tom linsJ?n \v'OSC 115-8 
5 Alica Tilzey NNC 11 :28.03 5 Dixie t1c:Cadden EOSC 109-8 1 /2 
6 Michelle lang GFC 12:40.56 6 Rhond.:~ Hardaway NNC 100-0 
' P a Hi Stac:o:>y EOSC 93-9 I 
8 C-~men G-3P>~'ic:k NNC 93-4 
MEN ·s HIGH JUMP 'W'OMEN"S lONG JUMP 
PLACE NAt'1E SCHOOL HEIGHT PLACE NAt--1E SCHOOL DISTANCE 
1 Shaun Granger sosc 6-6 1 Sh.:won Jensen \\10SC 17-7 1/4 
.-. Shawn Steen EOSC 6-4 2 Sht>reen F.:J?anE-y LS.C 17-2 3/4 ..t.. 
3 Steve SE''Jmour LIN 6-2 7 ~· ShE-lliJ Woodside LIN 17-0 
3 Dwight Ft·E-nc:h \v'OSC 6-2 4 Lisa lind LIN 16-5 
"'5 Lane.:> Hansen LIN 6-2 5 Lan \v'ri9ht 'y/1_1 16-3 1/2 
6 Rob Klil?wer \v'U 6-0 6 A lisa Thom.>s vu 16-2 3/4 
7 11/ill \i adde ll EOSC 6-0 ' '·.·1 a J \·ihitt> LIN 15-4 1/4 I I 
' Bob CornE's 'w'OSC 6-0 
,.., C.<wo 1€' ._tones EOSC 15-3 I 1:1 
9 K<~t"E'n \v'ilc:or.: 'w'U 14-9 3/4 
MEN"S 3000 METER STEEPLECHASE FINAl 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
Jason Sell? \v'OSC 9:25.49 
2 Duke Ritenhouse L&C 9:30.42 
3 MikE' Paddack sosc 9:35.85 
4 Brad Holbrook sosc 9:49.44 
5 John Oord NNC 9:55.50 
6 Ron Ares L&C '3:59.29 
7 KE-vin 'w'infil? ld \v'OSC 10:02.04 
8 Et"ic Hartmann L&C 10:16.25 
~:E~:::UL TS OF F~:IDA'r' P~:Ellt··t::: 
MEN'S 1 1 0 HIGH HURDLES PRELIMS YOMEN 'S 400 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAt,1E SCHOOL Tff'·1E PLACE LANE NAt,1E SCHOOL Tlt1E 
C" Adolphus Onua GFC 14.64 1 C" Nico lt- PE-rry L8~c 58.74 
-· -· 
2 3 Tim Rupp sosc 15.08 2 ,:. H:sda Shit-lds GFC 61.40 
7 
-· 
7 Davt- K.:-lley L&C 15.52 3 7 Christin.:- Gill.:-tte EOSC ,. ...... - C" t..::r.tr.._J 
4 Dan Thomas 'w'U 15.87 4 lrH•e> .JonE-s 'w'U 64.96 
5 Keovin Taylor sosc 15.92 5 Elaine Hawodh GFC 67.56 
6 .John A lbreocht LIN 16.12 
7 Dave> Hodl LIN 16.69 HEAT 2 
4 Kari Lars.:-n L&C 59.59 
HEAT 2 2 6 c.~role ,.Jones EOSC 62.83 
4 Sam Lapr ay 'w'U 15.21 3 2 Linda Bt"O\\'n 'w'U 63.34 
2 6 Scott Cummins GFC 15.52 4 H Kath'J Staat sosc 64.2 
3 2 Darry 1 Stick.:-s 'w'OSC 15.70 C" 
·-' 1'1at·garet Doherty EOSC 65.04 
4 R 
·-
Bob Comes 'w'OSC 15.71 
C" 
.J Bob DeVy ldereo 'w'U 15.81 
6 Shawn Steen EOSC 16.09 
i tv1ike Castro EOSC 17.01 I 
8 DalE" HuemoE"llE"r NNC 17.53 
MEN'S 400 METER DASH PRELIMS MEN'S t 00 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAtv1E SCHOOL m-·1E PLACE LANE NAt'"1E ~::CHOOL Tlt·1E 
1 tvJike Gilb~Jd NNC 50.88 1 5 fv1.3rk CainE' L8:.C 11 16 
.-, C• Tim Conley GFC 51.28 2 6 Curtis Bt·own LIN 11.46 .::. v 
7 4 G.~rE"th Pooleon 'y/U 52.70 3 ') t'"1ad=: AndE-r::.(•n LIN 11.56 
·-· 
... 
4 Ton•J 'w'illie 'w'U 53.4E. 4 8 ,Jt-ff 'viiltst-y 'w'U 11.59 
t:" Ant-w·ionne Bt·ooks EOSC 11.72 
·-' 
HEAT 2 6 D-3n·ick Copt? EOSC 11.88 
1 C" 
-· 
Keith Uss:enJ 'w'OSC 50.53 7 N<~te Bon:hert EOSC 12.06 
.e 6 David Scearct- \'/U 51.26 
3 3 Frank VanDyke 'w'OSC 51.73 HEAT 2 
4 7 Greg Beery L&C C".-1 ,._ -J.(..b,:O Robin l'"lilakovich NNC 
5 2 Tim Dorsey sosc 52.6E. 4 t1ark Berr1,1 sosc 11.0 
2 7 Kud Hargt-H 'w'OSC 11.2 
2 -!o Les Ta1,1lor 'viOSC 11 .2 
4 Tim Bi.:~mont 'w'OSC 11 .21 
5 David Mueller GFC 11.8E. 
YOMEN'S 1 00 METER HURDLES PRELIMS 
HEAT 1 PLACE NAfvlE SCHOOL Tft"··1E 
PLACE NAME SCHOOL Ti~-1E HEAT 2 
5 She ll!J 'w' oodside> LIN 15.68 4 Sharon .Jensen 'wOSC 16.14 
•") 3 Val'w'hite LIN 1€ •. 20 ~. 6 .Jill Cochron sosc 16.54 ..:.. L 
7 7 LE"flfi'J Wallace sosc 16.7E. 3 ·") Liz: Ardinger L&.c 16.61 ~· .:. 
4 Darcy Eastl.CJnd 'w'OSC 17.29 4 8 Lisa Lind LIN 16.76 
5 Shannon Gates sosc 17.40 <= T t·ud•~ l':ost- EOSC 1t:.06 
·-· 
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NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAt,1PIONSHIP (men) 
EVENTS EASTERN GEORGE FOX LINFIELD LEY/ IS&CL ARK NAZARENE. SOUTHERN 1.v'ESTERN VI ILL A METTE 
Marathon 6 0 0 0 10 8 0 7 
Decathlon 8 6 0 0 10 0 6 
H<smmer Throvf 0 Er 0 0 4 12 8 
Discus Throw 0 6 0 0 2 9 10 4 
Long ,.Jump (I 8 0 0 0 10 12 
1 0,000 MetE>r Run 11 0 4 0 0 
·-· 
6 0 2 
High ,Jump 8 0 7 0 0 10 c: 
·-· 
3000 t1ett>t- Steep lec:hase 0 0 0 9 2 10 10 0 
. .J.ave lin Throw 
Shot put 
Pol>? Vault 
T t·ip le . Jump 
400 1'1>?t€'r RE- latJ 
1500 M>?tE-r Run 
1 1 0 High HurdlE-s 
400 MetE-r Dash 
1 00 f'v1etE>r D.ash 
800 ME>ter Run 
400 Intermediate HurdlE-s 
200 t'1eter Dash 
5000 1'1etet· Run 
1600 ME>tE>r Relay 
TOTAl POINTS 34 13 25 9 7') ·-'L 47 53 35 
TEAM PLACE 
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NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAJ'v1PIONSHIP (w·c·rMn) 
EVENTS EASTERN GEORGE FOX LINFIELD LE'u'IS&CL ARK NAZARENE SOUTHEF:N \1'ESTERN W'ILLAt1ETTE 
Marathon 4 0 8 0 0 9 10 0 
Heptathlon 0 0 0 0 0 10 0 0 v 
Discus Thro,., 10 0 0 0 1 10 4 f. 
Long .Jump 0 0 10 8 0 0 10 3 
800 Mett?t- Rt? lau 0 0 4 10 (I .... 6 0 0 
1 0,000 Meto?r Run 0 4 6 0 0 10 0 0 ._. 
High Jump 
3000 Mett?r Run 0 14 0 ·} 0 14 0 ...... 
Javelin Throw 
Shotput 
Trip 1€' .Jump 
400 t1etet· Relay 
1 500 t·1t?ter Run 
1 1 0 Hi9h Hurdles 
400 Meter Dash 
1 00 Meter Dash 
800 tyleter Run 
400 Intermediate Hurdles 
200 Meter Dash 
5000 1'-leter Run 
1 600 Metet· Relay 
TOTAl POINTS 14 13 4r' ,;. 1'-. 0 11 47 44 9 
TEAM PlACE 5 6 7 4 7 2 .-, 0 ~· I ·=· 
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LANE ASSIGN~-1ENTS FOR SATURDAY'S FINALS 
LANE NAME 
1 Dan Thomas 
2 Darry 1 Sticke-s 
3 Tim Rupp 






_L __ ~~?!e~hus .9I!':!!~ ...... 9[~:~ 
.... §. . ..... ~.?£.!t~~f!I"I!Ir~---~-J'£~ ...... . 
7 Dave- Kt> lle-y L8£ 
8 Bob Corne-s WOSC 
MEN ·s 1 00 METER DASH FINAL 
LANE NAME SCHOOL 
1 Tim Biamont WOSC 
2 !"lark Ande-rson LIN 
3 Leos Taylor 1«'0SC 
4 !"lark Berry sosc 
5 Mark Caine l&C 
6 Curtis Brown LIN 
7 Kurt Hargett WOSC 
8 Jeff Wiltsey WU 
YOMEM"S 100 METER HURDLES FINAl 
LANE NAME SCHOOL 
1 Darcy East land 'w'OSC 
2 Liz Ardinger L&C 
3 Va 1 White LIN 
4 Sharon ,Jensen WOSC 
5 She 1ly Woodside LIN 
6 Jill Cochron sosc 
7 Lenn•J \v' a llace sosc 
8 Lisa Lind LIN 
MEN"S 400 METERS IH FINAl 
LANE .NAME SCHOOL 
1 Doug Rogers LIN 
2 Sam lapray \v'U 
3 Tim Rupp sosc 
4 Dan Thomas 1«'U 
5 Bob DeVy ldere wu 
6 Sha'N'n Steen EOSC 
__ 7 __ ~ott.f.l!!'10!]!~L ... .GEC .•. 
8 Jeff Wiltsey WU 
MEN'S 200 METER DASH PRELIMS 
lANE NAtv1E SCHOOl 
Nate Borchert EOSC 
2 Tim Biamont WOSC 
3 Keith Ussery wosc 
4 David Scearce wu 
5 Mark Caine l&.C 
6 Mark Berry sosc 
7 les Taylor wosc 
8 Mike Gilbert NNC Page 1 
ME~ ·s 400 METER 9 ASH f !HAl 
LANE N Atv1E SCHOOL 
Gt·eg Bt?t>ry l&C 
2 Gart-th Poolt>on \v'U 
3 David Sc:e.~ro:::t? \v'U 
4 Mikt? Gilt•t?d NNC 
c; 
~· K>?ith Usst?ry \v'OSC 
6 Tim Conl>?y GFC 
7-rt:anr\iarir.yl~;;;·· ---9osc 
8 Tim Dorst>y SOSC 
MEN "S 800 METER RUN FINAL 
LANE NAME SCHOOL 
1 Steve- Ye-.age-r NNC 
2 Bob H.arris L&C 
3 tv1ikt> Apple-ton EOSC 
4 Rob M.ac:Ginnitit- 'w'U 
5 'vhs T ilgner wosc 
6 Bob Craig sosc 
7 .Jack C.atton wu 
8 Aaron Harding sosc 
YOMEN "S 400 METER DASH FINAl 
LANE NAME SCHOOL TIME 
1 lrt>ne Jones wu 64.96 
2 linda Brown 'w'U 63.34 
3 fv1arta Shields GFC 61.40 
----""''"''~~"'-'_"_"~"-~""'-·-·"'- "'~~"''''" 
4 K.ari l.at·se-n L&.c 59.59 
5 Nicole- P>?rnJ l&C 58.74 
6 Carole- ,Jone-s EOSC 62.83 
7 Christine- Gille-tt>? EOSC 63.65 
P. 
-
Kathy Staat sosc 64.2 
YOMEN"S 200 METER DASH FINAl 
LANE NAt'"1E SCHOOL 
1 A lis.~ Thomas WU 
2 Ste-phanie Payne Wll 
3 Shat·on Wt>gen€'r wosc 
4 Kari Lat-s>?n L&C 
5 Nicole Pe-rnJ l&C 
6 f'·1.arh Shields -~,~~"'--• '''"'•""~- ,o~-~"'"'-'~'"'"'""""'""'""-""''''•-'-'" " .. GEC-~ .. 
7 Kathy Staat sosc 
8 K.;,thy Kubik LIN 
' 
? (""'""'> ~t--ea-t 
. '_/ ~QUL TQ ~ J:DJOia!V D~LIMQ Dia!Q~ 1 
-
t1EN"S 110 HIGH HURDLES PRELIMS WOHEN"S 400 METER DASH PRELIMS 
· HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAME SCHOOL TIME PLACE LANE NAME SCHOOL TIME 
1 Kevin Taylor sosc 2 Irene Jones wu 
2 Dave Kelley l&C 3 Elaine Haworth GFC 
3 Tim Rupp sosc 4 Marta Shields GFC 
4 Dave Hodl LIN 5 Christine Gillette EOSC 
5 Dan Thomas wu 6 Nicole Perry l&C 
6 Adolphus Onua GFC 
7 John Albrecht LIN HEAT2 
2 linda Brown wu 
HEAT2 3 Margaret Doherty EOSC 
1 Hike Castro EOSC 4 Kathy Staat sosc 
2 Bob Cornes wosc 5 Carole Jones EOSC 
3 Scott Cummins GFC 6 Karl larsen l&C 
4 Darryl Stick.es wosc 
5 Bob DeVyldere wu 
6 Shawn Steen EOSC 
7 Sam lapray wu 
8 Dale Huemoeller NNC 
MEN"S 400 METER DASH PRELIMS MEN"S 100 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAME SCHOOl TIME PLACE LANE NAME SCHOOL TIME 
3 Hike Gilbert NNC 2 Darrick Cope EOSC 
4 Gareth Pooleon wu 3 Antwionne Brool::s EOSC 
5 Tim Conley GFC 4 Curtis Brown LIN 
6 Tony Willie wu 5 Hark Caine l&C 
6 Hark Anderson liN 
HEAT2 7 Jeff Wiltsey wu 
3 Keith Ussery wosc 8 Nate Borchert EOSC 
4 Greg Beery l&C 
5 David Scearce wu HEAT2 
6 Franl:: VanDyke wosc 2 Robin Hilal::ovich NNC 
7 Tim Dorsey sosc 3 Tim Biamont wosc 
4 Kurt Hargett wosc 
5 David Mueller GFC 
6 Hark Berry sosc 
7 Les Taylor wosc 
WOMEN"S 100 METER HURDLES PRELIMS 
HEAT 1 PLACE lANE NAME SCHOOL TIME 
PLACE LANE NAME SCHOOL TIME HEAT2 
2 Val White UN 2 Sharon Jensen wosc 
3 lenny Wf1lace sosc 3 Liz Ardinger L&C 
4 Shannon Gates sosc 4 Jill Cothron sosc 
5 Darcy ..Eastland wosc 5 Trudy Rose EOSC 
6 Shell/woodside LIN 6 lisa lind liN 
RESULTS OF FRIDAY PRELIMS PAGE 2 
t1EN'S 800 t1ETER RUN PREllt1S t1EN'S 400 t1ETERS IH PREllt1S 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAME SCHOOL TIME PLACE LANE NAME SCHOOL TIME 
1 Wes Tilgner wesc 2 Shawn White NNC 
2 Tim Graham GFC 3 Don Hespelt wu 
3 Bob Harris L&C 4 Bob DeVyldere wu 
4 Rob Wood wosc 5 Dave Kelley l&C 
5 Aaron Harding sese 6 Tim Rupp sosc 
6 Jeff McDonald EesC 7 Scott Cummins GFC 
7 Mike Appleton EesC 6 Doug Rogers LIN 
HEAT 2 HEAT2 
1 Jack Catton wu 2 Jeff Wiltsey wu 
2 Bob Craig sese 3 Sam lapray wu 
3 Scott Voyles LIN 4 Dan Thomas wu 
4 Ed Esse wosc 5 Gareth Pooleon wu 
6 Steve Yeager NNC 6 Shawn Steen EOSC 
7 Rob MacGinnitie wu 7 Dan Watkins wosc 
6 Randy Swigart GFC 
5 Will Stanton LIN 
Wot1EN'S 200 t1ETER DASH PREllt1S t1EN'S 200 t1ETER DASH PRELit1S 
HEAT 1 HEAT 1 
PlACE LANE NAME SCHOOL TIME PLACE lANE NAME SCHOOL TIME 
2 Nicole Perry l&C 2 Mike Gilbert NNC 
3 Jill Cochran sese 3 David Scearce wu 
4 Kathy Staat sese 4 David Mueller GFC 
5 Marta Shields GFC 5 les Taylor wosc 
6 Kathy Kubik LIN 6 Mark Berry sose 
7 Mark Anderson LIN 
HEAT 2 
2 Stephanie Payne wu HEAT2 
3 Darci Eastland wesc 2 Antwlonne Brooks EOSC 
4 linda Henderson wesc 3 Tim Biamont wosc 
5 Ailsa Thomas wu 4 Keith Ussery wosc 
6 Sharon Wegener wesc 5 Nate Borchert EOSC 
7 Karl larsen l&C 6 Mark Caine l&C 
FINAL EVENTS: RUNNING EVENTS LANES/FIELD EVENTS-FLIGHTS 
HEN"S 1500 METER RUN FINAL HEN"S 3000 METER STEEPLECHASE FINAL 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
1 Bob Craig sosc 1 Brad Holbrook sosc 
2 'vies Tilgner 'viOSC 2 Ron Ares L&C 
~ Ron ArH l&C 3 John Oord NNC 
4 Mike Appleton EOSC 4 Eric Hartmann L&C 
5 Jason Sele 'viOSC 5 Kevin 'vlinfie ld 'viOSC 
6 Brad Holbrook ·sosc 6 Jason Sele 'viOSC 
7 Mike Paddack sosc 7 Mike Paddack sosc 
8 Rob 'vlood 'viOSC 8 Duke Ritenhouse L&C 
9 Jay Clark NNC 
10 Duke Ritenhouse L&C 
HEN"S 5000 METER RUN FINAL HEN"S 10.,000 METER RUN FINAL 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
1 Kevin 'vlright NNC 1 Joshua Sacon sosc 
2 Brian Reick 'viOSC 2 Jay Coleman 'viU 
3 John 'vleisel LIN 3 Kevin 'vlright NNC 
4 David Jordan 'viOSC 4 Greg Miller EOSC 
5 Dan ToY LIN 5 John 'vleisel LIN 
6 Erick Landeen w 6 Eric Jensen EOSC 
7 Greg Miller EOSC 7 Kevin Kelly 'viU 
8 Brad Holbrook sosc 
9 Ron Ares L&C 
10 Bob Julian sosc 
11 Joshua Sacon sosc 
HEN"S 10.,000 METER YALK FINAL HEN"$ 400 METER RELAY 
LANE NAME SCHOOL LANE SCHOOL 
1 Mitch Seal EOSC 1 EOSC 
2 Tom Mills sosc 2 L&C 
3 Jeff Kilday 'viU 3 'viU 
4 Dave Jaconetti 'viOSC 4 LIN 
5 Troy O'Donnell 'viU 5 GFC 
6 Randy Jacobs 'viU 6 'viOSC 
7 NNC 
8 sosc 








7 GFC . 
8 w t; 
FINAL EVENTS: RUNNING EVENTS lANES/FIELD EVENTS-FliGHTS 
HEN•s 0 ISCUS HEN·s HAHHER THROV 
FliGHT NAME SCHOOL FLIGHT NAME SCHOOL 
Randy Settell sosc Soren Sorenson 'w'OSC 
Sore-n Sorenson 'w'OSC Doug Dean LIN 
Mike 'w' atts GFC Randy Sette 11 sosc 
Dale Osborne sosc Matt Lydum 'w'OSC 
Doug Sommer 'y,llJ Kyle Kobow LIN 
2 Arnold 'w'ardwell sosc 2 David Collins 'w'U 
2 Tim Stashin sosc 2 Mike 'w' atts GFC 
2 Steye Curl NNC 2 Tim Stashin sosc 
2 Eric Cooley 'w'U 2 Dan Gorman 'w'OSC 
2 Matt Lydum 'w'OSC 2 Dave Elkins GFC 
HEN"S JAVELIN HEN·s LONG JUHP 
FLIGHT NAME SCHOOL FliGHT NAME SCHOOL 
1 Jim 'w'illiams 'w'U 1 Gareth Pooleon \y'lJ 
David Nickell GFC PJCoonrod LIN 
1 Mikt> County sosc 1 Kevin Connors \y'lJ 
1 Doug Edward NNC 1 Gerry Clark 'w'OSC 
Mike 'w'atts GFC 1 Scott Noren sosc 
Sean Coste LIN Russ: Rurke sosc 
2 John 'w'eeks LIN 2 'w'ill 'w' adde 11 EOSC 
2 DougLadd "A''SC 2 Todd Chandler sosc 
2 Ken Rankin EOSC 2 Ken Ouellette L&C 
2 Jim Block EOSC 2 Kurt Hargett 'w'OSC 
2 Mark Garvey LIN 2 Dale Huemoeller NNC 
2 David Mueller GFC 
HEN ·s SHOT PUT HEN·s TRIPLE JUHP 
FLIGHT NAME SCHOOL FLIGHT NAME SCHOOL 
Randy Settell sosc 1 Kevin Connors \y'lJ 
Kim Brown 'w'OSC Kele Marsters LIN 
Hank 'w'yborney NNC Dwight French 'w'OSC 
1 Arnold 'w'ardwell sosc Russell Burke sosc 
Mike County sosc John Prevedello LIN 
Todd Danko 'w'OSC 
2 Scott Noren sosc 
2 Steve Curl NNC 2 Shaun Granger sosc 
2 David Collins :w 2 Ken Ouellette L&C 
2 Soren Sorenson 'w'OSC 2 Todd Chandler sosc 
2 Dale Osborne i sosc 2 Pat Leeper GFC 
2 Gary 'w'escott L&C 
._IJMf:. ~~TQ-'w'~ 
YOHEft"S 100 METER DASH FINAL YOHEN"S 400 HETER LOY HURDLES FINAL 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
1 Jm Cochran sosc 2 Mindy Brown sosc 
2 Sharon 'w'~gener 'w'OSC 3 Sharon Jensen 'w'OSC 
3 Erin 'w' eeks 'w'U 4 linda Henderson 'w'OSC 
4 Stephanie Payne 'w'U 5 Yal White liN 
5 Alisa Thomas 'w'U 6 Kris Russell sosc 
6 Shereen Reaney L&C 7 lenore W'a11ace sosc 
7 Kathy Kubik LIN 8 liz Ardinger l&C 
8 Mary Tepper LIN 
YOHEN"S 800 METER RUN FINAL YOHEN"S 1500 HETER RUN FINAL 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
2 Sandy loop 'w'OSC Julie Dimick W'OSC 
3 Brenda Thwaite 'w'OSC 2 Melanie leckenby liN 
4 Jeannine lama l&C 3 Sandy loop 'w'OSC 
5 Heliane Springer GFC 4 Angela Thatcher liN 
6 Julie Blum 'w'U 5 Kathryn O'leary 'w'OSC 
7 Meg Finaly l&C 6 Alica Tilz~y NNC 
8 Jana Zellmer NNC 7 Debra Dick 'w'OSC 
8 KeniCammack 'w'U 
YOHEN"S 5000 METER FINAL YOHEN"S 10,000 METER RUN FINAL 
lANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
Kristin Peterson 'w'U 1 Teresa Beeman liN 
2 Julie Dimick W'OSC 2 Che lly T ilzey NNC 
3 Elaine Delsman sosc 3 Elaine Delsman sosc 
4 Debra Dick 'w'OSC 4 Kali Haverstock GFC 
5 Teresa B~eman liN 
6 Kathryn O'leary 'w'OSC 
7 Ange 1a Thatcher LIN 
8 Melanie leckenby liN 
9 Nadine Price liN 
10 Diane Peterson GFC 
YOHEN"S 400 METER RELAY FINAL YOHEN"S 1600 HETER RELAY FINAL 
LANE SCHOOL lANE SCHOOL 
2 liN 2 liN 
3 l&C 3 EOSC 
5 'w'OSC 4 l&C 
6 sosc 5 sosc 
7 w 6 'w'U 
4 EOSC 7 \YOSC 
YOHEN"S DISCUS THROY YOHEN"S HIGH JUHP 
ORDER NAME SCHOOL ORDER NAME SCHOOL 
1 Michelle T omlinsen \!IOSC 1 Chrissy Gillette EOSC 
2 Patti Stacey EOSC 2 Carole Jones EOSC 
3 Diana McDona 1d WU 3 KamiGee WOSC 
4 Debbie Settell sosc 4 Dianna Plagge WOSC 
5 Rhonda Hardaway NNC 5 Stacey Lee LIN 
6 Dixie McCadden EOSC 6 Sue Woolsey GFC 
7 Carmen Garwick NNC 7 Lisa Lind LIN 
B Johanna Williams EOSC B Kelly lovejoy WOSC 
9 Amy Bolger L&C 
10 Sharon Jensen WOSC 
YOHEN"S JAVELIN THROY YOHEN"S LONG JUHP 
FLIGHT NAME SCHOOL FLIGHT NAME SCHOOl 
1 Shannon Gates sosc 1 Shereen RE?aney L&C 
leslie Johnson l&C Sharon Jense-n 'w'OSC 
Kris Ettner sosc ShE' lly W oodsideo liN 
DenisE' Fox GFC A lisa Thomas WU 
Kim Halteor LIN lara Wright w 
2 HE!Iidi Buckmaste-r w 2 Carole Jones EOSC 
2 Kami GE!Ie WOSC 2 Val White LIN 
2 Karen Carpente-r NNC 2 Lisa Lind liN 
2 Ke llie Osborn WOSC 2 Karen Wilcox WU 
2 Katie Wambach LIN 
YOHEN"S SHOT PUT YOHEN"S TRIPLE JUHP 
ORDER NAME SCHOOl ORDER NAME SCHOOL 
Paige Daugherty l&C Kami GE!Ie WOSC 
2 Johana 'w'illiams EOSC 2 Amy Bolger l&C 
3 Susan Greenwood liN 3 Shelly 'w'oodside LIN 
4 Karen Carpt>nteor NNC 4 Stacey lee liN 
5 Dixie McCadden EOSC 5 lara 'w'right 'w'U 
6 Patti Stacey EOSC 6 Shannon Gates sosc 
7 Diana McDonald WU 7 Krys Duncan L&C 
B Debit' Settell sosc 
' r 
WOMEN'S 3,000 M RUN LANE ASSIGNMENTS 
LANE NAME SCHOOL 
1 Nadine Price LIN 
2 Angela Thatcher LIN 
3 Kathryn O'Leary wosc 
4 Michelle Lang GFC 
5 Alica Tilzey NNC 
6 Debra Dick wosc 
WOMEN'S 800 M MEDLEY RELAY 
1 Linfield 
3 Southern Oregon State College 
4 Lewis & Clark 
5 Western Oregon State College 
6 Willamette University 
Dt:GIJL TG Dl= I=D.IOO.V DD£UMG Dt.G!;: 1 
MEN'S 110 H16H HURDLES PREliMS WOMEN'S 400 METER DASH PREliMS 
HEAT 1 HEAT f 
PLACE LANE NAME SCHOOL TIME PLACE LANE NAME SCHOOL TIME 
Kevin· Taylor sosc 2 !rene Jones wu 
2 Dave Kelley L&C 3 Elaine Haworth GFC 
3 Tim Rupp sosc 4 Marta Shields GFC 
4 Dave Hodl LIN 5 Christine Gillette EOSC 
5 Dan Thomas wu 6 Nicole Perry L&C 
6 Adolphus Onua GFC 
7 John Albrecht LIN HEAT 2 
2 Linda Brown wu 
HEAT 2 3 Margaret Doherty EOSC 
1 Mike Castro EOSC 4 Kathy Staat sosc 
2 Bob Cornes wosc 5 Carole Jones EOSC 
3 Scott Cummins GFC 6 Karl Larsen L&C 
4 Darryl Stickes wosc 
5 Bob DeVyldere wu 
6 Shawn Steen EOSC 
7 Sam Lapray wu 
8 Dale Huemoeller NNC 
MEN'S 400 METER DASH PRELIMS MEN'S 1 00 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAME SCHOOL TIME PLACE LANE NAME SCHOOL TIME 
3 Mike Gilbert NNC 2 Darrick Cope EOSC 
4 Gareth Pooleon wu 3 Antwionne Brooks EOSC 
s Tim Conrey GFC 4 Curtis Brown LIN 
6 Tony Willie wu 5 Mark Caine L&C 
6 Mark Anderson LIN 
HEAT 2 7 Jeff Wiltsey wu 
3 Keith Ussery wosc 8 Nate Borchert EOSC 
4 Greg Beery L&C 
s David Scearce wu HEAT 2 
6 Frank VanDyke wosc 2 Robin Milakovich NNC 
7 Tim Dorsey sosc 3 Tim Biamont wosc 
4 Kurt Hargett wosc 
5 David Mueller GFC 
6 Mark Berry sosc 
7 Les Taylor wosc 
WOMEN'S 1 00 METER HURDlES PRELIMS 
HEAT 1 PLACE LANE NAME SCHOOL TIME 
PLACE LANE NAME SCHOOL TIME HEAT 2 
2 Val White LIN 2 Sharon Jensen wosc 
3 Lenny Wallace sosc 3 Liz Ardinger L&C 
4 Shannon Gates sosc 4 Jill Cochron sosc 
5 Darcy Eastland wosc 5 Trudy Rose EOSC 
6 Shelly Woodside LIN 6 Usa Lind LIN 
RESULTS OF FRIDAY PRELIMS PAGE 2 
MEN"S 800 METER RUN PREliMS MEN"S 400 METERS IH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAME SCHOOl TIME PLACE LANE NAME SCHOOl TIME 
1 Wes Tilgner wosc 2 Shawn White NNC 
2 Tim Graham GFC 3 Don Mespelt wu 
3 Bob Harris L&C 4 Bob DeVyldere wu 
4 Rob Wood wosc 5 Dave Kelley L&C 
5 Aaron Harding sosc 6 Tim Rupp sosc 
6 Jeff McDonald EOSC 7 Scott Cummins GFC 
7 Mike Appleton EOSC 8 Doug Rogers LIN 
HEAT 2 HEAT 2 
1 Jack Catton wu 2 Jeff Wiltsey wu 
2 Bob Craig sosc 3 Sam Lapray wu 
3 Scott Voyles LIN 4 Dan Thomas wu 
4 Ed Esse wosc 5 Gareth Pooleon wu 
6 Steve Yeager NNC 6 Shawn Steen EOSC 
7 Rob MacGinnitie wu 7 Dan Watkins wosc 
8 Randy Swigart GFC 
5 Will Stanton LIN 
WOMEN"S 200 METER DASH PRELIMS MEN"S 200 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAME SCHOOL TIME PLACE LANE NAME SCHOOL TIME 
2 Nicole Perry L&C 2 Mike Gilbert NNC 
3 Jill Cochran sosc 3 David Scearce wu 
4 Kathy Staat sosc 4 David Mueller GFC 
5 Marta Shields GFC 5 Les Taylor wosc 
6 Kathy Kubik LIN 6 Mark Berry sosc 
7 Mark Anderson LIN 
HEAT 2 
• 2 Stephanie Payne wu HEAT 2 
3 Darci Eastland WOSC 2 Antwionne Brooks EOSC 
4 Linda Henderson WOSC 3 Tim Biamont wosc 
5 Alisa Thomas wu 4 Keith Ussery wosc 
6 Sharon Wegener wosc 5 Nate Borchert EOSC 
7 Karl Larsen L&C 6 Mark Caine L&C 
FINAL EVENTS : RUNN lNG EVENTS LANES/FIELD EVENTS-FLIGHTS 
MEN'S 1 500 METER RUN FINAl MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE FINAl 
LANE NAtv1E SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
1 Bob Craig sosc 1 Brad Holbrook sosc 
2 VIes T ilgner 'WOSC 2 Ron Ares L&.c 
6 Ron Are-:s L&C 3 o..k•lm Oot·d NNC 
4 Mike Appleton EOSC 4 Eric Hartmann L&C 
5 Jason Sele wosc 5 Kevin \\'infield 'IIOSC 
6 Brad Holbrook sosc 6 ,Jason Selr: 'v.'OSC 
7 Mike Paddack sosc 7 Mike Paddack sosc 
8 Rob Wood wosc 8 Duke Ritenhous£- L&C 
9 .Jay Clark NNC 
10 Duke Ritenhouse L&C 
MEN'S 5000 METER RUN FINAl MEN'S 1 0,000 METER RUN FINAl 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
1 Kevin Wright NNC 1 .Joshua Sacon sosc 
2 Brian Reick \10SC 2 .Jay Co lr:man vu 
3 John 'w' eise 1 LIN 7 ~· K£-vin \\'right NNC 
4 David .Jordan wosc 4 Gr£-g 1'-lill£-r EOSC 
5 Dan TO'N" LIN "" .John Veis£-1 LIN .J 
6 Erick Landeen 'w'LI 6 Et·ic Jensen EOSC 
7 Greg Miller EOSC 7 KeYin Kelly 'v/U 
8 Brad Holbrook sosc 
9 Ron Ares L&C 
10 Bob .Julian . sosc 
11 Joshua Sacon sosc 
MEN'S 10,000 METER YALK FINAl MEN ·s 400 METER RELAY 
LANE NAME SCHOOL LANE SCHOOL 
1 Mitch Seal EOSC 1 EOSC 
2 Tom Mills sosc .... L&C ,(. 
3 • 
.Jeff Kilday vu 3 \\'U 
4 Davr: Jacon£-Hi wosc 4 LIN 
5 Troy 0 'Donne 11 vu 5 GFC 
6 Randy Jacobs vu 6 vosc 
7 NNC 
8 SCISC 










FINAL EVENTS : RUNN lNG EVENTS LANES/FIELD EVENTS-FLIGHTS 
HEN'S I> ISCUS HEN'S H AHHER THROY 
FLIGHT NAME SCHOOL FLIGHT NAI"1E SCHOOL 
Randy S€'tte11 sosc 1 Soren Sorenson 'v/OSC 
Sorl!'n Sonmson 'w'OSC Doug Dean LIN 
Mike 'w' atts GFC Randy Sette 11 sosc 
Dale Osborne sosc Matt Ly diJin 'w'OSC 
Doug Sommer 'w'U Kyle Kobow LIN 
2 Arnold 'Wardwell sosc 2 David Collins 'w'U 
2 Tim Stashin sosc 2 Mike 'w' atts: GFC 
2 Steve Curl NNC 2 Tim Stas:hin sosc 
2 Eric Cooley 'w'U 2 Dan Gorman 'w'OSC 
2 Matt Lydum 'w'OSC 2 Dave Elkins GFC 
MEN'S .JAVEliN MEN'S lONG .JUMP 
FLIGHT NAME SCHOOL FLIGHT NAME SCHOOL 
Jim 'Williams lfll_l 1 Gareth Poole-on \v'U 
[)avid Nicke 11 GFC 1 P,.J Coonrod LIN 
Mike County sosc Kevin Connot·s: 'w'U 
Doug Edw·ard NNC Gerry Clark \110SC 
t··1ike 'vlatts: GFC Scott Noren sosc 
Se.:m Coste LIN Russ Rur·ke sosc 
2 .John 'w' li'eks LIN .-, .:. 1h''i11 1il adde 11 EOSC 
2 Doug Ladd 'w'OSC 2 Todd Chandler sosc 
2 Ken Rankin EOSC 2 Ken Ouellette L&C 
2 Jim Block EOSC 2 Kurt Hargett 'w'OSC 
• 2 Mark Garvey LIN 2 Dale Huemoe ller NNC 
2 David Mueller GFC 
MEN'S SHOT PUT MEN ·s TRIPlE .JUMP 
FLIGHT NAME SCHOOL FLIGHT NAME SCHOOL 
Randy Sett€' 11 sosc 1 Ke-vin Connors 'w'U 
Kim Brown 'w'OSC Ke le Marsters LIN 
Hank Wy borney NNC D\'light French 'w'OSC 
Arnold 'w'ardwe-11 sosc Russe 11 Burke- sosc 
Mike County sosc ,John Prevedello LIN 
Todd Danko \v'OSC 
2 Scott Noren sosc 
2 Steve Curl NNC r) ..:. Shaun Granger sosc 
2 David Collins 'w'U 2 Ken Ouelle-tte L&C 
'"' Soren Sorenson \v'OSC .-. Todd Chandl€'r sosc .t.. .l. 
2 D<lle Osborne sosc 2 P<Jt Leeper GFC 
2 Gary 'w'es:c:ott L&C 
YOM EN "S 1 00 METER DASH FINAl YO MEN "S 400 METER lOY HURDLES FINAl 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
1 .Jill Cochr· an sosc 2 Mindy Bro-..•m sosc 
2 Shar-on Wegener- \v'OSC 3 Sharon .Jensen wosc 
3 Er-in Weeks 'w'U 4 Linda Hend;;-n:on 'w'OSC 
4 Stephanie Payne 'w'U 5 .\Ia] \v'hite LIN 
r::- A lisa Thomas 'w'U ,J 6 Kris Russe 11 sosc 
6 Sher·eE-n Reane•J L&C 7 Lenor·e \v a ll<~(:o? sosc 
7 Kathy Kubik LIN 0 Liz: Arding>?r L&C 
·-· 
8 Mary Tepper LIN 
YOMEN "S 800 METER RUN FINAl YOMEN "S 1500 METER RUN FINAl 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
2 Sandy Loop wosc 1 Julie Dimick wosc 
3 Brenda Thw aite wosc 'j L f1e J.anie Leckenby LIN 
4 Jeannine Lama L&C 3 Sandy Loop \v'OSC 
5 Meliane Springer GFC 4 Angela Thatcher LIN 
6 Julie Blum 'w'U 5 Kattrr·yn O'Leary wosc 
7 Meg Finaly L&C 6 A lica T ilze•J NNC 
8 Jana Zellmer NNC 7 Debra Dick 'w'OSC 
8 Ke l1i Cammack 'w'LI 
YOMEN"S 5000 METER FINAl YOMEN"S 10 ~000 METER RUN FINAl 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
Kristin Peterson WLI Teresa Beeman LIN 
2 Julie Dimick 'w'OSC 2 Chelly Tilzey NNC 
3 Elaine De lsman sosc 3 Elaine Dl? lsman SOSC 
4 Debr-a Dick 'w'OSC 4 Ka li Havet·stock GFC 
5 Teresa Beeman LIN 
6 KathnJn OV~ary 'w'OSC 
7 • Angela Thatcher LIN 
8 Melanie Leckenb•J LIN 
9 Nadine Price ·LIN 
10 Diane Peterson GFC 
YO MEN "S 400 METER RELAY FINAl YOMEN "S 1600 METER RELAY FINAl 
LANE SCHOOL LANE SCHOOL 
2 LIN 2 LIN 
3 L&C 3 EOSC 
5 'w'OSC 4 L&C 
6 sosc 5 sosc 
7 wu 6 'w'IJ 
4 EOSC 7 'vlOSC 
.... OMEN'S DISCUS THRO .... ....OMEN ·s HIGH JUMP 
ORDER NAME SCHOOL ORDER NAfvJE SCHOOL 
t1ich~ 11~ Tom lins~n 'w'OSC Chrissy Gillette EOSC 
2 P .aHi Stacey EOSC 2 C<tt-o le ,Jones EOSC 
3 Diana MeDon a ld 'w'U 3 K.ami Gee 'w'OSC 
4 Debbie Settell sosc 4 Dianna Plagge 'w'OSC 
5 Rhonda Hardaway NNC 5 ~:;tac:e•J L e€' LIN 
6 Dixie McC.adden EOSC 6 Sue Woolse•~ GFC 
7 Carmen Garwick NNC 7 Lis.a Lind LIN 
8 Johanna Williams EOSC 8 Kelly Lovejoy 'w'OSC 
9 Amy Bolger L&C 
10 Sharon .Jensen 'w'OSC 
.... OMEN'S JAVEliN THRO'tr' .... OMEN'S lONG JUMP 
FLIGHT NAME SCHOOL FLIGHT NAME SCHOOL 
1 Shannon Gates: sosc 1 Shereen Reaney L&C 
Le:s: lie Johnson L&C Sharon Jensen \vOSC 
Kri:s: Ettner sosc Shell•J 'w'oodside LIN 
Denise Fox GFC A lisa Thom.a:s: wu 
Kim Halter LIN L.ar .a 'wright II(U 
2 Heidi Buckmaster II(U ~, C.:trole .Jones EOSC .L. 
2 Kami Gt>e 'w'OSC 2 Val 'w'hite LIN 
2 Kart>n Carpentt>r NNC ~, Lis.a Lind LIN .L. 
2 Kt> llit> Osborn 'w'OSC 2 Karen \Vilcox 'li1U 
2 Kati~ W .ambach LIN 
.... OMEN'S SHOT PUT 'tr'OMEN'S TRIPLE JUMP 
ORDER NAME SCHOOL ORDER NAtv1E SCHOOL 
1 P aigt> Daugherty L&C 1 Kami Gee \v'OSC 
2 Johana Willi.ams EOSC ") Amy Bolger L&C .L. 
3 Susan Gret>nwood LIN 3 Shelly W ood:s:ide LIN 
4 Karen Carpenter NNC 4 Stacey Lee LIN 
5 Dixie Mc-Cadden EOSC 1:' Lara Wright wu ~· 
6 Patti Stacey EOSC 6 Shannon Gates sosc 
7 Diana Me Donald wu 7 Kry :s: Duncan L&C 
8 Debit> Settt> 11 sosc 
WOMEN'S 3,000 M RUN LANE ASSIGNMENTS 
LANE NAME SCHOOL 
1 Nadine Price LIN 
2 Angela Thatcher LIN 
3 Kathryn O'Leary wosc 
4 Michelle Lang GFC 
5 Alica Tilzey NNC 
6 Debra Dick wosc 
WOMEN'S 800 M MEDLEY RELAY 
1 Linfield 
3 Southern Oregon State College 
4 Lewis & Clark 
5 Western Oregon State College 
6 Willamette University 
-1-
Men's 400 Meter Relay 
Lane Name School Time 
1 c 45.5 
2 N 44.91 
3 K 44.30 
4 SA 43.70 
5 AND 42.3 
6 T 42.4 
7 HO 44.6 
8 BB 44.5 
9 MAL 45.03 
Men's 110 High Hurdles 
1 Dates, Darrell H 15.98 
2 Barnes, Durand AND 15.93 
3 Caldwell, Craig AND 15.59 
4 Taylor, William T 15.49 
5 Bradley, Evan AND 15.27 
6 Rosario, Pedro T 15.43 
7~ Hall, Dayshon MAL 15.68 
8 \val ters, Tim c 15.73 
9 McClure,Mark MAL 15.95 
Women's 100 M Hurdles 
1 Kremer, Susan JB 17.02 
2 Gable, Eileen RW 16.22 
3 Street, Laura MAL 15.95 
4 Long, Tracy AND 15.78 
5 Hollar, Michelle T 14.91 
6_ Luidhardt, Teresa M 15.79 
7 Collier, Cindy c 16.29 
8 Hopkins, Dina SA 17.02 
9 Bigham, Pam H 17.27 
Women's 400 Meters 
1 Tulowitzky, Lora A 1:01.47 
2 Walker, Deborah M 1:01.27 
3 Sills, Belinda c 1:01.19 
4 Mahr, Esther c 1:00.44 
5 Geiser, Kelly MAL 58.20 
6 Randloph, Kathy MAL 58.23 
7 Edmonds, LaVonya SA 1:00.84 
8 Olson, Joy N 1:00.94 
9 Button,Julie HO 1:01.31 
Women's 800 Meters 
1 Clark, Lynn c 2:30.21 
2 Lord, Val A 2:29.59 
3 Swanson, Stephanie N 2:27.70 
4 Mahr, Esther c 2:26.90 
5 Karst, JoEllen H 2:24.99 
6 Pomeroy, Sherry T 2:26.95 
7 Sills, Belinda c 2:27.38 
8 Hagestrom, Deana MAL 2:28.73 
;I Hostetler, Tricia EM 2:29.19 
-2-
Lane Name School Time 
Women's 100 Meters 
1 Liggett, Holly A 13.53 
2 Luidhardt, TeresA M 13.30 
3 McCue, Gretchen EM 13.23 
4 Hogan, Samantha MAL 12.76 
5 Stevenson, Tracie MAL 12.76 
6 Witt, Peggy MAL 13.14 
7 Walker, Marcia T 13.28 
8 Eckert, Jody c 13.31 
9 Walker, Deborah M 13.34 
Men's 400 Meters 
1 Dunham, Wes HO 51.77 
2 Bates, Tal H 51.26 
3 Siemens, D\vight JB 50.94 
4 Akers, Dewitt A 49.63 
5 Scott, Peter K 47.65 
6 Nieveen, Scott T 50.46 
7 Allen, Paul HO 51.12 
8 Foister, Eric T 51.51 
9 Meriweather, Paul T 52.21 
Men's 800 Meters 
1 Mays, Trent T 1:57.80 
2 Fresenko, Jerry MAL 1:57.67 
3 Getsinger, Dave SA 1:57.61 
4 Moore, Rob c 1:57.44 
5 Ellis, Mark AND 1:56.25 
6 Welsh, Tom BB 1:56.28 
7 Yocum, Mark MAL 1:56.48 
8 Herryman, Joe H 1:57.78 
9 Davidson, Rick AND 1:58.20 
Hen's 100 Meter 
1 Kenney, Jeff SA 11.44 
2 Price, Curtis GEN 11.40 
3 Yoder, Mike T 11.21 
4 Sullivan, Joe AND 11.22 
5 Lamb, Brad AND 11.19 
6 Tingley, Todd ON 11.23 
7 Nelson, Connell AND 11.31 
8 Perrott, Brad H 11.36 
9 Rosario, Pedro T 11.60 
400 M H 
1 Frane, Scott H 58.41 
Stanislaw, Rich R 57.13 
Rosario, Pedro T 56.09 
Bradley, Evan AND 55.75 
Cosby, Monty AND 54.30 
Warvel, Duane M 55.82 
Barnes, Durand AND 56.69 
Shade, Tom MAL 57.23 
Tillman, Lance H 57.71 
-3-
Lane Name School Time 
Women's 400 Meter Hurdles 
1 Shaw, Launie MAL 1:09.76 
2 Gable, Eileen RW 1:09.26 
3 Fratus, Shelly c 1:08.65 
4 Gollmer, Teresa T 1:06.45 
5 Hollar, Michelle T 1:06.30 
6 Long, Tracy AND 1:07.25 
7 Hopkins, Dina SA 1:08.40 
8 Brickner, Patty MAL 1:09.64 
9 Collier, Cindy c 1:09.79 
Women's 200 Meters 
1 Tulowitzky, Lora A 27.20 
2 Eckert, Jody c 27.11 
3 Olson, Joy N 27.06 
4 McCue, Gretchen EM 26.82 
5 Stevenson, Tracie MAL 26.07 
6 Geiser, Kelly MAL 26.63 
7 Walker, Deborah M 27.08 
8 Mayer,Marjie N 27.17 
9 Edmonds, LaVonya SA 27.19 
Men's 200 Meters 
1 Sullivan, Joe AND 22.87 
2 Blessing, Mike JB 23.15 
3 Lamb, Brad AND 22.15 
4 Nelson, Connell AND 22.43 
5 Scott, Peter K 21.83 
6 Nieveen, Scott T 22.99 
7 Yoder, Mike T 22.56 
8 Perrott, Brad H 22.63 
9 Cupery, Dan TC 23.31 
Men's 4X400 M Relay 
1 JB 3:31.89 
2 SA 3:31.03 
3 H 3:28.75 
4 T 3:27.87 
5 AND 3:20.02 
6 HO 3:28.41 
7 BB 3:29.35 
8 c 3:29.43 
9 MAL 3:32.30 
100 METER DASH (:12.24) NAIA RECORD - :11.68 BOO METER (2:14.94) NAIA RECORD -
Nzael Kyomo Wayland Baptist TX 11.64 Cathy Taylor Prairie View A&M TX 2:06.15 
Car·ol Bailey Concordia NE u.so Chris Wagner Si11on Fraser· BC 2:11.14 
Marcia Brown Wayland Baptist TX 11.84 Angie Mogielski Nor·th Florida 2:11.94 
Starlette Daniels Wayland Baptist TX 11·84 Kathy Waggoner Doane NE 2:14.20 
Vicki Aoko Wayland Baptist TX 11.94 Minta Mosley Pacific Lutheran WA 2:14.34 
Comfort Igeh Wayland Baptist TX 11.94 Kathy Miller Western Washington 2:14.64 
Wanda Clay Prairie View A&M TX 11.97 Nancy Mar·ter Wisconsin-Parkside 2:14.34 
Angela Hulitt Southern-New Orleans LA 11.98 Sharon Jenson Wes ter·n Oregon 2:16.66 
Patti Har·ris Prairie View A&M TX 12.10 Esther Mahr Cedar·ville OH 2:17.14 
Theresa Cr·essey Southern-New Orleans LA 12.11 Jean Kolarik Emp oria State KS 2:17 .84 
Linda Johnson Midland Lutheran NE 12.13 Donna Spickel ~ ier Kear·ney State NE 2:17.3d 
Angela Allen Arkansas-Pine Bluff 12.20 Airat Bakare Azusa Pacific CA 2:18.21 
Doni ta Per·r·y Wayland Baptist TX 12·22 Br·enda Thwai te Wester-n Oreqon 2: 19.1d 
Paulette Bell Arkansas-Pine Bluff 12.24 Lisa Wojciechowski Hillsdale MI 2:19.24 
Evan Williams Prairie View A&M TX 12.24 Chrissy Papenhaqen Hillsdale MI 2:19.5d 
Hollie Watson Western Washington 12.24 Corinne Behr·end Wester·n State CD 2:19.54 
200 METER DASH (:24.94 ) NAIA RECORD - :23.69 1500 METER (4:39.74) NAIA ?,ECORD - 4:23.50 
-------------------------------------------------------------
Jocelyn Tatu11 Prairie View A&M TX 23.84 Br·i t McRoberts Simon Fr·a ser· BC 4:26.34 
Ai r·at Bakar·e Azusa Pacific CA 23.92 Chr·i s Wagner Si111on Fr·aser BC 4:26.93 
Althea Thomas Wayland Baptist TX 24.14 Leah Pelcs Simon Fraser BC 4:27.54 
Carol Bailey Concordia NE 24.34 Michelle Marter Wisconsin-Parkside d:28.64 
Nzae I K olftD Wayland Baptist TX 24.34 Lori e Mor·eno Wester·n State CO 4:29.54 
Starlette Daniels Wayland Baptist TX 24.35 Angie Moqielski North Florida 4:32.34 
Nettie Gilbreath Lubbock Christian TX 24.57 Cathy Taylor Prairie View A&M TX 4:32.64 
Cicilie Murdock Northwood MI 24·64 Valerie Hilden Pacific Lutheran WA 4:36.84 
leslie Ryman Walsh OH 24.64 Donna Spickelmier Kearney State NE 4:37. 34 
Wanda Clay Prairie View A&M TX 24.74 Genevie Pfueller Western Washington 4:38.24 
Vicki Aoko Wayland Baptist TX 24.74 Karla Christenson Midland Lutheran NE 4:40.44 
Lori Ewing Si1on Fraser BC 24.86 Helanie Venaka11p Pacific Lutheran WA 4:40.44 
Donita Perr·y Wayland Baptist TX 24 .90 Jilleen Fobair Wisconsin-Parks ide 4:40.74 
Patti Harris Prairie View A&M TX 24.92 Jennifer· Eastllan Western Washinqton 4:40/14 
3 others tied at 24.94 Shannon Ryan Pacific Lutheran WA 4:42.74 
400 METER DASH (:56.94l NAIA RECORD - :51.83 5000 METER ~17:52.64) NAIA RECORD - 16:49.36 
-------------------------------------------------------------
Airat Bakare Azusa Pacific CA 53.64 Erin Gillespie Hillsdale MI 16:57.24 
Althea Thot as Wayland Baptist TX 55.24 Marguerite Skello Malone OH 17:02.24 
Jocelyn Tatu1 Prairie View A&M TX 55.64 Gina Vanlaar Hillsdale MI 17:07.04 
Cicilie Murdock Northwood MI 55.74 Genevie Pfueller Western Washington 17:12.74 
Madie Chunn Arkansas-Pine Bluff 56.44 Valerie Hilden Pacific Lutheran WA 17:32.84 
Beth Wilson Kearney State NE 56.54 Michelle Marter Wisconsin-Parks ide 17:33.14 
Donita Perry Wayland Baptist TX 56.64 Trudy Searcy E111poria State KS 17:34.14 
Reater Golston Wayland Baptist TX 56.81 Karla Christenson Midland Lutheran NE 17:35.64 
Carol Bailey Concor·dia NE Kathy Nichols Pacific Lutheran WA 17:39.94 
Nicole Perry Lewis and Clark OR Tr·acy Nelson Winona State MN 17:40.14 
L. VanderGriend Dor·dt IA Susan Stine E;poria State KS 17:41.64 
Gr·et chen Boh 11 E111poria State KS Melanie Venaka~p Pacific Lutheran WA 17:42.94 
Esther Mahr Cedar·ville OH Amy Potter E~poria State KS 17:43.34 
Lisa Fitzqerald Western State CO Angie Mogielski North Florida 17:43.44 
Megan Fulier Westmont CA Mary Griebel E1Rporia State KS 17:53.54 






10,000 METER !37:55.14) 
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Mi r·ia~ Otter· 
Bec ky Kr·ef•S 
Paula West 
Hillsdale MI 
Empor·ia State KS 
Pacific Lutheran WA 
Emporia State KS 
Pu~et Sound wA 
Taylor· IN 
Empor·ia State KS 
Midland Lutheran NE 
Empor·ia State KS 
Pacific Lutheran WA 





























Pacific lutheran WA 
Pacific Lutheran WA 
Wisconsin-Parkside 
Malone OH 
Midland Lutheran NE 
Si,lon Fr·aser· BC 
Pacific Lutheran WA 
Nor·th Flor·ida 
Winona State MN 
E111por·ia State KS 























Prairie View A&M Tl 
Prairie View A&M TX 
Midland Lutheran NE 
Prairie View A&M TX 
Wayland Baotist TX 
Southern-New Orleans LA 
Missour·i Baptist 














































































400 METER HURDLES (:63.841 NAIA RECO~:D -
Lavonda Luckett 
Edith Renfro 













Prairie View A&M TX 
Prairie View A&M TX 
Whitw~r· th WA 
Western State CO • 
Puqet Sound WA 
Western Wash fnoton 
Pi ttsbur·q KS 
Azusa Pacific CA 
.~nder-son IN 
Arkansas -Pine Bluff 
Arkansas- Pine Bluff 
westmont CA 
Hilisda le Ml 




















MARATHON (3 /30.00) NAIA RECilRD- 2/51:05. 00 
Jodi Willia~son Taylor IN 
Virginia Falkowaski Southern Oreqon State 
Tracy Nelson Winona State MN 
Elaine Delsrnan 
Amy Potter· 
Southern Oreqon State 










Bec ky Kr·eps 
Fr·ankie Chap i in 
Devonna Buesing 
Kat hv Stir·lin•1 
Amy Baker-
Emporia State KS 
Malone OH .I .. 
No rth Flo rida 
Westmont CA 
Manche ster· IN 

























Prai rie View A&M TX 
Wayland Baptist TX 
Lubbock Christian Tl 
Arkansas-Pine Bluff 
Midland Lut heran NE 
Northwood MI 
Southern-New Orleans LA 
Lar"Jston OK 
Simon Fr-aser BC 
Azusa Pacific CA 
Missouri Baptist 
Malone OH 













3i 14: 05 
3i17:29 
3/21:(!9 
3121 : )(I 


















Women's Division - Continued 
1600 ~ETER RELAY (3:54.64) NAIA RECORD - LONG JU~P (18-06) NAIA RECORD - 21-01 1/4 
Prairie View A&M TX 3:33.14 Michelle Neal Prairie View A&H TX 20-11 112 
Wayland Baptist TX 3:45.63 Denise Willia;s Wayland Baptist TX 20-03 3/d 
Northwood ~I 3:51.34 Ki1olyn Vanzant Prairie View A&M TX 19-09 
Northwestern IA 3:52.33 Carol Bailey Concordia NE 19-06 3/4 
Si1on Fraser BC 3:54.14 Co1fort Igeh Wayland Baptist TX !'HI5 
Arkansas-Pine Bluff 3:54.74 Sonia Harris Arkansas-Pine Bluff 1 'j-04 li4 
Azusa Pacific CA 3:54.88 Patti Harris Prairie View A&~ TX J•j-(13 
Kearney State NE 3:57.74 Lana Jolly Siaon Fraser BC 19-03 
Southern-New Orleans LA 3:57.80 Melody Robinson Midland Lutheran NE 19-02 112 
Malone OH 3:57.88 Penny Griffin Wayland Baptist TX 18-10 1/4 
Western Washinqton 3:58.14 Jenifer Turner Kennesaw GA 18-07 112 
Lewis and Clark OR 3:59.04 Jenifer Durbin Chadron State NE 18-1)7 
Doane NE 3:59.15 Linda Schnitzler Wayne State NE 1:3-(16 
Lubbock Christian TX 4:(10.89 Paulette Hansell Southern-Ne~ Orleans LA 1:3-04 
His sour·i Baptist 4:01.09 Kri stie Ryland Kear·ney State NE 1:3-0:2 112 
SPRINT MEDLEY RELAY (1:48.04) NAIA RECORD - 1:39.32 TRIPLE JUMP (36-06) NAIA RECORD - 39-06 3/4 
-------------------------------------------------------------
Prairie View A&~ TX 1:40.74 Michelle Neal Prairie View A&M Tl 42-00 
Arkansas-Pine Bluff 1:43. 24 Denise Williams Wayland Baptist TX 40-01 
Wayland Baptist Tl I :46.20 Kimolvn Vanzant Prairie View A&M Tl 39-07 
Doane NE 1:48.13 Melody Robinson Midland Lutheran NE 3'1-05 1/2 
Wisconsin-Parkside I :49.14 Jenifer Turner Kennesaw GA 3'j-(10 
Nor·thwes tern IA 1:50.04 Patti Har·ris Prairie View A&M TX 3:3- 10 
E111r•oria State KS 1:50.54 Denise Race HcPher·son KS 37-(13 
Pittsburg State KS 1:51.14 D'Andrea Gadberry Tarleton State TX 37-02 
Lubbock Christian TX 1:52.(14 Lara Wright Willamette OR 36-11 1i2 
Wayne State NE 1:52.04 Penny Gr·iffin Wayland Baptist TX 36-11 
Midland Lutheran NE 1:52.99 linda Br·o:ek western State CO 36-10 li2 
~ary ND 1:55.00 Shelly Borovich Western Washington 36-06 
Dor·dt !A 1:55· 54 Kr·isti Eitz111ann Kear·ney State NE 36-03 
Ja11estown ND 1:59.34 Michelle Payne Empor·ia State KS 36-01 
Fresno Pacific CA 2:03.94 Shelly Woodside Linfield OR 35-11 1/2 
HEPTATHLON (4600) NAIA RECORD - 4870 HIGH JUMP (5-06) NAIA RECORD - 5-10 1/2 
-------------------------------------------------------------
Edith Renho Prairie View A&M TX 4869 Julane Thayer Nor·thwood HI 5-0'i 112 
Sharon Jenson Western Oregon 4782 Michelle Payne tll~·oria State KS 5-08 
~ichelle Par·r ish Si11on Fraser BC 4670 Trish Bohr· E11p of'ia State KS 5-08 
Leslie Ry11an Walsh OH 4516 Jnie Robinson Point Loma Nazarene CA 5-08 
Jill ~osley Doane NE 4476 Michelle Tuggle Wayland Baptist TX 5-08 
Julie Haynes Oklaho111a Christian 4414 An~~ela Allen Arkansas-Pine Bluff 5-07 
Jenifer Durbin Chadrort State NE 4407 Bever! y ~ayer- Bet he I KS 5-07 
Deb Moore Fort Havs State KS 4348 Jill Hosley Doane NE 5-07 
Kari Jacobson Whitworth WA 4253 Denise Race McPherson KS 5-07 
Stephanie Tiner Oklaho•a Baptist Denise Br·uce Pacific Lutheran WA 5-06 1/4 
Kelly Cox ~issouri Baptist Kelly Cox Missouri Baptist 5-06 112 
Jean Kolar·ik E1poria State KS Edith Renfr·o Prairie View A&H TX 
~ary Kusler Puget Sound WA 6 others tied at 
Connie Navarro Point Lo1a Nazarene CA 
A111ber Tilley Central State OK 




Wo1en 1s Division - Continued 




















































Kearney State NE 
Prairie View A&M TX 
Kear·nev State Nf 
Prairie View A&M TX 
Wayland Baptist TX 
Concor·,fia NE 
Fresno Pacific CA 
Hillsdale MI 
Azusa Pacific CA 
Lewis and Clark OR 










Kearney State NE 
Kearney State NE 
Doane NE 
Bethany KS 







Prairie View A&M TX 
Azusa Pacific CA 
Azusa Pacific CA 





Puget Sound WA 
Midland Lutheran NE 






Simon Fraser BC 
Whitwor·th W;l, 
Southern Oregon State 
Puget Sound W!l. 
Lewis and Clark OR 
Southern Oregon State 
Bemidji State MN 
















4 '~-07 112 
48-03 
46-06 
45-11' 1 /2 
45-0'1 1 I 4 
45-08 1/2 
45-06 





















NOTICE TO COACHES -.-. 
-, . 
• 
1. Re~e111ber- to repor·t your distr·ict Coach of the Vear· for· 
Men and Women. 
2. Brinq proof of performance for those athletes entered. 
~· Confir1ation meeting will take place from 1:30pm to 
3:30 pill (COT) on Wednesday, May 20, 1987 at w.o. Young 
Student Center on the campus of Arkansas Tech. All 
entries not confir111ed by 3:30 pm will be scratched. If 
you confirm through another coach or by phone 
(501-958-0345) you do so at your own risk. Be there. 
4. The clinics will be held Friday, May 22 1 at w.o. Young 
Student Center. We have two outstanding coaches: 
I pm - John Knight, Concordia NE, will speak on multi 
ever1 t s 
2 pm - Fred Birle, Doane NE, will discuss the 800 meters 
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.Lo.0.4~l.'.O..C.LU J.~.c..J)t<.!:.AK.l!.K A'l' M'l' HOOD CC tolOMEN Is RESULTS 
,Event: Shot Put Event: lOOm Heat 1 
1 Yvette ~rown uo 45'3" 1 Stefanie Hunter uo NT 
2 Sarah Bryant osu 43'1 11 2 Camille Jampolsky uo 12.3 
j Moira Doyle uo 42'6" 3 Karen Church uo 12.5 
4 Connie Shepherd uo 41'10" 4 Lisa Byhre osu' NT 
5 Paige Daugherty L&C 41 '6" 5 Jul. i e Staples LCC 13.0 
6 Joi Tipton J.<x: 41'2" .a ~sttA ~biel~ GFC _13....4..-
.1 Grace Golden uo 40' 1" 7 Jill Schultz swocc 
8 Kristi Wreath . osu 39'7" 8 Kim Mclean PLU NT 
9 Diana McDonald wu 38' 
10 Gail Stenzel PLU 37'7" Heat 2 
11 Carrie Novikoff CCC 37'7" 
12 Robyn Mann L&C · 37'5" 1 Laurie Williams Unat 12.5 
13 Sherri Cook UNAT 36'9" 2. Kelley Rogers osu 12.8 
14 Beth Nygren· osu 36'9" 3 Karen Case MT.HOOD 13.0 
15 Sus.an Greenwood LIN 34'6" 4 Kari ssa Pedersen osu 13.1 
16 Camille Jampolsky uo 34'3" 5 She 11 i Smith LCC 13.3 
17 Michelle Tomlinson wosc 34'4" 6: Kathy Kubik Lin 13.5 
18 P J Jarvis ·33'8" 7 Shawn Bishop-Walker OSU 13.6 
19 Charlayne Streeter NIC 33'3" 
20 Lynette Coy MT.BOOD 33'3" Heat 3 
21 Mya Archambault PLU 32'5" 
22 Kristine Kerwood LCC 32' 1 Nicole Perry L&C 12.5 
23 Rene Nyl~nder Mt.Hood 31'11" 2 Kari Larsen L&C ·12.8 
24 Denise McCoy UNAT 31'9" 3 Lisa Ha rri son Unat 13.1 
25 Cathey Bihler UP 31'9" 4 Angela Griffith- Unat 13.1 
26 Julie Huben LCC 30'8" 5 Kristin Miller PLU 13.3 
27 Sue Doyle UP•, 31 '5" 6 Diana Taverner PLU 13.9 
2~ Eric ()'Donohoe 29'7" 7 Gail Stenzel PLU 14.0 
Event: 400 m Heat 1 Event:_ Long Jump 
1. Leisa Puckett UNAT 1:00.6 1 · Janel 1 Thors land uo 17'l()Jz~1 
2 Carol Pisaneschi osu 1_:01. 3 2 Susan Do,yl e · .UP 11'511 
3 ·Heidi Gebhard PLU 1:02.6 3 Marton Zeru 11 uo 11 '5 1' 
4 Javian JOnes LIN 1:03.3 4 Kim Fenton · osu 11~3~11 
5 Laura Behr PLU 1:08.2 5 Leisa Puckett .· UNAT 17t3•-• 
Heat 2 6 Karen case MT HOOD 17'2 3/4 11 
1. Linda Brown wu 1:03~6 7 J~nn1 Gras ley.:··· uo ·17'~11 
2 Stacey Lee LIN 1:05.6 8 Klm McL_ane . PLU 16'911 9 Jill Schultz · swocc 16 1611 3 Sonda Strong UNAT 1:05.9 10 Cat~ B'uhler 4 StaciBronson MT.HOOD 1:06 11 Phil is McKinney UP 15'9
11 
uo 15'Bl211 12 Marie Morkued osu 15'4 11 
13 Lisa Lind LIN 15'1~11 14 Ki.m fenton osu 14'5Ja" 15 Sharon Rittenhouse CHEM 14 1511 16 Karen Wilcox wu 13'7Ja11 
_, 








!;,..,. -~P.I- 1 Karen Rayle UO 






' 3 Tere~a · Beeman LIN 
4 Mich~lle Vigna PLU 
5 Ellen - Hodso~ UNAT 
Event: 400 m Relay Heat 1 
1 Otterstedt, Galbert, 
O'Brien, Hunter UO 47.5 
2 Stark, Rogers, 
·Byhre, Strong OSU 50.0 
. 3 Ca•e, -Williams , 
St-i'91ig, Griffith UNAT . 
4 Mill,~r, McClean, 
· .McBrt4e, Munger PLU A 
· 5 Lindsey, Sclrl.el, 
Smith 1 McVey UNAT 
Heat 2 




Harriso~. Staple UNAT 50.1 
2 'Ardinger, B~lger, 
Larsen, Perry L&C 51.1 
-.3 Wright~ HencJ,erson 
Ea$tland·, Wegener WOSC 51.9 
4 Tepper, Krug, 
· Kubik, Jones LIN 53.9 
5 Berg, Ge~hard, 
Stenzel~ Tavener PLU B 55.1 
Javelin 
1 Suai• .Ray World Class AC 
2 Connie Peterka OSU 
3 Jill Smith UO 
4 Monica Beemer UO 
5 Deaise Fox GFC 
6 Julie Waage . OSU 
7 Kim Halter LIN 
.8 Heide Buckmaster WU 
9 Betsy Riggs UNAT 
10 'Faye Moniz LCC 
11 Leslie Johnson - L&C 
12 Kathy Gran UO 
13 Erica Anderson PLU 
14 Kim Ballensky NIC 
15 Camille Jampolsky U9 
16 Kellie Osborn WOSC 
17 Darci Fraser NIC 
18 Janette Henry SWOCC 
19 Saraq Johnson UN~T 
20 Nadine Frischman SWOCC 
21 Lyne~te Coy MTHOOD CC 
22 Conn~ Coste LIN 





141 1 7 11 


















1 Debbie Myra 
2 Penny Graves 
3 Liz Wilson 
4 Valerie Hilden 
5 Melanie Verekamp 
6 Julie Dimick 











1 Angela Thatcher 
2 Shelli Gray 
-3 Katie_: B&mes 
4 Alisoo Emst 















. 6 Traci' BQ.llis 
7 Michelle T~mer 
wosc 
LCC 
Event~ 100. _High Hurdles 
1 Jenna -Stark OSU 
2 Katie O'Brien UO 
~ -Janell. Tborsland UO 
4 Shawn Bishop-Walker OSU 
5 ~enni ' Grasley UO 
6 Sharon Jensen . WOSC 
7 Karissa Pedersen OSU 
1 Cullin McBride 
2 Jackie Lindsay 
3 Lara Wright 
4 Kris Miller 
5 Jackie Harper 
6 Syble McVey·_ 
7 Bethe Krug · -
1 Cheryl Wardell 
2 Liz ,t\rdingef 
3 Sharon Ritt~nhouse 
4 Regina Neitch' 
5 Jennifer Kerns 
Event: - High Jump 
1 Sue Doyle 
2 Kim Fenton 
3 Teresa Windedahl 
4 Amy Bolger 
5 Marie Mqrkved 










































































5 1 0 11 
5'0" 
5'0" 
4 I 1011 
4 1 1011 
4 I 1011 
4 1 8 11 
4 1811 
4'8" 
,J-J-OI ~ '-'I...Lif\L.ni'\LI\ n 1 I'll IIUUU lt~V,IL..t't ...J HL.WVLJ...J 
'• 
Event: 800 m Heat 1 Event:, Discus 
1 Francie Faure uo 2:11.4 1 Sandy Whitlock uo 155'4" 
2· Stephanie Morris uo 2:12.4 2 Yvette Brown uo 146'9" 
3 . Laura Johnson PRC 2:13.8 3 Kri s ti Wreath osu 140'9" 
4 Valerie Hilden PLU 2:17.4 4 Beth·Nygren osu 137'11" 
5 Debra Myra PSU 2:18.7 5 p~~ 
6 Sharon Jensen wosc 2:19.5 ~ ace o den 31' 8" 
7 Shannon Ryan PLU 2:24.2 7 Moira .Doyle uo 129'3" 
8 Jeannine Lama L&C 2:24.3 8 Angela Anns LCC 121'8" 
9 Meg Finaly L&C 2:25 9 Faye Moniz LCC 118' 8" 
Heat 2 .. 10 Paige Daugherty. L&C 116'1011 
1 Minta Misley PLU 2:21.4::~ 11 Rachel Thornton NIC 115'2
11 
2 Karen Stone MHCC 2:22.4 . ·"'·!;··.··~··Diana McDonald wu 114'3" 
3 Megan Reynolds 2:25 13 Sarah Bryant osu 114' 
4 Becky'Wil kfns PLU 2:30.1 14 Heidi Olson UNAT 112'11" 
5 Melanie Leckenby LIN 2:31.3 15 Rene Nylander ffiCC 112'2" 
6 Shawna Scott · NIC 2:31.7 16 Joyce Watson ' CHEM 106' 4
11 
7 Jo Stidham NIC · 2:33.6 17 Jot Tipton LCC 105'11 II 
8 Michelle Turner LCC 2:34.5 18 Angela Brady NIC 105'5" 
9 Merry Gesner UNAT 2:37.9 19 Michelle Tomlinson wosc 100'8
11 
Heat 3 20 Robyn Mann. L&C 1001 711 
1 Julie Dimick wosc 2:25.9 21 Julie Huber LCC 97'4" 
2 Julie Blum wu 2:28.5 22 Eunice Coy UNAT 95'10
11 
3 ~laoie Spci·oggr GEC 2:29.4 23Kip Rayson NIC 95'4" 
4 WEmdy Boren wu 2·:32.1 24 Kathy Black MHCC 87'1" 
5 Dena· Raddle CCC 2:39.5 . 25 Lynette Coy MHCC 82'2" 
6 Lynnea Hibbs UNAT 2:44.5 
Event: 400 m Hurdles Heat 1 Event: 200m Cont'd Heat 3 
t 
1 Sharon Otterstedt 1:03.7 uo 1 MArta Shields GEC 26 3 
2 Christine Schiel UNAT 1:06.3 -2 Mari Larsen L&C 26.6 
3 Julie Whtte uo 1:07.1 3 Shawn Bishop~Walker osu 27.3 
4 Cheryl Wardell PSU 1:07.7 4 Elaine Hawot!tb GEC 2Z.6... 
5 Kathy Boyea uo 1:07.9 5 Staci Bronson MHCC 29.0 
6 Cullin McBrtde PLU 1:11.5 6 Leslie Johnson L&C 29.5 
7 Jackie Harper CCC 1:15.9 
ll 
Event: 200 m Heat 1 Event: Trtple Jump·· 
1 Suzy Sette.rho lm · uo 25.1 1 Lar~ Wright wu 36''11~11 
2 Sharon Wilson PLU 25.5 2 M~rton Zerull uo 36~5~--
3 Cathy Strong osu 25.9 3 Janell Thorsland uo 36" 3/411 
4 Sonda Strong · UNAT 26.7 4 Kelley Rogers osu 33 '-'3 1' 
5 Sharon Wilson PLU 21. 5 Sherrt Ho~ rd osu 33" 
6 CATHY BUHLER UP 27.5 6 Regtna. Nettch ~cc 32\8~11 
7 Shannon Munger PLU 27.6 7 Ttna REtd Nrc 311:7"' 
Heat 2 8 MY Bolger L&C JltJit 
1 Nicole Perry L&C 25.9 9 Dawn Pa-rl<.s UNAT 31 ~n~·t 
2 Sheron Wegener wosc 26.1 10 K-rys Duncan L&C 30"81t 
3 LAURIE WILLIAMS UNAT 26.3 
4 LE ISA PUCKETT UNAT 26.5 
5 Jill Schultz swocc 27.1 
6 Karen Case MHCC 27.2 
7 Hary Tepper LIN 28.2 
' ' . 
. . . · .. .. . 
' 
. -·-
. ~ : . . 
... •. r~ ,- -.- I .. 1.··· 
. ' 
.. 
3-7-87 ICEBREAKER AT MT HOOD WOMEN's RESULTS 
E~t: 3,000 m Event: Mile Relay 
cl l Stephanie Wessell uo 10:00.9 1 Setterholm, Otterstedt, 
. 2· CMelanie Venekamp PLU 10:20.7 - White, Church uo 3.55.7 
3 Kathryn O'Leary wosc 10:29.2 2 Munger, Wilson, 
4 c Audrey Caren NIC 10:31.4 Gebbard, Misley PLU 4.10.7 
5 c Kara Crisifull i PRC 10:33.0 3 Pedersen, Byhre, 
6 Sandra Fox NIC 10:44.3 Pisaneschi, Maukred 4.11 
7 Anne Howard UP 10:45.6 4 Walker, Fenton, 
8 Sandy loop wosc. 10:47.1 Strong, Groth osu 4.15.3 
9 Julie Clifton PLU· 10:49.3 5 McBride, Ryan, 
10 Angela Thatcher LIN 10:51.6 Barnes, Wilkins PLU 4 .21.1 
il Tracy Thorne UP 10:53.4 6 Miller, McLean, 
12 Julie Siler PSU 10:54.0 Tavner, Behr PLU 4.26.3 
13 Ma.lanie Leckenby LIN 11:00.4 Beat 2 14 .. Mary lewis PLU 11:03.5 
15 · .LeeAnn McNei ney PSU 11:04.0 1 Jensen, '~:waite, 
16 'Kristin'Peterson wu 11:05.5 Wegenor, Wright wosc 4.07.6 
17 Erin Wickham PLU 11:10.8 2 Tepper, Jones, 
18 Debra Dick wosc 11:12.2 Lind, Lee LIN 4.15. 9 
19 Jeanne Barnett CCC 11:18.3 3 Puckett, Williams, 
20 Susan Christman PLU 11:19.5 Stt'ong, Stone UNAT 
4.17.3 
21Nadfen Price LIN 11:19.6 4 Brown, Boren, 
22 Traci Martin MllfCC 11:24.4 Cammack, Wright wu 
4.18.6 
23 .~icole ·Lightcap LCC 11:28.4 5 Springer, Shields, 
24 . Debbie Tygart PLU 11:29.5 Lang, Petersecn GFC 4.27.7 
25 Michelle Lang !iEC 11:32.8 
26c Holly Jenney PLU 11:42.9 
27 Marie Watt wu 11:45.7 
28 Dianne Peterse 1:4 
c e odeo · 12:07.1 
30 Jennifer Wheeler 12:12.8 
31 . Molly McArton 12:14.7 
.,32 Kelly Bieber 13:15.3 
1987 
NAIA 
36TH ANNUAL MEN'S 
7TH ANNUAL WOMEN'S 
OUTDOOR NATIONAL TRACK CHAMPIONSHIPS 
MAY 21, 22, 23 
RUSSELLVILLE, ARKANSAS 
1987 NAIA NATIONAL OUTDOOR TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS SCHOOL ENTRIES 
STATE SCHOOL WOMEN MEN TOTAL ENTRIES 
ARKANSAS 
ARKANSAS-MONTICELLO I 7 8 
ARKANSAS TECH 0 5 6 
HARDING UNIV. 2 6 8 
HENDERSON STATE 0 4 4 
OUACHITA BAPTIST 0 8 8 
SOUTHERN ARKANSAS 0 5 5 
ARKANSAS-PINE BLUFF 6 0 6 
CENTRAL ARKANSAS I 13 14 '· 
10 48 58 
CALIFORNIA 
AZUSA PACIFIC 3 16 19 
BIOLA I 5 6 
CALIFORNIA LUTHERAN 0 9 9 
FRESNO PACIFIC I 0 I 
PACIFIC LUTHERAN 8 3 II 
POINT LOMA I 4 5 
WESTMONT 2 I 3 
16 38 54 
CANADA 
SIMON FRASER 5 6 II 
5 6 1'1 .. 
COLORADO 
ADAMS STATE 3 14 17 
SOUTHERN COLORADO I 6 7 
WESTERN STATE 10 9 19 
14 29 43 
FLORIDA 
EDWARD WATERS 0 7 7 . 
·FLAGLER I 0 I 
FLORIDA MEMORIAL 0 4' 4 
NORTH FLORIDA 4 3 7 
WEST FLORIDA 0 I I 
5 15 20 
GEORGIA 
BERRY 0 4 4 
_KENNESAW I I 2 
I 5 6 
IOWA 
GRACELAND 0 3 3 
NORTHWESTERN 5 5 10 
WESTMAR 0 2 2 
5 10 15 
I' WOMEN MEN TOTAL ENTRIES 
IDAHO 
NORTHWEST NAZERENE 0 
0 
ILLINOIS 
CHICAGO STATE 5 6 
5 6 
INDIANA 
ANDERSON I 6 7 
GOSHEN 2 I 3 
HUNTINGTON 0 2 2 
MANCHESTER 2 0 2 
MARION 0 2 2 
TAYLOR 4 4 8 
9 15 24 
KANSAS 
BETHANY 3 I 4 
BETHEL I 0 I 
EMPORIA STATE 7 9 16 
FT. HAYS STATE 2 5 7 
KANSAS WESLEYAN I 2 
McPHEARSON 2 I 3 
MID-AMERICAN NAZERENE I 2 3. 
OTTOWA I I 2 
PITTSBURG STATE 4 13 IJ 
SOUTHWESTERN I 8 9 
23 4 I 64 
LOUISIANA 
SOUTHERN-NEW ORLEANS 3 3 6 
3 3 6 
MICHIGAN 
AQINAS 0 2 2 
HILLSDALE 6 7 . 13 
NORTHWOOD 2 I 3 
SAGNINAW VALLEY 5 4 9 
SIENA HEIGHTS I 0 I 
SPRING ARBOR I 4 5 
IS 18 33 
--
MINNESOTA 
BEMIDJI STATE 6 0 6 
MINNES~TA-MORRIS 0 2 2 
MOORHEAD STATE 4 4 8 
WINONO STATE 2 2 4 
I 8 20 
WOMEN MEN TOTAL ENTRIES 
MISSOURI 
HARRIS-STOWE I 0 I 
MISSOURI VALLEY 3 6 9 
MISSOURI BAPTIST 6 8 14 
PARK 6 4 10 
SCHOOL OF OZARKS 2 I 3 
SOUTHWEST BAPTIST I 2 3 
TARKIO 0 4 4 
19 25 44 
NORTH CAROLINA 
GARDNER-WEBB 0 I I 
HIGH POINT 0 2 2 
0 3 3 
NORTH DAKOTA 
DICKINSON ,STATE 0 4 4 
JAMESTOWN 2 I 3 
MARY 2 0 2 
MINOT STATE 4 2 6 
VALLEY CITY STATE 0 3 3 
8 10 18 
NEBRASKA 
' . CHADRON STATE 2 3 5 
CONCORDIA 3 5 -8 
DOANE 7 4 II 
HASTING 0 7 7 
KEARNER STATE 9 5 14 
MIDLAND LUTHERAN 7 3 10 
WAYNE STATE I 2 3 
29 29 58 
NEW YORK 
KING'S COLLEGE 0 I 
0 ). 
OHIO 
CEDARVILLE 4 4 8 
FINDLAY I 0 I 
MALONE 6 4 10 
RIO GRANDE 0 I I 
WALSH 2 4 6 
13 13 26 
OKLAHOMA 
CENTRAL STATE I 10 II 
LANGSTON b I I 
NORTHEASTERN STATE 0 I I 
NORTHWESTERN STATE 0 3 3 
OKLAHOMA BAPTIST I 2 3 
OKLAHOMA CHRISTIAN 2 4 6 
4 21 25 
WOMEN MEN TOTAL ENTRIES 
OREGON 
EASTERN OREGON 3 4 
GEORGE FOX I I 2 
SOUTHERN OREGON 3 3 6 
WILLAMETTE 0 I I 
5 8 13 
SOUTH DAKOTA 
DAKOTA WESLEYLAN I 0 I 
NORTHERN STATE 3 5 8 
SOUTH DAKOTA STATE I 0 I 
5 5 10 
TENNESEE 
BELLMONT 0 I I 
CARSON-NEWMAN 4 6 10 
DAVID LIPSCOMB 0 3 3 
.. 
4 10 14 
TEXAS 
AUSTIN COLLEGE 0 6 6 
LUBBOCK CHRISTIAN I 6 7 
PAUL QUINN 2 2 4 
PRAIRIE VIEW A&M 13 13 26 
SUL ROS 0 I I 
TARLETON STATE 2 6 8 .. 
WAYLAND BAPTIST 17 16 33 
I' 
35 50 85 
WASHINGTON 
CENTRAL WASHINTGON 3 6 9 
PUGET SOUND 3 I 4 
WESTERN WASHINGTON 8 6 14 
WriiTWORTH 4 4 8 
18 17 35 
WISCONSIN 
WISCONSIN-MILWAUKEE 8 3 II 
WISCONSIN-PARKSIDE 8 5 13 
WISCONSIN-RIVER FALLS 0 I I 
WISCONSIN-SUPERIOR 0 I I 
16 10 26 
-WEST VIRGINIA 
GLENVILLE STATE 0 
0 
TOTALS 275 445 720 
NEW RECORDS NEW RECORDS NEW RECORDS NEW RECORDS NEW RECORDS NEW RECORDS 
1987 NAIA NATIONAL TRACK MEET 
WOMEN 
HEPTATHLON - Edith Renfro, Prairie View A&M, 5162 points 
(Old: 4981 points, Jennifer Schwartz, Azusa Pacific, 1984 
WOMEN 
JAVELIN- Barb Lashinski, Whitworth, Wash., 169-07.0 
(Old: 168-2, Carol Wester, Pacific Lutheran, Wash., 1986 
WOMEN 
TRIPLE JUMP - Michelle Neal, Prairie View A&M, 41-03.0 
(Old: 39-06 3/4, Denise Williams, Wayland Baptist, Tex., 1986 
WOMEN 
DISCUS- Beth Stuart, Kearney State, Neb., 166-06.75 
(Old: 161-2, Beth Stuart, Kearney State, 1986 
MEN'S 10,000 WALK- Mike Stauch, Wisconsin-Parkside, 43:22.1 
(Old: 43:31.23, Ray Sharp, Wisconsin-Parkside, 1981 
WOMEN 1500- Leah Pells, Simon Fraser, Canada, 4:18.14 
(Old: 4:23.50, Teresa Lloyd, Jamestown, N.D., 1986 
MEN 1500- Maurice Smith, Adams State, Colo., 3:43.70 
(Old: 3:44.88, Mike Boit, Eastern New Mexico, 1976 
WOMEN 
400 HURDLES- Lavonda Luckett, Prairie View A&M, 57.39 
(Old: 57.99, Lavonda Luckett, Prairie View A&M, 1986 
************************************************************************* 
MOST OUTSTANDING PERFORMERS FOR 1987 NATIONAL OUTDOOR MEET 
WOMEN: Edith Renfro, Prairie View A&M, Texas 
Winner of heptathlon with record 5,162 points. 
Also set new records in heptathlon division for 200 meters, 25.19 
and 800 meters with 2:14.85 
MEN: Alrick Munroe, Wayland Baptist, Texas 
Winner of long jump, 26-0 3/4 
Winner of 100 meters, 10.58 
Winner of 200 meters, 21.02 
MEN'S ACADEMIC ALL-AMERICAN TRACK AND FIELD TEAM FOR 1987 
Paul Judd, Aquinas, Mich., Walk 
Jeff Heiser, Walsh, Ohio., 5000 Meters 
Leo·n Jensen, Midland Lutheran, Neb., 10,000 Meters 
Denis Kiely, Point Lorna, Calif., 10,000 Meters 
Jay Jones, Pembroke, N.C., 10,000 Meters 
David McKay, Malone, Ohio, 10,000 Meters 
Jeffrey Manley, Valley City, N.D., 5000 Meters 
Randy Jacobs, Willamette, Ore., Walk 
John Oswald, Cedarville, Ohio, 10,000 Meters 
Dennis Smithisler, Southwestern, Kan., Steeple 
Elliott Rodda, Southwestern, Kan., 5000 Meters 
Fionan Cronin, North Florida, 5000 Meters 
Stuart Boyle, North Florida, 10,000 Meters 
Michael Howell, Francis Marion, S.C., 10,000 Meters 
Michael DesRosiers, Hillsdale, Mich., Marathon 
Paul Aufdemberge, Hillsdale, Mich., 5000/10,000 Meters 
Tony Engelhardt, Western Washington, Walk 
Steve Roch, Western State, Colo., 10,000 Meters 
Veil Reilly, Aquinas, Mich., 35-pound throw 
Jon Torrence, Central Washington, Discus/Hammer 
Randy Campbell, Arkansas Tech, Shot 
Daniel Dickey, Southwestern, Kan., Hammer 
John Chandler, Hillsdale, Mich., Hammer 
Peter Dzwilewski, Hillsdale, Mich., Javelin 
Tim Jacobson, Whitworth, Wash., Discus 
Arnie Tyler, Whitworth, Wash., Hammer 
Robert Harris, Adams State, Colo., Javelin 
Thomas Johnson, Adams State, Colo., Discus 
Chris Grantham, Austin College, Tex., Javelin 
Paul Sampers, Jamestown, N.D., 800 Meters 
Keith Pobanz, Kearney State, Neb., Steeple 
James Mattson, Westmont, Calif., 1500/800 Meters 
Mark Ellis, Anderson, Ind., 800 Meters 
Brett McKnight, Oklahoma Christian, 800 Meters 
Barry Schnieders, Manchester, Ind., 1500 Meters 
Russell Cole, Pacific Lutheran, Wash., 800 Meters 
Darryl Halbert, Harding, Ark., 1500 Meters 
David Mottlman, Hillsdale, Mich., 1500 Meters 
Mark Pierson, Rio Grande, Ohio, Steeple 
David Getsinger, Spring Arbor, Mich., 800 Meters 
Don Smith, Oklahoma Christian, 400 Int. Hurdles 
Darren Vorderb ruegge, Bethany, Kan., 400 Int. Hurdles 
Mike Auman, Doane, Neb., 110 Hurdles 
Michael Ankre~, Huntington, Ind., Triple Jump 
Curtis Christensen, Adams State, Colo., Triple Jump 
Michael Wilson, Aquinas, Mich., High Jump 
Timothy Fry, Huntington, Ind., Pole Vault 
Timothy Ogden, Manchester, Ind., Pole Vault 
Don Raleigh, Northwestern Oklahoma, High Jump 
Randall Morris, Henderson State, Ark., Pole Vault 
Stephen Turner, Henderson State, Ark., Pole Vault 
Timothy Lomheim, Azusa Pacific, Calif., Pole Vault 
Alrick Munroe, Wayland Baptist, Tex., Spring/Long Jump 
David Gray, Henderson State. Ark., Sprints 
3.050 - Economics/Business 
3.190 - Biology/Phy Educ 
3.180- Business 
3.153- History/Pol Science 
3.411 - Math Education 
3.990 - Chemistry 
3.260 - Business Education 
3.850 - Psychology/English 
3.643 - Business 
3.883 - Eng Speech/Drama 
3.227 - Biology/English 
3.600 - Business 
3.380 - Business 
3.444 - Physics/Math 
3.800 - Physics 
3.500 - English 
3.360 - Industrial Design 
3.272 - Math 
3.140- Business 
3.283 - Physical Education 
3.830 - Psychology 
3.198- Biology/Chemistry 
3.300 - Biology 
3.100- Business 
3.200 - Comm/Public Relations 
3.510 - Physics/Math 
3.280 - Business Adm 
3.170 - Physical Education 
3.190- Biology 
3.510 - Physical Education 
3.564 - Business 
3.366 - Math 
3.110 - Social work 
3.100 - Social Studies 
3.040 - Business 
3.600 - Business 
3.540 - Business 
3 .135 - Biology 
3.790- Math 
3.290 - Exercise/Spts Scienc 
3.520 - Engineering/Physics 
3.100- History 
3.930 - Math Education 
3.268 - Physical Education 
3.000 - Physical Education 
3.360 - Business 
3.750- Comp Sci/Accounting 
3.910 - Education' 
3.550 - Natural Science 
3.160 -Art 
3.310 - Biology 
3.290 - Psychology 
3.220 - Physical Education 
3.850 - Physical Education 
WOMEN'S ACADEMIC ALL-AMERICAN TRACK AND FIELD TEAM FOR 1987 
Elizabeth Mulvihill, Bemidji State, Minn., Shot 
Beth Stuart, Kearney State, Neb., Discus 
Rachel Sudul, Fresno Pacific, Calif., Shot 
Karen Heuertz, Kearney State, Neb., 400 Hurdles 
Martha Hans, Siena Heights, Minn., 100 Hurdles 
Tana Jo Green, Bethany, Kan., 400 Hurdles 
Kristi Dunn, Western Washington, 400 Hurdles 
Karla Christensen, Midland Lutheran, Neb., 5000 Meters 
Kimberly Rodocker, Anderson, Ind., 3000 Meters 
Amy Potter, Emporia State, Kan., 10,000 Meters 
Trudy Searcy, Emporia State, Kan., 5,000 Meters 
Doris Watson, Adams State, Colo., 3000 Meters 
Lisa Klingshin, Malone, Ohio., 5000 Meters 
Tracy Lee Nelson, Winona State, Minn., 10,000 Meters 
Marguerite Skello, Malone, Ohio., 5000 Meters 
Gi .na VanLaar, Hillsdale, Mich., 5000 Meters 
Joanne Herber, Dakota Wesleyan, S.D., 5000 Meters 
Rebecca Kreps, Manchester, Ind., Marathon 
Katherine Boone, Southwestern, Kan., 3000 Meters 
Wendy Hagman, North Florida, Marathon 
Valerie Hilden, Pacific Lutheran, Wash., 3000 Meters 
Melanie Venekamp, Pacific Lutheran, Wash., 3000 Meters 
Kathy Nichols, Pacific Lutheran, Wash., 10,000 Meters 
Dolores Montgomery, Western Washington, 10,000 Meters 
Jennifer Eastman, Western Washington, 3000 Meters 
Jane Reaves, Adams State, Colo., 5000 Meters 
Genesia Livingston, Park, Mo., High Jump 
Denise Race, McPherson, Kan., High Jump 
Michelle Kowalski, Hillsdale, Mich., High Jump 
Margaret McGillivray, Cedarville, Ohio, High Jump 
Julane Thayer, Northwood, Mich., High Jump 
Denise Bruce, Pacific Lutheran, Wash., High Jump 
Leslie Ryman, Walsh, Ohio, Heptathlon 
Julie Haynes, Oklahoma Christian, Heptathlon 
Gwen Keiser, Whitworth, Wash., Heptathlon 
Jill Mosley, Doane, Neb., Heptathlon 
Teresa Lloyd, Jamestown, N.D., 1500 Meters 
Linda Pryor, Oklahoma Christian, 800 Meters 
Meg McElroy, Manchester, Ind., 1500 Meters 
Angie Mugielski, North Florida, 800 Meters 
Gloria Mahr, Cedarville, Ohio, 800 Meters 
Minta Misley, Pacific Lutheran, Wash., 800 Meters 
Shannon Ryan, Pacific Lutheran, Wash., 1500 Meters 
Genevie Pfuel~er, Western Washington, 1500 Meters 
Ka,thleen Millerj'·Western Washington, 800 Meters 
Lisa Wojciechowski,· Hillsdale, Mich., 400 Meters 
Sheri Pozil, Azusa Pacific, Calif., 100 Meters 
Rana Cox, Tarleton State, Tex., 400 Meters 
Anne Veldman, Dordt, Iowa, Triple Jump 
Teresa Luidhardt, Marion, Ind., Long Jump 
D'Andrea Gadberry, Tarleton State, Tex., Triple Jump 
3.303 - Physical Education 
3.450 - Physical Education 
3.700- Math Education 
3.000 - Business 
3.200 - Business 
3.723- Art 
3.630 - Marketing 
3.875 - Physical Education 
3.176- Education 
3.280 - Physical Education 
3.390 - Biology 
3.610 - Sports Medicine 
3.570 - Biology/Phy. Educ. 
3.260 - Spanish 
3.100- Phy. Educ/Business 
3.963 - History/Business 
3.938 - Biology/Chemistry 
3.350 - Social Work 
3.651 - Physical Education 
3.270 - Education 
3.140- Nursing 
3.670 - Special Education 
3.300 - Physical Education 
3.670 - Science 
3.290 - Philosophy 
3.300 - Art 
3.949 - Science 
3.141 -Biology 
3.333 - Accounting 
3.934 - Language/Literature 
3.090 - Business 
3.380 - Communications 
3.310 - Communications 
3.160- Special Education 
3.270 - Biology 
3.940 - Biology 
3.600 - Phy Educ/Elem Educ 
3.630 - Bus Adm/Pre-Law 
3.170 - Biology 
3.370 - Elem Education 
3.464 - Nursing 
3.270 - Physical Education 
3.630 - Physics 
3.950 - Physical Education 
3.040 - Physical Education 
3.018 - Education 
3.160- Christian Ministries 
3.770- Physical Therapy 
3.900 - Math Education 
3.911 - Chemistry 




NAIA National Outdoor 
Track and Field Championships 
Russellville, Arkansas 
May 21-23, 1987 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR ~AY 21, 1987 
AFTER ~~ EVENTS HAVE BEEN SCORED 
CODE I NAIIE 11EN WO~EN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
12 Azusa Pacific CA 108 
191 Wayland Baptist TX 82 
!52 Prairie View A~l1 TX 66 
" Adaas State CO 35 /. 
149 Pittsburg State KS 31 
84 Hi 11 sdal e IH 26 
30 Central Arkansas 25 
216 Wisconsin-Parkside 23 
so Doane NE 22 
175 Southwestern KS 20 
34 Central Washington 19 
118 ~issouri Baptist 18 
!SO Point loaa Nazarene CA 17 
198 Western Oregon State 17 
199 Western State CO 17 
36 Chicago State IL 16 
32 Central State OK 15 
!58 Saginaw Valley State "I 14 
171 Southern Oregon State 14 
119 "issouri Valley 110 14 
200 Western Washington 13 
112 "idland Lutheran NE 13 
194 West Virginia State 12 
125 North Florida 11 
11 Austin TX 10 
223 Eastern Oregon State 10 
137 Ouachita Baptist AR 9 
139 Pac1fic Lutheran WA 9 
25 California lutheran 9 
4 Anderson IN a 
39 Concordia NE 8 
165 Siaon Fraser CAN a 
169 Southern Arkansas a 
61 Florida 11eaorial Fl a 
CODE I NAifE 11EN 
49 Dickinson State ND 7.5 -------------------------------------------
134 Oklahoaa Christian 7 
92 Kearney State NE 4 
170 Southern Colorado 7 
101 Lubbock Christian TX 4 
6 Arkansas 11onticello 7 
57 Eaporia State KS 4 
206 Whitworth WA 7 
29 Cedarville OH 4 
215 Wisconsin-lfilwaukee 7 
136 Ottawa KS 3.5 
66 George Fox OR b 
132 Northwood Institute lfl 3 
35 Chadron State NE 6 
as Jaaestown ND 3 
161 School of the Ozarks ItO 6 
.93 Kenneuw 6A 3 
188 Valley City State ND 6 
BO Hastings ME 2 
5 Aquinas If! 6 
208 llillaHtte DR 2 
143 Park 110 5 
211 Winona State I'IH 2 
!55 Rio Grande DH 5 
55 Edward Waters FL 2 
172 Southern New Orleans LA 5 
227 Univ of West Florida 2 
27 Carson-Newaan TN 5 
129 Northwest Nazarene ID 1 
126 Northeastern State OK 5 
19 Berry GA 1 
131 Northwestern State OK 4.5 
102 lfalone OH 1 
81 Henderson State AR 4.5 
218 Wisconsin-River Falls 1 
177 Spring Arbor lfl 4 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
HAMMER 
ENTRANT I NAME 
RUSSELLVILLE. AR 
Division: MEN 
GR AFFILIATION II ARK 
I'IAY 21, 1987 
EVENT I 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
586 JON TORRENCE Sr Central Washington 187-07.0 
. 67 KYONG SONG Jr Point Loaa Nazarene CA 2 179-09.75 
423 DAN DICKEY Sr Southwestern KS 1' 176-06.0 •. 
467 SOREN SORENSON Sr Western Oregon State 4 176-03.5 
284 ARNIE TYLER Sr llhitwcrth WA 5 175-02.25 
292 Till JACOBSON Jr Whitworth NA 6 174-10.75 
622 JOHN CHAN~LER Sr Hillsdale I'H 7 174-03.25 
162 RICH CANDLE Sp Saginaw Valley State Ill 8 163-IO.S 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
JAVELIN 
ENTRANT I HA11E 
FINAL RESULTS 
751 CHRIS GRANTHAI1 
Z95 CRAIG STELLING 
82 JEFF SHAW 
75 808 CAMPBELL 
237 MARCO MONTOYA 
592 RICK CLEVELAND 
120 ROBERT HARRIS 




Sr Austin TX 
Sr P3cific Luther3n WA 
Jr Pittsburg State KS 
Jr Pittsburg State KS 
Jr Wayland Baptist TX 
Sr Spring ArbiJr 111 
Sr Adaas State CO 


















MAY 21, 1987 
EVENT I 22 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
LONG JUIIP 
ENTRANT I NAME 
RUSSELLVILLE, AR 
Diviston: MEN 
GR AFFILIATION MARK 
11AY 21, !987 
EVENT • 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
241 ALRIC~. MUNROE Jr Wayland Baptist TX 26-00.75 
239 PHIU!ORE !'!ORRIS Sp Wayland Bapttst TX ., 25-1(1,!) ~. 
508 ANTHONY BEAL Jr Arkansas Monticello 'f 25-04.5 oJ 
695 DENNIS MCWHINNEY Jr Prairie View A~M TX 4 25-01.?5 
31 HERBIE AKPOM Sp Azusa Pacific CA 5 2S-01.25· 
225 IVAN LOWE Jr Northwood Institute 11I 6 24-11.75 
383 JAMES LMlD Sr Nest Virginia State 7 24-09.75 
34 DAVE DANGLEIS Sp Azusa Pacific CA 8 24-06.:~ 
===================================================================~================================ 
NAIA NATL OUTDOOR T l F 
10,000 HETER 
ENTRANT I HAllE 
FINAL RESULTS 
621 PAUL AUFDEHBERGE 
125 HARCO OCHOA 
557 JAHIE BURHAII 
167 ROBERT LEIIUEL 
585 NEIL STUR6EON 
280 PHILIP RICHEY 
108 ERIC FILLINGER 




Sr Hi 11 sdal e HI 
Jr Adus State CO 
llissouri Baptist 
Sr Saginaw Valley State ttl 
Sr Central Washington 
Sr Kennesaw GA 
Fr Cedarville OH 


















KAY 21 1 1987 
EVENT I 9 
==================================================================================================== 
NAIA NATIONAL TRACK "EET FINAL "AY 22,1987 
DECATHLON RESULTS RESULTS 
111 LONG SHOT HIGH 481 118 1'1 POLE 1518 
:ANK NUI'IBER NAME, SCHOOL I'IETERS JUI'IP PUT JUI'IP I'IETERS HURDLES DISCUS VAULT JAVELIN£ 11ETERS TOTAL 
::::::::=========F=====::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
43 Jack Nance 812 755 597 858 789 784 558 656 626 584 6923 
Azusa Pacific 11.22 b.75 11.84 2.85 58.5b lb.26 34.35 4.14 52.54 4:55.98 
22-1 3/4 38-18.25 6-8 3/4 112-8 13-7 172-4 
2 48 Rick Verbel 832 b37 571 636 839 723 541 656 714 587 6736 
Azusa Pacific 11.13 '6.23 11.41 I. 81 49.47 16.89 33.89 4.14 58.42 tile 
28-5 1/4 37-5 1/4 5-11.25 11-2 13-7 
3 34 Dave Danglesis 831 859 588 767 792 478 619 519 632 636 6784 
Azusa Paci fie 11.14 7.19 11.56 1. 96 58.51 18.58 37.76 3.64 52.94 11:47.21 
23-7 1/4 37-11.25 6-5 123-11 11-11.25 173-8 
4 489 Danny "oore 765 785 552 714 721 816 461 467 713 634 6628 
Chadron State 11.44 6.88 11.11 I. 91 52.19 15.28 29.84 3.44 58.33 4:47.48 
22-7 36-5 6-2 3/4 97-11 11-3.5 191-4 
5 663 Brian Lange 769 661 611 767 762 662 656 573 487 648 6596 
Kearney State 11.42 6.34 12.17 1.96 51.15 16.64 39.58 3.84 43.18 4:45.17 
21-9 3/4 39-7 1/4 6-5 126-11 12-7.25 141-4 
6 47 Plario Riveros 843 628 573 636 838 714 487 546 594 678 6537 
Azusa Pacific 11.18 6.19 11.45 1.81 49.51 16.17 31.12 .3. 74 SI.:So 4:41.29 
21-3 3/4 37-6 3/4 5-11.75 112-1 12-4 1o5-3 
7 651 Lindahl Lucas 713 682 515 794 725 794 599 656 489 558 6525 
Cal Lutheran 11.69 6.43 18.49 1. 99 52.1 15.47 36.75 4.14 43.25 5:11.29 
21-1 114 34-5 o-6 1/4 121-6 13-7 141-11 
8 727 "ike Si 1 bert 753 677 584 585 876 621 493 656 543 712 6418 
Northwest Nazarene 11.51 6.41 11.31 1.75 48.69 17.13 31.45 4.14 46.92 4:36.55 
21-1 1/2 33-11 5-8 3/4 113-2 13-7 153-11 
372 Tot Crabtree 814 675 462 636 865 665 471 493 492 769 6332 
Eaporia State 11.26 6.4 9.61 1.81 48.93 16.62 31.34 3.54 43.42 4:26.35 
21-1 31-6 5-11.25 99-6 11-7.25 142-5 
0 283 Gary Knowlton 669 615 571 687 713 761 574 441 616 498 6124 
Whitworth WA 11.78 6.13 11.41 1.87 52.51 15.75 35.52 3.34 51.21 5:11.14 
21-1 1/2 37-5 6-1 1/2 116-6 11-11.5 168.1 
11 215 Peter Snas 695 613 498 636 638 538 484 628 553 588 5811 
Western State CO : 11.78 6.12 11.21 1.81 54.15 17.86 31.98 4.14 47.56 4:55.11 
21-1 33-6 5-11.75 111-8 13-3 156-1 
12 118 Shawn Steen 629 589 484 714 694 714 386 546 383 711 5841 
Eastern Oregon 12.11 6.81 9.98 1.91 52.72 16.26 26.11 3.74 35.91 4:35.18 
19-8 3/4 32-9 6-4 3/4 85-4 12-4 117-9 
13 561 Paul Dotson 695 565 464 707 712 697 415 391 551 536 5793 
Missouri Baptist 11.78 5.91 9.64 1.96 52.29 16.32 27.46 3.14 47.49 5:14.19 
19-4 1/4 31-7 6-5 91-1 18-3.5 146 
14 654 Chad Ficek 717 619 541 I 631 362 433 NH 583 532 4416 
Cal Lutheran 11.12 6.15 11.91 I 54.24 19.84 28.43 46.91 5:14.81 
21-2 1/4 35-9 1/2 I 93-3 162-9 
I' 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
SHOT PUT 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL RESULTS 
46 ADE OLUKOJU 
5'32 RANDY SETTELL 
193 JOHN BAUI'IANN 
469 DARREN SHEETS 
155 ltiKE MULLIN 
356 Kll'l NIX 
465 Kll'l BRONN 




Fr Azusa Pacific CA 
Jr Southern Oregon State 
Sp Doane NE 
Sr Northeastern State OK 
Sp Midland Lutheran NE 
Sr Western Washington 



















I'IAY 21, 1987 
EVENT I 19 
:z::::============================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR I'IAY 21, 1987 
TRIPLE JUMP Di vi sian: HEN EVENT I 18 
ENTRANT I NAI'IE 6R AFFILIATION It ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
695 DENNIS I'ICWHINHEY Jr Prairie View A•l'l TX 1 51-00.75 
154 BILL KING Sr Midland Lutheran NE 2 50-06.75 
728 ROBERT A. DOUGLAS School of the Ozarks 1'10 3 49-10.0 
20 "YRON JEFFERSON Sp Southern Colorado 4 49-05.0 
116 CURT CHRISTENSEN Sr AdaiS State CO 5 49-03.0 
545 CHRIS BODLEY Jr Concordia NE 6 48-07.25 
17 ERIC BALDWIN Fr Southern Colorado 7 48-06.25 
148 RODGERS GAINES Ouachita Baptist AR 8 48-G4.5 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
110 "ETER HURDLES 
Records - NAIA I'IEN : 13.74 
NAIA MOltEN : NO I'IARK 
N/A : NO MARK 




MAY 21, 1987 
EVENT I 2 
Southern-BR, LA -72 
------------------~---------------------------------------------------------------------------------ENTRANT I NAitE GR AFFILIATION PLACE I'IARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
696 KEVIN MCKINLEY Sr Prairie View A~lt TX 1 14.30 
38 ANTHONY HOUSE Jr Azusa Pacific CA 2 14.35 
590 ADOLPHUS ONUA Sr George Fox OR 3 14.46 
70 PHILLIP WILLIAMS Jr Point Lo1a Nazarene CA 4 14.54 
31 HERBIE AKPOI'I Sp Azusa Pacific CA 5 14.60 
42 IKE I'IBADUGHA Sp Azusa Pacific CA 6 14.69 
647 TODD LEAVENS Jr California Lutheran 7 14.72 
611 DARNELL ANDERSON Fr Florida 1'1e1orial FL 8 14.88 
I' 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR MAY 21, 1987 
I!ARATHON Division: !!EN EVENT t 14 
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATION I'! ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
717 GREG HILLER Eastern Oregon State 1 2:30:01.59 
702 . NEL TON BEGAY Sr Central State OK 2 2:32:23.38 
705 DANNY CHARLEY Jr Central State OK 3 2:35:57.00 
674 BLAS GUERRA Sr Park 110 4 2:37:12.46 
410 GARY SCHAFER Sp Valley City State ND 5 2:37:58.79 
623 I'IIKE DESROSIERS Sr Hillsdale I'll 6 2:39:05.66 
726 JAI!ES BELL Jr Univ of West Florida 7 2:43:00.61 
325 JOHNNY SHARP Sr Carson-New1an TN a 2:43:50.62 
741 RANDY J. SIPPLE Sr Winona State I'!N 9 2:44:31.33 
106 STEVE COX Sr Cedarville OH 10 2:47:39.94 
16 JOEL ENDERLE Sr Bel1ont TN 11 2:50:37.89 
595 DANEIL HIGH Sr Spring Arbor I'll 12 2:54:31.54 
684 Til! YOUNG Sr Berry 6A 13 2:56:09.28 
361 JEFF PETERSEN Sr Taylor IN 14 2:59:06.62 
752 ERIC SCHWAB Jr Austin TX 15 3:00:18.09 
206 DANNY !!ANN Jr Central Arkansas 16 3:02:08.54 
151 ROBBIE SII'ti!ONS Ouachita Baptist AR 17 3:09:46.62 
676 JAI!Al SHERGill Sp Park 1!0 18 3: 11:44.24 
==================================================================================================== 
NAJA NATL OUTDOOR T ' F 
10,000 HETER WALK 
ENTRANT I NAME 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
6R AFFILIATION MARK 
11AY 21 1 1987 
EVENT I 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
544 "IKE STAUCH Jr Wisconsin-Parkside 1 43:22.1 • 
540 DOUG FOURNIER Sp Wisconsin-Parkside 2 46:27.7 
355 HER"AN NELSON Sr Western Washington 3 46:44.3 
543 !!IKE ROHL Sr Nisconsin-Parkside 4 47:12.4 
350 TONY ENGELHARDT Sp Western Washington 5 49:37.1 
1 PAUL JUDD Sr Aquinas HI 6 50:03.1 
601 RANDY JACOBS Sr IIi ll a.et te OR 7 52:12.3 
716 KEVIN SCHOESSOW Sr Wisconsin-River Falls 8 55:18.7 
537 KEN AREND Sr Wisconsin-Parkside 9 55:38.6 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T • F RUSSELLVILLE, AR HAY 21 1 1987 
100 HETER Division: HEN EVENT I 1 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
241 ALRICK "UNROE Jr Wayland Baptist TX 1 10.58 
45 PATRICK NWANKNO Jr Azusa Pacific CA 2 10.64 
756 DAVID ROGAN Chicago State Il 3 10.75 
431 "ANNY NEWI!AN Fr Southwestern KS 4 10.77 
321 WILLIE LUNDY Fr Carson-New•an TN 5 10.80 
244 ROCELLIUS POPE Sr Wayland Baptist TX 6 10.84 
319 O"AR WHITFIELD Fr Hastings NE 7 10.84 
513 CHRIS JACKSON Jr Arkansas "onticello 8 12.38 
===================================================:================================================ 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
HIGH JUKP 
ENTRANT I NAI1E 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: 11EN 
GR AFFILIATION II ARK 
11AY 21, 1987 
EVENT I 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
379 LARRY ANGLE Sr Nest Virginia State 1 7-00.25 
43 JACK NANCE Jr Azusa Pacific CA 2 6-11.0 
493 DAVID BEDFORD Fr Oklahoaa Christian 3 2-11. 0 
657 IIIKE IIOSER Jr Dickinson State ND. 4 6-09.75 
420 DON RALIEGH Sr Northwestern State OK 4 6-09.75 
'! IIIKE NILSON Jr Aquinas III 6 6-09.75 " 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
POLE VAULT 
ENTRANT I NAIIE 
FINAL RESULTS 
40 Tilt LOI1HEII1 
170 LARRY NEAVER 
533 KEVIN TAYLOR 
546 DAVID BROOKS 
142 RANDELL I!ORRIS 
596 STEFFEN SKITH 
39 KEVIN KORTHUS 
156 PAUL RONHOVDE 




Sr Azusa Pacific CA 
Sr Saginaw Valley State KI 
Sr Southern Oregon State 
Fr Concordia NE 
Jr Henderson State AR 
Sr Ottawa KS 
Jr Azusa Pacific CA 
Sr Kidland Lutheran ME 




















KAY 21, 1987 
EVENT I 15 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
STEEPLE CHASE 
ENTRANT I MAI'IE 
FINAL RESULTS 
522 CURT CASTETTER 
121 DAN JAQUEZ 
436 DENNIS SI1ITHHISLER 
746 I'IARK PIERSON.. 
2-20 RYAN ROBINSON 
656 BILL DENT 
740 BRIANT. REED 
593 SCOTT COLE 
44 DARREN NEAR 
131 TII1 VIGIL 
498 11ARK TRII1BLE 




Jr North Florida 
Jr Adaas State CO 
Sr Southwestern KS 
Sr Rio Grande OH 
Sp Western State CO 
Jr Dickinson State MD 
Fr Ninona State 11M 
Sr Spring Arbor 111 
Jr Azusa Pacific CA 
Jr Ada1s State CO 
Jr Oklahoaa Christian 


























KAY 21, 1987 
EVENT I 11 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
200 11ETER 
Records - NAIA 11EN : 20.24 
NAIA W011EN : NO 11ARK 
N/A : NO 11ARK 




ENTRANT I NAI1E 6R AFFILIATION 
SEI'H RESULTS SECTION I 1 
241 ALRICK MUNROE Jr Mayland Baptist TX 
26 RODNEY BU66A6E Fr Southern New Orleans LA 
565 RON MALTON 11issouri Baptist 
86 DARRYL MREN Fr Pittsburg State KS 
319 OllAR MHITFIELD Fr Hastings NE 
685 CHARLES BRUCE Sp Prairie View A~l1 TX 
230 DENNIS ALEXANDER Jr Wayland Baptist TX 
SEI'II RESULTS SECTION I 2 
45 PATRICK NIIANKNO Jr Azusa Pacific CA 
238 DEVON 110RRIS Jr Mayland Baptist TX 
245 JAI1ES ROLLE Sp Mayland Baptist TX 
688 ERIC POGUE Jr Prairie View A~l'l TX 
564 LETTORRE SMINNEY Missouri Baptist 
244 ROCELLI US POPE Sr Wayland Baptist TX 
462 CHRIS LOCK Sr Siaon Fraser CAN 
570 ATTAH FRII1PONG Jr Harding AR 
IIAY 21, 1987 
EVENT I 3 

















NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 I'IETER Relay 
ENTRANT I NAI'IE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: I'IEN 
GR AFFILIATION I'IARK 
HAY 21, 1987 
EVENT I 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
87 /PITTSBURG STATE UN! Pittsburg State KS 40.71 
153 /OUACHITA BAPTIST Ouachita Baptist AR 2 41.10 
507 /I'IISSOURI VALLEY l'tissouri Valley 110 3 41.25 
759 /CHICAGO STATE UNIVE Chicago State IL 4 41.32 
213 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 5 41.35 
652 /CALIF. LUTHERAN California Lutheran 6 41.55 
701 /PRAIRIE VIEN A~l't Prairie View A~K TX DISQUALIFIED 
567 /I'IISSOURI BAPTIST l'tissouri Baptist DISQUALIFIED 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
DISCUS 
ENTRANT I NAPIE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: PIEN 
GR AFFILIATION I'IARK 
PlAY 21, 1987 
EVENT I 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
46 ADE OLUKOJU Fr Azusa Pacific CA 1 185-05.5 
503 RON PICINTOSH Sr Plissouri Valley 110 2 169-03.75 
193 JOHN BAUMANN Sp Doane NE 3 166-00.5 
453 ROB KCPIANUS Fr Si1on Fraser CAN 4 165-07.75 
467 SOREN SORENSON Sr Western Oregon State 5 164-07.75 
208 BOBBY KCOANIELS Sp Central Arkansas 6 162-02.25 
368 TONY RUSSO Sr Wisconsin-Milwaukee 7 161-06.0 
622 JOHN CHANDLER Sr Hillsdale PI! 8 158-08.25 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T-~ F 
1500 PIETER 
ENTRANT I NAME 
FINAL RESULTS 
130 PIAURICE SMITH 
346 BRIAN NILLIAPIS 
470 WES TIL6NER 
584 I!IKE PACE 
375 ROBER JENNINGS 
455 ROB NELSON 
110 ROB MOORE 




Sr Ada1s State CO 
Sr Anderson IN 
Sp Western Oregon State 
Jr Central Washington 
Sp E1poria State KS 
Jr Si1on Fraser CAN 
Sr Cedarville OH 










11AY 21, 1987 






NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 HURDLES 
ENTRANT I NAIIE 
FINAL RESULTS 
696 KEVIN IICKINLEY 
520 . LEE VAUGHN 
613 WILBERT JOHNSON 
203 KEVIN ERVIN 
63 KRIS ANDERSSON. 
558 TONY CHATIIEN 
210 DWAYNE ROBERTS 




Sr Prairie View ALII TX 
Southern Arkansas 
Fr Florida lleaorial FL 
Sr Central Arkansas 
Sp Point Loaa Nazarene CA 
llissouri Baptist 
Sr Central Arkansas 


















IIAY 21, 1987 
EVENT I 5 
==================================================================================================== 
IIAIA MATt OUTDOOR T l F 
400 IIETER 
ENTRANT I NAIIE 
FINAL RESULTS 
238 DEVON IIORRIS 
245 JAIIES ROLLE 
200 KENNETH DAVIS 
755 DEANAIL IIITCHELL 
688 ERIC POGUE 
648 TERRANCE LEE 
ltfl FELTON NAILS 
611 DARNEll ANDERSON 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
800 IIETER 
ENTRANT I NAIIE 
FINAL RESULTS 
195 GREGG LARSON 
692 ANTHONY CHRISTIE 
235 IUCHAEL GREGORY 
687 LANCE GREEN 
366 KEN LOBINS 
413 PAUL SAIIPERS 
236 KISUTE KIBOKO 




Jr Wayland Baptist TX 
Sp Wayland Baptist TX 
Sp Central Arkansas 
Chicago State IL 
Jr. Prairie View A~ll TX 
Jr California lutheran 
Sp Prairie View A'" Tl 




Sr Doane NE 
Fr Prairie View ALII TX 
Fr Wayland Baptist TX 
Sr Prairie View ALII TX 
Sr Wisconsin-llilwaukee 
Sr Jaaestown ND 
Jr Wayland Baptist TX 


































IIAY 21, 1987 
EVENT I 4 
IIAY 21, 1987 










NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
200 IIETER -
ENTRANT I MAllE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
GR AFFILIATION I'IARK 
I'IAY 21, 1987 
EVENT I 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
241 ALRICK I'IUNROE Jr Wayland Baptist TX 1 21.02 
45 PATRICK NWANKNO Jr Azusa Pacific CA 2 21.49 
565 RON WALTON l'lissouri Baptist 3 21.70 
26 RODNEY BUGGAGE Fr Southern New Orleans LA 4 21.98 
86 DARRYL WREN Fr Pittsburg State KS 5 22.11 
238 DEVON !!ORRIS Jr Wayland Baptist TX 6 22.22 
688 ERIC POGUE Jr Prairie View A~ll TX 7 26.09 
245 JAKES ROLLE Sp Wayland Baptist TX DID NOT FINISH 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR I'IAY 21, 1987 
5000 I'IETER Division: 11EN EVENT I 8 
ENTRANT I NAI1E GR AFFILIATION I'IARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
621 . PAUL AUFDEI'IBERGE Sr Hillsdale 11I 1 14:09.2 
217 EDUARDO NAVAS Jr Western State CD 2 14:16.8 
80 CDRI'IAC O'RIORDEN Fr Pittsburg State KS .., 14:18.2 .J 
214 JUAN DIAZ Sp Western State CO 4 14:22.2 
117 CRAIG DICKSON Sp Adats State CO 6 14:26.3 
434 ELLIOTT RODDA Jr Southwestern KS 6 14:34.5 
409 JEFF I'IANLEY Sr Valley City State ND 7 14:35.4 
523 FIONAN CRONIN Jr North Florida 8 14:46.3 
476 JEFF HEISER Jr Walsh OH 9 14:53.7 
557 JAI'IIE BURHAI'I l'lissouri Baptist 10 15:04.4 
641 ART CASTLE Sr California Lutheran 11 15:06.9 
331 DAVID CURD Jr David Lipsco1b TN 12 15:11.3 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
1600 Relay 
ENTRANT I NAtiE 
FINAL RESULTS 
701 /PRAIRIE VIEW A~l1 
247 /WAYLAND BAPTIST 
52 /AZUSA PACIFIC 
213 /CENTRAL ARKANSAS 




Prairie View A~l'l TX 
Wayland Baptist TX 
Azusa Pacific CA 
Central Arkansas 








567 /I'IISSOURI BAPTIST tlissouri Baptist b 3:16.3 
----------------------------------------------------------------------
15 /EDWARDS WATERS COLL Edward Waters FL 7 3:16.b 
----------------------------------------------------------------------
715 /CENTRAL STATE OK Central State OK 8 3:18.0 
11AY 21, 1987 





NAIA National Outdoor 
Track and Field Championships 
Russellville, Arkansas 
May 21-23, 1987 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR IIAY 21, 1987 
AFTER 2G ?ev~NTS HAVE BEEN SCORED 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
152 Prairie View A~ll TX 144 
191 Wayland Baptist TX 86 
139 Pacific Lutheran WA 39 
165 Siaon Fraser CAN 33 
112 11idland lutheran NE .,., ,J~ 
92 Kearney State HE 30 
215 Wisconsin-llilwaukee 26 
12 Azusa Pacific CA 25 
200 Western Washington 24 
216 Wisconsin-Parkside 24 
so Doane NE 24 
199 Western State CO 24 
39 Concordia NE 20 
57 Eaporia State KS 19 
132 Northwood Institute III 19 
84 Hi 11 sda1 e 111 18 
liB llissouri Baptist 17 
88 Jaaestown ND 16 
f71 ~9fthern prern State 16 r ansas 1n Bluff IS 
158 Saginaw Valley State III 14 
Ho ~ini~a State liN 14 or wes ern College lA 13 
206 lfhi tworth WA 12 
154 Puget Sound WA 10 
36 Chicago State Il 10 
80 Hastings NE 8 
11)2 !!alone OH 7 
198 Western Oregon State 6 
2 Adaas State CO 6 
125 North Florida 6 
17 Beaidji State liN 5 
62 Fort Hays State KS 5 
20 Bethany KS 4 
164 Siena Heights Ill 4 
190 Walsh OH 4 
99 Linfield OR 4 
103 11anchester IN .t 
121 lloorhe3d State liN 4 
35 Chadron State NE 3 
ISO Point Lola Nazarene~A 3 
91 Kansas Wesleyan KS 3 
93 Kennesaw GA 3 
106 11ary ND 3 
128 Northern State SO 3 
34 Central Washington 3 
143 Part 110 2 
22 Biola CA 2 
134 Oklahoaa Christian 2 
183 Taylor IN 1 
" 
Q 
NAIA ·· _"DOOR T ~ F 
LONG JU~P 
Records - NAIA !'lEN : NO MRK 
NAIA WOI1EN : 21-01.25 
N/A : NO f'IARK 





EVENi • 39 
Wayland Bapt. Tl -86 
----------------------------------------------------------------------------------------------------GR AFFILIATION PLACE f'IARK 
---------------------------------------------------------------------------------------------~------
FINAL RESULTS 
1071 C011FORT IGEH Jr 
9b1 f'IICHELLE NEAL Sr 
1090 DENISE IIILLIAf'IS Jr 
1263 f'IELODY ROBINSON Sr 
1070 PENNY GRIFFIN Sr 
1306 DANA WALKER 
1020 LAVERNE EVANS Jr 
1333 KAREN BAUER Jr 
NAI.: . _ 'JOOR T II F 
SHOT r_ 
Records - MAlA 1\EM : NO MRK 
MAlA *10 : 50..04.0 
N/A : NO ltARK 
N/A : NO f'IARK 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A~f'l TX 
Wayland Baptist TX 
f'lidland Lutheran NE 
Wayland Baptist TX 
Kansas Wesleyan KS 













Prairie V. AlM TX-86 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6R AFFILIATION PLACE IIARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1296 BETH STUART 
970 CONNIE HUGEN 
95a SHARON HARRISON 
1373 LIZ f'IULVIHILL 
1293 TINA REICHERT 
1069 LORETTE 600DMIN 
9a5 SUE BRETERNITZ 
914 JOEY CLASSEN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~-F 
HIGH JUf'IP 
ENTRANT I NA11E 
FINAL RESULTS 
1099 DENISE BRUCE 
1246 TRISH BAHR 
1243 JULANE THAYER 
1106 KELLY COX 
1050 ANGELA ALLEN 
946 JAIII ROBINSON 
1024 GENESIA LIVINGSTON 
1393 JEAN IICCOY 
Sr Kearney State NE 
Jr Doane NE 
Sp Prairie View Allf'l TX 
Sr Be1idji State 11M 
Fr Kearney State NE 
Fr Mayland Baptist TX 
Fr Saginaw Valley State III 




Sr Pacific Lutheran IIA 
Jr E1poria State KS 
Sr Northwood Institute 111 
Sp f'lissouri Baptist 
Jr Arkansas Pine Bluff 
Sr Point Lola Nazarene CA 
Jr Park 110 


































IIAY 21, 1987 





_ ·:.'·JOR T Sr F 
. :: · .iELAY 
MAttE 
· :·:ELLVILLE, AR 







976 /PRAIRIE VIEW All'! Prairie View All'! TX 1:39.73 
----------------------------------------------------------------------
1091 /WAYLAND BAPTIST Wayland Baptist TX 
937 /AZUSA PACIFIC Azusa Pacific CA 
922 /NORTHWESTERN COLLE6 Northwestern College IA 
1157 /WISCONSIN-PARKSID£ Wisconsin-Parkside 
1007 /SAGINAW VALLEY STAT Saginaw Valley State I'll 
1130 /I'IISSOURI BAPTIST l'lissouri Baptist 

















NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR 11AY 21, 1987 
10,000 I'IETER Division: li011EN EVENT I 33 
ENTRANT I NA11E GR AFFILIATION 11ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1354 ERIN GILLESPIE Sp Hillsdale "I 1 36:05.47 
1108 KATHY NICHOLS Sr Pacific lutheran liA 2 36:12.82 
1258 KARLA CHRISTENSEN Jr 11idland Lutheran NE 3 36:21.15 
1253 TRUDY SEARCY Sp E1poria State KS 4 36:24.85 
1254 SWAM STINE Sp E1poria State KS 5 36:37.45 
1261 YVONNE HOLL"A_NN Fr 11idland Lutheran NE 6 36:54.04 
1383 TRACY NELSON Jr Winona State "N 7 37:04.45 
1248 11ARY GRIEBEL Jr E1poria State KS 8 37:37.76 
981 "OLLY OSTLUND Sr Puget Sound MA 9 37:48.84 
1297 PAULA WEST Sp Kearney State NE 10 38:14.94 
1200 JODI liiLLIAI'ISON Sr Taylor IN 11 38:16.89 
988 TAWNEY KERN Fr Flagler FL 12 38:21.35 
1403 SHARI PAOLUCCI Jr Southern Colorado 13 38:57.49 
1325 KATHY BOONE Jr Southwestern KS 14 38:58.81 
1317 DOLORES 110NTGOI1ERY Sr Western Washington 15 38:58.83 
1112 ERIN liiCKHAI1 Sr Pacific Lutheran WA 16 40:04.49 
1102 KATHY HERZOG Sr Pacific Lutheran WA 17 40:44.81 
1381 DEANNA YOUNG School of the OzarKs "0 18 39:39.28 
==================================================================================================== 
HEPTATHLON FINAL I'IAY 22, 1987 
NAIA National Track l'leet RESULTS 
188 " HISH SHOT 288 LONG 818 TOTAL 
RANK NUI'IBER NAI'IE, SCHOOL HURDLES JUI'IP PUT I'IETERS JUPIP JAVELIN I'IETERS POINTS 
=============================================================================================================================== 
965 Edith Renfro 918 795 488 869 732 473 895 5162 
Prairie View TX 14.43 1.65 9.24 25.19 5.61 29.82 2:14.85 I'IEET 
5-5 38-3 3/4 .... 18-4.75 97-11 .... RECORD 
2 1388 l'lichelle Parrish 814 724 628 787 677 532 676 4828 
Siaon Fraser 15.29 1.59 11.51 26.12 5.42 32.94 2:31.29 
5-2 1/2 37-8 3/4 17-9.25 118-1 
3 1271 Sharon Jenson 744 795 518 725 651 539 812 4784 
Western Oregon 15.76 1.65 9.82 26.84 5.33 33.28 2:21.85 
5-5 32-2 3/4 17-5.75 119-2 
4 1185 Deb l'loore 756 621 627 656 587 669 787 4713 
Fort Hayes State KS 15.66 1.51 11.49 27.68 5.11 41.11 2:22.71 
4-11 37-8 1/2 16-8.75 131-7 
5 1283 leslie Ryaan 575 555 666 769 6b5 555 799 4584 
Walsh OH 17.19 1. 44 12.17 26.33 5.38 34.14 2:21.81 
4-8 1/2 36-3 17-7.75 112-1 
6 1274 Jenifer Durbin 811 523 641 745 634 624 583 4561 
Chadron State NE 15.23 1.41 11.71 26.68 5.27 37.72 2:39.14 
4-7 1/2 38-4 3/4 17-3.5 123-9 
7 1236 Julie Haynes 688 724 554 713 559 521 815 4555 
Oklahoaa Christian 16.28 1.59 11.38 26.98 5.18 32.31 2:21.34 
5-2 34-1 3/4 16-4.75 116-1 
8 1211 Kari Jacobson 796 621 482 761 567 439 837 4513 
Whitworth WA 15.35 1.51 9.28 26.42 5.83 28.82 2:18.98 
4-11 31-5 1/2 16-6 91-11 
9 1258 Jean Kolarik 642 655 516 657 619 447 811 4337 
Eaporia State KS 16.68 1.53 9.79 27.66 5.18 28.44 2:21.92 
5-I 32-1.75 17-1 93-4 
11 973 Ji 11 l'losley 765 759 493 659 541 452 617 4295 
Doane NE 15.59 1.62 9.44 27.64 4.93 29.72 2:36.22 
5-3 1/2 38-11.75 16-2 94-3 
11 1226 Stephany Tiner 682 795 514 621 519 544 512 4187 
Oklahoaa Baptist 16.27 1.65 9.77 28.13 4.85 33.54 2:45.44 
5-5 32-1.75 15-11 111-1 
12 1138 Aaber Ti 11 ey 535 491 463 713 661 631 633 4125 
Central State OK 17.56 1.38 8.98 26.99 5.36 38.16 2:34.88 
4-6 28-2 3/4 17-7 124-ll 
13 1212 Swen Keiser 591 621 536 561 469 644 681 4892 
llhitworth IIA 17.15 1.51 11.11 28.91 4.66 38.76 2:31.92 
4-11 33-1 3/4 15-3.5 127-2 
14 1359 Penny Killer 765 759 477 683 351 427 565 3946 
Hillsdale I'll 15.59 1.62 9.79 28.36 4.18 27.39 2:41.67 
5-3 l/2 31-2 13-9.5 89-11 
952 Tanya llesselowski 342 WITHDREW ttttiNDIYIDUAl EVENT RECORD 
Be~ • o•w KS 19.53 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
JAVELIN 
ENTRANT I NAI'tE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: IIOI'IEN 
GR AFFILIATION II ARK 
11AY 21, 1987 
EVENT I 41 
----------------------·---;-------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1213 BARB LASHINSKI Fr llhihorth WA 1 169-07.0 t 
1119 SHANNON GATES Jr Southern Oregon State 2 156-07.75 
1273' EILEEN VOLPATTI Sp Si1on Fraser CAN 3 151-10.25 
982 PATRICIA PERRY Jr Puget Sound WA 4 150-05.75 
1081 Kilt HALTER Sp -Linfield OR 5 147-01.5 
1203 LEI1A LAPOINT Sr 11ary NO 6 146-03.5 
1117 KRIS ETTNER Sp Southern Oregon State 7 144-05.25 
1212 GWEN KEISER Sr llhitworth WA 8 14o-05.~ 
=========================================================================::::::::::::::::::::aa::z:: 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
TRIPLE JUI1P 
ENTRANT I NAI1E 
FINAL RESULTS 
961 11ICHELLE NEAL 
1090 DENISE IHLLIA11S 
1263 11ELODY ROBINSON 
956 PATTI HARRIS 
1016 LINDA BROZEK 
1097 110NIQUE RYCKI1AN 
1079 PATRICIA WISE 




Sr Prairie View A&lt TX 
Jr Wayland Baptist TX 
Sr ltidland Lutheran NE 
Sp Prairie View A&lt TX 
Jr Western State CO 
Sr Northern State SD 
Jr Arkansas Pine Bluff 










11AY 21, 1987 




NAIA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR 11AY 21, 1987 
100 11ETER Division: WOllEN EVENT I 24 ENTRANT I NAI'tE GR AFFILIATION PI ARK 
--------------------------i-------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
1158 CAROL BAILEY 
1064 STARLETTE DANIELS 
1322 HOLLIE MATSON 
1062 VICKIE AOKO 
975 EVAN lfiLLIAI'tS 
951 WANDA CLAY 
956 PATTI HARRIS 
1074 MZEAl KYIIIO -
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
100 "ETER HURDLES 
ENTRANT I NAI'tE 
Fr Concordia NE 
Sr Wayland Baptist TX 
Sp Western Washington 
Sp Wayland Baptist TX 
Sr Prairie View A&" TX 
Sp Prairie View A&" TX 
Sp Prairie View A&l't TX 




























11AY 21, 1987 
EVENT I 25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
1090 DENISE WILLIA"S Jr Wayland Baptist TX 1 13.95 959 LAVONDA LUCkETT Sr Prairie View A&PI TX 2 14.00 1263 11ELODY ROBINSON Sr 11idland Lutheran NE 3 14.03 
1128 DOROTHY YOUNG Sp ltissouri Baptist 4 14.29 
1043 "ARTHA HANS Sr Siena Heights "I 5 14.39 
965 EDITH RENFRO Jr Prairie View A&l't TX 6 14.51 974 KUIOLYN VANZANT Sp Prairie View A&lt TX 7 14.74 1198 11ICHELLE HOLLAR Jr Taylor IN 8 14.95 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR MAY 21, 1987 
MARATHON Division: WOI'IEN EVENT I 43 
ENTRANT I NAI'IE 6R AFFILIATION IIARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
n83 TRACY NELSON Jr Winona State MN 1 2:59:44.80 
1191 OPBROEK Jr Hastings NE 2 3:01:59.98 
1116 ELAINE DELSMAN Fr Southern Oregon State 3 3:02:28.43 
1125 !HRIAI'I OTTEN Jr l'lissouri Baptist 4 3:13:39.64 
1232 WENDY HA61'1ANN Sr North Florida 5 3:14:41.37 
968 AI'IY BAKER Sp Doane NE 6 3: 17:23.71 
1231 KATHY STIRLING Sp Biola CA 7 3:28:02.65 
1252 AI'IY POTTER Sr Eaporia State KS B 3:28:59.99 
1282 JACKIE NOVAK Jr Walsh OH 9 3:34:25.83 
1046 BECKY KREPS Jr l'lanchester IN 10 3:37:24.84 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
DISCUS 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL RESULTS 
1296 BETH STUART 
970 CONNIE HUGEN 
1267 CATHY BELCHER 
958 SHARON HARRISON 
950 NANCY TALIAFERRO 
985 SUE BRETERNITZ 
1382 RACHEL HAIHL TON 




Sr Kearney State NE 
Jr Doane NE 
Sp Siton Fraser CAN 
Sp Prairie View A~ll TX 
Fr Bethany KS 
Fr Saginaw Valley State I'll 
Jr liinona State !'IN 


















I'IAY 21, 1987 
EVENT I 40 
• 
==================================================================================================== 
NAJA NATL OUTDOOR T l F 
3000 I'IETER 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL RESULTS 
1103 VALERIE HILDEN 
1111 I'IELANIE VENEKAI'IP 
910 DORIS liATSOH 
1142 KRISTIN ALIOTO 
1048 IIE6 McELROY 
1311 JENNIFER EASTI'IAN 
1233 KIP! JARVIS 
1147 LAURA KAUFFI'IAN 
1087 I'IARIA NEiiCOI'IER 




Jr Pacific Lutheran liA 
Sr Pacific Lutheran liA 
Jr Adaas State CO 
Fr Nisconsin-Parkside 
Jr l'lanchester IN 
Jr Nestern liashington 




















I'IAY 21, 1987 
EVENT I 31 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
200 METER 
Records - NAIA KEN : NO !'!ARK 
NAIA MO"EH : 23.69 
N/A : NO !'!ARK 




ENTRANT I NAI'!E 6R AFFILIATION 
SE11I RESULTS SECTION I 1 
969 JOCELYN TATUI1 Jr Prairie View A~l1 TX 
975 EVAN NILLIA11S Sr Prairie View A~l1 TX 
1322 HOLLIE MATSON Sp Western Washington 
1269 LORI EWING Jr Siaon Fraser CAN 
956 PATTI HARRIS Sp Prairie View A~l1 TX 
1074 NZEAL KYOI10 Sr Nayland Baptist TX 
1075 DONITA PERRY Sr Mayland Baptist TX 
1086 ALTHEA THOI1AS Jr Nayland Baptist TX 
SEI1I RESULTS SECTION I 2 
1158 CAROL BAILEY Fr Concordia NE 
951 MANDA CLAY Sp Prairie View A~l1 TX 
913 AIRAT BAKARE Jr Azusa Pacific CA 
1062 VICKIE AOKO Sp Nayland Baptist TX 
1004 FILIPA SI1ITH Sr Saginaw Valley State 11! 
1064 STARLETTE DANIELS Sr Mayland Baptist TX 
1071 COI1FORT I6EH Jr Wayland Baptist TX 
1399 DENISE BULLOCKS Sr Chicago State IL 
11AY 21, 1987 
EVENT I 26 


















NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 I'IETER Relay 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL RESULTS 
976 /PRAIRIE VIEN A~l'l 
1091 /NAYLAND BAPTIST 
1007 /SAGINAN VALLEY STAT 
!348 /NI-I'IILNAUKEE 
937 /AZUSA PACIFIC 
916 /!'lALONE COLLEGE 
1080 /ARKANSAS PINE BLUFF 




Prairie View A&l! TX 
Wayland Baptist TX 
Saginaw Valley State I'll 
Nisconsin-l'lilwaukee 
Azusa Pacific CA 
l'lalone OH 
Arkansas Pine Bluff 
















11AY 21, 1987 
EVENT I 34 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
1500 ltETER 
ENTRANT I NAitE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: NO!tEN 
6R AFFILIATION !'lARK 
I'IAY 21, 1987 
EVENT I 30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
1272 LEAH PELLS . Jr Siaon Fraser CAN 4:18.14 f 
1035 TERESA LLOYD Sr Jaaestown ND 2 4:24.06 
1149 11ICHELLE I'IARTER Jr Wisconsin-Parkside 3 4:24.53 
1295 DONNA SPICKELI'IIER Sp Kearney State NE 4 4:27.12 
1018 LORI 110RENO Sr Western State CO 5 4:28.98 
1343 AI'IY SI!tONSON Sr Wisconsin-ltilwaukee 6 4:29.01 
972 CATHY TAYLOR Sr Prairie View A&l1 TX 7 4:29.05 
1146 JILLEEN FOBAIR Jr Nisconsin-Parkside 8 4:45.60 
1085 JOELLEN KARST Fr Huntington IN 9 4:47.62 
1109 SHANNON RYAN Sr Pacific Lutheran WA 10 4:50.89 
1048 11E6 l'lcELROY Jr 11anchester IN 11 4:54.17 
1131 11ELYNDA DAVIS Fr Harding AR 12 NO 11ARK 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 HURDLES 
ENTRANT I NAI'IE 
RUSSELLVILLE, .AR 
Division: IIOftEN 
6R AFFILIATION PI ARK 
11AY 21, 1987 
EVENT I 28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
959 LAYONDA LUCKETT 
965 EDITH RENFRO 
1344 FELICIA SUTTON 
977 11ARY KUSLER 
1310 KRISTINE DUNN 
1181 JENIFER TURNER 
1345 ANN THO!tAS 
1019 KELLEY SI'IOOTE 
Sr Prairie View A&l'l TX 
Jr Prairie View A&l'l TX 
Sr Wisconsin-l'lilwaukee 
Sp Puget Sound NA 
Sr Western Washington 
Sr Kennesaw 6A 
Sr Nisconsin-ltilwaukee 


















NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
BOO I'IETER 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL RESULTS 
972 CATHY TAYLOR 
10~5 TERESA LLOYD 
1040 SARAH HIETT 
980 KATHY WAGGONER 
1338 ANNE HILLS 
1384 JACKIE ABERS 
lOIS CORINNE BEHREND 




Sr Prairie View A~l'l TX 
Sr Jaaestown NO 
Wisconsin-Parkside 
Sp Doane NE 
Jr Nisconsin-l'lilwaukee 
Sr ~oorhead State I'IN 
Western State CO 


















I'IAY 21, 1987 
EVENT I 29 
==================================================================================================== 
.200 
.N.tUA...tlAJl OUTDOOR T ~ F R~S~E~LVILLEJ AR I'IAY 21, 1987 -~~A-~-~·-~_N_A_I'I_E _______________ J_R __ ~fFILIA9fHNston: NOnEN I'IARK EVENT t 26 
FINAL RESULTS ------------------------------------------------------------~---
1158 CAROL BAILEY Fr Concordia HE 1 
969 JOCELYN TATUI'I Jr Prairie View A&l'l TX 2 23.93 
9:5 EVAN NILLIAI!S Sr Prairie View A&l! TX 3 24.02 
1>l22 HOLLIE MATSON Sp Western Washington 4 24.43 
1062 VICKIE AOKO Sp Wayland Baptist TX 24.45 
1269 LORI ENING J s· F S 24.72 
0 3 r uon raser CAN 6 ,4 87 
.I AIRAT BAKARE Jr A,usa Pacific CA ~ • 
951 NANDA CLAY Sp P;airie View A&lf TX 7 25.18 . ===============================================================~======::~~~========================= 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
400 I'IETER 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL RESULTS 
1399 DENISE BULLOCKS 
1242 CICILIE I'IURDOCK 
913 AIRAT BAKARE 
1086 ALTHEA THOI'IAS 
1066 I'IADIE CHUNN 
969 JOCELYN TATUif 
1075 DONITA PERRY 




Sr Chicago State IL 
Sr Northwood Institute I'll 
Jr Azusa Pacific CA 
Jr Wayland Baptist TX 
Fr Arkansas Pine Bluff 
Jr Prairie View A&l'l TX 
Sr Nayland Baptist TX 


















I'IAY 21, 1987 
EVENT I 27 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
5000 METER 
ENTRANT I MAKE _ -
RUSSELLVILLE, AR 
Division: WOI'IEN 
GR AFFILIATION I'! ARK 
KAY 21, 1987 
EVENT I 32 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1402 LORIE I'IORENO Western State CO 1 17:01.2 
1362 GINA VANLAAR Jr Hillsdale I'll 2 17:04.9 
1258 KARLA CHRISTENSEN Jr Midland Lutheran HE 3 17:11.4 
1320 GENEVIE PFUELLER Jr Nestern Nashington 4 17:16.4 
1168 KAR6UERITE SKELLO Jr !'Ialone OH 5 17:22.7 
1377 KII'I BURKE Sr Central Nashington 6 17:27.9 
1108 KATHY NICHOLS Sr Pacific Lutheran WA. 7 17:36.1 
1103 VALERIE HILDEN Jr Pacific Lutheran NA 8 17:39.2 
909 JANE REAVES Jr Adaas State CO 9 17:57.1 
1135 BRENDA KIHALICZ Sr l'linot State NO 10 18:08.4 
1111 KELANIE VENEKAI'IP Sr Pacific Lutheran WA 11 18:09.3 
910 DORIS WATSON Jr Adaas State CO 12 18:19.4 
-------. --~~~:::::::::::::~:::~~------------------------------------------------------------------
-------. 
HAIA NATL OUTDOOR T & F 
1600 "ETER Relay 
ENTRANT I HA"E 
FINAL RESULTS 
976 /PRAIRIE VIEW A~" 
922 /NORTHWESTERN COLLE6 
937 /AZUSA PACIFIC 
1348 /WI-"ILWAUKEE 
1244 /NORTHWOOD INSTITUTE 
1080 /ARKANSAS PINE BLUFF 





Prairie View A~" TX 
Northwestern College IA 
Azusa Pacific CA 
Wisconsin-"ilwaukee 
Northwood Institute "I 
Arkansas Pine Bluff 


















"AY 21, 1987 
EVENT I 35 
==================================================================================================== 
DAY 1 




NAIA National Outdoor 










• • • 
• ... .• • • 
• • 36TH ANNUAL MEN'S f. 7TH ANNUAL WOMEN'S 
• . .. NAIA NATIONAL OUTDOOR TRACX ~ FIELD CHAMPIONSHIPS • • 
• •• 
MAr 21-23, 1987 
AT RUSSELLVILLE HIGH SCHOOL - SPONSORED BY ARKANSAS TECH AND THE RUSSELLVILLE CHAMBER OF COMMERCJ 
TENATIVE SCHEDULE or EVERTS 
THURSDAY, MAY 21 , 19B6 
8:45a.m. Heptathlon (100.-H.J.-S.P. 
·200 Women 
9:00 a.m. Decathlon 
400) Men 
FIELD EVENTS 
3:30p.m. Hammer-Men-Trials & FINALS 




Lonq Jump-Women-Trials & FINALS 
Shot Put-Women-Trials & FINALS 
Javeiin-Hen-Trials & FINALS 









































Sprint Hedley Relay-Women-FINALS 
1o,ooom-Hen-FINALS 
10,000m-Women-FINALS 
FRIDAY, MAY 23 1 19B6 
B:30 a.m. Decathlon ( 110 HH, DT, PV, JT, 
1500-Men 
B:30 a.m. Heptathlon (LJ, JT, BOO)-Women 
FIELD EVENTS 
2:00 p.m. Hiqh Jump-Women-Trials & FINALS 
3:00 p.m. Javelin-Women-Trials & FINALS 
3:00 p.m. Triple Jump-Women-Trial & FINALS 
5:00 p.m. Shot Put-Men-Trials & FINALS 
6:00 p.m. Triple Jump-Hen-Tri41S & FINALS 
• . .. 
I . ~ 
• • 
FRIDAY, MAY 22, 19B7 
RUNNING EVENTS 
3:30 p.m. 100m Hurdles-Women-Semis 
3:50 p.m. 110 Hurdle•-Hen-Semi• 
4:10 p.m. 100m-Women-Semis 
4:25 p.m. 100m-Hen-Semis 
4:40 p.m. 400m-Women-Semis 
4:55 p.m. 400m-Men-Sell ill 
5: 15 p.m. BOOm-Women-Semis 
5 : 30 p.m. 800m-Hen-Semis 
5:45 p.m. 400 Rel.ay-WoiiJen-Semia . 
6:00 p.m. 400 Rel ay-Men-Semis 
6:20 p.m. OPENING CEREMONIES 
6:40 p.m. 100m-Hurdles-Women-FINALS 
6:50 p.m. 110 Hurdles-Hen-FINALS 
7:00 p.m. 400m Hurdles-Women-Semis 
7:20 p.m. 400m Hurdles-Hen-Semis . 
7:40 p.m. 100m-Women-FINALS 
7:50 p.m. 100m-Hen-FINALS 
B:OO p.m. AWARDS 
B:30 p.m. 5000m-Women-Semis 








1:30 p.m~ Hiqh Jump-Men-FINALS 
2:00 p.m. Discus-Women-Trials & FINALS 
2:00 p.m. Pole vault-Men-FINALS 
4:00 p.m. Discus-Men-Trials & FINALS 
RUNNING EVENTS 
6:00 a.m. Marathon-Hen· & Women-FINALS 
5: 10 p.m. OPENING CEREMONIES 
5:30 p.m. 3000 Women-FINALS 
5:45 p.m • . "3000 Steeplechase-Hen-FINALS 
6:00 p.m. 4x100 Relay-Women-FINALS 
6: 10 p.m. 4x100 Relay-Hen-FINALS 
6:20 p.m. 1500m-Women-FINALS 
6:30 p.m. 1500m-Hen-FINALS 
6:40 p.m. 200m-Women-Semis 
6:55 p.m. 200m-Hen-Semis 
7: 15 p.m. 400m Hurdles-Women-FINALS 
7:25 p.m. 400m Hurdles-Hen-FINALS 
7:30 p.m 400m-Women-FINALS 
7:45 p.m. 400m-Hen-FINALS 
7:55 p.m. BOOm-Women-FINALS 
B:05 p.m. BOOm-Hen-FINALS 
B: 15 p.m. 200m-Women-FINALS 
B:25 p.m. 200 Hen-FINALS 
B:JO p.m • AWARDS 
9:00 p.m. 5000m-Women-FINALS 
9:20 p.m • 5000m-Hen-FINALS 
• ~· .. 
. 
• • . . • 
• 
9:50 p.m • 4x400 Relay-Women-FINALS 
10:00 p.m • 4x400 Relay-Hen-FINALS, 
•  10:05 p.m. CLOSING TEAM ·AWARDS • • ' . • • 
• 




. .... . 
==-=-= L 
.II 
. - • • • 
HEPTATHLON 
FIRST DAY 
























































































HEAT SHEET NAIA NATIONAL CHAMPIONSHIP 
Oklahoma Baptist 
Hillsdale, MI 






Chadron State, NE 
Ft. Hays State, KS 
Central State, OK 
Whitworth, WA 













Central State, OK 
Walsh, OH 
Whitworth, WA 








Chadron State, NE 
Hillsdale, MI 






































800 M TO BE HEATED AT TIME OF RACE 
Central State, OK 
Okla. Christian 
Prairie View, TX 
Whitwort:., WA 







Emporia State, KS 
Ft. Hays State, KS 
Walsh, OH 











.. L..ol.l" Jv :V\ ( • • 
• • • rJI • • 
• 
• Pt.Lll~ 4-3 
I 
rl ~ • 
• 
:-~ I • •• ... 
·-
---------------------------------------------------------------------------------------------------ENTRAIIT I 1W1E GR AFFILIATION PREY. !lARK POSITIIM Pt.AC£ 
-------
1181 JENIFER TURNER Sr Kenneu11 6A 18-07.5 2 
----------
1079 PATRICIA IIISE Jr Arkinsis Pint Bluff 18-o7.S 3 
1333 KAREN BAUER Jr ·Misconsin-ftillliuktt 18-04.~ 4 
1097 I!OtiiQUE RYCKftAN Sr Northern Stitt SD 17-10.0 5 
1070 PENNY GRIFFIN Sr lliylind Biptist TX 18-10.25 
1136 BETH NELSON Sp ftinot Stitt ND 18-01.~ 
1334 CATHY DAVIS Fr llisconsin-ftillliuktt 19-04.~ 
974 KiftOLYN VANZANT 5p Pnirit ViM Alii TX 19-07.0 
1093 DEBRA CUNNINGHAft Sp South DikDti Ttch 17-03.0 
1219 D'ANDREA GADBERRY Jr Tirltton Stitt Tl 17-07.0 6 
.YNDA MILSON Fr Siginill Villty Stitt fti 18-0S.O 3 
1: . ! ,r.RISTI RYLAMD Jr Ktirnty Stitt NE 18-o2. 75 4 
• 
. --------
1306 DAM IIALKER KinSiS Mtsltyift KS 19-o1.0 5 
-------- • 























NAIA NATL OUTDOOR T l F 
Schedule - Preli1: St1i: 
Records - NAIA "EN NO "ARK 
NAIA IIO,.EN : 50-04.0 Sh•ron Hirrison 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO MRK 
3 FLIGHTS OF b; QUALIFY 8 TO FINALS 




















Fr Sigin•• Villty Stitt "I 
Sp Priirit VitM Al" TI 
Sr Spring Arbor "I 
Sr ltlnchnttr Ill 

























EVENT I 42 
I'IAY 21, 1987 
4:00PI'I-THURSDAY 
Priirit V. Al" TX-8b 












. . . . ... 
.... 
. , .... 





I •. • • 






-.. • ._,. r • • • I . 
. • • 
• • • • ••• ~ i -• _,. ~ .. • • • 
•• • 
.,.-. 
• • • 
·-SPRINT "EDLEY RELAY,VO~N • PRELl" I 2 
NAIA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR 
Schedule - Preli1: 5:00P"-THURSDAY S11i: 
Records - NAIA "EN : NO "ARK 
NAIA NO"EN : 1:39.32 Priirie ViiM A'" Tl 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO "ARK 
I HEAT OF 8; I HEAT OF 7; TOP 2 EACH HEAT PLUS NEXT 4 FASTEST ADVANCE 
• • . . • • • 
• 
• • 
EYEJIT I 36 




• • t .. 
. .. . . 
.. • 




6R AFFILIATION PREV. "ARK POSITION PLACE 
1157 /NISCONSIN-PARKSIDE Nisconsin-Pirkside 1:49.04 
• 
1091 /WAYLAND BAPTIST ~ Niylind B1ptist TX 1:46.20 2 
937 /AZUSA PACIFIC .Azusl P1cific CA 3 
1080 /ARKANSAS PINE BLUFF Ark1nS1s Pint Bluff 1:46.31 
938 /PITTSBURG STATE UNI Pittsburg Stitt KS 1:49.24 5 
1266 /"IDLAHD LUTHERAN "idlind Luther•n NE 1:52.99 6 
1299 /KEARNEY STATE K11rnty St1t1 ME 1:47.59 7 
1189 /FORT HAYS ST. UIIJY Fort Hlys St1t1 KS 1:51.94 8 
EVENT OFFICIAL 
• I. rJI rJII~ ._ • 
• P • • r~ ._ 
. . • ·: . .,;. ::z;- ~ . 





• • • 



























100 I!ETER HURDLES, IHII!EN 
NAIA NATL OUTDOOR T ' F 
.. 
...... 











• ~. .• •• 
• • • 
. ... 
• • 
Schedule - Prtlil: 6:30PI!~THURSDAY S11i: 3:30PI!-FRIDAY 
Records - NAIA I!EN : NO !!ARK 
NAIA WOftEN : 13.71 Brtndi J1rvis 
N/A : NO !!ARK 
N/A : NO !!ARK ... 
2 HEATS OF 7; 1 HEAT OF 6; TOP 5 EACH HEAT ADVANCE 
ENTRANT I HAllE GR AFFILIATION PREY. IWIK POSITIIIM PlACE 
965 EDITH RENFRO Jr Pr1irit VitM ~" TX 14.14 
959 LAVOMDA LUCKETT Sr Pr1irit VitM All! TX 13.70 
• 925 TRACY IVY Jr Pittsburg Stitt KS 14.84 
1180 6ENELL HOBBS Fr Hirris .Stowa Stitt 1!0 15.24 
1073 SOJIIA HARRIS Jr Ark1ns1s Pint Bluff 14.74 
----------
1185 DEB~ Sr Fort H1ys St1t1 KS 15.34 0 
1128 DOROTHY YOUN6 Sp "issouri B1ptist 14.25 7 
8 
----------
EITRAIIT I .. 5I AFFJLIITI. Pa.- POliTI. "-M:( 
1198 "ICHELLE HOLLAR Jr hylor Ill • 14.70 
-1203 "ELODY ROBIIISOII Sr "idl1nd Luthtrln ME 14.08 
1059 TERRI BAIIKS • Fr Ark1n111 Pint Bluff 14.94 
1196 6AY RAII:IN . I Sr Fort Hlys Shtl KS I 16.04 
·-
977 "ARY KUSLER Sp Pugtt Sound IIA 15.24 
974 K IIIOl YN VANZAIIT Sp Pr1iri1 VitM All! TI 13.70 
I 














___ ....._ _ 
..-: ._.. =c --= ...::: -:::..-:::.-....:..~ =-c~),= 
-
• .. . ... · . • 
.. .. i •: . .. -~ 
• • • 











400 "ETER,NOI!EN PREll" I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 27 
MY 21, 1987 
05-20-1987--11:14:57 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule- Preli1: 7:10P"-THURSDAY Se1i: 4:40P"-FRIDAY Finil: 7:30P"-SATURDAY 
Records - NAIA "EN : NO "ARK 
NAIA NO"EN : 51 .83 Azus• P1cific CA -86 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO "ARK 
3 HEATS OF 6; ONE OF 7; TOP 4 EACH HEAT TO SE"IS 
ENTRANT I NAJtE GR AFFILIATION PREY. ltARK POSITION PlACE IIARK 
913 AIRAT WARE Jr Azus• Picific CA 53.64 
--------
----------
1176 KI" HALLER Jr "id-A~trici Nizirtne KS ~9.2S 2 
------- ---
1165 KATHY RANDOLPH Jr "•lone OH 58.23 3 
---------
----------
1067 REATER 60STON Jr Niylind Biptist Tl 56.81 4 
--------
---------
1218 RANA COl Sp Tirleton Stitt TX 1:00.01 ~ 
---------- ---------
1022 SONDRA ELLIS Jr P1rk ml 58.06 6 
----------
----------






ENTRANT I liME 611 AFFILIATIII liMY. MK IIGSITIIIf lilAC£ 
---------
------
1161 KELLY 6EIS£R Fr "•lone OH 58.01 2 
---------
--------
971 &IliA JOCHI" Jr Doane liE 58.45 3 
-------
----------
1399 DElliS£ BULLOCKS Sr Chic1ga St1te IL 55.01 4 
------- -------
1012 FELICIA PlAYER Southtrn 111t1 Orluns LA 59.11 5 
---------- ---------
1372 SUE JOHNSON Jr Bttidji St1te ~ 57.13 6 
---------- ----------







100 "ETER,IIOIIEN PRELl" I I 
RUSSELLVILLE, AR 
EVEIIT I 24 
"AY 21, 1987 
05-20-1987--11:00:18 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
Schedule - Preli1: 7:40P"·THURSDAY Stei: 4:10P"·FRIDAY Finil: 7:40PK-FRIDAY 
Records - NAIA "EN : NO "ARK 
NAIA IIO"EN : 11.b8 
DELETE 
Co1fort lgth 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO "ARK 
3 HEATS OF 7; I HEAT OF b; TOP 4 EACH HEAT ADVANCE 
ENTRANT I MAllE GR AFFILIATION 
1033 LISA HARRIS Fr Piul Quinn Tl 
1071 COIFORT IGEH Jr lliylind Blptist TX 
1074 NZEAL KYOIIO Sr lliylind Blptist TX 
9fl7 IMIIIA PORTER Fr 6osh111 IIC 
1179 PHEBE IIASHIN6TON Fr "issouri Vlllty ~ 
97~ EVAN IULLIA"S Sr Priirit Vitw Al" TX 
1062 VICKIE AOKO Sp lliylind Biptist TX 
fR-t~lll\ JJ.'Jr 
DELETE 
lliylind Bipt. Tl -86 




















mMitT I .. 6R AfFILIATiall l'tt£¥. 
-
PaS IT IIIII Pl.M:( Mile 
------------------------------------------------------------- --------------------------------------
1322 HOLLIE IIATSON Sp lltstern Wlshington 11.93 
---------
---------
1170 TRACIE STEVENS!* Fr ~lone OH 12.14 2 
-------- ------
11~8 CAROL SA I LEY Fr Concordi• liE 11.70 3 
--------
---------
1379 A&LA IIRIGHT Sr Centr1l WlshinttOit 12.36 4 
------ -------
,1 IIAIIDA a.A Y Sp Pr1iri1 Vitw "" Tl 11.97 
' --------- ----------
1036 DEBORAH HU6HES Fr P1ul Quinn TX 12.24 6 
-------




























NAIA NATL OUTDOOR T & F 
. ·.:i !J. • 
-.. ... . 
• • 
.. ~ 
PRELl" I I 
RUSSELLVILLE, AR 






• • • 
. .. ..... 
.. ~-- ~ .. 
-· . ~.. . 
Schedule - Prelie: B:IOPK-THURSDAY Stti: 5:15P"-FRIDAY Finil: 7:55PK-SATURDAY 
Records - NAIA KEN : NO KARK 
NAIA VOKEN : 2:03.89 Britt KcRoberts 
II/A : 110 "ARK 
N/A : NO KARK 
1015 COR IlltE BEHR£ND 
955 ESTHER ltAHR Sr Ctdirville DH 
1105 "IIITA "ISLEY Jr Picific Luthtrin NA 
1237 LIOA PRYOR Jr OklihOii Christiin 
1279 D£8 SJIICKLE"IER Sp Chidron Stitt ME 
972 CATHY TAYLOR Sr Priirit Vie• A&K TX 
1035 TERESA LLOYD Sr JiHStlltll liD 
1017 LISA FITZGERALD Sp Nnttrn Shtt CO I 
• 
• 
1040 SARAH HIETT Wisconsin-Parksidt 
1m DOMIIA SPICKEL"IER Sp Ktirnty Stitt ME 
1150 NANCY IIARTER Sp Nisconsin-Parksidt 
• 964 BELINDA SILLS Fr Cedirvillt DH 
• • 
. • • 
. 
•• 


































. ~ ... 
•• -~ 
:-':1· 






• • , .. 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
• • 
• • 













EVENT I 26 
"AY 21, 1987 
Schedule - Preli1: 8:50P"·THURSDAY Se1i: 6:40P"·SATURDAY Finil: 8:15P"·SATURDAY 
Records - NAIA ~N : NO "ARK 
NAIA IIO"EN : 23.69 Co1fort Igth 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO MRK 
4 HEATS OF 8; TOP 4 EACH HEAT ADVANCE 
6R AFFILIATION 
997 DONNA PORTER Fr Goshen IN 
1071 COIWORT I6£H Jr Viylind Baptist Tl 
1074 NZEAL KYIIItO Sr Miylind Baptist TX 
1060 PAULETTE BELL Jr ArkinliS Pint Bluff 
1095 KARl JOHISON Fr Morthtrn Stitt SD 
1179 PHEBE WASHINGTON Fr "issouri Villty ~ 
975 EVAN IIILLIAIIS Sr Priirit Vitw A'" TX 
1322 Hll.LIE !lATSON Sp !~~stern Washington 
PREY. IIARK POSITION PlACE 
















p eu_., A.\_ • .2. 
----~-
EmMT I liME 6R AfFILIATION PREY. IIMIC POSITION PLACE MilK 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- • 
1063 MRC IA 8RIHit Jr W1yland llptist TX 25.12 
----------
1304 SHEROM IIE6£NER Jr Mlstern Ortgan St1t1 25.57 
956 PATTI HARRIS Sp Prairie Viii Alft Tl 24.94 
1269 LDRI £111116 
• 
,/J Jr Si1111 Fruer CAll 24.45 
1176 KI" HALLER • Jr "id-AIIric1 lllurent KS 26.44 
918 PAULA TRUESDAlE Fr Morth~t~~hrn Colltgt IA 25.84 
969 JOCELYN TATtm Jr Prairie Vitw A'" Tl 23.84 
.. • 






















• • ~- • 
400 HURDLES,MO~N 













• • • 
Schedule - Preli1: 9:20P"-THURSDAY S11i: 7:00P"-FRIDAY 
Records - NAIA "EN : NO "ARK 
NAIA NO"EN : 57.99 Lavonda Luckttt 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO MRK 
1054 IIEGAII FULLER Sp MHtlont CA 
959 LAYOIIDA LUCKETT Sr Prairit Vitw A&ft TX 
1225 TRACY LON6 Andtrson Ill 
1042 MY SPARROW Jr Ja~etolfll MD 
954 SHELLY FRATUS Jr Ctd•rvillt OH 
1181 JEIIlFER TURNER Sr KtnniSill 6A 











977 MRY KUSlER Sp Pugtt Sound IIA 1:03.02 
.• .. 
1198 "ICI£l.LE HOLlAR Jr Tiylor r• .1' •• 1:05.84 
• • 
-930 KI" PETMAY Fr Azusa Pacific CA . 1104.65 
• • 
• 96S EDITH REJFRO Jr Pniril ViM Mil Tl • . 58.61 
• 
1019 KELLEY SIIOOTE Sr Mtsttrn Stat• CO _,. 1:03.54 
1178 AII6ELA FRA.:LIII Fr "issouri Vallty ~ 1:04.94 
• 
• •• • • . • 
• • ~ •• • • • ""'~ 
• • •• I • 
·-
_,. 




















• • • 
• • • 
. -





















... • I 
10,000 ~TER,MOftEM 
NAIA NATL OUTDOOR T • F 
Sch!dult - Prtli1: 
Rtcords - NAIA liEN : NO "ARK 
NAIA MOft£11 : 35:06.51 
II/ A : 110 "ARK 
MIA : 110 NARK 
F I MAL 1111. Y 
ENTRANT I liME 6R AFFILIATIOII 
1403 SHM I PAOLUCCI Jr Southtrn Colorido 
981 ltOl.LY OSTLUIID Sr Pugtt Sound lA 
1261 'fY«M HOLIJWIN Fr "idl~nd luthtrin ME 
12Sl TRUDY SEARCY Sp Elporii Stitt KS 
13S4 ERIII GILLESPIE Sp Hillsdilt "I 
1317 DCI.ORES IIONT&m!ERY Sr lttsttrn !Ushington 







• • • 
• • rfl ~ 
EVENT I 33 
"AY 21 1 1987 
Finil: 10:40P-THURSDAY 
Hillsdilt "I -86 
PREY. !lARK POSITIOII PlACE 
40:02.12 1 
-------I 37:26.94 2 
----- -----37:48.S4 3 
------- -------37:49.14 4 
------
---------~&09.64 s 
------ -------38:SI.I4 6 
---------
--------37:18.14 7 
1381 DEAIIIA YOUII6 School of tht Ozirks MO 38:S3.14 8 
1108 KATHY IIICHOLS Sr Picific Luthtrin WA 
1248 ltARY &RIEBEL Jr Eaparii Stitt KS 
1102 KATHY HERZOG Sr Picific Luthtrin WA 
1112 ERIN WICKHA" Sr Picific Luthtrin lA 
1200 JODI WILLIMSON Sr hylor IN 
1254 SIAN STINE Sp Elporii Stitt KS 
988 TAW:Y KERN Fr Fhgltr FL 
132S KATHY BOONE Jr Sauthwtsttrn KS 
1258 KARLA CHRISTENSEN Jr "idlind Luthtrin NE 
1297 PAULA WEST Sp Ktirnty Stitt liE 












































. ,. I 
• •• 
DAY 2 
FRIDAY, MAY 22, 1987 
WOMEN'S DIVISION 
SECOND DAY 
HEAT SHEETS & RESULTS 
NAIA National Outdoor 
Track and Field Championships 
Russellville, Arkansas 
• f. 
i-1- •• ·• 
We. Wn.~ '"~~o~NI<.~ "R~t-'1\4.,."'•~ c.\-.~""P\ON$ (olo(Tt>ooR O"L'fJ OV\ ~r1d.6y 
t)~""'"'1 O?~N\'1'.~ C.~f"l!..f(\Oth~5. fL.~~~~ "~'-~t. '/OV.'i" A'inl.~r~~ r~ . -pl:lr~ 
'oi G>~\S'f'I'Y\ "to ·r\"'- c:;~"T~ ~-r ~~"Not'\'~ Q."'t:> 1 O'{ fi~ <:.b.ac..,ss 1d't\ ~TI'rJP, 












!O,CXXJ M Walk 
1600 Relay 
1600 Relay 
400 M Relay 
400 M Relay 





































Azusa Pacific, CA 
Prairie View A&M, TX 
Prairie View A&M, TX 
Wayland Baptist, TX 
Wayland Baptist, TX 
Wayland Baptist, TX 
Prairie View A&M, Tx 
Doane, NE 
Adams State, CO 
Wisconsin-Parks ide 
Wayland Baptist, TX 
Conway, AR 
Prairie View A&M, Tx 
Wayland Baptist, TX 
Azusa Pacific, CA 
Prairi~ View A&M, TX 












-·. . . . 
• • 

















• • • 
ri' 
... -
-· WOMEN ..... 
• • • 














Sprint Medley Relay 
Sprint Medley Relay 















• • i-- .. 








Prairie View A&M 
Prairie View A&M 
Wayland Baptist 
Prairie View A&M 
Prairie View A&M 
Prairie View A&M 















• • • • 






















Chicago State, IL 
Chicago State, Il 
Azusa Pacific, CA 
Prairie View A&M, 
Prairie View A&M, 
Prairie View A&M, 
Jamestown, ND 
Hillsdale, MI 
Prairie View A&M, TX 
Prairie View A&M, TX 
Wayland Baptist, TX 
Prairie View A&M, TX 
Prairie View A&M, TX 
Prairie View A&M, TX 
Prairie View A&M, TX 
Wayland Baptist, TX 
Wayland Baptist, TX 
Wayland Baptist, TX 
Pacific Lutheran, WA 
Prairie View A&M, TX 
Wayland Baptist, TX 
Kearney State, NE 
Kearney State, NE 
Kearney State, NE 
Prairie View A&M, TX 
Prairie View A&M, TX 
Winona State, MN 





























• • I 
•,/' I 
• •. • I 


































































• I . .. 
• 
I 
36TH ANNUAL Hl!:N' S & 7TH ANNUAL WOHI!:N' S 
• 
NAIA NATIONAL OUTDOOR TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS 
HAY 21-23, 1987 
AT RUSSELLVILLE HIGH SCHOOL - SPONSORED BY ARKANSAS TECH AND THE RUSSELLVILLE CHAMBER OF COHMERCJ 
TENATIVE SCHEDULE OF EVENTS 
THURSDAY, HAY 21 1 1986 
8:45a.m. Heptathlon (100.-H.J.-S.P. 
200 Women 










Hammer-Men-Trials & FINALS ·r 
Long Jump-Women-Trials & FINALS 
Shot Put-Women-Trials & FINALS 
Javelin-Men-Trials & FINALS 
Long Jump-Men-Trials & FINALS 
RUNNING EVENTS • • 
Steeplechase-Men-Trials 




















































Sprint Medley Relay-Women-FINALS 
10,000m-Men-FINALS 
lO,OOOm-Women-FINALS 
FRIDAY, MAY 23 1 19B6 
8:30 a.m • 
B:30 a.m. 
FIELD EVENTS 
Decathlon (110 HH, DT, PV, JT, 
1500-Men 
Heptathlon (LJ, JT, BOO)-Women 
• 
2:00 p.m. High Jump-Women-Trials & FINALS 
• 
3:00 p.m. 




Javelin-Women-Trials & FINALS 
Triple Jump-Women-Trial & FINALS 
Shot Put-Men-Trials & FINALS 










• I ~~ 
• 
• 
FRIDAY, HAY 22, 1987 
RUNNING EVENTS 
3:30 p.m. 100m Hurdles-Women-Semis 
3:50p.m. 110 Hurdles-Men-Semis 
4:10p.m. 100m-Women-Semis 







6:20 p.m • 
6:40 p.m. 
6:50 p.m • 
7:00 p.m. 
7:20 p.m • 
7:40 p.m • 
7:50 p.m. 
8:00 p.m • 
B:30 p.m. 
B:SS p.m. 





































•• I . . .. 
FIELD EVENTS 
1:30 p.m~ High Jump-Men-FINALS 
2:00 p.m. Discus-Women-Trials & FINALS 
2:00 p.m. Pole Vault-Hen-FINALS 
4:00 p.m. Discus-Men-Trials & FINALS 
RUNNING EVENTS 
6:00 a.m • 
5:10p.m. 












7:55 p.m • 
B:OS p.m. 
B: 15 p.m. 
8:25 p.m • 
8:30 p.m. 
































































































































































Prairie View, Tx 
Bethany, KS 
Misaouri Baptiat 






Ft. Hays State, IS 
Chadron State, Ml 
Wahh, OH 
Okla .• Christian 
Central State, OK 
Central State, 0« 
Okla. Christian 
Prairie View, TX 
Whitwort:., WA 







!11poria State, KS 
Ft. Haya State, KS 
Wahh, OH 
Si110n Fraser • 
Okla. Bapti1t 
• 























































HIGH JU,.P,WO,.EN PRELl" I I 
RUSSELLVILLE, AR • • 
EVENT I 38 




NAIA NATL OUTDOOR T L F 
Schedule - Preli1: Se1i: 






Final: 2:00P"-FRIDAY • I • 
• • • • • •• . .. ~ . 
• • 
NAIA WO"EN : S-10.5 Sybil Reddick, TX Southern 1. 79' 1981 
..... 
N/A : NO "ARK 
• •• N/A : NO "ARK • • • • r/ 
--- -------------------------------------------------------------------------------~----------------- . . . . . 
5 ALIVE; STARTING HEIGHT 1.68"; 2 C" INCRE"ENTS • • 
6R AFFILIATION PREV. "ARK POSITION PLACE 
• 




993 SANDY ANDREIIS • Sr "idland Lutheran NE 5-06.0 1 
---------- ----------
1099 DENISE BRUCE Sr Pacific Lutheran IIA 5-08.0 2 
---------- ----------
1106 KELLY COX Sp "issouri Baptist 5-08.0 3 
----------
----------
• 965 EDITH RENFRO Jr Prairie View A~" TX 5-06.5 4 • • 
----------




. .. 1246 TRISH BAHR 
• 
Jr E1poria State KS 5-08.0 6 
--------- ----------
• 946 JA"I ROBINSON Sr Point Lo•a Nazarene CA 5-08.0 7 







1226 STEPHANY TINER Fr Oklaho1a Baptist 5-06.0 9 
----------
r----------
1326 SHERRI TAYLOR Sp Sout~st Baptist ~ 5-06.5 10 
----------
---------- . 
1243 Jut.AII£ THAYER Sr lllrtMIII Insti tuh "I 5-041.5 11 
----------
----------
1387 HOlLY BREUER Fr "oorhead State ~ 5-06.25 12 
---------- ----------
1380 ALBERTA THOI'IAS School of the Ozarks ~ S-09.0 13 • 
----------
----------· 
1072 LAURA KAYLER Fr !layland Baptist TX S-06.0 14 
---------- ----------
. I • 
·----------
_____ _: ___ ; 1 
.. 
























• . .. ! 















































I •••• • • • • • I·· • • • • •• ~ • I ~ I . ... • • • • • 
_,. • • .., . ~ I • I 
• 1271 "ICHELLE PARRISH Fr St1on Fr1s1r CAN 5-04.0 15 • • :-- I ---------- ----------
..... 16 • 
...... , 
• 1357 "ICHELLE KOWALSKI Jr Hillsdale "I 5-0b.O I 
.. ---------- ---------- -( . 
• I • ~ 962 BETH "CGILLIUARY Sr Cedarville OH 5-04.0 17 --~ . ... 
---------- ---------- • • 
- • • ... r 1140 LYNDIE WAGNER Sr "inot State NO 5-06.0 12 • .,. ... ---------- ----------
• • • • 19 • • • • 1138 KATHY TRACY Sp "inot State NO 5-o4.0 
---------- ----------
• 1024 &£~SIA LIYIN6STOM Jr l'ark 110 5-07.0 2( 
----------.. ----------
1378 KAREN "UNGER Sr Central Washington 5-06.0 2~ 
---------- ----------
.. 
• 1393 JEAN "CCOY Jr "oorhead State "N 5-06.0 22 • 
---------- ----------
• 1084 DENISE STE61NK Jr Wayland Baptist TI 5-07.0 23 • 
---------- ----------
. 
.1. 2• • IIi 1190 ELLEN JOHNSON Sr Hutin•s NE s-o..o • 
---------- ----------
-) .. . 998 BW"' VQDER Jr Goshen IN 5-04.0 25 • -. ---------- ---------- • • 
• •• • 
. 
• 26 -1205 F&fi?!P/ ~AVER Jr Bethel KS 5-07.0 •• 
• ---------- ---------- •• . I. • • . 
• . 1050 ANGELA ALLEN Jr Arkansas Pine Bluff 5-08.0 27 • ... 
-
---------- ----------
-978 PA" RU6E ••• Sp Doane N£ 5-0b.O 28 • I. 
---------- ----------\. 1088 "!CHELLE TU66LE Jr Wayland Baptist TI 5-08.0 29 
---------- ----------






..,.. . • 
---------



















NAIA N- _. -JOOR T & F 
t:-E_ II! I , 
. Jo ~ ~ ~ V ILLE, AR 
Schedule - Prel i1: Sl!li: 
Records - NAIA MEN : NO MARK 
NAIA NOMEN : 168-02.0 Carol Nester 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO MARK 
3 FLIGHTS OF 6; QUALIFY B TO FINALS 
6R AFFILIATION 
"ONYA NESSELONSKI Sp Bethany KS 
957 . ; NDA CROUCH Sr Spring Arbor !!I 
989 TONYA KINGERY Sp McPherson KS 
1308 MAUREEN CHRISTMAN Jr Nestern Nashington 
1212 GNEN KEISER Sr Nhihorth NA 
E':E:. · 
H ~· 
Final: 3:00PIH~ :> 
-




140-11.0 5 -':·-:: -
----------
135-00.0 6 







P iltL 1 tJ\ .It 2.-- ~ _______________________________________________ _.. _________________________________________________ _ 
ENTRANT I NAI!E GR AFFILIATION PREV. "ARK POSITION PLACE 
1119 SHANNON GATES Jr Southern Oregon State 153-08.0 2 
----------
----------
1081 K!l1 HALTER Sp Linfield OR 141-06.0 3 
----------
1117 KRIS ETTNER Sp Southern Oregon State 143-06.0 4 
1203 LE"A LAPOINT Sr Mary ND 141-08.0 5 
1373 LIZ MULVIHILL Sr Betidji State "N 142-10.0 6 
1053 DIANE HILL"AN Fr Dakota Ntsltyan SO 142-08.0 7 
---------- ----------pt<euM :ll, 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I liME &R AFF ILIA TI Ill PREY. IIMK POSITI• PlACE IWk 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1213 BARB LASHINSKI Fr Nhihorth NA 2 
1273 EILEEN VOLPATTI . Sp Si1on Fraser CAN •• 164-02.0 3 
•• 
982 PATRICIA PERRY Jr Puget Sound NA 149-02.0 4 
1177 SUSAN ARTKRAS Sp Missouri Valley 1!0 132-06.0 5 
----------
1070 PENNY GRIFFIN Sr Mayland Baptist TX 127-0S. 5 · 6 
1394 JO PIKARSKI 
• •• Sp Moorhead State "" 140-10.0 7 
-- \3:34 : 55 • 
•• , 
. 




::.-. • .. -41 






• • • 
• 
• .. 
• • • • 
• 
TRIPLE JU"P,WO"EN PRELl" t 1 
RUSSELLVILLE, AR 
• EVENT t 37 




NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
• 
Schedule - Preli•: • r • • • 
Records - NAIA "EN : NO "ARK 







Denise Wi 11 i a1s 
N/A : NO MRK • • 
- N/A : NO "ARk 
4 FLIGHTS OF 5; QUALIFY 8 TO FINALS 
~· GR AFFILIATION • 
••• • 
• • • 
• 






·- . .,. 
• J. rJJP 
.... 
.. . 















f {lt!.,l-1 M. 
-··-··- ................. 
-
ENTRANT t NAitE 
-
Sp Prairie YieM Al" TX 
Sr Prairie YieM Al" TX 
Jr Tarleton State TX 
Jr Wayland Baptist TX 







































. .... •• . .-;~-----
~- 1097 "ONIQUE RYCk"AN Sr Northern State SD 37-07.0 2 
----------
. 1093 DEBRA CUNNIN6HA" Sp South Dakota Tech 36-09.25 3 
--=--... 
---------- ----------




















J' . . 
I· -~·i • 
• 










.... • .. y.? •• 
..... ·~ I 










• • ... I 
• I 

























NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Prelia: · • 
Records - NAIA ~EN NO "ARK 
PRELl" I 3 
RUSSELLVILLE, AR 
Seai: 
. - NAIA NO,.EN : 39-06.75 Denise Nilliaas 
. N/A : NO "ARK rt. • 







• rJI • 
.. 
• 
4 FLIGHTS OF 5; QUALIFY 8 TO FINALS 
-
ENTRANT I NA"E 
• I . • 
990 DENISE RACE 
1344 FELICIA SUTTON 
1016 LINDA BROZEK 








Jr Nestern Stite CO 









EVENT t 37 
lfAY 21, 1987 
Final: 3:00P,.-FRIDAY 
Niyland Bapt. TX -86 
.. 



















37-08.0 2 • • 
•• 36-07.0 3 
I • 36-11.0 .. . 








• • ·~· I • • • • • • 
• • 




t. .. • 
• 
. -
~~:: -~ r- .. f&LIM... ~~ 
.. 
• ._ I 
• 
7 • 
















L .• ~ 
•• 
• • 




1070 PENNY GRIFFIN Sr Wiylind Baptist TX 36-11.0 2 
-· 
1357 "!CHELLE KOWALSKI Jr Hi llsdih "I 35-05.0 3 
1236 JULIE HAYNES Sr Dklihoaa Christian 35-03.25 41 
----------1 • _______ ,; __ 




• • •• 










1263 "ELDDY ROBINSON Sr "idlind Lutheran NE 37-07.25 6 . ....- --
---------- · ·----------








~~~---- ------~~~~ -------~--~----------~--~~----------------~-----===------~~ 
!00 ~ETER HURDLES .• ~ · ~N 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
:£.11 t 1 
RUSSELLVILLE , ~R 















11AY 21 , 1987 
Schedule- Preli~: &: 30P~THURSDAY 
ecords - NAJA MEN : NO MARK 
NA I A WO~EN : 13. 71 
N/A : NO ~ARK 
N/A : NO MARK 
Seai: 3 : 30P~-FRJDAY Final: 6:40P~-FRIDAY 
Brenda Jarvis Adaas State CO -85 
I 
.,._..,_ ___ -- ~--=-=-=:..o. '-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- . 
I HEAT OF 7: 1 HEAT OF 8: TOP 4 ADVANCE TO FINALS 
ENTRANT t NME GR AFF ILl AT I ON 0 REV. ~ARK POSITION PLACE MRK 
!059 TERRI BANKS Fr Arkansas Pine Bluff 15.13 1J 
---------- ----------
1073 SONIA HARRIS Jr Arkansas Pine Bluff 15.42 "' L 
----------
--- ·---·---
1043 ~ARTHA HANS Sr Siena Heights ~I 14.38 1' -J 
----------
----------r~ -- 1r• ~r 1.-. 
965 EDITH RENFRO Jr Prairie View A~~ n 14.29 4 
----------
----------
959 LAVONDA LUCKETT Sr Prairie View A~~ n 13.87 5 
----------
----------
91 7 TERI VaWechel Sp Northwestern College IA 14.61 b , ____ ;: _____ .. ~---------
974 KI~OLYN VANZANT Sp Prairie View A~~ TX 14.74 7 
----------
----------




• SEMI -JJz_ • 
-------------------~~----- - ----------------~------------------------------------------------
EN TR ANT I NA~E GR AFFILIATION PREV. ~ARK POSITION PLACE MRK 
- ---------- - ----- - ----- ~--- - ------------------------------------------------------------~-------- -
1274 JENIFER DURBIN Sp Chadron State NE 15.50 
----------: 
----------
1178 ANGELA FRANKLIN Fr ~issouri Valley ~0 15.00 2 
---------- "----------
10!9 KELLEY S~OOTE Sr Western State CO 14.46 3 
---------- ----------
li63 ~ELODY ROBINSON Sr ~idland Lutheran HE 14.14 4 
----------· ----------




1128 DOROTHY YOUNG Sp ~issouri Baptist 14.34 b 
----------· ----------
1198 ~!CHELLE HOLLAR Jr Taylor IN 14.83 7 
----------
----------




































• • . 
.. .. 1 



















100 11ETER,WOI1EN SEI11 I 1 
RUSSELLVILLE, A~· 
EVENT I 24 
PlAY 21, 1987 
05-21-1987--09:52:1 0 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
•• 
Schedule- Prelia: 7:~0P~-THURS~AY Se1i: 4: 10PM-FRIDAY Final: 7:40?11-FRIDAY 
. 
1 rhl Records- NAJA PIEN NO 11ARK DELETE • • DELETE • 
Coafort lgeh ~ Wayland Bapt. T~ -86 
~ N/A : NO 11ARK rJJJ • • N/A : NO 11ARK 
-





2 HEATS OF 8; TOP 4 ADVANCE TO FINALS 
ENTRANT I NME 




Sp Wayland Baptist TX 
































. t • 
I . • 
• .. 1 
• • 
-:I 
- . • • 
.-: 
• • • 
.. 
1071 COPIFORT IGEH • Jr Wayland Baptist TX 
1322 HOLLIE WATSON Sp Western Washington 
1064 STARLETTE DANIELS Sr Wayland Baptist TX 
1063 PIARCIA BROWN Jr Wayland Baptist TX 
'-156 PATTI HARRIS Sp Prairie View A~l1 TX 




















1009 THERESA CRESSEY Southern New Orleans LA 12.66 8 
5£lY\1 ~z. 
•• 












ENTRANT I NAPIE GR AFFILIATION PREV. PIARK POSITION PLACE PI ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
994 JEANETTE ELWELL Fr Saginaw Valley State 11I 
951 WANDA CLAY Sp Prairie View A~PI TX 
975 EVAN WILLlAPIS Sr Prairie View A~PI TX 
1158 CAROL BAILEY Fr Concordia NE • 
1074 NZEAL KYOI10 Sr Wayland Baptist TX 
1269 LORI EWING Jr Siaon Fraser CAN 
1004 FILIPA SPilTH Sr Saginaw Valley State PI! 






































. .. .-:. ·-~ ---.-~--- ;.;. ~ 
. .. ~ -T 






































• • y 
400 rk . · ~ MEN SEMI I I 
RUSSELlVflLE, Afl 
EVENT · -· 
MY 21 ~ l987 
05-21-1987--09: 38:57 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
Schedule- Preli1: 7:\0P,HHIJRSDAY Se1i: 4:40PM-FRIDAY Final: 7:.JOPM-SATURDAY 
Records - NAJA MEN : NO MARK 
NAIA WONEN : 5!.83 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
Airat Bakare 
.. 
. - Azusa Pacific CA -86 
.. 
----------------------------------------------------------------------------------- ~ ~-----------
2 HEATS OF 8; TOP 4 TO FINALS • 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION 
1366 LISA WOJCIECHOWSKI Sr Hillsdale I'll 
1161 KELLY GEISER Fr Malone OH 
1075 DON IT A PERRY Sr Wayland Baptist TX 
1086 ALTHEA THOMAS Jr Wayland Baptist TX 
l242 CICILIE MURDOCK Sr NorthMood Institute HI 
969 JOCELYN TATUM Jr Prairie View A&M TX 
971 GINA JOCHIM Jr Doane NE 
PREV. HARK POSITION PLACE HARK • 
57.90 
58.81 2 













--- --- w 
•.:;:.;.:; .. ;:;.:- - :;.:::... . 













• • • 57.90 8 1021 GWEN ELL! OTT Fr Park MD 
.. ----------- ~ ---------- ~ 





Fr E1poria State KS 58.26 -I -1247 6RETCHEN BOHM ---------- ---------- ----------~ ~ 
Jr ~alone OH 58.78 2 1165 KATHY RANDOLPH ---------- ---------- ----------
Sr Kearney State NE 57.02 1 1298 BETH WILSON -~ ---------- ----------
, __________ 
913 AIRAT BAKARE Jr Azusa Pacific CA 55.64 4~ ---------- ---------- ----------
1399 DENISE BULLOCKS Sr Chicago State IL 55.97 5 ---------- ---------- ----------
1066 MOlE CHUNN Fr Arkansas Pine Bluff 57.09 6 ---------- ---------- ----------
1077 JOANNE SOLOMON Fr Wayland Baptist Tl 57.53 7 ---------- ---------- ·----------
















• • • 
• 80(• · -. • ~EN 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLI. ___ , ~R 
EVE' 




Schedule - Preli1: 8: 10PH-THURSDH Y Se1i: 5:15P~-FRIDAY Final: 7:55PI'I-SATURDAY 
..... 1 -. 
Records - NAJA ~EN : NO ~ARK 
NAJA WO~EN : 2:03 .89 
-
N/A : NO i'!AR I< 
N/A : NO 11ARK 
Britt l'lcRoberts 
1 HEAT OF 7; 1 HEAT OF 8; TOP 4 EACH HEAT TO FINAL 
.. . 
·• 
Si1on Fraser BC - 86 
• 
. ~- .... 
... .. . 
• • •• 
·=--
• 
ENTRANT I NAI'IE 6R AFFILIATION PREV. I'IARK POSITION PLACE 11ARK 
• • 
. .. . . 
_.._._ .- ... 
..... - _, 
955 ESTHER i'!AHR Sr Cedarville OH 
1384 JACKIE ABERS ' Sr Moorhead State I'IN 
• 1040 SARAH HIETT Wisconsin-Parkside 
1315 KATHY MILLER Sr Western Washington 
972 CATHY TAYLOR Sr Prairie Vie~ A~l'l TX 
1105 MINTA I'IISLEY Jr Pacific Lutheran WA 
1017 LISA FITZGERALD Sp Western State CO 
2:14.30 
• • • 
2: 16.14 
2:20.53 

































. . ..... 
~~~ill~~:~i:::~=:::::~~::~~~~~~~~~~~:::::::::::~~~~::~~~~:::~~~~~~~::::~;~;·::::::~~~~:j.:. ~ ~- }". ~-~· 
1015 CORINNE BEHREND 
1295 DONNA SPICKELI'IIER 
1035 TERESA LLOYD 





~. ~. I 
• • • • • 
. . .. . 
.. . . ... .. 












• • • •• .. . 
Western State CO • 2:13.27 
Sp Kearney State NE 
• 
2:18.47 
Sr Juesto~n NO • 2:19.20 . 
Sp Chadron State NE • 2:12.65 
Sp Arkansas l'lonticello 2:19.63 
Jr Wisconsin-l'lil~aukee 2:17.35 
Sp Doane NE • .&. • • 2: 15.07 
Sp Wisconsin-Parkside 2:21.44 
~ 
.. - ••• 
• 














~· . . .,~:~· 
• • • • 
• • 
---------- . ---------- . 
... . . • • • 
•• • 















• • • 
• 













• ·· . 
• 













. ·-.. . 
•• .fiJI 
















400 ~ETER RELAY,WO~EN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
PRELl" I I 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT t 34 
~AY 21, 1987 
05-20-1987--12:11:37 
• Schedule - Pretia: Seai: 5:45P"-FRIDAY Final: 6:00P"-SATURDAY 
• 
Records - NAIA "EN : NO "ARK 
NAIA WO~EN : 45.06 
N/A : NO ~ARK 
N/A : NO ~ARK 







I HEAT OF 8; I HEAT OF 7; TOP 2 EACH HEAT PLUS NEXT 4 FASTEST ADVANCE 
ENTRANT t NA~E 6R AFFILIATION PREV. "ARK POSITION PLACE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-




937 /AZUSA PACIFIC Azusa Pacific CA 48.66 2 
----------1 ·----------· 
1157 /WISCONSIN-PARKSIDE Wisconsin-Parkside 48.44 3 
• 
916 /"ALONE COLLEGE "alone OH 49.04 4 
• • • 
•• • 
1130 /~ISSOURI BAPTIST ~issouri Baptist • 47.34 5 
•• 
• 976 /PRAIRIE VIEW Al" Prairie View Al" TX 45.00 6 
-----------· 
-
1244 /NORTHWOOD INSTITUTE Northwood Institute "I 48.51 7 
• 
_,. • • 
•• 
-J • rJI. 
.. 





• . EVENT OFFICIAL • TITLE 


















































400 "ETER RELAY,WO"EN 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
Schedule - Preli 1: • • 
Records - NAIA "EN NO "ARK 
NAIA WO"EN : 45.06 
~· N/A : NO MRK 
N/A : NO "ARK 
• 
PRELl" I 2 
RUSSELLVILLE, AR 
EmiT I 34 
"AY 21, 1987 
Se1i: 5:45P"-FRIDAY Final: 6:00P"-SATURDAY 















• 1 HEAT OF 8; 1 HEAT OF 7; TOP 2 EACH HEAT PLUS NEXT 4 FASTEST ADVANCE 
• . I. GR AFFILIATION PREV. "ARK POSITION PLACE II ARK • 
...-:. 
. ... 
1007 /SAGINAW VALLEY STAT Saginaw Valley State "I 47.34 
---------- ---------- ----· 
• 




1091 /WAYLAND BAPTIST Wayland Baptist TX 46.35 3 
. 
• • 
1266 /I'IIDLAND LUTHERAN "idland Lutheran NE 48.34 4 • 
I 
.. • • 
---------- . ----------. 
• 
• 
•• • • • 











/FORT HAYS ST. UNIV Fort Hays State KS 
/I'IOORHEAD STATE "oorhead State "" 
/CARSON NEWI'IAN COLLE Carson-New•an TN 
1080 /ARKANSAS PINE BLUFF Arkansas Pine Bluff 
. 
~ .. · .... 



















50.64 5 • . • 
48.64 
• -• • • • • 




































• • L ... 1 
;. 





40~ · __ J ,~OMEN 3EI11 I 1 
RUSSELLVILLE, AR 









NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Prelit: 9 : ZOP~-THURSDAY 
Records - NA! A MEN : NO MARK 
NAIA WOMEN : 57.99 
N/A : NO MARK 
NiA : NO MARK 
Se1i: 7:00PI1-FRIDAY 
Lavonda Luckett 
1 HEAT OF 7; I HEAT OF ~ TOP 4 EACH HEAT TO FINALS 
11AY : .. . :67 
Final: 7:15PM-SATURDAY 
Prairie V. A&M TX-86 
ENTRANT I NAI1E GR AFFILIATION PREV. 11ARK POSITION PLACE ~ARK 
1198 MICHELLE HOLLAR Jr Taylor !N 1:05.1 0 
---------- ----------
959 LAVONDA LUCKETT Sr Prairie View A&M TX 1:04.49 ') '-
----------
----------
1019 KELLEY SI100TE Sr Western State CO 1:03.61 .,. -) 
---------- ----------
1344 FELl CIA SUTTON Sr Wisconsin-Milwaukee 1:01.70 4 
---------- ----------
-






1310 KRISTINE DUNN Sr Western Washington I: 04.42 b 
----------
1178 ANGELA FRANKLIN Fr 11issouri Valley MO I: 07,74 7 
---------- ----------
8 
---------- ----------• • 
• 
SEmi ~z.. 
. . -------------- -----------------------------------~------------------------------------ ------------
• GR AFFILIATION PREV. 11ARK POSITION PLACE 11ARK 
... -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1289 KAREN HEUERTZ Sr Kearney State NE 1:05.78 11 
---------- ----------
1181 JENIFER TURNER Sr Kennesaw GA I: 04.48 2 
---------- ----------
930 KI/1 PETWAY Fr Azusa Pacific CA 1:04.07 3 
---------- ----------
965 EDITH RENFRO Jr Prairie View A~l1 TX 1:02.85 4 
---------- ----------..-. .... 
-
977 MARY KUSLER Sp Puget Sound WA I :03.81 5 
• ---------- ----------
1345 ANN TH011AS Sr Wisconsin-11ilwaukee 1:03.68 6 
----------
---------
954 SHELLY FRATUS Jr Cedarville OH 1:04.90 7 
---------- ----------


























































NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Preli•: 
Records - NAIA I!EN : NO !!ARK 
• 
PRELl!! I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
• • 
• Se1i: B:OOPI!-FRIDAY 
.. . 
EVENT I 32 
I!AY 21, 1987 
Final: B:55PI!-SATURDAY 
NAIA WOI!EN : 16:49.36 Denise Falzone Ada1s State CO -85 
OS-20-1987--13:42:32 
. -•















• -~~I 2 HEATS OF 13; TOP b FRO!! EACH HEAT ADVANCE 
-;-:;: --.;-. p N/A : NO !!ARK • 

























.. .. . 
. ....... 





GR AFFILIATION PREV. !!ARK POSITION PLACE 
•• 
• • 
!346 ANN WARD • Fr Wisconsin-l!ilwaukee 18:02.42 
1389 TERESA GREENWOOD Jr l!oorhead State I!N 17:52.34 2 
1160 DEVONNA BUESING Sr Concordia NE • 19:49.14 3 
1169 I!ARGUERITE SKELLO Jr !!alone OH ~ • 17:02.24 4 
981 I!OLLY OSTLUND Sr Puget Sound WA 19:06.14 5 -
----------
• 1094 STEPH HENGEL • Sp Northern State SO • 18:39.14 6 • ------~ . 
1302 KATHRYN O' LEARY Jr Western Ortgon State 18:01.24 7 
1261 YVONNE HOLLI!ANN Fr l!idland Lutheran NE 18:07.54 8 
1058 DEANNA I!ORFOOT Jr Weshont CA r 19:18.34 9 
----------. 
• 1354 ERIN GILLESPIE Sp Hillsdile I!I • 16:57.24 10 
• 
1163 LISA KLI NGSH I RN Jr l!alont OH ' . 
. 18:34.64 11 
1258 KARLA CHRISTENSEN Jr "idland lutheran NE 17:35.64 12 
1103 VALERIE HILDEJI Jr Pacific Lutheran WA 17:32.84 13 
• 
-











. ·---------- . 
... _________ _ 
---------- "~~~ 
• 
. ---------- . 
_........- ___.. --·· 
• 























































NAJA NATL OUTDOOR T ' F 
Schedule - Preli1: 
Records - NAJA "EN : NO "ARK 
NAJA WO"EN : lb:49.3b 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO "ARK 




2 HEATS OF 13; TOP b FRO" EACH HEAT ADVANCE 
•• 
• 
EVENT I 32 
"AY 21, 1987 









ENTRANT I NA"E GR AFFILIATION PREV. ~K POSITION PLACE 
1111 "ELANIE VENEKA"P Sr Picific Luthtran WA 17:43.04 , __________ 
---------- ----------
1362 GINA VANLAAR Jr Hillsdile "I 17:07.04 2 
---------- ----------
1135 BRENDA "IHALICZ Sr "inot State ND 18:40.14 3 1 -:--------~ · 
----------
--------
1108 KATHY NICHOLS Sr Pacific Lutheran ~ 17: 39·. 94 4 
---------- --------- ----------
-









1377 KI" BURKE Sr Central Washington 18:05.14 7 
. ---------- ----------• 
• 
1248 "ARY GRIEBEL Jr E1porii Stitt KS 17:53.54 J8 
---------- ----------
l----------
1132 CHERYL BEDNOSKY Jr Harding AR 18:46.24 9 
---------- ---------- ----------

















EVENT OFFICIAl TITLE 
----------------------------------------
WIND READING: • 
,.--- ""'"' ·· 't; 
._ 
---------------------------------------- -------------------------: 


































1 .. ~. . 
-.,·· /. • 
• 
•• 
. I. .__. • 
~ ~ .. ·· . , . 
• • 
• • 
• • • • • ,jJ 
• 1600 "ETER RELAY,WO"EN PRELl" t I EVENT I 35 
"AY 21, 1987 
05-20-1987--12:13:24 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F }. Schedule- Preli1: 
-
Records - NAJA "EN NO "ARK 
NAJA WO"EN : 3:37.67 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO "ARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Se1i: 9:00P"-FRIDAY 
Prairie View A~" TX 











6R AFFILIATION PREV. "ARK POSITION PLACE MRK 
• • 















1007 /SAGINAW VALLEY STAT Saginaw Valley State "I 3:51.84 • • r----------
• .I ... 
1324 /WESTERN WASHINGTON Western Washington 3:58.14 2 
• 
• 
1189 /FORT HAYS ST. UNIV Fort Hays State KS 4:11.14 
922 /NORTHWESTERN COLLE6 Northwestern College lA 3:52.33 
• 








976 /PRAIRIE VIEW ~" Prairie Vitw ~ Tl 
EVENT OFFICIAL 
I~ !_ ·~·~ :'J- ~; ... . . 
rl • rJI. • 
.... 
• • TITLE 
-
. ' . 
3:33.43 8 
.•1. • 
- ..... ~ 
• • • ••• 










WIND READING: _______________ _ 
·-~ ... 
~~· 
. .. . 
• 
.. ~·. 





: . •• 




















































1600 "ETER RELAY,MO"EN 
NAIA NATL OUTDOOR T L F 
PRELl" I 2 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 35 OS-20-1987--12: 13:33 
• 
Schedule - Pre! i a: • • Seai: 9:00P"-FRIDAY 
Records - NAIA "EN NO "ARK 
NAIA WO"EN : 3:37.67 Prairie View AL" TX 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO "ARK 













2 HEATS OF 8; TOP 2 FRO" EACH HEAT PLUS NEXT 4 FASTEST ADVANCE •• 
GR AFFILIATION PREV. "ARK POSITION PLACE I!ARK 
.. 
1130 /"ISSOURI BAPTIST "issouri Baptist 3:54.27 
---------- · ---------- ·----------
1217 /PACIFIC ' LUTHERAN Picific Lutheran WA 3:59.99 2 
---------- ---------- ----------. 
1244 /NORTHWOOD INSTITUTE Northwood Institute "I 3:51.34 ~-
1091 /WAYLAND BAPTIST Niylind Baptist TX • 3:45.63 4 
---------- ----------~ 
... 
1028 /PARK COLLEGE Park "0 • 4:00.44 5 












1157 /WISCONSIN-PARKSIDE Nisconsin-Pirkside 3:57.31 7 
----------
---------- .. . 
-
1299 /KEARNEY STATE Kearney Stite NE 3:56.05 8 
rJI • 
... 





















































NAIA NATL OUTDOOR T & F 
Schedule - Preli•: 
Records - NAIA 11EN : NO 11ARK 
NAIA 11011EN : 2:51:05.0 
FiliAL 
RUSSELLVILLE , AR • 
EVENT I 43 
11AY 21, !987 
Sui: Final: b:OOAI1-SATURDAY 
Jolene Fisher, Southern Utah 1985 
• • 
I• • • 
05-20-!987--13:4b:IO 





















































6R AFFILIATION PREV. 11ARK POSITION PLACE 
• 1252 AI1Y POTTER Sr E1poria State KS 3:07:48.14 
----------
----------








• • 968 AI1Y BAKER Sp Doane ME 3:39:24.14 4 . • 
---------- ----------
1383 TRACY NELSON Jr Winona State 11N 3:07:15.14 5 
----------
----------
1234 LVII 11CDONALD Sr North Florida 3:09:17.14 6 • T 
----------
!lib ELAINE DELS11AN Fr Southern Oregon State 3:07:14.14 7 • • 
----------
1125 11IRIAI1 OTTEN Jr 11issouri Baptist 
1231 KATHY STIRLING Sp Biola CA 
1046 BECKY KREPS • Jr 11anchester IN 
1191 OPBROEk Jr Hastings NE 
• 
• •• • • • • • 
• • 
EVENT OFFICIAL 







3:30:00.14 8 • 
-
----------
• • 3:31:00.14 9 
---------- · ----------





_____ ; ___ ~ .. 
• 
• I 
.. MIND READIN6: _______________ _ 
- . 
















---------- I ~·,J 
----------



























FIRST DAY RESULTS 
NAIA NATIONAL CHAMPIONSHIPS 





~'AlA NATL Ou : ·. RUSSELLVILLE, - 11AY 21, 1987 
~FTEH ~ EvEHTS HAVE BEEN SCORED 




















Wa yland Bapt 1s t TX 
Kearney State NE 
~ id 1and Lutheran NE 
Prair ie View A&l1 TX 
Hillsdale 11! 
Eapor ia State KS 
Pac ifi c Lutheran WA 
Doane NE 
BeaidJi State MN 
Kansas Wesleyan KS 
Saginaw Valley State 111 
Western State CO 
W1nona State MN 


























































• HEPTATHLOK ,. 
NAIA National Tro1ct !teet RESULTS AFTER FOUR EVE~TS • 
. • 118 It HI6H SHOT 288 LON6 8i!! TOTAL ~· RANK NUI'IBER NAI!E, SCHOOL HURDLES JUI'IP PUT I'IETERS JUI!P JAVELIN I!ETERS POINTS 
========================================================================================================================:~====~ .. 
'1 1226 Stephany Tiner 682 795 514 621 i a I 26 12 I • • 
Oklahoaa Baptist 16.27 1. 65 9. 77 28.13 distance distance ti ae ~ 5-5 32-8.75 18 1359 Penny !!iller 765 759 477 683 8 i ll 261!4 .. Hillsdale I!! • 15.59 1. 62 9.79 28.36 distance distance H ae • 5-3 112 31!-2 
12 1251! Jean Kolar ik 642 655 516 657 ll ll II 24!g ~ Eaporia State KS 16.61! 1. 53 9.79 27.66 distance distance tile .. 
• 5-i 32-1.75 ~ 7 1218 Kari Jacobson 796 621 482 761 ll I! ll 2661! 
Wh i tworth IIA 
• 
15.35 1. 511 9.28 26.42 distance distance t iII! .. 
4-11 31!-5 1/2 •• 
• -~~ 2 13811 l!ichelle Parrish 884 724 628 787 • a I 2943 Si1on Fraser 15.29 1. 59 11.51 26.12 distance distance tile 
• 5-2 112 37-8 3/4 
5 973 Jill l!osley 765 759 493 659 I I • 167& • Doane NE 15.59 1.62 9.44 27.64 distance distance tie 
-• 
5-3 1/2 31-11.75 •• 
4 1274 Jenifer Durbin 811 523 641 745 I I I 2721 
• Chadron State NE • 15.23 1. 41 11. 71l 26.61 distance distance till' 
• 
4-7 1/2 38-4 3/4 
• 1185 Deb l!oore 756 621 627 656 ll I ll 2661l 
• Fort Hayes State KS 15.66 1. 51! 11.49 27.68 distance distance ti1e 
4-11 37-8 1/2 
14 1138 Alber Ti 11 ey • • 535 491 463 713 ll i ll 2282 • • Central State OK 17.56 1. 38 8.98 26.99 distance distance tiae • •• 4-6 28-2 3/4 
• • 
• 




17.15 1. 51 18.11 28.91 distance distance t iII! 
• 4-11 33-1 3/4 ... • 
.I • 965 Edith Renfro 918 795 481 869 8 I I 3ii12 
• Prairie View TX 14.43 1. 65 9.24 25.19 distance distance tin 
5-5 31-3 3/4 
• 
6 1236 Julie Haynes 681 724 554 713 8 I ll 2671 • 
• 
Oklaho1a Christian 16.28 1.59 11.38 26.98 distance distance tile 
-5-2 34-1 3/4 • 
II 1283 Leslie Ry1an 575 555 666 769 I I I 2565 




• 3 1271 Sharon Jenson 744 795 518 725 I I ll 2782 • 
... Western Oregon 15.76 1.65 9.82 26.84 distance distance t iII! ,... 
• 5-5 32-2 3/4 
•• 
• 952 Tonha Wesselowski 342 WITHDREII • • 
-:. -:- . Bet any KS 19.53 • 
•• 
• 



























NA I.;. -~OOR T ~ F 
LONG JW1f 
Records - NAJA ~EH : NO ~ARK 
NAIA WO~EN : 21-01.25 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Div1sicn: WO~EN 
Caaf art I geh 
-
Wayland Bapt. Tl - 8& 
• 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT » NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
FINAL 
• 
•• • • -
• . 
























































NA !- . ·=ooR T ~ F 
SHO T 
Records - NAIA ~EN 
ENTRANT I NAI1E 
FINAL RESULTS 
1296 BETH STUART 
970 CONNIE HU6EN 
958 SHARON HARRISON 
1373 Ll Z MULVIHILL 
1293 TINA REI CHERT 
1069 LORETTE GOODWIN 
985 SUE BRETERN ITZ 
914 JOEY CLASSEN 
• • • • 
-• • . I • 
• 
"' .... • • 
• . . • . • 
... ·.• -1 
L :-: L 
• 
RUSSELLVILLE, AR 
• Division: WOI1EN 




Sr Kearney State NE 
Jr Doane NE 
Sp Prairie View A~l1 Tl 
Sr Be• idJt State 11N 
Fr Kearney State NE 
Fr Wayland Baptist TX 
Fr Saginaw Valley State 11! 
•• 







































.. . . -: ..... 




























.. .. J 





NA , · 
SPR :: 
ENTRAr. 




:cTIILLE, AR M' 
-. 
. i!Sion: WO~EN EVEN T 







. . .. 
I·~-
FINAL RESULTS 
976 /PRAIRIE VIEW A&~ 
1091 /WAYLAND BAPTIST 
937 /AZUSA PACIFIC 
922 /NORTHWESTERN COLLE6 
1157 /WISCONSIN-PARKSIDE 
Prairie View A&" iX 
Wayland Baptist TX 
Azusa Pacific CA 








.· . . ----------------------------------------------------------------------




. ' .. 1130 /~ISSOURI BAPTIST ~issouri Baptist 7 
• 
• 1299 /KEARNEY STATE Kearney State NE 8 
• I 











• I ==================================================================================================== 
..... . rl • • 
• • • 
• .. . • 
.... • 
.. 
. ~ • • • • . .. 
• • • NA L . fl . -=~ .. • ______..-: ,..:.. • 
• • 
: . • 
..... 1 • 
-; • • 
.:_ • 
• • I' 
-.; 
• • • 
• .... •• •• . . 
• • • • • <. • • • • 
• 
• • 
... ../.. . • . • ~ 
• 
• I 
















































NAIA '! . . Jtl OR T ~ F 
10,000 METER 
Records - NAIA MEN : NO MARK 
NAIA WOMEN : 35:06.51 
N/A 
N/A 
: NO MARK 
: NO MARK 




ENTRANT a NAME GR AFFILIATION 
/'fAL?.i . a7 
EVfNT f 30 
• 
Hillsdale Ml -86 








.. ·. ~ 
. . ... 
~-
it· ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . ·~ 
~ FINAL RESULTS • 1354 
.. 1108 































-. .. • 



































•• •• .... 
Sp Hillsdale 11I 
Sr Pacific Lutheran WA 
Jr Midland Lutheran NE 
Sp E~poria State KS 
Sp E•poria State KS 
• Fr Midland Lut~eran NE 
Jr Winona State i'1N 
Jr E1por1a State ~S 
Sr Puget Sound WA 
Sp Kearney State NE 
Sr Taylor IN 
Fr Flagler FL 
Jr Southern Colorado 
Jr Southwestern KS 
Sr Western Washington 
Sr Pacific Lutheran WA 
Sr Pacific Lutheran WA 













































::-·- • .... ... . • 















































































NA ,- . . :; T DOOR T ~ F 
SPRINT ~EOLEY RELAY 
Records - NAJA ~EN : NO ~ARK 
NAJA WO~EN : 1:39.32 
N/A : NO ~ARK 
N/A : NO 11ARK 
RUSSELLYI L-~. AR 
Division: liilliEN 
Prairie View A~~ TX 1982 
IIAY : ~ 7 
EVENT ; 36 
-------------------------------------------------------------------------------;--------------------
ENTRANT I NAI1E 6R AFFILIATION PLACE 11ARK 
~ -
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELl~ RESULTS SECTION I 1 




1007 /SAGINAW VALLEY STAT Saginaw Valley State 11I 2 1:46.15 
1130 /11ISSOURI BAPTIST 11issouri Baptist 4 1:46.64 
922 /NORTHWESTERN COLLE6 Northwestern College IA 5 1:47.07 
-
----------------------------------------------------------------------
1348 /WI-11ILWAUKEE Wisconsin-11ilwaukee 6 1:48.31 
1028 /PARK COLLEGE 7 1:50.90 
1244 /NORTHWOOD INSTITUTE Northwood Institute ~I DI SQUALl FI ED 
1266 /~IDLAND LUTHERAN ~idland Lutheran NE DISQUALIFIED 
. 
----------------------------------------------------------------------
PRELII1 RESULTS SECTION I 2 
937 /AZUSA PACIFIC Azusa Pacific CA 1:44.68 
1091 /WAYLAND BAPTIST Wayliftd Baptist TX 2 1:45.47 
. . 
----------------------------------------------------------------------
' 1299 /KEARNEY STATE KnrDIJ- State NE 3 1:47.03 
----------------------------------------------------------------------
1157 /WISCONSIN-PARKSIDE Wisconsin-Parkside 4 1:47.67 
-
----------------------------------------------------------------------
1080 /ARKANSAS PINE BLUFF Arkansas Pine Bluff 5 1:48.12 
1175 /LUBBOCK CHRISTIAN Lubbock Christian TX 6 1:51.96 
1189 /FORT HAYS ST. UNI 1 Fort Hays State KS 7 1:~2.41 


























1500 ~ t I ~R 
Records -





:JSSELLVILLE, AR i'IA 'I . 
:Jivlsion: WOtO EVE·1· ~0 
NO MRK • 
4:23.50 Teresa Lloyd • Jaaestown ~D -86 
: NO MRK • 




---------------- - -----------------------------------------------------------------~------~-------- . 
• 















PRELII't RESULTS SECTION I I 
1272 LEAH PELLS Jr 
1035 TERESA LLOYD Sr 
1295 DONNA SPICKEL~IER Sp 
972 CATHY TAYLOR Sr 
1048 I'IE6 ~cELROY Jr 
1199 SHERRY POMEROY Jr 
1235 ANGIE 11061ELSKI Jr 
PRELII't RESULTS SECTION I 2 
1343 Al'tY Sll'tONSON Sr 
1018 LORI ~ORENO Sr 
1149 ~!CHELLE 11ARTER Jr 
1146 JILLEEN FOBAIR Jr 
1109 SHANNON RYAN Sr 
1085 JOELLEN KARST Fr 
1131 I'IELYNDA DAVIS Fr 
.... 
....... . 
.. ..... . .., 
·t.: } I.-: .......... ~-. -;-:-- l..i -
.a. t· ·'. 
. -  . .. 








































S11on Fraser CAN 
J ues town NO 
Kearney State NE 





Western State CO 
Wisconsin-Parkside 
Wisconsin-Parkside 
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NA ! ~ _·:;oaR T ~ F 
100 ME: ~ ~ nURDLES 
Records - ~AlA I'IEN : NO "ARK 
NAIA WOKEN : 13.71 
N/A : NO MRK 




ENTRANT I NAI'IE 6R AFFILIATION 
I'IAY ~ i:' 
EVENT • 25 
Adaas State CO -85 • 
PLACE 11ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------- ~----------
PRELI11 RESULTS SECTION t I 
959 LAVONDA LUCKETT Sr Prairie View A~l1 TX 13.87 
965 EDITH RENFRO Jr Prairie V1ew A~l1 TX 2 14.29 
1128 DOROTHY YOUNG Sp 11issouri Baptist .. 14.34 ,) 
1073 SONIA HARRIS Jr Arkansas Pine Bluff 4 15.42 
1180 6ENELL HOBBS Fr Harris Stowe State 1'10 5 15.55 
925 TRACY IVY Jr Pittsburg State KS 6 16.14 .. 
1185 DEB 1100RE Sr Fort Hays State KS DID NOT FINISH 
PRELI11 RESULTS SECTION I 2 
1263 11ELODY ROBINSON Sr 11idland Lutheran NE 14.14 
1043 11ARTHA HANS Sr Siena Heights 111 ., 14.38 i. 
974 KII10LYN VANZANT Sp Prairie View A~l1 TX 3 14.74 
1198 11!CHELLE HOLLAR Jr Taylor IN • 4 14.83 
1059 TERRI BANKS Fr Arkansas Pine Bluff • 5 15.13 
977 11ARY KUSLER Sp Puget Sound WA 6 15.26 
1186 GAY RANKIN Sr Fort Hays State KS 7 17 .II 
PRELII1 RESULTS SECTION I 3 
1090 DENISE WILLIAI1S Jr Wayland Baptist TX 1 14.07 
1019 KELLEY SI100TE Sr Western State CO 2 14.4& • 
917 TERI 'v'aWechel Sp Northwestern College !A "7 14.&1 ,) 
1178 ANGELA FRANKL! N Fr l1issour1 Valley 110 4 15.00 
1274 JENIFER DURBIN Sp Chadron State NE " 15.50 .J 









































• ~ ,/J 




400 Mi ·: : 
:jOR T ~ F : ~s SELt ILLE, AR 
Ol'lision: iiO"EN 
Records - NAIA ~N : NO MARK 
NAIA NOP!EM : 51.83 Airat Bakare 
N/A : NO ~ARK 
N/A : NO MARK 
-
. 
•• PRELIM RESULTS SECTION t 1 
91 3 AIRAT BAKARE " 
1075 DONITA PERRY ~ 
1067 REATER GOSTON • 
1165 KATHY RANDOLPH 
1022 SONDRA ELLIS 
Jr Azusa Pacific CA 
Sr Wayland Baptist TX 
Jr Wayland Baptist TX 
Jr Malone OH 
Jr Park MO 
1176 KIM HALLER 
1218 RANA COX 
Jr Plid-Aaerica Nazarene KS 
Sp Tarleton State TX 
PRELIM RESULTS SECTION I 2 
1399 DENISE BULLOCKS; Sr 
1298 BETH WICSON._., · Sr 
971 GINA JOCHIPI v Jr 
Chicago State IL 
Kearney State NE 
Doane NE 





KELLY GEISER " 
SUE JOHNSON 
FELl CIA PLAYER 
Jr Beaidji State PIN 
Southern NeN Orleans LA 
PRELIPI RESULTS SECTION I 3 
1086 ALTHEA THOMAS .· Jr Wayland Baptist TX 
1066 MADIE CHUNN 
1366 LISA WOJCIECHOWSKI 
1021 GWEN ELLIOTT 
Fr Arkansas Pine Bluff 
Sr Hillsdale MI 
Fr Park MO 
1306 DANA WALKER 
1013 DENISE WILL IAPIS 
. 
• 
Kansas Wesleyan KS 
Southern NeN Orleans LA 
PRELIPI RESULTS SECTION I 4 
1242 CICILIE MURDOCK Sr NorthNood Institute Ml 
969 JOCELYN TATUM Jr Prairie VieN A'PI TX 
1077 JOANNE SOLOPION ~r Fr Wayland Baptist TX 






1204 SHELLEY RAU ~ Jr llary ND 
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.. . .
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11A, _ ·87 
EI/DH I 24 
.1 · Records - NA I A 1\EM : ~0 /!ARK DELETE DEt..£n: 
· 1. • NAIA WOI\EN : 1!.68 Cotfort lger, W3·~l ;nd 8a[!t. TX -86 ~ 
~ rJ1 • N/A : NO IIARK 
~ • • • N/A : NO ~ARK • •. • 
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~ ~~~~~~~~~~~:~~~~~~ . 
~rJI . 
.1. P~~;;11 R~~~~~SKYOMO SECTION I ~r 975 EVAN WILLIA~S ~ Sr 1071 CO~FORT IGEH Jr 
1062 VICKIE AOKO Sp 
1179 PHEBE WASHINGTON Fr • r • 
~ 
.. 
997 DONNA PORTER Fr 
• 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A~l\ TX 
Wayland Baptist TX 
Wayland Bapt1st TX 
11issouri Valley 110 
Goshen IN 
. 1033 LISA HARRIS Fr Paul Quinn TX 
-
- .. 
















PRELIM RESULTS SECTION I 2 
1158 CAROL BAILEY Fr 
1322 HOLLIE WATSON Sp 
951 WANDA CLAY Sp 
1036 DEBORAH HUGHES Fr 
1379 ANGELA WRIGHT Sr 
1170 TRACIE STEVENSON Fr 
1304 SHERON WEGENER Jr 
PRELl~ RESULTS SECTION I 3 
1063 ~ARCIA BROWN Jr 
956 PATTI HARRIS Sp 
1397 ANN KIECKER 
994 JEANETTE ELWELL Fr 
1220 DONNA DEWBERRY Jr 
1144 JACQUELINE COTTON Jr 
1180 GENELL HOBBS Fr 
PRELII\ RESULTS SECTION I 4 
1064 STARLETTE DANIELS Sr 

















Prairie View A~l1 TX • 
Paul Quinn TX 
Central Wash1ngton • 
11alone OH 
Western Oregon State 
Wayland Baptist TX • ~ 
Prairie View A~l1 TX 
11oorhead State 11N 
Saginaw Valley State 11! 
Carson-Newaan TN 
Wiscons in-Parkside 
Harris Stowe State 110 
Wayland Baptist TX 
Siaon Fraser CAN 
Saginaw Valley State 11! 
Southtrn New Orleans LA 
Ottawa KS 
















































































.:. ' .... 
•• 
-






























• • • 






































NAJA liEN : WO 11MK 
NAJA WOMEN : 2:03.8q 
N/A : NO 11ARK 
N/A : NO 11ARK 
RUSSELLVILLE, AR 




£V£1{[ • 2.9 
.. 
Si1on Fr as~r BC- 86 




• ENTRANT I NAI1E GR AFFILIATION PLACE I'! ARK 
• ------------------------~:------------------------------------------------------------------------- ~ 
• • 
PRELI11 RESULTS SECTION I I 
972 CATHY TAYLOR Sr Prairie VieN A~l1 TX 
1105 11INTA 11ISLEY Jr Pacific Lutheran WA 
1279 DEB SPICKLEI1IER Sp Chadron State NE 
1015 CORINNE BEHREND Western State CO 
955 ESTHER 11AHR Sr Cedarville OH 
























PRELI11 RESULTS SECTION I 2 
• 
1295 DONNA SPICKEL11IER Sp Kearney State NE 
1035 TERESA LLOYD Sr Ja1estoNn ND 
1017 LISA FITZGERALD Sp Western State CO 
1040 SARAH HIETT Wisconsin-Parkside • 
1150 NANCY 11ARTER Sp Wisconsin-Parkside 
964 BELINDA SILLS Fr Cedarville OH • 
PRELII1 RESULTS SECTION I 3 • 
980 KATHY WAGGONER Sp Doane NE 
1384 JACKIE ABERS Sr 11oorhead State 11N 
1315 KATHY 11ILLER 
1338 ANNE HILLS 
1245 SONJA GREEN 






Sr Western Washington 
Jr Wisconsin-11i1Naukee 
Sp Arkansas 11onticello 




















































. .. ·l 
. . .
• .·~· 
























































































• • NA lA :;:. -. ::ui DOOR T & F RUSSELLVILLE, AR MY 21 , 1981 
:- :00 IIETER Division: WOllEN EVENT I 26 
• 
I Records - NAlA ltfN : NO IIARK NAJA WO~H : 23. 69 Cotfort lgeh Wayland Bapt. TX -86 
~{ N/A : NO /'!ARK N/A : NO IIARK • ---------------------------------------------------- ------------- ------ - ------------ -------------~- =· I ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PLACE II ARK 
• - ------------------- --------------- - ------------ - -------------- --------------- - ------ --- - -~----- ~ 
PRELl 11 RESULTS SECTION I I :t • Q ~" EYAN ~I LLI AMS Sr Prairie View A&ll TX 24.49 ·' ~ • • 
" • • 1322 HOLLIE WATSON Sp Western Washington l. 24.64 
1071 COMFORT IGEH Jr Wayland Baptist TX ., 24.69 ~ .. ,) 
-
1074 NZEAL KYOMO Sr Wayland Baptist TX 4 24.73 
• 1060 PAULETTE BELL Jr Arkansas Pine Bluff 5 25.62 
11 79 PHEBE WASHINGTON Fr llissouri Valley 110 6 26.37 
997 DONNA PORTER Fr Goshen IN 7 26.96 
1095 KARl JOHNSON Fr Northern State SO 8 26.99 • 
PRELIII RESULTS SECTION I 2 
969 JOCELYN TATUII Jr Prairie View A&ll TX 1 24.13 
1086 ALTHEA THOMAS Jr Wayland Baptist TX 2 24.23 • 
-· 1269 LORI EWING Jr Si1on Fraser CAN 3 24.63 
956 PATTI HARRIS Sp Prairie View A&M TX 4 25.03 
• 1063 MARCIA BROWN Jr Wayland Baptist TX 5 25 . 61 
1304 SHERON WEGENER Jr Western Oregon State 6 26.06 
918 PAULA TRUESDALE Fr Northwestern College IA 7 26.44 • 
r 1176 KIM HALLER Jr 11id-Aierica Nazarene KS 8 26.45 .. 
• 
• PRELII1 RESULTS 
• 
SECTION I 3 •• 
• 
• 913 AIRAT BAKARE Jr Azusa Pacific CA I 24.29 • •• • 1064 STARLETTE DANIELS Sr Wayland Baptist TX 2 24.47 
1075 DON IT A PERRY Sr Wayland Baptist TX ., 24.79 .) 
• 
I 1062 VICKIE AOKO Sp Wayland Baptist TX 4 25.02 
1009 THERESA CRESSEY Southern New Orleans LA 5 25.61 .. 
•• 
1154 BECCA SCOTT Sp Wisconsin-Parkside 6 25.64 .. 
917 TERI VaWechel Sp Northwestern College IA 7 26.12 
-1136 BETH NELSON Sp 11inot State NO 8 26.85 
• • PRELII1 RESULTS SECTION I 4 
• 
1158 CAROL BAILEY Fr Concordia NE 24.13 .. 
1004 FILIPA SIHTH Sr Saginaw Villey State 11I " 24.57 •• l. 
• 
• 
951 WANDA CLAY Sp Prairie View A&l1 TX 3 24.75 • • JJ . 
.. 1399 DENISE BULLOCKS Sr Chicago State IL 4 24.91 • 
1379 ANGELA WRIGHT Sr Central Mashington 5 25.77 .. 
971 GINA JOCHIII · Jr Doane NE 6 26.07 •• 923 MICHELENE HOLDER Fr Ottawa KS 7 26.20 















NAJA NATL OUTDOOR T & F 
400 HURDLES 
Records - NAJA "EN : NO "ARK 
NAIA WO"EN : 57.99 
N/A : NO MRK 
N/A : NO MRK 
RUSSELLVILLE, AR 
Di vision: WO"EN 
Lavonda Luckett 
--ENTRANT I NME 6R AFFILIATION 
"AY 
EVENT 














... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -~ .. . f.c· PRELl" RESULTS SECTION I I 




977 "ARY KUSLER 
930 KI" PETWAY 









Sp Puget Sound WA 
Fr Azusa Pacific CA 
Sr Prairie VieM A~" TX 
Jr Cedarville OH 
Jr Taylor IN 
Jr Ja•estoMn NO 
Sp Weshont CA 
[· 






















Jr Prairie VieM A&" TX 
Sr Siena Heights "I 
Sr Wisconsin-"ilMaukee 
Sr KennesaM 6A 
Sr Kearney State NE 
































ANGELA FRANKL! N 
TERESA 60LL"ER 




















Sr Western State CO 
Sr Western Washington 
Fr "issouri Valley "0 
Sp Taylor IN 




























































DID NOT FINISH 
• 
















































• • • 
I 


















SATURDAY, MAY 23, 1987 
WOMEN'S DIVISION 
THIRD DAY 
HEAT SHEETS & RESULTS 
NAIA National Outdoor 
Track and Field Championships 
Russellville, Arkansas 
36TH ANHUIL' . !-' 
NA.l.A NATIONAL OU <J.' ~ 
t' .\~ 
J &. 7TH ANNUAL WOH!!N' S 
TRACK - FIELD CHAMPIONSHIP~ 
21-23, 1987 
AT RUSSELLVILLE HIGH SCHOOL - SPONSORED BY ARKANSAS TECH AND THE RUSSELLVILLE CHAMBER OF COMM!RC 
TENATIVE SCHEDULE OF EVENTS 
THURSDAY, MAY 21, 1986 
8:45a.m. Heptathlon (100.-H.J.-S.P. 
200 Women 
9:oo· a.m. Decathlon ( 100m-L.J.-S.P.-H.J. 
400) Men 
FIELD EVENTS 





Long Jump-Women-Trials & FINALS 
Shot Put-Women-Trials & FINALS 
Javelin-Men-Trials & FINALS 








6 : 30 p.m. 
6:50 p.m. 







































Decathlon (110 HH, DT, PV, JT, 
1500-.Men 
Heptathlon (LJ, JT, 800)-Women 
2 : 00 p.m. High Jump-Women-Trials & FINALS 
3:00 p.m. Javelin-Women-Trials & FINALS 
3:00 p.m. Triple Jump-Women-Trial & FINALS 
5:00 p.m. Shot Put-Men-Trials & FINALS 
6:00p.m. ' Triple Jump-Hen-Trials & FINALS 
FRIDAY, MAY 22, 1987 
RUNNING EVENTS 













































SATURDAY 1 MAY 23 1 1987 
FIELD EVENTS 
1:30 p.m~ High Jump-Men-FINALS 
2:00 p.m. Discus-Women-Trials & FINALS 
2:00 p.m. Pole Vault-Men-FINALS 
4:00 p.m. Discus-Men-Trials & FINALS 
RUNNING EVENTS 
6:00 a.m. Marathon-Hen & Women-FINALS 











6:30 p.m. 1500m-.Men-FINALS 































CLOSING TEAM ·AWARDS 
D!SCUS,WOI!EN 
NA!A NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Prtli1: 
PRELl" I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
S11i: 
Records - NAIA I!EN : NO "ARK 
NAIA WOftEN : 161-02.0 Beth Stu•rt 
N/A : NO I!ARK 
N/A : NO !!ARK 
l FLIGHTS OF 5; 1 FLIGHT OF 4; QUALIFY 8 TO FINALS 
GR AFFILIATION 
948 JEMETTE STIGGE Jr Btthiny KS 
1159 KAREN BROOKEMS Sr Conc:ordi i liE 
914 JOEY CLASSEN Sp Azusi Picific: CA 
9o7 GAIL STRIE6LER Sp Central Arkins•s 
EJTRMT I IWtE 6R AFFILIATION 
1l32 JOHMNA ~ ILLIAIIS Fr Euttrn Orlt)on Shh 
1296 BETM STUART - Sr Kurney Shh liE 
1382 RACHEL IWUL TON Jr ~inan• Stitt NM 
1065 liMY FRMCIS Fr Wiylind liptist Tl 





EVOO I 40 
"AY 21, 1987 
OS-20-1987--12:55:05 
Finil: 2:00PI!-SATURDAY 

























NAIA. NATL OUTDOOR T • F 
Schedule - Preli1: 
Records - NAIA ~EN : NO ~ARK 
NAIA WO"EN : 161-02.0 
N/A : NO !lARK 
H/A : NO "ARK 




EVENT I 40 
ltAY 21, 1987 
Finil: 2:00P"-SATURDAY 
Ktirney Stitt NE -86 
05-20-1987--12:55:19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 FLIGHTS OF 5; 1 FLIGHT OF 4; QUALIFY 8 TO FINALS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAftE GR AFFILIATION PREY. IIARK POSITION PLACE MRK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
------ -----
1203 LE"A LAPOINT Sr "•ry ND 141-01.0 2 
---------- ----------
1213 BARB LASHIIISKI Fr llhi barth IIA 120-09.0 3 
----------
--------
1331 RACHEL SUDUL Sr Fresno Picific CA 113-06.0 4 
---------- ----------
949 "IA BONDS Sp Priirit VitM A'" TX 139-0S.O 5 
----------
----------







EJTRAJIT I IME &II AFFILIATIIII l'ttEY. IWk POSIT I Oil PLAa 
---------- ----------
1267 CATHY B£LCHER Sp Si10n Fristr CAN 144-G2.0 2 
----------
----------
985 SUE BRETERIIITZ Fr S.gini• Villty Stitt "I 143-00.5 3 
---------
--·-------
958 SHAROM HARRISON Sp Priirit YiiM ~ Tl 139-11.0 4 
-------- --------
1293 TIIIA REICHERT Fr Ktirnty Stitt ME 1S3-G3.0 s 
-------- --------





• • I • 
. -rJI • • 
3000·~ETER,WOPIEN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Preli1: 
Records - NAIA liEN : 110 PIARK 
NAIA WOllEN : 9:34.69 
II/A : NO PIARK 





• I. • •• 
•:'¥ • I ._•-;: • 
EVENT I 31 
PlAY 21, 1987 
Finil: 5:30PPI-SATURDAY 
U. of Portlind OR-86 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRAJIT I NAfiE 6R AFFILIATION PREV. ltARK POSlTION PLACE 
1111 ~LAMIE VEMEKA~ Sr Picific Luthtrin ~A 9:S8.44 
1142 KRISTIN ALIOTO Fr ~isconsin-Pirksidt 10:27.13 2 
---------
1087 IWI I A NEMCOIIER Findliy OH 10151.74 3 
1342 PIAR6IE SCHMEINERT Sp ~isconsin-Piilwiuket 10128.44 
1048 lt£6 "'ELROY Jr Plinchtster IN 1010S.34 5 
-------- --------
910 DORIS IMTSO!t Jr AdiiS Stitt CO 10:21.14 0 
---------
1233 KIP! JARVIS Sr North Floridi 10114.34 7 
---------- ----------
1103 VALERIE HILDEN Jr Picific luthtrin MA 9:52.99 8 
---------- ----------
1147 LAURA KAUFFPIAN Wisconsin-Pirksidt 10:25.41 9 
---------- ----------









.. -··· ... 
400 ~ETER ,:~ . , ~OMEN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
.. 
• 
• • v - r • • ..-.:- • .-
_. ..... il• 
FINAL 
RUSSELLVILLE, AR . · .. : .. .. 
• 
EVENT J 34 
MAY 21, 1987 
Schedule - Preli1: . .. ... • Se1i: 5:45PM-FRIDAY Final: 6:00PM-SATURDAY 
Records - NAIA MEN NO MARK 
NAIA WOMEN : 45.06 Prairie View ALM TX 1983 
N/A : NO MARK 
N/A : NO I'IARK 
FINAL 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE 
1244 /NORTHWOOD INSTITUTE Northwood Institute I'll 48.19 
937 /AZUSA PACIFIC Azusa Pacific CA 47.55 
1348 /Wl-I'IILWAUKEE Wisconsin-l'lilwaukee 47.54 
976 /PRAIRIE VIEW A&l'l Prairie View ALI'I TX 45.47 
1091 /WAYLAND BAPTIST Wayland Baptist TX 45.92 
1007 /SA6INAW VALLEY STAT Saginaw Valley State I'll 47.40 
1080 /ARKANSAS PINE BLUFF Arkansas Pine Bluff 47.78 










WIND READIN6: _______________ _ 
1500 ~ETER,~O~EN 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
Schedule - Preli1: 5:30PI1-THURSDAY 
Records - NAIA ~EN : NO ~ARK 
NAJA WO~EN : 4:23.50 
N/A : NO HARK 






EVENT t .,0 
I'IAY 21, 1987 
Final: 6:20PI1-SATURDAY 
Ja1estown NO -86 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NA~E GR AFFILIATION PREV. ~ARK POSITION PLACE ~ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1149 ~!CHELLE MARTER Jr Wisconsin-Parkside 4:48.43 
----------
----------
972 CATHY TAYLOR Sr Prairie View A~l1 TX 4:42.96 " i.
---------- ----------
1035 TERESA LLOYD Sr Juestown NO 4:34.48 .., .J 
---------- ----------
1048 MEG ~eEL ROY Jr Manchester IN 4:53.70 4 
----------
----------
1272 LEAH PELLS Jr Si•on Fraser CAN 4:27.14 5 
---------- ----------
1109 SHANNON RYAN Sr Pacific Lutheran WA 4:53.69 6 
---------- ----------
1085 JOEL LEN KARST Fr Huntington IN 4:56.00 7 
---------- ----------
1146 JILLEEN FOBAIR Jr Wisconsin-Parkside 4:50.46 8 
---------- ----------
1295 DONNA SPICKELI1IER Sp Kearney State NE 4:35.80 9 
---------- ----------
1343 A~Y SI~ONSON Sr Wisconsin-~ilwaukee 4:45.40 10 
---------- ----------
11 31 ~ELYNDA DAVIS Fr Harding AR 4:56.88 II 
---------- ----------
1018 LORI MORENO Sr Western State co 4:46.78 12 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 














NAIA NATL . . ~ JOR T ~ F 
Schedule - Preli1: B:50P"-THURSDAY 
SE~I I I 
RUSSELLVILLE, AR 
Se1i: 6:40P"-SATURDAY Final: B:15P"-SATURDAY 
Records - MAlA ~M : NO "ARK 
NAIA WO~EN : 23.69 Co1fort Igeh Wayland Bapt. TX -86 
N/A : NO ~ARK 
N/A : NO ~ARK 
2 HEATS OF 8; TOP 4 EACH HEAT ADVANCE 
ENTRANT I NA~E GR AFFILIATION PREV. "ARK POSITION PLACE "ARK 
1074 NZEAL KYO~O Sr Wayland Baptist TX 24.73 
----------
----------
1269 LORI EWING Jr Si1on Fraser CAN 24.63 2 
---------- ----------
1086 ALTHEA THO~AS Jr Wayland Baptist TX 24.23 3 
---------- ---------
969 JOCELYN TATU" Jr Prairie VieN A~" TX 24.13 4 
---------- ----------
975 EVAN WllLIA~S Sr Prairie VieN A~" TX 24.49 5 
1322 HOLLIE WATSON Sp Western Washington 24.64 6 
---------- ----------
1075 DONITA PERRY Sr Wayland Baptist TX 24.79 7 
----------
956 PATTI HARRIS Sp Prairie VieN A~" TX 25.03 8 
---------- ----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NA~E GR AFFILIATION PREV. ~ARK POSITION PLACE "ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1399 DENISE BULLOCKS Sr Chicago State IL 24.91 
----------
1071 CO"FORT IGEH Jr Wayland Baptist TX 24.69 2 
1064 STARLETTE DANIELS Sr Wayland Baptist TX 24.47 3 
1158 CAROL BAILEY Fr Concordia NE 24.13 4 
913 AIRAT BAKARE Jr Azusa Pacific CA 24.29 5 
1004 FILIPA S"ITH · Sr SaginaN Valley State "I 24.57 6 
951 WANDA CLAY Sp Prairie VieN A~" TX 24.75 7 

















lAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Preli1: 9:20P~-THURSDAY 
Records - NAIA ~EN : NO ~ARK 
NAIA WO~EN : 57.99 
N/A : NO ~ARK 
N/A : NO ~ARK 
FINAL 
F!NA:_ 
RUSSELLVILLE, AR • 
Se1i: 7:00P~-FRIDAY 
Lavonda Luckett 
EVENT I 28 
~AY 21, 1987 
Final: 7:15P~-SATURDAY 
Prairie V. A~~ TX-86 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT • NA~E 6R AFFILIATION PREV. MRK POSITION PLACE ~ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1019 KELLEY S~OOTE Sr Western State co 1:03.62 
---------- ----------
1310 KRISTINE DUNN Sr Western Washington 1:03. 05 2 
----------
1344 FELICIA SUTTON Sr Wisconsin-~ilwaukee 1:02. 40 3 
---------- ----------
959 LAVONDA LUCKETT Sr Prairie View All~ TX 59.60 4 
965 EDITH RENFRO Jr Prairie View All~ TX 1:01.55 5 
977 ~ARY KUSLER Sp Puget Sound WA 1:03.29 6 
---------- ----------
1345 ANN THO~AS Sr Wisconsin-~ilwaukee 1:03.29 7 
---------- ----------
1181 JENIFER TURNER Sr Kennesaw GA 1:04.15 8 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 









NAJA NATL OUTDOOR T & F 
FINAL 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 27 
11AY 21, 1987 
05-22-1987--1 7:11:21 
Schedule- Prelia: 7:10PI1-THURSDAY Seai: 4:40PI1-FRIDAY Final: 7:30PI1-SATURDAY 
Recor-ds - NAIA 11EN : NO 11ARK 
NAIA WOllEN : 51.83 Airat Bakare 
N/A : NO 11ARK 
N/A : NO 11ARK 
FINALS 
ENTRANT I NAI1E 6R AFFILIATION 
1075 DON IT A PERRY Sr Wayland Baptist TX 
1067 REATER 60STON Jr Wayland Baptist TX 
969 JOCELYN TATUI'I Jr Prairie View A&l'l TX 
913 AIRAT BAKARE Jr Azusa Pacific CA 
1086 ALTHEA THOI1AS Jr Waylind Baptist TX 
1399 DENISE BULLOCKS Sr Chicago State IL 
1242 CICILIE 11URDOCK Sr Northwood Institute 11! 
1066 11ADIE CHUNN Fr Arkansas Pine Bluff 
EVENT OFFICIAL TITLE 
Azusa Pacific CA -86 























I. _ .. • .:·. • .... .II. - •. 
..,.,..-. -~ -·. .... . -· ,. + . 
• • • ••••• __ ,. .... - J-•. 
• .. .. EVENT I 29 800 KETER,WO~EN : . FINAL 
NAJA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR • "AY 21 , 1987 
Schedule- Prelia: 8:10P~-THURSDAY Seai: 5: 15PK-FRIDAY Final: 7:55P,-SATURDAY 
Records - NAJA "EN : NO KARK 
NAIA WOMEN : 2:03.89 Britt McRoberts 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO MARK 
FINALS 
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATION 
1035 TERESA LLOYD Sr Jaaest01m ND 
1384 JACKIE ABERS Sr "oorhead State MN 
980 KATHY WAGGONER Sp Doane NE 
1338 ANNE HILLS Jr Wisconsin-,ilwaukee 
972 CATHY TAYLOR Sr Prairie View A~l'l TX 
1040 SARAH HIETT Wisconsin-Parkside 
1015 CORINNE BEHREND Western State CO 
101 7 Ll SA FITZGERALD Sp Western State CO 
EVENT OFFICIAL TITLE 
Siaon Fraser BC - 86 
PREV. MARK POSITION PLACE 
2:09.79 
2: 12.29 2 
2:11.02 3 
----------
2:10. 38 4 
----------




2: 11.90 8 
WIND READING: 




5000 METER , ~ : ~tN 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
• 
FINAL 
RUSSELLVILLE, AR • 
EVENT t 32 
MAY 21, 1987 
Schedule - Preli1: Se1i: 8:00PM-FRIDAY Ftnal: 8:55PM-SATURDAY 
Records - NAJA MEN : NO MARK 
NAJA WOMEN : 16:49.36 Denise Fal:one Ada1s State CO -85 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
FINAL 
----------------------------------------------------------------~-----------------------------------
ENTRANT • NAME 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
1362 GINA VANLAAR Jr Hillsdale 111 17:36.50 
1402 LORIE MORENO Western State CO 17:42.69 2 
1~20 6ENEVIE PFUELLER Jr Western Washington 17:56.42 
1258 KARLA CHRISTENSEN Jr Midland Lutheran NE 17:41.26 4 
1168 MARGUERITE SKELLO Jr Malone OH 17:39.57 5 
1377 KIM BURKE Sr Central Washington 17:44.45 6 
1135 BRENDA MIHALICZ Sr Minot State NO 17:42.50 7 
909 JANE REAVES Jr Ada1s State CO 17:53.79 8 
910 DORIS WATSON Jr Ada1s State CO 17:38.64 9 
1103 VALERIE HILDEN Jr Pacific Lutheran WA 17:44 .78 10 
1108 KATHY NICHOLS Sr Pacific Lutheran WA 17:44.79 11 
1111 MELANIE VENEKAMP Sr Pacific Lutheran WA 17:42.10 12 
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
1600 ~ETER RELA Y .~O~EN 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Preli1: 
Records - NAJA ~EN : NO KARK 
NAJA WOKEN : 3:37.67 
N/A : NO MARK 





Prairie Vie~ A~~ TX 
EVENT I 35 05-:: -1987--:2 :30 :27 
~AY 21, 1987 
Final: 9:15PK-SATURDAY 
1986 
ENTRANT I NA~E 6R AFFILIATION PREV. ~ARK POSITION PLACE ~ARK 
f- 1244 /NORTHWOOD INSTITUTE North~ood Institute ~I 
"f.- 922 /NORTHWESTERN COLLE6 NorthMestern College lA 
p 976 /PRAIRIE VIEW A~K Prairie Vie~ A~~ TX 
~ 1157 /WISCONSIN-PARKS! DE Wisconsin-Parkside 
--+- 1348 / WI-~ILWAUKEE Wisconsin-KilMaukee 
'f 1091 /WAYLAND BAPTIST Wayland Baptist TX 
937 /AZUSA PACIFIC Azusa Pacific CA 
1080 /ARKANSAS PINE BLUFF Arkansas Pine Bluff 
f 

















WIND READING: _______________ _ 
SECOND DAY 
WOMEN'S RESULTS 
NAIA NATIONAL CHAMPIONSHIPS 




NAIA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR MY 21, 
AFTER 10 EVENTS HAVE BEEN SCORED 
~EN WO~EN 
1e" 
,Ji. Prairte View A~~ TX 71 
191 Wayland Baptist TX 63 
112 Midland Lutheran NE 26 
139 Pacific Lutheran WA 18 
57 Etporia State KS 18 
92 Kearney State NE 15 
165 Siaon Fraser CAN 14 
206 liihi horth WA 12 
118 Missouri Baptist 12 
84 Hillsdale I'll 10 
39 Concordia NE 10 
171 Southern Oregon State 10 
50 Doane NE 8 
200 Western Washington 7 
12 Azusa Pacific CA .., I 
198 Western Oregon State 6 
199 Western State CO 6 
7 Arkansas Pine Bluff 6 
132 Northwood Institute ~I 6 
17 Beaidji State ~N 5 
!54 Puget Sound WA 5 
158 Saginaw Valley State I'll 5 
62 Fort Hays State KS 5 
130 Northwestern College !A 5 
164 Siena Heights I'll 4 
190 Walsh OH 4 
216 Wisconsin -Parkside 4 
99 Linfield OR 4 
35 Chadron State NE .., ·J 
!50 Point Loaa Nazarene CA 3 
91 Kansas Wesleyan KS 3 
106 ~ary ND ., .J 
128 Northern State SD 
143 Park 110 
211 Winona State ~N 
134 Oklahoaa Christian 
183 Taylor IN 
215 Wisconsin-Milwaukee 
121 ~oorhead State "N 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F .•. RUSSELLVILLE , AR I'IAY 21, 1987 
10 ,000 I'IETER Division: WOI'IEN EVENT • .,., .) .J 
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATION I'IARK 
FINAL RESULTS 
1354 ERIN GILLESPIE Sp Hillsdale I'II 36:05.47 
t 108 KATHY NICHOLS Sr Pacific Lutheran WA ., 36:12.82 4 
1258 KARLA CHRISTENSEN Jr Midland Lutheran NE ., 36:21.15 .J 
1253 TRUDY SEARCY Sp E1paria State KS 4 36:24.85 
1~54 SWAN STINE Sp E1poria State KS 5 36:37.45 
1261 YVONNE HOLLMANN Fr Midland Lutheran NE 6 36 :54 . 04 
1383 TRACY NELSON Jr Winona State I'IN 7 37:04.45 
1248 I'IARY GRIEBEL Jr E1poria State KS 8 37:37.76 
981 I'IOLLY OSTLUND Sr Puget Sound WA 9 37:48.84 
1297 PAULA WEST Sp Kearney State NE 10 38:14.94 
1200 JODI WILLIAI'ISON Sr Taylor IN 11 38:16.89 
988 TAWNEY KERN Fr Flagler FL 12 38:21.35 
1403 SHARI PAOLUCCI Jr Southern Colorado 13 38:57.49 
1325 KATHY BOONE Jr Southwestern KS 14 38:58.81 
1317 DOLORES 110NTGOI1ERY Sr Western Washington 15 38:58.83 
1112 ERIN WICKHAM Sr Pacific Lutheran WA 16 40:04.49 
1102 KATHY HERZOG Sr Pacific Lutheran WA 17 40:44.81 
1381 DEANNA YOUNG School of the Ozarks 110 18 39:39.28 
==================================================================================================== 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
HIGH JUMP 
ENTRANT I NAI1E 
FINAL RESULTS 
1099 DENISE BRUCE 
1246 TRISH BAHR 
1243 JULANE THAYER 
1106 KELLY COX 
1050 ANGELA ALLEN 
946 JA~I ROBINSON 
1024 6ENESIA LIVINGSTON 
1393 JEAN IICCOY 
RUSSELLVILLE , Ak 
Division: WOllEN 
GR AFFILIATION 
Sr Pacific Lutheran WA 
Jr E1poria State KS 
Sr NorthNood Institute III 
Sp llissouri Baptist 
Jr Arkansas Pine Bluff 
Sr Point Lola Nazarene CA 
Jr Park MO 



















IIAY 21, 1987 
EVENT I 38 
==================================================================================================== 
-
·.~ • • 
- -~ . • • NAJA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR !lAY 21, 1987 
JAVELIN Division: IIO!IEN EVENT I 41 :: .... 
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATION !lARK 
FINAL RESULTS 
1213 BARB LASHIHSKI Fr llhihorth IIA 169-07.0 
1119 SHANNON GATES Jr Southern Oregon State ., 156-07.75 I. 
1213 EILEEN VOLPATTI Sp Si1on Fraser CAN 3 151-10.25 
982 PATRICIA PERRY Jr Puget Sound IIA 4 150-05.75 
1081 Kll1 HALTER Sp ·Linfield OR 5 147-01.5 
1203 LE!IA LAPOINT Sr !lary ND 6 146-03.5 
1117 KRIS ETTNER Sp Southern Oregon State 7 144-05.25 
1212 GWEN KEISER Sr Whitworth WA 8 140-05.25 
==================================================================================================== 
• • • ... .. • • ... 
.rJI 
NAIA NATL OUTDOOR T & F •.r~~ RUSSELLVILLE, AR I'IAY 21, 1987 
TRIPLE JUI'IP Division: WOI'IEN EVENT I 37 
ENTRANT I NAI'IE 6R AFFILIATION PLACE MARK 
FINAL RESULTS 
q61 I'IICHELLE NEAL Sr Prairie View A~l'l TX 41-03.0 
1090 DENISE WILLIAI'IS Jr Wayland Baptist TX ... 41-00.25 • i. 1~6 3 MELODY ROBINSON Sr Midland Lutheran NE .., 39-01. 25 _, 
956 PATTI HARRIS Sp Prairie View A~l'l TX 4 38-00.75 
!0 16 L1 NDA BROZEK Jr Western State CO " 38-00.25 ,J 
1097 I'IONIQUE RYCKI'IAN Sr Northern State SD 6 37-09.25 
1079 PATRICIA WISE Jr Arkansas Pine Bluff 7 37-09.25 
1307 SHELLY BOROVICH Jr Western Washington 8 37-07.25 
==================================================================================================== 
FINAL 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
100 METER HURDLES 
ENTRANT I NAME 
FINAL RESULTS 
!090 DENISE WILLIAMS 
959' LAVONDA LUCKETT 
1263 MELODY ROBINSON 
! 128 DOROTHY YOUNG 
!043 MARTHA HANS 
965 EDITH RENFRO 
974 KIMOLYN VANZANT 




Jr Wayland Baptist TX 
Sr Prairie VieM A~M TX 
Sr Midland Lutheran NE 
Sp Missouri Baptist 
Sr Siena Heights MI 
Jr Prair ie VieM A~M TX 
Sp Prairie Vie~ A~M TX 



















MAY 21, 1987 
EVENT I 25 
==================================================================================================== 
• 
~AlA NATL OUTDO un T ~ F 
100 METER 
ENTRANT I NAI1E 6R 
FINAL RESULTS 
1158 CAROL BAILEY Fr 
1064 STARLETTE DANIELS Sr 
1322 HOLLIE WATSON Sp 
1062 VICKIE AOKO Sp 
975 EVAN WILLI AI1S Sr 
951 WANDA CLAY Sp 
956 PATTI HARRIS Sp 





Wayland Baptist TX 
Western Washington 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A~l1 TX 
Prairie View A~l1 TX 
Prairie View A~l1 TX 


















MY 21, 1987 






. . -. .. 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
100 METER HURDLES • 
Records - NAIA MEN : NO MARK 
NAIA WOMEN : 13.71 
N/A : NO MARK 




Di vision: WOMEN 
Brenda Jarvis 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION 
PRELl M RESULTS SECTION I I 
959 LAVONDA LUCKETT Sr Prairie View A~M TX 
965 EDITH RENFRO Jr Prairie View A~M TX 
1128 DOROTHY YOUNG Sp Missouri Baptist 
1073 SONIA HARRIS Jr Arkansas Pine Bluff 
1180 GENELL HOBBS Fr Harris Stowe State MO 
925 TRACY IVY Jr Pittsburg State KS 
1185 DEB MOORE Sr Fort Hays State KS 
PRELIM RESULTS SECTION I 2 
1263 MELODY ROBINSON Sr Midland Lutheran NE 
1043 MARTHA HANS Sr Siena Heights MI 
974 KIMOLYN VANZANT Sp Prairie View A~M TX 
1198 MICHELLE HOLLAR Jr Taylor IN 
1059 TERRI BANKS Fr Arkansas Pine Bluff 
977 MARY KUSLER Sp Puget Sound WA 
1186 GAY RANKIN Sr Fort Hays State KS 
PRELIM RESULTS SECTION I 3 
1090 DENISE WILLIAMS Jr Wayland Baptist TX 
1019 KELLEY SMOOTE Sr Western State CO 
917 TERI VaWechel Sp Northwestern College !A 
1178 ANGELA FRANKLIN Fr Missouri Valley MO 
1274 JENIFER DURBIN Sp Chadron State NE 
1., .. , 
.j..Ji. JENNIFER FAROUGH Fr Hillsdale I'll 
SEMI RESULTS SECTION I 1 
959 LAVONDA LUCKETT Sr Prairie View A~M TX 
965 EDITH RENFRO Jr Prairie View A~M TX 
1043 MARTHA HANS Sr Siena Heights I'll 
974 KIMOLYN VANZANT Sp Prairie View A~M TX 
1059 TERRI BANKS Fr Arkansas Pine Bluff 
1073 SONIA HARRIS Jr Arkansas Pine Bluff 
917 TERI VaWechel Sp Northwestern College lA 
SEMI RESULTS SECTION I 2 
1090 DENISE WILLIAMS Jr Wayland Baptist TX 
1263 MELODY ROBINSON Sr Midland Lutheran NE 
1128 DOROTHY YOUNG Sp Missouri Baptist 
1198 MICHELLE HOLLAR Jr Taylor IN 
1019 KELLEY SMOOTE Sr Western State CO 
1178 ANGELA FRANKLIN Fr Missouri Valley MO 
1274 JENIFER DURBIN Sp Chadron State NE 
1180 GENELL HOBBS Fr Harris Stowe State MO 




MAY i1, 1987 
EVENT I i5 








DID NOT FINISH 
14.14 
, 14.38 i. 

















7 NO MARK 
1 14.26 
2 14.38 






~ 100 "ETER,WO"EN 
NAIA NATL OUTDOOR T l F 
SE"I I \ 
AUSsalVIUE, M 
EVENT I 24 
IIAY 21, 1987 
05-21-1987--09:52: 10 
Schedult - Pretia: 7:~P"-THURSDAY St1i: 4:10Pft-FAIDAY Finil: 7:40PN-FRIDAY 
DELETE Rtcords - NAIA "EN : NO "ARK 
NAIA NO"EN : II. oB 
DELETE 
Coafort Igeh Wiylind Bipt. Tl -86 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO "ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 HEATS OF 8; TOP 4 AD\1ANCE TO FINALS 
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------6R AFFILIATION PREY. KARk POSITION PL~CE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1062 VICKIE AOKO Sp Wiy1ind Biptist Tl 12.2S v: ___ y _____ 
_ t.:Jk 
1071 CO"FDRT 16EH Jr Wiylind Biptist Tl 12.28 v; 'l _JJ.:~3 . 
----------
1322 HOLLIE WATSON Sp Western Wishington 12.15 ~ ___ a ____ J.llj __ 
1064 STARLETTE DANIELS Sr Wiylind Biptist Tl 11.n v; _j ______ fd-a· · - __ _:} __ 
1063 MRCIA BROliN ~ Jr lliyllnd Blptist Tl 12.21 ~ 5 _l~-~~;A 
----------
956 PATTI HARRIS Sp Priirit·Vitw A'ft Tl 12.32 V6 ___ 3 _____ _!Jj~_ 
1397 ANN KIECKER "oorhtid Stitt ftN 12.39 V1 ___ (p_ ____ _lJ~J.)_~ _ 
1009 THERESA CRESSEY Southtrn Ntw Orle•ns LA 12.66 va ___ 5_ ____ 
_Jd·_EQ 
Stmt MZ. 
ElnRAIH I JIM£ 6R AFFILIATION PREY. ftARK POSITION PLACE MRK 
---------- - ---------------------------------------------- ------------------------------------------- # 
994 JEANETTE ELIIELL 
951 IIAMDA CLAY Sp Priirit Vitw A~ Tl 
975 EVAN IIILLIAftS Sr Priirit Yi'~ Alft Tl 
1158 CAROL BAILEY Fr Concordii liE 
1074 MZEAL KY~ Sr ll1yl.nd l&ptist Tl 
1269 LORI EIIIM& Jr Siaon Fr11tr CAl 
1004 FILIPA SftiTH Sr Si9in1w Vl11ty Stitt "I 
1036 DEIORAH HU61£S Fr P1ul Quinn Tl 
12.40 ~ ----~---
12.30 ~ --~L ___  
12.19 vf ---~----
12.04 4 ~--~------
12.13 !! v:] ___ _ 
12.26 ~ v 1 6 ---- ----
12.30 7~_5 __ 
12.60 V a __ Jj ___ _ 
Ja·_Y3_ 
lJ~~~J,_ 














~ • • • .... :.1 .... • • • .. • • .... • • • - • -• • • • • •• • • NAJA NATL OUTDOOR T ~ F • RUSSELLVILLE, AR ~-- • MY 21, 1987 ...... '~ 400 ~ETER I • Di vision: WO~EN EVENT I 27 j I , 
Records - NAIA ~EN : NO ~ARK 
NAIA WO~EN : 51.83 Airat Bakare 
N/A : NO ~ARK 
N/A : NO ~ARK 
ENTRANT I NA~E GR AFFILIATION PLACE ~ARK 
SE~I RESULTS SECTION I 1 
1086 ALTHEA THO~AS Jr Wayland Baptist TX 1 54.76 
969 JOCELYN TATU~ Jr Prairie View A~~ TX 2 55.20 
1242 CICILIE ~URDOCK Sr Northwood Institute ~I 3 55.34 
1075 DON IT A PERRY Sr Wayland Baptist TX 4 56.59 
971 GINA JOCHI~ Jr Doane NE 5 57.05 
1021 GWEN ELLIOTT Fr Park ~0 6 57.43 
1306 LISA WOJCIECHOWSKI Sr Hillsdale ~I 7 58.21 
1161 KELLY GEISER Fr ~alone OH 8 58.84 
SE~I RESULTS SECTION I 2 
913 AIRAT BAKARE Jr Azusa Pacific CA 1 54.22 
1399 DENISE BULLOCKS Sr Chicago State IL 2 55.44 
1066 ~ADIE CHUNN Fr Arkansas Pine Bluff 3 55.72 
1067 REATER GOSTON Jr Wayland Baptist TX 4 56.70 
1298 BETH WILSON Sr Kearney State NE 5 56.94 
1077 JOANNE SOLOI10N Fr Wayland Baptist TX 6 58.61 
1247 GRETCHEN BOHI1 Fr E1poria State KS 7 59 .26 
1165 KATHY RANDOLPH Jr 11alone OH 8 NO 11ARK 
• 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
800 ~ETER 
Records - NAIA MEN NO MARK 
NAIA ~O"EN : 2:03.89 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO "ARK 
• 
• 
RU:: 3ELLV I LLE, AR 
Di VIsion: ~O"EN 
Britt McRoberts 
GR AFFILIATION 
SE~I RESULTS SECTION I 1 
972 CATHY TAYLOR Sr Prairie View A~" TX 
1040 SARAH HIETT ~j SC G .. -Parkside 
1017 LISA FITZGERALD Sp Wester ' ~ ate CO 
1384 JACKIE ABERS Sr "oorhe, 3tate "N 
1105 ~INTA "ISLEY Jr Pacif. : Lutheran WA 
955 ESTHER "AHR Sr Cedarville OH 
1315 KATHY "ILLER Sr ~estern Washington 
SE"I RESULTS SECTION I 2 
1035 TERESA LLOYD Sr Ja1estown NO 
1338 ANNE HILLS Jr Wisconsin-"ilwaukee 
lOIS CORINNE BEHREND ~estern State CO 
980 KATHY ~AGGONER Sp Doane NE 
1279 DEB SPICKLE"IER Sp Chadron State NE 
1295 DONNA SPICKELMIER Sp Kearney State NE 
1150 NANCY "ARTER Sp Wisconsin-Parkside 
1245 SONJA GREEN Sp Arkansas "onticello 
MAY i1, 1987 
EVENT I 29 
Si1on Fraser BC - 86 
PLACE ~ARK 
1 2: 11.16 
2 2:11.89 









s 2: 11.37 
6 2: ll.bl 
7 2:15.77 
8 NO "ARK 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 METER RELAY 
Records - NAJA ~EN : NO ~ARK 
NAJA WO~EN : 45.06 
N/A : NO ~ARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: WOI'IEN 
Prairie View ALl'! TX 
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATION 
PRELIM RESULTS SECTION I I 
976 /PRAIRIE VIEW A~l'l Prairie View ALl'! TX 
1348 /NI-I'IILNAUKEE Nisconsin-~iiMaukee 
937 /AZUSA PACIFIC Azusa Pacific CA 
916 /I'IALONE COLLEGE 11alone OH 
1244 /NORTHWOOD INSTITUTE NorthNood Institute 111 
1130 /11ISSOURI BAPTIST Missouri Baptist 
1157 /NISCONSIN-PARKSIDE Nisconsin-Parkside 
1175 /LUBBOCK CHRISTIAN lubbock Christian TX 
PRELII'I RESULTS SECTION I 2 
1091 /WAYLAND BAPTIST Wayland Baptist TX 
1007 /SAGINAW VALLEY STAT Saginaw Valley State I'll 
1080 /ARKANSAS PINE BLUFF Arkansas Pine Bluff 
1266 /I'IIDLAND LUTHERAN l'lidland Lutheran NE 
1398 /I'IOORHEAD STATE l'loorhead State I'IN 
1224 /CARSON NENI'IAN COLLE Carson-New•an TN 
938 /PITTSBURG STATE UNI Pittsburg State KS 









7 ' 49.06 
MAY 21 1 1987 
EVENT I 34 








8 NO MARK 
, 
400 HURDLES 
Records - NAIA "EN 
NAIA WO"EN : 57.99 
N/A : NO "ARK 




ENTRANT I NA"E GR AFFILIATION 
SEI'II RESULTS SECTION I 1 
Q<;Q LAVONDA LUCKETT Sr Prairie Vie• A~" TX 
1344 FELICIA SUTTON Sr Wisconsln-l'lil•aukee 
1310 KRISTINE DUNN Sr Western Washington 
1019 KELLEY SMOTE Sr Western State CO 
1043 I'IARTHA HANS Sr Siena Heights "I 
1178 ANGELA FRANKLIN Fr l'lissour ; Valley "0 
1198 "!CHELLE HOLLAR Jr Taylor IN 
SE"I RESULTS SECTION I 2 
965 EDITH RENFRO Jr Prairie Vie• A~" TX 
977 I'IARY KUSLER Sp Puget Sound WA 
1345 ANN THOI'IAS Sr Wisconsln-l'lil•aukee 
1181 JENIFER TURNER Sr Kennesa• GA 
954 SHELLY FRATUS Jr Cedarville OH 
1289 KAREN HEUERTZ Sr Kearney State NE 
930 KI" PETWAY Fr Azusa Pacific CA 
1197 TERESA GOLL"ER Sp Taylor IN 
MY 21, 1987 
EVENT I 28 
















DID NOT START 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
5000 METER 
Records - NAIA MEN NO IIARK 
NAIA WOllEN : 16:49.36 
N/A NO IIARK 
N/A : NO IIARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Di vision: WOMEN 
Denise Falzone 
MAY 21, 1987 
EVENT I 32 
Ada1s State CO -85 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT J NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELl M RESULTS SECTION I 1 
140~ LORIE MORENO Western State CO 17:42.69 
1377 KIM BURKE Sr Central Washington 2 17:44.45 
1103 VALERIE HILDEN Jr Pacif 1c Lutheran WA 3 17:44.78 
1108 KATHY NICHOLS Sr Pacific Lutheran WA 4 17:44.79 
909 JANE REAVES Jr Ada11s State CO " 17:53.79 ..; 
1320 GENEVIE PFUELLER Jr Western Washington 6 17:56.42 
1248 MARY GRIEBEL Jr E1poria State KS 7 18:00.45 
981 MOLLY OSTLUND Sr F'uget Sound WA 8 17:53.79 
1254 SUSAN STINE Sp E1poria State KS 9 18:27.4 
1160 DEVONNA BUESING Sr Concordia NE 10 18:29.20 
1163 LISA KLIN6SHIRN Jr Malone OH 11 18:33.99 
1132 CHERYL BEDNOSKY Jr Harding AR 12 19:22.59 
PRELIII RESULTS SECTION I 2 
1362 GINA VANLAAR Jr Hillsdale MI 1 17:36.50 
910 DORIS WATSON Jr Adus State CO 2 17:38.64 
1168 MARGUERITE SKELLO Jr Malone OH ., 17:39.57 .,) 
1258 KARLA CHRISTENSEN Jr Midland Lutheran NE 4 17:41.26 
1111 IIELANIE VENEKAMP Sr Pacific Lutheran WA 5 17:42.10 
1135 BRENDA IIIHALICZ Sr Minot State NO 6 17:42.50 
10?.4 STEPH HENGEL Sp Northern State SD 7 17:44.33 
1"'""? 6. .... . . TRUDY SEARCY Sp E1poria State KS 8 17:51.10 
1 30 ~ KATHRYN O'LEARY Jr Western Oregon State 9 17:57.76 
1261 YVONNE HOLUIANN Fr Midland Lutheran NE 10 18:25.42 
138q TERESA GREENWOOD Jr Moorhead State MN 11 18:33.81 
1346 ANN WARD Fr Wisconsin-Milwaukee 12 19:04.80 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
1600 ~ETER RELAY 
Records - NAIA MEN : NO ~ARK 
NAIA WO~EN : 3:37.67 
N/A : NO ~ARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Divis1on: WOMEN 
Prairie View A~M TX 
GR AFFILIATION 
PRELIM RESULTS SECTION I 1 
976 /PRAIRIE VIEW A~M Prairie View A~M TX 
922 /NORTHWESTERN COLLEG Northwestern Co : A 
937 /AZUSA PACIFIC Azusa Pacific CA 
1080 /ARKANSAS PINE BLUFF Arkansas Pine Bluff 
1007 /SAGINAW VALLEY STAT Saginaw Valley State MI 
916 /~ALONE COLLEGE Malone OH 
1324 /WESTERN WASHINGTON Western Washington 
1189 /FORT HAYS ST. UNIV Fort Hays State KS 
PRELIM RESULTS SECTION I 2 
1244 /NORTHWOOD INSTITUTE Northwood Institute MI 
1091 /WAYLAND BAPTIST Wayland Baptist TX 
1348 /WI-MILWAUKEE Wisconsin-Milwaukee 
1157 /WISCONSIN-PARKSIDE Wisconsin-Parkside 
1299 /KEARNEY STATE Kearney State NE 
1130 /MISSOURI BAPTIST Missouri Baptist 
1028 /PARK COLLEGE 



















MAY 21, 1987 









TRACK & FIELD - MEN'S OUTDOOR 
36TH ANNUAL 
NATIONAL CHAMPIONSHI MEET 
Mi!!y 21-23> 19.87 
Arkansas Tech University, Russellville, Arkansas 
Azusa Pacific University, Azusa, Cal lfornia, compiled the third highest point total In the 36-year history of the event 
In winning an unprecedented fifth consecutive team title at the NAIA Men's Outdoor Track and Field Championships. The 
Cougars compiled a winning total of 108 points in capturing four event titles, to outdistance Wayland Baptist Univer-
sity, Plainview, Texas, and Prairie View A&M University, Prairie VIew, Texas. Junior Alrick Munroe, the outstanding 
performer In the NAIA Indoor championships, captured the same outdoor honor with victories In the 100 and 200 meter 
dashes and the long jump. NAIA records were established by Maurice Smith of Adams State CO in the 1500-meter run and 
Mike Stauch of Wlsconsln-Parkside in the 10;000-meter walk. Azusa Pacific coach Terry Franson was named the national 
coach of the year. 
Tei!!m Sti!!ndlngs 
,. Azusa Pacific CA 108 25. Austin Col lege TX 10 Park MO 5 
2. Wayland Baptist TX 82 California Lutheran 10 Rio Grande OH 5 
3. Prairie VIew TX 66 Eastern Oregon 10 Southern-New Orleans LA 5 
4. Adams State CO 36 Ouachita Baptist AR 9 51. Henderson State AR 4.5 
5. Pittsburg State KS 31 Pacific Lutheran WA 9 Northwestern Oklahoma 4.5 
6. Hillsdale Ml 26 30. Anderson IN 8 53. Cedarvi lie OH 4 
7. Central Arkansas 25 Concordia NE 8 Emporia State KS 4 
a. Wisconsin-Parks ide 23 Florida Memorial 8 Kearney State NE 4 
9. Doane NE 22 Simon Fraser BC 8 Lubbock Christian TX 4 
10. Southwestern KS 20 Southern Arkansas 8 Spring Arbor Ml 4 
11 • Central Washington 19 35. Dickinson State ND 7.5 58. Ottawa KS 3.5 
12. Missouri Baptist 18 36. Arkansas-Mont Ice! lo. 7 59. Jamestown ND 3 
13. Point Lorna Nazarene CA 17 Oklahoma Christian 7 Kennesaw GA 3 
Western Oregon 17- Southern Colorado 7 Northwood Ml 3 
Western State CO 17 Whit worth WA 7 62. Edward Waters FL 2 
16. Chicago State IL 16 Wisconsin-Milwaukee 7 Hastings NE 2 
17. Central State OK 15 41. Aquinas Ml 6 West Florida 2 
18. Missouri Val ley 14 Chadron State NE 6 W i I I amette 00 2 
Saginaw Valley Ml 14 George Fox OR 6 Winona State MN 2 
Southern Oregon 14 School of the Ozarks MO 6 67. Berry GA 1 
21. Midland Lutheran NE 13 Valley City ND 6 Malone OH 1 
Western Washington 13 46. Carson-Newman TN 5 No~ hwest Naza ene ID 1 
23. West VIrginia State 12 Northeastern Oklahoma 5 Wisconsin-River Falls 1 
24. North Florida 11 
,. 
Individual Event Results 
100-METER DASH: 1. Alrick Munroe, Wayland Baptist TX, 10.58; 2. Patrick Nwankno, Azusa Pacific CA, 10.64; 3. David 
Rogan, Chicago State IL, 10.75; 4. Manny Newman, Southwestern KS, 10.77; 5. Will fe Lundy, Carson-Newman TN, 10.80; 6. 
Rocel I Ius Pope, Wayland Baptist TX, 10.84; 7. Onar Whitfield, Hastings NE, 10.84; 8. Chris Jackson, Arkansas-Monticef lo, 
12.38. 
110-METER HURDLES: 1. Kevin McKinley, Prairie View TX, 14.30; 2. Anthony House, Azusa Pacific CA, 14.35; 3. Adolphus 
Onua, George Fox ffi, 14.46; 4. Phil fp Will lams, Point Lorna Nazarene CA, 14.54; 5. Herbie Akpom, Azusa Paci f-Ic CA, 14.60; 
6. Ike Mbadugha, Azusa Pacific CA, 14.69; 7. Todd Leavens, California Lutheran, 14.72; 8. Darnel I Anderson, Florida 
Memorial, 14.88. 
200-METER DASH: 1. Alrfck Munroe; Wayland Baptist TX, 21.02; 2. Patrick Nwankno, Azusa Pacific CA, 21.49; 3. Ron Walton, 
Missouri Baptist, 21.70; 4. Rodney Buggage, Southern-New Orleans LA, 21.88; 5. Darryl Wren, Pittsburg State KS, 22.11; 
6. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 22.22; 7. Eric Pogue, Prairie VIew TX, 26.09. 
400-METER DASH: 1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 46.04; 2. James Rof le, Wayland Baptist TX, 46.93; 3. Kenneth Davis, 
Central Arkansas, 47.58; 4. Deana!! Mitchell, Chicago State iL, 47.88; 5. Eric Pogue, Prairie View TX, 47.93; 6. 
Terrance Lee, Cal ffornia Lutheran, 48.00; 7. Felton Nails, Prairie View TX, 49.34; 8. Darnell Anderson, Florida 
Memorial, 50.23. 
400-METER HURDLES: 1. Kevin McKinley, Prairie View TX, 51 .27; 2. Lee Vaughn, Southern Arkansas, 51.90; 3. Wilbert 
Johnson, Florida Memorial, 52.13; 4. Kevin Ervin, Central Arkansas, 52.48; 5. Kris Andersson, Point Lorna Nazarene CA, 
52.52; 6. Tony Chatmen, Missouri Baptist, 53.21; 7. Dwayne Roberts, Central Arkansas, 53.34; 8. Don Smith, Oklahoma 
Christian, 53.86. 
BOO-METER RUN: 1. Gregg Larson, Doane NE, 1:49.26; 2. Anthony Christie, Prairie View TX, 1:49.62; 3. Michael Gregory, 
wayland Baptist TX, 1:50.46; 4. Lance Green, Prairie View TX, 1:50.49; 5. Ken Lobins, Wisconsin-Milwaukee, 1:50.90; 6. 
Paul Sampers, Jamestown ND, 1:50.94; 7. Kisute Kiboko, Wayland Baptist TX, 1:51.99; 8. Russel I Cole, Pacific Lutheran 
WA, 1:52.09. 
1500-METER RUN: 1. Maurice Smith, Adams State CO, 3:43.70 RECOOD. Previous mark 3:44.88, Mike Bolt, Eastern New Mexico, 
1976; 2. Brian Will Jams, Anderson IN, 3:44.19; 3. Wes Tflgner, Western Oregon, 3:44.27; 4. Mike Pace, Central 
Washington, 3:44.46; 5. Roger Jennings, Emporia Sfafe KS, 3:45.23; 6. Rob Nelson, Simon Fraser BC, 3:46.82; 7.Rob Moore, 
Cedarvi lie OH, 3:47.10; 8. David Matherne, Berry GA, 3:49.59. 
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5000-METER RUN: 1. Paul Aufdemberge, Hillsdale Ml, 14:09.2; 2. Eduardo Navas, Western State CO, 14:16.a; 3. Cormac 
0 1R1orden, Pittsburg State KS, 14:1a.2; 4. Juan Dfaz, Western State CO, 14:22.2; 5. Craig Dickson, Adams State CO, 
'14:26.3; 6. Elliott Rodda, Southwestern KS, 14:34.5; 7. Jeff Manley, Valley City ND, 14:35.4; a. Flonan Cronin, North 
Florida, 14:46.3. 
10,000-METER RUN: (no marks) 1. Paul Aufdemberge, Hillsdale Ml; 2. Marco Ochoa, Adams State CO; 3. Jamie Burham, 
M1ssour1 Bapt1st; 4. Robert Lemuel, Saginaw Val ley Ml; 5. Neil Sturgeon, Central Washington; 6. Philip Richey, Kennesaw 
GA; 7. Eric Fill Inger, Cedarville OH; a. Dave McKay, Malone OH. 
10,000-METER WALK: 1. Mike Stauch, Wisconsln-Parkside, 43:22.1 RECORD. Previous mark 43:31.23, Ray Sharp, 
W1scons1n-Parkslde, 19a1; 2. Doug Fournier, Wfsconsfn-Parksfde, 46:27.7; 3. Herman Nelson, Western Washington, 46:44.3; 
4. Mike Rohl, Wfsconsin-Parksfde, 47:12.4; 5. Tony Engelhardt, Western Washington, 49:37.1; 6. Paul Judd, Aquinas Ml, 
50:03.1; 7. Ran ;J-acob, WJI a e OR, ·12 • • 
~~~~; 2. Nelton Begay, Central State OK, 2:32:23.38; 3. Danny Charley, 
ND, 2:37:5B.79; 6. Mike 
Carson-Newman TN, 
STEEPLECHASE: 1.Curt Castetter, N8rth Florida, a:59.a7; 2. Dan Jaquez, Adams State CO, 9:01.21; 3. Dennis Smithhisler, 
Southwestern KS, 9:01.56; 4. Mark Pierson, Rio Grande OH, 9:02.94; 5. Ryan Robinson, Western State CO, 9:03.77; 6. Bill 
Dent, Dickinson State ND, 9:06.aa; 7. BrianT. Reed, Winona State MN, 9:1a.66; a. Scott Cole, Spring Arbor Ml, 9:19.27. 
400-METER RELAY: 1. Pittsburg State KS <Monte Weathers, Darryl Wren, Greg Harrod, Jimmy Moulds), 40.71; 2. Ouachita 
Bapt1st AR (Rodgers Gaines, Robert Kemp, Leonard Dowden, Robert Banks>, 41.10; 3. Missouri Valley <Anthony Walker, Alvin 
Watkins, Mike Carter, Claude Talbert>, 41.25; 4. Chicago State IL (Chris Garrett, Deanaif Mitchell, Enos Watts, David 
Rogan), 41 :32; 5. Central Arkansas CDwayne Roberts, Kenneth Davis, Kevin ErvIn, WI I I le Davis), 41.35; 6. Cal ffornfa 
Lutheran <Anthony Hardy, Todd Leavens, Terrance Lee, Troy Kuretichl, 41 .55. 
1600-METER RELAY: 1. Prairie View Tl( <Eric Pogue, Lance Treene, Anthony Christie, Kevin McKinley>, 3:11 .1; 2. Wayland 
Bapt1st IX (Michael Gregory, Doyle Shirley, Dennis Alexander, Patrick Nwanguzol, 3:13.2; 3. Azusa Pacific CA (Carl 
Arnold, Sam Podd, Rich Verbal, Paul Dennis), 3:14.1; 4. Central Arkansas (Dwayne Roberts, Patrick Woodson, Kevin Ervin, 
Kenneth Davis), 3:15.0; 5. Lubbock Christian TX <Armstrong Will lams, Sherlon Didier, Manuel Garcia, Mike Marshall>, 
3:15.3; 6. Missouri Baptist (Tony Chatman, Anthony Leaks, LeTorre Swinney, Ron Walton>, 3:16.3; 7. Edward Waters FL, 
3:16.6; a. Central State OK, 3:1a.o. 
HIGH JUMP: 1. Larry Angle, West Virginia State, 7-0.25; 2. Jack Nance, Azusa Pacific CA, 6-11; 3. David Bedford, 
Oklahoma Christian, 6-11; 4. Mike Moser, Dickinson State ND and Don Ral legh, Northwestern Oklahoma, 6-9.75; 6. Mike 
Wilson, Aquinas Ml, 6-9.75. ,,. ( _ 
LONG JUMP: -1. Alrick Munroe, Wayland Baptist Tl<, 26-0.75; 2. Phflmore Morris, Wayland Baptist TX, 25-10; 3. Anthony 
Beat, Arkansas-Monticello, 25-4.50; 4. Dennis McWhinney, Prairie View TX, 25-1.75; 5. Herbie Akpom, Azusa Pacific CA, 
25-1.25; 6. Ivan Lowe, Northwood Ml, 24-11.75; 7. James Land, West Virginia State, 24-9.75; a. Dave Dangleis, Azusa 
Pacific CA, 24-6.25. 
TRIPLE JUMP: 1. Dennis McWhinney, Prairie View Tl<, 51-0.75; 2. Bill King, Midland Lutheran NE, 50-6.75; 3. Robert A. 
Douglas, School of the Ozarks MO, 49-10; 4. Myron Jefferson, Southern Colorado, 49-5; 5. Curt Christensen, Adams State 
CO, 49-3; 6. Chris Bodley, Concordia NE, 4a-7.25; 7. Eric Baldwin, Southern Colorado, 4a-6.25; a. Rodger Gaines, 
Ouachita Baptist AR, 4a-4.50. 
T: !.Tim Lomheim, Azusa Pacific CA, 16-a; 2. Larry Weaver, Saginaw Val ley Ml, 15-11; ~3~·~~~~_.~ 
~=r~e~o~n~~-:V~ 4. David Brooks, Concordia NE, 15-3; 5. Randell Morris, Henderson State AR and Steffen Smith, Ottawa KS, 
14-11; 7. Kevin Korthus, Azusa Pacific CA, Paul Ronhovde, Midland Lutheran NE and Steve Turner, Henderson State AR, 
14-11. 
HAMMER THROW: 1. Jon Torrence, Centra 
thekey,-Se~,Jt:hwes-ter-A-K-S">-1-16~6-;;-'i~~~~~=e"" 
Tim Jacobson, Whitworth WA, 174-10.75; 
163-10.50. 
John Baumann, Doane 
; 6. Bobby McDaniels, 
Ml, 15a-a.25. 
Song, Point Lorna Nazarene CA, 179-9.75; 3. Dan 
~___,,=.;.::;:;;;""-~,-"'"''"'"rr~.:-:sB_._Ar:n.l.e....Iyie..c.,_\'lh.ltworth WA, 175-2.25; 6 • 
Ml, 174-3.25; a. Rich Candle, Saginaw Valley Ml, 
JAVELIN: 1. Chris Grantham, Austin Col lege TX, 234-1; 2. Craig Stef I fng, Pacific Lutheran WA, 210-11; 3. Jeff Shaw, 
P1ttsburg State KS, 209-4; 4. Bob Campbell, Pittsburg State KS, 199-10; 5. Marco Montoya, Wayland Baptist TX, 199-a.25;_ 
6. Rick Cleveland, Spring Arbor Ml, 197-1.50; 7. Robert Harris, Adams State CO, 194-11 .75; a. Deren Dolfi, Chadron State~ • 
NE, 194-7. ·~· } 
DECATHLON: !.Jack Nance, Azusa Pacific CA, 
Pacific CA, 6,704; 4. Danny Moore, Chadron 
Azusa Pacific CA, 6,537; 7. Lindahl Lucas, 
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TRACK & FIELD - WOMEN'S OUTDOOR 
7TH ANNUAL 
NATIONAL CHAMPIONSHIP MEET 
~y 21-23, 1987 . . 
Ark8ns8s Tech University, Russellville, Ark8nS8S 
Prairie View A&M University, Prairie View; Texas, continued Its dominance by winning Its sixth consecutive team title In 
record form at the NAJA Outdoor Track and Field Championships. The .Tlgerettes establ !shed . a meet standard w(th a win-
ning total of 144 points and their 58-point winning margin over Wayl8nd Baptist University, Plainview; Texas, was also a 
NAIA meet record. Led by Edith Renfro, named the outstanding performer of the three-day championships with a record-
setting performance In the heptathlon as well as running a leg on the winning 1600-meter relay team Prairie View ath-
letes won seven of 21 events. New NAIA marks were also establ !shed by Pralri~ View's LaVonda Luckett in the 400-meter 
hurdles and .Michelle Neal In the triple jump. other meet record breakers included Leah Pel Is of Simon Fraser BC in the 
1500-meters, Beth Stuart of Kearney State NE In the discus and Barb Lashlnskl of Whitworth WA In the javelin. Prairie 
VIew coach Barbara Jacket was named the national coach of the year. 
Te8m St8ndings 
1 • Prairie View TX 144 18. Jamestown ND 16 34. Bethany KS 4 
2. Wayland Baptist TX 86 SOuthern Oregon 16 Linfield 00 4 
3. Pacific Lutheran WA 39 20. Arkansas-Pine Bluff 15 Manchester IN 4 
4. Simon Fraser BC 33 21. Saginaw Val ley Ml 14 Moorhead State MN 4 
5. Midland Lutheran NE 32 Winona State MN ' 14 Siena Heights Ml 4 
6. Kearney State NE 30 23. Northwestern lA 13 Walsh OH 4 
7. Wisconsin-Milwaukee 26 24. Wh ltworth WA 12 40. Central Washington 3 
a. Azusa Pacific CA 25 25. Chicago State IL 10 Chadron State NE 3 
g. Doane NE 24 Puget Sound WA 10 Kansas Wesleyan 3 
Western State CO 24 27. Hastings NE 8 Kennesaw GA 3 
Western Washington 24 28. Malone OH 7 Mary ND 3 
Wisconsin-Parks ide 24 29. Adams State CO 6 Northern State SD 3 
13. Concordia NE 20 North Florida 6 Point Lema Nazarene CA 3 
14. Emporia State KS 19 Western Oregon 6 47. Biola CA 2 
Northwood Ml 19 32. Bemldj I State MN 5 Oklahoma Christian 2 
16. HII lsdale Ml 18 Fort Hays State KS 5 Park MO 2 
17. Missouri Baptist 17 50. Taylor IN 1 
lndivldu8i Meet Resu its 
( - , 100-METER DASH: 1. Carci"l Bailey, Concord!~ NE; 12.00; 2. Starlette Daniels, Wayl~nd Baptist TX; 12.04; 3. Hell ie Watson, Western washington;; 12.11; 4. VIckie Aoko; Wayland Baptist TX, 12.12; 5. Evan Wll"ijams, Prairie View TX, 12:14; 6. Wanda 
''- Clay, Prairie View TX, 12.15; Patti Harris, Prairie View TX, 12.22; 8. Nzeal Kyomo, Wayland Baptist TX, 12.32. 
100-METER HURDLES: 1. Denise Wil IIams, Wayland Baptist TX, 13.95; 2. LaVonda Luckett, Prairie View TX; 14.00; 3. Meiody 
Robinson, Midland Lutheran NE, 14.03; 4. Dorothy Young, Missouri B~ptfst, 14.29; 5 • . Martha Hans, Siena Heights Ml, 
14~39; 6. Edith Renfro, Prairie View TX, 14.51; 7. Kimolyn Vanzant, Prairie View TX, 14.74; 8. Michelle Hoi lar, Taylor 
IN, 14.95. . 
200-METER DASH: 1. Carol Bailey, Concord!a NE, 23.93; · 2. Joc~lyn Tatum, Prairie Vie~ TX, 24.02; 3. Evan .Wil I lams, 
Prairie View TX, 24.43; 4. Hoi I fe Watson, Western Washington, 24!45; 5. Vickie Aoko; Wayl8nd Baptist TX, 24.72; 6. Lori 
Ewing, Simon Fraser BC, 24.87; 7. Alrat Bakare, Azusa Pacific CA, 25.18; 8. Wanda Clay, Prairie View TX, 25.37. 
400-METER DASH: 1. Denise Bullocks; Chicago State IL, 55.21; 7• Cicll fe Murdock; Northwood Ml, 55.36; 3. Airat Bakare, 
Azusa Pacific CA, 55.80; 4. Althea Thomas, Wayland Baptist TX, 55.88; 5. Madle Chunn, Arkansas-Pine Bluff, 56.17; 
6 • . Jocelyn Tatum, Prairie View TX, 56.73; 7. Don ita Perry, Wayland Baptist TX, 58.97; 8. Reater Goston, Wayland Baptist 
TX, 59.06. 
400-METER HURDLES: 1. LaVonda ~uckett, Prairie View TX; 57.39; RECORD- Previous mark~ ~7.99; LaVonda Luckett; Prairie , 
VIew TX, 1986; 2. Edith Renfro, Prairie View TX, 58.45; 3. Fe[lcfa Sutton, Wlsconsln-MIIw~ukee, 1:01.31; 4. Mary Kusler, 
Puget Sound WA, 1:01.63; 5. Kristine Dunn, Western Washington, 1:01.86; 6. Jenifer Turner, Kennesaw GA, 1:02.05; 7. Ann 
Thomas, Wfsconsfn-Mflwaukee; 1:03.23; a. Kelley Smoote, Western State CO, 1:03.35. . 
BOO-METER RUN: 1. Cathy Taylor, Prairie VIew TX~ 2:06.57; 2. Teresa Lloyd; Jamestown ND; 2:10.11; 3. sarah Hiett; 
Wlsconsln-Parkslde, 2:10.27; 4. Kathy Waggoner, Doane NE, 2:11.02; 5. Anne Hills, Wisconsin-Milwaukee, 2:11.23~ 
6. Jackie Abers, Moorhead State MN, 2:12.25; 7. Corinne Behrend, Western State CO, 2:15.67; 8. Lisa Fitzgerald, Western 
State CO, 2:19.66. 
·- 1,500-METER RUN: 1. Leah Pells; Simon Fraser BC, 4:18.14, RECOOD .- Previous mark; 4:23.50; Teresa Lloyd, Jamestown ND, 
' 1986; 2. teresa Lloyd, Jamestown ND, 4:24.06; 3. Michelle Marter, Wlsconsln-Parkslde, 4:24.53; 4. Donna Splckelmler, 
Kearney State NE, 4:27.12; 5. Lori Moreno, Western State CO, 4:28.98; 6. Amy Simonson, Wisconsin-Milwaukee, 4:29.01; 
: 7. Cathy Taylor, Prairie View TX, 4:29.05; 8. Jilleen Fobair, Wlsconsln-Parkslde, 4:45.60. 
3,000-METER RUN: 1. Valerie Hilden, Pacific Lutheran WA, 9:51.71; 2. Melanie Venekamp, Pacific 
3. Doris Watson, Adams State CO, 10:08.14; 4. Kristin AI ioto, Wisconsln-Parkslde; 10:14.93; 5. 
( 
IN, 10:16.40; 6. Jennifer Eastman, Western Washington, 10:22.51; 7. Kim Jarvis, North Florida, 
)~auffman, Wfsconsin-Parkside; 10:46.65. 
Lutheran WA, 10:04.30; 
Meg McElroy~ Manchester 
10:34.85; 8. Laura 
r 
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5,0oo~METER RUN: 1. Lorie Moreno, Western State CO, 17:01.2; 2. Gina VanLaar; HII [sdale Ml; 17:04.9; 3. Karla 
Chr1sfensen, Midland Lutheran NE, 17:11.4; 4. Genevle Pfueller, Western Washington, 17:16.4; 5. Marguerite Skel lo, 
Malone OH, 17:22.7; 6. Kim Burke, Central Washington, 17:27.9; 7. Kathy Nichols, Pacific Lutheran WA, 17:36.1; 
B. Valerie Hilden, Pacific Lutheran WA, 17:39.2. 
10,000-METER RUN: 1. Erin Gillespie, Hi I lsdale Ml, 36:05.47; 2. Kathy Nichols, Pacific Lutheran WA, 36:12.a2; 3. Karla 
Christensen, Midland Lutheran NE, 36:21.15; 4. Trudy Searcy, Emporia State KS, 36:24.a5; 5. Swan Stine, Emporia State 
KS, 36:37.45; 6. Yvonne Hollmann, Midland Lutheran NE, 36:54.04; 7. Tracy Nelson, Winona State MN, 37:04.45; B. Mary 
Griebel, Emporia State KS, 37:37.76. 
( 
400-METER RELAY: 1 • Prairie View TX (Wanda Clay, Evan Wil I lams, Patti Harris, Jocelyn Tatum), 45.55; 2. Wayland Baptis+ 
IX (Nzeai Kyomo, Marcia Brown, Starlette Daniels, Althea Thomas>, 45.92; 3. Saginaw Valley Ml <Mary Clement, Jill 
Bigelow, Jeanette Elwell, Filipa Smith>, 47.12>, 47.12; 4. Wisconsin-Milwaukee <Kathy Kemp, Fef icia Sutton, Ann Thomas, ~ 
Cathy Davis), 47.50; 5. Azusa Pacific CA (Sherri Pozfl, Jennifer Parker, Kim Petway, Airat ~akarel, 47:B5; 6. Malone OH ~ 
(Tiffany Smith, Samantha Hogan, Peggy Witt, Tracie Stevenson), 4B.1a; 7. Arkansas-Pine Bluff, 4B.35; a. Northwood Ml, no 
mark. . 
1,600-METER RELAY: 1. Prairie View TX (LaVonda Luckett, Cathy Taylor, Edith Renfro, Joycelyn Tatum), 3:41.1; 2. North-
western lA (Paula Truesdell, Terf Van Wechel, Nancy Walhof, Vonda Velgersdykl;· 3:4a.4; 3. Azusa Pacific CA <Sheri Pozil, 
Kim Cockrel I, Kim Petway, Airat Bakarel, 3:4a.4; 4. Wisconsin-Milwaukee <Ann Thomas, Anne HII Is, Felicia Sutton, 
Ahordean Morton), 3:49.5; 5. Northwood Ml (Julie Drown, Kassandra Buckhaulter, Cynthia Merritt, Ciclle Murdock), 3:50.B; 
6. Arkansas-Pine Bluff (Madfe Chunn, Angela Allen, Paulette Bel I, Sandra Buckhalter), 3:50.9; 7. Wayland Baptist TX, 
3:55.4; B. Wisconsin-Parksfde, 3:59.a. 
SPRINT MEDLEY RELAY: 1. Prairie View TX (Wanda Clay, Evan Williams, Jocelyn Tatum, LaVonda Luckett), 1:39.73; 2. Wayland 
3apfist Tx (Nzeal Ryomo, Marcia Brown, Starlette Daniels, Reater Golston>, 1:42.29; 3. Azusa Pacific CA (Sheri Pozfl, 
Jennifer Parker, Kim Cockrell, Afrat Bakarel, 1:43.B3; 4. Northwestern lA (Paula Truesdell, Renee Hegstad, Teri Var. 
'1/echel, Vonda Velgersdykl, 1:45.a3; 5. Wisconsfn-Parkside CVacquellne Cotton, Nancy 1-larter, Becca Scott, Yolanda 
~inleyl, 1:45.97; 6. Saginaw Val ley Ml <Mary Clement, Theresa Walgus, Jil I Bigelow, Jeanette Elwell), 1:45.97; 
7. Missouri Baptist TX, 1:46.24; 8. Kearney State NE, 1:46.43. 
HIGH JUMP: 1. Denise Bruce, Pacific Lutheran WA, 5-0a.75; 2. Trish Bahr, Emporia State KS, 5-oa.o; 3. Julane Thayer, 
NorthwoOd Ml, 5-0a.O; 4. Kelly Cox, Missouri Baptist, 5-0a.o; 5. Angela AI len, Arkansas-Pine Bluff, 5-07.25; 6. Jamie 
Robinson, Point Lorna Nazarene CA, 5-06.5; 7. Genesia Livingston, Park MO, 5-06.5; a. Jean McCoy, Moorhead State MN, 
5-06.5. 
LONG JUMP: ·1. Comfort lgeh, Wayland Baptist TX, 20-07.75; 2. Michelle Neal, Prairie View TX, 20-04.25; 3. Denise 
Williams, Wayland Baptist TX, 20-03.5; 4. Melody Robinson, Midland Lutheran NE, 19-04.75; 5. Penny Griffin, Wayland 
Baptist TX, 19-03.5; 6. ~ar.a Walker, Kansas Wesleyan, 19-00.25; 7. Laverne Evans, Western State CO, 1a-o9.5; B. Karen 
Bauer, Wlsconsin-Milaukee, 1a-09.25. 
TRIPLE JUMP: 1. Michelle Neal, Prairie View TX, 41-03.0, RECORD- Previous mark, 39-06.25, Denise Wi II lams, Wayland 
Baptist r!, 19a6; 2. Denise Williams, Wayland Baptist TX, 41-00.25; 3. Melody Robinson, Midland Lutheran NE, 39-01.25; 
4. Patti Harris, Prairie View TX, 3a-o0.75; 5. Linda Brozek, Western State CO, 3a-00.25; 6. Monique Ryckman, Northern 
State SD, 37-09.25; 7. Patricia Wise, Arkansas-Pine Bluff, 37-09.25; 9. Shelly Borovlch, Western Washington, 37-07.25. 
DISCUS: 1. Beth Stuart, Kearney State NE, 166-06.75, RECORD- Previous mark, 161-2.00, Beth Stuart, Kearney State NE, 
1986; 2. Connie Hugen, Doane NE, 15a-11.25; 3. Cathy Belcher, Simon Fraser BC, 151-07.25; 4. Sharon Harrison, Prairie 
View TX, 145-10.75; 5. Nancy Taliaferro, Bethany KS, 141-07.5; 6. Sue Breternitz, Saginaw Valley Ml, 140-10.75; 7. 
Rachel Hamilton, Winona State MN, 140-05.25; B. Mary Francis, Wayland Baptist TX, 139-11.75. 
SHOT PUT: 1. Beth .Stuart, Kearney State NE, 47-05.75; 2. Connie Hugen, Doar.e NE, 46-10.75; 3. Sharon Harrison, Prairie 
View Tx, 46-06.25; 4. Liz Mulvihill, Bemidji State MN, 45-07.0; 5. Tina Reichert, Kearney State NE, 45-05.75; 6. Lorette 
•3oodwin, Wayland Baptist TX, 42-05.5; 7. Sue Breternitz, Saginaw Valley ~11, 41-11.5; a • . Joey Classen, Azusa Pacific CA, 
41-07.0. 
HEPTATHLON: 1. Edith Renfro, Prairie View TX, 5,162, RECORD- Previous mark, 4, a70, Edith Renfro, Prairie VIew TX, 19a6; 



















4,703; 5. Leslie Ryman, Walsh OH, 4,5a4; 6. Jenifer Durbin, Chadron State NE, 4,561; 7. Julie Haynes, Oklahoma 
0hr-i-st-i-an-,4-,5·5-5·;- 8-.-K-ar-I- J-acobson,-Wh+twor-th- WA,-4-,-50;3-•. -------------------------------~-
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TRACK & FIELD - MEN'S INDOOR 
22ND ANNUAL 
NAIA NATIONAL CHAMPIONSHIP MEET 
. FebrU!!!Y ;27-28 ~ 1987 . . 
Munlclp!!l Auditorium, K!!ns!!s City; Missouri 
Wayland Baptist University of Plainview, Texas, raliled from 24.5 points back after one day of competition to capture 
its third consecutive team title in the NAIA Men's Indoor Track and Field Championships. The Pioneers captured champion-
ships In five Individual and one relay event enroute to a winning total of 115 points, outdistancing Azusa Pacific 
University, Azusa, Cal lfornia, which finished with 62.~ points. Wayland junior Alrick Munroe led the way for the Pio-
neers with victories In the 60-yard dash and long jump, and was also named the winner of the Gill Company Outstanding 
Performer Award. The Pioneers also posted victories in the 440, 600, 1,000 and mile relay. Two NAIA meet records were 
establ !shed by Paul Aufdemberge of Hillsdale Ml In the three-mile run, and Christian Okoye of Azusa Pacific CA in the 
weight throw. Okoye's victory in the weight throw and his second place finish in the shot put brought his All-America 
performance total to 17 for his brill lant track and field career with the Cougars. John Creer of Wayland Baptist was 
named the national coach of the year. 
Fln11i Team St!!ndings 
1 • Wayland Baptist TX 115 Lubbock Chr1sflan IX 8 Wh !+worth WA 4 
2. Azusa Pacific CA 62.5 North Florida 8 32. Midland Lutheran NE 3 
3. Prairie View TX 61 Northwestern Oklahoma 8 Moorhead State MN 3 
4. Southwestern KS 28 19. Central State OK 7.5 Pittsburg State KS 3 
5. Hillsdale Ml 26 20. Nebraska Wesleyan 7 35. Biola CA 2 
6. Western State CO 25 21. Berry GA 6 Oklahoma Baptist 2 
7. Adams State CO 17 Cedarvi lie OH 6 Tarkio MO 2 
Oklahoma Christian 17 Fort Hays State KS 6 Westmont CA 2 
9. Doane NE 16 Hastings NE 6 Wisconsin-Milwaukee 2 
Missouri Baptist 16 Northwood Ml 6 40. M I nnesota-Du I uth 1 
Saginaw Valley Ml 16 Walsh OH 6 41. Hard lng AR .5 
12. Anderson IN 10 West Virginia State 6 Kearney State NE .5 
Concordia NE 10 28. Chicago State IL 5 McPherson KS .5 
Ouachita Baptist AR 10 29. Dakota State SO 4 ottawa KS .5 
15. Emporia State KS 8 Southern Oregon 4 
lndlvldu!!i Event Results 
•·' 
60-YARD DASH: 1. Alrick Munroe, Wayland Baptist TX, 6.32; 2. Rocell ius Pope, Wayland Baptist TX, 6.35; 3. Anthony 
Pierson, Missouri Baptist, 6.38; 4. David Rogan, Chicago State IL, 6.40; 5. Rick Wheeler, Oklahoma Baptist, 6.45; 6. 
Darryl! Wren, Pittsburg State KS, 6.49. 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Kevin McKinley, Prairie View TX, 7.33; 2. Herbie Akpom, Azusa Pacific CA, 7.35; 3. Scott 
Etherton, Nebraska Wesleyan, 7.48; 4. Ike Mbadugaa, Azusa Pacific CA, 7.49; 5. Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 7.53; 6. 
Manny Newman, Southwestern KS, 7.64. 
440-YARD DASH: 1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 48.42; 2.Patrlck Nwanguzo, Wayland Baptist TX, 50.19; 3. Eric Pogue, 
Pra1rle V1ew IX, 50.44; 4. Mickey Joseph, Hastings NE, 51.04; 5. Mike Gaines, Biola CA, 51.16; 6. Deanall Mitchell, 
Chicago State IL, 53.09. 
600-YARD RUN: 1. Patrick Nwanguzo, Wayland Baptist TX, 1:12.64; 2. Kevin McKinley, Prairie View TX, 1:13.01; 3. Chris 
RObertson, Prairie VIew TX, 1:13.92; 4. Lance Green, Prairie View TX, 1:14.06; 5. Steve Curran, Tarkio MO, 1:14.22. 
880-YARD RUN: 1. Anthony Christie, Prairie View TX, 1:51.99; 2. Kisute Kiboko, Wayland Baptist TX, 1:52.58; 3. Michael 
Gregory, wayland Baptist TX, 1:55.29; 4. Torey Keller; Southwestern KS, 1:55.36; 5. Anthony Leaks, Missouri Baptist, 
1:56.28; 6. Ken Loblns, Wisconsin-Milwaukee, 1:56.67. 
1,000-YARD RUN: 1. Kisute Klboko, Wayland Baptist TX, 2:10.62; 2. Gregg Larson, Doane NE, 2:11 .73; 3. Anthony Christie, 
!Sra1rle View IX, 2:14.11; 4. Anthony Leaks, Missouri Baptist, 2:14.21; ;5. Ruben Esparza~ Fort Hays ·State KS, 2:14.98; 
6. Paul Dreessen, Wayland Baptist TX, 2:16.95. 
ONE-MILE RUN: 1. ·Brian Will lams, Anderson IN, 4:12.66; 2. Roger Jennings, Emporia State KS, 4:13.60; 3. Rob Moore, 
Cedarville oH, 4:14.81; 4. Paul Dreessen, Wayland Baptist TX, 4:15.39; 5. Frank Oropeza; Western State CO, 4:15.69; 6. 
Roger Thelen, Moorhead State MN, 4:15.84. 
TWQ-MILE RUN: 1. Eduardo Navas, Western State CO, 9:01 .16; 2. Declan Doyle, North Florida, 9:07.74; 3. Jeff Helser, 
ialsh OR, 9: 13.46; 4. Glen Roach; Berry GA, 9:14.04; 5. Elliott Rodda, Southwestern KS, 9:14.21; 6. Jack Sperber, Adams 
State CO, 9:14.28. 
THREE-MILE RUN: 1. Paul Aufdemberge, Hillsdale Ml, 13:46.59 RECORD: Previous mark 13:57.88, Jerrold Wynia, Dordt lA, 
T982; 2. R1ck Roblrds, Adams State CO, 13.50.16; 3. Juan Diaz, Western State CO, 13:58.24; 4. James Burnham, Missouri 
Baptist, 14:03.41; 5. Patrick O'Grady, Berry GA, 14:08.89; 6. Steve Roch, Western State CO, 14:10.B2· 
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ONE-MILE RELAY: 1. Wayland Baptl~t TX {James R9lle, Dennls_Aiexander, P~trl~k Nwanguzo, Devon Morris), 3:19.46; 2. 
Prairie VIew TX {Chris Robertson, Lance Greene, Eric Pogue, Kevin McKinley); 3:19.47; 3. Lubbock Christian TX CArmstron 
WI! I lams, Mike Marshall, Manuel Garcia, Sherlon Didier), 3:23.61; 4. HII lsdale Ml, 3:26.62; 5. Hastings NE, 3:27.82; 6. 
Central State OK, 3:35.91. 
TWQ-MILE RELAY: 1. Southwestern KS {Will lam Carter, Dennis Smlthhlsler, Rick Kutt, Torey Kef ler) 7:42.49; 2. Wayland 
Baptist IX (Michael Gregory, Doyle Shirley, Paul Dreessen, Klsute Klboko), 7:47.89; 3. Oklahoma Christian (Scott Farris, 
Don Smith, Terry Watkins, Brett McKnight), 7:49.65; 4. Saginaw Valley Ml, 7:50.16; 5. Lubbock Christian TX, 7:50.67; 6. 
Prairie View TX, 7:56.76. 
DISTANCE MEDLEY RELAY: 1. Southwestern KS (Will lam Carter, Kody Kinder, Torey Keller, Dennis Smithhisler), 10:13.93; 2. 
Doane NE <Gregg Larson, Shawn Mohrman, Jeff Gruldel, Shawn Wheelock)~ 10:16.02; 3. Western State CO (Frank Oropeza, Jose 
Rojas, Juan Diaz, Eduardo Navas), 10:17.34; 4. Hillsdale Ml, 10:19.06; 5. Westmont CA, 10:19.11; 6. Oklahoma Christian, 
10:20.15· 
TRIPLE JUMP: 1. Lennox Adams, Ouachita Baptist AR, 49-11; 2. Curt Christensen, Adams State CO, 49-5; 3. Teddy Booker, 
Oklahoma Christian, 47-6; 4. Emanuel Owivrl, Wayland Baptist TX, 47-4.25; 5. Dennis McWhinney, Prairie VIew TX, 47-0.25; 
6. Jim Fehrenbach, Wisconsin-Milwaukee, 46-11.75. 
HIGH JUMP: 1. Thomas Badour, Saginaw Valley Ml, 6-11; 2. Don Ral iegh, Northwestern Oklahoma, 6-11; 3. Larry Angle, West 
Virg1n1a State, 6-11; 4. Don Carter, Fort Hays State KS, 6-11; 5. Jack Nance, Azusa Pacific CA; David Bader, McPherson 
KS; T.J. Howard, Harding AR; Steffon Smith, ottawa KS; Jeff Brown, Central State OK and Brian Lange, Kearney State NE, 
6-9. 
LONG JUMP: 1. Alrick Munroe, Wayland Baptist TX, 25-0.75; 2. Philmore Morris, Wayland Baptist TX, 24-7; 3. Ivan Lowe, 
NorthwOOd Ml, 24-0.25; 4. Beau! Haynes, Oklahoma Christian, 23-7.25; 5. Wesley Augmon, Pittsburg State KS, 23-1.75; 6. 
Scott Etherton, Nebraska Wesleyan, 23-1.75. 
POLE VAULT: 1. David Brooks, Concordia NE, 16-0; 2. Tim Lomhefm, Azusa Pacific CA, 15-8; 3. Phil Cole, Central State OK, 
15-4; 4. Paul Ronhoude, Midland Lutheran NE and Kevin Taylor, Southern Oregon, 15-4; 6. Douglas Nelson, 
Minnesota-Duluth, 15-4. 
WEIGHT THROW: 1. Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 66-5.25 RECORD. Previous mark 65-2.75, Doug Barnett, Azusa Pacific 
CA, 1982; 2. John Chandler, Hillsdale Ml, 58-11.25; 3. Steve Prokop, Azusa Pacific CA, 55-4.25; 4. Tim Jacobson, 
Whitworth WA, 53-7.75; 5. Richard Canole, Saginaw Valley Ml, 52-6.75; 6. Dan Dickey, Southwestern KS, 52-6.50. 
SHOT PUT: 1. Ade Olukoju, Azusa Pacific CA, 57-7; 2. Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 57-7; 3. Steve Prokop, Azusa 
Pac1tlc CA, 54-8.75; 4. Adam Clark, Dakota State SD, 54-1.75; 5. Craig Peterson; Moorhead State MN, 53-5; 6. Randy 
Sette! I, Southern Oregon, 51-2.75. 
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TRACK & FIELD - WOMEN'S INDOOR 
7TH ANNUAL 
NAIA NATIONAL CHAMPIONSHIP MEET 
_ Febru~ry 27-28~ 1987 
Munlclp~l Auditorium, K~ns~s City, Missouri 
Prairie VIew A&M University of Prairie View, Texas, tied after one day of competition, outscored Wayland Baptist 
University of Plainview, Texas, 52-26 In the final session to capture the team title of the NAIA National Women's Indoor 
Track and Field Championships. The Pantherettes claimed five event championships and finished with a winning total of 
108 points. Cathy Taylor led Prairie View individuals with victories in 880 and 1000-yard runs and was a member of the 
winning mile relay team, earning the Kansas City Sports Commission's Outstanding Performer Award. Two meet records were 
establ !shed by Donna Splckelmier of Kearney State NE in the mile run and teammate Beth Stuart in the shot put. Prairie 
VIew's Barbara Jacket was named the national coach of the year. 
Final Te~m Standings 
1· Prairie View TX 108 1 o. Emporia State KS 14 Saginaw Val ley Ml 4 
2. Wayland Baptist TX 81 11. Western State CO 12 Winona State MN 4 
3. Kearney State NE 37 12. Chicago State IL 10 20. Chadron State NE 3 
4. Hillsdale Ml 31 13. Azusa Pacific CA 8 Missouri Baptist 3 
5. Wisconsin-Milwaukee 29 14. Park MO 7 Wisconsin-River Falls 3 
6. Midland Lutheran NE 28 15. Malone OH 6 23. Wisconsin-LaCrosse 2 
7. Wisconsln-Parkslde 24 Siena Heights Ml 6 24. Adams State CO I 
8. Doane NE 21 17. Northwestern lA 4 Northern State SD 1 
9. Concordia NE 17 
Individual Event Resuits 
60-YARD DASH: I. Marcia Brown, Wayland Baptist TX, 6.98; 2. Nzael Kyomo, Wayland Baptist TX, 6.99; 3. Carol Bailey, 
Concordia NE, 7.07; 4. Jocelyn Tatum, Prairie View TX, 7.08; 5. Comfort lgeh, Wayland Baptist TX, 7.12; 6. Donita Perry, 
Wayland Baptist TX, 7.18. 
60-YARD HURDLES: 1. Melody Robinson, Midland Lutheran NE, 7.98; 2. LaVonda Luckett, Prairie View TX, 8.02; 3. Martha 
Hans, Siena Heights Ml, 8.04; 4. Kimolyn Vanzant, Prairie View TX, 8.14; 5. Denise Will lams, Wayland Baptist TX, 8.28; 
6. Marie Pal lnkas, Hillsdale Ml, 8.31. 
440-YARD DASH: 1. Denise Bullock, Chicago State IL, 55.68; 2. Airat Bakare, Azusa Pacific CA, 55.85; 3. Carol Bailey, 
Concordia Nf, 56.81; 4. Jocelyn Tatum, Prairie View TX, 57.72; 5. Reater Golston, Wayland Baptist TX, 57.85; 6. Althea 
Thomas, Wayland Baptist TX, 58.69. 
600-YARD RUN: 1. LaVonda Luckett, Prairie View TX,_1:26.64; 2. Edith Renfro, Prairie View TX, 1:26.71; 3. Althea Thomas, 
Wayland Baptist TX, 1:26.75; 4. Lisa Wojciechowski, Hillsdale Ml, 1:27.61; 5. Kathy Waggoner, Doane NE, 1:28.64; 6. Beth 
Wilson, Kearney State NE, 1:29.16. 
880-YARD RUN: 1. Cathy Taylor, Prairie VIew TX, 2:13.76; 2. Kathy Waggoner, Doane NE, 2:15.79; 3. Anne Hills, 
Wisconsin-Milwaukee, 2:16.01; 4. Vonda Velgersdyk, Northwestern lA, 2:19.15; 5. Deb Spickelmler, Chadron State NE, 
2:20.10; 6. Shelly Wall, Wisconsin-River Falls, 2:20.29. 
1,000-YARD RUN: 1. Cathy Taylor, Prairie View TX, 2:37.45; 2. Sarah Hiett, Wisconsin-Parkside, 2:38.80; 3. Corrina 
Zlmborski, Wisconsin-Milwaukee, 2:43.09; 4. Mwinga Sote, Wayland Baptist TX, 2:44.45; 5. Andria Brooks, Hillsdale Ml, 
2:44.67; 6. Devonna Buesing, Concordia NE, 2:45.06. 
ONE-MILE RUN: 1. Donna Splckelmier, Kearney State NE; 4:57.78 RECORD. Previous mark 4:59.20, Tori Neubauer, Wisconsin-
[aCrosse, 1984; 2· Michelle Marter; Wlsconsin-Parkslde, 4:57.80; 3. Lorle Moreno, Western State CO, 5:05.19; 4. Mwlnga 
Sote, Wayland Baptist TX, 5:11.24; 5. Valari Ambrose, Hillsdale Ml, 5:11.86; 6. Trudy Searcy, Emporia State KS, 5:13.56. 
TW0-MILE RUN: 1. Gina VanLaar, Hillsdale Ml, 10:46.81; 2. Erin Gillespie, Hillsdale Ml, 10:47.93; 3. Marguerite Skello, 
Malone OH, 10:48.24; 4. Tracy Nelson, Winona State MN, 10:49.65; 5. Karla Christensen, Midland Lutheran NE, 10:51.01; 6. 
Doris Watson, Adams State CO, 10:58.81. 
MILE RELAY: 1. Prairie View TX <LaVonda Luckett, Cathy Taylor, Evan Will lams, Jocelyn Tatum), 3:51.37; 2. Wayland 
~apflsf TX <Comfort lgeh, Joanne Solomon, Donlta Perry, Reater Golston), 4:00.53; 3. Wisconsin-Milwaukee <Laurie 
Nowakowski, Fel lela Sutton, Ann Thomas, Aberdean Morton>, 4:02.73; 4. Saginaw Valley Ml, 4:03.30; 5. Missouri Baptist, 
4:10.61. 
TW0-MILE RELAY: 1. Wisconsin-Milwaukee <Amy Simonsen, Carrie Huen, Anne Hills, Corrina Zimbowski), 9:25.37; 2. Prairie 
Vlew TX (Edith Renfro, LaVonda Luckett, Jocelyn Tatum, Cathy Taylor), 9:30.07; 3. Kearney State NE <Beth Wilson, Pam 
Kunze, Paula West, Donna Spickelmierl, 9:33.22; 4. Emporia State KS, 9:44.14; 5. Wisconsin-River Falls, 9:44.41; 6. 
Missouri Baptist, 9:53.07· 
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D I S T A N C E  M E D L E Y  R E L A Y :  1 .  Kearn~y S t a t e  N E  ( B e t b  W i l s o n ,  T a t i a  8ar~is, B e c k y  M u m a ,  D o n n a  S p i c k e l m i e r ) ,  1 2 : 2 6 . 1 8 ;  2 .  
W l s c o n s l n - P a r k s i d e  ( S a r a h  H i e t t ,  Y o l a n d a  F i n l e y ,  J i l l e e n  F o b a i r ,  M i c h e l l e  M a r t e r ) ,  1 2 : 2 6 . 4 7 ;  3 .  W e s t e r n  S t a t e  C O  
( C o r r i n e  B e h r e n d ,  K e f  l e y  S m o o t e ,  l i s a  F i t z g e r a l d ,  l o r i e  M o r e n o > ,  1 2 : 3 0 . 5 4 ;  4 .  H i l l s d a l e  M l ,  1 2 : 3 2 . 7 7 ;  5 .  E m p o r i a  
K S ,  1 2 : 3 9 . 8 8 ;  6 .  W i s c o n s i n - M i l w a u k e e ,  1 2 : 4 3 . 7 3 .  
T R I P L E  J U M P :  1 .  D e n i s e  W i l l  l a m s ,  W a y l a n d  B a p t i s t  T X ,  3 9 - 8 ;  2 .  M i c h e l l e  N e a l ,  P r a i r i e  V i e w  T X ,  3 9 - 7 . 5 0 ;  3 .  M e l o d y  
R o b i n s o n ,  M i d l a n d  l u t h e r a n  N E ,  3 8 - 5 ;  4 .  K i m o l y n  V a n z a n t ,  P r a i r i e  V i e w  T X ,  3 8 - 1 . 7 5 ;  5 .  P a t t i  H a r r i s ,  P r a i r i e  V i e w  T X ,  
3 8 - 0 . 7 5 ;  6 .  M o n i q u e  R y c k m a n ,  N o r t h e r n  S t a t e  S O ,  3 7 - 7 . 2 5 .  
H I G H  J U M P :  1 .  S a n d y  A n d r e w s ,  M i d l a n d  l u t h e r a n  N E ,  5 - 7 ;  2 .  G e n e s i a  l i v i n g s t o n ,  P a r k  M D  a n d  T r i s h  B a h r ,  E m p o r i a  S t a t e  
5 - 6 ;  4 .  P a m  R u g e ,  D o a n e  N E  a n d  M i c h e l l e  T u g g l e ,  W a y l a n d  B a p t i s t  T X ,  5 - 6 ;  6 .  l a u r a  Kayler~ W a y l a n d  B a p t i s t  T X ,  5 - 6 .  
L O N G  J U M P :  1 .  M i c h e l l e  N e a l ,  P r a i r i e  V i e w  T X ,  1 9 - 7 . 5 0 ;  2 .  P e n n y  G r i f f i n ,  W a y l a n d  B a p t i s t  T X ,  1 9 - 2 . 5 0 ;  3 .  D e n i s e  
W i l l  1 a m s ,  W a y l a n d  B a p t i s t  T X ,  1 9 - 0 ;  4 .  C o m f o r t  l g e h ,  W a y l a n d  B a p t i s t  T X ,  1 8 - 1 0 ;  5 .  K i m o l y n  V a n z a n t ,  P r a i r i e  V i e w  T X ,  
1-S,-~4.25;~~6•-Jen~iofer-DUf'Oi~nT~GhadF<>n--S.t-at~-o·N&ToJ£-0.,50r----·~o··~······-·········--~···o···~-·~-··~···-·····~····-··~·o--··-·--·o·--··-~·-------·--·-··--··o--··-
S H O T  P U T :  1 .  B e t h  S t u a r t ,  K e a r n e y  S t a t e  N E ,  5 0 - 8 .  R E C O R D .  P r e v i o u s  m a r k  4 9 - 1 0 ,  S h a r o n  H a r r i s o n ,  P r a i r i e  V i e w  T X ,  1 9 8 6 ;  .  
2 .  C o n n f e  H u g e n ,  D o a n e  N E ,  4 8 - 5 ;  3 .  S h a r o n  H a r r i s o n ,  P r a i r i e  V i e w  T X ,  4 8 - 1 . 2 5 ;  4 .  K a r e n  B r o o k e n s ;  C o n c o r d i a  N E ,  4 5 - 7 ;  5 .  ·  
K i m  W o o d k e y ,  W i s c o n s i n - L a C r o s s e ,  4 3 - 5 . 7 5 ;  6 .  L o r e t t e  G o o d w i n ,  W a y l a n d  B a p t i s t  T X ,  4 3 - 0 . 2 5 .  
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INDOOR TRACK & FIELD 
Wayland Sweeps Team Titles 
( '·'wayland Baptist University TX became 
the first school to capture both men's and 
women's team titles, highlighting the 
NAIA National Indoor Track and Field 
Championships, February 22-23 at 
Municipal Auditorium in Kansas City, 
Missouri. 
It was the second consecutive national 
title for Wayland 's men's team, the 
Pioneers scoring the most points in the 
20-year history of the meet to easily 
outdistance second-place Adams State 
CO, 125-67. The Wayland women had a 
more difficult time enroute to their team 
victory, squeezing past Prairie View A&M 
University, 106-96. 
Individually, Wayland had 12 athletes 
capture 22 All-America honors in the 
men's division , winning five events, while 
11 women earned 21 All-America 
recognitions and four event titles. 
Devon Morris was named the meet's 
outstanding male performer after winning 
his second straight 600-yard indoor title, 
capturing first place in the 440 and 
anchoring Wayland's winning mile relay 
( ·team. Morris was one of three Pioneers to place in three events, joining Peter 
Scott (600, 880, mile relay) and Dennis 
( . 
Moore (440, 600, mile relay). Other event 
winners for the Pioneers were Alrick 
Monroe in the 60-yard dash and Kisute 
Kiboko in the 1 ,000-yard run. 
Devon Morris 
Wayland struck its biggest blows in the 
women's division on the first day of 
competition, scoring 71 points including 
three event championships to take a 
33-point lead over Prairie View. 
Highlighting the effort was a first place 
finish by Comfort lgeh in the long jump, 
Nzael Kyomo's victory in the 60-yard 
dash and Denise Williams winning the 
triple jump in the first year for the event 
in women's competition. Another Pioneer 
championship on the second day helped 
claim the team title, when lgeh anchored 
a Wayland victory in the mile relay. 
Jane Romig-Brooker of Cedarville OH 
was named the outstanding female 
performer of the meet, setting a record in 
the 1,000-yard run with a time of 2:36.13 
and capturing her second straight NAIA 
title in that event. 
In other performances of note, Adams 
State's Mark Steward successfully 
defended his championship in the mile 
run in a time of 4:08.69, one of four event 
titles for the Indians in the men's 
division. Prairie View TX captured five 
events in the women's division including 
a national meet record by Sharon 
Harrison in the shot put (49-10112) and a 
second straight championship for 
Lavonda Luckett in the 600-yard run. 
Wayland 's John Creer was voted the 
national indoor coach of the year in both 
the men's and women's divisions. 
Jane Romig-Brooker 
MEN'S TEAM SCORING 
1. Wayland Baptist TX ....•........... 125 
2. Adams State CO . . . ... . . . .. .... .. .. 01 
3. Oklahoma Christian ............ . .. . 36 
4. Azusa Pacific CA ... . . . .. .. . .... .. . 34 
5. Central State OK . . ..•.. . ...•... . .. . 26 
Missouri Baptist .. . . . ..• ... . . . . . . .. 26 
7. Southwestern KS . .. . .. . .. • .. .. .... . 21 
8. Prairie View TX .. ..... . ...•........ 17 
9. Park MO ........ . . . .. .... ... ..... 13 
10. Lubbock Christian TX .. ...... . ..... . 10 
Nebraska Wesleyan . . . . . . • . .• ... ... 10 
Ottawa KS ........... . .. .. . .. ... . . 10 
Tarkio MO ... . .. . .. .....•. .. ...... 10 
Western State CO . ... . ... . . ... . . .. . 10 
Wisconsin·Eau Claire .. . . ... . . .. . .. . 10 
Wisconsin-LaCrosse . . .......•...... 10 
17. Saginaw Valley Ml . .. ...... . . . .... 8.75 
18. Anderson IN . ........... . ...... .. .. 8 
Cedarville OH . .. . . . . . .... • . .•...... 8 
Malone OH ........ .. ..... . . . .. . ... 8 
Northwestern Oklahoma .. . .... •...... 8 
School of the Ozarks MO . .. .......... 8 
23. Berry GA ....... . ..... .. . . ... .. .... 7 
Fort Hays State KS .... • ...... • ...... 7 
Northwood Ml ... . ..... . . .. . . . . ..... 7 
26. Pittsburg State KS ..... . ..... .. .... .. 6 
Whitworth WA . . ... ... .......... . ... 6 
Wisconsin-Parkside ........ . .... .. ... 6 
29. Hillsdale Ml . .... . .... ....... • .. . ... 5 
30. Concordia NE ... . . .. .. . .. . ... . ..... 4 
Moorhead State MN .... . . .. ... . . .. . . 4 
Southern Arkansas .......... • ..... . 4 
33. Doane NE . .. ... . ....... .. . . ...... 3.5 
34. Hastings N E ...... .. . . . . . . . .. ...... 2 
Midland Lutheran NE ........ . .. . .... 2 
Northwestern lA . . .• . . . ...•.. . . 2 
Oklahoma Baptist . ..... . . . . ..... . ... 2 
38. Chicago State IL .. . .. . . .. . . .. . . ..... 2 
Dakota State SD . . . . .. . . . ... .. ..... 2 
Loras lA ... .. ......... ... ...... .... 2 
Panhandle State OK .... . •.... . . • .... 2 
Siena Heights Ml .. .......... ...... . 2 
Wisconsin-Stout . . . ......... 2 
44. Harding AR ............. .. .. . .... . 75 
WOMEN'S TEAM SCORING 
1. Wayland Baptist TX . . . .. ... . ... . ... 106 
2. Prairie View A&M TX ............ . .. 96 
3. Midland Lutheran NE .. ... .. .. . ..... 26 
4. Kearney State NE ...... . ........... 24 
5. Wisconsin-Milwaukee ... . ........... 21 
6. Adams State CO . . . .... .. .. ..... .. 20 
7. Moorhead State MN ............. ... 15 
Wisconsin-Eau Claire .. .... .... .... . 15 
9. Emporia State KS .. . .. .. . . . ... . .... 14 
Jamestown ND .......•.. .. . . . . .... 14 
Wisconsin-Parkside ....•....... . .. . . 14 
12. Doane NE .................... .. .. 13 
13. Wisconsin-Stout ...... . ...•..•..... 12 
14. Hillsdale Ml .... . .. . .. .. . ... . .. .... 11 
15. Cedarville OH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
16. North Florida . . . ... 9 
17. Tarleton State TX . ............... . . . 8 
18. Fort Hays State KS .......... ....... . 6 
Northwestern lA ...........•.. .. .... 6 
Wayne State NE . .. ... . . _ ....... .... 6 
21 . Malone OH ... . .... ... ............ . 4 
Wisconsin-LaCrosse ........•...•.... 4 
23. Northern State SD ............ . .... . 3 
24. Missouri Baptist . . . . _ .. _ .. • ........ 2 
Park MO .. . . . . . . . ............ . ... 2 
Siena Heights Ml . . ... 2 
27. Northwood Ml . . . . . ................ 1 
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MEN'S INDOOR TRACK & FIELD 
60-YARD DASH: 1. Alrick Munroe, 
Wayland Baptist TX, 6.23; 2. Carlos 
Reynolds, Wayland Baptist TX, 6.37; 3. 
Roscellius Pope, Wayland Baptist TX, 
6.41; 4. David Palmer, Concordia NE, 
6.41; 5. Monte Weathers, Pittsburg State 
KS, 6.42; 6. Jimmy McGriff, Chicago 
State IL, 6.47 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Scott 
Etherton, Nebraska Wesleyan, 7.35; 2. 
Kevin McKinley, Prairie View A&M TX, 
7.37; 3. Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 
7.43; 4. Matt Kriesel, Wisconsin-
LaCrosse, 7.57; 5. Mike Auman, Doane 
NE, 7.61; 6. Dale Dolezal , Fort Hays State 
KS, 7.65 
440-YARD DASH: 1. Devon Morris, 
Wayland Baptist TX, 47.84; 2. Dennis 
Moore, Wayland Baptist TX, 48.49; 3. 
Travis McKinley, Adams State CO, 48.62; 
4. Tony King, Malone OH, 50.28; 5. 
Carlos Reynolds, Wayland Baptist TX, 
50.90; 6. Kevin McGehee, Oklahoma 
Baptist, 52.01 
600-YARD RUN: 1. Devon Morris, 
Wayland Baptist TX, 1:10.28; 2. Patrick 
Nwanguzo, Wayland Baptist TX, 1:11 .95; 
3. Peter Scott, Wayland Baptist TX, 
1:12.28; 4. Tony King, Malone OH, 
1:12.39; 5. Dennis Moore, Wayland 
Baptist TX, 1:12.80; 6. Chris Robertson , 
Prairie View TX, 1:14.33 
880-YARD RUN: 1. Maurice Smith, 
Adams State CO, 1:53.09; 2. Kisute 
Kiboko, Wayland Baptist TX, 1:53.34; 3. 
Keith Singleton, Central State OK, 
1:54.18; 4. Peter Scott, Wayland Baptist 
TX, 1:55.32 ; 5. Anthony Leaks, Missouri 
Baptist, 1:57.41; 6. Mark Gregory, Park 
MO, 1:57.61 
Individual Results 
TWO-MILE RUN: 1. Robert Ferguson, 
Adams State CO, 9:03.21; 2. Tom Hill, 
Cedarville OH, 9:05.48; 3. Dan Bryant, 
Missouri Baptist, 9:05.81 ; 4. Matthew 
Lenz, Southwestern KS, 9:11.40; 5. Glenn 
Roach, Berry GA, 9:12.75; 6. Jack 
Sperber, Adams State CO, 9:12.87 
THREE-MILE RUN: 1. Eduardo Navas, 
Western State CO, 14:35.48; 2. Nelson 
Begay, Central State OK, 14:37.68; 3. Tim 
Renzelmann, Wisconsin-Parkside, 
14:38.76; 4. James Seefeldt, Adams State 
CO, 14:45.23; 5. Robert Lemuel, Saginaw 
Valley State Ml, 14:47.55; 6. Patrick 
O'Grady, Berry GA, 14:47.73 
MILE RELAY: 1. Wayland Baptist TX 
(Peter Scott, Patrick Nwanguzo, 
Dennis Moore, Devon Morris), 3:17.32; 
2. Prairie View A&M TX (Jeff Williams, 
Chris Robertson, Kevin McKinley, Lance 
Greene), 3:21.69; 3. Central State OK 
(Doug Gonzales, Mike Cherry, Mike 
Hogan, Keith Singleton), 3:22.16; 4. 
Southern Arkansas, 3:22.30; 5. Lubbock 
Christian TX, 3:25.59; 6. Loras lA, 
3:32.09 
TWO-MILE RELAY: 1. Missouri Baptist 
(Gene Pitman, Gary Jones, Terry 
Plunkett, Anthony Leaks), 7:46.14; 2. 
Southwestern KS (Will iam Carter, Torey 
Keller, John Cato, Rick Kutt), 7:49.96; 3. 
Oklahoma Christian (Brent Fowler, Don 
Smith, Scott Farris, Brett McKnight), 
7:50.48; 4. Central State OK, 7:52.24; 5. 
Lubbock Christian TX, 7:53.89; 6. 
Wisconsin-Stout , 7:57.07 
HIGH JUMP: 1. Steffen Smith, Ottawa 
KS, 2.13 (7-00.0); 2. Don Raleigh, 
Northwestern State OK, 2.08 (6-10.0) ; 3. 
Mark Rohm, Wisconsin-LaCrosse, 2.08 
(6-10.0) ; 4. Herb Ford , Oklahoma 
Christian, 2.08 (6-10.0); 5. Don Carter, 
Fort Hays State KS, 2.08 (6-10.0); 6. Mark 
Elliston, Oklahoma Baptist, 2.03 (6-08.0) 
SHOT PUT: 1. John Mago, Wisconsin-
Eau Claire, 16.20 (53-01.75); 2. Christian 
Okoye, Azusa Pacific CA, 16.17 
(53-00.75); 3. Tonyo Sylvester, 
Southwestern KS, 16.04 (52-07.5); 4. Craig 
Peterson, Moorhead State MN, 15.96 
(52-04.5); 5. Steve Prokop, Azusa Pacific 
CA, 15.94 (52-03.75); 6. Adam Clark, 
Dakota State SD, 15.72 (51-07.0) 
POLE VAULT: 1. Jeff Hanoch, 
Oklahoma Christian, 4.98 (16-04.0); 2. 
Mike Stevens, Oklahoma Christian, 4.87 
(16-00.0); 3. Mark Unicume, Whitworth 
WA, 4.77 (15-08.0); 4. Mike Meek, 
Pittsburg State KS, 4.77 (15-08.0) ; 5. Larry 
Weaver, Saginaw Valley State Ml, 4.57 
(15-00.0) ; 6. Ed Vanderkaaij, Harding AR, 
4.57 (15-00.0) 
LONG JUMP: 1. Claude Perkins, Tarkio( 
MO, 7.32 (24-00.5); 2. Philmore Morris, 
Wayland Baptist TX, 7.30 (23-11 .5) ; 3. Ivan 
Lowe, Northwood Institute Ml , 7.14 
(23-05.25); 4. Alrick Munroe, Wayland 
Baptist TX, 7.11 (23-04.0); 5. Teddy 
Booker, Oklahoma Christian , 7.05 
(23-10.75); 6. Borns Andama, Wayland 
Baptist TX, 6.97 (22-08.5) 
WEIGHT THROW: 1. Mike Maynard, 
DISTANCE MEDLEY RUN: 1. Adams Azusa Pacific CA, 19.76 (64-10.0); 2. 
State CO (Paul Sims, Travis McKinley, Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 19.02 
Maurice Smith , Mark Steward), (62-00.5) ; 3. John Robinson, Saginaw 
10:05.73; 2. Missouri Baptist (Anthony Valley St. Ml , 17.75 (58-03.0); 4. John 
Leaks, Tony Chatman, Gary Jones, Dan Chandler, Hillsdale Ml , 16.20 (52-02.0) ; 5. 
1,000 YARD RUN: 1. Kisute Kiboko, Bryant), 10:12.52 ; 3. Oklahoma Christian Dan Erwin, Central State OK, 15.74 
Wayland Baptist TX, 2:11.62; 2. Dave (Brett McKnight, Don Smith, Brent (51 -08.0) ; 6. Dan Dickey, Southwestern 
More. Park MO, 2:13.23; 3. Alex TQILe_z_, __ __._,Fo..w.Le..r,_S_c_QltEarris) ,_1.0..:1Z.98_;....4..Eaurk.._ _ _JKS,...14.8.6_(.48:.09..Q) ________ _ 
Lubbock Christian TX, 2:13.49; 4. Paul MO, 10:19.44; 5. Southwestern KS, 
Dreessen, Wayland Baptist TX, 2:14.05; 10:19.86; 6. Hillsdale Ml, 10:22.08 
5. Craig Curran, Midland Lutheran NE, 
2:14.43; 6. Jamonty Washington, 
Northwood Institute Ml, 2:14.56 
TRIPLE JUMP: 1. Curt Christiansen, 
Adams State CO, 15.07 (49-05.25); 2. 
Loxley Walters, School of the Ozarks MO, 
MILE RUN: 1. Mark Steward, Adams 15.00 (49-02.5) ; 3. Emmanuel Owivri , 
State CO, 4:08.69; 2. Brian Williams, Wayland Baptist TX, 14.84 (48-08.25); 4. 
NOTE: Top 6 individuals in each event 
and top 3 in each relay were named 
NAIA All-Americans. 
OUTSTANDING MALE PERFORMER: 
Devon Morris, Wayland Baptist TX 
- - Anderson-IN;-4:14:24;-3:-Ken-Woodard-, --Don·earter,- Fort·Hays·State·KS;-14:-?9-- - coAcH-oF-THE-YEAR:-john·ereer,-- --
Adams State CO, 4:14.89; 4. David (48-06.0); 5. Darrell Epps, Hastings NE, Wayland Baptist TX 
Matherne, Berry GA, 4:15.19; 5. Jeff 14.61 (47-11 .0) ; 6. Cliff Lattin, Panhandle 
Vanderberg, Northwestern lA, 4:15.26; 6. State OK, 14.45 (47-05.0) 
Wade Perry, Siena Heights Ml , 4:15.28 \ ' / 
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WOMEN'S INDOOR TRACK & FIELD 
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60-YARD DASH: 1. Nzael Kyomo, 
Wayland Baptist TX, 6.96; 2. Comfort 
lgeh , Wayland Baptist TX, 7.02; 3. 
Starlette Daniels, Wayland Baptist TX, 
7.09; 4. Shirley Wilcots, Adams State CO, 
7.15; 5. Shana Ford, Prairie View TX, 
7.22; 6. Marcia Brown, Wayland Baptist 
TX, 7.26 
60-YARD HURDLES: 1. Brenda Jarvis, 
Adams State CO, 8.00; 2. Lavonda 
Luckett, Prairie View TX, 8.05; 3. Denise 
Will iams, Wayland Baptist TX, 8.18; 4. 
Melody Robinson, Midland Lutheran NE, 
8.21 ; 5. Martha Hans, Siena Heights Ml , 
8.28; 6. Marie Palinkas, Hillsdale Ml , 8.33 
440-YARD DASH: 1. Jocelyn Tatum, 
Prairie View TX, 55.72; 2. Althea 
Thomas, Wayland Baptist TX, 56.96; 3. 
Florence Ushieagu, Wayland Baptist TX, 
57.91; 4. Evan Williams, Prairie View TX, 
57.94; 5. Reater Golston, Wayland Baptist 
TX 58.10; 6. Wanda Clay, Prai rie View 
TX, 1:00.58 
600-YARD RUN: 1. Lavonda Luckett, 
Prairie View TX, 1:24.46; 2. Norrie 
McAfee, Prairie View TX, 1:25.03; 3. Edith 
Renfro, Prairie View TX, 1:26.80; 4. Cindy 
Heesacker, Wayne State NE, 1:26.90; 5. 
Bernice Jackson, Park MO, 1:27.93; 6. 
Althea Thomas, Wayland Baptist TX, 
1:28.90 
880-YARD RUN: 1. Cathy Taylor, Prairie 
View TX, 2:14.96; 2. Teresa Lloyd, 
Jamestown ND, 2:15.34; 3. Venda 
Velgersdyk, Northwestern lA, 2:17.22; 4. 
Anne Hills, Wisconsin-Milwaukee, 
2:17.89; 5. Debra Spickelmier, Kearney 
State NE, 2:17.99; 6. Regan tenBensel , 
Doane NE, 2:17.99 
1000-YARD RUN: *1. Jane Romig-
Brocker, Cedarville OH, 2:36.13; 2. 
Chris Goepel, Wisconsin-Eau Claire, 
2:36.21 ; 3. Teresa Lloyd, Jamestown ND, 
2:36.80; 4. Kathleen Ireland, Wisconsin-
LaCrosse, 2:37.05; 5. Sarah Hiett, 
Wisconsin-Parkside, 2:37.29; 6. Cathy 
Taylor, Prairie View TX, 2:37.83 
Individual Results 
MILE RUN: 1. Kelly McCammon, 
Emporia State KS, 5:02.09; 2. Mwinga 
Sote, Wayland Baptist TX, 5:02.45; 3. 
Michelle Marter, Wisconsin-Parkside, 
5:04.39; 4. Valarie Ambrose, Hillsdale Ml , 
5:06.95; 5. Lenea Reinschmidt, Northern 
State SD, 5:07.32; 6. Terry Ferlic, 
Wisconsin-Eau Claire, 5:12.68 
TWO-MILE RUN: 1. Lynn Bouche, 
Wisconsin-Milwaukee, 10:47.33; 2. 
Shiela Geere, Wisconsin-Stout, 10:47.95; 
3. Erin Gillespie, Hillsdale Ml, 10:49.75; 
4. Sue Meyer, Wisconsin-Stout, 10:49.77; 
5. Susan Stine, Emporia State KS, 
10:50.11; 6. Teresa Greenwood, 
Moorhead State MN, 10:50.72 
MILE RELAY: 1. Wayland Baptist TX 
(Starlette Daniels, Reater Golston, 
Florence Ushieagu, Comfort lgeh), 
3:55.31; 2. Prairie View TX (Lavonda 
Luckett, Norrie McAfee, Cathy Taylor, 
Jocelyn Tatum), 3:56.43; 3. Adams State 
CO (Jody Massey, Shirley Wilcots, April 
Campbell , Brenda Jarvis), 4:01 .86; 4. 
Doane NE, 4:09.85; 5. Missouri Baptist, 
4:12.38; 6. Saginaw Valley State Ml , 
Disqualified 
TWO-MILE RELAY: 1. Prairie View TX 
(Sandra Latham, Norrie McAfee, 
Lavonda Luckett, Cathy Taylor), 
9:17.24; 2. Kearney State NE (Becky 
Muma, Barb Herbek, Donna Spickelmier, 
Deb Spickelmier), 9:28.22; 3. Wisconsin-
Eau Claire, (Chris Goepel, Julie Johnson, 
Sue Kortenkamp, Terri Ferlic), 9:28.34; 4. 
Moorhead State MN, 9:29.96; 5. 
Wisconsin-Milwaukee, 9:32.30; 6. North 
Florida, 9:36.14 
DISTANCE MEDLEY RELAY: 1. Kearney 
State NE (Deb Spickelmier, Tatia 
Harris, Barb Herbek, Donna 
Spickelmier), 12:10.77; 2. North Florida 
(Kim Jarvis, Angie Mogielski, Wendy 
Hagmann, Jenny Lamoreaux), 12:22.16; 
3. Wisconsin-Parkside (Sarah Hiett, 
Jacqueline Cotton, Michelle Marter, 
Jilleen Fobair} , 12:23.16; 4. Wisconsin-
Milwaukee, 12:28.50; 5. Emporia State 
KS, 12:29.97; 6. Northern State SD, 
12:35.46 
HIGH JUMP: 1. Erika Hohenstein, 
Moorhead State MN, 1.70 (5-07); 2. 
Donna Randolph, Tarleton State TX, 1.67 
(5-06); 3. Sandy Andrews, Midland 
Lutheran NE, 1.67 (5-06); 3. Erica 
Knowles, Malone OH, 1.67 (5-06); 5. 
Shawn Nick, Midland Lutheran NE, 1.67 
(5-06); 6. Julane Thayer, Northwood 
Institute Ml, 1.67 (5-06) 
SHOT PUT: *1. Sharon Harrison, Prairie 
View TX, 15.20 (49-10.5); 2. Connie 
Hugen, Doane NE, 15.19 (49-10.25); 3. 
Brenda Wolf, Fort Hays State KS, 14.56 
(47-09.5) ; 4. Beth Stuart, Kearney State 
NE, 13.65 (44-09.5); 5. Diana Asay, 
Wayne State NE, 13.34 (43-09.25); 6. 
Sheri Davis, Wisconsin-Milwaukee, 13.24 
(43-05.25) 
LONG JUMP: 1. Comfort lgeh, Wayland 
Baptist TX, 6.21 (20-04.75); 2. Denise 
Williams, Wayland Baptist TX, 6.13 
(20-01.5); 3. Shana Ford, Prairie View TX, 
5.73 (18-09.75); 4. Penny Griffin, Wayland 
Baptist TX, 5.72 (18-09.25); 5. Jami 
Shores, Wayland Baptist TX, 5.48 
(18-00.0) ; 6. Michelle Neal , Prairie View 
TX, 5.46 {17-11.0) 
TRIPLE JUMP: *1. Denise Williams, 
Wayland Baptist TX, 12.21 (40-00.75); 
2. Melody Robinson, Midland Lutheran 
NE, 11.76 (38-07.0); 3. Sandy Andrews, 
Midland Lutheran NE, 11 .25 (36-11.0); 4. 
Penny Griffin , Wayland Baptist TX, 11.12 
(36-06.0); 5. Jami Shores, Wayland 
Baptist TX, 11 .07 (36-04.0); 6. Felicia 
Hollister, Prairie View TX, 11.04 (36-02.5) 
OUTSTANDING FEMALE PERFORMER: 
Jane Romig-Brocker, Cedarville OH 
COACH OF THE YEAR: John Creer, 
Wayland Baptist TX 
NOTE: Top 6 individuals in each event 
and top 3 in each relay were named 
NAJA All-Americans. 
*Indicates new National Record 
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WRESTLING 
Winning is Old Hat for Central State 
MINOT, NO-Joe Starzenski pinned-Tim 
Satre of Southern Oregon in the 
championship match of the 134-pound 
weight class giving Central State 
University OK an unprecedented third 
consecutive team title in the NAIA 
National Wrestling Championships, 
March 7-9 at Minot State Col_lege. 
James who was voted the national coach 
of the year. "They've been together a 
long time and there's no better way to go 
out than as champions .. " 
Sernoski at 150 pounds and Greg 
Edgelow at 177 joined Molle to make 




Starzenski's win insured the Bronchos of 
the team title in the closest finish since 
1978. Central State compiled a final total 
of 98.5 to edge Southern Oregon State 
' College which finished at 91.25. Simon 
Fraser BC had three weightclass 
champions and finished ·third iri the team 
standings with 83.25 points followed by 
West Liberty State WV in fourth place 
with 55.25. 
"I feel especially happy for the four 
seniors who really held this team 
together," said Broncho coach David 
Elsewhere, focus centered on seniors 
Paul Syvrud of Jamestown College NO 
and Bob Molle of Simon Fraser. Syvrud 
earned his third national individual title 
with a major decision in the 158-pound 
final and was named the tournament's 
outstanding wrestler for the second 
straight year. Molle, a silver medalist in 
the 1984 Olympics, closed out his 
collegiate career with his fourth 
consecutive heavyweight championship. 
Other repeat winners were Southern 
Oregon's Steve Tekander, winning his 
second straight title at 167-pounds, and 
Dave Harvey of Northern State SO, who 
won the 126-pound championship after 
capturing the 118-pound title in 1985. Ed 
Rounding out the other individual 
champions were Greg Dravis of 
Minnesota-Morris (118), Jeff Kloetzer of 
Northern Montana (142) and Mike Zerr of 
Western State CO (190). 
Central State has now won six of the last 
eight NAIA team titles and only Adams 
State CO has won more (seven) 
championships. The Bronchos have a 
career total of 19 individual champions, 
third behind Adams State and Lock 
Haven PA, each with 25. 
The 31st annual NAIA national Wrestling 
Championships are slated for March 5-7, 
1987, hosted by West Liberty State 
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I 
IIJAOA DISTRICT II 
TRACK &. FIELD CHAMPIONSHIPS MAY 8-9, 1 987 
OFF I CAL RESULTS 
HEN'S 100 METER DASH 
PLACE NAME 5CHOOl TIME 
I Mark Caine L&.C 11.08 
2 Mark Berry sosc 11.27 
3 Tim 6tamont WOSC 11.29 
4 Kurt lit'lr1Jttt WOSC 11.36 
5 Curtis Brown LIN 11.42 
6 Mark Anderson LIN 11.47 
7 JaffWHtsey WU 11.59 
& Los Toylor WOSC 12.01 
11EN"S 200 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOl 
l Herk Catoe L&C 
2 Dov1d &:etrca WU 
3 T1m B 1amont wosc 
4 Mtrk Berry SOSC 
5 Mike OUbert NNC 
6 Nita tlorchert EOSC 
M~'S 400 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Mike OHbert NNC 
2 Tim Conley eFC 
3 David Scearat WU 
4 Gareth Pooloon WU 
5 f rGnk VooDyke WOf£ 
6 nm Dorsey sosc 
7 Greg Beery L&C 
HEN'S 800 METER RUN 
PLACE tWIE SCHOOL 
1 Was T Hgner WOSC 
2 Steve YflO}l' NNC 
3 Rob M~tnnltle WU 
4 Aaron Harding SOSC 
5 Jack Calton wu 
6 8ob Harr1s l&C 
























WOMEN'S 100 H£TER OMit 
Plla . NAME SCHOOL TIME 
t Sharon w~ wosc 12.71 
2 A Usa ThOmas wu 13. 14 
3 Stephftelte P~ne WU 13. I 7 
4 Kathy K.ubtk LlN 13.26 
5 JUl Coohran SOSC 13.38 
6 HarvTiPI*' LIN 13.42 
7 Ertn WMs WU 13.59 
8 Slwlltll ~ '-" 1~.62 
WOI1EN'S 200 t1ElER DMH 
PIXE NAME sam.. TIME 
1 Shearon w..- wos; 25.7' 
2 Kerl Larsen L&C 25.99 
3 N100le Perry L&C 26.01 
1 MartA Shields OfC 26.13 
5 Kathy St.t . . SOSC 26.66 
6 Stephanl8 P6Y08 WU 26.91 
7 Aliso Tham81 WU 27.\6 
6 Kathy Kubtk LIN 27.39 
WOMEN'S 400 METER DA$H 
PLACE tWIE SCHOOL 
1 Kori Larsen L&C 
2 N1oole Perry L&C 
3 Mort.o Shields GfC 
4 Kathy St.oot SOSC 
6 Lindo 6rown WU 
6 Qrole Jones EOSC 
7 treneJooes WU 










WOI1EN'S 800 METER RUN 
PLACE tW1E SCH<Xl 
1 Brenda Thwatta WOSC 
2 Meg finaly L&C 
3 Jaonntne lama L&C 
"l Julio8lum WU 
5 Meltane Sprtnger OFC 
6 SGndt loop wosc 






< 2;261 t t 
2:28.64 
?:29.11 
NAIA DISTRICT II TRACI(J~IElO CHAMPIONSHIPS Off leAl R[S.ULTS 
HEN'S 1 SOO HEIER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
I Wos Tllgner WOSC 
2 Ron Ares l&C 
3 Bob crotg sosc 
4 MlkeAppletoo EOSC 
5 6rtil Holbrook SOSC 
6 Mike Pflliiack SOSC 
7 Duke R 1 toohouse l&C 
6 Joson Sole Wo::£ 
9 ~Clerk NNC 












11EN·s 3000 11ETER STEEPlECttAS£ 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
I Joson Sele WOSC 9:25.49 
2 Duke RH.enhouse l&C 9:30.42 
3 Mtka Pcnlook SOSC 9:35.85 
4 6r~ Holbrook SOSC 9:49.44 
5 John Oord NNC 9:55.50 
6 Ron Ares l&C 9:59.29 
7 Kevin Winfield WOSC I 0:02.04 
6 Erk: Hortmann L&C 1 0: 16.25 
MEH"5 5000 11ETER RUN 
Pl.J\Ct NAME SCHOOL 
1 Greg MHler EOSC 
2 Erick loodoon WU 
3 Kwin Wright NNC 
4 Dan Tow LIN 
5 Bob JuHan SOSC 
6 Dwld Jordon WOSC 
7 Brion Relet< WOSC 
8 Joshua Socon SOSC 
9 Brad Holbrook SOSC 
I 0 John Wetsel liN 
MEN·s 10.000 METER RUN 
Pl.}££ NAME SCHOOl 
1 Orog Mtner EOSC 
2 Kavtn Wright NNC 
3 Joshua Sflm SOSC 
4 John Weisel LIN 
5 Kevin Kelly WU 



















'Wot1EN'S l SOO HETER RUN 
PLACE NAME SCHOOL Tl ME 
1 Kolhryn O'Leery WOSC ~:48.02 
2 JuHe Dimtok W~ 4:51.6ht 
3 Ang&la Thf&tcher LIN 4:53.3ht · 
4 MelanleleckenbV LIN 4:56.99 
5 Kent CDmmf.d wu 4:59.97 
6 ~loop wosc 5:05.74 
1 Debra Dick WCff£ 5:07. 1 ht 
6 AHco TH26Y NNC 5:13.00 
WOI1£N'S 3000 H£TER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Kothryn O'leary WOSC I 0:41.71 
2 Angela Thclcher UN I 0:50.69 
3 Nadine Prk» UN 11:04.06 
1 Debra Diet WOSC II:\ 0.6ht 
5 Allco Tilley NNC 11:28.03 
6 Mlchellolang efC 12:40.56 
WOMEN·s 5000 HEIER RUM 
PLACE NAME SCtm TIME 
I Kristto Peterson WU 18:51.23 
2 ~tne Prtce LIN 19:06.46 
3 Angalo Thatcher LIN 19:12.77 
4 Melanie leckenby LIN 19: 18.32 
5 TerosaBeeman LIN 19:25.16 
6 JuHe Dimick WOSC 19:27.32 
1 E lt1IOO Dalsman SOSC 19:40.18 
8 DtaooPeter.oo efC 21:37.62 
WOMEN*S 10,000 METER RUM 
PLACE NAME SCHOOl TIME 
I Elaine Delsman SOSC 40:12.56 
2 Chelly Tilzey NNC 10:59.49 
3 Teres8 Beeman LIN 41:20.16 






NAIA DISTRICT It T~/fiELD CttAHPIONSHIPSOffiCAL A£SULTS 
MEN"S I 0.000 METER WAll 
. , PlACE NAME SCH(X)L TIME 
I Randy ~s WU 46:56.20 
· 2 Trw O'Donnell wu 53: 12.94 
3 JeffK1ldDV WU 53:53.9hl 
4 Tom Mills SOSC 57:49.64 
5 Mllch SeGI EOSC NT 
6 OaveJaconetU WOSC 58:58.49 
MEN•s 11 0 HIGH HURDlES 
. PLACE tw1E SCI-W. 
. 1 AOOiphus Onu6 GfC 
2 Tim Rupp SOSC 
3 5ftm Lapray WU 
4 Soott Cummins GfC 
s Darryl St1ckos wosc 
6 Dove Kellev L&C 
7 Oan.Thomos WU 










MEN'S 400 METER INTERMEDIATE HURDLES 
PlACE NAME SCHOOL TIME 
1 6ob l>eVyloere WU 53.76 
2 Scott Cummins GfC 56.03 
--3 Doug ~s LIN 56.04 
4 OM Thomas WU 56.88 
s Jeff wt ttsev wu sa. '6 
6 Shawn Steen EOSC 58.6 7 
MEN"S MARATHON 
PLACE NAME SCH<Xll 
l John <Mlrd NNC 
2 Joe Aluet.a sosc 
3 ErtcJensen EOSC 
4 Chris Duquette WU 
5 Mtke Del Doooo wu 



















WOHtN·s I 00 METER HURDlES 
PLACE tw1E setm.. TIME 
1 Shelly WoodSide LIN 15.56 
2 Sharon Jensen Wo&; 15.75 
3 Jm Cochron sosc 1 5.77 
4 Lenny Wallace S05C 15.95 
5 Vol White LIN 16.43 
6 Liso Und LIN 16.44 
7 L1zArdillQW" L&.C 16.61 
6. Dorey Eosttona WOSC 17.03 
WOI1t:tt•s 400 METER LOW HURDLES 
PLAC£ NAME SCHOOL TIME 
I SharonJenseo WOSC 1:05.25 
2 KrlsRusseU SOSC 1:07.19 
3 Vol White LIN I :08.18 
4 Mindy Brown SOSC 1:1 1.35 
5 Unda HeOOorson WOSC 1: I 2.65 
6 LIZ Ardlngar l&C I : t7. 1 hl 
WOt1EN"S MARTHON 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Elaine Delsman SOSC 










NAIA DISTQICT II T~IJ:"l(LI) CH4MPIQW&HU) Ofr&CAI.. QJ;:&ULT£ 
HEN'S <400 HETER AllAY 
PLACE SCHOOl TIME 
I OFC 43.39 
2 wu 43.59 
3 liN 43.73 
4 sosc 44.00 
5 l&C 44.13 
6 NNC 44.79 
7 EOSC -45.24 
MEN'S 1600 METER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
I WOSC 3:22.52 
2 OfC 3:22.57 
3 wu 3:22.72 
4 sosc 3:26.70 
5 LIN 3:27.79 
6 NNC 3:26.89 



















Mtko Gilbert NNC 
Shawn Steen EOSC 
Davitt Nickell OFC 
Darryl SUCkles WOSC 
Kurt Hargett WOSC 
Srott Hetsly WILL 
Ksvtn Taylor SOSC 
Dwight French WOSC 
Bob Cornes wosc 
DMThomas WU 
Broo Melendy LIN 
Jim BlocK EOSC 
Dole Huem~llar NNC 
Tim Rupp SOSC 


















PLACE NAME SCHOOL DISTANCE 
1 -Sorer~ SOrenoorr- ~- .. WOSC---· -46 ~-4 1 
2 Randy Set tell SOSC 155-3 
3 Mite Watts OfC 144-6 
4 Doug Sommer WU 143-9 
5 SteveCurl NNC 142-3 
6 Dale Osborne SOSC 142- 1 
7 ErlcCooley WU 137-0 
8 Ttm Stashin SOSC 132-6 
9 ArnoldWardwell SOSO · ·· -----130;;;0~ 
10 Mattly(Jum WOSC 120-6 
•' 
WOHEN•S <400 HETER RELAY 
PLAC£ SCHOOl TIME 
1 L&C 49.99 
2 Waf£ 50.95 
3 sosc 51.09 
4 LIN 51.66 
5 EOSC 56.37 
6 wu 56.71 
WOMEN·s 1600 METER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
I l&C 4:00. 10 
2 WO!f£ 4:00.77 
3 sooc 1: 11.57 
4 wu 4:12.41 
5 LIN 4: 13.70 __ ,.. · .... 
6 EOSC 4:21.29 
WOMEN·s H£PTATHlON 
PLACE NAME SCHOOL 
I Sharon Joosen WOSC 
2 Shannon Ool8i SOSC 
3 Shelly WcooskB liN 
4 Ctrole Jones EOSC 
• S Val White LIN 
6 LtWre Wallace sosc 
7 S~loo LIN 











PLACE NAME SCHOCl DJSTAHCE . 
I DebbteSettell SOSC 128-2 
2 ..Johanna Williams EOSC 126-0 
3 Diona McDoMld WU I J 9-10 
4 Michelle Tomllnsen WOSC 115-8 
5 Dlxte McCaiten EOSC I 09-8 Ill 
6 RhorldD Hordowoy NNC 100-0 
1 PotU ~ EOSC 93-9 




NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIPSOfFICA.l RESUlTS 
MEN·s HIOO '-'UMP 
PlACE NAME SCHCXll 
1 Shoun Orcnger SOSC 
2 Shawn steen EOSC 
3 Stove Seymour LIN 
3 Dwight French WOSC 
5 Lance H6ns8n LIN 
6 Rob Kliewer wu 
1 wmw~u EOSC 
7 Bob Cor.- WOSC 
HEN'S JAVELIN 
PLACE NAME SCHOOL 
I Jim WtlllflffiS wu 
2 NlkeC'alnly sosc 
3 DOUQEdwsos NNC 
4 David Nickell GfC 
5 MtkeWatts GfC 
6 John Waaks liN 
7 Soon Coste LIN 
8 Mark Garvey LIN 
9 Doug ltli1 wosc 
10 Ken Rankin EOSC 
·H Jim Bled EOSC 
12 Davtd Mueller GfC 
MEH*S lONe JUMP 
PlACE NAME SCHOOL 
I Gareth Pooloon wu 
2 PJ Coonroo liN 
3 Kurt 1-W{J)ll wosc 
4 Gerry Clark wosc 
s Kevin Connors wu 
6 wm WaB:Jell EOSC 
1 Russ Burke sosc 
6 TOOl Chandler sosc 
9 Scott Noren sosc 
10 Ken Ouellette l&C 



































WOMEN'S HIGH JUMP 
P~ NAME SCHCXl 
I SUe Wootsev OfC .. 
2 Usa ltnd UN 
3 Sharon Jensen wosc 
4 Kelly love.Jov wosc 
5 Amy 6o1gar l&C 
6 OtGfllla P)W WOSC 
7 Kem t 0. WOf£ 
8 SUnlyL• LIN 
6 Chrtaay omette Eosc 
WOt1EH'S JAVELIN 
PLACE NAME SCHCQ. 
l Stlanlm eotes sosc 
2 Los I &e Johnson L&C 
3 Kim Holter LIN 
4 Oentse fox GfC 
5 Hotdl Buckmoster wu 
6 Krls Ettner sosc . 
1 Koren Carpooter NNC 
8 KemiGee wosc 
9 KeJUe Osbcrn Wft!£ 
10 KoUe Wemb«.h LIN 
I 
WOMEN'S lOHO JUMP 
PL,4£f NAME SCHOOl 
1 Stw-on J8nsen wosc 
2 Shereen Retvley L&C'. 
3 Shal ly Woods tal LIN 
4 llso lind LIN 
s ll'lrO Wrl~t wu 
6 Ailsa Thomas wu 
1 Val White LIN 
8 Cl'lrole Jones Eft!£ 


































NAIA DISTAICT II T~/FitlD cw-HPIONSHII>S OFFICAl A£S.IJL TS 
MEN·s SHOT PUT 
PLACE NAME SCHOOl 
- 1 Rarnty Sott.en sosc 
2 Ktm Brown WOSC 
3 Arnold Wordwell 50SC 
~ .··-Mtke County··-· · · SOSC · 
5 . · Soren Sorenson WO&: 
6 David Collins WU 
7 Honk Wyboroey NNC 
8 OGle ~ne SOSC 
9 Steve Cur 1 NNC 
I 0 T OliS [)anko WOSC 
.. 
HEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCH<Xll 
I Kevin Connors WU 
2 John Prevtn31lo LIN 
3 Kale Marsters LIN 
~ Dw ighl F ranch WOSC 
5 Ken Ouellette l&C 
6 Shoun Oretoger SOSC 
1 Scott Noren SOSC 
8 Russell Burke SOSC 
9 Poll~ OfC 






















PLAC£ NAME SCHOOl DISTANCE 
1 ·Saren-Sclfeoson-·~·-wosc--~ · 
2 DavldColHns WU 161-3·-> 
3 Dou(J De6n LIN 160-7. 
4 - Randy Sellall . sosc .... ---1-66-=t--
5 M6H lydum WOSC 151-10 
6 MlkaWatts OfC 150-6 
7 Kyle Kobow LIN 148-8 
6 Oava Elkins OfC 137-11 
9 OGn Gorman WOSC 132-9 
WOtiEN'S SOOT PUT 
PLACE NAME SCHCXll 
1 JohoM WUHttms EOSC 
2 Potge ~ty L&C 
3 DeDle Settan sosc 
4 Dlcsne McDooold WU 
5 Dlxte ~ EOSC 
6 Pout StAlaly EOSC 
1 Kcren Ccrpaotar NNC 
8 Suson OreenwWi LIN 
WOMEN'S TRIPLE JUMP 
PLAC£ NAME SCH00t. 
1 Loro Wright WU 
2 Shelly WOOdside UN 
3 S~Lee LIN 
4 Kam 1 Gee WOSC 
5 Shannon Gates SOSC 
6 Krys Ouncon l&C 
7 Amy Bolger L&C 
MEN'S POlE VAUlT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Kevin Ttrylor SOSC 
2 MIke Gilbert NNC 
3 Jeff fowler wu 
4 Mlke6Be WU 
5 Dave Elkins GfC 
6 Jeff Hoots L&C 


























DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIP \lla1EN'S ~SHEET 
I 
,,;') 
fVEMTS EASTERN 6E006E fOX lfWIS&Cli\RK . Lltflet.o NAZARENf 800THfRN WfSTERH WII.LAMfTif 
Marathon 0 6 0 0 0 10 0 0 
Htptathloo 4 0 0 Q 0 9 10 0 
Discus Throw tO 0 0 0 1 tO 4 6 
lonQ Jump 0 0 6 10 0 0 to 3 
800 Moler Midley Relau 0 0 10 4 0 6 6 0 
10,000 Moler Run 0 4 0 6 8 10 0 0 
High Jump 0 10 2 6 0 0 11 0 
3000 Moler Run 0 1 0 14 2 0 14 0 
Javelin Throw 0 4 6 6 0 11 0 2 
Sholpul 13 0 6 0 0 6 0 4 
Triple Jump 0 0 1 14 0 2 4 \0 
400 Molor Relay 2 0 10 4 0 6 6 1 
1500 Motor Run 0 0 0 10 0 0 19 2 
100 Meter Hurdles 0 0 0 13 0 10 6 0 
400 Mtt.r O&lih 1 6 16 0 0 4 0 2 
100 Meter Oash 0 0 0 5 0 2 lO 14 
600 Moler Run 0 2 14 0 0 0 11 4 
400 Met.ar Low Hurdles 0 0 1 6 0 12 12 0 
200 Moler Oa5h 0 4 14 0 0 2 10 1 
5000 Mot.r Run 0 0 0 20 0 0 1 10 
t600 Mew Relay 0 10 2 0 6 6 4 
TOTAL POilUS 31 39 104 130 11 108 146 63 
lfN1 PlACE 7 6 4 2 8 3 5 
l 
.r 
OISTiliCT II TW.CKifiELD CHAMPl~tP H£W'S SCOA£SHEH 
'~ 
/~ 
/~V£NTS EASTERN GEORGE FOX lEWlS&.CL~ ... Ptflf~D. NAZAREH£ SOOTHfP.W WESTEAH \tllllAMf TTE 
/ Manlliult 6 0 0 • I•• 0 10 8 0 1 
DecaUllon 6 6 0 0 10 0 6 1 
Hlmmor Throw () 1 () 6 ·0 ~ 12 6 
OI!ICU$ Throw () 6 0 () 2 g 10 ~ 
Looo Jump 1 () 0 8 0 0 10 12 
10.000 Moler Run II 0 0 4 6 6 () 2 
High Jump 6 0 0 1 0 10 5 
' 3000 Meter Sleoplochase 0 0 g () 2 10 10 0 
Javelin Throw () 6 0 1 6 6 () 10 
Shol{lul () 0 0 0 0 20 10 1 
PoloVaull 0 2 t 0 6 10 0 10 
Trlplo Jump () 0 2 ·~ 0 I 4 10 10.000 Moler Wlllk 2 0 0 0 0 4 1 2~ 
400 Meter Relay 0 10 2 6 I ~ 0 6 
1500 Meter Run ~ 0 6 0 0 9 10 0 
110 High Hurdlos 0 ·~ 1 0 0 6 2 _fl @Motor Dash 0 6 0 0 10 1 2 te 
too Mew Dash 0 0 10 3 0 6 10 0 
600 Meter Run 0 0 1 0 6 4 10 6 
400 lnl.trmodlalo Hurdles 1 6 0 6 0 0 0 16 
200 Melor Dash 1 0 10 0 2 ~ 6 6 
5000 Melor Run 10 0 0 ~ 6 2 1 6 
1600 MoLer Rolay 0 6 0 2 4 10 6 
TOTAl POINTS 52 69 ~ 61 74 134 119 160 
TEAI1 PlAC£ 7 5 6 6 ~ 2 3 
.. 
' -
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 1 
WOMEN'S 100 METER DASH 
RANK NAME SCHCXll TIME 
'1- Nisale- Perry 
-/2 Sharon Wegener 
V -3 Kathy Kubik 
~ Alisa Thomas 
J 4 Stephanie Payne 
·6-KarL larsen 
/ J Mary Tepper 
I f3 Erin Weeks 
I ,9 Jill Cochran ~ 0 Shereen Reaney 
11- biz-Ar.dinger 
r2- Kathy_ Staat 




























WOMEN'S 400 METERS DASH 
R\1\NK NAME SCHCXll TIME · 
.J 1 Nicole Perry L&C 57.27 ! 2 Kari Larsen L&C 57.97 
. 3 Kathy Staat sosc 59.8 
avian-jones LIN 60.4 
Marta Shields GFC 60.6 
-6-KFis--Russett sosc 60.9 
1~ Irene Jones wu 61.28 Linda Brown wu 61.49 ) 9 Carole Jones ECSC 61.5 
1-Q___Sandy·Loop wosc 62.1 
1-1- Aiisa4Romas wu 62.7 
1-2- Brenda-=t'"-hwaite wosc 62.8 
/ 13 Jana Zellmer NNC 63.0 j i4 Christine Gillette ECSC 63.1 
15 Elaine Haworth GFC 63 .7 
vf6 Margaret Doherty ECSC 64.0 
' l _kt/f . J__ul-
I d p ~t6fYol 
JV-0--f -.:;t;t:LP if' 
WOMEN'S 200 METER DASH 
RfNK NAME SCHOa... 
v;
2
1 Nicole Perry 
Vt. Sharon Wegener J 2 Kari Larsen J 4 Kathy Staat 
/5~h~on-densen 
..f; 5 Marta Shields J 7 Stephanie Payne 
] 8 Mary Tepper 8 Alisa Thomas 
11>-8helly-W.oodside 
-J 11 Kathy Kubik 
C c.. lf./J~ '2 Elatne-HaweFtA--































RANK NAME SCHOa... TIME 
1 Stiaron ~2:16:-6·6 1, ~ Brenda Thwaite wosc 2:19 .0 Meg Finaly L&C 2:20.39 j ~ Sandy Loop wosc 2:20.8 Jeannine Lama l&C 2:21.34 
4 Metiane Springer GFC 2 :21 .6 
5 Julie- t>imic VIJeSe-2+2-1 .6 
6 K-athryn-e•t:eary-~ 2 "22-.-6 
·( 10 Julie Blum wu 2:23.45 
9 Wencly-Boren~WU 2:24.63 
11 ~ar-i-L-arse n -&~2 
j12--Kenrcamrnack-wtl~:25.8 
·..., 13 Jana Zellmer NNC 2:26.0 
14-Neysa-Rowe~:42.0 
i' 
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 2 
WOMEN'S 1500 METER RUN WOMEN'S 3000 METER RUN 
~NK NAME SCHCXll TIME ~NK NAME sa-JOOL.. TIME 
. Kathryn O'Leary wosc 4:47.0 0 Kathryn O'Leary wosc 10:29.0 2 --J~:~Iie-Q't"ea wosc 4:52.0 Angela Thatcher LIN 10:27.48 
1 3 Sandy Loop wosc 4:54.0 3 Julie Dimick wosc 10:40.0 
~ Julie Dimick wosc 4:55.0 4 Melanie Leckenby LIN 10:46.5 v 5 Angela Thatcher LIN 4 :55.2 ~ Nadine Price LIN 10:48.7 
a----Kr-istin- Peterson- wu 4:55.73 6 Kristin Peterson wu 10:50.2 
/s- Meg-FiAaly L&C 4:57.2 7 Elaine Delsman sosc 10:58.8 
Melanie Leckenby LIN 4:57.3 t----8 Debra Dick wosc 11 :02.0 
~9 B'rel'Rfa- Th'Walte wosc 4:57.8 v---9 Alica Tilzey NNC 11:18.0 
~,.... Kelli Cammack wu 4:58.39 ~ Michelle Lang G=C 11 :32 .8 
Debra Dick wosc 4:59.9 ~ 1 2--deaRRiAe-l::ama L&C 5:01.86 ~c 1,,~.,'#...; ~ 
v 13 Alica Tilzey NNC 5:06 .0 
~;::/' f~MeliaR1e-Spl=iAger G=C ~
5 :12.9 
WOMEN'S 5000 METER RUN WOMEN'S 10,000 METER RUN 
RANK NAME SCJ-KX)L TIME ~K NAME SCHCXll TIME V1 Kathryn O'Leary wosc 18:01.1 l 1 Teresa Beeman LIN 40:02.88 
2 Julie O'Leary wosc 18:10.0 v2 Chelly Tilzey NNC 41:31.6 
V 3 Kristin Peterson wu 18:19.2 ~ Kali Haverstock G=C 42 :36 .0 ~ Angela Thatcher LIN 18:31.3 ,_......-4"" Elaine Delsman sosc 43:30-.0 
v5 Julie Dimick wosc 18:33.0 
v---s Melanie Leckenby LIN 18:35.9 
0 Nadine Price LIN 18:45.3 
r --8 Elaine Delsman sosc 19:10.0 
v--g· Teresa Beeman LIN 19:14.2 
0 Diane Peterson G=C NT 
~ 'LJ~h_,...~ \::> L~~~ v-o I.J'T 
WOMEN'S 100 METER HIGH HURDLES WOMEN'S 400m INTERMEDIATE HURDLES 
RANK NAME SCHCXll TIME RANK NAME SCHCXll TIME 
./1 Shelly Woodside LIN 15.0 /1 Sharon Jensen wosc 64.5 ,&7.C> 
V 2 Jill Cochron sosc 15.4 ,_.2 Kris Russell sosc 67.1 
,_..........2 Sharon Jensen wosc 15.4 ~ Lenore Wallace sosc 67.5 
L.----"4 Lenny Wallace sosc 15.5 / V 4 Val White LIN 70.39 
~ Val White LIN 15.84 ~ Liz Ardinger L&C 70.41 Lisa Lind LIN 16.12 / 6.5q •---1> Mindy Brown sosc 70.2 
~4 Liz Ardinger L&C -1-6...2-2 I 6 · 1-').,. 7 Lara Wright wu 71.09 
v-8 Shannon Gates sosc 16.8 1..---"B Linda Henderson wosc 73.5 
9 Kris Russell sosc 17.0 9 D~rc.£Jastland wosc 75.4 
1--- 9 Darcy Eastland wosc 17.0 
11 Mindy Brown sosc 17.1 jrrv· 
:------1 2 Trudy Rose E03C 17.3 
13 Linda Henderson wosc 17.8 
v 
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 3 
WOMEN'S 400 METER RELAY 
RANK SCHOa.. TIME 
f:1 L&C 49.84 
2 LIN 50.46 
/ ! sooc 50.6 wcsc 50.7 
l/ 5 \l\llJ 50.98 
v 6 Ea3C 53.9 
WOMEN'S 800 METER RELAY 
RANK SCHOa.. TIME 
.!.---- 1 LIN 1:54.0 
.. .......-2 L&C NT 
,_..--3 sooc NT 
/ 4 \l\llJ NT 
.,_/5 t..-vO M'1 
WOMEN'S HIGH JUMP ® 
RANK NAME SCHCXJL HEIGHT /1 Sharon Jensen wcsc 5-5 
:/2 Amy Bolger L&C 5-4 
~'1. Kelly Lovejoy 'NOSC 5-4 
L- 2 Lisa Lind LIN 5-4 
Sue Woolsey GFC 5-2 
~ Stacey Lee LIN 5-2 
~- -r Dianna Plagge 'NOSC 5-1 1/4 
8 Shannon Gates sooc 5-0 
~9 KamiGee 'NOSC _4...-1-0 i.j l I 
z.-----1 0 Carole Jones EOSC 4-9 3/4 
11 Krys Duncan L&C 4-8 
.;.------n Chrissy Gillette EOSC 4-8 
WOMEN'S 1600 METER RELAY 





























nut ~Y WOMEN'S DISCUS 
NAME SCHCXX... 
Debbie Settell sooc 
Johanna Williams EOSC 
Diana McDonald \l\llJ 
Paige Daugherty L&C 
Dixie McCadden EOSC 
Michelle Tomlinsen WOSC 
Rhonda Hardaway NNC 






11 6-1 0 






~NK NAME SCHCXX... DISTANCE 
1 Shannon Gates sooc 148-6 
vi Leslie Johnson L&C 146-3 
V 3 Kris Ettner sooc 143-2 
Ys Denise Fox GFC 141 -7 Kim Halter LIN 141-6 
~ Heidi Buckmaster \l\llJ 137-8 Kami Gee 'NOSC 129-1 1/2 
0 Karen Carpenter NNC 129-0 
~9 Kellie Osborn 'NOSC 126-0 
10 Sharon--densen--WOSC 122-0 
.:.----1 1 Katie Wambach LIN 118-2 
12 l.::eslie-Q.yke- Ea>C 11 0-0 
13 Paige-E>a1:1gherty- L&C 102-5 
~ -
~ 
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 4 
WOMEN'S LONG JUMP WOMEN'S SHOT PUT 
:;r;NK NAME SCHCX>L DISTANCE RANK NAME SCI-OOI... DISTANCE 
Shereen Reaney L&C 17-4 J 1 Paige Daugherty L&C 4~ . 1/2 fa Sharon Jensen wosc 17-3 f~ Diana McDonald vvu 4 -4 .m' Shelly Woodside LIN 16-9 1/4 Johana Williams Ea3C 40-4 1~ Alisa Thomas vvu 16-8 J 4 Debie Settell sooc 40-1 Lara Wright vvu 16-6 1/4 vs Dixie McCadden Ea3C 39-11 J,s Carole Jones Ea)C 16-2 /s Karen Carpenter NNC 36-8 
~~ Val White LIN 16-1 1/2 3>CJr Denise Fox GFC 35-11 1/2 Lisa Lind LIN 16-0 1/4 I 8 Susan Greenwood LIN 35-10 1/2 
.Jg Karen Wilcox vvu 15-8 / g Patti Stacey Ea3C 35-8 
10 Amy Bolger L&C 15-0 3/4 10 Michelle T omlinsen '1.Na3C, 34-8 
11 Krys Duncan L&C 14-10 11 Genie Simeona Ea3C 33-4 
12 Leslie Johnson L&C 31 -1 1/2 
WOMEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCHCX>L DISTANCE 
~~? Lara Wright vvu 36-11 1/2 2 Shelly Woodside LIN 35-11 1/2 
yr3 Stacey Lee LIN 33-10 1/2 
~ Krys Duncan L&C 33-8 3/4 Shannon Gates sosc 33-5 
If, Amy Bolger L&C 32-6 
v'(; J KamiGee wosc 3-1-1-V-1-12 "33 -K' 
33rd RHHURL 
NAIA DISTRICT 2 
TRACK & FIELD 
CHAMPIONSHIPS 
May 8-9, 1987 
McMINNVILLE. OREGON 
NAIA DISTRICT CHAMPIONSHIPS 
May 8-9, 1987 
Time Schedule 
Thursday, May 7: (7:30p.m.) 
Confirmation Meeting 
Friday, May 8: 
11:00 HAMMER THROW (M) 
12:00 Discus (W,M) after Hammer 
Long Jump (M,W) 
800 Medley Relay (W) 
12:15 10,000 (M) 
12:55 10,000 (W) 
1:45 3000 (W) 









High Hurdles Heats (W,M) 
400 Heats (W,M) 
100 Heats (W,M) 
800 Heats (W,M) 
400 Hurdles Heats (W,M) 
200 Heats (W,M) 
Steeplechase (M) 
Coaches Meeting 















Pole Vault (M) 
10,000 Walk (M) 
High Jump (W) 
Triple Jump (M,W) 











Team Championship Awards 
NAIA DISTRICT #2 TEAM CHAMPIONS 
TRACK AND FIELD 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
MEN'S TEAM 
================================================================== 
1955 Lewis & Clark Eldon Fix 
1956 Lewis & Clark Eldon Fix 
1957 Lewis & Clark Eldon Fix 
1958 Lewis & Clark Eldon Fix 
1960 Portland State Ralph Davis 
1961 Portland State Ralph Davis 
1962 Southern Oregon Dan Bulkley 
1963 Southern Oregon Dan Bulkley 
1964 Southern Oregon Dan Bulkley 
1965 Lewis & Clark Eldon Fix 
1966 Lewis & Clark Eldon Fix 
1967 Lewis & Clark Eldon Fix 
1968 Lewis & Clark Eldon Fix 
1969 Lewis & Clark Eldon Fix 
1970 Oregon College Don Spinas 
1971 Oregon College Don Spinas 
1972 Oregon College Don Spinas 
1973 Oregon College Don Spinas 
1974 Oregon College Don Spinas 
1975 Linfield John Knight 
1976 Linfield John Knight 
1977 Lewis & Clark Eldon Fix 
1978 Lewis & Clark Eldon Fix 
1979 Southern Oregon Stan Goodell 
1980 George Fox Rich Allen 
1981 ·Lewis & Clark Eldon Fix 
1982 Willamette Charles Bowles 
1983 Willamette Charles Bowles 
1984 Willamette Charles Bowles 
1985 Western Oregon Don Spinas 






















































































































































































































































DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - MAY 9 & 10, 1986 - Women 
TEAM SCORES: Western Oregon 171~, Willamette 96~, Linfield 93, Lewis & 
Clark 90, Southern Oregon 67, University of Portland 65, George Fox 31, 
Northwest Nazarene 15, Eastern Oregon 13. 
10,000 - (1) Marilyn Fishback, Will, 38:52.4 (HT); (2) Nancy Roley, GF, 
40:33.7 (HT); (3) Susan Murray, LC, 41:12.1 (HT); (4) Teresa Beeman, Lin, 
41:28.3 (HT); (5) Shawn Benningfield, WOSC, 41:35.7 (HT). 
3,000 - (1) Ann Manning, UP, 9:34.38; (2) Laura Johnson, UP, 9:45.45; 
(3) Mary Hellenkamp, UP, 10:04.86; (4) Kristy Johnston, UP, 10:10.43; 
(5) Julie O'Leary, WOSC, 10:19.86; (6) Karen Wilhems, UP, 10:32.58; (7) 
Kristin Peterson, Will, 10:42.92; (8) Megan O'Leary, EOSC, 11:18.46; (9) 
Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
BOOm MEDLEY - (1) Western Oregon (Seuell, Hannon, Wegener, Wright), 1:48.49; 
(2) Southern Oregon, 1:52.28; (3) Linfield, 1:54.71; (4) Willamette, 1:54.77; 
(5) Lewis & Clark, 1:56.68. 
DISCUS THROW - (1) Lea Bush, Will, 140'4", (2) Paula Wittenberg, GF, 138'8"; 
(3) Dana Jester, WOSC, 123'0"; (4) Debbie Garrison, SOSC, 121'11"; (5) 
Dixie McCadden, EOSC, 115'11". 
LONG JUMP- (1) Sharon Jensen, WOSC, 17'6"; (2) Shelly Woodside, Lin, 17'1~"; 
(3) Karla Jones, Will, 16'10"; (4) Pam Arens, Will, 16'8"; (5) Carol Lafferty, 
NNC, 16'3 3/4"; (6) Teresa Hannon, WOSC, 16'1\"; (7) Cathy Buhler, UP, 15'11"; 
(8) Sandy Duchow, LC, 15'10~". 
HIGH JUMP- (1) Amy Bolger, LC, 5'5"; (2) Lisa Lind, Lin, 5'4"; (3) Amy 
Gakstatter, Will, 5'3"; (4) Kelley Lovejoy, WOSC, 5'3"; (5) Melanie Bryne, 
WOSC, 5'1" (tie), Shannon Baird, Will, 5'1". 
JAVELIN. THROW - (1) Debbie Barnhurst, WOSC, 146'1"; 
141'5"; (3) Denise Fox, GF, 140'3"; (4) Chris Etner, 
Halter, Lin, 137'7"; (6) Lesie Johnson, LC, 133'8"; 
NNC, 119'7"; (8) Kellie Osborn, 118'5". 
(2) Lori Wagner, SOSC, 
SOSC, 137'8"; (5) Kim 
(7) Karen Carpenter, 
400m RELAY- (1) Western Oregon (Seuell, Wright, Hannon, Wegener), 49.0; 
(2) Linfield, 50.0; (3) Southern Oregon, 50.7; (4) Lewis & Clark, 51.3; 
(4) Willamette, 51.4. 
1500m - (1) Laura Johnson, UP, 4:28.61; (2) Ann Manning, UP, 4:31.48; 
(3) Julie O'Leary, WOSC, 4:44.44; (4) Kathryn O'Leary, WOSC, 4:46.71; 
(5) Jennifer Neilson, Will, 4:47.82; (6) Angela Thatcher, Lin, 4:52.53; 
(7) Julie Richardson, WOSC, 4:59.88; (8) Kris Knobel, WOSC, 5:05.49. 
SHOTPUT - (1) Dixie McCadden, EOSC, 41'1"; (2) Lea Bush, Will, 39'3~"; 
(3) Debbie Garrison, SOSC, 38'7~"; (4) Dana Jester, WOSC, 38'5"; (5) Cheryl 
Funk, GF, 37'4"; (6) Melanie Byrne, WOSC, 31'5". 
lOOm HURDLES - (1) Shelley Woodside, Lin, 15.69; (2) Sharon Jensen, WOSC, 
15.98; (3) Linda Olson, SOSC, 16.20; (4) Sarah Lowell, LC, 16.31; (5) Lisa 
Lind, Lin, 16.84; (6) Sandy Ward, SOSC, 16.98; (7) Karen Wilkinson, GF, 
17.38; (8) Liz Ardinger, LC, 17.77. 
DISTRICT CHAMPIONSHIPS 
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~ - (1) Sheren Wegener, WOSC, 12.06; (2) Kim Klein, Will, 13.24; 
(3) Carolyn Lafferty, NNC, 13.44; (4) Linda Olson, SOSC, 13.53; (5) Cathy 
Sewell, WOSC, 13.59; (6) Crystal Simon, Will, 13.91. 
200m- (1) Sheren Wegener, WOSC, 25.47; (2) KelleyWright, WOSC, 25.99; 
T3Tcathy Buhler, UP, 26.96; (4) Cathy Sewell, wosc, 27.05; (5) Carolyn 
Lafferty, NNC, 27.14; (6) Kathy Staat, SOSC, 27.71; (7) Diane Willims, SOSC, 
28.52; (8) Holly Duncan, NNC, 29.00. 
BOOm - (1) Joanne Hudson, WOSC, 2:20.1; (2) Theresa Kosctiecs, UP, 2:20.4; 
T3TTammy Young, WOSC, 2:20.8; (4) Patty Aho, WOSC, 2:21.9; (5) Kathryn 
O'Leary, WOSC, 2:22.4; (6) Meg Finaly, LC, 2:22.7. 
400m - (1) Kelley Wright, WOSC, 57.73; (2) Nicole Perry, LC, 1:00.38; 
T3TKari Larsen, LC, 1:01.75; (4) Diane Williams, SOSC, 1:03.18; (5) Holly 
Duncan, NNC, 1:04.40; (6) Diane Evers, EOSC, 1:05.32. 
400m HURDLES - (1) Petra Johnson, Lin, 1:04.63; (2) Christie Lawson, SOSC, 
1:07.87; (3) Michelle Thomas, LC, 1:10.17; (4) Mary Thomson, Lin, 1:11.66; 
(5) Liz Ardinger, LC, 1:13.30; (6) Linda Olsen, SOSC, 1:14.22. 
TRIPLE JUMP - (1) Shelley Woodside, Lin, 36'2"; (2) Sandy Duchow, LC, 
34'4 3/4"; (3) Theresa Hannon, WOSC, 33'4"; (4) Amy Bolger, LC, 32'6lo:i"; 
(5) Dyan Cartwright, SOSC, 31'18lo:i"; (6) Chris Chua, NNC, 30'10"; (7) Sarah 
Lowell, LC, 30'5lo:i"; (8) Kelley Lovejoy, WOSC, 30'1~". 
5000m- (1} Kara Crisifulli, Will, 17:40.8; (2) Kristin Peterson, Will, 
18:26.8; (3} Nancy Roley, GF, 18:33.8; (4} Angela Thatcher, Lin, 18:37.7; 
(5} Laurie Bristow; Lin, 18:52.6; (6) Cathy Mithelmore, LC, 18:57.6; 
(7} Laurie Underwood, LC, 19:03:1; (8} Julie Dimick, WOSC, 19:09.4. 
1600m RELAY - (1} Western Oregon (Jesen, Hudson, Wegener, Wright}, 4:05.01; 
(2} Lewis & Clark, 4:11.56; (3} Willamette, 4:12.26; (4} Southern Oregon, 
4:20.61. 
'DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - MAY 9 & 10, 1986 - Men 
TEAM SCORES: Southern Oregon 174, Western Oregon 1663/5, Willamette 1567/10. 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, 
Northwest Nazarene 15~. 
HAMMER THROW - (1) Glen Hill, WOSC, 
(3) Brian Caster, Lin, 164'8~;~(4) 
Will, 153' 10"; (6) Soren Sorenson, 
(8) Doug Dean, Lin, 146'5". 
178'9"; (2) Phil Killinger, Lin, 164'8"; 
Scott Polen, WOSC, 158'9"; (5) Jim Gorman, 
152'0"; (7) Mike Watts, GF, 147'5"; 
lO,OOOm,... (1) Kirk Reynolds, LC, 31:42.21; (2) Greg Miller, EOSC, 31:46.72; 
(3) Jerred ·Gildehaus, GF, 31:51.79; (4) Andy Libert, Will, 32:02.26; (5) Ray 
Whitlow, Lin, 32:06.32; (6) David Gilroy, Will, 32:22.57; (7) Dwight Larabee, 
GF, 32:30.03; (8) Joshua Sacon, SOSC, 32:40.01; (9) Kevin Wright, NNC, 
32:51.41; (10) Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUMP (1) Joe Hill, SOSC, 22'10~"; (2) Kevin Connors, Will, 22'5"; 
(3) Kelly Ferrenburg, Lin, 22'1"; (4) Larry Conaway, WOSC, 21'10 3/4"; 
{5) Ron Mobley, WOSC, 21'10~"; (6) Kurt Hargett, WOSC, 21'6 3/4"; (7) Randy 
Coombs, LC, 21'6~"; (8) Les Harrison, GF, 20'7~". 
DISCUS THROW (1) Soren Sorenson, WOSC, 157'10"; (2) Ivan Parker, SOSC, 
155'11"; {3) Mike Watts, GF, 146'6"; (4) Paul Maddox, GF, 140'3"; {5) Doug 
Sommer, Will, 139'6"; {6) Steve Curl, NNC, 139'1"; (7) Mike Schaan, SOSC, 
135'3"; (8) Arnold Wardwell, SOSC, 132'1". 
HIGH JUMP- (1) Joe Hill, SOSC, 6'6"; (2) Shawn Graner, SOSC, 6'6"; (3) 
Dwight French, WOSC, 6'5"; (4) Kevin Connors, Will, 6'3"; (5) (tie) Bryant 
Anderson, Lin, 6'1", Jim Holmes, WOSC, 6'1", Scott Healy, Will, 6'1", Rob 
Kliewer, Will, 6'1", Keith W~igley, GF, 6'1". 
STEEPLECHASE - {1) Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2) James Edmark, Will, 
9:27.71; (3) Ron Ares, LC, 9:44.75; (4) Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; {5) 
Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42; (6) Scott Ball, GF, 9:55.41; (7) Doug Winn, 
10:05.79; (8) Dan Price, GF, 10:05.94; (9) Robert Crandall, LC, 10:19. 
SHOTPUT - (1) Ivan Parker, SOSC, 55'3"; (2) Michael County, SOSC, 48'7"; 
{3) Kelley Highberger, WOSC, 47'11"; (4) Arnold Wadwell, SOSC, 47'11"; 
(5) Soren Sorenson, WOSC, 47'5"; {6) Hank Wyborney, NNC, 46'6~"; (7) Matt 
Lydum, WOSC, 45'8"; (8) Randy Beetchow, EOSC, 41'11~". 
TRIPLE JUMP (1) Kevin Connors, Will, 47'0"; (2) Kele Marsters, Lin, 46'1~"; 
{3) John Prevedello, Lin, 44'7~"; (4) Dwight French, WOSC, 44'2 3/4"; 
{5) Scott Anderson, WOSC, 42'11~"; (6) Shawn Granger, SOSC, 42'4~"; {7) 
Jerry Fuls, GF, 41'7 3/4"; (8) Keith Wigley, GF, 41'7". 
lO,OOOm WALK - (1) Randy Jacobs, Will, 50:37.8; 
53:44.6; {3) Troy O'Donnell, Will, 59:54.4; (4) 
( 2) Fred Clair, EOSC, 
Mark Willamen, SOSC, 1:01:07.2. 
400m RELAY {1) Western Oregon (Biamont, Taylor, Findling, Mobley), 41.7; 
(2) Willamette, 43.3; (3) Southern Oregon, 43.3; {4) Lewis & Clark, 43.7; 
( 5) Northwest Nazarene, NT, ( 6) George Fox, NT. 
1500m - (1) Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2) Brandt Lind, WOSC, 3:57.03; 
{3) Todd Thomas, SOSC, 4:00.69; (4) Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5) Ron Ares, 
LC, 4:02.58; (6) Andy Mitchell, Will, 4:05.59; (7) Dan O'Leary, Lin, 
4:07.39; (8) Jason Sele, WOSC, 4:09.3; (9) John Schrock, WOSC, 4:14.04; 
(10) David Jordan, WOSC, 4:25.4. 
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110m HURDLES - (1) Sam Lapray, Will, 15.02; (2) Tim Rupp, SOSC, 15.27; 
(3} Kevin Taylor, SOSC, 15.69; (4) Larry Conaway, WOSC, 16.04; (5) Keith 
Wigley, GF, 16.42; (6) Craig McKee, Will, 16.45; (7) Tim Dahlin, GF, 16.74. 
400m- (1) David Scearce, Will, 48.64; (2) Karl Findling, WOSC, 48.88; (3) 
D.J. Branson, SOSC, 49.56; (4) Jim Fahey, WOSC, 49.86; (5) Tim Sievers, 
NNC, 50.76. 
POLE VAULT (1) Kevin Taylor, SOSC, 14'0"; (2) Cary Dovenberg, SOSC, 
13'2"; (3) Scott Anderson, WOSC, 13'2"; (4) Keith Wigley, GF, 13'2"; 
(5) Mike Gilbert, NNC, 12' 8" (tie) Scott Healy, Will, 12'8"; Ken Helm, 
Will, 12'8". 
lOOm - (1) Greg Will, Lin, 11.22; (2) Ron Mobley, WOSC, 11.33; (3) Tom 
Mell, LC, 11.49; (4) Rich Torquato, Will, 11.51; (5} Tim Biamont, WOSC, 
11.57; (6) Kurt Hargett, WOSC, 11.63; (7) Tim Hyatt, GF, 11.93. 
BOOm - (1) Rob MacGinnitie, Will, 1:54.72; (2) Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; 
(3) Steve Uomini, Will, 1:55.45; (4) Dave Beck, SOSC, 1:59.53; (5) Randy 
Swigart, GF, 1:59.72; (6) Ed Esse, WO, 2:00.7; (7) Rocky Baker, LC, 2:01.5. 
400m HURDLES - (1) Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2) Randy Reason, Lin, 
54.52; (3) Tim Rupp, SOSC, 55:40; (4) Mike Gilbert,· NNC, 55.5"8; (5} Sam 
Lapray, Will; 55.:68; (6) Randy Folker, Will, 57:08; (7) Craig McKee, Will, 
58.03; (8) Jeff Jacobs, WOSC, 58.77. 
JAVELIN THROW- {1) Mike Keizur, WOSC, 204'11"; {2) Michael :County, SOSC, 
190'10"; (3) Allen Perkins, SOSC, 180'5"; {4) Rusty Lorenz, Will, 173'8"; 
{5) Cary Dovenberg, SO, 172'9"; {6) Mark Garvey, Lin, 164'9". 
200m- {1) Greg Will, Lin, 21.8; (2) Karl Findling, WOSC, 22.2; (3) Tim 
Biamont, WOSC, 22.6; (4) Curtis Brown, Lin, 22.9; (5) D.J. Bransom, SOSC, 
23.1; (6) Tim Sievers, NNC, 23.3. 
5000m- (1) Tad Woosley, WOSC, 14:55.3; (2} Joe Alward, Lin, 14:59.7; 
(3) Mike Kennedy, Lin, 15:07.8; (4) Greg Miller, EOSC, 15:08.8; (5) James 
Edmark, Will, 15:22.4; {6) Dan O'Leary, Lin, 15:25.1. 
1600m RELAY- (1) Western Oregon (Fahey, Hargett, Mobley, Gilbert), 3:19.59; 
(2) Willamtte, 3:19.98; {3) Linfield, 3:21.79; {4) Lewis & Clark, 3:25.73; 
{5) Northwest Nazarene, 3:25.76; (6) Southern Oregon, 3:26.18; (7) George 
Fox, 3:29.16. 
EASTERN OREGON STATE COLLEGE 
Women's Coach: 
Ken McGee 
245 Margaret Doherty 
246 Chrissy Gillette 
2 4 7 Carole Jones 
24 8 Dixie McCadden 
249 Trudy Rose 
25 0 Neysa Rowe 
251 Genie Simenoa 
252 Patti Stacey 
253 Johanna Williams 
Men's Coach: 
Ken McGee 
254 Jurgen Achertbosch 
255 Mike Appleton 
256 Jim Block 
257 Nate Borchert 
258 Antwionne Brooks 
2 59 Mike Castro 
2 6 0 Lance Dixon 
2 61 Darren Gibson 
2 6 2 Jordan Hackwith 
263 Todd Halter 
264 Eric Jensen 
265 Jeff McDonald 
2 6 6 Greg Miller 
267 Paul Nua 
268 Ken Rankin 
2 6 9 Mitch Seal 
2 7 0 Shawn Steen 
271 Will Waddell 
TEAM ENTRY UST PAGE 1 
GEORGE FOX COLLEGE 
Women's Coach: 
Wendell Otto 
272 Denise Fox 
273 Kali Haverstock 
2 7 4 Eliane Haworth 
2 7 5 Michelle Lang 
2 7 6 Diane Peterson 
277 Marta Shields 
278 Meliane Springer 
2 7 9 Sue Woosley 
Men's Coach: 
Rich Allen 
2 8 0 Tim Conley 
2 81 Scott Cummins 
2 8 2 Rod Eakin 
2 8 3 Dave Elkins 
284 Tim Graham 
2 8 5 Pat Leeper 
286 David Mueller 
2 8 7 David Nickell 
288 Adolphus Onua 
2 8 9 Randy Swigart 




291 Teresa Beeman 
2 92 Susan Greenwood 
293 Kim Halter 
294 Javian Jones 
295 Kathy Kubik 
296 Melanie Leckenby 
2 9 7 Stacey Lee 
2 9 8 Lisa Lind 
299 Nadine Price 
300 Mary Tepper 
3 0 1 Angela Thatcher 
302 Katie Wambach 
303 Val White 
304 Shelly Woodside 
Men's Coach: 
George Oja 
305 John Albrecht 
3 0 6 Mark Anderson 
307 Curtis Brown 
308 PJ Coonrod 
3 0 9 Sean Coste 
31 0 Doug Dean 
311 Mark Garvey 
31 2 Lance Hansen 
31 3 Dave Hodl 
31 4 Kyle Kobow 
31 5 Kele Marsters 
31 6 Doug Rogers 
31 7 Pat Seehafer 
31 8 Steve Seymour 
31 9 Will Stanton 
320 Dan Tow 
321 Tony Truax 
322 Scott Voyles 
323 John Weeks 
324 John Weisel 
TEAM ENTRY UST PAGE 2 
LEWIS AND CLARK COLLEGE NORTHWEST NAZARENE COLLEGE SOUTHERN OREGON STATE 
Women's Coach: 
David Fix 
325 Liz Ardinger 
3 2 6 Amy Bolger 
3 2 7 Paige Daugherty 
3 2 8 Krys Duncan 
3 2 9 Meg Finaly 
330 Leslie Johnson 
3 31 Jeannine Lama 
3 3 2 Kari Larsen 
333 Nicole Perry 
33 4 Shereen Reaney 
Men's Coach: 
David Fix 
335 Ron Ares 
3 3 6 Greg Berry 
337 Jim Blakemore 
338 Mark Caine 
339 Bob Harris 
3 4 0 Eric Hartmann 
341 Jeff Houts 
3 4 2 Dave Kelley 
3 4 3 Ken Ouellette 
344 Nick Rinard 
34 5 Duke Ritenhouse 
346 Tom Snider 
3 4 7 John Telesmanich 
3 4 8 Deon Waldow 
349 Gary Wescott 
Women's Coach: 
Shannon Miller 
350 Karen Carpenter 
3 51 Carmen Garwick 
352 Rhonda Hardaway 
3 53 Carmen Garwick 
354 Carol Oord 
3 55 Alicia Tilzey 
356 Chelly Tilzey 
357 Jana Zellneer 
Men's Coach: 
Shannon Miller 
358 Steve Barstow 
359 Jay Clark 
360 Steve Curl 
3 61 Doug Edwards 
3 62 Doug Foward 
363 Mike Gilbert 
3 6 4 Dale Huemoeller 
365 Robin Milokavich 
3 6 6 John Oord 
367 Todd Quinn 
368 Kevin Weight 
369 Shawn White 
3 7 0 Hank Wyborney 
3 71 Steve Yeager 
Women's Coach: 
Monty Cartwright 
372 Mindy Brown 
373 Jill Cochran 
3 7 4 Elaine Delsman 
375 Kris Ettner 
3 7 6 Shannon Gates 
377 Kris Russell 
3 7 8 Debbie Settell 
3 7 9 Kathy Staat 
380 Lenny Wallace 
Men's Coach: 
Monty Cartwright 
381 Mark Berry 
382 Russ Burker 
383 Todd Chandler 
3 8 4 Mike County 
3 8 5 Bob Craig 
3 8 6 Tim Dorsey 
3 8 7 John Eugene 
3 8 8 Dave Florence 
3 8 9 Aaron Harding 
3 9 0 Brad Holbrook 
3 91 Bob Julian 
392 Clint McClellan 
393 Tom Mills 
3 9 4 Greg Molitar 
3 9 5 Scott Noren 
3 9 6 Dale Osborne 
3 9 7 Mike Paddock 
3 9 8 Kevin Reed 
399 Tim Rupp 
4 0 0 Joshua Sacon 
4 0 1 Randy Sette II 
4 0 2 Tim Stashin 
403 Kevin Taylor 




405 Julie Blum 
406 Wendy Boren 
4 0 7 Linda Brown 
4 0 8 Heidi Buckmaster 
4 0 9 Kelli Cammack 
4 1 0 Irene Jones 
411 Diana McDonald 
4 1 2 Stephanie Payne 
41 3 Kristin Peterson 
4 1 4 Alisa Thomas 
41 5 Erin Weeks 
41 6 Karen Wilcox 
41 7 Lara Wright 
Men's Coach: 
Chuck Boles 
41 8 Jack Catton 
41 9 Jay Coleman 
420 David Collins 
4 21 Kevin Connors 
422 Eric Cooley 
423 Mike DeiDonno 
424 Bob DeVyiDere 
425 Jeff Fowler 
426 Mike Gile 
4 2 7 Scott Healy 
4 2 8 Randy Jacobs 
4 2 9 Amar Kamadoli 
4 3 0 Kevin Kelly 
431 Jeff Kilday 
432 Rob Kliewer 
4 33 Erick Landeen 
4 34 Sam Lapray 
435 Rob MacGinnitie 
436 Don Mespelt 
4 3 7 Gareth Pooleon 
438 Troy O'Donnell 
439 Rich Pykkonen 
440 David Scearce 
4 41 Doug Sommer 
4 4 2 Dan Thomas 
443 Jim Williams 
4 4 4 Tony Willie 
445 Jeff Wiltsey 
TEAM ENTRY UST PAGE 3 
WESTERN OREGON STATE COLLEGE 
Women's Coach: 
Don Spinas 
446 Debra Dick 
44 7 Julie Dimick 
448 Darcy Eastland 
449 KamiGee 
450 Linda Henderson 
451 Sharon Jensen 
452 Sandy Loop 
453 Kelly Lovejoy 
454 Julie O'Leary 
455 Kathryn O'Leary 
456 Dianne Plagge 
457 Kellie Osborn 
458 Brenda Thwaite 
459 Michelle Tomlinsen 
460 Sharon Wegener 
461 Kellie Wright 
Men's Coach: 
Don Spinas 
4 6 2 Tim Biamont 
463 Kim Brown 
464 Gerry Clark 
4 65 Bob Comes 
466 Todd Danko 
4 6 7 Dan Daveport 
468 EdEsse 
469 Dwight French 
4 7 0 Dan Gorman 
4 71 John Guza 
4 72 Kurt Hargett 
4 73 Jeff Jacobs 
4 7 4 Dave Jaconnetti 
4 7 5 David Jordan 
4 7 6 Doug Ladd 
477 Matt Lydum 
4 7 8 Shaun McNealy 
4 7 9 Brian Reick 
4 8 0 Soren Sorenson 
4 81 Darryl Stickles 
482 Les Taylor 
483 Wes Tilgner 
4 8 4 Keith Ussery 
485 Frank VanDyke 
486 Dan Watkins 
487 Kevin Winfield 
488 RobWood 
NAIA DISTRICT #2 MARATHON - Feb. 28, 1987 
Men's Division: 
1. John Oord 
2. Joe Alueta 
3. Eric Jensen 
4. Chris Duquette 
5. Mike Del Donna 






















PAST DISTRICT CHAMPIONS 
Men's Division: 
1984 Jini Wyatt 
1985 Dwight Larabee 




















* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
NAIA DISTRICT #2 HEPTATHLON - April 20-21, 1987 
1. Sharon Jensen wosc 4651 
2 . Shannon Gates sosc 4039 
3 . Shelley Woodside Lin 3608 
4. Carole Jones EOSC 3565 
5. Val White Lin 3480 
6. Lenore Wallace sosc 3387 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
NAIA DISTRICT #2 DECATHLON - April 20-21, 1987 
1. Mike Gilbert NNC 6256 
2 . Shawn Steen EOSC 5991 
3. David Nickell GF 5940 
4. Darryl Stickles wosc 5928 
5. Kurt Hargett wosc 5855 
6. Scott Healy Will 5691 
7. Kevin Taylor sosc 5666 
8. Dwight French wosc 5634 
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 1 
WOMEN'S 100 METER DASH WOMEN'S 200 METER DASH 
RANK NAME SCHCXJL TIME RANK NAME SCHCXl.. TIME 
1 Nicole Perry L&C 12.60 1 Nicole Perry L&C 25.4 
2 Sharon Wegener wosc 12.5 2 Sharon Wegener wosc 25.6 
3 Kathy Kubik LIN 12.6 2 Kari Larsen L&C 25.6 
4 Alisa Thomas wu 12.88 4 Kathy Staat sosc 25.8 
4 Stephanie Payne wu 12.88 5 Sharon Jensen wosc 26.2 
6 Kari Larsen L&C 12.8 5 Marta Shields G=C 26.2 
7 Mary Tepper LIN 13.11 7 Stephanie Payne wu 26.3 
8 Erin Weeks wu 13.29 8 Mary Tepper LIN 26.7 
9 Jill Cochran sosc 13.2 8 Alisa Thomas wu 26.7 
10 Shereen Reaney L&C 13.42 10 Shelly Woodside LIN 26.9 
11 Liz Ardinger L&C 13.57 11 Kathy Kubik LIN 27.2 
12 Kathy Staat sosc 13.6 12 Elaine Haworth G=C 27.6 
13 Trudy Rose Ea3C 13.7 12 Jill Cochran sosc 27.6 
WOMEN'S 400 METERS DASH WOMEN'S 800 METER RUN 
RANK NAME SCHCXJL TIME RANK NAME SCHCXl.. TIME 
1 Nicole Perry L&C 57.27 1 Sharon Jensen wosc 2:16.66 
2 Kari Larsen L&C 57.97 2 Brenda Thwaite wosc 2:19.0 
3 Kathy Staat sosc 59.8 8 Meg Finaly L&C 2:20.39 
4 Javian Jones LIN 60.4 3 Sandy Loop wosc 2:20.8 
5 Marta Shields G=C 60.6 7 Jeannine Lama L&C 2:21.34 
6 Kris Russell sosc 60.9 4 Meliane Springer G=C 2:21.6 
7 Irene Jones wu 61.28 5 Julie Dimick wosc 2:21.6 
8 Linda Brown wu 61.49 6 Kathryn O'Leary wosc 2:22.6 
9 Carole Jones Ea3C 61.5 10 Julie Blum wu 2:23.45 
10 Sandy Loop wosc 62.1 9 Wendy Boren wu 2:24.63 
11 Alisa Thomas wu 62.7 11 Kari Larsen L&C 2:25.2 
12 Brenda Thwaite wosc 62.8 12 Kelli Cammack wu 2:25.8 
13 Jana Zellmer NNC 63.0 13 Jana Zellmer NNC 2:26.0 
14 Christine Gillette Ea3C 63.1 14 Neysa Rowe Ea3C 2:42.0 
15 Elaine Haworth G=C 63.7 
16 Margaret Doherty Ea3C 64.0 
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 2 
WOMEN'S 1500 METER RUN WOMEN'S 3000 METER RUN 
RANK NAME SCH<XlL TIME RANK NAME SCI-kJOl.. TIME 
Kathryn O'Leary wosc 4:47.0 Kathryn O'Leary wosc 10:29.0 
2 Julie O'Leary wosc 4:52.0 2 Angela Thatcher LIN 10:27.48 
·3 Sandy Loop wosc 4:54.0 3 Julie Dimick wosc 10:40.0 
4 Julie Dimick wosc 4:55.0 4 Melanie Leckenby LIN 10:46.5 
5 Angela Thatcher LIN 4:55.2 5 Nadine Price LIN 10:48.7 
6 Kristin Peterson wu 4:55.73 6 Kristin Peterson wu 10:50.2 
7 Meg Finaly L&C 4:57.2 7 Elaine Delsman sosc 10:58.8 
8 Melanie Leckenby LIN 4:57.3 8 Debra Dick wosc 11 :02.0 
9 Brenda Thwaite wosc 4:57.8 9 Alica Tilzey NNC 11:18.0 
10 Kelli Cammack wu 4:58.39 10 Michelle Lang GFC 11 :32.8 
11 Debra Dick wosc 4:59.9 
12 Jeannine Lama L&C 5:01.86 
13 Alica Tilzey NNC 5:06.0 
14 Melianie Springer GFC 5:12.9 
WOMEN'S 5000 METER RUN WOMEN'S 10,000 METER RUN 
RANK NAME SCHOOL TIME RANK NAME SCI-kJOl.. TIME 
1 Kathryn O'Leary wosc 18:01.1 Teresa Beeman LIN 40:02.88 
2 Julie O'Leary wosc 18:10.0 2 Chelly Tilzey NNC 41:31.6 
3 Kristin Peterson wu 18:19.2 3 Kali Haverstock GFC 42:36.0 
4 Angela Thatcher LIN 18:31.3 4 Elaine Delsman sosc 43:30.0 
5 Julie Dimick wosc 18:33.0 
6 Melanie Leckenby LIN 18:35.9 
7 Nadine Price LIN 18:45.3 
8 Elaine Delsman sosc 19:10.0 
9 Teresa Beeman LIN 19:14.2 
10 Diane Peterson GFC NT 
WOMEN'S 100 METER HIGH HURDLES WOMEN'S 400m INTERMEDIATE HURDLES 
RANK NAME SCH<XlL TIME RANK NAME SCHOCX.. TIME 
1 Shelly Woodside LIN 15.0 1 Sharon Jensen wosc 64.5 
2 Jill Cochron sosc 15.4 2 Kris Russell sosc 67.1 
2 Sharon Jensen wosc 15.4 3 Lenore Wallace sosc 67.5 
4 Lenny Wallace sosc 15.5 4 Val White LIN 70.39 
5 Val White LIN 15.84 5 Liz Ardinger L&C 70.41 
6 Lisa Lind LIN 16.12 6 Mindy Brown sosc 70.2 
7 Liz Ardinger L&C 16.22 7 Lara Wright wu 71.09 
8 Shannon Gates sosc 16.8 8 Linda Henderson wosc 73.5 
9 Kris Russell sosc 17.0 9 Darcy Eastland wosc 75.4 
9 Darcy Eastland wosc 17.0 
11 Mindy Brown sosc 17.1 
12 Trudy Rose EOOC 17.3 
13 Linda Henderson wosc 17.8 
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 3 
WOMEN'S 400 METER RELAY WOMEN'S 1600 METER RELAY 
RANK SCHOa.. TIME RANK SCHOOL TIME 
1 l&C 49.84 1 l&C 3:58.9 
2 LIN 50.46 2 WCI3C 4:05.22 
3 sooc 50.6 3 VIII.J 4:07.3 
4 WCI3C 50.7 4 sese 4:10.9 
5 VIII.J 50.98 5 LIN 4:12.9 
6 E<X)C 53.9 6 EOSC NT 
WOMEN'S 800 METER RELAY WOMEN'S DISCUS 
RANK SCHOa.. TIME RANK NAME SCHCX:>l.. DISTANCE 
LIN 1:54.0 Debbie Settell sosc 132-3 
2 l&C NT 2 Johanna Williams E<X)C 127-9 
3 sooc NT 3 Diana McDonald VIII.J 125-8 
4 VIII.J NT 4 Paige Daugherty l&C 116-1 0 
5 Dixie McCadden EOSC 107-10 1/2 
6 Michelle T omlinsen wc:JSt::. 105-3 3/4 
7 Rhonda Hardaway NNC 103-4 
8 Patti Stacey EOSC 101-6 
WOMEN'S HIGH JUMP WOMEN'S JAVELIN 
RANK NAME SCHOOL HEIGHT RANK NAME SCHCX:>l.. DISTANCE 
1 Sharon Jensen WCI3C 5-5 Shannon Gates sosc 148-6 
2 Amy Bolger l&C 5-4 2 leslie Johnson l&C 146-3 
2 Kelly lovejoy WCI3C 5-4 3 Kris Ettner sosc 143-2 
2 lisa lind LIN 5-4 4 Denise Fox GFC 141-7 
5 Sue Woolsey GFC 5-2 5 Kim Halter LIN 141-6 
5 Stacey lee LIN 5-2 6 Heidi Buckmaster VIII.J 137-8 
7 Dianna Plagge wc::JSt:; 5-1 1/4 7 KamiGee wc::JSt:; 129-1 1/2 
8 Shannon Gates sooc 5-0 8 Karen Carpenter NNC 129-0 
9 KamiGee WCI3C 4-10 9 Kellie Osborn wosc 126-0 
10 Carole Jones E<X)C 4-9 3/4 10 Sharon Jensen wosc 122-0 
11 Krys Duncan l&C 4-8 11 Katie Wambach LIN 118-2 
11 Chrissy Gillette E<X)C 4-8 12 leslie Dyke EOSC 110-0 
13 Paige Daugherty l&C 102-5 
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 4 
WOMEN'S LONG JUMP WOMEN'S SHOT PUT 
RANK NAME SCHCXJL DISTANCE RANK NAME SCHXl... DISTANCE 
1 Shereen Reaney L&C 17-4 1 Paige Daugherty L&C 43-8 1/2 
2 Sharon Jensen wosc 17-3 2 Diana McDonald wu 40-4 1/2 
3 Shelly Woodside UN 16-9 1/4 3 Johana Williams Ea3C 40-4 
4 Alisa Thomas wu 16-8 4 Debie Settell sosc 40-1 
5 Lara Wright wu 16-6 1/4 5 Dixie McCadden Ea3C 39-11 
6 Carole Jones Ea)C 16-2 6 Karen Carpenter NNC 36-8 
7 Val White LIN 16-1 1/2 7 Denise Fox GFC 35-11 1/2 
8 Lisa Lind UN 16-0 1/4 8 Susan Greenwood UN 35-10 1/2 
9 Karen Wilcox wu 15-8 9 Patti Stacey Ea3C 35-8 
10 Amy Bolger L&C 15-0 3/4 10 Michelle Tomlinsen WCX:C, 34-8 
11 Krys Duncan L&C 14-10 11 Genie Simeona Ea3C 33-4 
12 Leslie Johnson L&C 31-1 1/2 
WOMEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCHCXJL DISTANCE 
1 Lara Wright wu 36-11 1/2 
2 Shelly Woodside LIN 35-11 112 
3 Stacey Lee LIN 33-10 1/2 
4 Krys Duncan L&C 33-8 3/4 
5 Shannon Gates sosc 33-5 
6 Amy Bolger L&C 32-6 
7 KamiGee wosc 31-10 1/2 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 1 
MEN'S 100 METER DASH MEN'S 200 METER DASH 
RANK NAME sa-JCX)L TIME RANK NAME SCHCX)L TIME 
Mark Caine l&C 10.93 1 David Scearce wu 21.9 
2 Tim Biamont WO'.SC 10.7 2 Mark Caine l&C 22.28 
3 Mark Barry sosc 10.8 3 Tim Biamont WO'.SC 22.1 
4 David Scearce wu 11.09 4 Mike Gilbert NNC 22.2 
5 Curtis Brown LIN 10.9 4 Mark Barry sosc 22.2 
5 Adolphus Onua GFC 10.9 6 Tim Conley GFC 22.4 
5 Antwionna Brooks ECSC 10.9 7 Nata Borchert ECSC 22.5 
8 las Taylor WO'.SC 11.0 7 Keith Ussery WO'.SC 22.5 
8 Kurt Hargett WO'.SC 11.0 7 las Taylor WO'.SC 22.5 
10 Mark Anderson LIN 11.28 7 Curtis Brown LIN 22.5 
11 Robin Milokavich NNC 11.1 7 Mark Anderson UN 22.5 
11 David Mueller GFC 11.1 12 Antwionne Brooks ECSC 22.9 
11 Nata Borchert ECSC 11.1 13 Tim Dorsey sosc 23.0 
14 Jeff Wiltsey wu 11.39 13 Kale Marsters LIN 23.0 
15 Kala Marsters LIN 11.2 13 Kurt Hargett WO'.SC 23.0 
16 Greg Beary l&C 11.5 16 David Mueller GFC 23.1 
17 Ken Ouellette l&C 12.24 17 Greg Beery l&C NT 
MEN'S 400 METER DASH MEN'S 800 METER RUN 
RANK NAME sa-JCX)L TIME RANK NAME SCHCX)L TIME 
1 Mike Gilbert NNC 48.38 1 Wes Tilgner WO'.SC 1:53.23 
2 Keith Ussery WO'.SC 49.1 2 Steve Yeager NNC 1:55.0 
3 David Scearce wu 49.71 3 Bob Craig sosc 1:55.2 
4 Tim Conley GFC 49.7 4 Rob Wood WO'.SC 1:55.59 
5 Stave Yeager .NNC 50.0 5 Aaron Harding sosc 1:56.0 
6 les Taylor WO'.SC 50.5 6 Randy Swigart GFC 1:56.9 
7 Frank VanDyke WC13C 50.6 7 Ed Esse WO'.SC 1:57.1 
8 Aaron Harding sosc 50.7 8 Mike Appleton ECSC 1:57.2 
9 Mark Caine l&C 51.27 9 Bob Harris l&C 1 :57.86 
10 Tim Dorsey sosc 51.2 10 3"ack Catton wu 1:58.52 
11 Tony Willie wu 52.17 11 Scott Voyles LIN 1:58.9 
12 Dan Davenport WO'.SC 52.0 12 Ron Ares l&C 1:59.0 
13 Greg Beary l&C 52.65 13 Jeff McDonald ECSC 1:59.1 
14 Jurgen Achterbosh ECSC 53.7 13 Tim Graham GFC 1:59.1 
13 Rob MacGinnitia wu 1 :59.41 
15 Shaun McNealy WO'.SC 1:59.7 
16 Duke Ritenhousa l&C 2:00.88 
17 Will Stanton LIN 2:01.5 
19 Eric Hartmann l&C 2:05.9 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 2 
MEN'S 1500 METER RUN MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE 
RANK NAME SCI-K)()l TIME RANK NAME SCI-K)()l TIME 
Wes Tilgner wosc 3:48.3 1 Ron Ares L&C 9:18.89 
2 Mike Appleton EOOC 3:56.9 2 Jason Sale wosc 9:22.5 
3 Brad Holbrook sese 3:58.8 3 Duke Ritenhouse L&C 9:23.27 
4 Rob Wood wosc 3:59.0 4 Brad Holbrod< sosc 9:42.1 
5 Bob Craig sese 4:01.3 5 Bob Julian sosc 9:54.9 
6 Ron Ares L&C 4:01.66 6 Mike Paddack sosc 9:55.0 
7 Dan Tow LIN 4:01.69 7 Kevin Winfield wosc 10:06.0 
8 Shaun McNealy wosc 4:02.0 8 Eric Hartmann L&C 10:12.76 
9 Erick Landeen wu 4:02.4 9 John Oord NNC 10:15.0 
10 Duke Ritenhouse L&C 4:05.31 
11 Mike Paddack sese 4:02.2 
12 Aaron Harding sese 4:08.0 
13 Bob Harris L&C 4:09.0 
14 Randy Swigart GFC 4:09.2 
15 Jay Clark NNC 4:12.0 
16 Eric Hartmann L&C 4:14.5 
17 Rob MacGinnitie wu 4:16.57 
MEN'S 5000 METER RUN MEN'S 10,000 METER RUN 
RANK NAME SCI-K)()l TIME RANK NAME SCI-K)()l TIME 
1 Wes Tilgner wosc 14:54.0 1 Kevin Wright NNC 32:10.0 
2 David Jordan wosc 15:1 0.44 2 Greg Miller EOSC 32:20.0 
3 Erick Landeen wu 15:12.73 3 Erick Landeen wu 32:13.08 
4 Greg Miller EOOC 15:17.6 4 Eric Jensen EOOC 33:00.0 
5 Dan Tow LIN 15:18.3 5 Amar Kamadoli wu 33:01.36 
6 Ron Ares L&C 15:22.6 6 Kevin Kelly wu 33:29.6 
7 Kevin Wright NNC 15:23.5 7 Jay Coleman wu 33:30.08 
8 Bob Julian sese 15:33.2 8 John Weisel LIN 33:38.23 
9 Joshua Sacon sese 15:36.0 9 Mike DeiDonno wu 33:51.6 
10 Brad Holbrook sese 15:40.0 10 Joshua Sacon sosc 34:05.0 
11 Jay Coleman wu 15:49.3 11 Bob Julian sese 34:30.0 
12 David Crook wu 15:52.16 12 Brad Holbrook sese 34:35.0 
13 Kevin Kelly wu 15:52.5 13 Brian Reick wosc NT 
14 John Weisel LIN 16:01.24 14 John Guza wosc NT 
15 Brian Reick wosc NT 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 3 
MEN'S 10,000 METER WALK MEN'S 110 METER HIGH HURDLES 
RANK NAME SCf-ICX)L TIME RANK NAME SCHCXll.. TIME 
Mitch Seal EOOC 52:00 Adolphus Onua GFC 14.1 
2 Jim Blakemore L&C NT 2 Scott Cummins GFC 14.6 
·2 Randy Jacobs wu NT 3 Sam Lapray wu 14.87 
2 Jeff Kilday wu NT 4 TimRupp sosc 14.9 
2 Troy O'Donnell wu NT 5 Dave Kelley L&C 15.28 
2 Dave Jaconetti WC1i3C NT 6 Bob De Vyldere wu 15.31 
2 Tom Mills sosc NT 7 Bob Carnes WC1i3C 15.3 
2 Dave Florence sosc NT 8 Dan Thomas wu 15.68 
9 Kevin Taylor sosc 15.5 
9 Shawn Steen EOOC 15.5 
11 Darryl Stickes WC1i3C 15.6 
12 DaveHodl LIN 15.87 
13 John Albrecht LIN 16.0 
14 Dwight French WC1i3C 16.1 
15 Mike Castro EOOC 16.4 
16 Dale Huemoeller NNC 17.2 
MEN'S 400 METER INTERMEDIATE HURDLES MEN'S 400 METER RELAY 
RANK NAME SCI-KXl.. TIME RANK SCf-ICX)L TIME 
1 Bob DeVyldere wu 54.22 1 wosc 42.7 
2 Sam Lapray wu 55.59 2 wu 43.1 
3 Shawn Steen EOOC 55.64 3 GFC 43.6 
4 Doug Rogers UN 55.5 4 L&C 43.7 
5 Scott Cummins GFC 55.8 5 UN 43.9 
6 Gareth Pooleon wu 56.1 6 NNC 44.2 
7 Jeff Wiltsey wu 56.80 7 sosc 44.6 
8 Dave Kelly L&C 56.87 7 EOOC 44.6 
9 Tim Rup sosc 56.8 
10 Dan Watkins WCY3C 57.9 
11 Don Mesplet wu 58.3 
12 Jeff Jacobs wa:,c 58.8 
13 Shawn White NNC 61.0 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 4 
MEN'S 1600 METER RELAY MEN'S DISCUS 
RANK SCI-KXX. TIME RANK NAME SCHOOL DISTANCE 
'NU 3:22.7 Randy Settell sosc 169-3 
2 wosc 3:22.8 2 Soren Sorenson wosc 166-10 1/2 
·3 GFC 3:24.4 3 Mike Watts GFC 153-1 
4 sosc 3:25.8 4 Dale Osborne sosc 148-5 
5 Ea)C 3:28.4 5 Doug Sommer 'NU 146-1 
6 LIN 3:28.4 6 Arnold Wardwell sosc 140-3 
7 NNC 3:29.5 7 Steve Curl NNC 139-8 
8 L&C 3:30.6 8 Eric Cooley 'NU 137-6 
9 Matt Lydum wosc 135-9 3/4 
10 Tim Stashin sosc 135-0 
11 Rich Pykkonen 'NU 133-1 0 
12 David Collins 'NU 133-6 
13 Clin McClellan sosc 130-0 
14 Kyle Kobow LIN 124-0 
15 David Nickell GFC 123-3 
16 Gary Wescott L&C 120-7 
17 DeonWaldow L&C 11 6-11 
18 Lance Dixon Ea)C 103-10 
MEN'S HAMMER THROW MEN'S HIGH JUMP 
RANK NAME SCI-KXX. DISTANCE RANK NAME SCHOOL HEIGHT 
1 Soren Sorenson wosc 175-5 Shaun Granger sosc 7-0 
2 Doug Dean LIN 171-10 2 Shawn Steen E03C 6-6 3/4 
3 Randy Settell sosc 161-1 3 Rob Kliewer 'NU 6-6 
4 Matt Lydum wosc 157-6 3 Will Waddell Ea)C 6-6 
5 Kyle Kobow LIN 155-3 5 Steve Seymour LIN 6-5 
6 David Collins Wu 151-8 6 Scott Healy 'NU 6-4 1/2 
7 Mike Watts GFC 151-1 7 Bob Cornes wosc 6-4 
8 Tim Stashin sosc 148-9 8 Lance Hansen LIN 6-2 
9 Jim Willimas wu 143-10 8 Dwight French wosc 6-2 
10 Dan Gorman wosc 143-0 8 Jordan Hackwith Ea)C 6-2 
11 Dave Elkins GFC 141-3 11 Nick Marshal sosc 6-1 
12 Doug Sommer 'NU 139-1 
13 Dale Osborne sosc 138-1 
14 Tony Truax LIN 131-3 
15 Arnold Wardwell sosc 122-1 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 5 
MEN'S JAVELIN MEN'S LONG JUMP 
RANK NAME sa-J(Xt_ DISTANCE RANK NAME sa-J(Xt_ DISTANCE 
Jim Williams wu 211-11 Gareth Pooleon wu 23-1 1/2 
2 David Nickell GFC 190-6 2 PJ Coonrod LIN 22-9 1/4 
3 Mike County sosc 188-9 3 Kevin Connors wu 22-6 1/2 
4 Kevin Reed sosc 188-4 4 Gerry Clark wosc 22-1 
5 Doug Foward NNC 188-0 5 Scott Noren sosc 21-11 
6 Mike Watts GFC 185-8 5 Russ Rurke sosc 21-11 
7 Sean Coste LIN 183-0 7 Will Waddell EOOC 21-5 
8 John Weeks LIN 180-9 7 Todd Chandler sosc 21-5 
9 Dougladd wosc 180-5 9 Ken Ouellette L&C 21-6 
10 Ken Rankin EOOC 179-3 1/2 10 Kurt Hargett wosc 21-1 1/2 
11 Dwight French wosc 177-2 11 Dale Huemoeller NNC 20-9 
12 Jim Block EOOC 173-7 12 David Nickell GFC 20-4 1/2 
13 Mark Garvey LIN 165-11 12 Mike Castro EOOC 20-4 1/2 
14 David Mueller GFC 162-7 14 David Mueller GFC 20-1 
15 Scott Healy wu 158-8 15 John Eugene sosc 19-6 
16 Greg Molitar sosc 155-0 
17 Clint McClellan sosc 150-0 
18 John Telsemanich L&C 137-11 
19 Tom Snider L&C 137-10 
MEN'S POLE VAULT MEN'S SHOT PUT 
PLACE NAME sa-J(Xt_ HEIGHT RANK NAME sa-J(Xt_ DISTANCE 
1 Kevin Taylor sosc 15-6 Randy Sttell sosc 59-4 
2 Doug Edwards NNC 14-7 2 Kim Brown wosc 50-7 1/2 
3 Mike Gile wu 14-6 3 Hank Wfborney NNC 50-3 
4 Mike Gilbert NNC 14-2 1/2 4 Arnold Wardwell sosc· 49-8 
5 Rod Eakin GFC 14-0 5 Mike County sosc 48-9 
6 Dave Elkins GFC 13-0 6 Steve Curl NNC 48-6 1/4 
6 Nick Rinard L&C 13-0 7 Todd Danko wosc 48-1 1/2 
8 Darryl Stickles wosc 12-8 8 David Collins wu 47-10 1/2 
9 Jim Block EOOC 12-6 9 Soren Sorenson wu 47-8 
9 Jeff Fowler wu 12-6 10 Dale Osborne sosc 47-6 
9 Scott Healy wu 12-6 11 Mike Watts GFC 45-10 1/2 
9 Jeff Houts L&C 12-6 12 Eric Cooley wu 44-4 1/2 
13 David Nickell GFC 12-0 13 Tim Stashin sosc 44-2 
13 Pat Seehafer LIN 12-0 14 Gary Wescott L&C 42-4 1/2 
15 Rich Pykkonen wu 42-2 1/2 
16 Paul Nua EOOC 42-0 
17 Tom Snider L&C 39-4 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 6 
MEN'S TRIPLE JUMP 
RANK NAME SCI-lOQ DISTANCE 
1 Kevin Connors wu 47-8 1/2 
2 Kele Marsters UN 44-3 
3 Russell Burke sosc 44-1 
4 John Prevedello LIN 43-11 1/2 
5 Scott Noren sosc 43-9 
6 Shaun Granger sosc 43-6 
7 Ken Ouellette L&C 42-10 1/2 
8 Todd Chandler sosc 42-10 
9 Dwight French WC'£1::, 42-3 1/2 
10 Pat Leeper GFC 42 -1 1/4 
11 Gerry Clark WC'£1::, 41-3 1/2 
12 John Eugene sosc 40-0 
W£0£ DISTRICT II 
TRACK & FIElD CHAMPIONSHIPS MAY 8-9, 1 987 
OFFICAL RESULTS 
MEN·s 1 00 METER DASH WOMEN·s 1 00 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Mark Ca1ne L&C 
2 Mark Berry SOSC 
3 Tfm Bfamont WOSC 
4 Kurt HargJtt WOSC 
5 Curt1s Brown LIN 
6 Mark Anoorson LIN 
7 Jeff WHtsey WU 
8 Les Taylor WOSC 
MEN·s 200 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL 
1 J1ark Caine l&C 
2 Davfd Scearce WU 
3 Tfm Bfamont WOSC 
4 Mark Berry SOSC 
5 Mike Gilbert NNC 
6 Nate Borchert EOSC 
MEN·s 400 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Mike Gilbert NNC 
2 Tfm Conley GFC 
3 David Scearce WU 
4 Gareth Pooleon WU 
5 Frank VanDyke WOSC 
6 T f m Dorsey SOSC 
7 Greg Beery L&C 
MEN·s 800 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Wes T11gner WOSC 
2 Steve Yef113r NNC 
3 Rob M~1nn1t1e WU 
4 Aaron Harding SOSC 
5 Jack Catton WU 
6 Bob Harris L&C 


































PLACE NAME SCHOOL 
1 Sharon Wegener WOSC 
2 A11sa Thomas WU 
3 Stephan fa Payne WU 
4 Kathy Kub1k LIN 
5 J111 Cochroo SOSC 
6 Mary Tepper Ll N 
7 Erin Weeks WU 
8 Shereen Reaney l&C 
WOMEN·s 200 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Sharon Wegerrer WOSC 
2 Kari Larsen L&C 
3 Nicole Perry l&C 
4 Marta Shields GFC 
5 Kathy Staat SOSC 
6 Stephanie Payne WU 
7 A11sa Thomas WU 
8 Kathy Kubik LIN 
WOMEN·s 400 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Kari larsen l&C 
2 Nfcole Perry l&C 
3 Marta Shields GFC 
4 Kathy Staat SOSC 
6 linda Brown WU 
6 caroleJones EOSC 
7 lreneJones WU 
8 Chrfslfne Gillette EOSC 
WOMEN·s 800 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Brenda Thwa1te WOSC 
2 Meg Finaly L&C 
3 Jeannine lama L&C 
4 Julie Blum WU · 
5 Me11ane Springer GFC 
6 Sa00t Loop WOSC 


































2:26.1 1 , 
2:28.64 
2:29.41 
NAIA DIST~ICT II T~K/rJHD CHAMPIOIIISHIPS OHICAL ~[SULTS 
HEN'S 1500 HETER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Wes T1lgner WOSC 
2 Ron Ares L&C 
3 Bob Crefg SOSC 
4 Mf~eAppleton EOSC 
5 Broo Holbroo~ sosc 
6 Mf~e Poo:iac~ SOSC 
7 Du~e R1tenhouse L&C 
8 Jason Sele WOSC 
9 Jf!./ Clerk NNC 












MEN"S 3000 METER STEEPLECHASE 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Jason Sele WOSC 9:25.49 
2 Du~e R1tenhouse L&C 9:30.42 
3 Mf~e Ptrliock SOSC 9:35.85 
4 Broo Holbrook sosc 9:49.44 
5 John Oord NNC 9:55.50 
6 Ron Ares L&C 9:59.29 
7 Kevin Winfield WOSC 1 0:02.04 
8 Erfc Hartmann L&C 1 0: 16.25 
MEN"S 5000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL · 
1 Gr9;1 M fller EOSC 
2 Eric~ LanOOen WU 
3 Kevin Wright NNC 
4 Dan Tow LIN 
5 Bob Ju11en SOSC 
6 Davfd Jordan WOSC 
7 Brfan Rafek WOSC 
8 Joshua Socon SOSC 
9 Brad Holbrook SOSC 
10 John Wetsel LIN 
MEN"S 10.000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Greg Mfller EOSC 
2 Kevin Wrfght NNC 
3 Joshua Socon SOSC 
4 John Wefsel LIN 
5 Kevfn Kelly WU 



















WOHEN"S 1500 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Kathryn O'Leary WOSC 4:48.02 
2 Jul1e Dfmfck WOSC 4:51.6ht 
3 Angela Thatcher LIN 4:53.3ht 
4 Melanie Lecl<enby LIN 4:56.99 
5 Kelli Camm~ WU 4:59.97 
6 Samty Loop WOSC 5:05.74 
7 Debra Dick WOSC 5:07.1ht 
8 Altca Tflzey NNC 5: 13.00 
WOMEN"S 3000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL · TIME 
1 Kathryn O'Leary WOSC 10:41.74 
2 ~la Thatcher LIN 10:50.69 
3 Nadine Prfce LIN 11:04.06 
4 Debra Dfck WOSC 11: 1 0.8ht 
5 Al1ca Tflzey NNC 11:28.03 
6 Michelle Lang GFC 12:40.56 
WOMEN"S 5000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Krfstfn Peterson WU 18:51.23 
2 Nadine Prfce LIN 19:06.46 
3 Angela Thatcher LIN 19:12.77 
4 Melenfe Leckenby LIN 19:18.32 
5 Teresa Beeman LIN 19:25.48 
6 Julfe Dfmfck WOSC 19:27.32 
7 Elaine Delsmen SOSC 19:40.48 
8 Dfane Peterson eFC 21:37.62 
WOMEN"S 10.000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Elaine Delsman SOSC 40: 12.56 
2 Chelly Tflzey NNC 40:59.49 
3 Teresa Beeman LIN 41:20.16 
4 Kelf H89erstock eFC 42:59.66 
P~2 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIPS OFFIC\l RESULTS 
MEN'S 10.000 METER WALK 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 R~ Jtn>bs WU 46:56.20 
2 TroyO'Donnell WU 53:12.94 
3 Jeff Kilday WU 53:53.9ht 
4 Tom Mills SOSC 57:49.64 
5 Mitch Seal EOSC NT 
6 Dave J~nett1 WOSC 58:58.49 
MEN'S 11 0 HIGH HURDLES 
PLACE NAME SCHOOl 
1 AOOlphus Onua GFC 
2 Tim Rupp SOSC 
3 Sam lapray WU 
4 Scott Cummins GfC 
5 Darryl St1ckes WOSC 
6 Dave Kelley l&C 
7 Dan Thomes WU 










MEN'S 400 METER INTERMEDIATE HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Bob DeVyloore wu 53.76 
2 Scott Cummins GFC 56.03 
3 Doug Rcgws LIN 56.04 
4 Dan Thomes WU 56.88 
5 Jeff WI ltsay WU 58. 16 
6 Shawn Steen EOSC 58.67 
MEN'S MARATHON 
PLACE NAME SCHOOL 
1 John (X)rd NNC 
2 Jte Alueta SOSC 
3 Eric Jensen EOSC 
4 Chris Duquette WU 
5 Mike Del Donno WU 









WOMEN'S 800 MEDLEY RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
I l&C I :48.66 
2 sosc 1 :53.88 
3 wosc 1 :54.59 
4 LIN 1:55.28 
WOMEN'S I 00 METER HURDLES 
PLACE NAME SCHOOl TIME 
I She11y Woo:isloo LIN 15.56 
2 Sharon Jensen WOSC 15.75 
3 JHJ Cochron SOSC 15.77 
4 lenny Wallfal SOSC 15.95 
5 Val White LIN 16.43 
6 Usallnd LIN 16.44 
7 Liz Ardlnger l&C 16.61 
8 Darcy Eestland WOSC 17.03 
WOM~N'S 400 METER LOW HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Sharon Jensen WOSC 1:05.25 
2 Krls Russe11 SOSC 1 :07. 19 
3 Val White LIN 1:08.18 
4 MIOO{ Brown SOSC 1: 11.35 
5 Unda HenOOrson WOSC 1: 12.65 
6 lfz Ardln~r l&C 1: 17. 1 ht 
WOMEN'S MARTHON 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Elaine Delsman SOSC 




NAIA DIST~ICT II TMCI(/ri[LD Cl-tAMPIONSI-IIP OFriCAL ~[SUL TS 
HEN'S 400 HETER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 GFC 43.39 
2 wu 43.59 
3 LIN 43.73 
4 sosc 44.00 
5 L&C 44.13 
6 NNC 44.79 
7 EOSC 45.24 
MEN'S 1600 METER RELAY 
PLACE SCHOOL Tl ME 
1 wosc 3:22.52 
2 GFC 3:22.57 
3 wu 3:22.72 
4 sosc 3:26.70 
5 LIN 3:27.79 
6 NNC 3:26.89 



















Ml~e G11bert NNC 
Shawn ·steen EOSC 
David Nickell GFC 
Darryl Stickles WOSC 
Kurt ~tt WOSC 
Scott Healy WILL 
Kevin Taylor SOSC 
Dwight French WOSC 
Bob Cornes WOSC 
Dan Thomas WU 
Broo Melerdf LIN 
Jlm B lrek EOSC 
Dale Huemooller NNC 
Tim Rupp SOSC 
C11nt McClellan SOSC 
MEN'S DISCUS 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Soren Sorenson WOSC 
2 Ran~ Settell SOSC 
3 Mi~e W8tts GFC 
4 Doug Sommer WU 
5 Steve Cur 1 NNC 
6 Dale Osborne SOSC 
7 Eric Cooley WU 
8 Tim Stashfn SOSC 
9 Arnold Wardwell - SOSC 




























WOHEN'S 400 HETER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 L&C 49.99 
2 wosc 50.95 
3 sosc 51.09 
4 LIN 51.66 
5 EOSC 56.37 
6 wu 56.74 
WOMEN"S 1600 METER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 L&C 4:00.10 
2 wosc 4:00.77 
3 sosc 4: 11.57 
4 wu 4:12.41 
5 LIN 4:13.70 
6 EOSC 4:24.29 
WOMEN"S HEPTATHLON 
PLACE NAME SCHOOl 
1 Sharon Jensen WOSC 
2 Shannon Gates SOSC 
3 Shelly Wocrlsloo LIN 
4 Carole Jones EOSC 
5 Val White LIN 
6 Lenore Wall~ SOSC 
7 Stlre)' lee ll N 











PLACE NAME SCHOOL DISTANCE . 
1 DebbleSettell SOSC 128-2 
2 Johanna W111iams EOSC 126-0 
3 Diana McDonald WU 119- 1 0 
4 MlchelleTomlfnsen WOSC 115-8 
5 Dixie M~ EOSC 109-8 1/2 
6 Rhonda Hardaway NNC 100-0 
7 P8tt1 Stlre)' EOSC 93-9 
8 Camen Garwlck NNC 93-4 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIPS OFFIW RESULTS 
MEN·s HI6H JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Shaun Gra~r SOSC 
2 Shewn Steen EOSC 
3 Steve Seymour LIN 
3 Dwfght French WOSC 
5 lance Hansen LIN 
6 Rob KHewer WU 
7 W111 Wtd:Ell EOSC 
7 Bob Cornes WOSC 
MEN·s JAVELIN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Jfm Wfllfams wu 
2 MfkeCounty sosc 
3 Doug Edwards NNC 
4 Davfd NfckeJJ GFC 
5 MfkeWatts GFC 
6 John Weeks LIN 
7 Sean Coste LIN 
8 Mark Garvey LIN 
9 Doug loo:i wosc 
10 Ken Rankin EOSC 
11 Jfm Block EOSC 
12 Davfd Mueller GFC 
MEN'S LON6 JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Gareth Pooleon wu 
2 PJ Coonrod LIN 
3 Kurt Har~tt wosc 
4 Gerry Clark wosc 
5 Kevfn Connors wu 
6 Wfll Wtd:E 11 EOSC 
7 Russ Burke sosc 
8 Todd Chandler sosc 
9 Scott Noren sosc 
10 Ken OUellette l&C 



































WOMEN·s HI6H JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Sue Woolsey GFC 
2 lfsalfnd LIN 
3 Sharon Jensen WOSC 
4 Kelly lovejoy WOSC 
5 Amy Bolger l&C 
6 Dianna Plf9'J8 WOSC 
7 Kam 1 Gee WOSC 
8 Stacey lee LIN 
8 Chrfssy GfJ1ette EOSC 
WOMEN'S JAVELIN 
PlACE NAME SCHOOL 
1 Shannon Gates sosc 
2 lesHeJohnson l&C 
3 Kfm Halter LIN 
4 Denise Fox GFC 
5 Heldt Buckmaster wu 
6 Kris Ettner sosc . 
7 Karen Carpenter NNC 
8 Kami Gee wosc 
9 KeJHeOsborn wosc 
10 Katfe Wamb~h LIN 
WOMEN·s LON6 JUMP 
PLACE NAME SCHOOl 
1 Sharon Jensen wosc 
2 Shereen Reaney l&C 
3 Shelly Woo:lsfde LIN 
4 lfsalfnd LIN 
5 lara Wrfght wu 
6 Allsa Thomas wu 
7 Val Whfte LIN 
8 Carole Jones EOSC 

































NAIA DISH~ICT II T~/FI~LD CHAMPIONSHIPS OFFICAL R~SULTS 
MEN'S SHOT PUT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Rancty Settell SOSC 
2 Kim Brown W~ 
3 Arnold Wardwell SOSC 
4 Ml~e County SOSC 
5 Soren Sorenson w~ 
6 David Collins WU 
7 Hanl< Wyborney NNC 
8 Dale Osborne SOSC 
9 Steve Cur 1 NNC 
1 0 T 00:1 Danl<o W~ 
MEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Kevin Connors WU 
2 John Prev80011o LIN 
3 Kele Marsters LIN 
4 Dwight French WOSC 
5 Ken Ouellette L&C 
6 Shaun Granger SOSC 
7 Scott Noren SOSC 
8 Russell Burke SOSC 
9 Pat Leeper GFC 
MEN'S HAMMER THROW 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Soren Sorenson wosc 
2 David Collins wu 
3 Doug Dean LIN 
4 Rancty Sette 11 sosc 
5 Matt Lydum wosc 
6 Mfl<e Watts GFC 
7 Kyle Kobow LIN 
8 Dave El~fns GFC 
































WOMEN'S SHOT PUT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Johana WIJ1f6ffis EOSC 
2 Paige Daugherty L&C 
3 Deble Settell SOSC 
4 Diana McDonald WU 
5 Dixie McQrlien EOSC 
6 Patti Sttrey EOSC 
7 Karen carpenter NNC 
8 Susan Greenwcxrl ll N 
WOMEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Lara Wright WU 
2 Shelly Wcxrlside LIN 
3 Stoc:ey Lee ll N 
4 Kamf Gee WOSC 
5 Shannon Gates SOSC 
6 Krys Duncan L&C 
7 Amy Bol~ l&C 
MEN'S POLE VAULT 
PLACE NAME SCHOOL 
I Kevin Taylor sosc 
2 Mil<e Gilbert NNC 
3 Jeff Fowler wu 
4 Mfl<eGfle wu 
5 Dave Ell< ins GFC 
6 Jeff Houts L&C 



























DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIP WOMEN'S SCcmSHEET 
EVENTS EASTERN 6E006EFOX LEWI5&CLARK LINFIELD NAZARENE 500THERN WESTERN WlllAMETTE 
Marathon 0 8 0 0 0 10 0 0 
Heptathlon 4 0 0 8 0 9 10 0 
Discus Throw 10 0 0 0 1 10 4 6 
long Jump 0 0 8 10 0 0 10 3 
800 Meter Medley Relau 0 0 10 4 0 8 6 0 
10,000 Meter Run 0 4 0 6 8 10 0 0 
High Jump 0 10 2 8 0 0 11 0 
3000 Meter Run 0 1 0 14 2 0 14 0 
Javelin Throw 0 4 8 6 0 11 0 2 
Shotput 13 0 8 0 0 6 0 4 
Triple Jump 0 0 1 14 0 2 4 10 
400 Meter Relay 2 0 10 4 0 6 8 1 
1500 Meter Run 0 0 0 10 0 0 19 2 
100 Meter Hurdles 0 0 0 13 0 10 8 0 
400 Meter Dash 1 6 18 0 0 4 0 2 
100 Meter Dash 0 0 0 5 0 2 10 14 
800 Meter Run 0 2 14 0 0 0 11 4 
400 Meter low Hurdles 0 0 1 6 0 12 12 0 
200 Meter Dash 0 4 14 0 0 2 10 1 
5000 Meter Run 0 0 0 20 0 0 1 10 
1600 Meter Relay 1 0 10 2 0 6 8 4 
TOTAL POINTS 31 39 104 130 11 108 146 63 
TEAt1 PLACE 7 6 4 2 8 3 5 
PAGE7 
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DISTQICT II TUACK/FIELD CHAMPIONSHIP MEN'S SCOQ£SHEET 
EVENTS EASTERN GEORGE FOX LEWIS~CLARK LINFIELD NAZARENE SOUTHERN WESTERN WILLAMETTE 
Marathon 6 0 0 0 10 8 0 7 
Decathlon 6 6 0 0 10 0 6 1 
Hammer Throw 0 1 0 6 -o 4 12 6 
Discus Throw 0 6 0 0 2 9 10 4 
Long Jump 1 0 0 6 0 0 10 12 
10,000 Meter Run 11 0 0 4 6 6 0 2 
High Jump a. 0 0 7 0 10 5 1 
3000 Meter Steeplechase 0 0 9 0 2 10 10 0 
Javelin Throw 0 6 0 1 6 6 0 10 
Sholpul 0 0 0 0 0 20 10 1 
Pole Vault 0 2 1 0 6 10 0 10 
Triple Jump 0 0 2 14 0 1 4 10 
10.000 Meter Walk 2 0 0 0 0 4 1 24 
400 Meter Relay 0 10 2 6 1 4 0 6 
1500 Meter Run 4 0 6 0 0 9 10 0 
110 High Hurdles 0 14 1 0 0 6 2 6 
400 Meter Dash 0 6 0 0 10 1 2 10 
100 Meter Dash 0 0 10 3 0 6 10 0 
600 Meter Run 0 0 1 0 6 4 10 6 
400 Intermediate Hurdles 1 6 0 6 0 0 0 16 
200 Meter Dash 1 0 10 0 2 4 6 6 
5000 Meter Run 10 0 0 4 6 2 1 8 
1600 Meter Relay 0 8 0 2 1 4 10 6 
TOTAL POINTS 52 69 44 61 74 134 119 160 
TEAM PLACE 7 5 8 6 4 2 3 
-i 
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NAIA DISTRICT II TRAKC/FIELD CHAMPIONSHIPS OFF I CAL RESULTS 
EVENTS MEN'S CHAMPIONS WOMEN'S CHAMPIONS 
Marathon John Oord (NNC) Elaine Delsman (SOSC) 
Decathlon Mike Gilbert (NNC) 
HeptathJon Sharon Jensen (WOSC) 
Hammer Throw Soren Sorenson (WOSC) 
Discus Throw Soren Sorenson (WOSC) Debbie Sette11 (SOSC) 
Long Jump Gareth Pooleon (WU) Sharon Jensen (WOSC) 
10,000 Meter Run Greg Miller (EOSC) Elaine Delsman (SOSC) 
High Jump Shaun Granger (SOSC) Sue Woolsey (GFC) 
3000 Meter Steeplechase Jason Sele (WOSC) 
3000 Meter Run Kathryn O'Leary (WOSC) 
Jave11n Throw Jim W111fams (WU) Shannon Gates <SOSC> 
800 Meter Medley Relay Lewis and Clark Co11ege 
Shot put Randy Settell (SOSC) Johana Wtllfams <EOSC> 
Pole Vault Kevin Taylor (SOSC) 
10,000 Meter Walk Randy Jacobs (WU) 
Triple Jump Kevin Connors (WU) Lara Wright (WU) 
400 Meter Relay George Fox College Lew1s and Clark Co11ege 
1500 Meter Run Wes T11gner (WOSC) Kathryn O'Leary (WOSC) 
110 High Hurdles Adolphus Onua <GFC) 
100 Meter Hurdles Shelly Woodside <LIN) 
400 Meter Dash Mike G1lbert (NNC) Karl Larsen <L&C> 
1 00 Meter Dash Mark Caine <L&C> Sharon Wegener (WOSC) 
800 Meter Run Wes T1Jgner (WOSC> Brenda Thwaite <WOSC) 
400 Intermediate Hurdles Bob Devyldere <WU> 
400 Meter Low Hurdles Sharon Jensen (WOSC) 
200 Meter Dash Mark Ca1ne (L&C> Sharon Wegener (WOSC) 
5000 Meter Run Greg Mf ller (EOSC) Kristin Peterson (WU) 
1600 Meter Relay Western Oregon State Lewis and Clark College 
Outstand1ng Athlete: Wes Tllgner (WOSC) Sharon Jensen CWOSC) 
Team Champ1on: W111amette Western Oregon 
Coach Of The Year: Charles Bowles (WU) Don Splnas (WOSC) 
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1987 NAIA District 2 Decathlon/Heptathlon 
Apr.ll 20-21 
Jlecathlon 
··11\awn Steen <EOSC> 
IJke GJ I bert CNNC> 
lurt Hargett <WOSC> 
BoD Cornes CWOSC> 
Dwight French CVOSC> 
David iJckell CGF> 
Scott Healy CWll> 
100m L.J. S.P. H.J. 400m 
110HH Pls.. P.y. Jav. 15QOm Total 
11.81643 6.321657/1300 10.261501/1801 2.00/803/2604 52.41701/3305 1st place 
20-9 . 33-8 6-6 314 --
/ ),1/7'/{f"'o'fl' ~7.1'1/'1~'167 ~.~<I!J/'I'JS[' 'YI ;..~_!'13'/S'JII t..; •tt.'.ljb~ t'j i 99! 
I <f/''f 1 /1)-t 1). f;;.j'·'"j 3 
u.vm 6.001587/1310 10.19/497/1807 1.82164-4/2-451 49.2184513296 2nd place 
19-8 1/4 33-5 1/4 5-11 112 . 
/(.0/~/:Ji?f ~l.ol.f/'lf£5/'{310 'f.:J.ll.!.'7f)C71 't&. rb'"t!/9,;1 .2- 'f' 't~;;"jt.. 'f'( )6£L 
') /0/-1~ ~ 1'3·/f 1-:f I JS';·f.> J 
11.0/al8 6.281&t811456 10.251501/1957 1. 76159312550 51.5174113291 3rd place 
20-71/4 33-7 1/2 5-9 1/4 ,~:;.t;b'IIJ:Yi?Jl. ~.KJI3'1f/",_7, J.33fi37J'I1t5' 4t~·.s·?s"'.l.J/s:i3~ ... , !§"cJ. '3/(,'1'sifs:s- ) ~ ?i-i\ 'i 10-11 6 /4.-ffJ-Lf t 
11.51703 6.28164811351 9.221439/1190 1.88/69612486 54.51613/3099 4th place 
20-7 1/4 30-3 6-2 
!S.'f/nrj3f>'73 "J-:7.CSNc1f/»lJ '":>.O:>f36J(/'Ib't'f 3i.t~'ojJ'(;c.A.. )·-:ct 7/S,S'oj!:j.'s-:J.. 
'f 'i<J-10 '} 1-111;, 7 lid---<-' 8 
11.7/663 6.19/628/1291 9.17/43611727 1.88/69612423 53.21667/3090 5th place 
20-3 314 30-1 6-2 
Jf>.f/6P./37j).. f).S'.U./37J/'1111f "t>CfLd.S¥j-139if ~O.c-''4/~9oj¥91l '1 ~ ;.;;-.~ jt '1~/ s''r: 3 'I E 
r;..-lo ..., 8-q ~ ct h'f-- 'i( t:t 
11,9/624 
n-IJ.Sl7/ 
I • .:, • < J 3677 
I • t 
11.6/683 
18. '#j'f:iJ/ 35CY 
·~ 
6.20/6-101!25.4 12.721650/1904 1.79/619/2523 55.7156513088 6th. •, :";;f 
20-~ i'; . .:a~ -ij 31£~ _.. 5-10 ~ 1,/ iJ'.:::";; ,, '7 ~-r" ·. · l 3~')P/fOW'I~tf "3:()/.,i.i .,'7"'/p) .!i;.f:€ff2$ ,)73'3 .,. - - L ,[...:• / J 7 7 ' ./ g:a1~9112I2 e~W42111663 t.~t7~124t!" t>4.6/60913021 7th place 
19-3 29-3 1/4 6-4 1/.f 
J$-6l!'IJ'1/3'/If'j ·3,7?f;¥"tft"F/'l.. "1'1 31/5'6,-/J~.n; (' l'7 :-jt. ;,5/;-{:... 5:· f. 
q4.1-/ II 1.1.-3~ $ ISl'·:i' 7 
Clint ftcClellan <SOSC> 11.9/624 5.641510/1134 13.11/67411808 1.701544/2352 54.21626/2978 8th piace 
18-6 43-114 5-7 .. · 
n,..Jr.{;J'JS J.';l)/o.lt3}3Stl 3'1J.c/3s'9/'111L' tf'S'O. ')j6l7)Lj7:f7 l' 
1'5" IV·., 15' 11~-J..:. !_\ I fK,9/'f).l)j J3'1S ll 
Brad Melendy (Lin> 11.7/663 5.94157411237 8.841-416/1653 1.~46 52.tnt412960 9th place 
19-5 314 29-0 5-9 1/4 
J6.<J/6'J.Of3c;SO ~..,~'llcjJW ~:fl/[1..'"/f'IJJ'/ }?.lti"i00}'/67'1 tjffo;~fCffj.;;_(. ~ f/ 
IC M·J 10 8_cJt.:., II JJ..t-'i- /;J.. v _. 
Darryl Stickles <VOSC> 11.7/663 5.22142511088 i 1.881599/1687 1. 76159312280 53.3166312943 lOth pI ace 
17-1 112 38-11 3/4 5-9 1/.f 
Ll -'369"1 ··yrplfc:J/lft'l& -,.ffsj!)7 Lt'fnJ. ..,s:s·y~;u/S'i:;'f '-f.'17 :>j&Jrjs1.zi '-! Is:.., 7H/ t) IO't:J, (;- ,,_ -7~ '1 4 /'1Cf- 3 '1 
Dan Thanas CWi I> 11.7/663 5.65151211175 10.021-487/1662 1.73156912231 53.1/67112902 11th place 
18-6 112 32-10 V2 5-8 ' 
lf'.'f/1i1/Jblf ,_7S'Kj'(l7/'fD)l. 'J.SCf~o•lj"l3c'f) "?J1.1J./"1"'9i'l7sf '1. 3'-1 •j/ICJ/~/7 3 / C 
8 90··t G '1-A.>:., J I :A.';-., I C.• v 
Tim Rupp CSOSC> 11.31744 5.57/496/1240 7.99/366/1606 1.7al569/2175 53.3166312838 12th place 
18-3 114 26-2 314 5-8 
/91/71"/~';;.. '' .S'D/J'f~o;'3&5~ ~-bqJi-S'f/'lt'iJ... J.Cf.t&f;J...', 7/WJ!J Ji :J.J.~ >l'1::/LJf.£l 7 1 ~1 6o-tt,;.~ ,;._ Y-'l}.f .~ 9S'·b~ 1'-f 
levin Taylor CSOSC> 11.81643 5.531487/1130 10.041-48811618 1. 79/61912237 55.9/55812795 13th place 
18-1 1/4 32-11 112 5-10 112 
1 !(.t;j70/J)51 ~" 1;<.j'f5'?/'fol6 il ;t;jt..,ijt!19r "'· ~: ~-' 41fA/(J.60 St~%. bj'tvbj 56t£ 7 
II f/7·6 ' J'-1-jJ~ ~ /)b-b 5 
' ·-·· .. -~---~---------~--~-------~-
Dale Huemoeller <HNC> 11.9/624 5.62150611130 8.67/40611536 1.79/619/2155 54.41617/2772 14th place 
Jim Block <EOSC> 
Rod Eakin CGF> 
Beptatblon 
!llaron Jensen CWOSC > 
Slannon Gates <SOSC> 
Leftore Wallace <SOSC> 
Val White <Lin> 
Stacey Lee <Lin> 
Slel Jy Woodside <Lin> 
\ 
DJanne Plagge CWOSC> 
18-5 1/4 28-5 1/2 5-10 1/2 
17.:J/J79/3J)/ ~6 'I"'/Vt'f:j75) J..'fft/J.<fC'/:399) YC.~t/"t!J/C'j'/'f'li/ S'; !'flh1:-:/~·/l':i.' 
• l'f 8'Z->. 13 &-.1 ;1 133-0 . 13 
11.9/624 






/7·1 , I 
17.01570 









5.36/.f53/1077 11.801594/1671 1. 70/54412215 56.5153512750 15th place 
17-7 38-8 3/4 5-7 





5-5 31-4 1/2 
200m 
Total 
26.V759/2814 1st place 
;J$ (J./W'I/38'?'1 .J~JS.0/7> 7 I '{ l,) I 
qJ-7 I I 
1.50/621/1191 9.531499/1690 27.6/643/2333 2nd place 
4-11 31-3 1/4 
'-lf.l':J7lll/'?i;os- 'J.: '1q .c /'t?Lf 1 '-10 39 
!"'Y-6 ~ . 
1.32/m/1175 7.46/36511540 28.0/61212152 3rd place 
~-4 24-5 314 
21 b'f'3JO/~f ;;L: ";,'I ·2!'>·0 ... 7' 338'7 b 1h. t 1"'!....-<-:· 71-~, " ·--· 
1.441555/970 9.12/47211+42 27.7/63612078 4th place 
4-8 3/4 29-11 1/4 ~J· 'r'>/33ffJ..~J.f d.' 3 <r. 3!~""~') "3 Sb) 
73·/1 ~ .., ' 
1.44155511170 6.141280/1450 28.31589/2039 5th place 
~-8 3/4 20-1 3/4 
:t> .'.Jcj?S'I/~~'1¥ J.- -,~ !:/ G >t.j "'$ tt fO 
77~1 'f 5 
1.471588/1052 8.02/401/1453 28.41581/2034 6th place 
4-9 3/.f 26-3 3/4 
I'H:J/;)..6JfUJ>lJ ;1: "3'b.c..(':J'f'-j32£,'f 7 {t,. f/c..._c.t: 
~~ ~ . G· 
1.38/491/790 9.16/47511265 26.91700/1965 7th place 
~-6 1/4 30-3/4 
2'1·'f¥/3$'lfJ.'Ob ;2. 33.'l/b'~>j )(;OS' 
&'l-It .i-;1. 3 
1.621759/1010 7.91/394/1404 31.0/399/1803 8th place 
s-~%, aS·/1~ 
J7.70j~'ltj235D d.;S·1.'"1/'1"Cf/ d-7 71 
~-1 g 
1987 NAIA District 2 Decathlon/Heptathlon 
April 20-21 
100m L.J. S.P. H.J. 400m 
'!"De...,c:.><.a=th'-:l....,on""---:--:-:---1 .... 1uc.PH ... H.._' --~ P. V. Jav. 150Qm Total 
Shawn Steen <EOSC> 11.81643 6.32/65?/1300 10.26/501/1801 2.00/803/2604 52.41701/3305 1st place 
20-9 33-8 6-6 3/4 ---,~,1/7'10/l.fOY.:/ J-7.S1/'I~'-/'167 ~.J..>f"''13f'-l~so ·-:::,q ) .. ~/'f:.V5311 t...; "/<-'· /~c>F.!j') 991 
. I '11··'1 f /0· 7 ;_,;.. ~~·-~; 3 
Mike Gilbert <NNC> 11.41723 6.00/587/1310 10.19/497/1807 1.82/644/2451 -49.2/84513296 2nd place 
19-8 1/4 33-5 1/4 5-11 1/2 
f7.C'/5"'f71·t:;,'ii?:;- ::;1 ·''Y/'Ia.:it.f 3ro '~- ;;._t/t., "fl!'{t:; r 't.:. ,., s··tll9; ;_. '1: '1~~ ::" Jvl'l I<.' ,-G '} .l.. I• •' ' ( I ,,\;).:;>L-l 
lc/·lv 0-11 1.::, I ;:;;';.-~;, I ' 
Iurt Hargett <WOSC> 11.0/808 6.28164811456 10.25150111957 L 76/59312550 51.51741/3291 3rd place 
20-7 114 33-7 112 5-9 1/4 
ib-t/t.'fi/Yi3l. J-3./l;J/3'1<!/'IJ..it, J.33j-t39JLI7t) '-f-.. s·:~s~<)i3li ... , :5'c-'. 3/6'7j5.--7!S)-
:.l- 7f/-/ \ ~ 10-11 6 /'-f4 -'1 6 
Boo Cornes (\roSC) 11.51703 6.28/648/1351 9.22/439/1790 1.88/69612486 54.516131'3099 lith piace 
20-7 114 30-3 6-2 
iS'.'f/n'!j>s'73 J-7.0S/Vo7/'IJ.SO ')_O)J3&'1/'IL-<t'l 3iJ'i/s::sh~'-:<L ':J~·c1 7/!:·s'cjS::. 
"' S"riC > ef·fi·~ 7 ltd-· 6 8 · 
Dwight French <WOSC> 11.7/663 6.19/628/1291 9.17/436/1727 1.88/69612423 53.2/667/3090 5th place 
20-3 3/4 30-1 6-2 
lf>-C:/cS;i./37j;.. ~-.u./37,;J!L!tflf ~ b9fd..57f'13CJ'i <;o.(1J/;'foj'-19lt/ t; · vs·s;t "!~/ S .. t- 3 '-t 
f.;.-lo 7 8-'1 ~ "~ hLr-., 1 · 
(f 
r 
~: ~:/C~- /'-. 6.2f-f~~'t254 124 7~~/1904 1. 79/6~9!2523 _55. 7159~Stl88---6th · ,~. :r~~~~~;;~r}~6!~~~~~;1:¥.,54.::~;Z~~ 71 :.:: lace ~ David Nickell <GF> Scott Healy <Wil) 
19-3 29-3 1/4 6-4 1/4 
{) :J./"-'C"/3,.-:"'f' }!.) I j 7.,_•;;11 _){.' 
I;;\. 
)$' 1;8_/'f 3 9/ !/i'{' 
q'-'-j . If 
Clint McClellan <SOSC> 11.9/624 5.641510/1134 
18'.:;:6 
,..,.,-.jL{3J'J'j 
13.11/67411808 1.70/54412352 54.V626/2978 8th place 
43-1/4 5-7 
tr:;' 
~.;J.-,.'-41--/1 3J'3_S.r.! )'I J..;;ly;'a/'-1(7£) 1·;'' t:'o ;; ibt <iL;7f'l 
..1 -. I II ~ -" . I ' / . •:./ I 
!C- '" i:J.·.J... t5 ' : . 
Brad Melendy <Lin> 11.7/663 5.941574/1237 8.841416/1653 1.76159312246 52.1/714/2960 9th place 
19-5 314 29-0 5-9 1/4 
'J-'·J..o/'ftclJ?V ~:f:R{l.q4f'1J]'/ 37.l-J/'ioDjY67i ij JJ~o/S~S'-~h",j_t;._;;.· !f 
£<'7 J 10 ~; .<; ~~ I• I)_.;-"! /). y J 
Darryl Stickles <WOSC> 11.7/663 5.221425/1088 
17-1 112 
11.881599/1687 1.76159312280 53.3166312943 10th place 
Dan Thomas <Wil) 
Tim Rupp <SOSC> 
Kevin Taylor <SOSC> 
, s'.fo/7.q'3f1't 
11.7/663 











!5.'i/71'1j>bi)., JS, -:_·¥/,i.'f~'3FS~ 
"i 60--tP;;. I;;. 
11.81643 5.531487/1130 
18-1 114 
t.;'Sj70/J>51 ,_q 1J!•Wt/'tol£ 
II '17-6 't 
38-11,3/4 5-91/4/- ·...-.:' - . '~ J 
'"';, 't)J 5·7 fl'-1 nJ. ~_5 .. ) ii_ 'j J.:J.j) ;'!;7 ":f '-1 'I I :> fc.• Yf;" 
1).. -7-~ 4 !'1'-J- 5 '1 
10.02/487/1662 1. 731569/2231 53.1/671!29.;)2 11th place 
32-10 1/2 5-8 
'J.Sv/}U'Jj'-/31) '37-7J/'ic-c;h7-f'it '! 3"1 lj'jt~/)-;/73 
'1-?..-; IC /),;. y /(' I· 
J ,-
' ~ 
7.99/366/1606 1.731569/2175 53.3/663/2838 12th place 
26-2 314 5-8 
,:::.b~i~~"f/'fl'iJ.. 2ct./bj;.__~ 7jt/'l.l~ J: U: ';/j·:/LJ}''l 
1 
<1 Y·'1J.:i. '"' 95'-b- l'f· 
10.04/488/1618 1.79/619/2237 55.9/55812795 13th place 
32-11 1/2 5-10 1,'2 
il )6/,..,6jt!19r 4! t- ~ ii'J./(:u£ S: ;)Jf. ~/'1objS6b[ 7 
1"1-ILYj.. ;- f3b-b 5 
Dale Huemoeller <NNC) 
Jim Block <EOSC> 
Rod Eakin <GF> 
lleptath I on 
Sharon Jensen <WOSC> 
Shannon Gates <SOSC> 
Lenore Wallace {SOSC> 
Val White <Lin> 
Stacey Lee <Lin> 
Shelly Woodside <Lin> 







_s: J..f/ b'~ I/ J'"H( 
/7-""3 . I 
17.0/570 
'I. fc;j-{<,'ff )._4 ~i..' 
/)- t---1 - > 
18.0/464 
5.621506/1130 8.67/406/1536 1.79/619/2155 54.41617/2772 14th place 
18-5 1/4 28-5 1/2 5-10 1/2 
J_£ 'f{!j</0"( 37(( J"tlf/)!tC'/_3'-!95' i.fC 5't/'i5/ojif'/'!) 5'' l'f thi)'/L/'':;'{i 
'i:jl)-). n /') -) i1 /33-0 . 1J I 
5.36/453/1077 11.801594/1671 1.70/544/2215 56.5153512750 15th place 
17-7 38-8 3/4 5-7 
;;.:t_%/N'-1/3{¥& --~ l)j!>-'f'!lyo~7 (2 -'iJ./bJ"Jj•;l,l'l .5: ; '! .} 'I )5;-/c 7 r.2 












26.21759/2814 1st place 
~ ;';;)o/'l'i/ .38/'1'1 
c:t:>-t I 
J~J.S--0/75 7 I '{(;;)I 
1.50/621/1191 9.53/499/1690 27.6/643/2333 2nd place 
4-11 31-3 1/4 
'-f:-;.-;.bj7t:li/3?_,oS· J:'iCJ .c/"7'-~/ 'i0:-5'/ 
! /f';f-6 "" 
1.32/429/1175 7.46/365/1540 28.0/612/2152 3rd place 
4-4 24-5 3/4 
21 hl/3).0/ J.f-j:- s- ""J. - "? '1 . ;;__; <;?; ?.1 "33 8" 7 
~-~~ ~ ! 
1.441555/970 9.12/472/1442 27.7/636/2078 4th piC.~(, 
4-8 3/4 29-11 1/4 -
)..J. '-'5/,33</J..'i)S' d.'3'"'·5f(''-!(/3 )t,.) 
73-/1 -Y.: 'i 
1.44155511170 6.14/280/1450 28.3/589/2039 5th place 
4-8 314 20-1 3/4 
;;..:; )i..j3S'(/J..S_N )- "3" 1:/~ >:/ Yt8'0 
-n-t J.r . ? 
1.47/58811052 8.021401/1453 28.4/581/2034 6th place 
4-9 3/4 26-3 3/4 
/S,bJ/J..t·3/~'f ~- 3Y,.Cj')y(,f )'J..£1-( J fit . . /J 
t,;- i-... , I . ~---
1.38/491/790 9.16147511265 26.9/700/1965 7th place 
4-6 114 30-3/4 
"J.H-<tWJ$;J./J.9Yo ;1- 3 3 c;!'->'~<J/ ]~DS 
&';.;, ";;z. 3 ( 
1.62/759/lOiO 7.91/39411404 31.0/399/1803 8th place 
s-;,~ a-5"-11}::.._ 
If_; ICijJ.'fro/13'fC 'J.:S·-, '~/'0 ... ':1/ ;).._ 7 7j 
)S-1 g 




1987 NAIA District 2 Decathlon/Heptathlon 
April 20-21 
Decathlon 
Shawn Steen C!'.OSC> 
like 811bert <NNC> 
lurt Hargett <WOSC> 
8«> Cornes CWOSC> 
Dwlsjlt French CVOSC> 
David Nickell CGF> 
Scott Bealy <Vii> 
100m L.J. S.P. H.J. 400m 
110UH Pis. P.v. Jay. 15QOm Total 
11.81643 6.321657/1000 10.261501/1801 2.00/~3/2604 52.41701/3305 let place 
20-9 33-8 6-6 314 .-: 
, /).1j74f{f'f01f/ ~7.f'1/lf~'l61 "3-~-f'-!!J/'-I~g() ·y:p.)/'f3lj5'3tJ '-f.'k'. 'fb)C'j!J 99/ 
I "f/,'f 1 /a-7 ;J. /J.¥·-J 3 




19-8 1/4 33-5 1/4 5-11 1/2 
'?>'·'·'1/'IJS/'13'10 '/ .. :J..f:/..Lt:tvfnt y'" 'b-·t!/9-l.l. 'i: '1.;:::"/t..'fr /6m 
/o/·10 ~ t:J-111~ I Js'·!.-f:1 I · 
6.28164811-456 10.25/501/1957 1. 76159312550 51.51741/3291 Srd place 
20-7 1/4 33-7 l/2 5-9 1/4 Jb.f:/b'fl/~3l. ;):JS)/3Wf":17' 3.,3fl3~411) l.f)·.s~-s-~/s:i3¥ .. 1 :>"'· 3/6'~s~s3- )' ~ 7(-/~ . 't 10-11 6 /'-14-'t t 
11.51703 6.28/648/1351 9.22/.C39/.1790 1.88/69612486 54.51613/3099 .Cth place 
20-7 1/4 00-3 6-2 
IS.'I/71r/]t'7J ~7.DI/ofD1jt/NIJ ').O:>j'J(Vfj'fljt'f 3~J1j3'/5/X~J.. ~:c:1 7/~·foj~."):J.... 
I 'j'j-/0 "} ,_ "f·f/ ~ If d-.-._, 8 
11.7/663 6.19/62811291 9.17/~3611727 1.89/696/2423 53.2/667/3090 5th place 
20-3 314 00-1 6-2 
Jo.f/6P/37j;.. ~-Ut/J7Jf'flllf j_ f:lt/.~"~/'~3?r ~o.t.---;,i~r,oj¥9!$ y ~ if).Y/~ 'tC./ S'"c :Yt ~ 
f;.. -lo ""1 1f -q 1v " h "~-v 't 
1! .~'/624 6.20/6..~1!25-4 12.72/650/1904 1.79/619/2523 55.71565/3088 6th. :·· :r:~t: 
20-4 l'l. 4~-tf 3/4 __..5-10 112 /- i.l_......~ t "7. '[j.. l 
, ··•'/_.·<d}.36:f7 3~,_p/f6tt/'fJ.'f '3.))1-t'iti"'"[J!> .fc.,.,u~jt·hn'3 -,.:; .. _ (';t_.:· / ~)7:' · / 
11.61683 «.Sa7'-ss9112~ a~92742tit663 t.~~74'9124tf 54.6160913021 7th place 
19-3 29-3 1/4 . 6-4 1/.f 
J8.'l/'tSJ/3SCY J$.biftJqjJ9'1$ '·'?tslt .. tf''t'll.. '1':' J~1s~br; .. nsb (' l'' ::.jt--;.s;;-r-...5-:· f. 
1:ill- q<l-f II J).·J~ ~ /)f(·j' 7 
Clint ftcCiellan <SOSC> 11.9/624 - 5.W510/11a. 13.11/67411808 1.701544/2352 54.2/626/2978 8th piace 
tH •m ~ _...... 
..... ,-.j,{3J'l'i J.;n/'-lt3/3SiJ 3'1·2.c/39:t/ilt7D trs-c. ')/6i 7/tt7l:7 J _1 
15' /1)·.., IS 1/J--d.... 6 I I~. 9/'l).f)i J~"'S 11 
Brad Melendy CLln> 11.7/663 5.94157411237 8.841~1611653 1.761593/2246 52.tn14!2960 9th place 
19-5 3/4 29-0 5-9 114 
U:.,.<Jj6UJfj.-;8lJ ')..7 ~'1,cjJ?'rJ d..:lliL"Lq'lf-tJJ'/ 3?.1ft"fooj'l67't t/'f3--.cl5"6'":.flj.lf:.? !I 
IC ~1-} 10 g.c;t-; ,, JJ.I-1· I).. r _.. 
Darryl Sticll:les <VOSC> tL7/663 5.22142511088 11.881599/1687 1.76159312280 53.31663/2943 10th place 
17-1 1/2 38-11.3/4 5-9_1(• . _ , < ,jr-:._ i..J 
1 f:.bj7S'?'3~91/ '3t.9J./Sc~,.l.fl1b 3.~s157£j'ln.z "~5·s 1;5~)~'1'i '-~ " 7 ~1"- 'lt.:J !.Z$ r 
" IOJ/"'1 f:. .i).. --]~ '-4 1'1Cf- 3 "'/ 
Dan lbanas <Vi I> 11.7/663 5.65151211175 10.02/487/1662 1. 'n/56912231 53.1/67112902 11th place 
tH 1/.2 32-10 112 5-8 
lf".'l/7i1/Jb11 'J-1.s'l/'f11/'ID)/;, 'J.-~f~o,J'13~t) "31·1;./"'C>Cfi'I7Slt .,. 3t.tl'J/t1VY17 3 1 c 
[; l:fO·t: $ "1-~-':t IC IA"}-"'1 JC• 
Tim Rupp CSOSC> 11.31744 5.57/496/1240 7.99/36611606 l.'n/56912175 53.3166312838 12th place 
18-3 1/4 25-2 3/4 5-8 
f5.'f/71'f/J1,1)... 1£.,5'ts,l,J.'t~'3iS5 ;;.bq/i-Sif/-lt'i:L J_"t./bf;;.j 7/WJ!J y: J.J.c :, 1'1·:/Ld·'t./ 7 /t1 6o-/J~ 1;;:.. ~-CJ'.J:f oil.. 95'•1J /'-j 
levin Taylor <SOSC> 11.81643 5.531~87/1100 10.04148811618 1.791619/2237 55.9155812795 13th place 
18-1 1/4 32-11 112 5-10 112 
tS.'>/70/3)57 ~q 1J./'I)CJffD16 'J }61f-r?ijtf19r 1./!. ~ ~- ttiJ/{JM S•. ;)f.;. t>,./ltobj f6t;{.. 7 
II '17~ 6 ' N -iJ~ ~ /)l:<-{;. 5 
LINFIELD' TRACK AND FIELD 
Ao;il :J..o,, 198? -
5G0r~·v:'4 Q 1 3 I )_.I 
rdo..¥- S, 3 ' .2-
MEtJ 
EVENT: Ha,m vner 
~lace Name Time/Ht/Dist. School 
~~ ii~L W~fi 
5 · ['rut<; E lldr:l..S 1.32.- Cf 
~: }~Xy }J~!ftCLnn i 1 fl§-:_ ]6 
8. 
------------------------------------------
EVENT: S1<>f- Pu. + 
Place Name Time/Ht/Dist. ~ 
~: ~~~='~±;!nk\n +-qo-~o~.. ~ 
3. K::j k kobo LV '±0 ·- 0 kL.V\ 




EVENT: l01 000 W) ~lace Name . Time/Ht/Dist. School 
1. .Icb Yl I A Je..kse { '33 ' '*'t· Co L•' n 
2. Sob . Fe os.t; 35 .' ~ · 8' '--~ V) 






EVENT: L 0 V\ .3 J INW\ '(J 
?lace Name Time/Ht/Dist. School 
1. p. J" . C---;;Q0rod 4 t- I I Li' V1 
2. (r\•' k e; bf.W e Lha..s :t c2 -~j_,3ft...;."tJ.--~J...C......:C==-----
3. fu.ve. m !A e.Ue.r0 19 - '0 Yi.t 3 G F 
4 . J"o b.o A I 6 cs:.dd · 19 - 8 ht Li n 
5. . 8f44 Vl1 e.t ~udy ~4- ;Us y vz 
6. :J"1 M k'Yla.t:-h'n L1 r2.. e. c. 






LINFIELD TRACK AND FIELD 
Aoril J..S",, 1981 M£N 
s,.. ""3 I;).. / j 




1. £y-.t'G #«J..sc 
2. Da.n T'cLA• 
3.. Tony Ca vrb.oe j I 
4. ET't:k n fs. Votli 
Time/Ht/Dist. 
:±:Q.;; ·.5 
.:t '· O~l. b 
~'.Jt .s 
':±: ,cz. a 
f:: . ..Q tCf :S • Ke.Vl Bell 
6


















EVENT: ~00 M· H-e.a..+ \ 
Place Name Time/Ht/Dist. School 
L Ll&CfiL 8rocQO LQ.S l i kl 
2. W).ad< Ande~OQ Llr?-- L.l't:) 
!: j{~~ ~·~t~ : ~~';t 6t 
5. f1!.ve t'Ylt,JeLle.r (L.3 (;<F 
6. -----------------------------------------
7. -----------------------------------------8. _______________________________________ ~ 









LINFIELD TP~CK. AND FIELD M rtJ 
Aoril :J...fi,, 1981 - c:::::... 
Sc-or(~ 5 ~ ~ 1 
I , I r~A~ 5r 3 J-
EVENT; S 0 0 W) • 
~lace Name Time/Ht/Dist. 
1. ~tt Ji .lG5 L · ~ Cf 
2. :rtt1Z r;~X h<uY1 J ;.3<1: , 
~: - ~~/JdY 5;~'n~~i i; ;[:1 
:S • Ezrt?(j Ke W1 P. h aco ;60¢ . I 
6 · V: D. v'e b; c:,h 2 : o3 . I 
7 • .X.¢±1 li i l n .e.s J. : oC:z 5 
8. ;To e.- ea tfer:s ba.t [ .2 ; 0'6 { Cf 
C r- • • T u r V\ -er- (}. : o"f . "-j 
EVENT. ~ 











3~: ~~if ?:~!h:ns ·~ ~i a 
. ----------------------------------~---
;&1 -





EVENT: H '.S '-1 Tum p 
Place Name · Time/Ht/Dist. School 
t £¥£~!££~: iJ ~~~ 
4. pg± Tinn-e<l I LiV] 





EVENT: ;2..._0 C) vY\ · 
Place Kame Time/Ht/Dist. School 
1. Chad Ca W1 nb.! 1 J ¢.a, 3 PS '4 
2. -r,· m ~V} 1 b; .2-a_. ta !2~=" 
3. m&t:: AYlder:;i>n ;;?,¢ ...... ~..,------;;;z ;:iiiiC~i-Vl==------
4. -- ke.Je, tr1axskr.:; 2-3. o Li o 
5 • .Dtt...v e. mu,., .l kr ~, ?-. (:, f 
~: 2;~~ f!hlbe~J ~i.' t ::.g 
8·--------------~--------------------~ 
EVENT: Po 1-e. Vau {f 
Place · - Name Time/Ht/Dist. School 
~: r~>tHt:D~; ti:~ ftC 
3. Ogv·,d Ntck<-1 ta--- 0 ::::::3 0FC. 
4. Va.Vl \/e.Ja.rde.. ~.t--o psu 5 . _____________________________________ _ 
6. ______________________________________ _ 
7. ______________________________________ _ 







LINFIELD TR~CK AND FIELD 
Aoril :2.6·• 1981 
Sco r t ~J 51 ~ , :1- 1 i '(<.lo.~~ 53 )_ 
EVENT: ~Ve.-llV) I I 
~lace Name Time/Ht/Dist. 
1. vn 't \(~u !a tf~ t9 j -'R : 
2 • Ke-vd- NetJ' beery l £'0- ,?,.ii, 
3. :U'ht~ l6lee!<s L=t3~k 
4. Sea.V\ . c , •. ,. •. A: e.. 13-t '1 
5 • Da.>.ftd bJ • c..k e.LI I 3- :;t.. - ..3 
6
· Cbds 'ambs-d lCzs·~5& 
7 • Y "'Y, Wc..die. fl e. I d. I (a1 - kk 
8 • t!2etrt5. ~a.r lft!<y t ~J.- ~ 
EVENT: 5 ODD W1 ' 
Place Name Time/Ht/Dist. School 
1. £nc.K.e..tso tfa!tJ--.5 C'.h.c..wl 
2. Da.rt. 7/1UJ J ,. ¢.1. =f LL Y"\ 
3 • Tuvar- Ia,.c..obson £6 '3~·" L.l q · 
4. fraw"'k. Va=th J 1= :oa. o c he;!;1(1 
5. Pefe Cn rk.son r:r·~ .. 3 L I tJ 6. ____________________________________ __ 
:~NT: I (e£90 m- v-~I0-'1 -~ ~ ~· ~ 
Place ~- Time/HJ/Dist. School .a;?~ 
t =~~!$~~-~ l~~~~>c<O·•"j\ 4·----------------~-------------------- ~ 5. ____________________________________ __ 
6. ____________________________________ __ 
7. ____________________________________ __ 
8. ____________________________________ __ 
EVENT: \r"•f 1~ :J"uVV\p 
Place Name Time/Ht/Dist. School 
1. m i 1<-e; Le,weJI'l t;j '±ro -<6Y± C...b e.W1 ~~ f!~~ );}: ¥1 6. ____________________________________ __ 
7. ____________________________________ __ 
8·--------------~--------------------~ 
EVENT: DiSC.l<...S 
Place Name Tim!£Ht/Dist. S~ ~: ¥~~~~~~ :: \it:~;£ ~ 
3. _5yk Kobaw. .L-2>0- Y+ bl 1:1 
4. t:e-~ry fr:e.s·ha..nnl HS-D Lip 
~: ~~¢# :uH~ii;;;~: ~~-k: ~ 7. ____________________________________ __ 
8. ____________________________________ __ 
,LINFIEL~ TF~CK· AND FIELD 
Anril :J.S",, 198?-
Sc.t> rt ~ 'i · 6 3 ).. I 
,J I I I ( re_la.ys) 5 3 ).... 
_.~ I 
EVENT: .Sh 0 t PL{ f-
~lace Name Time/Ht/Dist. School 
~:: ~~~Fft~S tf--f& : $;~ 
3. fle.idi Ol~ca-J 3t- Z·ht -- Cc. 




7. -------------------------------------- ~ ~ :~-NT-:--tO-,-e-00--M-------------------------- ~ ~ ~ ·~ 
Place Name Time/Ht/Dist. S(~· , 
.1. K,olL]l<>..\l(.CStO<:k ft?.:?.>i:.)= ~ ~~ 
2. ·-----------------------------------------3. _____________________________________ __ 
4·-------~------------------------------
5. --------------------------------------6. ____________________________________ __ 
7. 
8·----------------~---------------------
EVENT: .ifOO VYI. re-lo... y 
~lace Name Time/Ht/Dist. School 
1. ..K~t>,k ;r.rJD"J::.ad:!k ,Wnd:-whitL 50·9 L-in 
2. Wh.!tkV1hC2~.:£$e.... fa.t1tJ,~r: Nidhitt.uylsa., 5$.--1 rc.. 
3 ' 7 ' • '-' 
4. ------------------------------------------
5. ------------------------------------------6. _______________________________________ _ 
7. ·...;.· _______________________ _ 
8. -----------------------------------------------
EVENT: tSOO VYl 
Place Name Time/Ht/Dist. School 
t ~t'~~~r 12·1, : ~ill 
4 • .J"i d / < • 5 d t! c f ..5_ : Oj , I · PS l1 
5~ Q(ovne. fc:ch::c~n ~:J-8 .d=' 6r-
6. Po,.w. c. a. L ClAd er: -5; :+ :t r 'l , c..c:... 
7·--------------------------------·-------------s. ________________ ~--------------------~ 
EVENT: J 00 \'>"\. H- flwd tes 
Place· Name TimeLHt/Dist. School 
1. :5he li~loods idi: : l6:t 0 l.-1 LQ 
2. Va.l kiln i tc: · ~ 1 3= k.t' t'l 
~: l~:;: ~ ~v-~&.~( t%:1 ee~ 
5. __ ~--------~------~----------------6. _______________________________________ __ 
1 
7. ______________________________________ __ 
8. _______________________________________ __ 
· LINFIEL:& TF.ACK AND FIELD 
Ao'.ril :J..fi,, 1981- UJ O VV!E,tJ 
Scon Vt.:r s, 3/ ;)_) ' 










?lace Name Time/Ht/Dist. School 
~: ~'!1~1 ftiBi;n t t~;, 'ct~ 
3. ~.JW t\!L~brtt= lCC·& cc 4. __________________________________ __ 
5. 
6·----------------------------------~ 7. __________ 
8. ------------
EVENT: /,....On q .J"L<.-,11'\ () 
~lace Na~e I Time/Ht/Dist. 
1. Lisa. ---r_, 4d · th- .Yy 
2. .lLa ( i ... dl;} I. h:: 1.5 --.J.I b-






5. ____________________________________ ___ 
6~----------------~--------------------
7.. ----------------------8. ______________ ~------------------~ 
EVENT: H-f<1h Tu Wl p 
Place · ~ame Time/Ht/Dist. 
L I i seb• nJ 5 -:l.. 
2. .S\J e c.oJoob:.-e;y 53- :t.. · 





5. ________________________ _ 
6. -------7. _____________________________________ ___ 
8. ____________________________________ ___ 
TEAM SCOPES 
co tl--




LINFIELD TRA.CK AND FIELD 
Aoril J..fl,, 1981· 
wovvt e-f\J 




EVENT: 3600 W) , 
Place Name Time/Ht/Dist. 
·t· ~T?i?£h~~;~~} 
School 
4 • T:ec e S~ /3~ ( tt1 a. LQ . J I : I Lf-r CJ L,' vz 
5.~-------------------------------6. ________________________________ _ 
7·----~----------~---------------8·----------------~---------------
i~_c!_: _Ho_&:_~_m_. _v--_e_(.f"_i~-e/_H-t/-Di_s_t . _ __)(~s~~·· ~· w-:2--~L.::.? J.::.- ...L
2·------~-----------------~--==~--3·------------~-------------------4. ________________________________ _ 5. ________________________________ _ 
6. ________________________________ _ 
7. ----------------------~~-------8. ________________________________ _ 
EVENT: Tr•ple Juwt.o 
~lace Name 1ime/Ht/Dist. School 




5. ________________________________ _ 
EVENT: D ~scq.s 
Place · · Name Time{Ht/Dist. School 
~:: 1:%~tis~~~~~;;k~'J7i-& · cc~ 
4: ·ttt~ ~;;;V!; G~h 1 Wi- q z~ 
5. . 6. ________________________________ _ 
7. ________________________________ _ 
8. ________________________________ _ 
s * 
8.1 ;51 ~ 3 I 
.;2S? 32- Sf-
George Fox College/University of Puget Sound 
Scoring: 5-3-0 
Newberg, Oregon 
April 18, 1987 
Relays 5-0 
1:00 HAMMER THROW: Phinney UPS (156-7); Watts GF (148-10) 
Elkins GF (141-3); Clifford UPS (115-9) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) Sanders UPS (33-9 3/4); Fox GF 
(36-0); O'Herin UPS (40-9 3/4) 
SHOT PUT - Men: Watts GF (45-10 1/2); Phinney UPS (40-10) 
Nickell GF (39-9); Clifford UPS (31-3) 
1:00 LONG JUMP - Men: (Women follow) Mueller GF (19-4); Mitchell UPS 
(19-5); Mapes UPS (20-1); Sanchez UPS (20-4) 
LONG JUMP- Women: Perry UPS (14-8 1/2); Kusler UPS (15-6 1/2) 
1:00 HIGH JUMP -Women: (Men follow) Perry UPS (nm); Kusler UPS (5-0) 
Woolsey GF (5-0) 
HIGH JUMP - Men: Leeper GF (5-8); Mapes UPS (5-8); Brendel UPS (6-0) 
1:15 POLE VAULT: Elkins GF (nh); Brendel UPS (nh); Nickell GF (11-6) 
Eakin GF (14-0) 
After HT JAVELIN - Women: (Men follow) Fox GF (142-7); Perry UPS (149-2) 
JAVELIN- Men: Nickell GF (190-6); Watts GF (185-4); Mueller GF 
(162-7); Phinney UPS (154-3); Brendel UPS (149-11); Clifford UPS 
(129-11) 
After LJ TRIPLE JUMP - Men: (Women follow) Christy GF (35-3); Mitchell 
UPS (39-8); Leeper GF (42-1); Mapes UPS (43-6) 
TRIPLE JUMP - Women: 
After SP DISCUS - Men: (Women follow) Clifford UPS (87-9); Brendel UPS 
(106-1) i Nickell GF (122-0) i Phinney UPS (122-10); Watts GF (151-5) 
DISCUS- Women: Sanders UPS (98-0); O'Herin UPS (133-11) 
2:15 400m RELAY -Women: 4: UPS 
400m RELAY - Men: 3: UPS 4: GFC (Mueller, Cummins, Eakin, Onua) 
GEORGE FOX COLLEGE/UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
Newberg, Oregon 
April 18, 1987 
EVENT PLACE SCHOOL TIME/DISTANCE POINTS GFC UPS 
SHOT 1st .Amy 0 'Herin UPS 37' 11" 5 
PUT 2nd Denise Fox ~ 33' 4" 3 
3rd Sherri Sanders UPS 32' 9" 1 3/3 6/6 
HIGH 1st Mary Kusler UPS 5' 2" ~; JUMP 2nd Sue Woolsey _ill_ 5' 2" ~· 3/6 5/11 
LONG 1st Patricia Whiteaker UPS 16' 3~" 5 0/6 5/16 
JUMP • 
TRIPLE 1st Patty Dukeminier UPS 30' 1" 5 0/6 5/21 
JUMP 
JAVELIN 1st Patricia Perry UPS 136' 4" ~  2nd Denise Fox GFC 129' 7" 3/9 5/26 
~
400m 
Relay no finish 
1500m 1st Andrea Perry UPS 4:56.5 5 
2nd Heidi Wendell UPS 5:01.0 3 0/9 8/34 
lOOm HH 1st Mary Kusler UPS 15.3 5 0/9 5/39 
(];EC) r. oo. 1 ~/.J;J (J~./Z./ 400m 1st Marta Shields 5 
2nd Rennie Cohan UPS 1:01.4 .· c~ ' 3 
3rd Patricia Dukeminier UPS 1:0~.4 ~· i 1 5/14 4/43 
lOOm 1st Patriicia Whitaker UPS 12.8 5 
2nd Karen Beorger UPS 13.0 3 
3rd Teresa Donnelly UPS 13.5 1 0/.14 9/52 
200m 1st Stde-lds ~ 2 6 . 7 .::;;-._ f;lB 5 2nd Marta · 3 3rd Pa tric·e ·Whitaker l . 26.8 . 1 5/19 4/56 Ka·ren Boerg·er UPS 27.8 
BOOm 1st Emily Smith UPS 2:21.0 5 
2nd Melanie Springer ~ 2:21.6 3 3rd Maureen Hankinson u s 2:24.6 1 3/22 6/62 
400m IH 1st Mary Kusler UPS . 1:03.8 5 0/22 5/67 
3000m 1st Molly Os tland UPS 10:41.0 5 
2nd Heidi Wendel UPS 11:05.3 3 
3rd Michelle ·Lang GFC 11:46.7 1 1/23 8/75 ~
-11~0~ 
George Fox College/ University of Puget Sound Page 2 
GFC UPS 
Discus 1st Amy O'Herin UPS 124'4" 5 
2nd Sherri Sanders UPS 97 f 1 II 3 
3rd Beth Druffel UPS 87'8" 1 0/23 9/84 
1600m 1st Holleman, Anderson UPS 4:12.7 5 0/23 5/89 
Relay Dukeminier, KUster 
2nd Whitaker, Smith 
Cohen, Donnelly UPS 4:49.0 
'· GEORGE FOX COLLEGE/UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
NEWBERG, OREGON 
April 18, 1987 
EVENT PLACE · SCHOOL TIME/DISTANCE PLACE GFC UPS 
HAMMER 1st Ray Phinney UPS 158' 5" 5 
THROW 2nd Mike Watts GFC 147' 2" /<75=._5(3 
3rd Dave Elkins GFC 134' 6" 1 4/4 5/5 
LONG 1st Dave Mueller cQF0 20' 1" ~/( 5 
JUMP 2nd Phil Sanchez UPS 19' 11" 3 
3rd Kevin Mapes UPS 19 1 . 9!.t;" 1 5/9 4/9 
POLE 1st Dav!id Nickel 11' O" 5 5/14 0/9 
VAULT 
HIGH 1st Brian Brendel UPS 5• 10" (9 ~ JUMP 2nd Pat Leeper GFC 5' 8" 
3rd Kevin Mapes UPS 5' 8" 1 3/17 6/15 
SHOT 1st Mike Watts @g) 42' 1~" 5 
PUT 2nd David Nickell GFC 39' 10~ /r? 3 
3rd Ray Phinney UPS 39' 2~" 1 8/25 1/16 
400m. 1st Adams UPS 45.5 5 0/25 5/21 
RELAY Henney 
Sanchez 
S/V/ Mite. hell 
1500m. 1st Randy Swigart @p 4:12.1 5 
2nd Mark Brenna UPS 4:15.8 3 
3rd David Gallagher UPS 4:34.9 1 5/30 4/25 
110m HH 1st Adolphus Onua @) 14o5 7!§§1~ 2nd Scott Cummins GFC 15.2 
··· ~rd Rod Eakin GFC 16.2 1 9/39 0/25 
TRIPLE 1st Kevin Mapes UPS 41' 9 3/4" 5 
JUMP 2nd Pat Leeper GFC 39 I 7 1/4" 3 3/42 5/30 
JAVELIN 1st Dave Nickell C]ic_) 178' 
2nd Mike Watts GFC 173' 7" 
---3rd David Mueller GFC 142' 2" 9/51 0/30 
eo;;J 1st Tracy Daugherty UPS 49.4 cA ;)() r-6 5 2nd T.im Conley GFC 49.7 Vtf-Y~ 3 3/54 0/30 3rd Phil Sane hez UPS 55.8 rf0Q1 I 
lOOm 1st Adolphus .Onua @g)· 10.9 J~~ /IQJ5 
2nd David Mueller GFC 11. 1 b'e-->~ '/ • .5 3 
lt37 3rd Dexter Mitchell UPS 11.7 1 8ft2 
BOOm 1st Tlia.yne Cnaummell UPS 1:58.5 5 
2nd Randy Swigert GFC 1:59.4 3 4/66 ~,42 

















/. 600m Relay 1st 
2nd 























GFC (Onua ,__ Eakin 





/ ?. / ---2-3 






123 '3" rfo/~ 








3 : 24.4 j~~ 5 












NE:~f :n .. AtE SCHOOL T!il'iE/DIS'i'ANCB POINTS GFC L&C ft.l.:trr1 .Him liH: ' hit &iolphua Ofiwm GF(! ll4 , ;'4 5 2~<1 St!o~o:t C.'umina: GFC B o39 3 3lt'd DaW'e k'Ctdley L&C 16 a ~B 1 an-s !1.35 
::!':::::-~~---- ---~ 







h'i: T:Wl Conl~y GFC 
2nd tlfag-k Caine L6.C 
l&t D&"!s M!u:JlleJ: Gll'C 
2na Kt:n Ouell~tt<a L&C 
3yd J~ff Hosts U sC 
bt Milts toiattlll GFC 
2Ii\d D:£\"~ Ni~k~l GPC 
35!'d Dr;.v~ Met,lleE' GFC 











_______ 3_______ s_t.3_s ______ 3/3S~-===~ 
5 
l 






-----·---------------~-·-------·-----~~-· ... - ... ___,__~~--......... liP --
lrot Ron ftz~s L&C 
2~d ~~k~ Ri~~nhou8e t&C 
3t~ ~ndy Swigs~t GPC 
2~00o56 
2;g02 " 19 
2~02o28 
Rwin B®.ll. Alum 2 f OL 68 __ _ _Vj3_. - 8/ SO 
~-~·_..,~~.t'OIII::D"'C' • ---=---~.:tifi ·~~.;.-;;;.~.;::;;-·-.. :.:..~.;=~-·-·- -- ---~---.... ,·~-·------
)\'B li:R >( i a;t Seott Culm!ina GFC 58,.19 
l!l?lk.E 
1M:!? 
, 21'l!.~ P~t t®~p~!!: G1i'C 
l2at Mi~Jrk Csitls 
211id 'i'ir.u Cci!ley 











ht ~®ill Ou0llet€:® L&C 42 o~i' 5 
2nd l&.'\t L~~~~~E' GFC 40 il lu . 3 
lrd Deal Chlristy Gl'C 35°2 3/1;,; 5c 1 
~ge:~d®ll Otto Alum 4:1! ~ 9u 
8/6! 0/50 
4/65 5/55 
'il~'if'~e WUid.naon Alw.1 ~0°7 'i./2'Q 
Ke.:U:h ~igh:y Alum 40'~~ 3 1/2~9 4/69 5/60 
,.,'«""JCCJ!Or..D!O'IC;~•~-.at~~oo~~~~~~-'bt~~~~~~-•r-._ 
0/60 




htt Hi~~ ~~fl:!t!lB GfC X~ltes•~ 5 2~mti 'X'@G1 S!i!:lldell!' t~C 10R~ '~0~ 3 3f' D~Rll ioY~aldfll~ uc ~6 ~zei 1 s~~w~ Cu~e:is A1 U9o7 
N,\:1\tMta Whitl:iuim f~ma 123 
P~ul M'.fldcll~ll Almu H9o6 5/84 "-IM 
.. .. . 
GEORGI!: !fOX CCJY .. Y..E~E/l..E'WIS CLA.R!t COl.LEGE 
Ne"i:1bet>g~> Ot>e0 on 
p 1.1 1 1987 
~--~-~· -----..... --~4'l----------~-_,_ ___ .....,_,.. _ ____ .. ~---------
S''H 0. 
J ~~ JUNP t Ken Ot.!all~~~ ~e t&C 
~nd Oav~ Mu~ller GPC 
l~d Rod Za·in GFC 









~~{i.fl1. liR:i/1 . 'tJsve Elkin 
lO Ptrf 
Steve Curti 
N tMn wnit .. · 
l ... •, ·m Snid r t~C 
~nf. Dave Ni~k ll GFC 
3-r ~1 b t~c 
t DIAV~ Maiti 
St:c t Cut :in!l 
a d Eakin 
Ad~lphus Onus GFr 
ie• ZU~k Ri>M'i'¢1 
kt i h t~igley 
1 t c~ 1 Abbr~~z~s c 
2 a J~ !~ Gon~ . t~u L~C 
3Td J· l~k •0~~ t6C 
h~ Ron .t<vlt' -~ t C 
~n~ Bob Rmrri l~C 
3 (J !>'411k·~ R:iJt.:~-nhoo~" 'LO!C 
135~ 11. ,, 
~49;1?f 
137 1'7 1 ~ 
30 ' ?'' 
3 ''5" 










-~~---~-~-·-----·---·-----~-""'---...,.._~----""'...._ ___ ft>;&~---~= ~"Q.~ 
G1i 
MP L~ P~u: L~~p i" i · d ~&Vi~ Nick 11 
ltait lU ley 
D~w..? tJU .• in~on 







Pt."'-~; ;Z "b::.. ~;1 ~, . #-_ 
· .rc...·. i.) -.n·_i ~i 
E.l!li. ~· 
-~ j ::1..-lg -"t' 
~t r: .-,?:;~)~(~~ . 
;:~ :y. Di.;:c:·r-S. '! I 




.. .-• .. 
---.....;,;.. - - --~- - ._,.. ;;..,___ ~ ...... --------
.)'UJ. 'N. J •. J_: :; -
-·.~-~-~e > ~·~::::--!N~t: 
-~ i: :~:. " c: "f~l/ 





• O:l D. ~· • 















:; u 7 
...:0 
• ~;. >1' 
:c. ~~ 
~~; .. ~~ : 
-.c..r . . ., . ... 
t ~-. 
J. . . 1 t::·. ·;!;1:~c .~a :r.?? 
1"2~t.a ·L1? :~~,~~a Bh i.C:~.-1'0 
·,_~ ( . ... 
j.r~ . ~ .~; ~ 
3)~ ~ L~ ::; / ·~ 
' ... (,ft •. ~ 
... " •• - .. - . .. "~<;,/ 









.... -~-- -..,. ... .......,.,.., ___ ~.=.r • .to =,......,. ::.~- .-.,-....·;;.....--=---..... -. .,. ~--=----::o ..,._...,_--~=~~ ·~ ~.--.;:,_-= ;.:.....,__--...... =:-=-=----=.~ ..... ...,.,~=~~ -~--,. 
>Ci 
T."c.: _  .-" 
.•. _(:.\;~ ;· ~' 
? 1>L r --Q :~ .. :;; . . 
. .:..=~-o:~~~·~-::..i;-~-~i,~r~:-:.~--~-.,--. ·=·~ . ....,..-.-=..~.;:::--=--..~=-=:=:.=-=-=-~--.-=-~-...__..-= -= -~---= =-=..=-=-:-zor.._;;.~·~:.,.-=.='='' -·.-, · o 
~tl )( 3 :J y 
~ 3 3 (o 
~ ~ 3 0 y/wh3 3 
~ 6 I ----h 
._ 
GEORGE FOX COLLEGE 
1987 
1-2L··87 
Bruin Track & Field Standards* 
MEN WOMEN 












































(open at G-10): 
23-23- H~ 
48-7 1/4 l 
15-5 l/2 l 
(oper. at 15-0;: 
54-~3 l/4 
172-0 














.J,;:, v e l1 n 












5767 iOecath/Hepl none 
(top 18)~ 
2 <H none 
none 
1800 Medleyi none 
-·j .• , ~~ 
:.... { ~ i.. 




































+ Twice &!Standard /Prior to 
Oistr~ict :to be 1'1et icoMp. 
ChaMpion : 




• All Marks Hand TiMed 








Apt:':tl llv 1987 
GFC L&C 
------------- -----·--------·~,_,-~~~,.,~z=~·~..- 1 
'NG JUMP lat K~ Ouell®t~~ t&C 
2nd Dawe M~eller GFC 
3rd RDd E&kin GFC 
MI.mtt T'rt."t<YJ . . - t)ave Elkins GFC 
Steve Curtis Alu!ll 
N then ~~Yhit~--- .,; . Aln 
lsc ~om S~id~r L&C 
2nd DSV$ Nick 11 GFC 
3~d Julm 'r~leStU~'ieh U:C 
S~o~fl: Cu!Eins 
. Rod ~kin · . ·. 
· . · Molpb.ua Onwa GFC 
, 1-at Nid~ Ri...~:l!'o L&C 
l. Keida Wigla:f · · GFC 
21 v-,~n 
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District 2 Track and Field Bests: 5-04-87 
EOSC. George Fox. Lewis & Clark. Linfield. 
Northwest Nazarene, SOSC. Wlllamette. WOSC 
tvlEN 
100m: Mark Caine <LC) 10.7. Tim Biamont CWO) 10.7. 
Mark Berry <SO> 10.9, Antwionne Brooks CEQ) 10.9. 
Adolphus Onua <GF> 10.9, Curtis Brown <Lin) 10.9. 
Les Taylor CWO) 11.0, Kurt Hargett CWO) 11.0, 
Nate Borchert <EO> 11.1. David Mueller <GF) 11.1, 
David Searce CWi l) 11.1. Mark Anderson <Lin) 11.2 
200m: David Searce <Wi l) 21.9. Tim Biamont <WO) 22.1. 
Mark Caine <LC) 22.2. Mark Berry <SO) 22.2. 
Tim Conley <GF> 22.4. Nate Borchert <EO) 22.5, 
Les Taylor <WO> 22.5, Keith Ussery <WO> 22.5, 
Curtis Brown <Lin) 22.5, Mike Gilbert <NNC> 22.7, 
Antwionne Brooks CEO) 22.9, Mark Anderson <Lin> 22.9 
400m: Mike Gi !bert CNNC> 48.8, Keith Ussery <WO> 49.1, 
David Searce <Wi 1) 49.71, Tim Conley CGF) 49.7, 
Gareth Pooleon <Wi l) 50.4. Les Taylor <WO) 50.5, 
Frank VanDyke CWO> 50.7, Aaron Harding <SO> 50.8, 
Mark Caine <LC) 51.27, Bob DeVyldere <Wi !) 51.42, 
Brad Melendy <Lin> 51.7. Tim Dorsey <SO) 51.9 
800m: Wes Ti lgner CWO) 1:53.23, Steve Yerger <NNC> 1:54.0, 
Rob Wood CWO) 1:55.59, Bob Craig <SO> 1:55.6, 
Aaron Harding <SO) 1:56.0. Randy Swigart <GF) 1:56.9, 
Mike Appleton <EO> 1:57.4, Bob Harris <LC> 1:57.89, 
Ed Esse CWO) 1:58.3, Jack Catton <?> 1:58.52. 
1500m: Wes Tilgner CWO> 3:48.44. Brad Holbrook <SO) 3:58.4. 
Rob Wood CWO) 3:59.5, Mike Appleton CEO) 4:00.0. 
Ron Ares <LC) 4:01.66, Dan Tow <Lin) 4:01.69, 
Bob Craig <SO> 4:01.8, Erick Landeen <Wi l) 4:02.4, 
Mike Paddack <SO) 4:02.5, Duke Rittenhouse <LC) 4:05.7. 
SC: Ron Ares <LC> 9:17.9. Jason Sele <WO) 9:22.5. 
Duke Ritenhouse <LC) 9:29.0. Brad Holbrook <SO) 9:42.1. 
Bob Julian <SO> 9:54.9, Mike Paddack <SO) 9:55.0, 
Doug Winn <Wil) 9:57.0 
5000m: David Jordan CWO) 15:10.44, Erick Landeen <Wi 1) 15:12.73. 
Greg Miller <EO) 15:17.6, Dan Tow <Lin) 15:18.3, 
Ron Ares <LC> 15:22.6. Kevin Wright <NNC> 15:31.0, 
Bob Julian <SO) 15:33.2, Joshua Sacon <SO) 15:36.67, 
Brad Holbrook <SO) 15:40.00. 
lO,OOOM: Kevin Wright <NNC) 32:10.0, Greg Miller <EO) 32:10.6. 
Erick Landeen <Wi J) 32:13.08. Amar Kamadole <Wil) 33:17.0. 
Kevin Kel Jy CWi 1) 33:29.6. John Weisel <Lin) 33:44.6, 
Mike Del Donna <Wil) 33:51.6 
110m HH: Adolphus Onua <GF) 14.1. Sam Lapray <Wil > 14.87. 
Tim Rupp <SO) 14.9. Scott Cummins CGF> 15.0. 
Bob Carnes <WO) 15.3. Bob DeVyldere <Wi l) 15.31. 
Kevin Taylor <SO> 15.5. Shawn Steen <EO> 15.5 
400m IH: Bob DeVylde~e CWil) 54.22, Doug Roge~s (Lin) 55.5. 
Sam Lapray <WI l) 55.59. Shawn Steen <EO> 55.7. 
Gareth Pooleon <Wi l) 56.1, Scott Cummins cGF) 56.2. 
Mike Gilbert CNNC) 56.3, Tim Rupp <SO> 56.4. 
Dave Kelly CLC> 56.87, David Wiltsey <Wil) 56.8, 
4*100m: WOSC 42.7, Willamette 43.1. George Fox 43.6. 
Lewis & Clark 43.7. NNC 43.8, Linfield 43.9. 
SOSC 44.6, EOSC 44.8 
4*400m: Wil lamette 3:22.7. WOSC 3:23.05, George Fox 3:24.4. 
S.P.: 
SOSC 3:26.0, Linfield 3:28.4. NNC 3:29.0, EOSC 3:31.0, 
Lewis & Clark 3:33.8 
Randy Sette! 1 <SO) 59-4. Kim Brown <WO> 50-7 1/2, 
Hank Hyborney <NNC> 50-3, Arnold Wardwel i <SO) 49-8, 
Michael County <SO> 48-9 1/2. Todd Danko CWO) 48-2. 
Soren Sorenson CWO> 47-11 1/2. David Collins <Wil) 47-10 1/2. 
Dale Osborne <SO> 47-5. Steve Curl <NNC> 46-3, 
Discus: Randy Sette! l <SO> 169-3, Soren Sorenson CWO) 166-10 1/2, 
Mike Watts <GF> 151-5. Dale Osborne <SO) 148-9. 
Doug Sommer CWi 1) 146-1, Arnold Wardwel I <SO) 140-3, 
Steve Curl <NNC> 139-0, Eric Cooley <Wi 1) 136-3, 
David Col I ins <Wil) 135-0 
Hammer: Soren Sorenson CWO) 175-5, Doug Dean <Lin> 171-10. 
Randy Sette! 1 <SO> 161-8, Matt ~ydum CWO) 156-7, 
Kyle Kobow <Lin) 155-3. David Col 1 ins <Wil > 151-8, 
Tim Stashin <SO) 151-8, Mike Watts CGF) 148-10, 
Javel in: Jim Wi 11 lams CWI l) 211-11, David Nickel I <GF) 190-6. 
Michael County <SO> 188-9. Kevin Reed <SO) 188-4. 
Doug Edwards <NNC> 188-0. Mike Watts <GF> 184-5. 
Sean Coste <Lin) 183-0, John Weeks <Lin) 180-8. 
Doug Ladd <WO) 180-5, Ken Rankin <EO) 177-7 
H.J.: Shaun Granger <SO> 7-0, Shawn Steen <EO) 6-6 3/4. 
Wi 11 Waddel 1 <EO) 6-6, Rob Kliewer <Wi 1) 6-6. 
Steve Seymour <Lin) 6-5, Scott Healy <Wi I) 6-4 1/4, 
Bob Cornes <WO) 6-4, Dwight French CWO) 6-2. 
Jordan Hackwith <EOSC> 6-2. Lance Hansen <Lin) 6-1 a 4. 
L.J.: Gareth Pooleon <Wil) 23-1 1/2, Patrick Coonrod <Lin) 22-9 l/4, 
Kevin Connors <Wil > 22-6 1/2. Gerry Clark <WO) 22-1. 
Scott Noren <SO> 21-11, Russell Burke <SO> 21-11. 
Todd Chandler <SO> 21-5. Ken Ouellette CLC) 21-3 1/2. 
Kurt Hargett CWO) 21-1 1/2, Wi 11 Waddel 1 <EOSC> 21-1. 
Shawn Steen <EOSC> 20-11 
T.J.: Kevin Connors CWil> 47-8 1/2, Kele Marsters <Lin) 44-3 l/2, 
Dwight French CWO> 44-2 l/2. Russell Burke <SO> 44-l/2. 
Scott Noren <SO) 43-9, John Prevedel lo <Lin> 43-11 l/2, 
Shaun Granger <SO> 43-6. Ken Ouel Jette <LC) 42-10 l/2. 
Todd Chandler <SO) 42-10, Pat Leeper <GF> 42-1 1/2, 
P.V.: Kevin Taylor <SOl 15-6i, Doug Edward <NNC) 14-7, 
Mike Gilbert <NNC) 14-2 1/2, Rod Eakin <GF) 14-0. 
Mike Gi le <Wl l) 14-6. Nick Rinard <LC) 13-0. 
Scott Healy <Wll) 12-6. Jeff Houts <LC) 12-6. 
Jim Block <EOSC) 12-6. Jeff Fowler <Wi 1) 12-6 
WOMEN 
100m: Sharon Wegener CWO> 12.5, Nicole Perry <LC> 12.5, 
Kathy Kubik <Lin) 12.6, Karl Larsen <LC> 12.8. 
Stephanie Payne <WI I) 12.88, AI isa Thomas <Wll) 12.89. 
Mary Tepper <Lin> 13.11. Jill Cochran <SO> 13.2, 
Kathy Staat <SO> 13.5 
200m: Nicole Perry <LC) 25.4. Sharon Wegener <WO> 25.6, 
Karl Larsen <LC> 25.6. Kathy Staat <SO> 25.9, 
Sharon Jensen CWO) 26.2. Marta Shields <GF> 26.2, 
Stephanie Payne <Wl I> 26.3, Mary Tepper <Lin) 27.06, 
Elaine Haworth <Gf) 27.2, Al isa Thomas <Wil) 27.21 
400m: Nicole Perry <LC) 57.27, Karl Larsen <LC> 59.2. 
Kathy Staat <SO) 59.9, Marta Shields <GF> 60.0, 
Javian Jones <Lin> 60.4, Krls Russel 1 <SO) 60.9. 
Irene Jones <Wll) 61.4, Linda Brown <Wil) 62.3, 
Carole Jones <EOSC> 62.4 
BOOm: Sharon Jensen <WO) 2:16.66, Sandy Loop CWO> 2:20.8, 
Julie Dimick CWO> 2:21.6. Melanie Springer <Gf) 2:21.6, 
Katherine 0 1 Leary CWO> 2:22.6, Jeannine Lama <LC> 2:23.1, 
Brenda Thwaite <WO) 2:23.3, Meg Finaly <LC> 2:23.5. 
Wendy Boren <WiJ) 2:24.6 
1500m: Katherine O'Leary CWO> 4:47.0, Julie Dimick <WO> 4:55.0, 
Angela Thatcher <Lin> 4:55.2, Kristin Peterson <Wil) 4:55.73, 
Meg Finaly <LC> 4:57.12, Melanie Leckenby <Lin> 4:57.3. 
Sandy Loop <WO> 4:58.2, Kel li Cammack<?> 4:59.39, 
Debra Dick <WO> 4:59.9, AI lela Tl lzey <NNC) 5:07.2. 
Melanie Springer <GF> 5:12.0, Elaine Delsman <SO) 5:12.9 
3000m: Melanie Leckenby <Lin> 10:47.6, Nadine Price <Lin) 10:48.27, 
Kristin Peterson <Wil) 10:50.2. Angela Thatcher <Lin) 10:51.6. 
Elaine Delsman <SO> 10:58.8, Debra Dick <WO) 11:04.2, 
AI icia Ti lzey <NNC> 11:26.1, Diane Peterson <GF> 11:32.0, 
Michelle Lan <GF> 11:33.4, 
5000m: Katherine O'Leary CWO) 18:01.1, Kristin Peterson <Wll) 18:19.0, 
Angela Thatcher <Lin) 18:31.3. Melanie Lackenby <Lin> 18:36.9. 
Jul le Dimick <WO> 18:41.2, Nadine Price <Lin) 18:46.5. 
lO.OOOm: Teresa Beeman <Lin) 40:02.3. Kal i Haverstock <GF> 43:48.0 
lOOm HH: Shelly Woodside <Lin) 15.0, Jil 1 Cochran <SO> 15.3. 
Sharon Jensen <WOSC) 15.4, Lenore Wallace <SO) 15.5. 
Val White <Lin) 15.7, Liz Ardlnger <LC) 16.12, 
Lisa Lind <Lin) 16.5. Shannon Gates <SO) 16.8 
400m IH: Sharon Jensen CWO> 66.2, Kris Russel 1 <SO) 66.3, 
Lenore Klmble-Wal lace <SO) 67.5. Val White <Lin) 70.39. 
Mindy Brown <SO> 70.7, Lara Wright <Wil) 71.09, 
Linda Henderson CWO> 73.5. Liz Ardinger <LC) 75.59, 
4*100m: Lewis & Clark 49.84. Linfield 50.46. SOSC 50.6. 
WI 1 lamette 50.98, WOSC 51.0, NNC 53.0, EOSC 54.0 
4*400m: Lewis & Clark 3:58.9, WOSC 4:05.22, Wil lamette 4:07.3. 
SOSC 4:11.9, Linfield 4:14.8, NNC 4:30.3 





Daugherty CLC) 43-8 1/2. Johanna Wil Iiams CEOSC> 
McDonald CWil) 40-4 1/4, Debbie Garrison-Settel 1 
McCadden <EOSC) 40-1. Robyn Mann CLC> 37-5, 
Carpenter CNNC) 36-7, Denise Fox <GF) 36-0. 
Stacey <EOSC> 35-2 
40-5 . 
<SO) 40-l. 
Discus: Debbie Sette! 1 CSO) 132-11 1/2, Johanna Will lams <EOSC) 127-9. 
Kathy Malcolm <Lin) 127-7, Diana McDonald <Wi J) 125-8. 
Paige Daugherty <LC) 116-10, Kris Ettner <SO) 105-3 3/4. 
Rhonda Hardaway <NNC) 102-0, Patti Stacey <EOSC) 101-1. 
Robyn Mann CLC) 100-8. 
Javel in: Shannon Gates <SO) 149-0. Leslie Johnson <LC) 144-3. 
Kris Ettner <SO) 143-2, Denise Fox <GF) 142-7. 
Kim Halter <Lin) 141-6, Heidi Buckmaster <Wil > 137-9. 
Karen Carpenter <NNC) 129-0, Kami Gee CWO> 122-6, 
H.J.: Sharon Jensen CWO) 5-5 Amy Bolger CLC) 5-4. 
Lisa Lind <Lin) 5-4, Dianne Plagge <WOSC) 5-3 3/4, 
Kelly Lovejoy <WO) 5-3 1/4, Sue Woolsey CGF> 5-2. 
Stacey Lee <Lin) 5-3/4. Shannon Gates <SO) 5-0 
L.J.: Shereen Raney <LC) 17-4, Sharon Jensen CWO) 17-3, 
She! ly Woodside <Lin) 16-9 1/4, AI isa Thomas <Wil) 16-8, 
Lara Wright <Wil) 16-6 1/4, Carole Jones <EOSC) 16-2 1/2, 
Lisa Lind <Lin) 16-1/4. Val White <Lin) 15-11 1/2, 
Karen Wilcox <Wil) 15-8. Shannon Gates <SO) 15-2 3/4 
T.J.: Lara Wright <Wi I) 36-11 1/2. She! ly Woodside <Lin) 35-11 l/2, 
Stacey Lee <Lin) 33-10, Krys Duncan CLC> 33-9. 
Shannon Gates <SO> 33-5. Amy Bolger <LC) 32-6, 
Kami Gee CWO> 31-10 1/2, Kathy Staat <SO) 28-5 
Compiled by Michael Jones, Southern Oregon State Col lege 
-
. 
W~ DISTRICT II 
TRACK & FIElD CHAMPIONSHIPS HAY 8-9, 1987 
EVENT MAi!-A"f\-4orJ TEAM SCORES 
Pl. NAME MARK EOSC GFC l&C Lin NNC SOSC WOSC WU 
--=--~i;:_::-_f:;L_L;;:;:A_I=tk_t-.J~A_"~~Et-~::t-.. _ .. fl-~QG-·~·~T-·~::7,_.~~7"':._ ..• ;;;:::: .  _; !;:~·~:·~~:"J,=."='(_.~lf_ .. ~..~ .. ·_·~ .. 
• 
4------~--------------- 9 ____________________ ___ s _______________________ 1o _____________________ __ 
6------~--------------- 11 ____________________ __ 7 _______________________ 12 ____________________ __ 
8 . 13 ____________________ __ 
EVENT+\ 6. .PT'A-'T+tt.» 1\1 "!£ii@:EN 
Pl. NAME NARK SCHOOL 
15\±AeotJ FN\' ,v '-fb"i I 'vVO SL 
2SHANN\)f:} C.,A.ffi} '1039 SOSc.. 
3SHEI.Jt'\' vvo oll~1 ()c )bOf> \... \ N 
41:A Q.uL{ JV..W:s 3S"'-£ E-o)(,. 
5 \{ AL W4tTf., '\ ytp I.-I rJ 
6 L'ND12F WAL\.At£ ~ 3.5\J $bSC. 7 ______________________ _ 
8. ______________________ _ 
TEAM SCORES 
EOSC GFC l&C l1n NNC SOSC WOSC WU 
/1 
~9 _____________________ ___ 
10 ____________________ __ 
11 ____________________ __ 
12 ____________________ __ 
13 ___________________ __ 
EVENT'6(X) "'· ft\.U\c.y ~ TEAM SCORES 
Pl. NAME MARK SCHOOL EOSC GFC L&C Un NNC SOSC WOSC WU 
1 1;"'1 ,(,(, L. q. C 0 fO ~ 0 "l (a 0 
2 ,,s.3. 8i" we.. ~ 0 3 \:S"l.S9 was<.. 
4 \:5$. ;ya L.&"' 9·------------
5 DQ wu 10 ___________ ~---------
6·-------------------- 11 ____________________ __, 
7 12--------------------~ 8 3 ____________________ __ 
EVENT \<? 1()00 ~~ 
Pl. NAME NARK SCHOOl 
1 e lc.i(\e. 'Dzls!Wi" 'iQzl2. s<o ~sc 
2 Chell'( Til ~t 'ic>.S't. '19 fJNC. 
3 Tecc..-9 B«O'W'\ 'ft:~o.L(, LJ N 
TEAM SCORES 
EOSC GFC L&C lfn NNC SOSC WOSC WU 
'i l'l. ~ ~1 <j (., 0 
:1: !frdi t-a~~.r; ... ~~:~~;We '~!~,, ,OJ' 9---.....,.--------
-=-s 10'------------6 11 ___________ _ 
7 12 ____________ _ 
8 13 ___________________ ___ 
I, 
~~ DISTRICT II 
TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS MAY 8-9, 1987 
EVENT 3ooo --.. MEN~ TEAM SCORES 
PL. NAME MARK SCHOOL EOSC GFC L&C Lin NNC SOSC WOSC WU 
1 l<o..thYI..(VL Q' L.~~-or¥}O:dl ·7j wosc.IO/Ii7IO/Ili7l'o 1 0 1 ~ 2, o 14 0 2A~dcz\~ lktc~cv 10·~ · "!' LIN VL1 V\"3l/io V32l/io lh1 V'3JVo I 3 N~ d '" t ?c \ <c~ !I: o"-( .o, Ld N ~:...-..;,.,a:___;;_,L _ _;_:_...a:......;~;.._-L...;;..:....."'---=~__;;_J 
4"D~bm. p,·d; fi~\0.8H vJosc., 9 ___________ _ 
5Alic.ct.. Ti'I""Lt'f 11: 2.&. 03 NtJL 1 0·------------
6 ,,.i}b~II.~ . J·:~~-  .. .. ,(2.!.~9. ~.~.~--~"-.f!.f:b:.J 1 __________ _ 
::-:c:r. . .. . . . 1 '-------------
8-------~------ 13 ___________ ___ 
EVENT '0 i~ \A-S ME~ TEAM SCORES 
PL. NAME MARK . SCHOOL EOSC GFC L&C Lin NNC SOSC WOSC WU 
1 Ulo'Qr< ~l \2i'2.11 'tP~ 
2 'Jo'yiMNl 'tM\iW'I'\' \J.c.'o· e~c 
3 ~ (]'\c. \>oM\~ I \Cf 10" \NU 
4 CMcM.A'c \QN.\'r\*' 1\S'S'' 'NOSC. 9 ___________ _ 
5 Q\.c.\e. 0\.Wc!.eo \O~'Z$" eosc. 10. ___________ _ 
6 Bt41\0i. \j:v~ tOo' o·' NNC.. 11 ___________ _ 
7 M• St"&'H{ <(3'1~' eo&c 12 ___________ ___ 
8 Cacnwo WiJJid• 'H' 'i •• J.IN<. 13 ___________ ___ 
EVENT Lo~ .1umP MEN@[> TEAM SCORES 
Pl. NAME M~RK , SCHOOL EOSC GFC L&C Lin NNC SOSC WOSC WU 
1 S~ro" :fMSVI 17 7'1t~ ltJfXC 0 ·'I \O 6 «> jib 3 
2 S'het'~&\ Rec..i-.e¥ 17';} 11~ H L ~ C 
3 Y\1-LI'( wc»<kidt 17' o'' '-i" 
4 LiS14 Und {C.,'~~ L.•l'\ 9 k::'~.t~ Wt'lCocl< 1'/''i 1"t,. k!U 
5 L4e wrl.:;"-i L!f'3~·· kl'-' 10·------------
• 6 ~lrs;c, ~ /(,' 2.lJ~t wu. 11 ___________ _ 
7 Vo.l W\ii.t\e . IS' I 4 '1./' Lt" 12 ___________ _ 
8 Ccv-61( .1CYo«s IS"'' S" . ge£<.. 13·------------
MEN~ TEAM SCORES 
MARK SCHOOL EOSC GFC L&C Un NNC SOSC WOSC WU 
10 )t,l \ ;v i), 1 ·"·!~:J <(, , ,,,; _,.'(' ';, ' ,_ , ~,.t.t 11 _____________________ _ 
12 ________________ ___ 
13 ______________________ _ 
GFC 
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• All Marks Hand T1~e~ 
- H1gh on National l_st 
OREGON SMALL COLLEGE RELAYS 
Date: Saturday, March 14, 1987 Site: Willamette University 
Women's Shot Put (no teams) 
1. McDonald, WU, 37-8~ 2. Tomlinson, WOSC, 33-10~ 3. Buhler, UP, 31-6 4. Doyle, 
UP, 31-3~. 
Women's High Hurdles 
1. Jensen, WOSC, 16.0 2. Wardell, PSU, 17.5 3. Eastland, WOSC, 18.1 4. Ardinger, 
LCC, 18.3 5. Kerns, LCC, 19.9 6. Henderson, WOSC, 21.4. WOSC team, 55.5 




60-10~ Pooleon, 21-4~, Connors, 19-10 3/4, Colleran, 19-7~ 
WOSC, 20-4~, French, WOSC, 19-11, Doherty, PSU, 18-9~, Ouellette, LCC, 
Men's High Hurdles 
Willamette 46.8 Lapray, 15.4, Thomas, 15.7, Devyldere, 15.7 
George Fox 47.3 Onua, 15.2, Cummins, 15.4, Eakin, 16.7 
Others: Uhrich, UP, 16.7, Stickles, WOSC, 15.7, Cornes, WOSC, 15.8, Young, PSU, 
16.4, Hodl, LC, 17.3, Grossnicklaus, LC, 17.9, Kelley, LCC, 16.5 
Hammer 
1. Western Oregon 
2. Linfield 
3. Willamette 






Sorensen, 161-9, Moore, 141-10, Lydum, 139-0 
Kobow, 155-3, Dean, 146-5, Truax, 116-9 
Collins, 140-4, Sommer, 135~1, Williams, 109-5 
HcDonald, WU, 124-8, Tomlinson, WOSC, 95-5~ 
Men's Shot Put 




43-6~, Watts, GFC, 
Men's 4x1600 Rela~ 
1. U of Portland 
2. Western Oregon 
3. Linfield 










Women's 4x1600 Rela~ 
1. Western Oregon 21:26.6 
2. U of Portland 21:36.7 
Men's 4x100 Rela~ 
1. Willamette 43.2 
2. Lewis & Clark 43.7 
3. Linfield 44.2 
4. George Fox 44.3 
• 5. Portland St • 44.8 
6. Western Oregon 45.4 
Sorenson, ~lii~~ Danko, 44-3~, Gorman, 42-9~ 
Collins, 47-10~, Cooley, 41-5 3/4, Pykkonen, 38-2~ 
Weaks, 38-9 3/4, Kobow, 39-8~, Truax, 37-11 
Snider, LCC, 34-3 3/4, Boyer, PSU, 41-1~, Lydum, PSU, 
Ruona, Cross, Bursell, Muller 
Reick, Jordan, Guza, Sele 
Voyles, Weisel, Frost, Tow 
Crandall, Abbruzzese, Blakemore, Gonzalez 
J. O'Leary, K. O'Leary, Dimick, Loop 
Thorne, ~1ullin, Howard, Hillenkamo 
Willie, Reese, Scearce, Connors 
Ouellette, Beery, Kelley, Caine 
Melendy, Anderson, Fey, Brown 
Mueller, Cummins, Eakin, Onua 
Cropp, Howell, Doherty, Young 
Hargett, Cornes, Biamont, Ussery 
Women's 4x800 Relay 
1. l..Jestern Oregon 
2. U of Portland 
Men 1 s High Jump 
9:58.6 
10:06.1 
1. U of Portland 19-1 
2. Linfield 17-3 
Others: French, WOSC, 6-0, 
Connors, \.JU, 5-9. 
\\!omen 1 s Htgb Jump 
Loop, Thwaite, J. O'Leary, K. O'Leary 
Howard, Rigutto, Thorne, Mullin 
Page 3 
Howe, 6-7, McDowell, 6-4, Navonti, 6-2 
Melandy, 6-0, Hansen, 5-9, Tinnell, 5-6 
Cornes, WOSC, 5-9, Doherty, PSU, 6-0, Kliewer, WU, 6-0, 
U of Portland 14-8 Doyle, 5-4, Buhler, 4-10, Whittig, 4-6 
Others: Plaugge, WOSC, 4-10, Bolger, LCC, 5-2, Duncan, LCC, 4-3, Woolsey, GFC, 4-8. 
Men's 4x800 Relay 
1. Western Oregon 
2. U of Portland 
3. Lewis & Clark 
4. Linfield 










Wood, Esse, McNealy, Tilgner 
Thompson, Holmes, Muller, Miller 
Crandall, Ares, Hartmann, Ritenhouse 
Voyles, Stanton, Tow, Frost 
Thomas, Colleran, Lapray, Mespelt 
Brown, Fey, Ewing, Hodl 
1. Mortenson, LC, 19:51.1 2. Lang, GFC, 20:34.2 3. Bristow, LC, 20:54.2. 
Men's 5000 
1. Cross, UP, 15:05.3 2. Nault, UP, 15:52.8 3. Kamadoli, WU, 15:59.9 4. Kelly, WU, 
16:00.2 5. Patershall, PSU, 16:22.8 6. Carleson, LC, 17:02.4 7. Graham, GFC, 17:25.1. 
Women's Mile Relay 
1. Lewis & Clark 
2. Western Oregon 
3. Willamette 
4. George Fox 
5. Portland State 
Men's Mile Relay 
1. Willamette 
2. George Fox 
3. Western Oregon 
4. Linfield 
5. Lewis & Clark 












Lama, Finaly, Larsen, Perry 
Jensen, Thwaite, Wegener, Wright 
Brown, Boren, Cammack, Blum 
W~olsey, Haworth, Shields, Springer 
Wardell, Myra, Austin, Siler 
Mespelt, Connors, Pooleon, Scearce 
Mueller, Eakin, Cummins, Swigart 
Biamont, Sele, Esse, McNeely 
Melendy, Anderson, Fey, Grossnicklaus 
Caine, Rittenhouse, Gonzales, Ares 
Fasulo, Cooney, Urich, Beatty 
UNIVERSITY OF WASHINGTON March 21, 198 7 
Sports Information Department (206) 543-2230 
Chuck Niemi, Asst. AD/SID 
Jeanne Grainger/Chip Lydum/Don Meucci, Asst. SIDs 
(Track--Dan Lepse) 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC @Husky Stadium, Saturday, March 21, 1987 
WOMEN'S LONG JUMP-- 1. Kendra Keller, UW, 18-10 (5.74); 2. Angie Tasker, UW, 17-11 
(5.46); 3. Jennifer Nacrelli, UW, 16-5 ~ (5.02); 4. Shelly Borovich, WWU, 16-4~ (4.99); 
5. Maria Young, unatt., 15-9~ (4.81); 6. Liesl Bohn, ECC, 13-1 (3.99). 
MEN'S HAMMER THROW-- 1. Neil Kneip, unatt., 206-7 (62.97); 2. Eric Johnson, UW, 177-11 
(54.23); 3. Sam Maxwell, UW, 167-11 (51.90); 4. Jon Torrence, WWU, 161-3 (49.17); 
5. Ray Phinney, UPS, 150-1 (45.77); 6. Dave Elkins, GF, 141-3 (43.06). 
MEN'S 10,000 METER RUN-- 1. Jim Reinke, UW, 29:57.2; 2. Mike Smith, unatt., 30:58.2; 
3. Steve Tollaun, ~VU, 31:18.6; 4. Doug Welch, UW, 31:42; 5. Dave Colburn, PSU, 3156.5; 
6. Brad James, UW, 32:03.0; 7. Dave Beller, GRCC, 33:10.6; 8. Paul Gootziuger, PSU, 
33:43.8; 9. Jereney Rene, UW, 33:57.6; 10. Steve Duncan, GRCC, 36:16.5. 
WOMEN'S 10,000 METER RUN-- 1. Debbie Myra, PSU, 33:51.4 (NCAA Qualifying Standard); 
2. LeAnn McNeary, PSU, 43:11.1; 3. Kali Haverstick, GFC, 43:47.7. 
MEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Boher, Shugarts, Richmond, Gary), 42.5 2. Green 
River CC (Ward, Rutherford, Helles, Coleman), 42.7; 3. Highline CC (Kunst, Newby, Cleland, 
Hog), 43.9; 4. Tacoma CC (Bailey, Dureitz, Williams, Turner), 45.5; Disqualified-Simon 
Fraser (Lock, Levy, Spence, Dwyer), 43.7 
WOMEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Keller, Tasker, Naculli, O'Connell), 49.9. 
WOMEN'S HIGH JUMP-- 1. Vicki Borsheim, ffii, 5-11~ (1.81)(Pac-10 qualifying standard); 
2. Liz Harris, unatt., 5-6~ (1.69); 3. Lori Fair, BCC, 5-0~ (1.54). 
MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE-- 1. Kevin Flanagan, UW, 9:18.8; 2. Gregg Bronn, ffii, 
9:28.2; 3. Hugh Weber, WWU, 9:49.6; 4. Matt Ruhl, WWU, 9:56.3; 5. Dave Dunham, unatt., 
9:59.7. 
WOMEN'S 1500 METER RUN-- 1. Sandra Gregg, CNW, 4:31.6; 2. Sarah Bolender, ffi~, 4:32.6; 
3. Janika Peterson, UW, 4:40.1; 4. Lia Shierk, UW, 4:49.2; 5. Carlene Urrutia, ~N, 
4:51.0; 6. Jennifer Hallot, WWU, 5:00.9; 7. Heidi Wendel, UPS, 5:03.9; 8. Melanie 
Springer, GFC, 5:12.9. 
WOMEN'S JAVELIN-- 1. Helena Uusatilo, Un, 177-11 (54.22) 
2. Karen t·1urray, VOC, 164-6 (50.15); 3. Diana Carr, unatt., 162-5 
Sanford, UW, 160-6 (48.92); 5. Kristy Evans, VTF, 160-1 (48.81); 
146-4 (44.61). 
(49.52); 4. Shelly 
6. Ginger Ferguson, UW, 
MEN'S 1500 METER RUN (Heat I)-- 1. Matt Donnelly, UW, 3:50.4; 2. Mike Michael, unatt., 
3:53.5; 3. Saul Kinderas, unatt., 3:54.6; 4. Eric Engelstone, UW, 3:55.0; 5. T.T. Roe, 
UW, 3:56.8; 6. Jeff Moulton, WWU, 3:58.2; 7. Dan Lehr, UW, 3:58.4; 8. Dave Molesh, ~~ru, 
4:06.9; 9. Jeff Sloan, HCC, 4:30.6. 
MEN'S 1500 METER RUN (Heat II)-- 1. Chris Riley, GRCC, 4:04.9; 2. Paul Keire, UW, 
4:07.1; 3. Barry McMongale, WWU, 4:07.2; 4. Kevin McMurray, UW, 4:08.5; 5. Randy 
Swigart, GFC, 4:09.2; 6. Ben Colling, unatt., 4:09.3; 7. Gary Strand, unatt., 4:09.9; 
8. John Greengo, SCC, 4:11.7; 9. Luis Gomez, UW, 4:13.3; 10. Nick Dippolito, BCC, 4:18.9; 
11. John Russell, HCC, 4:20.5; 12. Tim Graham, GFC, 4:24.8; 13. Tim Vandervlugt, HCC, 
4:36.6. 
MEN'S 110 METER HURDLES--{Heat I)-- 1. Adolphus Onua, GFC, 14.5; 2. Brent Rutherford, 
unatt., 14.6; 3. Bill Richmond, UW, 14.7; 4. John Belford, unatt., 14.9; 5. Hark Hale, 
UW, 16.7; 6. Elliott Forsyth, UW, 18.2. 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat II)-- 1.Scott Cummins, GFC, 15.6; 2. Todd Henson, WWU, 
15.7; 3. Anderson Ware, BCC, 15.8; 4. Brent Wheeler, unatt., 15.8; 5. Casey Campbell, 
HCC, 16.0; 6. Tony Craven, UW, 16.0. 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat III)-- 1. Artie Dureitz, TCC, 16.2; 2. Dan Hemmen, WWU, 
16.5; 3. Greg Phoeniz, SFU, 16.7; 4. John Arlt, CWU, 16.8; 5. John Harris, WWU, 17.6, 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 2-2-2-2 
MEN'S LONG JUMP-- 1. Mike Jones, GRCC, 22-9 ~ (6.94); 2. Richard Caxton, unatt., 
21-8 3/4 (6.62); 3. Jesse Wifte, unatt., 21-3~ (6.48); 4. Kevin Moxpes, UPS, 20-7 3/4 
(6.29); 5. Ben Bushieb, CWU, 20-7 3/4 (6.29); 6. Greg Phoenix, SJU, 20-2~ (6.15) 
POLE VAULT-- 1. Vaughn Stehr, unatt., 14-1 (4.30); 2. Rod Eakin, GFC, 13-5 (4.10); 
3. Tony Anderman, ECC, 13-5 (4.10); 4. Rick Baggett, SSS, 13-1~ (4.00); 5. Tom Dixon, 
13-1~ (4.00). 
WOMEN'S 100 METER HURDLES-- 1. Kendra Keller, UW, 15.3; 
3. Jennifer Nacrelli, UW, 17.3; 4. Megan Neary, WWU, 17.5; 
2. Mary Kusler, UPS, 15.9; 
5. Marcie Smith, BCC, 25.0. 
WOMEN'S 400 METER DASH{Heat I)-- 1. Donna Dennis, unatt., 56.5; 2. Rachel Bush, 
unatt., 57.9; 3. Cheryl Siegman, unatt., 59.4; 4. Angela Downing, GRCC, 6.05; 5. Pam 
Langan, WWU, 61.9. 
WOMEN'S 400 METER DASH(Heat II)-- 1. Marta Shields, GFC, 60.6; 2. Cathy O'Connell, 
UW, 61.1; 3. Marie Young, unatt., 61.3; 4. Kristi Bergesen, UW, 61.6; 5. Karen Olsen, 
wwu, 65.4. 
MEN'S 400 METER n~S.H(Heat I)-- 1. Todd Schutte, SIU, 48.4; 
49.4; 3. Scott Haxelton, UW, 49.5; 4. Jay Jamerson, UW, 49.5; 
6. Homer Levy, SFU, 51.5. 
2. Tracy Daugherty, UPS, 
5. Paul Thola, SFU, 50.7; 
MEN'S 400 METER DASH (Heat II)-- 1. Charles Tennant, SIU, 49.6; 2. Paul Hospenthal, 
UPS, 50.1; 3. Bud Marshall, GRCC, 50.4; 4. Teo Smith, UW, 50.4; 5. Sasha Nagy, SFU, 
51.1; 6. Tim Conley, GFC, 51.4. 
MEN'S 400 METER DASH (Heat III)-- 1. Brent Jones, unatt., 50.4; 2. Thayne Chaumell, 
UPS, 50.5; 3. Matt Hogg, HCC, 50.8; 4. Chris Peddie, UW, 51.1; 5. Tim Adams, WWU, 52.8; 
6. Fred Hembry, unatt., 52.8. 
WOMEN'S 100 METER DASH-- 1. Holly Watson, WWU, 12.3; 2. Angie Tasker, UW, 12.4; 
3. Esrenee Cunningham, UW, 12.6; 4. Megan Angier, unatt., 14.5. 
MEN'S 100 METER DASH-{Heat I)-- 1. Lee Gordon, unatt., 10.6; 2. Mike Dwyer, SFU, 
10. 8:;. 3. Art Ballard, BCC, 10. 9; 4. Chris Lock, SFU, 11. 0; 5. David Mueller, GFC, 
11.8; 6. Whit Finks, unatt., 11.8. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohree, UW, 11.2; 2. Bob Gary, UW, 11.3; 
3. Leroy Johnson, Navy, 11.5; 4. Kevin Hayles, unatt., 11.6; 5. Bill Stenlund, CWU, 11.6. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat III)-- 1. Wayne Ward, GRCC, 10.9; 2. Greg Shugarts, UW, 
11.2; 3. Randy Kalmbach, ECC, 11.4; 4. Thomas Ashley, ECC, 11.5. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat IV)-- 1. Rob Soo, IVWU, 11.5; 2. Brian Mechling, unatt., 
11.9; 3. Jerome Vines, WWU, 12.0; 4. Phil Jentoff, WWU, 12.2; 5. Matt Lumsden, ECC, 14.2. 
WOMEN'S 800 METER RUN-- 1. Sara Bolender, UW, 2:11.4 (Pac-10 qualifying standard); 
2. Mary Dong, unatt., 2:11.5; 3. Laura Farias, UW, 2:12.7; 4. Sandra Gregg, CNW, 2:15.5; 
5. Kathy Miller, WWU, 2:18.0; 6. Val Stocker, UW, 2:19.1; 7. Janika Peterson, m~, 2:21.4; 
8. Kirby McClelland, UW, 2:24.3; 9. Jennifer Hallett, WWU, 2:27.3; 10. Mary Hurson, 
uw, 2:29.7. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat I)-- 1. Todd Bearny, HCC, 1:54.5; 2. Cleave Odegard, UW, 
1:57.8; 3. Randy Swigart, GFC, 1:59.7; 4. Brian Jacobsen, GRCC, 1:59.9; 5. Allen Carbert, 
HCC, 2:08.3. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat II)-- 1. Wes Quibley, HCC, 1:56.5; 2. Steve Jackson, unatt., 
1:57.6; 3. Andy Gilchrist, UW, 1:57.6; 4. Brian Grierke, UW, 1:59.2; 5. Todd Peckham, 
WWU, 2:00.3; 6. Paul Keire, UW, 2:02.8. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat III)-- 1. Barry Hutchinson, WWU, 2:00.5; 2. Kevin Doran, 
UW, 2:01.5; 3. Everett, Owen, HCC, 2:05.8; 4. Daryl Cox, BCC, 2:20.1. 
MEN'S JAVELIN-- 1. Mark Babich, unatt., 231-8 (70.62); 2. Ron Uhl, unatt., 211-11 
(64.60); 3. Darryl Roberson, UW, 208-9 (63.62); 4. Doug Cooper, unatt., 206-3 (62.86); 
5. Mike Olina, CWU, 205-1 (62.50); 6. Mike Watts, GFC, 184-5 (56.22). 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 3-3-3-3-3 
WOMEN'S 400 METER HURDLES-- 1. Cheryl Wardell, PSU, 65.6; 2. Jennifer Nacrelli, UW, 
65.8; 3. Mary Kusler, UPS, 66.6; 4. Marci Smith, BCC, 68.3; 5. Annette Sommers, unatt., 
69.3; 6. Lori Fair, BCC, 71.4. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat I)-- 1. Chuck Desmith, BCC, 54.9; 2. Mark Hale, UW, 54.9; 
3. Bill Richmond, UW, 55.4; 4. Brent \fheeler, unatt., 55.6; 5. Brian Brendel, UPS, 57.2; 
6. Casey Campbell, HCC, 57.8. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat II)-- 1. Daren Monroe, BCC, 55.7; 2. Tony Cr?ven, UW, 
55.9; 3. John Arlt, CWU, 56.2; 4. Dan Hemmen, WWU, 58.1; 5. Alan Skay, WWU, 58.4; 
6. Mike Cleland, HCC, 59.7; 7. Mike Jones, GRCC, 61.8. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat III)-- 1. John Belford, unatt., 57.2; 2. Jeff Baker, 
unatt., 58.7; 3. Rich Fillman, UW, 59.6. 
WOMEN'S TRIPLE JUMP-- 1. September George, ffi~, 36-11~ (11.26); 2. Shelly Borovich, 
wwu, 36-6 3/4 (11.14). 
MEN'S TRIPLE JUMP-- 1. Joseph Taiwo, unatt.54-2~ (16.52); 2. James Hicks, BCC, 
46-4 (14.12); 3. Kevin Mapes, UPS, 43-0~ (13.11); 4. Pat Leeper, GFC, 42-1~ (12.83); 
5. Jerome Vines, WWU, 41-2~ (12.56). 
WOMEN'S 3000 METER RUN-- 1. Susan Gregg, C~, 9:50.5; 2. Genevive Pfueller, WWU, 
9:56.2; 3. Jennifer Draughon, GRCC, 10:18.1; 4. Jennifer Eastman, WWU, 10:33.8; 
5. Jennifer Gillette, ffi~, 10:34.4; 6. JoAnne Maris, BCC, 10:39.9; 7. Michelle Vaughan, 
BCC; 8. Michelle Lang, GFC; 9. Melanie Springer, GFC; 10. Dianne Peterson, GFC. 
WOMEN'S 200 METER DASH-- 1. Donna Dennis, unatt., 24.7; 2. Holly Watson, WWU, 25.1; 
3. Angie Tasker, UW, 25.5; 4. Marta Shields, GFC, 26.6; 5. Angela Downing, GRCC, 27.0; 
6. Esrenee Cunningham, UW, 27.0. 
MEN'S HIGH JUMP-- 1. Brett Curtis, unatt., 6-7~ (2.02); 2. Phil Benson, unatt., 
6-7~ (2.02); 3. Rod \Ulcox, UW, 6-5~ (1.97); 4. Tom Dixon, CWU, 6-3~ (1.92); 5. Brian 
Bailey, 6-3~ (1.92); 6. Jeff Warily, unatt., 6-1~ (1.87); 7. Mike Jones, GRCC, 6-1~ (1.87); 
8. Elliot Forsyth, UW, 6-1~ (1.87). 
MEN' S 2 00 HETER DASH (Rea t I)-- 1. Mike Swyer, SFU, 21. 5 ; 2 . Lee Gordon, una t t. , 
21.8; 3. Chris Lock, SFU, 23.1:; 4. Dave Mueller, GFC, 23.6; 5. Fred Kotto, unatt., 24.2. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohrer, ffi~, 22.7; 2. Leroy Johnson, Navy, 
23.0; 3. Henry Brown~.UW, 23.1; 4. Anderson Ware, BCC, 23.2; 5. Kevin Hayles, unatt., 
23.5; 6. Mike Kuntz, HCC, 25.1. 
NEN'S 200 NETER DASH (Heat III)-- 1. Jay Jamerson, UW, 22.7; 2. Greg Shugarts, ffi~, 
22.8; 3. Thayne Chaumell, UPS, 23.0; 4. Mark Neuby, HCC, 23.8; 5. Bob Sao, ~~. 23.8; 
6. Ashley Thomas, ECC, 23.8. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat IV)-- 1. Wayne Ward, GRCC, 22.5; 2. Scott Hazelton, ffi~, 
23.1; 3. Randy Kalmbach, unatt., 23.7; 4. Brian Mechling, ECC, 24.2. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat V)-- 1. Darren Coleman, unatt. 22.3; 2. Teo Smith, UW, 
22.8; 3. Brent Jones, unatt., 23.1; 4. Bill Stevlund, C\~, 23.1; 5. Chris Peddie, UW, 
23.8; 6. John Harris, WWU, 24.2. 
MEN'S DISCUS-- 1. Dan Tabish, UW, 179-5 (54.68)(Pac-10 qualifying standard); 2. Rob 
McManus, SFU, 164-8 (50.20); 3. Todd Wilson, unatt., 164-2 (50.04); 4. Eric Johnson, 
unatt., 162-9 (49.62); 5. Neil Kneip, unatt., 162-0 (49.38); 6. Jon Torrance, C\~, 153-1 
(46.66); 
WONEN'S SHOT PUT-- 1. Jennifer Ponath, C~, 52-0~ (15.86); 2. Neg Jones, 50-4 3/4 
(15.36) (Pac-10 qualifying standard); 3. Shirley Ross, UW, 47-7 ~ (14.51) (Pac-10 
qualifying standard); 4. Moira Fitch, VTC, 42-9 3/4 (13.05); 5. Amy O'Hercis, UPS, 
40-7 (12-37); 6. Wilke Heskett, unatt., 38-11 3/4 (11.88). 
MEN'S SHOT PUT-- 1. Chris Benson, unatt., 58-6~ (17.84); 2. Neil Kneip, unatt., 
58-2 (17.73); 3. Russ Vincent, unatt., 53-2~ (16.21); 4. John Pietz, HCC, 47-0 3/4 
(14.34); 5. Mike Watts, GFC, 45-10~ (13.98); 6. Greg Phoenix, SFU, 42-2~ (12.86). 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 4-4-4-4-4 
MEN'S 5000 METER RUN-- 1. Dan Bell, UW, 14:28.0 (Pac-10 Qualifying Standard); 
2. Rob Nelson, SFU, 14:42.3; 3. Doug Dray, Lethbridge, 14:53.0; 4. Kevin Adams, REH, 
14:54.9; 5. Aaron Ellison, UW, 14:56.8; 6. Ron Johnson, REH, 15:13.3. 
WOMEN'S MILE RELAY-- 1. Unattached (Young;. Dong, Gregg, Bush), 4:03.2; 2. \.Jashington 
"A" (Tasker, Herson, McCallen, Stocker), 4:15.0; 3. Bellevue CC (Siegmann, Maris, 
Fair, Smith), 4:24.8. 
MEN'S MILE RELAY (Heat I)-- 1. Washington "A" (Jamerson, Smith, Hazelton, Odegard), 
3:21.5; 2. Bellevue unattached (Smith, Claxton, Sovboda, Fabin), 3:24.0; 3. Simon 
Fraser "A" (Witte, Thola, Nagy, Chapman), 3:24.1; 4. Puget Sound (Chaumell, Brendall, 
Hospenthall, Daugherty), 3:24.6; 5. Highline "A" (Hogg Bearney, Newby, Quigley), 3:29.4; 
6. George Fox (Cummings, Mueller, Eakin, Swiagit), 3:32.4; 7. Western Washington (Skay, 
Goodrich, Vines, Harris), 3:33.3. 
MEN'S MILE RELAY (Heat II)-- 1. Washington "B" (Roe, Caven, Forsyth, Richman), 3:33.0; 
2. Highline "B" (Krieder, Russell, Cleland, Campbell), 3:39.5; 3. Tacoma CC (Smith, 
Williams, Collins, Bailey), 3:42.3. 
WOMEN'S DISCUS-- 1. Jennifer Ponath, CNW, 169-10 (51.78); 2. Meg Jones, UW, 154-1 
(46.98); 3. Amy O'Herin, UPS, 133-11 (40.82);· 4. Wendy Croly, VCC, 116-7 (35.54); 
5. \\lilke Heskett, unatt., 101-8 (31.00); 6. Sue Sanborn, WWU, 101-4 (30.88). 
111111 II 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
Sports Information Department (206) 543-2230 
Chuck Niemi, Asst. AD/SID 
Jeanne Grainger/Chip Lydum/Don Meu cci, Asst . SIDs 
(Track--Dan Lepse) 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC @Hus ky Stadium, Saturday , March 21, 1987 
Har ch 21, 1987 
0 
WOMEN'S LONG JUMP-- 1. Kendra Keller, UW, 18-10 (5 . 74); 2. Angie Tasker, UW, 17-11 
(5.46); 3. Jennifer Nacrelli, UW, 16-5 ~ (5.02); 4. Shelly Borovich, ~~. 16-4~ (4.99); 
5. Maria Young, unatt., 15-9~ (4.81); 6 . Liesl Bohn, ECC, 13-1 (3.99). 
MEN'S HAMMER THROW-- 1. Neil Kneip, unatt., 206-7 (62.97); 2. Eric Johnson, UW, 177-11 
(54.23); 3. Sam Maxwell, UW, 167-11 (51.90); 4. Jon Torrence,~. 161-3 (49.17); 
5. Ray Phinney, UPS, 150-1 (45.77); , 6. Dave Elkins, GF, 141-3 (43.06). 
E 
MEN'S 10,000 METER RUN-- 1. Jim Reinke, UW, 29:57.2; 2. Mike Smith, unatt., 30:58.2; 
3. Steve Tollaun, ~. 31:18.6; 4. Doug Welch, UW, 31:42; 5. Dave Colburn, PSU, 3156.5 ; 
6. Brad James, UW, 32:03.0; 7. Dave Beller, GRCC, 33:10.6; 8. Paul Gootziuger, PSU, 
33:43.8; 9. Jereney Rene, UW, 33:57.6; 10. Steve Duncan, GRCC, 36:16.5. 
WOMEN'S 10,000 METER RUN-- 1. Debbie Myra, PSU, 33:51.4 (NCAA Qu 
2. LeAnn McNeary, PSU, 43:11.1; 3. Kali · Hav~rstic~,
MEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Boher, Shugarts, Richmond, Gary), 42.5 2. Green 
River CC (Ward, Rutherford, Helles, Coleman), 42.7; 3. Highline CC (Kunst, Newby, Cleland, 
Hog), 43.9; 4. Tacoma CC (Bailey , Dureitz, Williams, Turner), 45.5; Disqualified-Simon 
Fraser (Lock, Levy, Spence, Dwyer), 43.7 
WOMEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Keller, Tasker, Naculli, O'Connell), 49.9. 
WOHEN' S HIGH JUMP-- 1. Vicki Borsheim, ffi-J, S-11~ (1. 81) (Pac-10 qualifying standard); 
2. Liz Harris, unatt., 5-6~ (1 . 69); 3. Lori Fair, BCC, 5-0~ (1.54). 
MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE-- 1. Kevin Flapagan, UW, 9:18.8; 2. Gregg Bronn, UW, 
9:28.2 ·; 3. Hugh Weber, ~. 9:49.6; 4. Matt Ruhl, ~. 9:56.3; 5. Dave Dunham, unatt. , • 
9:59.7. 
WOMEN'S 1500 METER RUN-- 1. Sandra Gregg, CNW, 4:31.6; 2. Sarah Bolender, UW, 4:32.6; 
3. Janika Peterson, UW, 4:40.1; 4 . Lia Shierk, UW, 4 :49.2; 5. Carlene Urrutia, UW, 
4:51.0; 6. Jennifer Hallet, ~. 5:00.9; 7. Heidi Hendel, UPS, 5:03.9; 8. Melanie 
. Sprin§er, GFC, _2: 12. 9. ·e 
WOMEN'S JAVELIN-- 1. Helena Uusatilo, UW, 177-11 (54.22)(NC~~ Qualifying Standard); 
2, Karen Murray , VOC, 164-6 (50.15); 3. Diana "carr, unatt., 162-5 (49.52); 4. Shelly 
Sanford, UW, 160-6 (48.92); 5. Kristy Evans, VTF, 160-1 (48.81); 6. Ginger Ferguson, UW, 
146-4 (44.61). 
MEN'S 1500 METER RUN (Heat I)-- 1. Matt Donnelly , UW, 3:50.4; 2. Mike Michael, unatt. , 
3:53.5; 3. Saul Kinderas, unatt., 3·:54.6; 4. Eric Engelstone, uw, · 3:55.0; 5. T.T. Roe, 
UW, 3:56.8; 6. Jeff Moulton,~. 3:58.2; 7. Dan Lehr, UW, 3:58.4; 8. Dave Molesh, ~~. 
4:06.9; 9. J e ff Sloan, HCC, 4:30.6. 
MEN'S 15 00 METER RUN (Heat II)-- 1. Chris Riley, GRCC, 4:04.9; 2. Paul Keire, UW, 
4:07.1; 3. Barry McMongale, ~. 4:07.2; 4. Kevin McMurray, UW, 4:08.5; 5. Rand~ 
Swigart. GFC, 4:09.2; 6. Ben Colling, unatt., 4:09.3; 7. Gary Strand, una£t., 4: 9.9; 
8. John Greengo, SCC, 4:11.7; 9. Luis Gomez, UW, 4:13.3; 10. ~ick Dippolito, BCC, 4:18.9; 
11. John Russ ell, HCC, 4:20.5; 12. Tim Graham, GFC, 4:24.8; 13. Tim Vandervlugt, HCC, 
4 = 36.6. (tV/J'r-::1¥. ¥ J 
MEN'S 110 METER HURDLES-·{Heat I)-- 1. Adolphus Onu!.z GFC, 14.5; 2. Brent Rutherford, 
unatt., 11+. 6; 3. Bill Richmond, UW, 14 >7; 4. John Bel forO, unatt':' , -:\\ 9; 5. Hark Hale, 
UW, 16.7; 6. Elliott Forsyth, ffi-J , 18.2. ~~~~· o 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat II)-~ 1.Scott Cummins, GFC, 15.6; ~ - Todd Henson, WWU, 
15.7; 3. Anderson Ware, BCC, 15.8; 4. Brent Wheeler , unatt., 15.8; 5. Casey Campbell, 
HCC, 16.0; 6 . Tony Craven, UW, 16.0. 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat TIT)-- 1. Artie Dureit z , TCC, 16.2; 2. Dan Hemmen, 1~-JU, 
16.5; 3. Greg Phoeniz, SFU, ~ 6.7; 4. John Arlt, C\-JU , 16.8; 5. John Harris, ~-JU, 17.6, 
6. Lars Everlund, HWU, 17.6. 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 2-2-1.-2 
MEN'S LONG JUMP-- 1. Mike Jones, GRCC, 22-9 ~ (6.94); 2. Richard Caxton, unatt., 
21-8 3/4 (6.62); 3. Jesse Wifte, unatt., 21-3~ (6.48); 4. Kevin Moxpes, UPS, 20-7 3/4 
(6.29); 5. Ben Bushieb, CWU, 20-7 3/4 (6.29); 6. Greg Phoenix, SJU - f.0--2"!-r~--tl .15) 
~!3-IP 
POLE VAULT-- 1. Vaughn Stehr, unatt., 14-1 (4.30); 2. Rod Eaki GFC 13-5 (4.10); 
3. Tony Anderman, ECC, 13-5 (4.10); 4. Rick Baggett, SSS, (4.00); 5. Tom Dixon, 
13-1~ (4.00). 
WOMEN'S 100 METER HURDLES-- 1. Kendra Keller, UW, 15.3; 
3. Jennifer Nacrelli, UW, 17.3; 4. Megan Neary, WWU, 17.5; 
2. Mary Kusler, UPS, 15.9; 
5. Marcie Smith, BCC, 25.0. 
WOMEN'S 400 METER D..ASH{Heat I)-- 1. Donna Dennis, unatt., 56.5; 2. Rachel Bush, 
unatt., 57.9; 3. Cheryl Siegman, unatt., 59.4; 4. Angela D6wni~, GRCC, 6.05; 5. Pam 
Langan, WWU, 61.9. ifolz5.7 )~~ 
Hm1EN'S 400 l'1ETER DASH(Heat II)-- 1. Marta Shi~l_cl§_, •C 60 ,,i_. 2. Cathy O'Connell, 
UW, 61.1; 3. Harie Young, unatt., 61.3; 4. Kristi Bergesen, UW, 61.6; 5. Karen Olsen, 
mm, 65.4. 
MEN'S 400 METER U~SH(Heat I)-- 1. Todd Schutte, SIU, 48.4; 
49.4; 3. Scott Haxelton, UW, 49.5; 4. Jay Jamerson, UW, 49.5; 
6. Homer Levy, SFU, 51.5. 
2. Tracy Daugherty, UPS, 
5. Paul Thola, SFU, 50.7; 
MEN'S 400 METER DASH (Heat II)-- 1. Charles Tennant, SIU, 49.6; 2. Paul Hospenthal, 
UPS, 50.1; 3. Bud Marshall, GRCC, 50.4; 4. Teo Smith, UW, 50.4; 5. Sasha Nagy, SFU, 
51.1; 6. Tim Conley, GFC, 51.4._ 
HEN'S 400 METER DASH (Heat III)-- 1. Brent Jones, unatt., 50.4; 2. Thayne Chaumell, 
UPS, 50.5; 3. Matt Hogg, HCC, 50.8; 4. Chris Peddie, UW, 51.1; 5. Tim Adams, WWU, 52.8; 
6. Fred Hembry, unatt., 52.8. 
HOMEN'S 100 METER DASH-- 1. Holly Hatson, W\{U, 12.3; 2. Angie Tasker, UW, 12.4; 
3. Esrenee Cunningham, UW, 12.6; 4. Megan Angier, unatt., 14.5. 
MEN'S 100 METER DASH-{Heat I)-- 1. Lee Gordon, unatt., 10.6; 2. Mike Dwyer, SFU, 
10. 8 ;. 3. Art Ballard, BCC, 10. 9; 4. Chris Lock, SFU, 11. 0; 5. David Mueller, GFC_,, 
1 . 11.14 6. Hhit Finks, unatt., 11.8. 
MEN'S 100 HETER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohree, UW, 11.2; 2. Bob Gary, UW, 11.3; 
3. Leroy Johnson, Navy, 11.5; 4. Kevin Hayles, unatt., 11.6; 5. Bill Stenlund, CHU, 11.6. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat III)-- 1. Wayne Hard, GRCC, 10.9; 2. Greg Shugarts, m~, 
11.2; 3. Randy Kalmbach, ECC, 11.4; 4. Thomas Ashley, ECC, 11.5. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat IV)-- 1. Rob Sao, WWU, 11.5; 2. Brian Mechling, unatt., 
11.9; 3. Jerome Vines, WWU, 12.0; 4. Phil Jentoff, WWU, 12.2; 5. Hatt Lumsden, ECC, 14.2. 
HOMEN'S 800 HETER RUN-- 1. Sara Bolender, m~, 2:11.4 (Pac-10 qualifying standard); 
2. Hary Dong, unatt., 2:11.5; 3. Laura Farias, UW, 2:12.7; 4. Sandra Gregg, CNW, 2:15.5; 
5. Kathy Hiller, H\m, 2:18.0; 6. Val Stocker, m~, 2:19.1; 7. Janika Peterson, UW, 2:21.4; 
8. Kirby HcClelland, m.;r, 2:24.3; 9. Jennifer Hallett, WHU, 2:27.3; 10. Hary Hurson, 
uw, 2:29.7. 
~'S 800 HETER RUN (Heat I)-- 1. Todd Bearny, HCC, 1:54.5; 2. Cleave Odegard, m.;r, 
1:57.8; 3. Randy Swigart, GFC, ).; 59.]__b 4. Brian Jacobsen, GRCC, 1:59.9; 5. Allen Carbert, 
HCC, 2:08.3. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat II)-- 1. Hes Quibley, HCC, 1:56.5; 2. Steve Jackson, unatt., 
1:57.6; 3. Andy Gilchrist, UW, 1:57.6; 4. Brian Grierke, UW, 1:59.2; 5. Todd Peckham, 
\•lWU, 2:00.3; 6. Paul Keire, UW, 2:02.8. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat Ill)-- 1. Barry Hutchinson, m.JU, 2:00.5; 2. Kevin Doran, 
UW, 2:01.5; 3. Everett, O~ven, HCC, 2:05.8; 4. Daryl Cox, BCC, 2:20.1. 
MEN'S JAVELIN-- 1. Hark Babich, unatt., 231-8 (70.62); 2. Ron Uhl, unatt., 211-11 
(64.60); 3. Darryl Roberson, m.;r, 208-9 (63.62); 4. Doug Cooper, unatt., 206-3 (62.86); 
· 5. Hike Olina, CWU, 205-1 (62.50); 6. Mike_}la.t t.s. GFC h~5 (56.22 4::-
. ®nt?lo 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 3-3-3-3-3 
WOMEN'S 400 METER HURDLES-- 1. Cheryl Wardell, PSU, 65.6; 2. Jennifer Nacrelli, m~, 
65.8; 3. Mary Kusler, UPS, 66.6; 4. Marci Smith, BCC, 68.3; 5. Annette Sommers, unatt., 
69.3; 6. Lori Fair, BCC, 71.4. 
HEN'S 400 METER HURDLES (H~at I)-- 1. Chuck Desmith, BCC, 54.9; 2. Mark Hale, m~, 54.9; 
3. Bill Richmond, UW, 55.4; 4. Brent Wheeler, unatt., 55.6; 5. Brian Brendel, UPS, 57.2; 
6. Casey Campbell, HCC, 57.8. 
HEN'S 400 METER HURDLES (Heat II)-- 1. Daren Monroe, BCC, 55.7; 2. Tony Craven, UW, 
55.9; 3. John Arlt, CWU, 56.2; 4. Dan Hemmen, WWU, 58.1; 5. Alan Skay, WWU, 58.4; 
6. Mike Cleland, HCC, 59.7; 7. Mike Jones, GRCC, 61.8. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat III)-- 1. John Belford, unatt., 57.2; 2. Jeff Baker, 
unatt., 58.7; 3. Rich Fillman, UW, 59.6. 
\WHEN'S TRIPLE JUMP-- 1. September George, m~, 36-11~ (11. 26) ; 2. Shelly Borovich, 
\~~u , 3 6-6 3 14 (11. 14) . 
MEN'S TRIPLE JUMP-- 1. Joseph Taiwo, unatt.54-2~ (16.52); 2. James Hicks, BCC, 
46-4 (14.12); 3. Kevin Hapes, UPS, 43-0~ (13.11); 4. Pat Leeper, GFC, 42-1~ (12.83); 
5. Jerome Vines,~~. 41-2~ (12.56). 
WOMEN'S 3000 METER RUN-- 1. Susan Gregg, ern~, 9:50.5; 2. Genevive Pfueller, 1~, 
9:56.2; 3. Jennifer Draughon, GRCC, 10:18.1; 4. Jennifer Eastman, 1~, 10:33.8; 
5. Jennifer Gillette, UW, 10:34.4; 6. JoAnne Maris, BCC, 10:39.9; 7. Michelle Vaughan, 
BCC; .8. Michelle Lang, GFC; 9. Melanie Springer, GFC; 1..Q...;_ Dianne Peterson, GFC. 
- =-
HONEN'S 200 METER DASH-- 1. Donna Dennis, unatt., 24.7; 2. Holly Hatson, \~, 25.1; 
3. Angie Tasker, m~, 25.5; -~ Marta Shields, GFC, 26.~~gela Downing, GRCC, 27.0; 
6. Esrenee Cunningham, m~, 27.0. =-z-2:. c:., 
MEN'S HIGH JUMP-- 1. Brett Curtis, unatt., 6-7~ (2.02); 2. Phil Benson, unatt., 
6-7~ (2.02); 3. Rod Wilcox, UW, 6-5~ (1.97); 4. Tom Dixon, CWU, 6-3~ (1.92); 5. Brian 
Bailey, 6-3~ (1.92); 6. Jeff Warily, unatt., 6-1~ (1.87); 7. Mike Jones, GRCC, 6-1~ (1.87); 
8. Elliot Forsyth, UW, 6-1~ (1.87). 
MEN'S 200 HETER DASH (Heat I)--
21.8; 3. Chris Lock, SFU, 23.1~ 4 . 
1. Mike s,vyer, SFU, 21. 5; 
Dave Mueller, GFC, 23.6; 
= 
2. Lee Gordon, unatt., 
5. Fred Kotto, unatt., 24.2. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohrer, UW, 22.7; 2. Leroy Johnson, Navy, 
23.0; 3. Henry Brown;; m~, 23.1; 4. Anderson Ware, BCC, 23.2; 5. Kevin Hayles, unatt., 
23.5; 6. Mike Kuntz, HCC, 25.1. 
HEN'S 200 METER DASH (Heat III)-- 1. Jay Jamerson, UW, 22.7; 2. Greg Shugarts, m~, 
22.8; 3. Thayne Chaumell, UPS, 23.0; 4. Mark Neuby, HCC, 23.8; 5. Bob Soo, ~~~. 23.8; 
6. Ashley Thomas, ECC, 23.8. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat IV)-- 1. Wayne Hard, GRCC, 22.5; 2. Scott Hazelton, UH, 
23.1; 3. Randy Kalmbach, unatt., 23.7; 4. Brian Mechling, ECC, 24.2. 
HEN'S 200 METER DASH (Heat V)-- 1. Darren Coleman, unatt. 22.3; 2. Teo Smith, m~, 
22.8; 3. Brent Jones, unatt., 23.1; 4. Bill Stevlund, Cl~, 23.1; 5. Chris Peddie, m~, 
23.8; 6. John Harris, ~~. 24.2. 
MEN'S DISCUS-- 1. Dan Tabish, UW, 179-5 (54.68)(Pac-10 qualifying standard); 2. Rob 
McHanus, SFU, 164-8 (50.20); 3. Todd Wilson, unatt., 164-2 (50.04); 4. Eric Johnson, 
unatt., 162-9 (49.62); 5. Neil Kneip, unatt., 162-0 (49.38); 6. Jon Torrance, C\•ITJ, 153-1 
(46.66); 
\~OHEN'S SHOT PUT-- 1. Jennifer Ponath, CNH, 52-0~ (15.86); 2. Neg Jones, 50-4 3/4 
(15.36) (Pac-10 qualifying standard); 3. Shirley Ross, m~, 47-7 ~ (14.51) (Pac-10 
qualifying standard); 4. Moira Fitch, VTC, 42-9 3/4 (13.05); 5. Amy O'Hercis, UPS, 
40-7 (12-37); 6. Hilke Heskett, unatt., 38-11 3/4 (11.88). 
MEN'S SHOT PUT-- 1. Chris Benson, unatt., 58-6~ (17.84); 2. Neil Kneip, unatt., 
58-2 (17.73); 3. Russ Vincent, unatt., 53-2~ (16.21); 4. John Pietz, HCC, 47-0 3/4 




UNIVERSITY OF WASHINGTON March 21, 1987 
Sports Information Department (206) 543-2230 
Chuck Niemi, Asst. AD/SID 
Jeanne Grainger/Chip Lydum/Don Meucci, Asst. SIDs 
(Track--Dan Lepse) 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC @Husky Stadium, Saturday, March 21, 1987 
WOMEN'S LONG JUMP-- 1. Kendra Keller,UW, 18-10 (5.74); 2. Angie Tasker, UW, 17-11 
(5.46); 3. Jennifer Nacrelli, UW, 16-5 ~ (5.02); 4. Shelly Borovich, WWU, 16-4~ (4.99); 
5. Maria Young, unatt., 15-9~ (4.81); 6. Liesl Bohn, ECC, 13-1 (3.99). 
MEN'S HAMMER THROW-- 1. Neil Kneip, unatt., 206-7 (62.97); 2. ,Eric Johnson, UW, 177-11 
(54.23); 3. Sam Maxwell, UW, 167-11 (51.90); 4. Jon Torrence, WWU, 161-3 (49.17); 
5. Ray Phinney, UPS, 150-1 (45.77); 6. Dave Elkins, GF, 141-3 (43.06). 
MEN'S 10,000 METER RUN-- 1. Jim Reinke, UW, 29:57.2; 2. Mike Smith, unatt., 30:58.2; 
3. Steve Tollaun, WWB, 31:18.6; 4. Doug Welch, UW, 31:42; 5. Dave -C~lburn, PSU, 3156.5; 
6. Brad James, UW, 32:03.0; 7. Dave Beller, GRCC, 33:10.6; 8. Paul Gootziuger, PSU, 
33:43.8; 9. Jereney Rene, UW, 33:57.6; 10. Steve Duncan, GRCC, 36:16.5. 
WOMEN'S 10,000 METER RUN-- 1. Debbie Myra, PSU, 33:51.4 (NCAA Qualifying Standard); 
2. LeAnn McNeary, PSU, 43:11. 1; 3. Kali Haverstick, GFC, 43:4 7. 7. -· 
MEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Boher, Shugarts, Richmond, Gary), 42.5 2. Green 
River CC (Ward, Rutherford, Helles, Coleman), 42.7; 3. Highline CC (Kunst, Newby, Cleland, 
Hog), 43.9; 4. Tacoma CC (Bailey, Dureitz, Williams, Turner), 45.5; Disqualified-Simon 
Fraser (Lock, Levy, Spence, Dwyer), 43.7 
WOMEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Keller, Tasker, Naculli, O'Connell), 49.9. 
WOMEN'S HIGH JUMP-- 1. Vicki Borsheim, ffio.l, 5-11~ (1. 81) (Pac-10 qualifying standard) -; 
2. Liz Harris, unatt ; , 5-6~ (1.69); 3. LorLFair, BCC, 5-0~ (1.54). _ 
MEN'S 3000. METER STEEPLECHASE-- 1. Kevin Flanagan, UW, 9:~8.8; 2. Gregg Bronn, UW, 
9:28.2; 3. Hugh Weber, WWU, 9:49.6; 4. Matt Ruhl, WWU, 9:56.3; 5. Dave Dunham, unatt., 
9:59.7. 
WOMEN'S 1500 METER RUN-- 1. Sandra Gregg, CNW, 4:31.6; 2. Sarah Bolender, UW, 4:32.6; 
3. Janika Peterson, UW, 4:40.1; 4. Lia Shierk, UW, 4:49.2; 5. Carlene Urrutia, UW, 
4:51.0; 6. Jennifer Hallot, WWU, 5:00.9; 7. Heidi Wendel, UPS, 5:03.9; 8. Melanie 
Springer, GFC, 5:12.9. 
WOMEN'S JAVELIN-- 1. Helena Uusatilo," 'UW, 177-11 (54.22)(NCAA Qual-ifying Standard); 
2, Karen Murray, VOC, 164-6 (50.15); 3. Diana Carr, unatt., 162-5 (49.52); 4. Shelly 
Sanford, UW, 160-6 (48.92); 5. Kristy Evans, VTF, 160-1 (48.81); 6. Ginger Ferguson, UW, 
146-4 (44.61). 
MEN'S 1500 METER RUN (Heat I)-- 1. Matt Donnelly, UW, 3:50.4; 2 .. --Mike Michael, unatt., 
3:53.5; 3. Saul Kinderas, unatt., 3:54.6; 4. Eric Engelstone, UW, 3:55.0; 5. T.T. Roe, 
UW, 3:56.8; 6. Jeff Moulton, WWU, 3:58.2; 7. Dan Lehr, UW, 3:58.4; 8. Dave Molesh, WWU, 
4:06.9; 9. Jeff Sloan, HCC, 4:30.6. 
MEN'S 1500 METER RUN (Heat II)-- 1. Chris Riley, GRCC, 4:04.9; 2. Paul Keire, UW, 
4:07.1; 3. Barry McMongale, WWU, 4:07.2; 4. Kevin McMurray, UW, 4:08.5; 5. Randy 
Swigart, GFC, 4:09.2; 6. Ben Colling, unatt., 4:09.3; 7. Gary Strand, unatt., 4:09.9; 
8. John Greengo, SCC, 4:11.7; 9. Luis ·Gomez, UW, 4:13.3; 10. Nick Dippolito, BCC, 4:18.9; 
11. John Russell, HCC, 4:20.5; 12. Tim Gr aham, GFC, 4:24.8; 13. Tim Vandervlugt, HCC, 
4:36.6. 
MEN'S 110 METER HURDLES--{Heat I)-- 1. Adolphus Onua, GFC, 14.5; 2. Brent Rutherford, 
unatt., 14.6; 3. Bill Richmond, UW, 14.7; 4. John Belford, unatt., 14.9; 5. Mark Hale, 
UW, 16.7; 6. Elliott Forsyth, UW, 18.2. 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat II)-- 1.Scott Cummins, GFC, 15.6; 2. Todd Henson, WWU, 
15.7; 3. Anderson Ware, BCC, 15.8; 4. Brent Wheeler, unatt., 15.8; 5. Casey Campbell, 
HCC, 16.0; 6. Tony Craven, UW, 16.0. 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat III)-- 1. Artie Dureitz, TCC, 16.2; 2. Dan Hemmen, WWU, 
16.5: 3. Greg Phoeniz. SFU. 16.7: 4. John Arlt, CWU, 16.8; 5. John Harris, WWU, 17.6, 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 2-2-2-2 
MEN'S LONG JUMP-- 1. Mike Jones, GRCC, 22-9 ~ (6.94) ,; 2. Richard Caxton, unatt., 
21-8 3/4 (6.62); 3. Jesse Wifte, unatt., 21-3~ (6.48); 4. Kevin Moxpes, UPS, 20-7 3/4 
(6.29); 5. Ben Bushieb, CWU, 20-7 3/4 (6.29); 6. Greg Phoenix, SJU, 20-2~ (6.15) 
POLE VAULT-- 1. Vaughn Stehr, unatt., 14-1 (4.30); 2. Rod Eakin, GFC , 13-5 (4.10); 
3. Tony Anderman, ECC, 13-5 (4.10); 4. Rick Baggett, SSS, 13-1~ (4.00); 5. Tom Dixon, 
13-1~ (4.00). 
WOMEN'S 100 METER HURDLES-- 1. Kendra Keller, UW, 15.3; 2. Mary Kusler, UPS, 15.9; 
3. Jennifer Nacrelli, UW, 17.3; 4. Megan Neary, WWU, 17.5; 5. Marcie Smith, BCC, 25.0. 
WOMEN'S 400 METER D.ASH{Heat I)-- 1. Donna Dennis, unatt., 56.5; 2. Rachel Bush, 
unatt., 57.9; 3. Cheryl Siegman, unatt., 59.4; 4. Angela Downing, GRCC, 6.05; 5. Pam 
Langan, WWU, 61.9. 
WOMEN'S 400 METER DASH(Heat II)-- 1. Marta Shields, GFC, 60.6; 2. Cathy O'Connell, 
UW, 61.1; 3. Marie Young, unatt., 61.3; 4. Kristi Bergesen, UW, 61.6; 5. Karen Olsen, 
wwu, 65.4. 
MEN'S 400 METER UASH(Heat I)-- 1. Todd Schutte, SIU, 48.4; 
49.4; 3. Scott Haxelton, UW, 49 . 5; 4. Jay Jamerson, UW, 49.5; 
6. Homer Levy, SFU, 51.5. 
2. Tracy Daugherty, UPS, 
5. Paul Thola, SFU, 50.7; 
MEN'S 400 METER DASH (Heat II)-- 1. Charles Tennant, SIU, 49.6; 2. Paul Hospenthal, 
UPS, 50.1; 3. Bud Marshall, GRCC, 50.4; 4. Teo Smith, UW, 50.4; 5. Sasha Nagy, SFU, 
51.1; 6. Tim Conley, GFC, 51.4. 
MEN'S 400 METER DASH (Heat III)-- 1. Bre~t Jones, unatt., 50.4; 2. Thayne Chaumell, 
UPS, 50.5; 3. Matt Hogg, HCC, 50.8; 4. Chris Peddie, UW, 51.1; 5. Tim Adams, WWU, 52.8; 
6. Fred Hembry, unatt., 52.8. 
WOMEN'S 100 METER DASH-- 1. Holly Watson, WWU, 12.3; 2. Angie Tasker, UW, 12.4; 
3. Esrenee Cunningham, UW, 12.6; 4. Megan Angier, unatt., 14.5. 
MEN'S 100 METER DASH-{Heat I)-- 1. Lee Gordon, unatt., 10.6; 2. Mike Dwyer, SFU, 
10. 8:;. 3. Art Ballard, BCC, 10. 9; 4. Chris Lock, SFU, 11.0; 5. David Mueller, GFC, 
11.8; 6. Whit Finks, unatt., 11.8. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohree, UW, 11.2; 2. Bob Gary, UW, 11.3; 
3. Leroy Johnson, Navy, 11.5; 4. Kevin Hayles, unatt., 11.6; 5. Bill Stenlund, CWU, 11.6. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat III)-- 1. Wayne Ward, GRCC, 10.9; 2. Greg Shugarts, UW, 
11.2; 3. Randy Kalmbach, ECC, 11.4; 4. Thomas Ashley, ECC, 11.5. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat IV)-- 1. Rob Soo, WWU, 11.5; 2. Brian Mechling, unatt., 
11.9; 3. Jerome Vines, WWU, 12.0; 4. Phil Jentoff, WWU, 12.2; 5. Matt Lumsden, ECC, 14.2. 
WOMEN'S 800 METER RUN-- 1. Sara Bolender, UW, 2:11.4 (Pac-10 qualifying standard); 
2. Mary Dong, unatt., 2:11.5; 3. Laura Farias, UW, 2:12.7; 4. Sandra Gregg, CNW, 2:15.5; 
5. Kathy Miller, WWU, 2:18.0; 6. Val Stocker, UW, 2:19.1; 7. Janika Peterson, UW, 2:21.4; 
8. Kirby McClelland, UW, 2:24.3; 9. Jennifer Hallett, WWU, 2:27.3; 10. Mary Hurson, 
uw, 2:29.7. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat I)-- 1. Todd Bearny, HCC, 1:54.5; 2. Cleave Odegard, UW, 
1:57.8; 3. Randy Swigart, GFC, 1:59.7; 4. Brian Jacobsen, GRCC, 1:59.9; 5. Allen Carbert, 
HCC, 2:08.3. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat II)-- 1. Wes Quibley, HCC, 1:56.5; 2. Steve Jackson, unatt., 
1:57.6; 3. Andy Gilchrist, UW, 1:57.6; 4. Brian Grierke, UW, 1:59.2; 5. Todd Peckham, 
WWU, 2:00.3; 6. Paul Keire, UW, 2:02.8. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat III)-- 1. Barry Hutchinson, WWU, 2:00.5; 2. Kevin Doran, 
UW, 2:01.5; 3. Everett, Owen, HCC, 2:05.8; 4. Daryl Cox, BCC, 2:20.1. 
MEN'S JAVELIN-- 1. Mark Babich, unatt., 231-8 (70.62); 2. Ron Uhl, unatt., 211-11 
(64.60); 3. Darryl Roberson, UW, 208-9 (63.62); 4. Doug Cooper, unatt., 206-3 (62.86); 
5. Mike Olina, CWU, 205-1 (62.50); 6. Mike Watts, GFC, 184-5 (56.22). 
•,, l 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 3-3-3-3-3 
WOMEN'S 400 METER HURDLES-- 1. Cheryl Wardell, PSU, 65.6; 2. Jennifer Nacrelli, UW, 
65.8; 3. Mary Kusler, UPS, 66.6; 4. Marci Smith, BCC, 68.3; 5. Annette Sommers, unatt., 
69.3; 6. Lori Fair, BCC, 71.4. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat I)-- 1. Chuck Desmith, BCC, 54.9; 2. Mark Hale, UW, 54.9; 
3. Bill Richmond, UW, 55.4; 4. Brent Wheeler, unatt., 55.6; 5. Brian Brendel, UPS, 57.2; 
6. Casey Campbell, HCC, 57.8. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat II)-- 1. Daren Monroe, BCC, 55.7; 2. Tony Craven, UW, 
55.9; 3. John Arlt, CWU, 56.2; 4. Dan Hemmen, WWU, 58.1; 5. Alan Skay, WWU, 58.4; 
6. Mike Cleland, HCC, 59 . 7; 7. Mike Jones, GRCC, 61.8. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat III)-- 1. John Belford, unatt., 57~2; 2. Jeff Baker, 
unatt., 58.7; 3. Rich Fillman, UW, 59.6. 
WOMEN'S TRIPLE JUMP-- 1. September George, UW, 36-11~ (11.26); 2. Shelly Borovich, 
WWU, 36-6 3/4 (11.14). 
MEN'S TRIPLE JUMP-- 1. Joseph Taiwo, unatt.54-2~ (16.52); 2. James Hicks, BCC, 
46-4 (14.12); 3. Kevin Mapes, UPS, 43-0~ (13.11); 4. Pat Leeper, GFC, 42-1~ (12.83); 
5. Jerome Vines, mvu, 41-2~ (12.56). 
WOMEN'S 3000 METER RUN-- 1. Susan Gregg, CNW, 9:50.5; 2. Genevive Pfueller, WWU, 
9:56.2; 3. Jennifer Draughon, GRCC, 10:18.1; 4. Jennifer Eastman, WWU, 10:33.8; 
5. Jennifer Gillette, UW, 10:34.4; 6. JoAnne Maris, BCC, 10:39.9; 7. Michelle Vaughan, 
BCC; 8. Michelle Lang, GFQ; 9. Melanie Springer/ GFC; 10. Dianne Petexso~, GFC. 11:s-r -tJtt;L- /Zt/6.-; 
WOMEN'S 200 METER DASH-- 1. Donna Dennis, unatt., 24.7; 2. Holly Watson, WWU, 25.1; 
3. Angie Tasker, UW, 25.5; 4. Marta Shields, GFC, 26.6; 5. Angela Downing, GRCC, 27.0; 
6. Esrenee Cunningham, UW, 27.0. 
MEN'S HIGH JUMP-- 1. Brett Curtis, unatt., 6-7~ (2.02); 2. Phil Benson, unatt., 
6-7~ (2. 02); 3. Rod Wilcox, UW, 6-5~ ( P. 97); 4. Tom Dixon, CWU, 6-3~ ( 1. 92); 5. Brian 
Bailey, 6-3~ (1.92); 6. Jeff Warily, unatt., 6-1~ (1.87); 7. Mike Jones, GRCC, 6-1~ (1.87); 
8. Elliot Forsyth, UW, 6-1~ (1.87). 
MEN'S 200 METER DASH (Heat I)-- 1. Mike Swyer, SFU, 21.5; 2. Lee Gordon, unatt., 
21.8; 3. Chris Lock, SFU, 23.1:; 4. Dave Mueller, GFC, 23.6; 5. Fred Kotto, unatt., 24.2. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohrer, UW, 22.7; 2. Leroy Johnson, Navy, 
23.0; 3. Henry Brown~ m~, 23.1; 4. Anderson Ware, BCC, 23.2; 5. Kevin Hayles, unatt., 
23.5; 6. Mike Kuntz, HCC, 25.1. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat III)-- 1. Jay Jamerson, UW, 22.7; 2. Greg Shugarts, UW, 
22.8; 3. Thayne Chaumell, UPS, 23.0; 4. Mark Neuby, HCC, 23.8; 5. Bob Soo, WWU, 23.8; 
6. Ashley Thomas, ECC, 23.8. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat IV)-- 1. Wayne Ward, GRCC, 22.5; 2. Scott Hazelton, m~, 
23.1; 3. Randy Kalmbach, unatt., 23.7; 4. Brian Mechling, ECC, 24.2. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat V)-- 1. Darren Coleman, unatt. 22.3; 2. Teo Smith, UW, 
22.8; 3. Brent Jones, unatt., 23.1; 4. Bill Stevlund, C\iU, 23.1; 5. Chris Peddie, UW, 
23.8; 6. John Harris, WWU, 24.2. 
MEN'S DISCUS-- 1. Dan Tabish, UW, 179-5 (54.68)(Pac-10 qualifying standard); 2. Rob 
McHanus, SFU, 164-8 (50.20); 3. Todd Wilson, unatt., 164-2 (50.04); 4. Eric Johnson, 
unatt., 162-9 (49.62); 5. Neil Kneip, unatt., 162-0 (49.38); 6. Jon Torrance, C\iU, 153-1 
(46.66); 
WOMEN'S SHOT PUT-- 1. Jennifer Ponath, CNW, 52-0~ (15.86); 2. Meg Jones, 50-4 3/4 
(15.36) (Pac-10 qualifying standard); 3. Shirley Ross, UW, 47-7 ~ (14.51) (Pac-10 
qualifying standard); 4. Moira Fitch, VTC, 42-9 3/4 (13.05); 5. Amy O'Hercis, UPS, 
40-7 (12-37); 6. Wilke Heskett, unatt., 38-11 3/4 (11.88). 
MEN'S SHOT PUT-- 1. Chris Benson, unatt., 58-6~ (17.84); 2. Neil Kneip, unatt., 
58-2 (17.73); 3. Russ Vincent, unatt., 53-2~ (16.21); 4. John Pietz, HCC, 47-0 3/4 
(14.34); 5. Mike Watts, GFC, 45-10~ (13.98); 6. Greg Phoenix, SFU, 42-2~ (12.86). 





April 4, 1987 
1:00 HAMMER THROW: Sorensen WO (162-8); Lydum WO (151-7); Watts GF 
(148-10) ; Settell SO (144-1) ; Stashin SO (126-9) ; Osborne SO 
(109-8); Danko WO (nd); Wardwell so (nd) 
1:30 SHOT PUT - Women: (Men follow) D. Settell SO (38-10); Tomlinson WO 
(34-4) Fox GF (nm); Gates so (nm) 
SHOT PUT - Men: R. Settell so (54-11); Danko wo (47-2); Sorenson wo 
(47-0); watts GF (43-0); Osborne so (42-5); Brown wo (nd); Wardwell 
so (nd) ; County so (nd) 
1:30 LONG JUMP - Men: (Women follow) Clark wo (21-0); Burke so (20-6) 
Noren SO (20-6); Nickell GF (18-8); Chandler SO (nd); Hargett WO 
(nd) ; Benton WO (nd) 
LONG JUMP - Women: Jensen WO (17-2); Plagge WO (nd); Eastland WO 
(nd) 
1:30 HIGH JUMP- Women: (Men follow) Plagge WO (5-0); Woolsey GF (5-0) 
Lovejoy WO (5-0) 
HIGH JUMP- Men: Granger SO (6-7); French WO (6-4); Cernes WO (6-4) 
Marshall SO (6-0); Leeper GF (nh); Sheppard WO (nh) 
1:45 POLE VAULT: Taylor SO (15-9); Eakin GF (14-0); Stickles WO (13-0) 
Nickell GF (11-6); Aromy so (nh); Taylor so (nh); Weddle WO (nh) 
Hargett WO (nh) 
After HT JAVELIN - Men: (Women follow) County SO (195) ; Watts GF (184-5) 
Nickell GF (172-2); Mueller GF (142-9); Ladd WO (nd); French WO (nd) 
Clark WO (nd); Molitar so (nd) 
JAVELIN- Women: Gates SO (145-10); Fox GF (141-0); Ettner so 
(136-2); Osborn WO (126-0); Gee WO (124-0); Jensen WO (118-2) 
After LJ TRIPLE JUMP - Men: (Women follow) Granger so (43-0) ; Leeper GF 
(42-1); Burke so (41-6); Clark WO (nd); Jacobs WO (nd); Noren SO 
(nd) ; Christy GF (nd) 
TRIPLE JUMP - Women: Gates so (32-0) ; Plagge WO (nd) ; Eastland wo 
(nd) 
After SP DISCUS - Men: (Women follow) Sorenson WO (160-8); Settell SO 
(156-3); Watts GF (146-0); Stashin so (117-6); Nickell GF (115-2) 
Osborne so (109-8); Lydum wo (nd); Danko WO (nd); Wardwell so (nd) 
DISCUS - Women: Settell SO (124-5); Tomlinson WO (100-0) 
2:30 400m RELAY - Women: 3: SOSC (51.7); 4: WOSC (51.0) 
2:40 
400m RELAY- Men: 3: sosc (44.9); 4: GFC (Mueller, cummins, Eakin, 
onua) 44.0; 5: wosc (Taylor, Ussury, Ball, Beamont) 43.3 
3000m STEEPLECHASE: 
3: Mills so (10:18); 
1: Florence so (nt); 2: Padduck so (nt) 
4: Holbrook SO (9:54.1); 5: Winfield WO (nt) 
2:55 1500m- Women: 1: Hoffer SO (nm); 2: Thwaite WO (nm); 3: Delsman SO 
(nm); 4: Springer GF (5:12); 5: J. O'Leary WO (4:52) 
1500m- Men: 1: Graham GF (nt); 2: Sele wo (nt); 3: Craig so (4:04) 
4: Scheele WO (4:10); 5: McNeally WO (4:0B); 6: Tilgner WO (3:54) 
3:10 lOOm HH - Women: 2: Russell SO (lB.l); 3: Henderson WO (lB.O) 
4: Cochrun so (16.0); 5: Eastland WO (17.2) 
110m HH- Men: Heat I 2: French WO (nt); 3: Rupp so (14.9) 
4: Onua GF (14.5~:-Cornes WO (15.9); 6: Taylor so (15.B) 
7: Cummins GF (15.0) 
Heat II 4: McClellan so (17.B); 5: Eakin GF (16.1); 6: Naiilon wo 
(nt) -
3:25 400m- Women: 3: Loop wo (nm); 4: Russel SO (62.7); 5: Shields GF 
(60.0); 6: start so (63.4); 7: Haworth GF (63.7); B: Bullis WO (nm) 
400m- Men: 3: Dorsey SO (5l.B); 4: Conley GF (51.4); 5: Ussery WO 
(49.2); 6: VanDyke WO (nt); 7: Davenport WO (53.3) 
3:35 lOOm- Women: 4: Wegener WO (nm); 5: Cochrun so (13.2); 6: Wright 
wo (nm) 
lOOm- Men: 3: Mueller GF (11.3); 4: Ball WO (nt); 5: Berry so 
(10.9); 6: Taylor WO (nt); 7: Biamont wo (nt) 
3:45 BOOm- Women: 1: Hoffer So (2:33); 2: Springer GF (2:29) 
3: Thwaite WO (2:19) 
BOOm- Men: 1: Sele WO (nt); 2: Harding SO (1:5B.7); 3: Swigart GF 
(1:56.9); 4: Esse WO (1:51.1); 5: Craig so (1:5B.6); 6: Graham GF 
(nt); 7: Tilgner WO (1:54); B: Brennan so (2:01); 9: Woods WO (1:55) 
3:55 400m IH- Women: 3: Henderson WO (nt); 4: Wallace so (6B.2) 
5: Russell SO (67.B); 6: Brown SO (72.2) 
400m IH- Men: 3: Pickardt so (62.B); 4: cummins GF (5B.4) 
5: Watkins WO (57.9); 6: Rupp SO (57.B); 7: Carnes WO (nt) 
B: Jacobs WO (nt) 
4:10 200m- Women: 3: Shields GF (26.6); 4: Staat so (27.0); 5: Wegener 
WO (26.2); 6: Haworth GF (27.2); 7: Cochrun SO (29.5); B: Wright 
WO (nt) · 
200m- Men: 3: Mueller GF (23.1); 4: Biamont WO (22.9); 5: Dorsey so 
(23.9); 6: Taylor wo (nt); 7: Berry so (nt); B: Ball wo (nt) 
4:20 3000m- Women: 1: K. O'Leary WO (nt); 2: cargmiles so (nt) 
3: Haverstock GF (nt); 4: Dick WO (nt); 5: Peterson GF (11:47) 
6: Delsman so (nt); 7: Domicla wo (nt); B: Lang GF (11:37) 
5000m- Men: 1: Recik WO (nt); 2: Sacon SO (16:04); 3: Guza WO (nt) 
4: Holbrook so (nt); 5: Jordan WO (15:17); 6: Julian so (15:50) 
4:40 1600m RELAY- Women: 3: GFC (4:17); 4: SOSC (4:17.7); 5: WOSC (4:07) 
1600m RELAY - Men: 3: sosc 3:29.B; 4: GFC (Cummins, Swigart, onua 
Conley) 3:2B.O; 5: wosc (Taylor, Woods, VanDyke, Ussery) 3:27.0 
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2:40 
400m RELAY- Men: 3: sosc (44.9); 4: GFC (Mueller, Cummins, Eakin, 
Onua) 44.0; 5: wosc (Taylor, Ussury, Ball, Beamont) 43.3 
3000m STEEPLECHASE: 
3: Mills so (10:18); 
1: Florence so (nt); 2: Padduck so (nt) 
4: Holbrook so (9:54.1); 5: Winfield wo (nt) 
2:55 1500m- Women: 1: Hoffer so (nm}; 2: Thwaite WO (nm); 3: Delsman so 
(nm); 4: Springer GF (5:12}; 5: J. O'Leary WO (4:52} 
1500m- Men: 1: Graham GF (nt); 2: Sele WO (nt}; 3: Craig SO (4:04) 
4: Scheele WO (4:10); 5: McNeally WO (4:08); 6: Tilgner WO (3:54) 
3:10 lOOm HH - Women: 2: Russell SO (18.1); 3: Henderson WO (18.0) 
4: Cochrun SO (16.0); 5: Eastland WO (17.2) 
110m HH - Men: Heat I 2: French WO (nt); 3: Rupp SO (14.9) 
4: Onua GF (14.5~:-Cornes WO (15.9); 6: Taylor so (15.8) 
7: cummins GF (15.0) 
Heat II 4: McClellan so (17.8); 5: Eakin GF (16.1); 6: Naillon WO 
(nt) 
3:25 400m- Women: 3: Loop wo (nm); 4: Russel SO (62.7); 5: Shields GF 
(60.0); 6: Start so (63.4); 7: Haworth GF (63.7); 8: Bullis WO (nm) 
400m- Men: 3: Dorsey so (51.8); 4: Conley GF (51.4); 5: Ussery WO 
(49.2); 6: VanDyke WO (nt); 7: Davenport WO (53.3) 
3:35 lOOm- Women: 4: Wegener wo (nm); 5: Cochrun so (13.2); 6: Wright 
wo (nm) 
lOOm- Men: 3: Mueller GF (11.3); 4: Ball WO (nt); 5: Berry so 
(10.9); 6: Taylor WO (nt); 7: Biamont WO (nt) 
3:45 800m - Women: 1: Hoffer So (2:33}; 2: Springer GF (2:29) 
3: Thwaite wo (2:19) 
800m- Men: 1: Sele WO (nt}; 2: Harding SO (1:58.7); 3: Swigart GF 
(1:56.9); 4: Esse WO (1:51.1); 5: Craig so (1:58.6); 6: Graham GF 
(nt); 7: Tilgner WO {1:54); 8: Brennan so {2:01); 9: Woods WO (1:55) 
3:55 400m IH- Women: 3: Henderson WO (nt); 4: Wallace so {68.2) 
5: Russell SO (67.8); 6: Brown so (72.2) 
400m IH- Men: 3: Pickardt so (62.8); 4: Cummins GF (58.4) 
5: Watkins WO (57.9); 6: Rupp SO (57.8); 7: Carnes wo (nt) 
8: Jacobs WO (nt) 
4:10 200m- Women: 3: Shields GF (26.6); 4: Staat SO (27.0); 5: Wegener 
WO (26.2); 6: Haworth GF (27.2); 7: Cochrun so (29.5); 8: Wright 
WO (nt) 
200m- Men: 3: Mueller GF (23.1); 4: Biamont WO (22.9); 5: Dorsey so 
(23.9); 6: Taylor WO (nt); 7: Berry SO (nt); 8: Ball WO (nt) 
4:20 3000m - Women: 1: K. O'Leary wo (nt); 2: cargmiles so (nt) 
3: Haverstock GF (nt); 4: Dick WO (nt); 5: Peterson GF (11:47) 
6: Delsman SO (nt); 7: Domicla WO (nt); 8: Lang GF (11:37) 
5000m- Men: 1: Recik WO (nt); 2: sacon so (16:04); 3: Guza wo (nt) 
4: Holbrook SO (nt); 5: Jordan WO (15:17); 6: Julian so (15:50) 
4:40 1600m RELAY- Women: 3: GFC (4:17); 4: SOSC (4:17.7); 5: WOSC (4:07) 
1600m RELAY -Men: 3: SOSC 3:29.8; 4: GFC (Cummins, Swigart, Onua 
Conley) 3:28.0; 5: WOSC (Taylor, Woods, VanDyke, Ussery) 3:27.0 





April 11, 1987 
1:00 HAMMER THROW: Curtis A (nm); Watts GF (148-10); Elkins GF (141-3) 
1:00 SHOT PUT - Women: (Men follow) Johnson L&C (31-1); Fox GF (35-0) 
Mann L&C (37-5); Daugherty L&C (42-11) 
SHOT PUT- Men: Watts GF (45-10 1/2); Snider L&C (39-4) 
Nickell GF (39-9); Majeskey L&C (36-10); Wescott L&C (35-8) 
curtis A (nm) 
1:00 LONG JUMP- Men: (Women follow) Ouellette L&C (21-3); Mueller GF 
(nm); Eakin GF (nm); Graham A (nm); Wilkinson A (nm) 
LONG JUMP- Women: Haworth GF (nd); Woolsey GF (nd); Duncan L&C 
(14-5); Bolger L&C (15-1) 
1:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) Springer GF (nh); Woolsey GF (5-0) 
Bolger L&C (5-4) 
HIGH JUMP- Men: Leeper GF (5-8); Nickell GF (5-8); Kelley L&C 
(6-2); Graham A (nm); Wigley A (nm) 
1:15 POLE VAULT: Elkins GF (nm); Rinard L&C (12-6); Houts L&C (nm) 
Wigley A (nm); Graham A (nm); Wilkinson A (nm); Eakin GF (14-0) 
After HT JAVELIN- Women: (Men follow) Woolsey GF (nd); Fox GF (141) 
Johnson L&C (144-3) 
JAVELIN- Men: Snider L&C (135-1); Elkins GF (nm); Mueller GF 
(162-7); Nickell GF (190-6); Wigley A (nm); Buck A (nm) 
hfter LJ TRIPLE JUMP - Men: (Women follow) Ouellette L&C (40-8) 
Christy GF (nm); Leeper GF (42-1); Wilkinson A (nm); Otto A (nm) 
TRIPLE JUMP- Women: Duncan L&C (31-3); Bolger L&C (32-5) 
~fter SP DISCUS- Men: (Women follow) Watts GF (146-0); Nickell GF (122-0) 
Wescott L&C (111-3); Snider L&C (nm); curtis A (nm); Maddox A (nm) 
DISCUS- Women: Fox GF (nd); Mann L&C (100-8); Daugherty L&C 
(116-10); Wittenburg A (nm) 
2:00 400m RELAY - Women: 3: L&C (Ardinger, Bolger, Larsen, Perry) 50.3 
400m RELAY - Men: 4: L&C (Ouellette, Beery, Kelly, Caine) 43.B 
2:10 
2:25 
5: GFC (Mueller, Cummins, Eakin, Onua) 43.9 
3000m STEEPLECHASE: 1: Abbruzzesse L&C (nt) 
3: Blakemore L&C (nt) 4: Gonzalez L&C (nt) 
6: Blikstad A (nt) 
2: Swigart GF (nt) 
5: Ball A (nt) 
1500m - Women: 
3: Lang GF (nt) 
1: Underwood L&C (nt) 2: Murray L&C (nt) 
4: Springer GF (5:12) 
1500m - Men: 1: Hartmann L&C (4:19) 2: Graham GF (4:14.4) 
3: Harriss L&C (4:09) 4: Ares L&C (nt) 
2:35 lOOm HH - Women: 4: Ardinger L&C (17.4) 5: Kerns L&C (19.9) 
110m HH - Men: 4: cummins GF (15.0) 5: Kelley L&C (15.B) 
6: onua GF (14.5) 
2:50 400m- Women: 3: Lama L&C (nt) 4: Shields GF (60.0) 
5: Perry L&C (57.8) 6: Haworth GF (63.7) 
400m- Men: 4: Beery L&C (53.8) 5: Conley GF (50.7) 
3:00 lOOm - Women: 
lOOm - Men: 3: Ouellette L&C (nm) 4: Mueller GF (11.3) 
5: caine L&C (10.7) 
3:10 BOOm - Women: 2: Springer GF (2:2B) 3: Finaly L&C (2:23.5) 
4: Larson L&C (nt) 
BOOm - Men: 1: Hartmann L&C (2:05) 2: Swigart GF (1:56.9) 
3: Harris L&C (1:58.5) 4: Ares L&C (1:59.0) 5: Ball A (nm) 
3:20 400m IH - Women: 3: Ardinger L&C (B0.9) 
400m IH - Men: 4: Houts L&C (63.1) 5: cummins GF (58.4) 
6: Rinard L&C (6B.2) 7: Leeper GF (nm) 
3:35 200m - Women: 4: Shields GF (26.2) 5: Perry L&C (25.8) 
200m - Men: 4: Caine L&C (22.2) 5: Mueller GF (23.1) 
6: Beery L&C (nt) 7: Conley GF (nt) 
3:45 3000m - Women: 1: Underwood L&C (nt) 2: Haverstock GF (11:46) 
3: Lang GF (11:32.7) 
5000m - Men: 1: Rittenhouse L&C (nt) 2: Graham GF (nt) 
4:05 l600m RELAY - Women: 3: Lewis & Clark 4: George Fox 
l600m RELAY - Men: 4: Lewis & Clark 5: George Fox (3:26.9) 
Scoring: 5-3-0 
George Fox College/Lewis & Clark College 
Bruin Alumni 
Newberg, Oregon 
April 11, 1987 
Relays 5-0 
1:00 HAMMER THROW: Curtis A (nm); Watts GF (148-10); Elkins GF (141-3) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) Johnson L&C (31-1); Fox GF (35-0) 
Mann L&C (37-5); Daugherty L&C (42-11) 
SHOT PUT - Men: Watts GF (45-10 1/2); Snider L&C (39-4) 
Nickell GF (39-9); Majeskey L&C (36-10); Wescott L&C (35-8) 
Curtis A (nm) 
1:00 LONG JUMP -Men: (Women follow) Ouellette L&C (21-3); Mueller GF 
(nm) ; Eakin GF (nm) ; Graham A (nm) ; Wilkinson A (nm) 
LONG JUMP- Women: Haworth GF (nd); Woolsey GF (nd); Duncan L&C 
(14-5); Bolger L&C (15-1) 
1:00 HIGH JUMP -Women: (Men follow) Springer GF (nh); Woolsey GF (5-0) 
Bolger L&C (5-4) 
HIGH JUMP- Men: Leeper GF (5-8); Nickell GF (5-8); Kelley L&C 
(6-2); Graham A (nm); Wigley A (nm) 
1:15 POLE VAULT: Elkins GF (nm); Rinard L&C (12-6); Houts L&C (nm) 
Wigley A (nm); Graham A (nm); Wilkinson A (nm); Eakin GF (14-0) 
After HT JAVELIN - Women: (Men follow) Woolsey GF (nd); Fox GF (141) 
Johnson L&C (144-3) 
JAVELIN - Men: Snider L&C (135-1); Elkins GF (nm); Mueller GF 
(162-7); Nickell GF (190-6); Wigley A (nm); Buck A (nm) 
After LJ TRIPLE JUMP - Men: (Women follow) Ouellette L&C (40-8) 
Christy GF (nm); Leeper GF (42-1); Wilkinson A (nm); Otto A (nm) 
TRIPLE JUMP - Women: Duncan L&C (31-3); Bolger L&C (32-5) 
After SP DISCUS - Men: (Women follow) Watts GF (146-0); Nickell GF (122-0) 
Wescott L&C (111-3); Snider L&C (nm); Curtis A (nm); Maddox A (nm) 
DISCUS - Women: Fox GF (nd); Mann L&C (100-8); Daugherty L&C 
(116-10); Wittenburg A (nm) 
2:00 400m RELAY - Women: 3: L&C (Ardinger, Bolger, Larsen, Perry) 50.3 
400m RELAY - Men: 4: L&C (Ouellette, Beery, Kelly, Caine) 43.8 
2:10 
2:25 
5: GFC (Mueller, Cummins, Eakin, Onua) 43.9 
3000m STEEPLECHASE: 1: Abbruzzesse L&C (nt) 
3: Blakemore L&C (nt) 4: Gonzalez L&C (nt) 
6: Blikstad A (nt) 
2: Swigart GF (nt) 
5: Ball A (nt) 
1500m - Women: 
3: Lang GF (nt) 
1: Underwood L&C (nt) 2: Murray L&C (nt) 
4: Springer GF (5:12) 
1500m - Men: 1: Hartmann L&C (4:19) 2: Graham GF (4:14.4) 
3: Harriss L&C (4:09) 4: Ares L&C (nt) 
2:35 lOOm HH - Women: 4: Ardinger L&C (17.4) 5: Kerns L&C (19.9) 
110m HH - Men: 4: cummins GF (15.0) 5: Kelley L&C (15.8) 
6: Onua GF (14.5) 
2:50 400m - Women: 3: Lama L&C (nt) 4: Shields GF (60.0) 
5: Perry L&C (57.8) 6: Haworth GF (63.7) 
400m- Men: 4: Beery L&C (53.8) 5: Conley GF (50.7) 
3:00 lOOm- Women: 
lOOm -Men: 3: Ouellette L&C (nm) 4: Mueller GF (11.3) 
5: caine L&C (10.7) 
3:10 800m -Women: 2: Springer GF (2:28) 3: Finaly L&C (2:23.5) 
4: Larson L&C (nt) 
800m - Men: 1: Hartmann L&C (2:05) 2: Swigart GF (1:56.9) 
3: Harris L&C (1:58.5) 4: Ares L&C (1:59.0) 5: Ball A (nm) 
3:20 400m IH- Women: 3: Ardinger L&C (80.9) 
400m IH - Men: 4: Houts L&C (63.1) 5: Cummins GF (58.4) 
6: Rinard L&C (68.2) 7: Leeper GF (nm) 
3:35 200m- Women: 4: Shields GF (26.2) 5: Perry L&C (2?.8) 
200m - Men: 4: Caine L&C (22.2) 5: Mueller GF (23.1) 
6: Beery L&C (nt) 7: Conley GF (nt) 
3:45 3000m - Women: 1: Underwood L&C (nt) 2: Haverstock GF 
3: Lang GF (11:32.7) 
5000m - Men: 1: Rittenhouse L&C (nt) 2: Graham GF (nt) 
4:05 l600m RELAY - Women: 3: Lewis & Clark 4: George Fox 
(11:46) 
1600m RELAY - Men: 4: Lewis & Clark 5: George Fox (3:26.9) 
• 
-. I 




April 18, 1987 
1:00 HAMMER THROW: Phinney UPS (156-7); Watts GF (148-10) 
Elkins GF (141-3); Clifford UPS (115-9) 
1:00 SHOT PUT - Women: (Men follow) Sanders UPS (33-9 3/4); Fox GF 
(36-0); O'Herin UPS (40-9 3/4) 
SHOT PUT- Men: Watts GF (45-10 1/2); Phinney UPS (40-10) 
Nickell GF (39-9); Clifford UPS (31-3) 
1:00 LONG JUMP -Men: (Women follow) Mueller GF (19-4); Mitchell UPS 
(19-5); Mapes UPS (20-1); Sanchez UPS (20-4) 
LONG JUMP- Women: Perry UPS (14-8 1/2); Kusler UPS (15-6 1/2) 
1:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) Perry UPS (nm); Kusler UPS (5-0) 
Woolsey GF (5-0) 
HIGH JUMP - Men: Leeper GF (5-8); Mapes UPS (5-8); Brendel UPS (6-0) 
1:15 POLE VAULT: Elkins GF (nh); Brendel UPS (nh); Nickell GF (11-6) 
Eakin GF (14-0) 
After HT JAVELIN - Women: (Men follow) Fox GF (142-7); Perry UPS (149-2) 
JAVELIN - Men: Nickell GF (190-6); Watts GF (185-4); Mueller GF 
(162-7); Phinney UPS (154-3); Brendel UPS (149-11); Clifford UPS 
(129-11) 
After LJ TRIPLE JUMP- Men: (Women follow) Christy GF (35-3); Mitchell 
UPS (39-8); Leeper GF (42-1); Mapes UPS (43-6) 
TRIPLE JUMP - Women: 
After SP DISCUS- Men: (Women follow) Clifford UPS (87-9); Brendel UPS 
(106-1); Nickell GF (122-0); Phinney UPS (122-10); Watts GF (151-5) 
DISCUS - Women: Sanders UPS (98-0); O'Herin UPS (133-11) 
2:15 400m RELAY -Women: 4: UPS 
400m RELAY -Men: 3: UPS 4: GFC (Mueller, Cummins, Eakin, Onua) 
2:25 1500m -Women: 1: Ostlund UPS (nt) 2: Wendel UPS (4:5B) 
3: Perry UPS (4:55) 
1500m -Men: 1: Gallagher UPS (4:22) 2: Swigart GF (4:09.2} 
3: Brennan UPS (4:20} 4: Goetzinger UPS (nt) 
2:35 lOOm HH -Women: 3: Kusler UPS (15.0) 
110m HH -Men: 3: Eakin GF (16.1) 4: Brendel UPS (16.7) 
5: Onua GF (14.5) 6: cummins GF (15.0) 
2:50 400m - Women: 2: Holleman UPS (62.2) 3: Shields GF (60.0) 
4: Dukeminier UPS (61.3) 5: Donnelly UPS (62.0) 
400m- Men: 3: Daugherty UPS (49.4) 4: Conley GF (50.7) 
5: Hospenthal UPS (49.5) 6: Chaummell UPS (49.2) 
3:00 lOOm - Women: 3: Whitaker UPS (13.2) 4: Haworth GF (nt) 
5: Boerger UPS (14.0) 
lOOm - Men: 3: Henney UPS {12.5) 4: Mueller GF (11.3) 
5: Mitchell UPS (11.6) 6: Onua GF (nt) 7: Adams UPS (11.9) 
3:10 BOOm - Women: 2: Springer GF (2:2B) 3: Smith UPS (2:23.9) 
4: Hankinson UPS (2:23.7) 5: Anderson UPS (2:22.5) 
BOOm - Men: 1: Chaummell UPS (nt) 2: Graham GF (nt) 
3: Swigart GF (1:56.9) 
3:20 400m IH - Women: 3: Kusler UPS (63.B) 
400m IH - Men: 4: Brendel UPS (57.1) 5: Cummins GF (5B.O) 
6: Leeper GF (67.0) 
3:35 200m - Women: 2: Haworth GF (27.2) 3: Boerger UPS (27.7) 
4: Shields GF (26.2) 5: Whitaker UPS (nt) 6: Donnely UPS (27.9) 
200m - Men: 3: Hospentha1 UPS (23.1) 4: Conley GF (23.3) 
5: Daugherty UPS (22.3) 6: Mueller GF (23.1) 7: Chaummell UPS · (23.0) 
3:45 3000m - Women: 1: Petersen GF {11:47) 2: Haverstock GF (11:46) 
3: Lang GF (11:32) 4: Perry UPS {nt) 5: Wendel UPS {11:12) . 
6: Ostlund UPS (10:34) 
5000m - Men: 1: Gallagher UPS (17:02) 2: Brennan UPS (15:50.1) 
3: Goetzinger UPS (15:46.1) 
4:05 1600m RELAY - Women: 3: GFC (4:17) 4: UPS (4:05.6) 
1600m RELAY - Men: 3: UPS (Sanchez, Hospenthal, Chaummell, 
Daugherty) 3:20.B 4: GFC (Onua, Eakin, Cummins, Conley) 3:26.9 
George Fox CollegejLinfield College 
Portland State University/Chemeketa Community College 
Newberg, Oregon 
April 25, 1987 
12:00 HAMMER THROW: Dean L (171-10); Kobow L (155-8); Watts GF (148-10) 
Elkins GF (141-3); Hartmann cc (137-2); Prestianni L (120-0) 
Truax L (119-0) 
12:30 SHOT PUT- Women: (Men follow) Tepper L (26-10); Kubik L (31-10) 
Benson PSU (nm); Olson CC (34-0); Greenwood L (34-6); Riggs CC 
(35-5); Fox GF (36-0) 
SHOT PUT- Men: Watts GF (45-10); Doherty PSU (44-7); Velarde PSU 
(41-10); Hartmann CC (40-10); Weeks L (39-11); Kobow L (39-10) 
Dean L (35-0) 
12:30 LONG JUMP- Men: (Women follow) Martin CC (nd); Wakefield PSU (nd) 
Campbell PSU (nd); Albrecht L (nd); Mina CC (17-6); Melendy L (19-4) 
Nickell GF (20-1); Lewelling CC (21-4); Coonrod L (22-8) 
LONG JUMP- Women: Rittenhouse CC (14-0); White L (15-3); Woodside 
L (16-10) 
12:30 HIGH JUMP- Women: (Men follow) Lee L (5-1); Woolsey GF (5-2) 
Lind L (5-3) 
HIGH JUMP- Men: Leeper GF (5-8); Tinnell L (5-10); Melendy L (6-0) 
Doherty PSU (6-2); Hanson L (6-2); Seymour L (6-4) 
12:45 10,000 METERS- Men: Weisel L (nt); Frost L (nt) 
10,000 METERS -Women: Haverstock GF (43:47.0) 
12:45 POLE VAULT: Shelton L (nm); Elkins GF (nm); Velarde PSU (12-0) 
Seehafer L (12-0); Lewelling cc (12-0); Nickell GF (12-0); Eakin GF 
(14-0); Peters cc (14-6) 
After HT JAVELIN- Women: (Men follow) Riggs cc (98-0); Olson CC (98-0) 
CasteL (101-3); Wambidi L (116-9); Eggleston cc (132-2); Haltee L 
(141-6); Fox GF (142-7) 
JAVELIN- Men: (Women follow) Lewelling CC (130-0); Dempsey L 
(133-0); Elkins GF (nm); Mueller GF (162-7); Garvey L (165-0) 
Lambert cc (177-7); Wakefield PSU (177-9); Weeks L (180-9); Coste L 
(183-0); Watts GF (184-5); Nickell GF (190-6); Newberry GF (196-6) 
After LJ TRIPLE JUMP- Men: (Women follow) Christy GF (nd); Martin CC 
(41-8); Velarde PSU (41-10); Leeper GF (42-1); Prevedello L (43-9) 
Marsters ·L (44-3); Doherty PSU (44-7); Lewelling cc (45-3) 
TRIPLE JUMP- Women: Lee L (31-3); Woodside L (35-11) 
After SP DISCUS- Men: (Women follow) Pestianni L (nd); Truax L (nd) 
Lewelling CC (100-0); Hartmann CC (110-0); Weeks L (120-0); Nickell 
GF (123-3); Kobow L (124-0); Boyer PSU (141-5) Watts GF (151-5) 
DISCUS- Women: Benson PSU (nm); Wamboch L (80-4); Greenwood L • 
(84-3); Eggleston cc (98-0); Watson CC (105-0); Olson CC (108-0) 
1:30 400m RELAY - Women: 3: Linfield (Kubik, Woodside, Tepper, Jones) 
50.46 4: Chemeketa (Rittenhouse, Panther, Nisbitt, Wilson) 54.5 
400m RELAY - Men: 4: George Fox (Onua, Mueller, Conley, Cummins) 
43.9 5: Linfield (Prevedello, Anderson, Marsters, Ewing) 43.9 
6: Portland State (Campbell, Howell, Young, Doherty) 44.2 
7: Chemeketa (Lewelling, Martin, Bayne, Peters) 45.5 
1:40 1500m - Women: 1: Leckenby L (nm) 2: Lang GF (nm) 3: Petersen GF 
(nm) 4: McNewey PSU (5:06.4) 5: Siler PSU (5:04.6) 6: Myra PSU 
(4:26.2) 7: Calender cc (5:45) 
1500m - Men: 1: Cantwell PSU (4:09.3) 2: Voth cc (4:12) 3: Tow 
L (4:01.69) 4: Petershall PSU (4:17.9) 5: Kelso cc (4:06) 
6: Bell PSU (4:18) 
1:50 110m HH - Women: 2: Wardell PSU (16.1) 3: Woodside L (15.9) 
4: White L (16.1) 5: Lind L (16.5) 6: Koceg L (18.0) 
110m HH - Men: Heat! 1: Bayne cc (16.9) 2: cummins GF (15.0) 
3: Hodl L (16.01) 4: Onua GF (14.5) 5: Young PSU (15.6) 6: 
Albrecht L (nt) 7: Wakefield PSU (16.2) 8: Grossnicklaus L (16.69) 
2:05 400m - Women: 2: Haworth GF (63.7) 3: Wardell PSU (65.6) 
4: Shields GF (60.0) 5: Jones L (60.4) 6: Springer GF (nt) 
7: Panther cc (64.6) 8: Rittenhouse cc (64.7) 
400m- Men: 4: Conley GF (49.7) 5: Melendy L (52.0) 
6: Howell PSU (nt) 7: Hardy PSU (52.1) 
2:15 lOOm- Women: 3: Tepper L (13.3) . 4: Kubik L (13:16) 
5: ~ite L (13.8) 6: Wilson cc (13.5) 7: Nisbitt cc (nt) 
lOOm- Men: Heat 1 3: Brown L (nt) 4: Campbell PSU (11.1) 
5: Lewelling CC (ll.3) 6: Mueller GF (11.1) 7: Anderson L (11.58) 
' Heat ~ 3: Coonrod L (11.6) 4: Kelarde PSU (nt) 
5: Peters cc (11.8) 6: Fey L (11.7) 7: Ewing L (11.6) 
2:25 800m - Women: 3: Myra PSU (2:47.8) 
800m - Men: 1: Kemphorn PSU (1:56.9) 2: Haines CC (2:01.2) 
3: Graham GF (2:02.8) 4: Voyles L (1:56.9) 5: Vetsch PSU (2:04.6) 
6: Swigart GF (1:56.9) 7: Stanton L (2:05) 8: Bell PSU (nt) , 
2:35 400m IH - Women: 3: White L (70.5) 
400m IH - Men: 2: cummins GF (56.2) 3: Rogers L (56.78) 
4: Young PSU (nt) 5: Bayne cc (61.0) 6: Leeper GF (63.4) 
7: Wakefield PSU (nt) 8: Martin cc (64.0) 
2:50 200m- Women: Heat 1 2: Wardell PSU (27.1) 3: Tepper L (27.06) 
4: Shields GF (26.2)- 5: Kubik L (27.5) 6: Haworth GF (27.2) 
Heat 2 3: Wilson cc (nt) 4: Nisbitt cc (33.0) 5: Rittenhouse cc 
(29.0) 6: Panther cc (28.9) 
200m - Heat 1 3: Brown L (22.6) 4: campbell PSU (22.2) 
5: conley GF-(22.4) 6: Marsters L (23.3) 7: Howell PSU (22.9) 
8: Mueller GF (23.1) 
Heat~ 4: Anderson L (23.74) 5: Lambert cc (24.3) 6: Fey L (23.8) 
3:05 3000m- Women: 1: Petersen GF (11:42) 2: Lang GF (11:32) 
3: Springer GF (nm) 4: McNerry PSU (11:04.0) 5: Price L (10:48) 
6: Thatcher L (10:51) 7: Myra PSU (9:42.7) 
5000m - Men: 1: Colburn PSU (15:10.9) 2: Voth CC 
3: carleson L (16:36) 4: Patershall PSU (16:23.2) 
6: Frost L (16:34) 7: Kelso cc (15:45) 8: Weisel 
9: Jacobson L (16:04) 10: Tow L (15:18.3) 
(16:40) 
5: Rice cc (nt) 
L (16:01) 
3:25 1600m RELAY -women: 3: George Fox College (4:17) 4: Linfield 
(Lee, Tepper, White, Lind) 4:14 
1600m RELAY - Men: 4: George Fox (Onua, Swigart, cummins, Conley) 
3:24.4 5: Linfield (Voyles, Stanton, Brown, Rodgers) 3:30.0 
6: PSU (Howell, Hardy, Kempthorn, Campbell) 3:33.1 
NAIA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR ~AY 21, 1987 
AFTER ~~ EVENTS HAVE BEEN SCORED 
CODE t NAI1E liEN WOI1EN 
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 Azusa Pacific CA 108 
191 Way 1 and Baptist TX 82 
152 Prairie View A&l'l TX bb 
2 Adaas State CO 35 
149 Pittsburg State KS 31 
94 Hi II sdal e 111 26 
30 Central Arkansas 25 
21b Wisconsin-Parkside 23 














































Point Lola Nazarene CA 
Western Oregon State 
Western State CO 
Chicago State IL 
Central State OK 
Saginaw Valley State I'll 
Southern Oregon State 
l'lissouri Valley 110 
Western Washington 
Midland Lutheran NE 
West Virginia State 
North Florida 
Austin TX 
Eastern Oregon State 
Ouachita Baptist AR 




Siaon Fraser CAN 
Southern Arkansas 
Florida l'le1orial FL 






George Fox OR 
Chadron State NE 
School of the Ozarks 110 
Valley City State ND 
Aquinas 111 
Park 110 
Rio Grande OH 
Southern New Orleans LA 
Carson-New•an TN 
Northeastern State OK 
Northwestern State OK 
Henderson State AR 













































CODE t NAt!£ 
-----------------------------
92 Kearney State NE 
lOt Lubbock Christian TX 
57 E1poria State KS 
29 Cedar vi II e OH 
136 OttaNa KS 
132 NorthNood Institute III 
88 JaaestONn NO 
.93 KennenN GA 
80 Hastings NE 
208 llillaaeth OR 
211 Winona State HN 
55 Edward Waters FL 
227 Univ of West Florida 
129 NorthNest Nazarene ID 
19 Berry GA 
102 Mal one OH 
















HAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
HAMMER 
ENTRANT I NAME 
FINAL RESULTS 
586 JON TORRENCE 
. 67 KYONG SONG 
423 DAN DICKEY 
467 SOREN SORENSON 
284 ARNIE TYLER 
282 Tllf JACOBSON 
622 JOHN CHANCLER 




Sr Central Washington 
Jr Point Loaa Nazarene CA 
Sr Southwestern KS 
Sr Western Oregon State 
Sr Whitworth WA 
Jr Whitworth NA 
Sr Hillsdale I'll 



















I'IAY 21, !987 
EVENT I 21 
==================================================================================================== 
NA!A NATL OUTDOOR T & F 
JAVELIN 
ENTRANT I NAI'IE 
RUSSELLVILLE, AR 
0 i vi s i on: ME II 
GR AFFILIATION MRK 
MAY 21, 1987 
EVENT I 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
F I HAL RESULTS 
751 CHRIS GRANTHAM Sr Austin TX ZH-01. 0 
295 CRAIG STELL! NG Sr Pacific Lutheran WA 2 210-11.0 
82 JEFF SHAW Jr Pittsburg State KS ~ 209-04.0 0~ 
75 BOB CAMPBELL Jr Pittsburg State KS 4 199-!0.0 
237 I'IARCO MONTOYA Jr Wayland Baptist TX 5 !99-08.i5 
592 RICK CLEVELAND Sr Sprtng Arb·'lr Ml 6 197-01.5 
120 ROBERT HARRIS Sr Adaas State CO 194-11.75 
483 DERON DOLFI Sp Chadron Stat~ liE 8 194-07.1) 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
LONG JUI'IP 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL P.ESULTS 
241 ALRICK MUNROE 
239 PHIL!!ORE HORRIS 
508 ANTHONY BEAL 
695 DENNIS MCWHINNEY 
31 HERBIE AKPOI'I 
225 IVAN LOWE 
383 JAI'IES LAND 




Jr Wayland Baptist TX 
Sp Wayland Baptt~t TX 
Jr Ar~ansas Monticello 
Jr Prairie View A&l'f TX 
Sp Azusa Pacific CA 
Jr Northwood Institute I'll 
Sr West Virginia State 



















I'IAY 21, 1987 
EVENT # 17 
==================================================================================================== 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
10,000 KETER 
ENTRANT I NAHE 
FINAL RESUlTS 
621 PAUL AUFDEKBER6E 
125 HARCO OCHOA 
557 JAtiiE BURHAI1 
167 ROBERT LEI'IUEL 
585 NEIL STURGEON 
280 PHILIP RICHEY 
108 ERIC FILLINGER 




Sr Hillsdale ttl 
Jr Adus State CO 
tlissouri Baptist 
Sr Saginaw Valley State I'll 
Sr Central Washington 
Sr Kennesaw 6A 
Fr Cedarville OH 


















I'IAY 21, 1987 
EVENT I 9 
==================================================================================================== 
NAIA NATIONAL TRACK MEET FINAL HAY 22,1987 
DECATHLON RESULTS RESULTS 
189 LONG SHOT HIGH 481 118 " POLE 1518 
~N{ .lBER NAI1E, SCHOOL KETERS JUKP PUT JUMP KETERS HURDLES DISCUS VAULT JAVELIHE METERS TOTAL 
================?================================================================================================================ 
43 Jad Nance 812 755 597 858 789 7114 558 656 626 584 6923 
Azusa Pacific 11.22 6.75 11.84 2.85 58.56 16.26 34.35 4.14 52.54 4:55.98 
22-1 3/4 38-18.25 6-8 3/4 112-8 13-7 172-4 
2 48 Rick Verbel 832 637 571 636 839 723 541 656 714 587 6736 
Azusa Pacific 11.13 "6.23 11.41 I. 81 49.47 16.89 33.89 4.14 58.42 tile 
28-5 1/4 37-5 1/4 5-11.25 11-2 13-7 
34 Oave Oanqlesis 830 859 580 767 792 478 619 519 632 636 6784 
Azusa Paofic 11.14 7.19 11.56 1. 96 511.51 18.58 37.76 3.64 52.94 11:47.21 
23-7 1/4 37-11.25 6-5 123-11 11-11.25 173-8 
l 489 Danny 11oore 765 785 552 714 721 816 461 467 713 634 6628 
Chadron State 11.44 6.88 11.11 1.91 52.89 15.28 29.84 3.44 58.33 4:47.48 
22-7 36-5 6-2 3/4 97-11 11-3.5 191-4 
663 Brian Lange 769 661 611 767 762 662 650 573 487 648 b596 
Kearney State 11.42 6.34 12.87 1.96 51.15 16.64 39.58 3.84 43.88 4:45.17 
21-9 3/4 39-7 1/4 6-5 126-11 12-7.25 141-4 
) 47 Mario Riveros 843 628 573 636 838 714 487 546 594 678 6537 
Azusa Paci fie 11.88 6.19 11.45 1.81 49.51 16.17 31.12 .3. 74 58.36 4:41.29 
21-3 3/4 37-6 3/4 5-11.75 112-1 12-4 165-3 
7 o:il Lindahl lucas 713 682 515 794 725 794 599 656 489 558 6525 
Cal lutheran 11.69 6.43 18.49 1. 99 52.8 15.47 36.75 4.14 43.25 5:88.29 
21-1 1/4 34-5 6-6 1/4 121-6 13-7 141-18 
727 ilike Gilbert 753 677 584 585 876 621 493 656 543 782 0410 
Northwest Nazarene 11.58 6.41 11.31 I. 75 48.69 17.13 31.45 4.14 46.92 4:36.55 
21-1 1/2 33-18 5-8 3/4 183-2 13-7 153-11 
372 Toe Crabtree 814 675 462 636 865 665 471 493 492 769 b332 
Eaporia State 11.26 6.4 9.61 1.81 48.93 16.62 38.34 3.54 43.42 4:26.35 
21-1 31-6 5-11.25 99-6 11-7.25 142-5 
0 283 Gt1ry Know! ton 669 615 571 687 783 761 574 441 616 498 6124 
Whitworth WA 11.78 6.13 11.48 1.87 52.51 15.75 35.52 3.34 51.21 5:11.84 
28-1 1/2 37-5 6-1 1/2 116-6 18-11.5 168.1 
11 215 Peter Gnas 695 613 49S 636 638 538 484 628 553 588 5871 
Western Sttlte CO 11.78 6.12 18.21 1. 81 54.85 17.86 31.98 4.14 47.56 4:55.11 
21-1 33-6 5-11.75 111-8 13-3 156-1 
12 718 Shawn Steen 629 589 484 714 694 714 386 546 383 711 5841 
Eastern Oregon 12.11 6.11 9.98 1.91 52.72 16.26 26.11 3.74 35.91 4:35.18 
19-8 3/4 32-9 6-4 3/4 85-4 12-4 117-9 
13 "61 Paul Dotson 695 565 464 767 712 697 415 391 551 536 5793 
l ilissouri Baptist 11.78 5.98 9.64 1.90 52.29 16.32 27.46 3.14 47.49 5:84.1!19 
19-4 1/4 31-7 6-5 91-1 11-3.5 146 
14 654 Chad Ficek 787 619 5411 I 631 362 433 NH 583 532 4416 
Cal Lutheran 11.72 6.15 18.91 I 54.24 19.84 28.43 46.98 5:14.81 
21-2 1/4 35-9 1/2 8 93-3 162-9 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
SHOT PUT 
ENTRANT I NAHE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
GR AFFILIATION HARK 
PlAY 21 1 1987 
EVENT I 19 
•-•••••••••••••-••••----------------------------------------------------------•-••••-•••••••••••-••• I 
FINAL RESULTS 
46 ADE OLUKOJU Fr Azusa Pacific CA 1 59-05.5 
5'32 RANDY SETTELL Jr Southern Oregon State 2 58-08.75 
193 JOHN BAUPIANN Sp Doane NE 3 53-10.5 
469 DARREN SHEETS Sr Northeastern State OK 4 52-09.25 
155 PllKE PIULLIN Sp Plidland Lutheran HE 5 51-06.5 
356 KIH Nil Sr Western Washington 6 50-04.75 
465 KI" BROWN Jr Western Oregon State 7 50-00.0 
368 TONY RUSSO Sr Wisconsin-Piilwaukee 8 49-11.0 
==================================================================================================== 
HAIA NATL OUTDOOR T L F RUSSELLVILLE, AR PlAY 21, 1987 
TRIPLE JUPIP Division: liEN EVENT I 18 
ENTRANT I HAllE GR AFFILIATION PI ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
695 DENNIS IICWHINNEY Jr Prairie View A~K TX I 51-00.75 
154 BILL KING Sr Plidland Lutheran NE 2 50-06.75 
728 ROBERT A. DOUGLAS School of the Ozarks HO 3 49-10.0 
20 "YRON JEFFERSON Sp Southern Colorado 4 49-05.0 
116 CURT CHRISTENSEN Sr Adaas State CO 5 49-03.0 
545 CHRIS BODLEY Jr Concordia NE 6 48-07.25 
17 ERIC BALDWIN Fr Southern Colorado 7 48-Q6.25 
148 RODGERS GAINES Ouachita Baptist AR 8 4S-o4.5 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
110 "ETER HURDLES 
Records - HAIA I'IEN : 13.74 
NAJA WOMEN : NO HARK 
H/A : NO HARK 




I'IAY 21, 1987 
EVENT I 2 
Southern-BR, LA -72 
------------------~---------------------------------------------------------------------------------ENTRANT I NAitE GR AFFILIATION PLACE IIARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
696 KEVIN PICKINLEY Sr Prairie View A&l'l Tl 1 14.30 
38 ANTHONY HOUSE Jr Azusa Pacific CA 2 t4.3S 
590 ADOLPHUS ONUA Sr George Fox OR 3 14.46 
70 PHILLIP NILLIAI'IS Jr Point loaa Nazarene CA 4 14.54 
31 HERBIE AKPO" Sp Azusa Pacific CA 5 14.60 
42 IKE I'IBADUGHA Sp Azusa Pacific CA 6 14.69 
647 TODD LEAVENS Jr California Lutheran 7 14.72 
611 DARNELL ANDERSON Fr Florida l'leaorial FL 8 14.88 
I' 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR I'IAY 21, 1987 
MARATHON Division: HEN EVENT I 14 
ENTRANT I NA11E GR AFFILIATION 11ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
717 GREG 11ILLER Eastern Oregon State 1 2:30:01.59 
702 . NEL TON BEGAY Sr Central State OK 2 2:32: 2J. 38 
705 DANNY CHARLEY Jr Central State OK 3 2:35:57.00 
674 BLAS GUERRA Sr Park 110 4 2:37:12.46 
410 GARY SCHAFER Sp Valley City State ND 5 2:37:58.79 
623 IHKE DESROSIERS Sr Hillsdale I'll 6 2:39:05.66 
726 JAI1ES BEll Jr Univ of West Florida 7 2:43:00.61 
325 JOHNNY SHARP Sr Carson-New.an TN 8 2:43:50.62 
741 RANDY J. SIPPLE Sr Winona State 11N 9 2:44:31.33 
106 STEVE COX Sr Cedarville OH 10 2:47:39.94 
16 JOEL ENDERLE Sr Belaont TN II 2:50:37.89 
595 DANEIL HIGH Sr Spring Arbor HI 12 2:54:31.54 
684 Tll1 YOUNG Sr Berry GA 13 2:56:09.28 
361 JEFF PETERSEN Sr Taylor IN 14 2:59:06.62 
752 ERIC SCHWAB Jr Austin TX IS 3:00:18.09 
206 DANNY 11ANN Jr Central Arkansas 16 3:02:08.54 
151 ROBBIE SII'II10NS Ouachita Baptist AR 17 3:09:46.62 
676 JA11Al SHERGILL Sp Park 1'10 18 3:11:44.24 
::::::::::::::::c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
HAIA HATL OUTDOOR T ' F RUSSELLVILLE, AR 11AY 21, 1987 
10,000 l'IETER NALK Division: liEN EVENT I 10 
ENTRANT I NAHE GR AFFILIATION HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
544 11IKE STAUCH Jr Nisconsin-Parkside I 43:22.1 • 
540 DOUG FOURNIER Sp Wisconsin-Parkside 2 46:27.7 
355 HER11AN NELSON Sr Western Washington 3 46:44.3 
543 HIKE ROHL Sr Wisconsin-Parkside 4 47:12.4 
350 TONY ENGELHARDT Sp Western Washington 5 49:37.1 
1 PAUL JUDD Sr Aquinas HI 6 50:03.1 
601 RANDY JACOBS Sr Iii 11 uette OR 7 52:12.3 
716 KEVIN SCHOESSOW Sr Wisconsin-River Falls 8 55:18.7 
537 KEN AREND Sr Wisconsin-Parkside 9 55:38.6 
==================================================================================================== 
NA!A NATL OUTDOOR T • F 
100 HETER 
ENTRANT I NAif£ 
FINAL RESULTS 
241 ALRICK l'IUNROE 
45 PATRICK NWANKNO 
756 DAVID ROGAN 
431 !'lANNY NEWI!AN 
321 MILLIE LUNDY 
244 ROCELLIUS POPE 
319 OllAR WHITFIELD 




Jr Wayland Baptist TX 
Jr Azusa Pacific CA 
Chicago State Il 
Fr Southwestern KS 
Fr Carson-Newun TN 
Sr Wayland Baptist TX 
Fr Hastings NE 



















MAY 21 1 1987 
EVENT I 1 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
HIGH JUIW 
ENTRANT I NAI!E 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
GR AFFILIATION MRK 
ltAV 21 1 1987 
EVENT I 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
379 LARRY ANGLE Sr West Virginia State 1 7-00.25 
43 JACK NANCE Jr Azusa Pacific CA 2 6-11.0 
493 DAVID BEDFORD Fr Oklahoaa Christian 3 2-11.0 
657 ~!IKE ltOSER Jr Dickinson State ND 4 6-09.75 
420 DON RALIEGH Sr Northwestern State OK 4 6-09.75 
T ltiKE NILSON Jr Aquinas It! 6 6-09.75 " 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
POLE VAULT 
ENTRANT I NAitE 
FINAL RESULTS 
40 Tilt LOitHEHI 
170 LARRY WEAVER 
533 KEVIN TAYLOR 
546 DAVID BROOKS 
142 RANDELL ltORRIS 
596 STEFFEN SltiTH 
39 KEVIN KORTHUS 
15b PAUL RONHOVDE 




Sr Azusa Pacific CA 
Sr Saginaw Valley State III 
Sr Southern Oregon State 
Fr Concordia HE 
Jr Henderson State AR 
Sr Ottawa KS 
Jr Azusa Pacific CA 
Sr ltidland Lutheran NE 



















11AY 21, 1987 
EVENT I 15 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR 11AY 21, 1987 
STEEPLE CHASE Division: liEN EVENT I II 
ENTRANT I NAI!E GR AFFILIATION It ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
522 CURT CASTETTER Jr North Florida 1 8:59.87 
121 DAN JAQUEZ Jr Adaas State CO 2 9:01.21 
43b DENNIS Slt!THHISLER Sr Southwestern KS 3 9:01. 5b 
746 ltARK PIERSOtt Sr Rio Grande OH 4 9:02.94 
2-20 RYAN ROBINSON Sp Western State CO 5 9:03.77 
656 BILL DENT Jr Dickinson State ND b 9:0b.88 
740 BRIAN T. REED Fr Winona State liN 7 9:18.66 
593 SCOTT COLE Sr Spring Arbor ltl 8 9:19.27 
44 DARREN NEAR Jr Azusa Pacific CA 9 9:27.1b 
131 Tilt VIGIL Jr Adaas State CO 10 9:25.90 
498 ltARK TRII1BLE Jr Oklahoaa Christian II 9:30.94 
348 BRAD ALEXANDER Sr Western Washington 12 NO ltARK 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
200 HETER 
Records - NAIA HEN : 20.24 
NAIA WOKEN : NO HARK 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 





HAY 21, 1987 
EVENT I 3 
NC Central 1972 
I'! ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEI'II RESULTS SECTION I 1 
241 ALRICK I'IUNROE Jr Wayland Baptist TX 1 21.19 
26 RODNEY BUGGAGE Fr Southern New Orleans LA 2 21.27 
565 RON WALTON l'lissouri Baptist ., 21.51 ,) 
96 DARRYL WREN Fr Pittsburg State KS 4 21.64 
319 OHAR WHITFIELD Fr Hastings NE 5 21.82 
685 CHARLES BRUCE Sp Prairie View A&l'l TX 6 21.86 
230 DENNIS ALEXANDER Jr Wayland Baptist TX 7 22.02 
SEI1I RESULTS SECTION I 2 
45 PATRICK NWANKNO Jr Azusa Pacific CA 1 20.99 
238 DEVON HORRIS Jr Wayland Baptist TX 2 21.15 
245 JAI'IES ROLLE Sp Wayland Baptist TX 3 21.27 
688 ERIC POGUE Jr Prairie View A&l'l TX 4 21.32 
564 LETTORRE SWINNEY Missouri Baptist 5 21.78 
244 ROCELLIUS POPE Sr Wayland Baptist TX 6 21.87 
462 CHRIS LOCK Sr Siton Fraser CAN 7 21.91 
570 ATTAH FRIHPONG Jr Harding AR 8 22.33 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 11ETER Relay 
ENTRANT I NA11E 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
GR AFFILIATION 11ARK 
HAY 21, 1987 
EVENT I 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
87 /PITTSBURG STATE UNI Pittsburg State KS 40.71 
153 /OUACHITA BAPTIST Ouachita Baptist AR 2 41.10 
507 /11ISSOURI VALLEY Missouri Valley 110 3 41.25 
759 /CHICAGO STATE UNIVE Chicago State IL 4 41.32 
213 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 5 41.35 
652 /CALIF. LUTHERAN California lutheran 6 41.55 
701 /PRAIRIE VIEN A~l1 Prairie View A~l1 TX DISQUALIFIED 
567 /MISSOURI BAPTIST Missouri Baptist D ISQUALI F JED 
==================================================================================================== 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
DISCUS 
ENTRANT I NAME 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: 11EN 
GR AFFILIATION !'lARK 
HAY 21, 1987 
EVENT I 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
46 ADE OLUKOJU Fr Azusa Pacific CA 1 185-05.5 
503 RON 11CINTOSH Sr 11issouri Valley 110 2 169-03.75 
193 JOHN BAUI1ANN Sp Doane NE 3 166-00.5 
453 ROB 11CifANUS Fr Siton Fraser CAN 4 165-07.75 
467 SOREN SORENSON Sr Nestern Oregon State 5 164-07.75 
208 BOBBY 11CDANIELS Sp Central Arkansas 6 162-02.25 
369 TONY RUSSO Sr Nisconsin-Kilwaukee 7 161-0b.O 
622 JOHN CHANDLER Sr Hillsdale Ill 8 158-08.25 
==================================================================================================== 
NAJA NATL OUTDOOR T-~ F 
1500 11ETER 
ENTRANT I NAI!E 
FINAL RESULTS 
130 11AUR ICE Sl'l ITH 
346 BRIAN NILLIAI!S 
470 WES TIL6NER 
594 HIKE PACE 
375 ROBER JENNINGS 
455 ROB NELSON 
110 ROB IIOORE 




Sr Adats State CO 
Sr Anderson IN 
Sp Western Oregon State 
Jr Central Washington 
Sp Etporia State KS 
Jr Siton Fraser CAN 
Sr Cedarville OH 










lfAY 21, 1987 






NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 HURDLES 
ENTRANT I NAitE 
FINAL RESULTS 
b9b KEVIN 11CKINLEY 
520 . LEE VAUGHN 
b13 WILBERT JOHNSON 
203 KEVIN ERVIN 
b3 KRIS ANDERSSON 
558 TONY CHATHEN 
210 DWAYNE ROBERTS 




Sr Prairie View A&l1 TX 
Southern Arkansas 
Fr Florida Heaorial FL 
Sr Central Arkansas 
Sp Point Loaa Nazarene CA 
11issouri Baptist 
Sr Central Arkansas 


















11AY 21, 1987 
EVENT I 5 
==================================================================================================== 
MAlA MATt OUTDOOR T & F 
400 METER 
ENTRANT I NAHE 
FINAL RESULTS 
238 DEVON KORRIS 
245 JAI'I£S ROLLE 
200 KENNETH DAVIS 
755 DEANAIL HITCHELL 
b88 ERIC POGUE 
648 TERRANCE LEE 
1193 FELTON NAILS 
611 DARNELL ANDERSON 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
800 HETER 
ENTRANT I NAIIE 
FINAL RESULTS 
195 GREGG LARSON 
692 ANTHONY CHRISTIE 
235 MICHAEL GREGORY 
687 LANCE GREEN 
366 KEN LOBINS 
413 PAUL SAHPERS 
23b KISUTE KIBOKO 




Jr Wayland Baptist TX 
Sp Wayland Baptist TX 
Sp Central Arkansas 
Chicago Shtt IL 
Jr. Prairie Vitw A'" Tl 
Jr California Lutheran 
Sp Prairie View Al" TX 




Sr Doane NE 
Fr Prairie View A&M Tl 
Fr Wayland Bapt1st TX 
Sr Prairie View ALM TX 
Sr Wisconsin-Milwaukee 
Sr Jaaestown ND 
Jr Wayland Baptist TX 


































HAY 21 1 1987 
EVENT I 4 
"AY 21 1 1987 








NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
200 11ETER 
ENTRANT I NAHE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: "EN 
GR AFFILIATION 11ARK 
MAY 21 1 1987 
EVENT I 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
241 ALRICK MUNROE Jr Wayland Baptist TX 1 21.02 
45 PATRICK NNANKNO Jr Azusa Pacific CA 2 21.49 
565 RON liALTON "issouri Baptist 3 21.70 
2b RODNEY BUGGAGE Fr Southern New Orleans LA 4 21.88 
8b DARRYL WREN Fr Pittsburg State KS 5 22.11 
238 DEVON 110RRIS Jr liayland Baptist TX 6 22.22 
688 ERIC POGUE Jr Prairie View AL" TX 7 26.09 
245 JA"ES ROLLE Sp Wayland Baptist TX DID NOT FINISH 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F . RUSSELLVILLE, AR ltAY 21, 1987 
5000 KETER Division: 11EN EVENT I a 
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATION KARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
621 . PAUL AUFDEKBERGE Sr Hillsdale 111 1 14:09.2 
217 EDUARDO NAVAS Jr Western State CO 2 14:16.8 
80 CORKAC O'RIORDEN Fr Pittsburg State KS 3 14: 18.2 
214 JUAN DIAZ Sp Western State CO 4 14:22.2 
117 CRAIG DICKSON Sp Adaas State CO b 14:26.3 
434 ELLIOTT RODDA Jr Southwestern KS 6 14:34.5 
409 JEFF 11ANLEY Sr Valley City State ND 7 14:35.4 
523 FIONAN CRONIN Jr North Florida a 14:46.3 
476 JEFF HEISER Jr Walsh OH 9 14:53.7 
557 JAMIE BURHAM Missouri Baptist 10 15:04.4 
641 ART CASTLE Sr California Lutheran 11 15:06.9 
331 DAVID CURD Jr David Lipscoab TN 12 15: 11.3 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
1600 Relay 
ENTRANT I NA11E 
FINAL RESULTS 
701 /PRAIRIE VIEW A&lt 
247 /WAYLAND BAPTIST 
52 /AZUSA PACIFIC 
213 /CENTRAL ARKANSAS 




Prairie View A&lt TX 
Wayland Baptist TX 
Azusa Pacific CA 
Central Arkansas 
Lubbock Christian TX 
!'lARK 
3:11. t 





567 /MISSOURI BAPTIST 11issouri Baptist 3: to. 3 
----------------------------------------------------------------------
IS /EDWARDS WATERS COLL Edward Waters Fl 7 3:16.o 
----------------------------------------------------------------------
715 /CENTRAL STATE OK Central State OK 8 3:18.0 
11AY 21, 1987 






















GEORGE FOX COLLEGE 
BRUIN TRACK & FIELD RECORDS 
5-12-87 
~lARK 









































~:ei th Wigley 
Eb Buck 
Curt Ankeny 
AM a du ~: oro~1a 
Chad Neeley 
~lark Reyno Ids 
Gregg Griffin 
TiM Olds 
Torf1 Vanl~ i nkl e 
Rick Ft~isk 
t1onte Anders 




























EVEI'H MARf< NAME YEA B. 
10K l.Jalk 59:40.8 Dan Pr~ice 1985 




Spr·int f'1edley 1:33.3 Chad Neeley 220 1978 
f1ar·k Reynolds 110 
Tir'l SherMan 110 
Wet-·ner Seibert 440 
Spr'int Medley 3:30.4 Gregg Gt~ iff in 220 1977 
(i'lile) Chad Neeley 220 
Werner Seibert 440 
Lart~y Bales 880 




Distance ~led ley Hi=17.8 Br·uce Greone 1320 1976 
Chad Neeley 440 
Randy lJat~e 88(!) 
Steve Blikstad Mile 








Long JuMp Rela';i 61-6 P1~1adu Kot~oMa 1975 
Eb Buck 
John KoroMa 
Javelin RELAY 548-5 Eb Buck 1975 
Del Oithts 
Lon Austin 
High JLti'1P RELfW 18-5 Bob Quiring 1979 
Lon Austin 
Dua.ne St~affor~d 
Hai'1Mer RELAY 382-9 Steve Curtis 1981 
Nolan SMith 
Steve Huisenga 







Pole Vault RELAY 36-0 
High Hurdle 47.3 
RELAY 
NAi4E YEAR. 
Charlie Keeran 1979 
Allan Mm~roL,I 
Steve Curti 5 
Steve Grahe>.r'l 1984 
Ron Han5on 
Dave Elkin5 




40 Yar-·d HH 






























GEORGE FOX COLLEGE 
Indoor Track and Field Records 
Mad:. Narr,e 
5.2 Adolphus Onua Univ. of Portland 
7.5 Adolphus Onua Oregon Indoo1~ 
4.7 f1att Heathco Pacific Univ. 
Adolphus Onua Univ. of Por~t land 
5.8 Veith iiJigler Eugene Indoor-
6.5 AMadu KoroaMa Oregon Dev. l"ieet 
34.1 Les f<~eele Univ. of Wash. 
55.6 Cliff t1cCurdy Univ. of Montana 
62.0 Cliff rkCurdy Or·egon Dev. Meet 
1=19.2 Chad Neeley Univ. of Wash. 
1:59.6 I;Jendell Otto Or'egon I ndom~ 
2: 19.6 f<evin Ball Oregon Dev. f'1eet 
4: 17.7 Wendell Otto Oregon Indoor 
9: 13.5 Steve Blikstad Oregon Oev. Meet 
3=30.8 JiM Moody Oregon Indoor 
l<ei th W1gley 
Dave Oriesner 
f1ark Young 
8.5 f'1ark Reynolds Oregon Oev. t1eet 
39.7 Chad Neeley Univ. of Idaho 
6.9 Ar'ladu Koror'la Oregon Oev. r1eet 
36.6 Dave Dr~iesner~ Univ. of Portland 
f1ark Young Univ. of Portland 
1985 
51.7 r1ark Young Univ. of Idaho Dev. 
68.3 Chad Neeley Oregon Oev. r·leet 
1:59.5 ~:ev in Ball Univ. of Portland 
2=39.0 Randy Ware Oregon Dev. 1'1eet 
4: 012). 2 Br·uce Green Oregon Indoor· 
5:34.5 Scott Ball Univ. of Portland 




22-11 Eb Buck. Univ. of ltJash. 
47-11 Mad:. Ha.lland Univ. of t1ontana 
6-6 Owen Jar1es Or'egon Oev. f'1eet 
15-4 Dave lkDonal d NAIA Nationals 
( K City) 

















































































f\ar l Findling 
























John Mike McHugh 











L & C 
GFC 
GF Alurmi 



































RESULTS OF NAIA DISTRICT 2 MARATHON 
Men's Division 
1. John Oord 
2. Joe Alueta 
3. Eric Jensen 
4. Chris Duquette 
5. Mike Del Donno 
6. Jay Coleman 
7. Tom Mills 


















at Seaside, OR; Feb. 28, 1987 
1. Elaine Delsman 





District Meet Score after one event: 
.Men: NNC 10, SOSC 8, WU 7, EOSC 6 
Women: SOSC 10, GF 8 
Next NAIA District Event: DecathlQn/Heptathlon, April 20-21 at SOSC 










































































liJAD£ DISTRICT II 
TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS MAY 8-9, 1987 
OFF I CAL RESULTS 
c- MEN"S 1 00 METER DASH WOMEN"S 1 00 METER DASH PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Mark Caine L&C 11.08 1 Sharon Wegener wosc 12.71 
2 Mark Berry sosc 11.27 2 A lisa Thomas wu 13.14 
3 Tim Biamont wosc 11.29 3 Stephanie Payne wu 13.17 
4 Kurt Har~tt wosc 11 .36 4 Kathy Kubik LIN 13.26 
5 Curtis Brown LIN 11.42 5 Jill Cochran sosc 13.38 
6 Mark Anderson LIN 11.47 6 Mary Tepper LIN 13.42 
7 Jeff Wiltsey wu 11.59 7 Erin Weeks wu 13.59 
8 Les Taylor wosc 12.01 8 Shereen Reaney L&C 13.62 
MEN"S 200 METER DASH WOMEN"S 200 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Mark Caine L&C 22.18 1 Sharon Wegerrer wosc 25.71 
2 David Scearce wu 22.71 2 Kari Larsen L&C 25.99 
3 Tim Biamont wosc 22.80 3 Nicole Perry L&C 26.01 
4 Mark Berry sosc 22.87 4 Marta Shields GFC 26.43 
5 Mike Gilbert . NNC 23.10 5 Kathy Staat sosc 26.66 
6 Nate Borchert EOSC 23.93 6 Stephanie Payne wu 26.91 
7 A11sa Thomas wu 27.16 
8 Kathy Kubik LIN 27.39 
c MEN"S 400 METER DASH WOMEN"S 400 METER DASH PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
Mike Gilbert NNC 48.96 1 Kari Larsen L&C 57.56 
Tim Conley GFC 49.91 2 Nicole Perry L&C 57.75 
David Scearce wu 50.15 Marta Shields GFC 1:00.71 
Gareth Pooleon wu 50.86 4 Kathy Staat sosc 1:01.45 
Frank VanDyke wosc 51.42 6 Linda Brown wu 1:01.47 
Tim Dorsey sosc 52.49 6 carole Jones EOSC 1:03.14 
Greg Beery L&C 52.98 7 Irene Jones wu 1:03.24 
8 Christine Gillette EOSC 1:03.59 
MEN"S 800 METER RUN WOMEN"S 800 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 WesT11gner wosc 1:53.21 1 Brenda Thwaite wosc 2:18.89 
2 Steve Yeager NNC 1:55.59 2 Meg Finaly L&C 2:19.36 
3 Rob M~innit1e wu 1:55.72 3 Jeannine Lama L&C 2:19.95 
4 Aaron Harding sosc 1:56.62 4 Julfe Blum wu 2:24.19 
5 Jack Catton wu 1:57.78 5 Me11ane Spri~r GFC 2:26.11 
6 Bob Harris L&C 1:58.16 6 Sandy loop wosc 2:28.64 




NAIA DISTRICT II TRACK/riHD CHAMPIONSHIPS OHICAL R[SUL TS 
HEN'S 1500 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Wes T 1lgner WOSC 
2 Ron Ares L&C 
3 Bob Craig SOSC 
4 MikeAppleton EOSC 
5 Broo Holbrook sosc 
6 . Mike Poo:iook SOSC 
7 Duke R 1tenhouse L&C 
8 Jason Sele WOSC 
9 Jf!Y Clark NNC 












MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Jason Sele WOSC 9:25.49 
2 Duke Ritenhouse L&C 9:30.42 
3 Mike Poo:iook SOSC 9:35.85 
4 Broo Holbrook sosc 9:49.44 
5 John ~rd NNC 9:55.50 
6 Ron Ares L&C 9:59.29 
7 Kevin Winfield WOSC 10:02.04 
8 Eric Hartmenn L&C 1 0: 16.25 
MEN'S 5000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Greg Miller EOSC 
2 Erick Lan008n WU 
3 Kevin Wright NNC 
4 Dan Tow LIN 
5 Bob JuHan SOSC 
6 David Jordan WOSC 
7 Brian Reick WOSC 
8 Joshua Socon SOSC 
9 Broo Holbrook sosc 
I 0 John Weisel LIN 
MEN'S 1 0.000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Greg M111er EOSC 
2 Kevin Wright NNC 
3 Joshua Socon SOSC 
4 John Weisel LIN 
5 Kevin Kelly WU 



















WOMEN'S 1500 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Kathryn O'Leary WOSC 4:48.02 
2 Ju11e Dimick WOSC 4:51.6ht 
3 Angela Thatcher LIN 4:53.3ht 
4 Melanie leckenby LIN 4:56.99 
5 Kelli Camml£1< WU 4:59.97 
6 Sancty loop WOSC 5:05.74 
7 Debra Dfcl< WOSC 5:07. 1 ht 
8 Altca Tflzey NNC 5: 13.00 
WOMEN'S 3000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Kathryn O'leary WOSC 10:41.74 
2 Angela Thatcher LIN 1 0:50.69 
3 Nooine Prfce LIN II :04.06 
4 Debra Dick WOSC 11: I 0.8ht 
5 Alfca Tf1zey NNC 11 :28.03 
6 Michelle lang GFC 12:40.56 
WOMEN'S 5000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
I Krfstfn Peterson WU 18:51.23 
2 Noofne Price LIN 19:06.46 
3 Angela Thatcher UN 19: 12.77 
4 Melenfe leckenby LIN 19: 18.32 
5 Teresa Beeman LIN 19:25.48 
6 Julfe Dfmlcl< WOSC 19:27.32 
7 Elaine Delsman SOSC 19:40.48 
8 Diane Peterson GFC 21:37.62 
WOMEN'S 10.000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Elaine Delsman SOSC 40: 12.56 
2 Chelly Tflzey NNC 40:59.49 
3 Teresa Beemen LIN 41:20.16 
"l Kali Haverstock GFC 42:59.66 
P~2 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIPS OFFICAL RESULTS 
MEN'S 10,000 METER WALK 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Rarutt J~bs WU 46:56.20 
2 TroyO'Donnell WU 53:12.94 
3 Jeff K11d6y WU 53:53.9ht 
4 Tom M111s SOSC 57:49.64 
5 Mitch Seal EOSC NT 
6 Dave JaconetU WOSC 58:58.49 
MEN'S 110 HIGH HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL 
1 AOOlphus Onua GFC 
2 TfmRupp SOSC 
3 Sam lapray WU 
4 Scott Cummins GFC 
5 Darryl St1cl<es WOSC 
6 Dave Kelley l&C 
7 Dan Thomas WU 










MEN'S 400 METER INTERMEDIATE HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Bob DeVyloore wu 53.76 
2 Scott Cummins GFC 56.03 
3 Doug R~s LIN 56.04 
4 Dan Thomas WU 56.88 
5 Jeff W11tsey WU 58. 16 
6 Shawn Steen EOSC 58.6 7 
MEN'S MARATHON 
PLACE NAME SCHOOL 
1 John Oord NNC 
2 Joe Alueta SOSC 
3 ErfcJensen EOSC 
4 Chris Duquette WU 
5 Mfl<e Del Donno WU 









WOMEN'S 800 MEDLEY RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 l&C 1 :48.66 
2 sosc 1:53.88 
3 wosc 1 :54.59 
4 LIN 1:55.28 
WOMEN'S 1 00 METER HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Shelly Wcrosloo LIN 15.56 
2 Sharon Jensen WOSC 15.75 
3 Ji11 Cochron SOSC 15.77 
4 Lenny Walloc:e SOSC 15.95 
5 Val White LIN 16.43 
6 Usa Und LIN 16.44 
7 lfz Ardlnger l&C 16.61 
8 Darcy Eastland WOSC 17.03 
WOMEN'S 400 METER LOW HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Sharon Jensen WOSC 1:05.25 
2 Krls Russell SOSC 1:07. 19 
3 Val White liN 1:08. 18 
4 Mfrutt Brown SOSC 1:11.35 
5 Unda Henoorson wosc 1: 12.65 
6 Uz Ardlnger L&C 1: 17. 1 ht 
WOMEN'S MARTHON 
PLACE NAME SCHOOl 
1 Elaine Delsman SOSC 




NAIA DIST~ICT II T~/ri[LD CI-IAHDIONSHID orriCAL ~[SUL TS 
( HEN'S 400 HETER RELAY WOMEN'S 400 HETER RELAY PLACE SCHOOL TIME PLACE SCHOOL TIME 
1 GFC 43.39 1 L&C 49.99 
2 wu 43.59 2 wosc 50.95 
3 LIN 43.73 3 sosc 51.09 
4 sosc 44.00 4 LIN 51.66 
5 L&C 44.13 5 EOSC 56.37 
6 NNC 44.79 6 wu 56.74 
7 EOSC 45.24 
MEN'S 1600 METER RELAY WOMEN'S 1600 METER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME PLACE SCHOOL TIME 
1 wosc 3:22.52 1 L&C 4:00.10 
2 GFC 3:22.57 2 wosc 4:00.77 
3 wu 3:22.72 3 sosc 4:11.57 
4 sosc 3:26.70 4 wu 4:12.41 
5 LIN 3:27.79 5 LIN 4:13.70 
6 NNC 3:26.89 6 EOSC 4:24.29 
7 EOSC 3:36.7ht 
MEN'S DECATHLON WOMEN'S HEPTATHLON 
PLACE NAME SCHOOL POINTS PLACE NAME SCHOOL POINTS 
1 Mike Gilbert NNC 6256 1 Sharon Jensen wosc 4651 
2 Shawn Steen EOSC 5991 2 Shannon Gates sosc 4039 
c 3 David Nickell GFC 5972 3 Shelly WIXXistoo LIN 3608 4 Darryl SUckles wosc 5928 4 carole Jones EOSC 3565 
5 Kurt Har~tt wosc 5855 5 Val White LIN 3480 
6 Scott Healy WILL 5691 6 Lenore Wall~ sosc 3387 
7 Kevin Taylor sosc 5666 7 St~Lee LIN 3264 
8 Dwight French wosc 5634 8 Dianne PltqJS wosc 2779 
9 Bob Cornes wosc 5552 
10 Dan Thomes wu 5473 
11 Broo Melendy UN 5263 
12 Jim Blrek EOSC 5107 
13 Dale Huemooller NNC 4900 
14 Tim Rupp sosc 4847 
15 Clint McClellan sosc 4787 
MEN'S DISCUS WOMEN'S DISCUS 
PLACE NAME SCHOOL DISTANCE PLACE NAME SCHOOL DISTANCE . 
1 Soren Sorenson wosc 161-4 1 Debbie Set tell sosc 128-2 
2 Randy Sette 11 sosc 155-3 2 Johanna Williams EOSC 126-0 
3 Mike Watts GFC 144-8 3 Diana McDon81d wu 119-10 
4 Doug Sommer wu 143-9 4 Michelle TomHnsen WOSC 115-8 
5 Steve CUrl NNC 142-3 5 Dixie McCtdim EOSC 109-8 1/2 
6 Dale Osborne sosc 142'-1 6 Rhonda Hardaway NNC 100-0 
7 Eric Cooley wu 137-0 7 Patti St~ EOSC 93-9 
l 8 Tim Steshin sosc 132-6 8 camen Garwiclc NNC 93-4 9 Arnold Wardwell ~ sosc 130-0 
10 Matt Lydum ! wosc 120-6 
., 
; 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIPS OFFICAL RESULTS 
c- MEN·s HIGH JUMP WOMEN·s HIGH JUMP PLACE NAME SCHOOL HEIGHT PlACE NAME SCHOOL HEIGHT 
1 Shaun Granger sosc 6-6 1 Sue Woolsey GFC 5-4 
2 Shawn Steen EOSC 6-4 2 Usa Und LIN 5-4 
3 Steve Seymour LIN 6-2 3 Sharon Jensen wosc 5-4 
3 Dwfght French wosc 6-2 4 KeJJy lovejoy wosc 5-2 
5 Lance Hansen LIN 6-2 5 Amy Bolger L&C 5-2 
6 Rob K11ewer wu 6-0 6 Dianna PltgJe wosc 5-2 
7 WfllW~JJ EOSC 6-0 7 Kamf Gee wosc 5-0 
7 Bob Cornes wosc 6-0 8 Stocey Lee LIN 4-8 
8 Chrissy Gfllette EOSC 4-8 
MEN·s JAVELIN WOMEN'S JAVELIN 
PLACE NAME SCHOOL DISTANCE PLACE NAME SCHOOL DISTANCE 
1 Jfm Wfllfams wu 208-5 1 Shannon Gates sosc 153-5 
2 Mi~eCounty sosc 197-10 2 Les He Johnson L&C 145-0 
3 Doug Edwards NNC 189-5 3 Kim HaJter LIN 140-8 
4 Davfd Nfc~eJJ GFC 185-11 4 Denise Fox GFC 140-3 1/2 
5 Mi~eWatts GFC 184-2 5 Hefdi Buckmaster wu 137-2 
6 JohnWoot..s LIN 182-11 6 Krfs Ettner sosc . 133-4 
7 Sean Coste LIN 175-1 7 Karen Carpenter NNC 129-3 
8 Mar~ Garvey LIN 173-6 8 Kamf Gee wosc 127-1 ( 9 Doug Ltrlf wosc 169-4 9 Ke11fe Osborn wosc 111-11 
10 Ken Ran~fn EOSC 168-4 10 Katie Wamb~h LIN 111-8 1/2 
11 Jfm Blre~ EOSC 161-3 
12 Davfd Mueller GFC 142-6 
MEN"S LONG JUMP WOMEN·s LONG JUMP 
PLACE NAME SCHOOL DISTANCE PLACE NAME SCHOOl DISTANCE 
1 Gareth Pooleon wu 23-6 3/4 1 Sharon Jensen wosc 17-7 1/4 
2 PJ Coonroo LIN 22-4 2 Shereen Reaney L&C 17-2 3/4 
3 Kurt Hargatt wosc 22-0 1/4 3 SheiJy Woodside LIN 17-0 
4 GerryCJar~ wosc 22:...0 1/4 4 Usa Und LIN 16-5 
5 Kevin Connors wu 21-6 5 laraWrfght wu 16-3 1/2 
6 WfliW~ll EOSC 21-6 6 Alfsa Thomas wu 16-2 3/4 
7 Russ Bur~e sosc 21-5 1/4 7 Val Whfte LIN 15-4 1/4 
8 T <rl:1 Chandler sosc 21-2 1/2 8 Carole Jones EOSC 15-3 
9 Scott Noren sosc 20-4 3/4 9 Karen Wi Jcox wu 14-9 3/4 
10 Ken OueJJette l&C 20-3 1/2 




NAIA DISTRICT II TRACI(/FifLD CHAMPIONSHIPS OFFICAL R£SULTS 
MEN'S SHOT PUT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Rene¥ Sette 11 sosc 
2 Kim Brown wosc 
3 Arnold Wardwell sosc 
4 Mi~e County sosc 
5 Soren Sorenson wosc 
6 David Collins wu 
7 Hank Wyborney NNC 
8 Dale Osborne sosc 
9 Steve Curl NNC 
10 Tcxtf Dan~o wosc 
MEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Kevfn Connors wu 
2 John Prev800llo LIN 
3 Kale Marsters LIN 
4 Dwight French wosc 
5 Ken Ouellette L&C 
6 Sh8lm Granger sosc 
7 Scott Noren sosc 
8 Russell Bur~e sosc 
9 Pat leeper GFC 
MEN'S HAMMER THROW 
PLACE NAME SCHOOL 
I Soren Sorenson WOSC 
2 David Collins WU 
3 Doug Dean Ll N 
4 Rene¥ Settell SOSC 
5 Matt Lydum WOSC 
6 Mike Watts GFC 
7 Kyle Kobow LIN 
8 Dave Ellc1ns GFC 
































WOMEN'S SHOT PUT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Johooa Wl11i61llS EOSC 
2 Paige Daugherty L&C 
3 Debie Settell sosc 
4 Diana McDonald wu 
5 Dixie McQrlim EOSC 
6 Patti Sttrey EOSC 
7 KBren carpenter NNC 
8 Susan Greenwtni LIN 
WOMEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Lara Wright wu 
2 Shelly Wtrosioo LIN 
3 Sttrey Lee LIN 
4 Kamf Gee wosc 
5 Shannon Gates sosc 
6 K rys DullC8rl L&C 
7 Amy Bolger l&C 
MEN'S POLE VAULT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Kevin Taylor SOSC 
2 Milce Gilbert NNC 
3 JeffFowler WU 
4 Mike GiJe WU 
5 Dave Elkins GFC 
6 Jeff Houts l&C 


























DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIP WOMEN'S SC~SHEET 
( ' EVENTS EASTERN 6E006EFOX LEWIS&.CLARK LINFIELD NAZARENE SOOTHERN WESTERN WILLAMETTE 
- Marathon 0 8 0 0 0 10 0 0 
Heplathlon 4 0 0 8 0 9 10 0 
Discus Throw 10 0 0 0 1 10 4 6 
long Jump 0 0 8 10 0 0 10 3 
800 Meter Medley Relau 0 0 10 4 0 8 6 0 
10,000 Meter Run 0 0 6 8 10 0 0 
High Jump 0 2 8 0 0 11 0 
3000 Meter Run 0 0 14 2 0 14 0 
Javelin Throw 0 4 8 6 0 11 0 2 
Sholput 13 0 8 0 0 6 0 4 
Triple Jump 0 0 1 14 0 2 4 10 
400 Meter Relay 2 0 10 4 0 6 8 1 
1500 Meter Run 0 0 0 10 0 0 19 2 
100 Meter Hurdles 0 0 0 13 0 10 8 0 
400 Meter Dash 1 6 18 0 0 4 0 2 
1 00 Meter Dash 0 0 0 5 0 2 10 14 
800 Meter Run 0 2 14 0 0 0 11 4 
400 Meter Low Hurdles 0 0 1 . 6 0 12 12 0 
200 Meter Dash 0 4 14 0 0 2 10 1 
5000 Meter Run 0 0 0 20 0 0 1 10 
1600 Meter Relay 1 0 10 2 0 6 8 4 
TOTAL POINTS 31 39 104 130 11 108 146 63 
..--
(_ TEAt1 PLACE 7 6 4 2 8 3 5 
PA6E7 
OISTQICT II lllACK/FIELO CHAMPIONSHIP HEN'S SCOQESHEET 
( -I:VENTS EASTERN GEORGE FOX LEWIS~ CLARK LINFIELD NAZARENE SOUTHERN WESTERN WILLAMETTE 
, larathon 6 0 0 0 10 8 0 7 
Decathlon 8 6 0 0 10 0 6 1 
Hammer Throw 0 1 0 6 · O 4 12 8 
Discus Throw 0 6 0 0 2 9 10 4 
long Jump 1 0 0 8 0 0 10 12 
10,000 Meler Run 11 0 0 4 8 6 0 2 
High Jump 8 . 0 0 7 0 10 5 1 
3000 Meter Steeplechase 0 0 9 0 2 10 10 0 
Javelin Throw 0 6 0 1 6 8 0 10 
Shotpul 0 0 0 0 0 20 10 1 
Pole Vault 0 2 1 0 8 10 0 10 
Triple Jump 0 0 2 14 0 1 4 10 
10,000 Meter Walk 2 0 0 0 0 4 1 24 
400 Meter Relay 0 10 2 6 1 4 0 8 
1500 Meter Run 4 0 8 0 0 9 10 0 
11 0 High Hurdles 0 14 1 0 0 8 2 6 
400 Meter Dash 0 8 0 0 10 1 2 10 
100 Meter Dash 0 0 10 3 0 8 10 0 
800 Meter Run 0 0 1 0 8 4 10 8 
400 Intermediate Hurdles 1 8 0 6 0 0 0 16 
200 Meter Dash 1 0 10 0 2 4 6 8 
5000 Meter Run 10 0 0 4 6 2 1 8 
1600 Meter Relay 0 8 0 2 4 10 6 
(_ TOTAL POINTS 52 69 44 61 74 134 119 160 
TEAM PLACE 7 5 8 6 4 2 3 
L 
PAGE8 
NAIA DISTRICT II TRAKC/FIELD CHAMPIONSHIPS OFF I CAL RESULTS 
( EVENTS MEN'S CHAMPIONS WOMEN'S CHAMPIONS 
' Marathon John Oord (NNC) Elafne Delsman (SOSC) 
Decathlon Mfl<e Gilbert (NNC) 
Heptathlon Sharon Jensen (WOSC) 
Hammer Throw Soren Sorenson (WOSC) 
Discus Throw Soren Sorenson (WOSC) Debbie Settell (SOSC) 
Long Jump Gareth Pooleon (WU) Sharon Jensen CWOSC) 
10,000 Meter Run Greg Miller (EOSC) Elaine Delsman (SOSC) 
Hlgt) Jump Shaun Granger (SOSC) Sue Woolsey (GFC> 
3000 Meter Steeplechase Jason Sele (WOSC) 
3000 Meter Run Kathryn O'Leary (WOSC) 
Jave 1 fn Throw Jlm Wlllfams (WU) Shannon Gates (SOSC) 
800 Meter Medley Relay Lewis and Clark College 
Shotput Randy Sette 11 (SOSC) Johana Wfllfams <EOSC) 
Pole Vault Kevin Taylor (SOSC) 
10,000 Meter Wall< Randy Jacobs (WU) 
Triple Jump Kevin Connors (WU) Lara Wright (WU) 
400 Meter Relay George Fox College Lewis and Clark College 
1500 Meter Run Wes T11gner (WOSC) Kathryn O'Leary (WOSC) 
r 11 0 Hlgfi Hurdles Adolphus Onua (GFC) ( 
100 Meter Hurdles Shelly Woodside (LIN) 
400 Meter Dash Mll<e Gflbert (NNC) Karl Larsen <L&C) 
1 00 Meter Dash Mark Caine (L&C> Sharon Wegener (WOSC) 
800 Meter Run Wes T11gner (WOSC) Brenda Thwalte (WOSC) 
400 Intermediate Hurdles Bob Devyldere (WU) 
400 Meter Low Hurdles Sharon Jensen (WOSC) 
200 Meter Dash Marl< Caine (L&C> Sharon Wegener (WOSC) 
5000 Meter Run Greg Mfller (EOSC) Kristin Peterson (WU) 
1600 Meter Relay Western Oregon State Lewis and Clark College 
Outstanding Athlete: Wes Tilgner (WOSC) Sharon Jensen (WOSC) 
Team Champ1on: W111amette Western Oregon 




WILLA~ETTE UNIV~RSITY DECATHLON MARCH 27, 28, 1987 
N N S h 1 ~00 Meters Lon~ Jump Shot Put High Jump 400 Meters o. ame c oo T tal tper .. score per. score per . score per . score per • score 0 
ROB BELL WWU fJ..o _A;;; 5~1 ff:-1 [~ 9.-1§ '3/~o ~ J,u 6'-t.~  56,9 ~E i1 
JERRY CLAR WOSC //.? Af ",;96 l,w¥toh'~ !.1{ 2!1-'1~!% 1.S"3 s--~ ~ :>G".~ ~ llf 
biLLY FIELD3 LBCC /l.b ~ ,,i/3 :a-111t~ f;$c 1-f~Ja/,.. ~ J,7f ~-9.?1t ~ 53,'5 ~ 6 
D\'liGHT FRENCH VWSC //.t _!3.~-~ 5:9, ifl/ .. 1/~ 15% 8.~ zt-1~ _%; J,fJ"ff 6-·z ~ 5£:1J ~ 7 
lv.IKE GILBER~ NNC J/.5 ~ ,,"t, ~-s;/,.% //J,U 33-1 %'f j,t,f £"-~'4 ~ 5tJ.D ~-. i./ 
lTOHN HARRIS WWlT );J.~ _ACi 5.~'/ 17,.1,%i'% lb./% ~--6 ~ f,Ji 5'~1%~ 5~>" ~ i'2 
ANDY HOLTE LANE II. l ~ 5',il 1'/ ... fr ~ (l),t)"J 'J7~11 ·~ /,7/ ~"9~  57.1 ~ 3 
~ANCE LEHNE LANE l~.o ~ 5~ 17.-8fr_ Jffi:6 /2.tJ6 9r--"% _%'; /,f"t d, ... Jfi; ~ S'"~tl ~ Of 
!Y'TK~ LEONESIO UNA 11.5 ~ /,,37 :t11·11)9 ~ JO~;a 31/·!1% ~ f. 7!1 5'-8~  5":< • .:; ~ S 
KIKE LEWELLING CHEM fi.S ~ J>,iO ~..)f ~ '/.'lo ~o-Jo ~ /./,3 S"=-1/~  Sl,,o ~ II 
CLH T MCCLELLAN SOSC i~ .~ ~ S: tJ$ /6 --S ~ 11/1'1 ~IJ-1/ _%; /,68 Y.6~ %1 5-f. 9 ~ J 5' 
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KEVIN TAYLO~ SOSC /1.7 ~ 5':1f !f.;Jf, ~ Cf,ri~ 3f ... 2 ~ /,?i s-;.&J1ft ~ !l"t.'l ~. I 3 
DAN THOMAS WU l(,g ~ £;~7 /i .. l if% !tJ,29 :H-9~  /.7'!1 ~-2!/; ~ 5'1.b ~ /0 
JESSE WITTE SFU II.S ~ b.t16 lo/·1/J~~ )2.75 if/ .. /P %i /:15 ~-SJi ~ 5J,b ~ 2 
BRAD COOK UNA· J:J.l> ~ 5!11 fl·'l% 5JJ;;7; f/J.~ ~z.n!4 ~ J,73 5"-3'4 ~o 5""3,9 ~~ g 
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C 1987 NAIA District 2 Decathlon/ Heptathlon ,prll 20-21, Southern Oregon State Col lege 
Decathlon 
Mike Gilbert <NNC> 
Shawn Steen <EOSC> 
David Nickell <GF> 
Darryl Stickles <WOSC) 
Iurt Barget ~ : ·. . . ... !. • ·· ~ 
c 
Scott Healy <Wil> 
Ievin Taylor <SOSC) 
Dwight French <WOSC> 
Bob Cornes-~WOSC> 
Dan Thanas (\i i I ) 








L.J. S.P. H.J. 400m 
Dis. P.V. Jav. 15QOm Total 
6.001587/1310 10.19/497/1807 1.82/64412451 49.2/84513296 2nd. 
19-8 1/4 33-5 1/4 5-11 1/2 
31.04148514380 4.26169115071 46.791541/5612 4:45.8/64416256 1st. 
101-10 13-11 314 153-6 
6.32/657/1300 10.261501/1801 2.00/803/2604 52.41701/3305 1st. 
20-9 33-8 6-6 3/4 
27.841422/4467 3.231413/4880 39.251431/5311 4:40.1/680/5991 2nd. 
91-4 10-7 128-9 
6.20/630/1254 12.72/650/1904 1. 79/619/2523 55.7156513088 6th. place 
20-4 1/4 41-8 314 5-10 1/2 
17.11589/3677 35.20/568.14245 S.65/52V4767 -50.66/59815365 4:52.0/607/5972 3ra. 
115-6 12-0 {66-2 
11.7/663 5.22142511088 11 • 881599 I 1687 1. 76/59312280 53.31663/2943 10th. 
17-1 1/2 38-11 314 5-9 1/4 
15.6175113694 31.92/502/4196 3.851576/4772 45.51/522/5294 4:47.5163415928 4th. 
104-9 12-7 1/2 149-3 
! 1.f;/8C3 6.28/648/1456 10.25/501/1957 1. 761593/2550 51.5/7!.: .· ~ 29: 3rd. 
't(J - 1 l/4 33-7 1/2 5-9 1/4 
16.6/641/3932 23.82134414256 3.33/439/4715 45. 53152315238 4: 50 • 31 tJ i :/ ~00 5th. 
78-1 314 10-11 149-4 
11.61683 5.871559/1242 8. 92/42111663 1.941749/2412 54.61609/3021 7th. 
19-3 29-3 1/4 6-4 114 
18.2/48313504 28.681439/3943 3.751549/4492 48.37/56415056 4:47.3163515691 6th. 
94-1 12-3 1/2 158-8 
11.8/643 5.53/487/1130 10.041488.11618 1.79/619/2237 55.9/55812795 13th. 
18-1 114 32-11 1/2 5-10 1/2 
15 .5/762./3557 29.72/459/4016 4.561778/ 4794 41.63/466/5260 5:28.6/406/5656 7th. 
97-6 14-11 1/2 136-6 
11.7/663 6.19/628/1291 9.17/436/1727 1.88/ 696/2423 53.2/667/3090 5th. 
20-3 3/ 4 30-1 6-2 
16.51652/3742 25.261372/4114 2.69/284/4398 50.08.1590/4988 4:45.51646/5634 8th. 
82-10 8-9 314 164-4 
11.51703 6.28164811351 9.22/439/1790 1.881696/2486 54.51613/3099 4th. 
20-7 1/4 30-3 6-2 
15.4/77413873 27.oat407/4280 3.03136414644 34.141358/ 5002 5:01.7/550/ 5552 9th. 
88-10 9-11 3/4 112-0 
11.7/663 5. 65/512/1175 10.02/487/1662 1.73/569/2231 53.1/671/2902 11th. 
18-6 1/2 32-10 1/2 5-8 
15.9/717/3619 27.58/417/4036 2.80/309/4345 37.72/409/4754 4:34.0/719/5473 10th. 
90-6 9-2 1/4 123-9 
lrad Melendy <Lin) 11.7/663 5.94157411237 8.84/416/1653 1.761593/2246 52.1171412960 9th. 
19-5 314 29-0 5-9 1/4 
16.8/620/3580 27.20/410/3990 2.69/28414274 37.10/400/4674 4:55.0/589/5263 11th. 
89-3 8-9 3/4 121-9 
Jim Block <EOSC> 11.9/624 5.36145311077 11.80/594/1671 1.70/54412215 56.5153512750 15th. 
17-7 38-8 314 5-7 
19.7/35413104 28.96144413548 3. 751549/4097 52.92/632/4729 5! 34.41378/5107 12th. 
95-0 12-3 1/2 173-7 
Dale Huemoeller <NNC> 11.9/624 5.62/50611130 8.67/40611536 1.79/619/2155 54.4/617/2772 14th. 
18-5 1/4 28-5 1/2 5-10 1/2 
17.21579/3351 26.90/404/3755 2.49/240/3995 40.541450/4445 5:19.1/45514900 13th. 
88-3 8-2 133-0 
Tim Rupp <SOSC> 11.31744 5.57/49611240 7.99/366/1606 1. 731569/2175 53.3/663/2838 12th. 
18-3 1/4 26-2 3/4 5-8 
15.4/77413612 18.58124613858 2.69/28414142 29.161287/4429 5:26.3/418/4847 14th. 
60-11 1/2 8-9 3/4 95-8 
Clint McClellan CSOSC> 11.9/624 5.641510/1134 13.11/674/1808 1. 70154412352 54.2/62612978 8th. 
18-6 43-1/4 5-7 
18.9/420/3398 run/0/3398 3.23141313811 34.20/359/4170 4:50.2/617/4787 15th. 
10-7 112-2 
,~Rod iald n ( Gf} 20.610 withdrew 
NAIA District 2 meet score after two events <marathon, decathlon): 
Northwest Nazarene 20. EOSC 14, SOSC 8, Willamette 8, WOSC 6, Linfield 0, 
Lewis & Clark 0 
1987 NAIA District Heptathlon 
1prll 20-21, Southern Oregon State Col lege 
lOOHH H.J. S.P. 200m 
H~e~gtbl&l!.l L.J, J~v. m!Qm Total 
Sharon Jensen <WOSC> 15.41759 1.65179511554 9.56/501/2055 26.V759!2814 1st. place<day 1> 
5-5 31-4 1/2 
5.261631/3445 28.521449/3894 2:25.01757/4651 <He~ District Record> 1st. place<lO pts.> 
17-3 93-7 
Shannon Gates <SOSC> 17.01570 1. 50/62111191 9.531499/1690 27.6/64312333 2nd. place(day 1> 
4-11 31-3 1/4 
4. 64146412797 45.26176813565 2:49.0/474/4039 2nd. place<8 pts.> 
15-2 314 148-6 
Shelly Woodside <Lin> 19.81299 1.3814911790 9.16/47511265 26.9/700/1965 7th. piace<day 1> 
4-6 114 30-314 
5.11158912554 24.98138212936 2:33.9/64513608 3rd. place<6 pts.> 
16-9 114 81-11 1/2 
Carole Jones <EOSC> 18.51415 1.4415551970 9.12147211+42 27.7/63612078 4th. place<day 1> 
4-8 314 29-11 1/4 
4. 82151112589 22.55133612925 2:34.31640/3565 4th. place<4 pts.> 
15-9 3/4 73-11 314 
Val White <Lin> 16.6/615 1. 44/555/1170 6.141280/1450 28.31589/2039 5th. placeCday 1> 
-i--8 3/4 2C-1 3/4 
4.59/45i/2490 ~.50/354/2844 2:34.6/63613480 5th. p!ace<2 pts.> 
15-314 n-1 1/4 
Lenore Wallace CSOSC> 15.5/746 1. 32/429/1175 7.46/365/154~ 28.0/61212152 3rd. place<day 1) 
4-4 24-5 3/4 
4.10/33312485 21.66/320/2805 2:39.2158213387 6th. place<l pt.> 
13-5 114 71-314 
Stacey Lee <Lin> 18.0/464 1.47158611052 8.02/401/1453 28.41581/2034 6th. place<aay 1> 
4-9 314 26-3 314 
4. 27/37112405 18.61/26312668 2:38.0/59613264 7th. place 
14-0 61-3/4 
Dianne Plagge <WOSC> 20.41251 1. 621759/1010 7.91/394/140.; 31.0/399/1803 8th. place(day 1) 
5-3 314 25-11 1/2 
3.97/301/2104 17.70/24612350 2:53.41429/2779 8th. place 
13-114 58-1 
NAIA District 2 meet score after two events <marathon, heptathlon>: 
SOSC 19, WOSC 10, Linfield 8, George Fox 8. EOSC 4 
OREGON SMALL COLLEGE RELAYS 
~ I . 
Date: Saturday, March 14, 1987 Site: Willamette University 
... ·. 
Women's Shot Put (no teams) 
1. McDonald, WU, 37-8~ 2. Tomlinson, WOSC, 33-10~ 3. Buhler, UP, 31-6 4. Doyle, 
UP, 31-3~. 
Women's High Hurdles 
1. Jensen, WOSC, 16.0 2. Wardell, PSU, 17.5 
LCC, 18.3 5. Kerns, LCC, 19.9 6. Henderson~ 
3. Eastland, WOSC, 18.1 4. Ardinger, 
WOSC, 21.4. WOSC team, 55.5 
Men's Long Jump 
1. Willamette 60-10~ Pooleon, 21-4~, Connors, 19-10 3/4, Colleran, 19-7~ 
Others: Clark, WOSC, 20-4~, French, WOSC, 19-11, Doherty, PSU, 18-9~, Ouellette, LCC, 
21-2. 
Men's High Hurdles 
Willamette 
Geor e Fox 
15.7 
Others: Uhrich, UP, 16.7, Stickles, 
16.4, Hodl, LC, 17.3, Grossnicklaus, 
Hanuner 
1. Western Oregon 
2. Linfield 
3. Willamette 






Sorensen, 161-9, Moore, 141-10, Lydum, 139-0 
Kobow, 155-3, Dean, 146-5, Truax, 116-9 
Collins, 140-4, Sonuner, 135~1, Williams, 109-5 
McDonald, WU, 124-8, Tomlinson, WOSC, 95-5~ 
Men's Shot Put 




43-6~, Watts, GFC, 
Men's 4x1600 Relay 
1. U of Portland 
2. Western Oregon 
3. Linfield 
4. Lewis & Clark .. · 
f. 
tli*i~ 







___ 19 :42.0 
Women's 4x1600 Relay 
1. Western Oregon . 21:26.6 
2.- u of Portland 21:36.7 
Men's 4x100 Relay 
Willamette 









Sorenson, lk~~ Danko, 44-3~, Gorman, 42-9~ 
Collins, 47-10~, Cooley, 41-5 3/4, Pykkonen, 38-2~ 
Weaks, 38-9 3/4, Kobow, 39-8~, Truax, 37-11 
Snider, LCC, 34-3 3/4, Boyer, PSU, 41-1~, Lydum, PSU, 
Ruona, Cross, Bursell, Muller 
Reick, Jordan, Guza, Sele 
Voyles, Weisel, Frost, Tow 
Crandall, Abbruzzese, Blakemore, 
" -:~ ... /:. 
Gonzalez 
'J. O'Leary, K. · O'Leary, Dimick, Loop 
Thorne, Mullin, Howard, Hillenkamp 
.: j ~. 
Willie, Reese, Scearce, Connors 
Ouellette, Beery, Kelley, Caine 
Melendy, Anderson, Fey, Brown 
Mueller, Cununins, Eakin, Onua 
Cropp, Howell, Doherty, Young 
Hargett, Carnes, Biamont, Ussery 
· _:.:... .. 
' . J ' 
Women's 4x100 Relay 
1. Western Oregon 
2. Lewis . & Clark 
3. Willamette 




. \J • 
• i ,. ~ ~= ; . ~.!1- .. l ! 
,: . . c . •• '.l.J 
Jensen, Eastland, _Wright, Wegener 
Ardinger, Bolger, Larsen, Perry 




Women's Long Jump 
Jensen, WOSC, 17-3/4, Wright, wU, 16-3 3/4-, Bolger, LCC,' 15-3/4, Dunkan, LCC, 14-3~. 
Women's Distance Medley 
1. Portland State 12:27.3 
2. Willamette 13:00.1 
3. Western Oregon 13:30.0 
4. George Fox 131 44.3 
Women's Javelin . · 
1. Western Oregon 
2. Willamette 





3. George Fox 
.348-4 








Wardell, Siler, McNerney, Myra 
Blum, Boren, Cammack, Peterson 
Thwaite, Dimick, Bullis, Dick 
Shields. Springer, I~ng, Petersen 
Osborn, 120-3, Gee, 113-2, Jensen, 114-11 
Buckmaster, 137-9, McDonald, 92-11, Lauman, 
Fex. 13Z-3, SpE1nga~r 81 4, Woosley, 79 5 7 
Johnson, LCC, 118-6. 
78-7 
Weeks, 180-8, Coste, 173-6, Garvey, 164-9 
Williams, 210-10, Healy, 150-2, Thomas, 13~-2 
Watts, 113 5, Nickel, 166-3, MY9lbr, 142-9 
:Others: .. Newberry, PSU ,. 185-0, Snider, LCC, 137-10. 
Men's Distance Medley 
1. Western Oregon 10:33.0 
2. Willamette 10:37.3 
3. Lewis & Clark 10:40.3 
4. Portland State 10:46.3 
5. U of· Portland · 10:55.6 
6. Linfield 11:19:~ 
Pole Vault 
Wood, Sele, Tilgner,. Schrock 
- Devyldere, Catton, Winn, Landeen 
Harris, Hartmann, Ritenhouse, Ares 
Kempthorn, Cantwell, Colburn, Howell 
Holme, Beatty, Suchosky, Yearian 
Fey, Stanton~ Carleson, Jacobson 
Willamette 36-6 Rugroden, 12-0, Nebert, 12-0 
Others: Stickles, WOSC, 12-0, Nicholls, GFC, 11-6. 
--~--~--~----~--~---
Women's Sprint Medley· · 
1. Western Oregon 1:54.4 Henderson, Eastland, Wegener, Wright 
Wright, Payne, Brown, Thomas 2~ Willamette 1:56.6 
Men 1 s Sprint Medieyi 
1. Willamette. · 
2. Linfield 
3. U of Portland 
4. Western Oregon · 
Men's Discus 
1. Willamette 








::- ... .~,. 
King, Officer, Reese, Willie 
Grossnicklaus, Ewing, Brown, Melendy 
Uhrich, Beatty, Cooney, Fasulo 
Clark, Jacobs, Coblens, Watkins 
410-11~ Sommer, 141-8, Pykkonen, 131-6, Cooley, 128-9~ 
394-11 Sorenson, 147-10, Danko, 126-4~, Lydum, 120-8~ 
349-6~ .. Weeks, 124-8~, Prestianni, 112-9, Truax, 112-1 
121-7, Boyer, PSU, 140-10, Watts, GFC, 142-5*' Nieholes, GFCI, 
.. ·: · 
'• .iJ 
---·-. -~ ~--- - ------·-- ----- ·-------· ------- ----------· -.·-;--- ... --- ···-" -
Women's 4x800 Relay 
1. Western Oregon 
2. U of Portland 
Men's High Jump 
9:58.6 
10:06.1 
Loop, Thwaite, J. O'Leary, K. O'Leary ~ 
Howard, Rigutto, Thorne, Mullin 
1. U of Portland 19-1 Howe, 6-7, McDowell, 6-4, Navonti, 6-2 
Page 3 
2. Linfield 17-3 Melandy, 6-0, Hansen, 5-9, Tinnell, 5-6 
Others: French, WOSC, 6-0, Comes, WOSC, 5-9, Doherty, PSU, 6-0, Kliewer, WU, 6-0, 
Connors, WU, 5-9. 
Women's Btgg Jump 
U of Portland 14-8 Doyle, 5-4, Buhler, 4-10, Whittig, 4-6 
Others: Plaugge, WOSC, 4-10, Bolger, LCC, 5-2, Duncan, LCC, 4-3, Woolsey, GFC, 4-8 , 
Men's 4x800 Relay 
1. Western Oregon 
2. U of Portland 
3. Lewis & Clark 
4. Linfield 










Wood, Esse, McNealy, Tilgner 
Thompson, Holmes, Muller, Miller 
Crandall, Ares, Hartmann, Ritenhouse 
Voyles, Stanton, Tow, Frost 
Thomas, Colleran, Lapray, Mespelt 
Brown, Fey, Ewing, Hodl 
1. Mortenson, LC, 19:51.1 2. Lang, GFC, 20:34.2 3. Bristow, LC, 20:54.2. 
Men's 5000 
1. Cross, UP, 15:05.3 2. Nault, UP, 15:52.8 3. Kamadoli, WU, 15:59.9 4. Kelly, WU, 
16:00.2 5. Patershall, PSU, 16:22.8 6. Carleson, LC, 17:02.4 7. Graham, GFC, 17:25.1. 
Women's Mile Relay 
1. Lewis & Clark 
2. Western Oregon 
3. Willamette 
4. George Fox ~ortland State 





5. Lewis & Clark 












Lama, Finaly, Larsen, Perry 
Jensen, Thwaite, Wegener, Wright 
Brown, ·Boren, Cammack, Blum 
W~olsey, Haworth, Shields, Springer 
Wardell, Myra, Austin, Siler 
Mespelt, Connors, Pooleon, Scearce 
Muel]er, Eakin. Cummins, Swigart_ 
Biamont, Sele, Esse, McNeely 
Melendy, Anderson, Fey, Grossnicklaus 
Caine, Rittenhouse, Gonzales, Ares · 
Fasulo, Cooney, Urich, Beatty 
